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Una parada e sco la r , f i e s t a e n 
cl teatro, r ega tas , b o x e o , base 
ball, baile en e l c a s i n o y o t r a s 
j a C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
GÜINES F E L I C I T A A M A C H A D O 
Ayer por la t a r d e q u e d ó y a 
consti tuido e l C a s i n o E s p a ñ o l 
en el p u e b l o de San N i c o l á s 
¡ ¿ R G p B R O D E B A T A B A N O , Fe-
' brtro 2: ' . 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El programa ó e las fiestas popu -
lares <iue se c e l e b r a r á n en Surg ide-
el -'4 del ac tua l c o ú m e m o r a n d o 
j j «9 aniversario del G r i t o de B a i -
re es el s iguiente: Parada escolar ; 
el Centro J o s é Alonso Delgado cele-
hvi 'in grandioso acto en o l Tea-
tro Men Pa rk . Discursos del doc-
tor Antonio P é r e z O l ive ra . A l c a l d e 
jl.iiiicipal, s e ñ o r i t a L o l ó T ó r n e n t e , 
Árrando Valle y doc to r F é l i x D u a r -
tf. Hí'brá regatas. Boxeo, Base B a l l 
v otras diversiones. A las siete do 
¡a noche banqufte homena je a l AJ-
lalde Mocicipal en c l H o t e l Dos H e r 
Torios los actos s e r á n amenizados 
por la orquesta local de la que es 
i Diredor Aurelio R u b i o . A l banque-
te eonciMTlrá la orques ta de F é l i x 
Gituzalez. 
Baile en cl Casino E s p a ñ o l . 
Hoy llegaron de esa macetas de 
i ree y bancos para embel lecer el 
I Los esponjeros < asa Narc i so R u i z 
fcgalaron las co lumnas do m á r m o l 
(!<- i entro del pa rque . 
Cor r e sponsa l . 
PAmi I'OP L I M O N A l l L A ( O M I S I O N 
I>K PROPAGANDA P R O I S L A ih í l 
P I N O S 
LIMONAR, Febrero 21 ' . 
DIARIO DE L A M A R I N A . . . . 
Habana. 
Esta tarde c ruzaron por a q u í en 
»1 tron de Santiago la C o m i s i ó n de 
ITiopaganda Pro lula . le P i n o s . 
V taludarla a c u d i e r o n pu m a n i -
fi-ítafión todos loa n i ñ o s de las es-
telas con sus profesores, los c o m i -
fíiotiadoF rec:bieron una ve rdade ra 
M A R T I N V / . 
C'orresp<" v 
í i U Í O D E A F E C Í f l y S I M A 
S 
I E D E L P f i O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N ! 
M A R R U E C O S 
i P r e s x l i d o -por e l g e n e r a l 
F e r n á n d e z P é r e z c e l e b r ó u n 
b a n q u e t e l a c o l o n i a z a m o r a n a 
G i l b e r t , a g e n t e g e n e r a l p a r a l o s p a g o s p o r r e p a r a c i o n e s , 
r e c i b i ó h a s t a a h o r a d e A l e m a n i a m á s d e 1 0 8 m i l l o n e s 
E N M E L I L L A SE I N A U G U R O U N A 
E S T A C I O N M E T E O R O L O G I C A | 
E n e l A t e n e o c i e n t í f i c o d e 
M e l i l l a se c e l e b r ó d e m o d o 
l u c i d o l a a p e r t u r a d e c u r s o j 
B E R L I N , f e b r e r o 2 2 . 
S. Peter G i l b e r t , agen te gene ra l 
pa ra e l pago de las reparac iones , h a 
p u b l i c a d o u n a n o t a r e f e r e n t e a los 
cobros y desembolsos c o r r e s p o n d i e n -
tes a l Kies de e n e r o . E n ese p e r i o -
d o r e c i b i ó 108 ,317 ,807 .74 marcos 
o r o y p a g ó 103 .575 ,348 .38 marcos 
o r o . 
E n n ú m e r o r e d o n d o , los pagos 
d i s t r i b u i d o s e n t r e las naciones a l i a -
das f u e r o n como s i g u e : 
G r a n B r e t a ñ a : 1 9 , 3 5 0 , 4 6 5 . 
Marcos o r o . 
F r a n c i a : 4 7 , 2 7 5 , « 3 6 . 
I t a l i a : 8 , 9 5 8 , 0 3 8 . 
B é l g i c a : 9 , 3 3 4 , 8 8 6 . 
J a p ó n : 3 9 9 , 2 9 7 . 
t Se rb i a : 2 , 0 7 6 , 7 6 2 . 
P o r t u g a l : 7 2 4 , 8 9 4 . 
R u m a n i a : 3 4 0 , 7 1 4 . 
G r e c i a : 6 8 4 , 1 2 2 . 
L o s gastos de l a c o m i s i ó n m i i l -
¡ t a r d e l c o n t r o l s u b i e r o n a 1,333,333. 
i E l res to de los gastos c o n s i s t i e r o n 
I p r i n c i p a l m e n t e e n e l cos to admin i s -1 
| t r a t i v o de v a r i a s comis iones , ta les 
co ino l a de r e p a r a c i ó n , a l t a c o m i -
s i ó n de R l i i n l a n d i a , c o m i s i ó n n a v a l 
y pe r sona l d e l agen te g e n e r a l . 
£ 1 t o t a l r e c i b i d o has t a e l 3 1 do 
enero p a r a e l p r i m e r a ñ o s u b i ó a | 
804 ,581 ,255 .03 , c o n t r a oagos de 3 8 1 
m i l l o n e s , 896 ,148 .29 , q u e d a n d o u n 
saldo en e l R e i c h s b a n k de m i l l o n e s : 
1 3 , 1 8 5 , 1 0 6 . 7 4 . 
C R E E E L S O V I E T 
Q U E C H I N A V A . 4 
S E R C O M U N I S T A 
N o se h a p o d i d o l l e g a r a l a 
u n i d a d d e g o b i e r n o e n C h i n a , 
d e s p u é s d e l a g u e r r a c i v i l 
E S I E A Ñ O S E E E E C T U A R A E N M E X I C O E L 
E L E M B A J A D O R D E L S O V I E T 
T I E N E G R A N I N F L U E N C I A 
N O T I C I A S D E M A D I U I ) 
DJK K . M J K O 
U E I SSS 
C a ñ o n e o s 
j E B . 
L 
M E L I L L A . 2 4 . 
Desde las .posiciones de A f v a u . 
T i z i Ana n o r t e y L o m a - R o j a , se h i -
zo fuego de c a ñ ó n c o n t r a a lgunos 
grupos enemigos que Hos t i l i zaban 
los ci tados puestos . 
T a m b i é n las fuerzas destacadas 
T e m a s p r i n c i p a l e s q u e s e r á n t r a t a d o s e n es te c o n g r e s o q u e 
h a s i d o c o n v o c a d o p o r e l c o m i t é d e l a L i g a d e m u j e r e s 
i b é r i c a s e h i s p a n o - a m e r i c a n a s e n l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a 
B r o o k l y n , N . Y . E n e r o 27 de 1925. 
A I C o m i t é de l a L i g a I n t e r n a d o -
e n ^ a r V o s i c i o ^ e s i r i l d e a T T r z r A T n a l de M u j e r e s I b é r i c a s c Hispanoa-
Modes to M o r a l e s D í a z , D i r e c t o r de " l í l T r iun fo4 
Es ta noche a las nueve se cele-
b ra en el e legante H o t e l B r i s t o l un 
banquete homena je a u n c o m p a ñ e r o 
y a m i g o nues t ro m u y q u e r i d o el se-
ñ o r Modes to Mora l e s D íaz , D i r e c t o r 
de " E l T r i u n f o " y, V icepres iden te 
de la A s o c i a c i ó n de l a P rensa . 
A u n q u e en su oriigen e l p r o p ó s i -
to de los redactores y empleados del 
g r a n d i a r i o l i b e r a l e ra t an solo ren-
d i r a su j e fe un t r i b u t o p ú b l i c o do 
afect0 y s i m p a t í a , las adhesiones 
rec ib idas han c o n v e r t i d o e l proyec-
to en un acto que p r o m e t e ser reso-
u a n t e . 
E n t r e las adhesiones rec ib idas f i -
g u r a n e lementos del m á s a l t o valor 
b a s t á n d o n o s c i t a r a l d o c t o r A n t o n i o 
S á n c h e z B u s t a m a n t e y e l L icenc ia -
do J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , como i n -
d i c io de l a r e s p e t a b i l i d a d de esta 
f iesta , en h o n o r de u n per iodiKta 
que en t r e i n t a a ñ o s de e je rc ic io de 
l a p T o f e s i ó n , i h a b i e n d ó d i r i g i d 0 el 
ó r g a n o de l gob ie rno d u r a n t e l a ad-
m i n i s t r a c i ó n del General J o s é M i g u e l 
G ó m e z , y ten iendo v a r a a l t a en la 
s i t u a c i ó n ac tua l nunca ha s ido m á s 
que pe r iod i s t a , no f i g u r a n d o ent re 
los que se r epa r t en el p resupues to . 
Su i i n i c 0 a f á n ha s ido mantener 
y hacer p rog resa r el p e r i ó d i c o que 
f u n d a r a a r a í z do l a r e v o l u c i ó n de 
Agos to el genra^ J o s é M i g u e l G ó m e z 
l evan tando l a bandera , que a l f i n 
r e s u l t ó ' t r i u n f a n t e , del l i b e r a l i s m o 
h i s t ó r i c o . 
E n t r e los cubanos y los e s p a ñ o l e a 
el D i r e c t o r de " E l T r i u n f o " cuenta 
con amigos y s i m p a t í a s m u y mere-
cidas y es pa ra nosot ros m o t i v o de 
s a t i s f a c c i ó n esta f iesta en que se le 
r e n d i r á p l ena j u s t i c i a pese a su 
p r o v e r b i a l m o d e s t i a . 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n que se 
nos ha d i r i g i d o y p r o m e t e m o s asis-
t i r . 
. . . , v i i - j /Que se p a r t i c i p a a esta Secre ta r la 
ÍUa de A f r a u h i c i e r o n fuego do G e n e n i l PqUe £ . . U n i ó n C o o p e r a t i v a " 
i n o n cont ra las gua rd ias rebeldes y el de l a ..LJga I n t e r n a c i o . 
11 LI( i r I O N A I - G E N E K A L M A 
C H A DO 
!•« Cámara de Comerc io de G ü i -
«ps, ha enviado a l Gene ra l Macha-
co. Presidente electo de la R e p ú b l i 
^ *1 l u i e n t e t e l e g r a m a : 
GÜINES, Fel)rer0 '¿'¿. 
DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ctnerai Machado: V e d a d o . H a -
•ina. ^ c á m a r a de Comerc io , en 
-íion de hoy a c o r d ó e n v i a r a usted 
•"•Wwlsima fe l i c i fac ión p o r las de-
•««rariones hechas al Corresponsa l 
*' la Associated Press a f i r m a n d o 
^ no p e r m i t i r á impues tos excesi-
7,8 sobre Cuba. 
A L C A N T A R A . 
P r e s i d e n t e . 
L I C I A S 1>K S A N T I A G O D E 
C U B A 
P^HAGO T>E C U B A . Feb re ro 2.5. 
OlARlo DE L A M A R I N A 
Ha'jana. 
amado novel i s ta E d u a r d o Za 
ha sido h u é s p e d de esta c lü-
breves horas s igu iendo v la-
Santo D o m i n g o en e l Ta-
bana, 
tooüvo de l a molesta l l u v i a 
r se tuvo que suspender e l 
c«-i<lo beneficio de los bombe-
" el parque de e s p e c t á c u l o s 
- * Coney i s l a n d ( s e ñ a l á n d o s e 
«rcoieg p6xirao a la cele. 
m de la f iesta . 
i»íri ¡J¡a8nIf'^ vapor Megant ic v o l -
P^n PT^»U^tro ile marzo con una ^ e»cttr8l6n de tur i sas 
¿lfa,¡l^ de ( luoruni y no asisten-
^ que gado del Gobernador se 
^ GalwUSpender j u n t a del Ceu 
G O T A , 
Cor responsa l , 
>T 1>E SAN N I C O L A S 
g ) L A s . Febre ro 22 
p n a D E L A M A R I N A 
o eV^r las chlco ^ " ^ ó coua-
ao. v-asino E s p a ñ o l de este 
^ t o J ^ T>rÍTOera J u n t a D i r e c -
'residem po8e8Íón ' siendo elec 
^ i r o e A i ! a r ; o z m e r c i a n t e s e -
P O R E L G O B I E R N O B U L G A R O ' E X I S T E G R A M I N T E R E S E N 
S E N I E G A L A E X I S T E N C I A D E M O S C O U P O R L A D E S I G N A C I O N 
U N A R E V O L U C I O N E N E L P A I S D E U N E M B A J A D O R E N T O K I O 
L I g o K ^ m o dice c^iC V.a heciio Con es t é mo t ivo suena c l nombre 
abor ta r un vasto p lan de ataque | de L e ó n Frolsky para el cargo 
S O F I A , f eb re ro 2 2 . ' M O S C O U , febrero 2 2 . 
TSÜ respuesta a va r i a s p r e g u n t a » ! E l m a y o r i n t e r é s ha desper tado 
de procedencia e x t r a n j e r a acerca de en esta c a p i t a l e l n o m b r a m i e n t o de l 
los progresos de la " r e v o l u c i ó n * ' en . nuevo E m b a j a d o r sovie t en el Ja-
B u l g a r i a , e l m i n i s t e r i o de e s t a d o , p ó n . De e n t r e l a docena de a sp i r an -
d i ó a la p u b l i c i d a d l a s igu ien te no- j t e s para eso puesto oe cree que el 
t a : | que t i ene mayores p r o b a b i l i d a d e s 
" L a s no t i c i a s fe una r e v o l u c i ó n en!de ser ivsmbrado es A d o l p h Joffe , 
B u l g a r i a carecen en t e r amen te de que en l a a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a el 
( a n d a m e n t o . E l gob i e rno e s t á f u u - ' c a r g o de 'Emba jador en A u s t r i a . L a 
c lonando s in n i n g ú n I n t e n t o pa ra ¡ p o s i c i ó n se considera t a n i m p o i t a n -
i n t e r r u m p i r su l a b o r , a pesar d e i t e que hasta el p rop io L e ó n T r o t z k y 
las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s , debiuasiSc supnoe u n posible c a n d i d a t o . A l -
en par te a las reparac iones y a o t ros 
pagos, la v i d a de los negocios en «i 
p a í s s é desenvuelve n o r m a l m e n t e . 
L o s p e r i ó d i c o s de B e l g r a d o rec i -
bidos en esta c a p i t a l , con t i enen m u -
chos a r t í c u l o s en los que hacen »«-
gunos de los excolegas de l m i n i s t r o 
de la G u e r r a que m u e s t r a n a'aora 
deseos de a m i n o r a r e' cas t igo que 
se le i m p u s o hace poco, dán<io lc el 
cargo de E m b a j a d o r en T o k i o . 
Es to , s e g ú n creen , t e n d r í a u n t r i 
f e renc ia a una supuesta a n a r q u l a i p l e efecto r e a d m i t i é n d o l o en las l a -
exis tente en B u l g a r i a . . . E l gob ie rno 
anunc ia haberse i ncau t ado de docu-
mentos r eve lando planes para un 
a taque , que cuenta con apoyo ex-
t r a n j e r o , sobre e l m a t e r i a l de t r ans -
por tes de B u l g a r i a , I n c l u y e n d o los 
f e r r o c a r r i í e s y puentes hasta 35 m i -
l l a s de l a f r o n t e r a . 
bores gube rnameu ta l e s , desvane 
ciendo las censuras que se nan na-
cho en el e x t r a n j e r o con la e x p u l -
s i ó n de T r o t z k y de l g o b i e r n o y 
aplacando c u a l q u i e r a g r a v i o que 
pueda tener T r o t z k y c o n t r a sus ex-
asociados . 
• L a sa lud de T r o t z k y es t a n d e l i -
cada, sTn embargo , que n o se cree 
que por a h o r a pueda d e s e m p e ñ a r 
u n cargo para el que se necesi ta 
G u a r d a cama desde hace va r i o s t a n t a a c t i v i d a d como el de E m b a j a -
d í a s v í c t i m a de pe r t inaz do lenc ia , e l l ^ ^ en T o ^ f o ^ se sabe que e l ^ a r g o 
Genera l F ranc i sco C a r r i l l o , V ice Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a . Y a ú n cuan-
do su estado de sa lud no es a la r -
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
ma, Terue l , Sanz Perea y A v a n z a 
d i l l a de B e n í t e z , h i c i e r o n fuego so 
bre correentraciones rebeldes obser 
vadas en aquel las Inmed iac iones . 
Las b a t e r í a s de F a r h a y avanza 
d 
ca  
y a lgunos grapos euemigos que se 
dedicaban a faenas a g r í c o l a s . 
M E L I L L A , 2 4 . 
L a colonia zamorana de la que 
f o r m a n par te muchos jefes , o f i c i a -
jes y solJados do d i s t i n tos Cuerpos , 
se t r a s l a d ó ayer a l a p o s i c i ó n de 
K a n d u s s í . donde e s t á destacado el 
b a t a l l ó n de To ledo , pertcnecifente a 
la g u a r n i c i ó n de Z a m o r a , y se r e u -
n i ó en banquete , bajo la p re s iden -
cia de l general F e r n á n d e z P é r e z . 
A l t e r m i n a r se p r o n u n c i a r o n sen-
t idos discursos r ecordando la P a t r i a 
chica , y para agradecer a l pueb lo 
zamorano el a g u i n a l d o env iado a 
los soldados de aquel la p r o v i n c i a . 
mer i canas en l a R e p ú b l i c a Mexica-
na . 
M é x i c o C i t y . 
Acabo de leer con e l m a y o r gus to 
su In te resan te c o m u n i c a c i ó n en l a 
S e c r e t a r í a 
Notas v a r i a s de M e l i l l a 
M E L I L L A . 2 4 . 
M a r c h ó a Gctafe para t o m a r e l 
mando de aqu^ l a e r ó d r o m o el co-
mandan te*av l ado r D . LUia R u e d a . 
H a sldc. dado de a l t a en los ser-
vic ios de estas escuadr i l las a é r e a s ' c a r i e s . 
. - ^ É b i ' - l o r IV Justo Sao-
V i * 
I r i l l a ? - b o m b a r d e a r o n 
á y e r los poblados rebe ldes . 
E n l a pa r t e a n t i g u a de l a c i u d a d 
se ha I n a u g u r a d o o f i c i a l m e n t e u n a 
e s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a . 
M E L I L L A . 24 . 9 de la m a ñ a n a . 
Con g r a n b r i l l a n t e z c e l e b r ó ayer 
el A teneo C i e n t í f i c o l a s e s i ó n de 
a p e r t u r a de curso , ocupando l a pre-
s idencia los generales S a n j u r j o y 
F e r n á n d e z P é r e z , comandan te de 
M a r i n a y e lementos ¡ l i r e c t i v o s . 
E l secre ta r lo , s e ñ o r Ct-rlsola. le -
yó la M e m o r i a , y luego l e y e r o n I n -
teresantes t r a b a j o s l i t e r a r i o s los 
a t e n e í s t a s s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro y B e r e n g u c r . 
E l pres idente de l A teneo , s e ñ o r 
De l Pozo, p r o n u u c i ó e locuente d i s -
curso, en el que s o l i c i t ó e l concur -
eo de las au to r idades y de los h o m -
bres de buena v a l u n t a d e Ingen io 
para el m a y o r éxiVo de la l a b o r de 
c u l t u r a que se p ropone d e s a r r o l l a r 
el A t e n e o . 
E l g3nera l S a n j u r j o . d e s p u é s de 
e log ia r la l abor de d i c h o o r g a n i s m o , 
d i j o que nada p o d í a negar a las 
Corporanlonca de M e l i l l a , ya que 
n a l de M u j e r e s I b é r i c a s e H i s p a n o -
a m e r i c a n a s " e s t á o rgan i zando o l 
p r i m e r Congreso I n t e r n a c i o n a l ' de 
M u j e r e s de n u e s t r a r aza e l que de-
b e r á celebrarse este a ñ o en esa c iu -
dad do M é x i c o . 
De acuerdo con la i n d i c a c i ó n de 
ustedes ya me d i r i g í a todas las da-
mas Representantes de n u e s t r a So-
c iedad , e n v i á n d o l e a copla de eu co-
m u n i c a c i ó n e i n v i t á n d o l a s en n o m -
b re de i a L i g a pa ra que t o m e n u n a 
p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en t a n g r a n d i o -
so p royec to . 
P o r deseo expreso de d o ñ a Car-
m e n do B u r g o s . P re s iden te Genera l 
de esta I n s t i t u c i ó n , m e es g r a t o co-
m u n i c a r l e s quo esta - lus t re d a m a 
v e n d r á de E s p a ñ a pa ra a s i s t i r a l 
Congreso, s i e m p r e que é s t e se efec-
t ú e eu la p r i m e r a qu incena de J u -
l i o p r ó x i m o . Fecha que ustedes pue-
den f i j a r pa ra l a v e r i f i c a c i ó n de l a 
Asamblea . 
T a m b i é n me complazco en n o t i f i -
que p o r l a co r respondenc ia 
r e c i b i d a en esta Sec re ta r i a , es toy I n -
f o r m a d a de que a lgunas s e ñ o r a s Re-
presentantes , t a n l uego como t u v i e -
r o n las p r i m e r a s no t i c i a s acerca de l 
Congreso , las c o m u n i c a r o n a los se-
ñ o r e a M i n i s t r o s de Relaciones Ex te -
r i o r e s de sus respect ivos p a í s e s , y 
que cada u n o de e l los h a m o s t r a d o 
su a p r o b a c i ó n y deseo de p res ta r su 
va l ioso concurso p a r a e l m a y o r é x i t o 
de l Congreso. 
Seguramen te uue s i po r a l g u n a 
causa, agena a su V o l u n t a d , no pue-
de, a l g u n a de nues t ras Representan-
tes, estar p ? e « e n t e a l a a p e r t u r a de 
l a C o n v e n c i ó n , con t o d a la deb ida 
a n t i c i p a c i ó n n o m b r a r a una De legada 
que l a represente . 
E s i n d u d a b l e que l a f i l i a l s o l i c i t u d 
hac ia las h e r m a n a s de raza , de que 
da mues t ras l a s e ñ o r a S o f í a V i l l a 
de B u e n t e l l e , Represen tan te de l a 
L i g a en M é x i c o , y que es l a a u t o r a 
de l Congreso, e n c o n t r a r a eco no so-
l a m e n t e en te-g s o d a s de nues t r a 
I n s t i t u c i ó n , s ino en t o d a persona 
c u l t a que se In teresa por el p r o g r e -
so de su p a t r i a . 
M u y p r o n t o en A m e r i c a , las r ev i s -
tas y d i a r i o s m á s i m p o r t a n t e s de Es-
p a ñ a y P o r t u g a l e s t a r á n representa-
dos por u n a consp icua dama , que es 
D o s s e ñ a l a d o s c o m u n i s t a s c h i n o s 
a y u d a r o n a l g e n e r a l c r i s t i a n o , 
c u a n d o d e s e r t ó d e W u P e i F u 
( P o r T i b u i i l o C A S T A Ñ E D A . ) 
le fué of rec ido d u r a n t e su presente , 
es tancia en S u k h u n y que lo recha-
z ó . 
Jo f fe que ha pasado m u c h o t i e i n -
m a n t e , ha p r o d u c i d o a l g u n a i n q u i ( v i p o en c l l l n a y J a p ó n v ^ goZa fa . ! 
m a de ser el m á s h á b i l de los d i p l o - i t u d e n t r e e l p ú b l i c o que de c o n t i -
nuo se in te resa po r e l curso de )a 
en fe rmedad que aqueja a l d i s t i n g u i -
do f u n c i o n a r i o . 
A l da r cuenta de e l l o , aprovecha-
mos la o p o r t u n i d a d pa ra hacer vo-
tos co rd i a l e s a f i n de que e l i l u s t r e 
en fe rmo m e j o r e r á p i d a m e n t e de l a 
do lenc ia que le r e t i ene a le jado de 
sus hab i tua l e s ocupaciones y que so-
mos los p r i m e r o s en l a m e n t a r . • 
m á t i c o s d e l soviet , parece por esta 
r a z ó n e l m á s i nd i cado p a r a l a E m -
bajada en T o k i o . 
g r í a s y , como soldado, ha o b t e n i d o 
los mayores t r i u n f o s . 
D i j o que s i e l A t e n e o r i n d e c u L 
to a las ar tes y a las l e t ras para 
extender la c u l t u r a y l a c i v i l i z a c i ó n 
de l pueb lo p r o t e g i d o . I g u a l t rayec-
t o r i a s iguen los m i l i t a r e s que com-
baten po r el honor de E s p a ñ a y el 
progreso de Mar ruecos . 
T e r m i n ó r e i t e r a n d o su f e l i c i t a -
c i ó n a l A t e n e o y dec la rando a b i e r t o 
el c u r s o . 
C O N D E N A D O S P O R D E D I C A R S E 
A I N T R O D U C I R E M I G R A N T E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
P r i m e r V i c e 
a ^ a n J V.Pntral G ó m e z Me»-' 
G o n z á l e z y Tesore ro 
aie s e ñ o r G u i l l e r m o L a -
» muy acertados en sus 
s e ñ o r e s M a n u e l Cues-
H A M B U R G O , febrero 2 2 . 
.Tohann Bornos na s ido senten-
ciado a d iec iocho meses de p r i s i ó n 
y nueve de sus asociados a penas 
que v a r í a n desde dos a diez meses, 
^ r i a ^ r e ^ ó T ^ c i d í n U r r U T o los A t a d o s C u i d o s . E l p l a n consis-
e f e e t h i d a d ent0re F o d a c k y Be lab t í a en a l i s t a r los em.gran tes por l a 
Bras i n t e n t á n d o s e por pa r t e de los suma de cien pesos c o m o m a n n e -
r e b e í d e s un golpe en u n f ren te has- ros a b o r d o d e . l o s buques a lema-
t an t e extenso sobre nues t ros s e r v l - i n e s des t inados a los Es tados I n i -
cios L a s t ropas r e spond ie ron a e s - ¡ d o s . Cuando los buques l l egaban a 
tos In ten tos con l a m a y o r ene rg ia i t e r r i t o r i o amer i cano sus e s p ú r e o s 
y apoyadas por las posiciones y fuer t r i p u l a n t e s dese r taban , 
zas de reserva b a t i e r o n a l enemigo, I _ 
c a u s á n d o l e bastantes bajas y s iendoj 
escasas las nuest ra* - O S C A R B . C I N T A S , D I R E C T O R 
E n la zona o r i e n t a l no ha o c u r r í - 1 v 
do n o v e d a d . 
A C T I V I D A D E S D E L O S M O R O S 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
Silva secretar!. - «o .» conta-
e v i v ? n l e - E1 act0 ter-
iña a Cuba ' San N l c o -
4 ^ule<10 cons t i tu ida con 
[? socios. 
o0r Í ! , "uenta en .d icho 
•PHñaní8-tro y ^ n s u l Ge-
La 
en esa cap i ta l 
F E L I X P E R E Z . 
Corresponsa l . 
U N C H I N O M U E R T O Y O T R O 
G R A V E M E N T E H E R I D O P O R 
L O S T O N G S 
D E L A A M E R I C A N C A R A N D 
F O U N D R Y E X P O R T C O . 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 2 2 . 
Oscar B . C in tas , ex- represen tan-
te cubano de l a A m e r i c a n Car a n d 
F o u n d r y E x p o r t C . ha s ido e l eg l -
t » R O V l D E N C B . R. I - . febrero 22 . do d i r e c t o r y v ice-pres ldente . o c u -
U n c h i n o fué m u e r t o y o t r o f a l l e - pando los cargos que quedaron va-
a consecuencia! cantes po r la m u e r t e de Char les S. 
G a w t h o r p . T a m b i é n ha sucedido a 
M r . G a w t h r o p fcomo pres iden te de 
l a R a i l w a y E q u í p m e n t Of Cuba, sub-
s i d i a r i a de l a A m e r i c a n Can a n d 
F o u n d r v E x p o r t C o m p a n y . 
a q u í h a b í a sen t ido las mayores ale- Pres iden ta nues t r a , d o ñ a C a r m e n de 
B u r g o s , q u i e n se p ropone d u r a n t e su 
es tancia en A m é r i c a , hacer u n a gene-
rosa p ropaganda , po r med io de estos 
d i a r l o s y l e v l s t a s , a los nobles Idea-
les y esfuerzos que hacen a lgunas 
m u j e r e s h ispanas , en p r o de l a Pa-
t r i a , de la Raza y de la H u m a n i d a d . 
L o s i m p o r t a n t e s p rob l emas de ac-
t u a l i d a d , que h a n dado m a r g e n a l 
Congreso, oeben ser es tudiados , dis-
cu t idos a m p l i a m e n t e , y resuel tos p o r 
ambos sexos, po r lo t a n i o , todos los 
grandes s o c i ó l o g o s de E s p a ñ a e H i s -
p a n o a m é r i c a que se Interesan v i v a -
mente p o r el f u t u r o de la raza, debe-
r á n ser i n v i t a d o s a t o m a r pa r t e en 
el d e s a r r o l l o de los p r o g r a m a s de l a 
L i g a . Con este ob j e to me v o y a per-
m i t i r p u b l i c a r nues t ras comun icac io -
nes cambiadas sobre e l Congreso, en 
l a Rev i s t a de l a Raza de M a d r i d , 
que es ó r g a n o de la L i g a , y en toda 
l a prensa de E s p a ñ a . A m é r i c a y 
P o r t u g a l que ga l an temen te se h a 
se rv ido c o a d y u v a r p a r a ' o g r a r esta 
u n i ó n que hoy existe en t re las m u j e -
res in te lec tua les de l a re.za. 
A s í c u m p l i m o s c o n los E s t a t u t o s 
de nues t r a L i g a y con su l e m a que 
d i ce : 
" E n la c o m u n i ó n de los dos se 
xos e s t á l a u n i f i c a c i ó n de l a r aza" 
H a g o vo tos p o r que n i n g ú n obs-
t á c u l o entospezca loa a l tos f ines que 
se pe r s iguen ; y con las mues t ras de 
m i c o n s i d e r a c i ó n s í r v a n s e acep ta r 
ustedes m i s f e l i c i t ac iones a n t i c i p a -
das p o r e l é x i t o de s u a d m i r a b l e 
idea : la de o r g a n i z a r el p r i m e r Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de Muje re s de 
hab la e s p a ñ o l a , que es de g r a n t ras -
cendencia y benef ic io pa ra los pue-
blos h e r m a n o s . 
Su c o r r e l i g i o n a r i a y se rv ido ra , 
E l e n a A r i z m e n d i , 
Sec re ta r i a Genera l de la 
L i g a . 
Z O N A O O C I D E N T A l . 
C E U T A . 2 4 . 
E l Casino c i v i l A f r i c a n o ha -tele-
g ra f i ado a l s e ñ o r A z n a r , f e l i c i t á n d o -
le por su ascenso a a l m i r a n t e , . con 
m o t i v o de ser é s t e socio de h o n o r 
de d icho c e n t r o . 
L a c o m i s i ó n del homena je a l ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a , de acue rdo 
con las a u t o r i d a d e s ha aplazado d i -
cho acto para esperar e l p r ó x i m o re-
greso a Mar ruecos del m a r q u ó s de 
E s t e l l a . 
, F c H r l t a c i o n o s 
C E U T A . 2 4 . 
M u c h a s en t idades han env iado 
efusivos t e l eg ramas de f e l i c i t a c i ó n 
a los generales Berenguer y Sarabla 
con m o t i v o d e l cese de su a r r e s t o . 
c e r á p robab lemen te 
de las her idas rec ib idas en una l u -
cha t o n g en u n r e s t a u r a n t c h i n o , 
que se r e g i s t r ó en el c o r a z ó n de « s -
ta c i u d a d hoy . Sus asa l tan tes esca-
p a r o n en u n a u t o m ó v i l . 
I/os hechos hero icos 
T E T L ' A N " . 2 4 . 
Se ha d ispues to la a p e r t u r a del 
j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o para conceder 
l a c ruz de San F e r n a n d o aUcabo del 
r e g i m i e n t o d e l S e r r a l l o . R a f a e l M é n 
dez Sa lvador , que el doce de mayo 
ú l t i m o e f e c t u ó una sal ida de la po-
s i c i ó n de M o n t e M a g á n . en el te-
1 r r l t o r i o de Gomara , a l f r en te de 
¡ u n a escuadra para r ea l i za r la descu-
b i e r t a . L a t r o p i l l a f u é a tacada por 
los rebe ldes , cayendo g r a v e m e n t e 
i h e r i d o el cabo que, a pesar de de-
¡ r r a m a r m u c h a sangre, c o n t i n u ó ant 
j m a n d o a su gente en l a ' de f ensa del 
* (Con t inúa en la p á g i n a t ' ieciocho) 
pa ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Repre-
sentantes de la L i g a ) . 
T r a b a j o s rea l izados en su p a í s pa-
ra e l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a m u j e r 
y d e l n i ñ o . 
C u á n t a s y c u á l e s Sociedades de 
muje res e x i s t e n ; 
SI ha o b t e n i d o e l v o t o la m u j e r 
y q u é t r aba jos ha l l e v a d o a cabo; 
Sí las mu je r e s t i e n e n e l apoyo de l 
Gob ie rno y de l a prensa y c ó m o 
j u z g a la sociedad estos t r a b a j o s ; 
Y , po r i j l t l m o , q u é medios se 
creen convenientes p a r a a lcanzar ta 
p r o n t a r e a l i z a c i ó n de los nobles Idea-
les quo se p e r s i g u e n . 
I I : S O C I A L E S 
I n f l u e n c i a de la m u j e r on el ho-
g a r y l a Sociedad; 
L a m u j e r en !a I n d u s t r i a , en e l 
Comerc io y en las A r t e s ; 
L a s p ro fe s ion i s t a s : maes t ras , abo-
gadas, doc to ras , e sc r i to ras , e t c . ; 
Medios de c o m b a t i r l a m e n d i c i -
dad y el l engua je obsceno; 
H i g i e n e y s a l u b r i d a d en casas y 
c iudades ; 
Sociedades ' cu l t u r a l e s , d e p o r t i v a s 
y de r ec reo ; 
Comedores y casas .hogares p a r a 
h i j o s de mu je r e s t r a b a j a d o r a s : 
Agencias de empleos , comedores y 
casas de sa lud pa ra m u j e r e s ; 
T a l l e r e s y o f i c inas , casas de re-
g e n e r a c i ó n . E j é r c i t o de defensa ; 
Casas de benef icenc ia p a r a n i ñ o s 
y ancianos, hospi ta les , casas de cu -
na y m a t e r n i d a d . 
I H : P R O B L E M A S E C O N O M I C O S 
M u j e r e s que t r a b a j a n f u e r a de l 
hoga r pa ra sos tener lo o cooperan a 
e l l o ; 
P r o b l e m a e c o n ó m i c o de las obre 
ras y de las p r o f e s i o n i s t a s ; 
Leyes del t r a b a j o r e l a t i v a s a ¡a 
m u j e r y a l n i ñ o ; 
T raba jo s que conv ienen a la m u -
j e r por su sexo; 
L a m u j e r debe ob tene r i g u a l re -
m u n e r a c i ó n que el h o m b r e po r i g u a l 
t r a b a j o ; 
C o m p e n s a c i ó n e q u l t a t t v a a las 
t r a b a j a d o r a s u n mes an tes y u n mes 
d e s p u é s d e | a l u m b r a m i e n t o ; 
L a e m a n c i p a c i ó n e c o n ó m i c a de l a 
m u j e r ; 
Hace r que no se e m p l e e n m u j e -
res en casas i n m o r a l e s ; 
R e g l a m e n t a c i ó n de l t r a b a j o I n -
f a n t i l . Escuelas I n d u s t r i a l e s ; 
E v i t a r la e x p l o t a c i ó n d e l n i ñ o , va-
ganc ia y m e n d i c i d a d ; 
C a m p a ñ a c o n t r a los In fames roba -
chicos . 
I V : E D U C A T I V O S : 
Dec id ida c a m p a ñ a c o n t r a la i g n o -
r anc i a ; 
L a e d u c a c i ó n de l a m u j e r como 
el p r o b l e m a . m á s t r a scenden ta l pa-
r a l a p r o s p e r i d a d de las naciones y 
g randeza de l a h u m a n i d a d ; 
C u l t u r a f í s i c a de l a m u j e r , e jer-
cic ios g i m n á s t i c o s y r e c r e a t i v o s , h i -
g i ene ; 
L a m u j e r que es tud ia , e l e v a c i ó n 
I n t e l e c t u a l de la m u j e r a l m a y o r 
g rado p o s i b l e ; 
Debe darse a l a m u j e r una edu-
c a c i ó n a m p l i a ; 
Colegios , U n i v e r s i d a d e s . E s c u e l a » , 
Profes iona les pa ra m u j e r e s ; 
E s t é t i c a , m ú s i c a y p i n t u r a , esta-
t u a r i a y f o t o g r a f í a , son a r tes prop ias 
de la m u j e r . 
M é t o d o s y s i s temas m o d e r n o s de 
e n s e ñ a n z a , o r g a n i z a c i ó n escolar ; 
Conoc imien to s de I n s t r u c c i ó n 
I n s t r u c c i ó n C í v i c a en l a m u j e r ; 
Su I m p o r t a n c i a . 
P u e r i c u l t u r a , c l í n i c a s pa ra m u j e -
res y n i ñ o s . 
E d u c a c i ó n de l n i ñ o en escuelas, 
colegios y k i n d e r g a r d e n s . 
V : D E R E C H O C T V I L : 
E l m a t r i m o n i o en e l derecho c l 
v i l . O r g a n i z a c i ó n de l a f a m i l i a ; 
L a m u j e r debe a p r e n d e r a c u i 
darse e l la m i s m a s i n neces idad de 
ser t u t o r e a d a ; 
L a I n f i d e l i d a d , causa de las des-
gracias de los hogares ; 
L a l ey debe hacer respe tar l a 
s a n t i d a d de l h o g a r ; 
P a r t e e c o n ó m i c a en el m a t r i m o -
n i o considerada l e g a l m e n t e ; 
I g u a l d a d l ega l de los esposos; 
H i j o s de m u j e r e s t r aba jadoras , 
h i j o s de m u j e r e s abandonadas ; 
E l D i v o r c i o , sus causas; 
H i j o s , p a t r i a , p o t e s t a d , 
T E M A S P R I N C I P A L E S 
Que se t r a t a r á n en el p r ó x i m o Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de M u j e r e s , cou-
noendo p o r e l C o m i t é de l a L i s a de 
M u j e r e s I b é r i c a s e H i s p a n o a m e v i r a -
nas, e n l a C i u d a d de M é j i c o . ( R o - | derechos. 
p ú b l i e a m e j i c a n a ) . 
l : P R E L I M I N A R I O S (exc lus ivos1 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
AT. D E R E C H O S P O L I T I C O S 
L a m u j e r como ser r a c i o n a l , de 
be ejercer sus derechos p o l í t i c o s . 
Causas que le I m p i d e n e je rcer sus 
Y'a no so hab la de esa conferencia 
de cerca de doscientos hombres pre-
eminen te s de C h i n a , unos m i l i t a r e s , 
c iv i l e s los o t ros , que convocada por 
el m a r i s c a l T u a n C h i - Y u i , a c t u a l j e -
fe del Gobie rno de P e k í n , colocado 
en ese elevado puesto po r el gene ra l 
c r i s t i a n o F e n g Y u H s i a n g . h a b í a de 
poner p u n t o f i n a l a las disensiones 
de los T u c h ú n o c a u d i l l o s m i l i t a r e s 
que e ran a la vez gobernadores de 
p rov inc i a s a g r u p a d a s , 
Tsao K u n . que h a b í a comprado 
m a t e r i a l m e n t e la p res idenc ia de la 
R e p ú b l i c a , s i r v i é n d o l e su m u j e r de 
agente ps ra la c o m p r a de votos de 
los m i e m b r o s de l a Asamblea que 
h izo p ú b l i c a m e n t e en C a n t ó n , don-
de h a b í a buen golpe de esos asam-
b l e í s t a s , f ué depuesto y encarcelado 
p o r e l genera l c r i s t i a n o t a n p r o n t o 
l l e g ó a P e k í n a l f r en te de l e j é r c i t o 
de c i n c u e n t a m i l hombres , que so 
l l e v ó de las fuerzas de su je fe W u -
Pe i F u , po r acto de ba ja t r a i c i ó n , 
c u a n d o é s t e Iba a da r c l golpe de 
g r a c i a a l e j é r c i t o del T u c h ú n de 
M a n c h u r i a , Chang Tso L i n . 
Y desde que r e s t ó esas fuerzas a 
su j e fe , el genera l c r i s t i a n o se apre-
s u r ó a l l e v a r su e j é r c i t o po r f e r r o -
c a r r i l desde T l e n t s i n a P e k í n , para 
que no pudiese ftde;lantarse C l i an í í 
en la s u p r e m a c í a que Iba a o r g a n i -
zar, pa ra s í , en P e k í n . 
L o p r i m e r o que h izo F e n d c u a * 
do l l e g ó a P e k í n f u é deponer a l pre-
s idente Tsao K u n y r e d u c i r l o a p r i -
s i ó n , on la q u e , t o d a v í a permanrM • ; 
y en cuanto al h o m b r o de conf i an -
za de ese pres idente , lo d e s p o j ó do 
las grandes sumas do d i n e r o del Es-
tado de que se h a b í a apoderado y 
l o m a n d ó m a t a r , s in haber lo e n ^ * -
gado s iqu ie ra a los T r i b u n a k ó Je 
J u s t i c i a . 
E l gene ra l c r i s t i a n o F c n d Y u 
H s i a n g . que fué con W u P e í F u su 
j e fe , u n T u c h ú n de una de las pro-
v i n c i a s de la r e g i ó n de C h i l l , e s t i 
c o m p l e t a m e n t e ais lado de sus a n t i -
guos c o m p a ñ e r o s , po rque lo t l l d a . i 
de haber comet ido t a n baja t r a i c i ó n 
c o n t r a W u P e í F u . 
D í c e s e que e l m o t i v o de haber lo 
r a l c i o n a d o fué po rque t e n í a celos 
de l t a l en to m i l i t a r de su je fe W u . 
Mas v e r o s í m i l es la ot-ra v e r s i ó n , 
s e g ú n la cua l C h a n g T s o - L i n pudo 
c o m p r a r a F e n d para que t r a i c i o n a -
se a W u , po rque de o t r o modo no 
h u b i e r a pod ido vencer a é s t e ; pero 
no le s a l i ó b ien e l p lan a Chang . 
p o r q u e t a m b i é t t l e h izo a é l t r a i -
c i ó n el g e n e v i l c r i s t i ano , que de t a l 
manera es j u g u e t e en manos de h á -
bi les p o l í t i c o s que le rodean que n i 
él n i Chang m a n d a n en e l N o r t e de 
C h i n a , y . por t an to , en P e k í n . 
E l a c t u a l p res idente de C h i n a , 
T u a n C h l - J u i , no t iene t ropas p r o -
pias que lo sostengan en c l Pode r ; 
pe ro s í t iene p r e s t i g i o persona l por 
su l a r g a exper ienc ia y su honradez ; 
y s i no exist iese l a r i v a l i d a d e n t r e 
e l genera l c r i s t i a n o y Chang Tso-
L i n , T u c h ú n de M a n c h u r i a , no hay 
d u d a r u é se p ( . d r í a l l ega r a una paz 
y t r a n q u i l i d a d provechosas para 
C h i n a ; ahora , m i e n t r a s q u e , W u Pe l -
F u a b r i g a planes de m a n d o en C h i -
na , desde a l g ú n l u g a r r e m o t o e i g -
n o r a d o de C h l l l y Sun Y a t Sen, g ra -
vemente e n f e r m o , no r e n u n c i a a sus 
tendencias comunis t a s m á s vehe-
mentes a ú l t i m a h o r a , es i n d u d a b l e 
que no puede haber paz p r o l o n g a -
da en C h i n a . 
Chang T s o - L i n . en cuan to v i ó en 
P e k í n la a c t i t u d de s u p e r i o r i d a d y 
m a n d o que adop taba el gene ra l c r i s -
t i a n o , v o l v i ó s e a su feudo de M a n -
c h u r i a , en donde a c u m u l a enormes 
r iquezas o g a ñ o , como las que r e u -
n i ó a n t a ñ o para poder de nuevo i n -
v a d i r C h i n a y vencer a las fuerzas 
de l genera l c r i s t i a n o . A l l í , en la ca-
p i t a l . M u t d k e i . s igno es t rechando 
a m i s t a d con los japoneses que le 
a y u d a r o n a f o r m a r ese e j é r c i t o que 
en el o t o ñ o ú l t i m o b o m b a r d e ó l a 
G r a n M u r a l l a de Ch ina , hasta f r a n -
quea r l a a pesar de que W u P e í F u 
los c o m b a t i ó d u r a m e n t e , m i e n t r a s 
n o s u r g i ó la t r a i c i ó n de l genera l 
c r i s t i a n o . 
Cohonestaba é s t e esa t r a i c i ó n , d i -
c iendo que d e s e r t ó d j l i s t ropas de 
su je fe W u P e í F u para t e r m i n a r la 
g u e r r a f r a t r i c i d a en f ' b l n d , v d e c í a 
que en c u a n t o ayudase a c o n s t i t u i r 
u n Gob ie rno estable en P e k í n , ¡ r í a 
a v i s i t a r E u r o p a , d e t e n i é n d o s e l a r -
gamente en I n g l a t e r r a , 
Y a hemos v i s to que é l en perso-
na puso a T u a n C h i J u i en la pre-
s idencia de la R e p ú b l i c a en P e k í n * 
pero sigue a r m a a l h o m b r o , h a c i é n -
dose cada d í a de. m á s re laciones en-
t r e sus m u c h o s p r o t e g i d o s . 
D í c e s e que hasta t u v o e l p l an de 
que desapareciese el e m p e r a d o r n i -
ñ o M a n c h ú . y por eso se r e f u g i ó é s -
t e en l a E m b a j a d a japonesa , donde 
permanece , de la cua l muchos i m -
per ia l i s t a s q u i s i e r a n devo lve r lo a l a 
C iudad P r o h i b i d a y colocar lo en el 
t r o n o "de la d i n a s t í a M a n c h ú . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
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M l ü M K B O D K C A N O K N C U B A U K " ' i ' H K A S S O C I A T K D P a K í M * " 
E l S e n a d o r S w a n s o n y e l T r a t a d o H a y - O u e s a d a 
En el debate que a ú n no se h a ! nes de algunos de nuestros func io-
te rminado en el Senado de los Es- \ narios. las cuales desvergonzadamente 
tados Un idos , re la t ivo a la ap roba - , exageraren los " p r o m o t e r s " — d Go-
c i ó n o no a p r o b a c i ó n del T r a t a d o bierno de los Estados Unidos en to-
Hay-Quesada, varios senadores, c o l ó - dos los casos de p é r d i d a razonable, 
c á n d o s e decididamente a l lado de la debiera hacer jus ta y p rop ia compen-
jus t i c i a y ve lando por el honor de s a c i ó n . E l Gobie rno de Cuba no pue-
«u n a c i ó n , han abogado con gran de ser responsable de las a f i rmac io -
clocuencia y admirab le l óg i ca a fa- ^ nes hechas p : r funcionar ios de los 
vor de la p r i m e r a de dichas so lu- ; E. Unidos y no debe ser condenado a 
ciones. El D I A R I O D E L A M A R I N A , i ncu r r i r en p é r d i d a s por mantener d ¡ -
cn su opo r tun idad , p u b l i c ó el texto 
í n t e g r o del notable discurso del Se-
nador M a c C o r m i c k y cn la i n f o r m a -
c ión c a b l e g r á f i c a hemos dado a co-
chas af i rmaciones. Esta n a c i ó n es bas-
tante fuerte y bastante r ica para ser 
responsable de sus propios actos y ha-
cer compensaciones sin expol iar a na-
nocer m u y amplios r e s ú m e n e s de los | ciones m á s d é b i l e s . S i los ciudadanos 
alegatos en p ro del T r a t a d o , de los , americanos en la Isla de Pii}os o los 
Senadores Peppcr , Swanscn y otros, que a l l í h ic ie ron inversiones, t ienen 
Recientemente hemos tenido o p o r t u - a lguna causa o queja cont ra nuestro 
n idad de leer una t r a d u c c i ó n del dis-
curso del ú l t i m o de los Senadores 
Gobierno , p e r m í t a s e l e s que presenten 
los hechos de sus casos y el Congre-
mencionados. En el texto de esa no- i so les d a r á comple ta y jus ta consi-
table o r a c i ó n , encaminada a obtener 1 d e r a c i ó n . E l Gobierno americano ha-
dc l Senado de Wash ing ton una deci - r á frente a todas sus obligaciones y 
s ión jus ta en el pun to sometido a la j h a r á el descargo de toda su respon-
c o n s i d e r a c i ó n de d icho al to Cuerpo , j sabi l idad . E l Gobie rno de los Estados 
hemos exper imentado la s a t i s f a c c i ó n j Unidos p r o t e j e r á en toda su exten-
dc comprobar que M r . Swanson basa j s ión los derechr s y propiedades de los 
casi toda su a r g u m e n t a c i ó n cn los j c iudadanos americanos cn la Isla de 
i 
í 
mismos antecedentes que el D I A R I O 
ha expuesto cn la serie de articule s 
que hemos dedicado a l examen del 
T r a t a d o . 
M r . Swanson sostiene, como d i j i -
mos cn el D I A R I O , que el T r a t a d o 
no puede rechazarse sin i n f r i n g i r la 
R e s o l u c i ó n C o n j u n t a de 2 0 de a b r i l 
de 1898 y que tanto el Pro toco lo de 
la Paz, como el T r a t a d o de P a r í s 
y el f a l ló de l a Cor te Suprema de los 
Estados U n i d o s , con la asistencia de 
M r . W i l l i a m R . D a y , son perfecta-
mente claros sobre el asunto. Per ú l -
t i m o , agrega, como t a m b i é n manifes-
t ó el D I A R I O , que la repulsa de l T r a -
tado Hay-Quesada l l e v a r í a consigo l a 
a n u l a c i ó n del T r a t a d o de Relaciones 
Permanentes. E l discurso de M r . 
Swanson, c laro , e n é r g i c o y contunden-
te, t e rmina con les siguientes p á r r a -
fos, jos cuales tocan extremos men-
cionados, asimismo, cn nuestros t ra -
bajos. 
"Este T r a t a d o debe ra t i f i ca rse ; y 
los m á s impor tantes y mayores in te-
reses de la n a c i ó n entera no deben 
ser preter idos por el c lamor e in te-
r é s p rop io de unos pocos. Hemos i n -
ve r t ido cn l a Isla de Pinos unos 
$15 .000 ,000 , y m á s de dos m i l m i -
llones en las otras partes de Cuba , 
los cuales c o r r e r í a n «cr io riesgo a 
causa de nuestro fracaso en no ac-
tua r favorablemente respecto a este 
T r a t a d o . Contamos en l a Is la de P i -
nos con unos setecientos c iudadanos 
americanos, y en e l resto de C u b a hay 
quince m i l ap rox imadamente , a quie-
nes a f e c t a r í a adversamente l a repu-
d i a c i ó n de este T r a t a d o . De esta suer-
te, si nosotros d e s c a r t á r a m o s todo 
sent imiento de derecho y de jus t i c i a 
en la l i q u i d a c i ó n de este asunto, y 
nos s i n t i é r a m e s inf luenciados só lo por 
consideraciones de p rop io i n t e r é s , 
aun a s í el T r a t a d o debiera rat i f icarse 
por r a z ó n de que los intereses mayo-
res deben prevalecer sobre los me-
nores. 
E l honor nac ional y el prest igio de 
la n a c i ó n sen m á s importantes que el 
enr iquecimiento de unos cuantos. S i 
Pinos. N i n g ú n Gob ie rno cubano se j 
a t r e v e r í a a in fe r i r esos derechos o 
r e h u s a r í a conceder la m á s cumpl ida 
jus t i c i a a los c iudadanos americanos 
al l í residentes. Nuestros t ratados con 
Cuba garan t izan a todos los c iuda-
danos americanos, mientras ellos con-
serven la c i u d a d a n í a americana, los 
derechos conferidos a todos los de-
m á s extranjero s. S e g ú n la C o n í l i t u -
c ión cubana los extranjeros gozan de 
los mismos derechos de p rop iedad , de 
l i be r t ad i n d i v i d u a l que aquellos dis-
frutados por los ciudadanos de Cuba . 
Por lo tan to , si se r a t i f i ca este T r a -
tado les derechos indiv iduales y de 
p rop iedad de los ciudadanos amer i -
canos s e r á n iguales a aquellos de los 
c iudadanos cubanos. Tenemos u n Go-
bie rno fuerte, ac t ivo y v ig i lan te para 
ver que todos esos derechos i n d i v i -
duales y de p rop i edad se les o torgan 
a nuestros c iudadanos en toda su ma-
y o r a m p l i t u d . 
E n consecuencia, ent iendo, como lo 
mejor para les intereses americanos, 
que este T r a t a d o se r a t i f ique y el 
status de la isla quede f i j ado d e f i n i -
t i va y permanentemente . Cuba no t ie-
ne idea a lguna de f i r m a r un t ra tado 
por el cua l haga d e j a c i ó n de su so-
b e r a n í a en l a Isla de Pinos . Cuba 
insiste en que l a Is la de Pinos es una 
par te del t e r r i t o r i o cubano y j a m á s 
r e n u n c i a r á , por t r a t ado , sus derechos. 
Tampoco es de esperar que Cuba as í 
proceda cuando por l a p rop ia o p i n i ó n 
de nuestro T r i b u n a l Supremo h a n 
quedado establecidos sus derechos. E l 
ú n i c o medio po r el cua l los Estados 
Unides pueden l l ega r a obtener l a 
Isla de Pinos , es po r la fuerza o l a 
guerra . E l pueblo de este p a í s nunca 
c o n s e n t i r á hacer l a guerra a Cuba 
para asegurar una p r e t e n s i ó n t an 
in icua , ta l como se pretende p lantear 
cn esta ma te r i a . Esta n a c i ó n j a m á s 
a u t o r i z a r á el uso de l a fuerza pa ra 
la p e r p e t r a c i ó n de esa in jus t i c ia . L a 
guerra , excepto p a r a obtener u n jus -
to y de f in ido p r o p ó s i t o , ha pe rd ido 
ya el apoyo y no s e r á consentida por 
el pueblo amer icano para la obten-
I Y A U E C O I 
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R e c í b a l o U d . c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s y c o n e l e s p í r i t u y e l c u e r p o 
l i s t o s p a r a g o z a r p l e n a m e n t e d e t o d o s l o s p l a c e r e s q u e b r i n d a . E l 
C a r n a v a l n o v i e n e s i n o u n a v e z a l a ñ o . L a s p e n a s v i e n e n t o d o s 
l o s d í a s . O l v í d e l a s p o r e s t a s b r e v e s h o r a s y d e j e q u e l a o l a b u l l i -
c i o s a y m u l t i c o l o r d e l C a r n a v a l l o a r r a s t r e c o n s i g o . ¡ R i a ; g r i t e ; 
" v u é l v a s e l o c o ' * ; g o c e d e l a m ú s i c a , d e l b a i l e , d e l v i n o , d e t o d o , e n fin. 
N o o l v i d e , e s o s í , l l e v a r c o n s i g o a d o n d e q u i e r a q u e v a y a , u n t u b o d e 
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S i u n r e p e n t i n o d o l o r d e c a b e z a , d e m u e l a s o d e c u a l q u i e r a o t r a 
c l a s e q u i e r e " a g u a r l e l a fiesta"; o s i e x p e r i m e n t a ese m a l e s t a r c j u e s i g u e 
a l a e x t r e m a d a t e n s i ó n n e r v i o s a o a l a b u s o d e " l a s c o p a s * * , t ó m e s e 
d o s t a b l e t a s y v e r á c o m o , a l o s p o c o s m o m e n t o s , e s t a r á o t r a vez s a n o , 
a l e g r e y d i s p u e s t o a s e g u i r d i v i r t i é n d o s e . L a C a f i a s p i r i n a 
N U N C A A F F E C T A E L C O R A Z O N . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y " S o b r e s R o j o s 
B a y e r * d e u n a d o s i s . 
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A razonable i n t e r é s l o f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n resarvada, y po r todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
j o y a s . 
B A H A M O N D E y C í a . 
Obrap i a 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
cSOS I n d . 27-B1: 
E L D R . J . M . R E P O S O 
O í r u j a n o D e n t i s t a de las U n l v e r -
sidudfcs de P h i l a d e l p h i a y l a Haba -
na, de regreso de l ex t ran je ro reanu-
da eu& consu l t a s en S a j i L á z a r o n ú -
I m e r o 20 8, a l to s . T e f l ( ^ ^ ^ f 18J.'J. 
6623 ^ ^ ^ f ' - ' ^ W ^ 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
i 
I M P O T E N C I A , P E R O I D J U I 
B E M U S A l i E S . K b T E K H J . 
D A D , V E N E R K O , S m L l S 
X B L E R M A 8 O Q U E R R A » 
D L K A H . OONSUI/TAjS P B 
M O N S E R P v A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O R P E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
G A R G A N T A , N A R 1 Z Y 0 | D 0 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
\ E l solo Foaf&to asimilahle 
y que no fatiga el Es tómago , 
\ Infal ible contra el R a q u i t i s m o , 
j D e b i l i d a d de los H u e s o s , 
- C r e c i m i e n t o de loa N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
P r e ñ e z , N e u r a s t e n i a , 
E x c e s o de T r a b a j o . ^ 
etc., etc. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico ««i M o n t t a l B u i F r a n c i u o t « 
Paula. Medicina ueneraL Especialista sr 
enfermedadea decreta,* y de la , P1«L 
Teniente Rey. su. altoa. C o n s u l t a » : lu-1 . « . . . . ^ 0 , - 1 • 
nea. mléroolea y .leraea. úe 3 a 6. Te-; f f l „ f a t /mrWiro r ; l3 ,RUOQOPOlS íy . r a r iS 
jéfouo M-t7S3. No fcWM viaitaa a do* 1 ' 
H o y agradaMa 
de tomar en un poco 
* de agua 6 de leche. Pira 
los O/aAéf/coa co prepara 
<yN bajo la forma de compr/mldoa. 
nuestros compatr io tas fueron i n d u c i - 1 c l o n ^ i r r i t ó n o s en los cuales se 
dos a i r a l a Isla de Pinos para h a - I c a r e c e de ¿ C T t c h o ' E l Pa t "o t i smo y 
cer a l l í inversiones, adqu i r i endo ca- la i n c l i n a c i ó n de P a í s . nunca se 
sas y terrenos po r a f i r m a c k n e s de 
autoridades gubernamentales nuestras 
y de funcionar ios nuestros, y si se 
les debe r e p a r a c i ó n por haber sido 
as í e n g a ñ a d o s , el Gobierno d e b e r á i n -
demnizar los ; pero esas reparaciones 
j a m á s d e b e r á n efectuarse a costa de 
un despojo a Cuba. A los ciudadanos 
de los Estados Unidos que fueron a 
la Isla de P i n o s — y sin d u d a algunos 
fueron al l í e n g a ñ a d o s por a f i rmac io-
han manifes tado p o r impulsos en ac-
tos de a g r e s i ó n e i n j u s t i c i a : p o r el 
con t r a r io , hanse manifes tado mejor en 
el deseo de que nuestra n a c i ó n a c t ú e 
con impa rc i a l i dad y honor para m a n -
tener sin a m b i g ü e d a d n i v a c i l a c i ó n 
sus promesas y compromisos . " 
Las palabras de M r . Swanson son 
justas y merecen el aplauso de los 
cubanos, t an to como el de los nor-
teamericanos. 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S o b r e n u e s t r o s T r a j e s d e C a s i m i r . A p r o v e c h e l a o p o r t u m 
d a d q u e s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . 
0 N F E C C 1 0 N A D 0 S E N N E W Y O R K D E S 
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" L a S e g u n d a N i ñ e z J u e g a C o n L a P r i m e r a " 
CO M O gozan y juegan los abuelos con los juguetes y nifierias de sus nietecitos. Esta es una de las bendiciones que alcanzan 
las s e ñ o r a s que cuidan de su salud y la de sus chicas casaderas" 
S i ambas e s t á n hechas un manojo de nervios, si no desempeñan sus 
funciones mensuales sin enorme trabajo y aun mar t i r io , nunca podrán 
ve r con sus ojos, soberbios mozos y mozas a quienes puedan l'ama 
C A R N E D E M I C A R N E Y H U E S O D E M I S HUESOS. 
T o d a mujer déb i l y r aqu í t i ca necesita C A R D U l , elemento 
especial que le rehaga las fuerzas y el fluido nervioso, gastado en 
las preocupaciones del hogar y en los duras faenas domést icas . 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las larmaciaslo vendeB. SolidtenoiH 
Btmslmo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. ChattanooBt 
Tcnn,. E. U. A-; Habana. Caba; México, D. F.; Barranquilla. Colombia. 
CS-« 
" P A T R I A Y C U L T U R A " ¡ M A R C A S Y P A T E N T E 
I 
A c t o pa ra esperar e l 24 de Febre-
r o de 1925 . que t e n d r á l u g a r en l a 
Sala T e a t r o de esta i n s t i t u c i ó n . Cap-
dev i l a 9, a l t o s , 
P R O G R A M A 
1 . L E G A D O D E M A R T I , soneto 
de Oscar l i g a r t e , p o r l a s e ñ o r i t a Re-
n é C a r r i c a r t e . 
2 . E L C L A V E L , de V . M e n t í 
( m a n d o l i n a y p i a n o ) p o r la s e ñ o r i -
t a O b d u l i a M e n é n d e z y e l s e ñ o r San 
tos M e n é n d e z . m 
Z. B A L A D E , de C h . D á ñ e l a s ( v i o 
l í n y p iano)* po r el s e ñ o r M i r ó n L e -
v i t t y l a s e ñ o r i t a X a v a L e v i t t . 
4 . A L P A R T I R . sonet0 de G e r -
t r u d i s G ó m e z do A v e l l a n e d a , p o r l a 
s e ñ o r i t a J u l i a P r a d o . 
5 . C L A R O D E L U N A , de E . L e -
ouona ( c a n t o y p i a n o ) p o r l a s e ñ o -
r i t a Rafae la V á z q u e z y e l s e ñ o r A n -
ton io G a r c í a . 
6 . V A L S D U D U C , de J . D a n b é 
( m a n d o l i n a s y p l a n o ) , p o r las s e ñ o -
r i t a s L e d l a Sandr ino y C la r i s a Ro-
d r í g u e z ; y e l s e ñ o r Santos M e n é n -
dez. 4 
7 . V E R S O S , de J u a n C lemen te Ze 
nea, p o r l a s e ñ o r i t a E s t h e r G a r c í a 
M c j í a s . 
8 . C U B A , m a r c h a m i l i t a r de Eze-
q u i e i Cuevas ( g u i t a r r a y m a n d o l i -
nas) ¡ y o t r a s piezas p o r los maes-
t ros s e ñ o r E z e q u i e l Cuevas, s e ñ o r i -
ta B l anca R . P e r d o m o y s e ñ o r J u a n 
Cabr l sae . 
9 . E L M E D I C O C A Z A D O R , poe-
s í a de V i t a l Aza , po r e l s e ñ o r V i -
cente L a n o h a . 
1 0 . V A L S B R I L L A N T E , f a n t a s í a 
de " F a u s t o " , de C H . G o u n o d , ( a 
c u a t r o m a n o s ) , p o r l a s e ñ o r i t a Zo-
r a í d a F r a n c o y s e ñ o r A n t o n i o Gar-
c í a . 
1 1 . S O U V E N I R ^ de D r ^ i O i o l í n 
y p i a n o ) , po r el a l ñ o r D a n t e M n f i e s -
ta y s e ñ o r i t a Z o r a i d a F r a n c o . 
R I C A K l X » MQRJ8 
( I n g e n i e r o l o d o a t í i a n 
Ex-Jefe tía los N e g o c i a ' * d . 
Marcas j Pa tea t t* I 
„ A » A " A B O . » ECOStJUSOa, 7m 
B a r a t i l l o , 7. a i tog . ' i e l é l - u o 
1 2 . L E S M A R I O N E T T E S f1a 
M e n t í ( a dos voces, m a n d o l i l 
p i a n o ) , p o r los maestros señor?* 
B l a n c a R . Pe rdomo, Zoraida t í 
da F r a n c o . Santa Suao. C a r m ^ 
las R i v a s y s e ñ o r Daniel infles* 
A c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r Anton i r 
c í a . o ui 
1 3 . A Y ! A Y ! A Y ! canción ar8el 
t i n a ( can t0 y p iano) por el s»)ñfl 
J u l i o M a r t í n y s e ñ o r i t a (Jildu n i 
c o . 
1 4 . C U B A ! , p o e s í a de U . Snm 
cruz , po r el s e ñ o r An ton io Díaz. 
1 5 . D U P A Y S B L E U . de V . i r 
t í (a dos vocse, mandolinas y pi 
n o ) , po r los s e ñ o r e s Santos Mené 
dez, D a n i e l I n f i e s t a , Vicente Lai 
cha , L i b r a d o L ó p e z , R e n é Dechai 
y s e ñ o r i t a Z o r a i d a F ranco . 
1 6 . A las doce de la noche. 
. P o r l a a g r u p a c i ó n musical "I51 
c í o Ce rvan te s " , de la inst i tución 1 
T R I A Y C U L T U R A ; con la toopei 
c i ó n de los maest ros Fernando Adi 
F r anc i s co Rojas , R a ú l Valdés y 
R u b l o ; a d e m á s de los elementos m 
c lonados y de los s e ñ o r e s Rafael Pl» 
f^a, R i c a r d o S e ñ a , Fernand0 Veji, 
y F ranc i sco Ra igada : 
( a ) H I M N O B A Y A M E S auté 
' c o . P . F I g u e r e d o . 
( b ) D E S P E R T A R D E L MAMBI, 
o b e r t u r a . F . R o j a s . 
E« I« l,^<,, 
to que f ^ . 
MemoH-l cr 
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( c ) V I S P E R A S SICILL\NAS, M-
l e c c i ó n . G . V e r d l . 
( d ) M A R C H A D E L APOSTOL. 0., 
U g a r t e . 
E l Director de la 
^ » Institución." 
OSCAR UGARTE. 
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H i j del Sur. 
I El primero 
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M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
5* ' r f c 
F a b r i c a d a p o r los E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A ) , e s . p o r s u s V I T A M i m S 
y sus p r i n c i p i o s t o n i c o s y r econs t i t uyen t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C 0 N 0 ( M 
P A R A 
E N G O R D A R 
I Twmh** 
Cristales P u n k t a l Zciss cn una armadura I W I N T Í ^ ' 
f o rman el Espejuelo m á s eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
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t r onad 
. Con sq 
los I 
^ m i n u , 
E S 5 
O í 
D R . 
A L F R E D O C 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x a ^ r í S u l í V Í . urelra . v . j l í . , C L t e n s m o d . . . . ^ 
« t i c a , contra. I » . " ' dades de s e ñ o r a s . 
Tratamiento e léct r ico nov í s imo y 
í e r m e d a d e a v e n é r e a s . ConeulUs a« 
OBISPO 46 
9 a 12 y de 3 a »• 
c ío ; 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e d e r o 2 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
MAM! 
¡ S C O L L O H I S T O R I C O 
' L A G L O R I A " . E L M E J O R C H O C O L A T K D E L M U N D O 
( t»or M A R C I A L R O S S H I . ) 
. * la l í i^-a r e c - j d o . r r l a m a r l o s para s í . la, consigna) 
E l la pro ^ C a p ¡ t u l i o . l a ln^^^- m u t u a es s o s t r n c r la t é s i s d o qao ' 
^ f l i i c fo ,^ ¡^"n¡aTia » el o lx l i s r o de L i n r o l n f u é " c r i s t i a n o " , q n c Cn este 
ttifi"n cn la cíud.Ml federa l , se caso c q u i v i l e a p ro te s t an te , s i n ad - i 
^ . h i n í f 0 ^ ^ . o y solemne, como j u f l l c a r l o a n i n g u n a bec ta . A l g u n a 
|fT»ni'1 ,|,Hji]a de t i empos t r i u n - vez t e n t a n que m a r c h a r de acue r - ' 
m» n,ara? rc<.m (l ir in.«. e l L i n c o l n <Io. ¿ K u é j a n í i s t a p r e s b u o - i a n o , 
<»,e? dC. - i e i d o por la g r i t i t u d de l m e t o d i s t a , l u t e r a n o o ep iscopa l? 
E F E M E R I D E S 
10» 
N A C E D O N J U A N D E A U S T R I A 
( F E B R E H O 2 3 . 1 5 4 5 ) 
Hal e n ? » 
aincricanu a l oue c o n s o l i d ó | N o ; j a m á s u n r a n t c U»s a ñ o s de s u ' 
F*11""- v a b o l l ó la e s c l a v i t u d . , v » 1 ^ r e a i i z » n i n g ú n ac t a que pud ie -
P » ^ ,3 e u r i t m i a > be l l ew i de u n t a i n t e r p t í t a i s e eonio m a n i f e s t a c i ó n 
íícn0 icgü c l á s i c o , a l que rodean de f o d e n t r o de n i n g ú n d e n o m i n a 
' " ' ^ d o l e la serenidad y encanto c i ó n p r o f . ' « J a a » e . 
f**'* luión de Arcad ia las r u m o - . Acaso c n su i n t e n o • creyese en 
j , un» T1 
Irvanta 
^ terreno. ) 
isivno 
^as d e l l^otoraac P a r k . a l g o , pe?o í a u n í fe t a n s u t i l r 
cn u n » suave eminenc ia ; i m p e r s o n a l que no l e p t r m i t l r i a d e r J 
u m o l o cuad rada , de n i r su p r o p i a u e e n c H . i.a fe en Dios 
n i á r m u l M a n t o , se rei ' le.M < i a en L i n c o l n i na asolt x i ó n va^a. 
c].u,a superf ic ie do u n e s t á n - no una r e a l i d a d . 
** 'todcado de rosa les . L o s o jos n- ' ! L l l i b r o i - red i lec to 
* * * [ do m i r a r el e q u i l i b r i o do , " A g e o f í í : ; .son", de 
de L i n c o l n ^ e r a 
i — » Pa ine , ( y saoj-
a s í i n v e r t i d o en e l espe- .do es que t a l a u t o r es r a c i o n a l i s t a , 
^ ¿ e las aguas. L a A c r ó p o l i s n o , n o c r i s t i a n o ) , s e g ú n é l m i s m o l o | 
^ 6 íá mejor p e r s p e r t i v a que esc ^ s e g u r a en u n a c a r t a e s c r i t a a su ' 
a la m e m o r i a de l Pres iden te a m i g o James T u t t l e , con estas pa la - ' 
b r a s : * 'Y never t i r e o f r e a d i n g Pa l - , 
ne"', y su b i ó g r a f o l l ? r n d o n a f i r m a ^ ^ o i e n d e a é l p o r u n a m o n u 
Wl escalinata t a m b i é n de mar - , que e i l i b r o de Pa ine e r a u n a p a r t e 
lo fo rman t r e i n t a co lumnas de l a v i d a de L l n c o l u desde 1834 , 
orden j ó n i c o , r epresen tando los has t a su m u e r t e . 
* dos que c o n s t i t u í a n l á U n i ó n A I m i s m o t i e m p o que l e í a esa o b r a 
*í,a icana a l o c u r r i r l a m u e r t e de r a c i o n a l i s t a , l e í a t a m b i é n l a B i b l i a 
ol rn A b r i l de 1 8 0 5 , E l f r en t e p r o t e s t a n t e y de l a n a t u r a l confu-
188 pies de l o n g i t u d , y 158 el s i on que en su m e n t e ocas ionaron los 
C L ; la e l e v a c i ó n de las c o l u m n a s dos l i b r o s s u r g i ó u n p a n f l e t o e sc r i to 
de 44 por 8 de d i á m e t r o en l a p o r e l m i s m o L i n c o l n c r i t i c a n d o l a 
El in te r io r es u n s a l ó n de ga- B i b l i a y reconoc iendo l a s u p e r i o r i -
Zrfas proporciones, d o m i n a d o con1 d a d de l a o b r a de P a i n e , E s t o ocu-
herte impres ión de grandeza , p o r l a r r l ó cuando L i n c o l n v l r í a c u N e w 
«utua colosal de L i n c o l n sentado; S a l e m 111, y l o en t rego a su a m i g o 
H é t i c a m e n t e , en u n a c u r u l de S a m u e l H U I , l i b repensador , que po-
ffrüo}. ' 8c^a Un p e q u e ñ o c o m e r c i o en d l c l í a 
En la pared d e l f o n d o , y sobre l a p o b l a c i ó n . 
QUtua. la a d m i r a c i ó n de sus eon- | A l poco t i e m p o de !a m u e r t e de! 
tlndadanos ha grababo en o r o estas P re s iden t e a p a r e c i ó u n l i b r o escr l -
•tUbras, breve y c o m p l e t o p a n e g í - t o p o r J . Q . H o l l a n d , sos teniendo, 
lito de su vida p rovechosa : " E n e s - s i n d e m o s t r a r e , que L i n c o l n e r a 
le templo, a s í como en e l c o r a z ó n , c r i s t i a n o , p e r o H o l l a n d , r econoc ido 
este pueblo pa ra el c u a l s a l v ó l a y a d m i r a d o como poe ta , carece de 
Fntón, la memor ia de A b r a h a m L l n - . a u t o r i d a d en asuntos h i s t ó r i c o s , 
pin será e ternamente v e n e r a d a " . I " H o l l a n d j a m á s h a b l ó con L i n c o l n " , 
En el vano de l a de recha e s t á a í i r m a B a t e m a n , u n o de los m á s 
ecolpklo el d i scurso p r o n u n c i a d o j a n t i g u o s e í n t i m o s a m i g o s d e l P re -
íi Gettysburg sobre l a a b o l i c i ó n d e ' s i d e n t e , y a ñ a d e : " D u r a n t e u n a c a m -
besclaTitud y en e l de l a i z q u i e r d a , ' p a ñ a p o l í t i c a L i n c o l n se q u e j a b a con 
d que leyó en "Washington a l i n a u g u - h o n d o pesar y risible m o l e s t i a , ha -
tir so segundo p e r í o d o p r e s idenc i a l b l a n d o c o n m i g o , de q u e v e i n t e y t r es 
Unos historiadores d icen que 
el h é r o e de Lepan to n a c i ó el 2 4 
de febrero, y ctros que el 2 5 , 
c o n f u s i ó n o r ig inada porque cons-
ta que d o n Juan de A u s t r i a v i n o 
al m u n d o , como su padre , el d í a 
de San M a t í a s . Pero su padre 
— e l de don J u a n — n a c i ó el a ñ o 
1500, que fué bisiesto, y , por 
tan to , t r a jo San M a t í a s el 25 , y 
e l — D - n J u a n — n a c i ó el a ñ o 
1545, que no fué bisiesto y t r a -
j o San M a t í a s el 2 4 , y de a h í 
las dudas . 
Resul ta , pues, que, s e g ú n se-
sudos h i s t o r i ó g r a f o s , el bastardo 
de Carlos V n a c i ó o el 2 4 o el 
25 de febrero ; y si nosotros de-
cimos que n a c i ó el 2 3 , no .es pe r 
de ja r igua l a los unos y a los 
otros, sino porque el a lmanaque 
que tenemos en la h a b i t a c i ó n , a l -
manaque barato de e d i c i ó n popu -
lar , a f i r m a debajo de un 2 3 de 
cua t ro c e n t í m e t r o s y m á s negro 
que el b e t ú n : " 1 5 4 5 . Nace D . 
Juan de A u s t r i a , el h é r c e de L e -
p á n t o . " Y respetando m u c h í s i m o 
lo que ind ican los sabios, debe-
mos quedar a l lado de las a r i r 
maciones populares , por la r a z ó n 
sencilla de q u e — l o ha d icho e l 
maestro M i g u e l M o y a — " e n pe-
r iodismo m á s vale equivocarse 
con la o p i n i ó n que acertar con-
t r a e l l a" , y l a o p i n i ó n e s t á c n 
este asunto cen el a lmanaque, 
pues la m a y o r í a de las gentes 
h a b r á mi rado la ho ja esta ma-
ñ a n a sin haber le ido las obras de 
esos hombres sublimes que per-
d i e ron el t i empo lastimosamente 
registrando los arcanos de la 
h is tor ia , p o d r á creer que estamos 
c h i f l a d s ai i r cont ra lo que 
a f i rma el a lmanaque . 
Y por haber agotado el espa-
cio no d i r é nada m á s acerca de 
don Juan , n i siquiera del cno-
colate " L a G l o r i a " . 
AGUA FRIA 
ES SUFICIENTE 
PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
TJn ostuehe de bombones es s iem-
pre u n de l i cado obsequio que se agra-
dece m u c h o . Puede usted ver en las 
dulcer í sus nues t ros estuches o r i g i n a -
Ies l l enos de c o n f i t u r a s que ponen 
m u y a l t e e l n o m b r e de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a , 
L U Y A N O . Habana 
pe trota de l a g u e r r a c i v i l y de l a 
nconciliadón de los Es tados d e l X o r 
le j del Sor. 
F-l primero t e r m i n a con estas pa l a -
Irte:.. "solemnemente a f i r m a m o s . . 
qie esta Nac ión ba jo las ausp ic ios 
de Dios t e n d r á una n u e v a a u r o r a de 
m i n i s t r o s p ro tes tan tes , 4 ° d iversas 
sectas, de S p r i n g f i e I J l e c o m b a t í a n 
r u d a m e n t e , y d i j o t o m a n d o u n pe-
q u e ñ o e j e m p l a r de l a B i b l i a en sus 
m a n o s : Esos m i n i s t r o s saben m u y 
b i e n que yo q u i e r o l a l i b e r t a d c n 
t odos l o s t e r r e n o s y l a i g u a l d a d p a r a 
Mttad, y que e l g o b i e r n o d e l pue- ' t odos d e n t r o de de recho y de l a 
No, por el pueblo y p a r a e l pueb lo , ! C o n s t i t u c i ó n , y que m i g r a n p r o p ó s l -
M le »crá j a m á s a r r e b a t a d o " , y e l se- ' t o es a b o l i r l a e s c l a r i t a d ; e l los co-
pudo, con la» fdgnlentes : " S i n r e n - ¡ nocen t o d o esto y s i n e m b a r g o , con 
« p a r a nadie, con c a r i d a d p a r a t o - | e s t e l i b r o e n las m a n o s s i n e l c u a l no 
ta, con firmeza en e l de recho , ce-j saben v i v i r , a l que i n v o c a n c o n t í n u a -
M quiere Dios que usemos de é l , m e n t e , t r a b a j a n p o r d e r r o t a r m e y 
••IMnos el ú l t i m o esfuerzo p a r a v o t a r á n e ñ c o n t r a de m í ; y o n o p n e 
•apletar la ob ra r e a l i z a d a . . ' ! 
C U B I E R T O S D E P L A T a 
De suprema d i s t i n c i ó n en l a mesa b i en puesta , dan una be-
l l a n o t a de elegancia y b i e n g u s t o . De rodos los fabr ican tes 
tenemos , los m á s bon i tos mode los . 
Vendemos piezas sueltas. Juegos comple tos y estuches de 
l u j o , p ropios para r e g a l o s . N o compre cubier tos , s in ve r nues-
t r o g r a n s u r t i d o . 
V E N E C I A . " 
E N R I Q U E F E I D Í A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo n ú m . 9 6 . T e l é f o n o : A . 3 2 0 1 . 
fo sobrenatural n i esperanza 
T|da f u t u r a ; no e ra c r i s t i a n o ; 
n in f ie l . 
d o c o m p r e n d e r eso . Y O N O SOY 
C R I S T I A N O ; D i o s sabe que qu i s l c -
Tales InTocaciones hechas a D i o s r a s e r l o ; he l e í d o d e t e n i d a m e n t e l a 
* dos memorables Ins tan tes de su B i b l i a y en v e r d a d no en t i endo este 
IH", J esculpidas en e l I n t e r i o r de l i b r o " . 
"templo m o n u m e n t a l pa ra que no o t r a a u t o r i d a d q u e n i e g a l a g r a -
"borren de la m e m o r i a d e l pueb lo , t u l í a a f i r m a c i ó n de H o l l a n d , es l a de 
*W«n aducirse c o m o a r g u m e n t o s A V l l l i a m H . H e r n d o n , de S p r i n f l e l d , 
•* religiosidad de L i n c o l n y en í n t i m o a m i g o de L i n c o l n y su socio 
••^nencla, i n s c r i b i r s u n o m b r o y c o m p a ñ e r o de b u f e t e . E n u n a car-
'^rado en l a serie de los c r e y e n t e s . | t a d i r i g i d a p o r H e r n d o n a B e n j a m í n 
Pero ellas s i g n i f i c a n m u y p o c o ! i . \ T n d e r w o o d , l i b r epensado r , que 
* el punto de v i s t a de l a con-1 p u b l i c a b a ©n B o s t o n u n p e r i ó d i c o t l -
religiosa, a a dc5pccho de l a t a l a d o " T h e I n d e x " , h a y esta f r a se : 
nMad del m o m e n t o en que sostengo quo M r . L i n c o l n era un 
on hechas y d r ] esfuerzo do i n f i e l en el m e j o r sen t ido d o esta 
s do sns a p o l o u í s t n s . L i n c o l n , p a l a b r a f a n m a l e m p l e a d a ; M r . 
t r i d e n t e l i b e r t a d o r y m á r t i r , no L i n e o l n e r a u n i n f i e l , y a s í m u r i ó » » . 
L a c a r t a t i ene l a fecha do 3 9 do 
O c t u b r e de 1 8 8 1 . 
E l c o r o n e l H . L a m o n t a m b i é n 
n,io se estudia s i n p r e j u i c i o s c o m b a t e l a a s e v e r a c i ó n de H o l l a n d , 
^ ^ ^ ' S n * la v i d a de L i n c o l n s e | e n u n l i b r o sobre L i n c o l n p u b l i c a d o 
H . COn 690 escollo q u e en va - ' s iete a ñ o s d e s p u é s que e l de este 
^ Cren ^ T a r los h i s t o r i a d o r e s ú l t i m o , y p o r f i n , l a v i u d a d e l P r e -
nt*". Los c a t ó l i c o s n o t e r - ! s l d e n t « M a r y T o d d a f i r m a que " M r . 
el del>ate, p o r q u e s in d u d a L i c o l n h a d n o hope , a n d n o f a l t h I n 
Lincoln no l o e r a . E l l o s ad- t h e u s u a l a c c e p t a t l o n o f thosc 
y reverencian a l h o m b r e p ú - ^ o r d s " . 
K ¿ * Ornado de a l t a s v i r t u d e s c í - ! H o y , a n i v e r s a r i o d e l n a t a l i c i o de 
K Joreconocen l a m a g n i t u d de su A b r a h a m L i n c o l n , ©n e l t e m p l o me-
, coroi,ada por e l é x i t o y r u b r l - t o d l s t a episcopal de l a c a l l e 104, AV, 
^ j su sangre. | es taba a n n n c l a d o u n n d i scu r so so 
t ^ , 08 P r e s t a n t e s , a lgunos d e ' b r e e s t é t e m a : " L i n c o l n e r a c r i s -
^ s. como los u n i t a r i o s se con- t i a n o " . 
^ ^ nna d i s p o s i c i ó n n a t u r a l j \ Pensaba a s i s t i r , pe ro l a n ieve me 
"•Usmo^1"' * vece9 c<m s e n t í - h a aconsejado no s a l i r a l a ca l lo , y 
^ e n a fe ab9 t rac ta >' a w l o s i en to , p o r q u e , ¿ c ó m o se las h a b r á 
lo .n 4 los f echos , d l s l o - compues to e l p r e d i c a d o r p a r a des-
lógicJrCUnStanC,a8 y r e t e r c i e n - t r u i r e l t e s t i m o n i o de los í n t i m o s j 
t w e r l T dÍrecoi, ' ,n (le las pala- amigos , de la m u j e r y del mismo 
^ f c ^ n T n t * ^ t r a n r r ca ta ,08ar L i n c o l n ? 
8in re los ' ^ o s . L o m á s P e r o esos me tod i s t a s son capaces, 
^••ftomiü. T " 1 * * " " ^ es que n i n g u - de t o d o ; son l a m i s m a d i a b l a , 
n ^ l o n protes tante h a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 í . CONSULTAS D £ 1 a 4 . 
Espeval para los pobres de 5 y media a 4 . 
L A S A C A D E M I A S D E M A R T I 
Y B E N J A M I N G U E R R A 
i 
A s í se d e n o m i n a r á n las Acade- i 
mias de e n s e ñ a n z a g r a t u i t a que sos-; 
t i e n e n las C a t ó l i c a s Cubanas en L u -
y a n ó , l a p r i m e r a y en e l B a r r i o de l 
P i l a r , la s e g u n d a . 
A e l las acuden numerosos obre-
ra-s que on l a noche r ec iben i n s t r u í - j 
c i ó n s ó l i d a , sobre t o d o c o m e r c i a l . 1 
L a C o m i s i ó n de e d u c a c i ó n de las Ca-1 
t ó l i c a s Cubanas , que pres ide la i n -
cansable M a n u e l a B . de V a l d é s , y ; 
a l a que h a n secundado s i n desma-j 
yo hasta a h o r a los P r o f s . F r a n e l o 
Soto, C a r m e n Rodas y Do lo res Pé-1 
rez, ha r ea l i zado esfuerzos g igan tes 
eos p o r sostener estas academias , 
con e l m e n o r costo pos ib le ca rgado 
a l a A s o c i a c i ó n , a f i n de no en torpe- j 
cer e l d e s a r r o l l o b e n é f i c o a que p r i a j 
c i p a l m e n t e t i e n d e l a i n s t i t u c i ó n . 
M á s , v c u á n t o s s a c r i l i c i o s no i m -
p o r t a esta c.bra? 
E l a l q u i l e r d e l l o c a l , e l pago d e l 
p ro fesorado y de m a t e r i a l . ocaslo- | 
n a n gastos que l a C o m i s i ó n t i ene que! 
c u b r i r , v a l i é / d o s e de m i l r ecu r sos . I 
E l f u n d a r las obrus i m p l i c a sacr i- , 
f í e l o s , m á » e l conse rvar los , los au-1 
m e n t a . 
P o r eso l a c o m i s i ó n de E d u c a c i ó n 
de las C a t ó l i c a s Cubanas , hace u n 
l l a m a m i e n t o a los In teresados c n l a ! 
e d u c a c i ó n g r a t u i t a de la m u j e r , so-
l i c i t a n d o su c o o p e r a c i ó n . 
¿ C ó m o r e a l i z a r l o ? 
Acced iendo a l a f ies ta b e n é f i c a ¡ 
que con ese ob j e to se d a r á el Jue-' 
ves p r ó x i m o . 26, en l a Sociedad deL 
P i l a r . 
I SI ha de gas tar su d i n e r o , a c u - ¡ 
j d i e n i o a o t r o e s p e c t á c u l o , g á s t e l o ! 
¡ a c u d i e n d o a la f u n c i ó n b e n é f i c a de l ; 
d í a 26 ; a s í h a b r á expans ionado s u | 
e s p í r i t u , y h a b r á c o n t r i b u i d o a la1 
ob ra c u l t u r a l f e m e n i n a que desar ro-
l l a l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cuba-
n a s . 
Las Academias l l e v a n el n o m b r e 
de dos a n t i g u o s p a t r i c i o s , M a r t i y 
B e n j a m í n G u e r r a . 
Po r a m ra l a o c m f w y s h r d eta • 
P o r a m o r a l a fé c r i s t i a n a que en 
esas Academias se i n c u l c a , por ad- i 
h e s i ó n a l a c u l t u r a nc l a n r i i e r , f | 
ñ o r respeto y a d m i r a c i ó n a lo¿ egre-j 
gios p a t r i o t a s , s e r á u n a o b r a buena | 
e l c o n t r i b u i r a l b e n e f i ü o que o l 261 
a las S p . m . , se d a r á en l a soc ie -
dad de l P i l a r . j 
A C L A R A N D O U N E R R O R | 
E l d í a 18 de l o á co r r i en t e s d e j ó 
a i e x i s t i r e n c ¿ t a « r .p i t a l la d i s t in -
t u i d a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a S á n c h e z 
V a l d é s , h e r m a r í i de nues t ro m u y 
q u e r i d o a m i g o el f^eñor Pas to r S á n -
chez, Tesore ro de 1í> A s o c i a c i ó n de 
A l m a c e n i s t a s de Tabaco y persona 
que goza de l a m á s a l t a e s t i m a c i ó n 
en esta soc iedad . 
E n l a esquela t ice h u b i m o s de pu-
b l i c a r a i s i gu i en t e d í a . 10, a p a r e c i ó I 
l a pa l ab ra s e ñ o r a e .̂ vez de s e ñ o r i t a , 
e r r o r ' é s t e que tueremos sa lvar aho-
ra , ap rovechando n o n o r t u n i d a d pa-
r a r e ' t e r a r a It-í f - jmi l i a re s todos l a 
e x p r e s i ó n s i n ^ : : í de nues t r a m á s 
I s en t ida c o n d o l e n c i a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E S T U V O E N L O J L S T O 
i 
A y e r va r i o s operadores de u n a e m -
j-resa c i n e m a t o g r á f i c a ; i m p r e s l o n a -
-Ou una escena pa ra u n a p e l í c u l a , 
pero e l C a p i t á n de l a P o l i c í a d e l 
•Puerto, s e ñ o r C é s a r U r e ñ a se opuso 
a que f u e r a n ampleados va r i o s i n -
d i v i d u o s de l p ú b l i c o a qu ienes se les 
h izo despo ja r d3 p a r t e de su i n d u -
m e n t a r i a cosa que les h a c í a apare-
cer como fac ine rosos . 
E l D i r e c t o r de l a p e l í c u l a d e s p u é s 
de d a r expl icaciones a l C a p i t á n U r e -
ü a a c c e d i ó a que los que t o m a r a n 
pa r t e en l a p e l í c u l a l o h i c i e r a n v i s -
t i e n d o o rdenadamen te , pues en nada 
afectaba l a t r a m a . 
E l s e ñ o r U r e ñ a pensando i u i c i o s a -
mente que esas i m p r e s i o n e s f o t o g r á -
f icas t omadas eu t e r r i t o r i o cubano 
v u t i l i z a n d o persona l cubano p o d í a 
causar m a l i m p r e s i ó n en los p ú b l i c o s 
aue l a v i e r a n con respecto a nues-
t i a s cos turabres p ú b l i c a s , cuando 
existe una o r d e n m i l i t a r p r o h i b i e n d o 
que nad ie pueda permanecer s in ca-
m i s a en p ú b l i c o es tuvo m u y acer ta-
do eu su d i s p o s i c i ó n . 
- E L V E N E Z U E L A 
Proceden te d ó San F r a n c i s c o de 
C a l i f o r n i a v í a P a n a m á , l l e g ó aye r el 
vapor a m e r i c a n o " V e n e z u e l a " que 
t r a j o cargo g e n e r c l y 40 pasajeros 
•:ara l a H a b a n a y 54 en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en é s t e v a p o r e l abogado 
aicaraguense d o c t o r A l e j a n d r o Can-
t ó n , e l abogada a m e r i c a n o doc to i ' 
R o b e r t C . K i n d e a d R e g i l a d C. M i -
les, e l abogado T h a d d e u s W . Spi -
uo le . A n u a I n g r a m . 
E l D i p l o m á t i c o a m e r i c a n o G a r i t ó n 
Jackson y f a m i l i a . 
T r a j o é s t e vapor t a m b i é n u n cu-
oano de p o l i z ó n ; n n m b r a d o San t iago 
l u n a d o . 
E L C A R T A G O 
E l vapor a m o r ' c a n o "Car tago" ' l l e -
g ó de N e w Y o r k conduc iendo un pa-
sajero para l a H a b a n a y 77 en t r á n -
s i t o para Q f d ó n . 
Todos los pas.-'jeros de este vapor 
«son t u r i s t a s m i e m b r o s de l a C á m a r a 
¿ e Comerc io de San L o u i s M i s s o u r i . 
L O S O ^ E L L E G A R O N E N E l , 
N O R T H L A N D 
E n el N o r t h L a n d l l e g a r o n los se-
ñ o r e s L u i s Machado , Gus tavo S l lve r . 
M . G o n z á l e z , Pedro A l e m á n , B . 
G r a i c á . G . Carus y o t r o s . 
E L A L D E R N E Y 
E l v a p o r d a n é r , " A l d e m e y " l l e g ó 
ayer de C á r d e n o a con u n ca rgamen-
to de a z ú c a r . 
U N E N F E R M O 
E l d o c t o r R u t ó l a e n v i ó ayer a l i 
l a s p i t a ; "Las A n i m a s " a u n t r i p u - i 
' an te fiel v a p o r i n g l é s " S e a t o n i a " por ! 
cs t r e n f e r m o . 
E l v i g i l a n t e n o c t u r n o de l a A d u a - 1 
na, F t d i x UodnVr .ez o c u p ó al costa-
do de nna chahina aue e s t á a t r acada 
h los mue l l e s d - d ' esa tn u n a cachu-
cha s in f o l i o n ¡ n ú m e r o s con su e q u i -
po de remos y do? sacos v a c í o s con 
cuya e m b a r c a c i ó n e s t i m a d i c h o agen-
te que se iba a come te r u n r o b o . 
I c u a l q u i e r 
p e i n a d o ! 
E l único m e t i ó de darle i n s t a n t á g j £ | 
mente al pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y esc bril lo que son indispen-
sables para c u a l q u i e r p e i n a d o , es 
empapar una esponja en 
D A N D E R 1 N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. £11 resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la D A N D E R I N A porque lo hace pare-
cer m á s a b u n d a n t e y lo m a n t i e n e 
lustroso, rizado y lozano. 
E N L A C E 
E l pasado riernes a las 9 de l a 
•noche, c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a M a r i n a Gener y e l 
co r r ec to j o v e n J u a n F e r n á n d e z . 
E l so lemne ac to se c e l e b r ó en l a 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a . 
E l t e m p l o a p a r e c í a b e l l a m e n t e de-
co rado con f lo res y a r t í s t i c a m e n t e 
i l u m i n a d o . 
A p a d r i n a r o n e l ac to la s e ñ o r a R i -
ta S á n c h e z v i u d a de Gener, m a d r e 
de l a n o v i a y el s e ñ o r A n g e l F e r n á n -
dez, pad re d e l n o v i o . 
F i r m a r o n e l ac ta como t e s t igos : 
p o r e l l a , e l d o c t o r Diego U r d a n l v i a 
y los s e ñ o r e s P a b l 0 P i l d a i n y Faus -
to B a r é s ; y po r él los s e ñ o r e s E n r i -
que P é r e z y Pab lo y R a m ó n G e n e r . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , l a c o n -
c u r r e n c i a se t r a s l a d ó a l a m o r a d a 
de la n o v i a . C á r d e n a s 66 a l t o s , e n 
donde fué obsequiada con u n e s p l é n -
d i d o b u f e t . 
L o s nov ios , p a r t i e r o n r u m b o a l a 
c i u d a d y u m u r i n a . A l l í p a s a r á n los 
p r i m e r o s d í a s de su l u n a de m i e l . 
F e l i c i d a d e s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A R I A 
E l d o c t o r R i c a r d o E . V l u r r u n y 
l l o c a , pos p a r t i c i p a en a t e n t o B . L . 
ñ t . , h a l e r s ido n o m b r a d o pa ra de-
in f r eña r u n a X u l a r í a de n u e v a crea-
.•ión, la que h a quedado In s t a l ada 
i ' i i e l e d i f i c i o " L a r r e a " , G e n e r a l R l r 
va y A g u i a r . d e p a r t a m e n t o s n ú m e -
ros 202 a l 212 
L e deseamos a l s e ñ o r V l u r r u m 
a m i g o n u e s t r o r n u v es t imado , e l m a -
y o r é x i t o en el d e s e m p e ñ o de sua 
' m e l o n e s n o t a r i a l e s . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e I n v a -
P U L M O V I D A 
1 * ™ " ^ " " - M O N i i d o s ^ i a R e p ú b i i c a i e C u b a 
osa- N e w Y o r k 13 F e b r e r o 1 9 3 5 . 
« c o o S a n a t o r i o " C 0 R D O V A 
los 
>rvlosa« y K « n t a . « s .Calzada y J o s é X . Oómer Xar laaao 
" adelantos c i e n t í f i c o s modernoB, "0.000 metros de t « -
V. ^ I c í n ^ T ^ f de SPort- Para pacientes de ambos sexos. Te léfono 
33|, ^ en u Habana. Belascoaln 95. L . M . y V. de 1 a 3. Te l é -
toíot 
!nea. 
P e d r o s o 
o n z a 
uxrsi. 
B n r « 
Ind . 13 f. 
^ O L A N O R A M O S 
e r m ^ > i . . T í a i 
vain 
68 De 9 a « . 
eB Z V l e m e a . 
S i e m p r e F u e r t e 
L o puede ser t o d o e l que v i v e 
con p r e c a u c i ó n y l l e v a a su o rga -
n i s m o los e lementos v i t a l e s que 
consume su e x i s t e n c i a . E l v i g o r 
f í s i co , las e n e r g í a s de la j u v e n t u d , 
se r e s t a u r a n , ae r eponen , se con-
servan, t o m a n d o las P i l d o r a s V i t a -
l inas , que so venden en todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l . 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
Qu ien s ienta desmayos en sus ener-
S í a s , debe t o m a r l a s y v e r á como las 
adqu ie re de nuevo v se s iente o t r o 
h o m b r e , pluno de f u e r z a . 
a l t S*1 
' De o rden d e l a c í o r P re s iden te sa 
P>ta por é s t e me>1io a las a u t o r l d a -
¡ des, Cruz R o j a Cubana, C o m i t é de 
I damas , Prensa . I n v á l i d o s y pueb lo 
i en g e n e r a l , p a r a que c o n c u r r a n a l 
¡ r e p a r t e que h a b r á do v e r i f i c a r s e en-
( i r e los I n v á l i d o s de l a R e p ú b l i c a 
l e í d i a 24 de f eo re ro , fecha g l o r i o s a 
de l a I n d e p e n . i o n e l í * de Cuba a l a 
bi ta de l a t a r d e fc^ e l d o m i c i l i o so-
Clal, ca l le 2.°. ' . ú n r r o 20G, e n t r e H 
y C, V e d a d o . 
S u p l i c á n d o l e a les s e ñ o r e s i n v á l i -
Í 0 6 l a Uiás punnv . ' , as i s tencia , pues 
de no es tar presento esta A s o c i a c i ó n 
d i s p o n d r á de su p a r l e como l o es t ime 
' o p o r t u n o . 
j Habana , f eb rc i i 21 de 1 9 2 3 . 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
( D e p ó s i t o : 
J P a m a c l a " E L A G U I L A D E O R O * 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I . 
1 N A " , que es L A X A T I V O B R O M O OJl* 
\ N I N A . L a f i r m a de E W . G R O V E ra 
ha l la en cada ca j i t a . Se usa por todo 
r l m u n d o para «.urar resfriados en u a 
¡ | V E N G A H O Y ! ! 
A comprar sus zapatos, pues 
mañana no abrimos por se* 
ñesta nacional 
J3/20ADWAY 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
? E L E 1 E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r de l M a n d o ) 
B E L A S C 0 A 1 N , Z A N J A Y S A N JOSE 
E n ^ ü s h Spoken . T e l é f o n o M-5S74 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 J e 1 9 2 a A N O X C I I I 
m 
L f l V E R D A D E R A L E A L T A D 
(POK • V O B Z . O J»A T R I ) 
" L a l e a l t a d a los i d e i . j n u e s t r a pac ienc ia puede s o p o r t a r y 
les es e l p r i n c i p i o y ba-1 somos suscept ib les de condenar l a 
se de l a l e a l t a d a las a c r e m e n t e . 
personas . " " L o s a l u m n o s que p i n t a r o n á g u i l a a 
en las placas de b ronce causaron 
| L a l e a l t a d es una b e l l a c u a l i d a d en1 cons ide rab le d a ñ o a las propiedades 
j c u a l q u i e r c a r á c t e r y excepc iona lmen- de l a escuela, y , l o que es peor , de-
l t«; buena en los n i ñ o s , p o r q u e c o n t r i - m o s t r a r o n ser ciegos a l o que las 
b u j e a a f i a n z a r l a d é b i l T o l u n t a d 1 p lacas les d e c í a n . Su c o n d u c t a es 
c o n t r a las asechanzas e i n f l u e n c i a » u n b a l d ó n p a r a e l co leg io y u n a 
que les i n d u c e n a " m a r i p o s e a r de ¡ a f r e n t a a l a c o l e c t i v i d a d . L o s a l u m -
f l o r e n flor.'' nos que los e n c u b r e n f ©• i ton s u 
G A B A 
I N G 
R D I N A 
L E S A 
P e r o , m u c h a s reces , los n i ñ o s 
c o n f u n d e n l a l e a l t a d con l a obs t ina -
c i ó n , y se s i t ú a n en a c t i t u d e s i r r e -
c í u c t i b l e s cuando d e b i e r a n proceder 
cas t igo son t a n censurab les como 
e l l o s . L o ú n i c o decente que h a y que 
hace r es d e c i r l o que sepan arei-: ; : 
d e l a s u n t o p a r a q u e esos i n c r é d u l o s 
c o n i n u s i t a d a t o l e r a n c i a . N o se dan se l l e v e n l a l e c c i ó n que t a n t o m e r e 
cuen ta de que l a l e a l t a d l a o t o r g a . I cen y e l r e s to de los escolares q u e , 
m o s a aque l los que c reemos j u s t o » I d e n l i b r e s de l a m a l a i n f l u e n c i a qu< 
U n o d e n u e s t r o s m e d i o s d e d e m o s t r a r q u e s o m o s O p t i c o » 
C i e n t í f i c o s . 
S i q u i e r e e v i t a r m a l e s m a y o r e s a t i e n d a sus o j o s c o n 
t i e m p o . 
GRADUE SU VISTA EN NUESTRO GABINETE 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R í I L L Y 1 1 6 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
»«.«..^^t,>t«>t»tt«Htl««»t»t»t«Hl »•«««»« »«H«t««t«»»»»«« «»H««««»l»»«««»<»«»«««t»»«tt«»«»^»«.««. 
C O M P R E 
L f l M E J O R D E L f l S A G U A S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 
L I T R O 
'4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EH TODAS LAS PERFUIdERIAS Y FARMACIAS 
•••• 
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y d i g n o s y c u a n d o vemos q u e no? 
liemoei equ ivocado , cuando e l a m i í r o ; 
d e j a de se r lo desde n u e s t r o p u n t o \ 
de v i s t a , l a l e a l t a d q u e nos induce^ 
a s e g u i r s i é n d o l e f i e l y a c u l t i v a r su ¡ 
a m i s t a d , es u n a l e a l t a d m a l en tendi - j 
d a . 
L a l e a l t a d , p a r a ser ve rdade ra , j 
debe es tar basada en l a r e c t i t u d , y 
l a r e c t i t u d es l a v i s i ó n i n t e r i o r d e l | 
a l m a i n d i v i d u a l , de l a v i d a d e l al- j 
m a . S i nos a p a r t a m o s de e l l a , s i v i o - i 
l a m o s esa r e g l a , s i de fendemos y i 
apoyamos a aque l los que n u e s t r o C3M 
r a z ó n condena, somos desleales pa- ' 
r a c o n noso t ros m i s m o s , y de nada ; 
nos v a l d r á l u c h a r . E l desas t re se 
c i e rne sobre nues t r a s cabezas. 
Es m u y d i f í c i l hace r comprende r 
a l adolescente l a g r a n v e r d a d q i w 
esto e n c i e r r a . Poseo u n r í g i d o c « u . 
cepto de l a l e a l t a d hac ia su causa, 
hac ia sus a m i g o s , hac ia su clase; 
c u a l q u i e r a m i s t a d o , r e l a c i ó n , que 
h a g a n l a h i n c a a l l á en e l f o n d o de 
f u a l m a y r e t a a l m u n d o en te ro en 
í u defensa. P a r a los que vemos láfl 
cosas cou m a y o r a m p l i t u d , t a l con-
d i c i ó n es a l g o s u p e r i o r a l o que 
sobre e l los e jerce su presenc ia . " 
I m p o s i b l e . D e esa f o r m a , n u n c a 
N i n g ú n adolescente d e l a t a r á a o t r o . 
E l g r u p o , í n t e g r o , l o p r o t e j e r á b a s t í 
e l f i n . T e n d r á u s t ed que d e s c u b r i r 
l o p o r l a " v í a e x t r a - o f i c i a l " ; Ten-
d r á q u e h a c e r l e c o m p r e n d e r o t r . i 
l e a l t a d t o d a v í a m á s a l t a , l a l e a l t a * 
que se debe a l a buena conduc ta y 
a l a p r o t e c c i ó n de los ideales de 
su escuela. E n l u g a r de p e d i r a los 
n i ñ o s que d i g a n l o que saben del 
a s u n t o , Í n s t e l e s a que o b l i g u e n a lo* 
cu lpab les a confesar e s p o n t á n e a m e n -
t e . 
E n s e ñ e a los n i ñ o s q u e l a l ea l t ad 
carece de v a l o r cuando n o e s t á d< 
a c u e r d o con nues t ros idea les . Ense . 
ñ e l e s q u e l a l e a l t a d a las ideas es 
e l p r i n c i p i o de l a l e a l t a d a las per-
sonas, p r i n c i p i o que queda i n c ó l u -
m e cuando l a fue rza de las c i rcuns -
t anc i a s l o o b l i g a a u n o a dec i r a l 
a m i g o sus m a l a s cua l idades . Se pue-
de ser u n g r a n a m i g o , a u n q u e h a y a 
neces idad de e x t e r i o r i z a r las e q u i v o , 
caclones a d v e r t i d a s . 
P a r a ser v e r d a d e r a l a l e a l t a d t i e -
ne aue es tar basada en l a v e r d a d . 
P R O C I N E E S C O L A R 
E l m a e s t r o d e l A u l a " P e l a y o A l - | ^ 3 . — M o n l o g o " N o soy p i l l o , oo 
f o n s o " en l a Escue la n ú m e r o 5, de s e ñ o r " , Escue la 1 de l C a i m i t o 
S A C O 
P A N T A L O N 
0 0 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z . G A L I A N O 1 1 6 
A n u n c i o » : T R U J I L L O M a r j x 
D E C E S P E D E S 
F e b r e r o 1 7 . 
N O T A S D E S O C I E D A D 
E l d í a 15 d e l a c tua l e f e c t u ó s e en 
l a sociedad L i ceo de este pueb lo u n 
l u c i d o ba i le , a l c u a l f u i m o s expre -
samente i n v i t a d o s , y a cuyos salo-
nes c o n c u r r i e r o n las m á s selectas f a -
m i l i a s de esta s o c i e d a d . 
T a n s i m p á t i c o acto p r o l o n g ó s e 
has ta h o r a m u y avanzada y en él 
h í z o s e de r roche de a l e g r í a , de f i nos 
du lces y l i co res y sobre t o d o m u y 
buena m ú s i c a . 
E n t r e , las f a m i l i a s as is tentes re -
c o r d a m o s ent re o t ras las s i g u i e n -
tes: 
S e ñ o r i t a s : J u a n a y Nieves Posa-
d a ; F i d e l i n a F a g u n d o ; H i l d a De-
n i s ; A m p a r i t o Cobos; B e l l i t a V a l -
d é s ; M a n u e l a Q u i n t a n a ; M a r í a L u i -
sa Q u i ñ o n e s ; M a r í a Teresa G o n z á -
lez ; A l e j a n d r i n a y F e l á M a c h í n ; 
O l e g a r i a y Consuelo Susa r te ; C á n -
d i d a V a l d é s ; Josefa G a r c í a ; A n g e l a 
V a l d é s ; P e t r o n i l a V á z q u e z ; M a r í a 
Rosa H e r n á n d e z ; A m e l i a D í a z ; A g r i -
p i n a S u á r e z ; R a m o n a A l m e n t e r o s ; 
B e r n a r d o R a m o s ; E d e l m l r a G o n z á -
lez ; E u g e n i a R a m o s ; A l e i d a C r u z ; 
A m p a r o A l f o n s o . 
A l e j a n d r i n a Acevedo , Rafaela* A u -
r o r a S i r e t , C a r m e l i n a A m a d o r , A m e -
l i a A l f o n s o ; L u i s a M a r t í n e z ; A u r e -
l i a D í a z ; A n d r e a M a r t í n e z ; L u z M a -
r í a y A m e l i a P a d r ó n ; Juana N i e -
ves Regrado; B l anca Rosa H e r n á n -
dez; Nieves G a r c í a ; las h e r m a n l t a s 
C s é ; l a g e n t i l Cas i lda de l C a m p o . 
E n t r e todas l u c í a m u y e legante 
la s i m p á t i c a y be l l a s e ñ o r i t a Cuca 
V i l l a r . 
S e ñ o r a s : A v e l i n a V e i t i a de P é -
r ez ; R o s a r i o L ó p e z de C r u z ; Car-
m e n N o d a de A m a d o r r ~ R a f a e i r ^ 
tega de V i l l a r ; A u r e l i a Susarte ai 
D í a z ; R a m o n a H e r n á n d e z de Alfoi! 
so ; I sabe l Delgado de Ramos- j í 
sefa I . G o n z á l e z de P é rez ; Bn*. 
B u e n o . 
V E L A D A P R O I G L E S L l CATOLld 
P r o n t o t e n d r á efecto una velad» 
en h o n o r a la Iglesia Católica qM 
se ha c o n s t r u i d o recientemente ei 
este p u e b l o . 
P a r a d i cha f iesta contamos nr 
f avorec idos con una gran concu. 
r r e n c i a . 













A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M a r i a n a o , o r g a n i z ó l a b o n i t a f iesta 
i n f a n t i l que a las dos de l a t a r d e 
de ayer , se l l e v ó a efecto. 
E l t e a t r o P r i n c i p a l se h a l l a b a 
i n u n d a d o de c r i a t u r a s que lo h a , 
b í a n I n v a d i d o escol tados p o r sus 
respect ivos maes t ros , 
t í s i m o I n s p e c t o r de l i m p o r t a n t e Dis-
t r i t o Esco la r de M a r i a n a o , s e ñ o r Pe-
l a y o A l f o n s o . 
Bande ras , p l an t a s , f lo res y los « a 
l l a rde t e s de las Escuelas que t o m a 
r o n pa r t e , e m b e l l e c í a n l o c o n tonos 
de a legre y conso l ado r e s p e c t á c u l o . 
M u y a c t i v o y d i l i g e n t e , d i s p o n í a n , 
do l a d i s c i p l i n a y e l o r d e n , e l s e ñ o r 
J o a q u í n I s r a e l H e r n á n d e z , aprecia-
b le y bondadoso I n s p e c t o r A u x i l i a i 
de l D i s t r i t o . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n e n p leno 
se h a l l a b a a l l í , su P res iden te , e l se 
ñ o r N icas io S i l v e i r o ocupaba iustai 
p r e e m i n e n t e en l a f i es ta 
L a A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a de la 
N i ñ e z , que c o n t a n e levados y h u 
m a n i t a r i o s f ines f u n d a r a e l caba l lo 
roso e i n f a t i g a b l e s e ñ o r A l f o n s o 
p r e s t ó dec id ida c o p e r a c í ó n a l re-
su l t ado o b t e n i d o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a of rec ido y 
que a g r a d ó s a t i s f ac to r i a y cumpi l lda 
m e n t e a l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
a c o m p a ñ a a l l abo r io so y m o d e s t í -
s i m o In spec to r en todas sus fel ices 
i n i c i a t i v a s . 
P r i m e r a p a r t e . 
H i m n o N a c i o n a l . 
l o . — C a n t o " L a P a l m a " K i n d e r -
g a r t e n de B a u t a . 
2 . — C o r o " L a s M a r i p o s a s " , K i n -
d e r g a r t e n de P o g o l o t t i . 
B E B I Ü D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N O . U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h l e n s a 1* H e m o g l o b m t 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e ( 
4. — P o e s í a " E s t e e ra u n R e y " Es-
cuela 1 de M a r i a n a o . 
5. — C o m e d i a " o que es l a e n v i -
d i a " , Escue la 6 de M a r i a n a o 
6 o . — B a i l e " E l M i n u é " ; E s c u e l a » 
1 y 3 de San t iago de las Vegas . 
Secunda parte* 
1 . — C o r o " E l S o l d a d o " K i n d e r , 
g a r t e n de C o l u m b i a . 
2. — J u g u e t e " E l Cocuyo C i e g o " , 
Escue la 1 B a u t a . 
3. — N ú m e r o " E s p e c i a l " , E s c u á l a 
2 M a r i a n a o . 
4. — J u g u e t e " A l m a en P e n a " 
Escue la 2 S a n t í a g o ^ f l e as Vegas . 
5 o . — C o r o " L a s Viof le te ras" Escue-
l a 2 B a u t a . 
6. — H i m n o "Pe l ayo A l f o n s o " ( o f l -
c i a l de l aufla 2da. Escue la 5 Mar ia -
n a © ) c a n t a t d o po r l a C i u d a d E s c o l a i 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s . " 
M u c h í s i m o s maes t ros de San t iago 
de las Vegas , M a r i a n a o , P o g o l o t t i , 
P u n t a B r a v a , Calabazar , H o y o Co-
l o r a d o , L a P l aya , Ceiba y C a i m i t o , 
se e n c o n t r a b a n en luneas pacos con 
sus f a m i l i a r e s . 
L a Escue la n ú m e r o 10 de l Cai -
m i t o d e l c u a l es p ro fesor nues t ro 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n e l s e ñ o r 
A l b e r t o C o f f l g n y O r t i z , c o n t r i b u y ó 
t a m b i é n a la f i n a l i d a d persegu ida 
e n v i a n d o l a p a r t e e fec t iva quo le 
c o r r e s p o n d í a . 
A b s o l u t a m e n t e todos los n ú m e r o s 
que se p r e s e n t a r o n a l escenar lo , fue^ 
r o n d i g n o exponente de l a l a b o r pe-
d a g ó g i c a que despl iega e l profeso-
r a d o de ese t é r m i n o y d e l i n t e r é a 
e l a m o r y las v i r t u d e s que hacen 
d i s t i n g u i r a l s e ñ o r Pe l ayo A l f o n s o 
y a sus m a g n í f i c o s a u x i l i a r e s en l a 
i n s p e c c i ó n s e ñ o r I s r a e l H e r n á n d e z I 
y l a que ea i l u s t r e y q u e r i d í s i m a se-' 
ñ o r a A d e l a i d a P i ñ e i r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se aso-
c i a a estos ac tos educa t ivos y f e l i -
c i t a c a l u r o s a m e n t e a los c o m p e t e n , 
tes educadores de la n i ñ e z cubana . 
ñ S I L O Y G R E C H E D E L V E D ñ D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ ¡ 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R / D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O n n i 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E / 
U N A 
C A S A m . 
CUYO VALOII ES DE ItXXJOXB; FABRICADA WH UN SOLA* t m «SQÜINA CN -ALTURAS DCL V I -
DADO", VALUADO EN S 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE • N L O M . M . SE tNTWCGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL-DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE lUS. DE LA LOTERIA NACIONAL. • • -
N U M . P R E C I O : $ 1 5 0 
C o n f e r e n c i a t r a n s f e r i d a 
S e g ú n nos c o m u n i c a e l d o c t o r Sal-
vador Salazar , Secre ta r io de l a Fa-
c u l t a d de L e t r a s y Cienc ias de l a 
L n i v e r s i d a d , l a confe renc ia d e l s e ñ o r 
J o s é A . C o s c u l l u e ^ , s e ñ a l a d a para 
e l d í a 2 1 de l ac tua l , ha s ido t r ans -
" « u y s u o o r l o r a l a c a r n e c r u d a , a I o p • " ! - r r s j c H n o s o f 5 : e t c . — D a p a l u d y tuorza., ~" I p r i d a p a r a el 7 de m a r z o p r ó x i m o 
Ates lectores é d "Diario 
i t la Marina", en el 
interior i t la Isla, que 
leseen papeletas pueden 
enviar s i importe a la 
Administradén de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 




te a t r i l 
le poní 
y caen' 















r T T t a b o s 
N ü v « U « a U m paz tM 
Por 
j l J L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(D« venta * t i la L ib r e r í a " L a Moftern» 
fOMla" . lJI y M a r í a l l . (antea ú b U » o ) 
Y . j u n t o a R u l t a b ó s . que ya no a o t r o l ado la cabeza. 
le o y ó m u r m u r a r . 
¡ P o b r e m u j e r ! - - N ' o 
s*1 
— ¡ B a s t í a n ! ¡ B a s t i á n ! apodada " M a r a v i l l a " , y e l p r o p i o — ¡ A h ! — d i c e . — ¡ H a n v e n i d o us- m u n d o . — d i j o con d u l z u r a 
E l j o v e n e s t á a l l í , en e f ^ t o . L a d i r e c t o r , condecorado con n u m e r o - tedes! H a n hecho b i en Se l o a g r a - ¡ — G r a c i a s , . g r ac i a s a los d o « p o r ! v i v í a , e n c o n t r a r o n a Bas t i ana , dea-
casua l idad le h a p r o t e g i d o en su sas c ruces . " E l n i ñ o B a s t i á n . de flezco. M e parece que h u b i e r a t e m - i s u c a r i ñ o . mayada , t end ida en ¿1 suelo 
c a í d a , cuando se ha a r r o j a d o por l a ¡ ocho a ñ o s de edad , l l a m a d o R u l t a - do demas iado f r ío s i me h u b i e r a n ! Juana y e l d u q u e sa l i e ron len ta 
ven tana , p o r q u e no presenta s e ñ a - b ó s . — l e dan este n o m b r e por lo de j ado m o r i r s ó l o . . ¡ m e n t e . 
m i s m o que es l i n d o como una m u - j — B a s t i á n m í o — n o te m o r i r á s . . ! Y B a s t i á n y Bas t i ana se q u e d a r o n ' 
chacha y derecho c o m o u n á l a m o — ' ¿ P o r q u é hablas de m o r i r ? . . i s ó l o s , en med io de las r u i n a s , de L A S O C I S D A D C A R T U C H O * 
l e v a n t a r á pesas de 100 a 200 k i l o s , i B a s t i á n h izo s e ñ a a Juana de aque l l a s malezas y de aque l l as pie 
les^ de h e r i d a s . . 
- " Y , s in e m b a r g o , e l pobre R u l t a b ó s 
se m u e r e ! _ _ 
Se ha acostado en las p i ed ras de 
la a lcoba en r u i n a s , en la que en 
o t r o t i e m p o i n s t a l a r a B a s t i á n el le -
cho de ho jas , de brezos y de h e l é -
chos . 
Juana y B a s t i a n a le cogen las 
m a n o s . 
R u l t a b ó s a b r e los ojos y las m i r a . 
N o las conoce . 
E n su d e l i r i o , s ó l o t i ene u n a idea 
f i j a : l a d e l pasado; y ahora que va 
a m o r i r , r e su rge en 61 el m u n d o de 
los a n t i g u o s r e c u e r d o s . . 
M u r m u r a : 
— S í , " l i n d o como una m u c h a c h a 
( C o n c l u y e ) 
c i ó n e l c a s t i l l o . . . B a s t í a n , t a n d é -
b i l , no p o d í a estar l e j o s . . . .Sa l ie ron 
en su- s e g u i m i e n t o . . . E l duque en-
v i ó en todas di recciones a sus c r i a - | y derecho como u n á l a m o " 
dos, inc luso a l a e s t a c i ó n y a A p r e - ' 
naont, pero" el los , obedeciendo a m i esír(,l-¡Uln jaa guyas 
pensamien to «me les a s a l t ó a l m i s m o ge pone de p í e en su l e c h o . ; — M e l l a p r o n o s t i c ó todo lo que ha 
t i e m p o a los t res , t o m a r o n c a m i n o Y como s i t u v i e r a u n t a m b o r c o l - s u c e d i d o . . E s g r a c i o s o . , ¡y luego 




Pero Juana a ñ a d í a : 
— T a m b i é n "evo otro iu 
- . ¿ P u e s q u i é n ^ / T ' f l 
t e n í a m o s n i n g ú n Pahr*n;n¿olti 
¿ n o lo s abes? . .me han m0 
— ¡ B a s t i á n ! . . 
— ; E h ? . . ¿ e l compau**0--
Migael . 
C e i 
^utoriz 
. l l de ia 
L o s i n c r é d u l o s p o d r á n c o m p r o b a r ' q u e se acercase u n poco a é l . Y a su d ra s reves t idas de v e r d í n , en t re las EHjs meses d e s p u é s , C a r t u c h o 7 su; 
el peso A l t e r m i n a r la f u n c i ó n , voz se apagaba , se a d i v i n a b a que que en o t r o t i e m p o se u p i e r o n para c u a d r i l l a c o m p a r e c í a n ante e l vc\-\ 
" R o s a l í a " r e c o r r e r á las f i las de l Iba a c o n c l u i r . L a j o v e n o b e d e c i ó , s i empre sus dos ai-mas I n f a n t i l e s . . | b u n a l . L a v i s t a d u r ó ocho d ías^ y , 
respe table p ú b l i c o y se d e t e n d r á r e - ¡ Apenas p o d í a ver %\ m o r i b u d o a | — ¡ B a s t i a n a ! . . i a s í que t e r m i n o , con penas d lv^ r sas i 
buznando de lan te de las personas t r a v é s de las l á g r i m a s que ve l aban : — ¡ B a s t i á n m í o . t e a m o ! . , 
de l be l lo sexo que nunca h a y a n sus o jos — ¡ A y ! - - A c é r c a t e m á s . , m á s 
— J u a n a , ~ d i j o — ¿ l a h a b r é he- m í . . A b r á z a m e . . ¿ P o r q u é l l o r a s ? . ponder a la a c u s a c i ó n de asesinato. , te, acepta t u 
cho a u h t e d d e s g r a c i a d a ? — P e r d ó - N o l l o r e s — P r o n t o v o y a ser comple - que ya n o n e g a b a . 
t a m e n t e d i c h o s o . . S í . no t emas es-; H a s t a r e h u s ó defenderse 
t r o c h a r m e m u y fue r t e con t r a t í . . . i — ¿ P a r a q u é ? — l e d e c í a a su abo- i w j n m i - i i " ¿ u i m d o -
pe ro , no l l o r e s . . ¡ g a d o . M e l l a y la s o n á m b u l a d e l T r o - ¡ a lgunos auob, c o U í e d ^ 
i« « ^ « . t ^ a ^ » , toífn • N o me r o n f i a n z a en p-tonf6-
m e n t í d o a sus m a r i d o s . . ¡ M ú s i c a ! " 
Y los dedos de B a s t i á n e j e c u t a r o n 
u n nuevo r edob le de t a m b o r . 
L u e g o v o l v i ó a caer en e l lecho y 
p e r m a n e c i ó m u c h o t i e m p o s in m o -
v i m i e n t o . C r e y e r o n que hab la m u e r -
to y B a s t i a n a se a r r o j ó sobre é l , con 
u n g r i t o d e s g a r r a d o r de desespera-
c i ó n . 
— ¡ B a s t i á n m í o , te a m o ! N o te 
De repente , rechaza ias manos que .vayas , B a s t i á n . . 
1 E l j o v e n m u r m u r ó : 
A l f i n l l e g a r o n a l a vereda her - l a r que lo toca , i m i t a n d o con l a bo-
bosa y ve rde te que pasaba por de- ca e l r u i d o . 
l a n t e de las r u i n a s . E l s o l hab la sa-t T ra s lo c u a l , con la voz á s p e r a 
Hdo y a . L o s p á j a r o s c a n t a b a n . ¡ d e l s a l t i m b a n q u i , haciendo u n s a l u -
Senoncour t d e s c u b r i ó s e ñ a l e s re - d o a l a m u l t i t u d . R u i t a b ó s a n u n -
cientes de pasos que h a b í a n aplas- c í a : 
t ado las h ie rbas h ú m e d a s de r o c l o . ¡ " C o n p e r m i s o de las a u t o r i d a d e s 
le t e r m i n ó , con penas diversas) — s i . . * ahIora' ITe me 
pa ra los l adronea y los f a l s i f i c ado - la , ¡ s o l a ! U n , c a m ^ r . r Arre?'* 
a res. C a r t u c h o f u é r e t en ido para r e s - ¡ t ú y te vas a n33" , ' sé ^ 
acepta t u mar-1!? 
nenie__ 
Y a s e n o n c o u r t : 
— S i e m p r e f u é us ted bueno 
¡ a l l á , a i o n u - ¿ .¿i idor 
¡ d o obediente y t r a t , d J ^ d e » f 
t o b a r á n en c " 8 ^ — y . 
ra-
para i 
m i . . S i empre me p r o f e s ó us ted u n i 
\poni 
poco 
F u é condenado a m u e r t e , se en- ya n.° t e " f ° me v 
e r a ' c o g i ó de h o m b r o s con u n gesto b u r - ^ u i r é v i ^ r e e m o B juntos - ¿ 
l ó n - i ~\n a TIT1 POCO 
una p a p a r r u c h a ! — 
Se e c h ó a r e í r y t o r n ó a so mu-
t i s m o . 
De p r o n t o , B a s t i á n se e s t r e m e c i ó r í a . . pa r a m o r i r 
v i o l e n t a m e n t e . m í Bas t i ana 
A b r i ó los o j o s . I Bas t i ana , anonadada p o r e l d o l o r . 
U n s i l e n c i o . U n t r a b a j o penoso 'es taba de r o d i l l a s j u n t o a su a m i g o . 
L a j o v e n s i n t i ó a u m e n t a r e l peso no , lo p r o n o s t i c a r o n t o d o - - N o 
afecto n u n c a d e s m e n t i d o . . SI a lgu - i< le l cuerpo e n t r e ^ 
na vez le he hecho s u f r i r , t a m b i é n . . i r a d a 86 e x t r a v i a b a . . L a i n t e l i g e n c i a 
le p ido a us ted . . p e r d ó n . . S e r á us- i se o s c u r e c í a . . L a r e s p i r a c i ó n 
t ed f e l i z . . a l l ado de e l l a . . e l l a s e - !muy a n h e l a n t e . . A* An a i q u e r í a s . . u n p * ^ " ' l oa di** 11 
r á f e l i z _ . J u n t o a u s t e d . . S ó l o le Y , s in e m b a r g o , a ú n m t e n t ó Bas- — E s t o no r e m e d i a nada, en f i n d e ^ le mucho , l o ^ ^ 
p ido que no me o l v i d e . . q u e r e c u e r - | t i á n «1 m i s m o a d e m á n de c a r i c i a - , | cuen tas . . i g in t amos m á s «o»»3 \ 
Pa ra el r u b i o pelo de l co lo r de l A t0 ( i0 el m u n d o le pasa lo Que¡ hab la remos de él ; w " io Pr0 
t r i g o m a a u r o . . « . . m í , desde la c u n a . . ; r ¿ p o r nosotros -
P a r a loa o jos del co lo r de las s l em obs tan te , f i r m ó te s o l i c i t u d j f j g u e l ? 
p r e v l v a s . 
L u e g o , u n g r i t o de d o l o r p o r de-
de a l pobre R u l t a b ó s . c o n u n poco 
. . c o n u n p o c o . . d e c a r i ñ o . . 
Resp i r aba m á s d i f í c i l m e n t e . . 
— A h o r a , t enga us ted l a bondad 
de marcha r se , Juana . .^y us ted t a m 
s de 
' " • r' 1 r. | 
"«tria. 
^ » 
C e i 
b í é n . s e ñ o r de Senoncou r t . _Desea -
es ta r s ó l o con 
— H a pasado por a q u í . . "Está e n ' d e l pueb lo , l a c é l e b r e c o m p a ñ í a ' s o rea l i za en a q u e l ce rebro sobreex- ' Juana y R o b e r t o besaron a l m o r í 
l a f á b r i c a de c r i s t a l . . [ C l a l r e j o i e . que ha t en ido e l h o n o r c i t a d o , en aque l a l m a a la que t u r - i b u n d o . 
A l f i n , l l e g a r o n . ¡ d e ser a d m i r a d a en las p r i n c i p a l e s han y ve lan ya las p r i m e r a s sombras j Dos l á g r i m a s , d e l h o m b r e y de la 
Las dos muje re s es taban exhaus- | cor tes de E u r o p a , d a ^ á esta t a r d e y, de l a m u e r t e . L u e g o aque l l a m i r a d a j o v e n , c a y e r o n sobre su f r e n t e , 
tas de f u e r z a s . . i esta noche dos grandes represen ta - se a n i m a , se f i j a en las dos m u j e r e s j Y B a s t i á n . con una sonr i sa d i v i -
P rec ip l t anse al m i s m o t i e m p o a l j c i o n e s en las que e j e c u t a r á n e jer - y en e l h o m b r e , que l l o r a n . L o s r e - . n a — p o r q u e e n él ya n o h a b í a nada 
i n t e r i o r de las r u i n a s . ^ . ' e lcios v a r i a d o s l a famosa V a l e n t i n a , conoce . L e s s o n r í e . . I d e h u m a n o , y a es taba en e l o t r o 
j a r l a v i d a . 
U n g r i t o de espanto an te l a 
m u e r t e . . 
— ¡ B a s t i a n a . . m í a ! . . 
L a j o v e n se p r e c i p i t ó soore 
l e v a n t ó su cabeza, a p o y ó los l ab ios 
en aque l l a boca, de la que nunca 
h a b í a s a l i d o una p a l a b r a de o d i o . 
Y a s í f u é como Bas t iana r e c o g i ó 
e l ú l t i m o susp i ro de B a s t i á n . . 
Juana y R o b e r t o , so rp r end idos de 
no o í r n a d a , e n t r a r o n en las r u i n a s . . 
de I n d u l t o . I I ¡ T e lo prometo. P0 
L e i n d u l t a r o n y le c o n m u t a r o n l a ; t e jo* a s e g u r o ! . . 0 tes 
pena p o r la de t r a b a j o s forzados • ^ v0% 8e a p a « a b a ' f te - 00 
¡ p e r p e t u i d a d . o r g u l l o de parecer hh 
Cuando Juana o b t u v o p e r m i s o pa-!esta e m o c i ó n y, «P1 ^ 
¡ r a ve r l e , se p r e s e n t ó an te é l m n y p á - d i j 0 . ^ d 
x i i i«* " « v , ^..w^^u»— —*• — • - u i j o . . tiene A" 
, ' I k l a . con una pa l idez que h a c í a m á s _ D e todo e s t ° 1 . - , * p in tensa a ú n sus ropas n e g r a s . ; U a - - S i e l la n0 v c 
— ¿ D e l u t o ? . . ¿ E h ? . . ¿ Y por q u é ? Ina(ja, nada hubiese ^ 
¿ P o r q u i é n l l evas l u t o ? . . ¿ i a l g u n a ve* r i i lo 
hemos de d i v e m n — N u e s t r a m a d r e ha m u e r t o . . 
— ¡ A h ! 
Ca r t acho I n c l i n ó la f r en te y v o l v i ó * 
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o 6 q !im 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
'•Yo h a b í a s i empre c r e í d o que B o n A m i era solamente p a r a 
• tale* V ventanas hasta que una a m i g a m e d i j o de ensayar lo 
«obre todas las partes de n i q u e l en m i cua r to de b a ñ o . 
" Q u é sorpresa t u v e ! Queda-
ron tan l i m p i a s y b r i l l a n t e s ! 
Enseguida mande l i m p i a r t o -
da* las partes de n í q u e l de l a 
cocina, de l cua r to de b a ñ o y 
todas las cosas de b ronce o 
n í q u e l en l a casa. S o l o t o m o 
„ „ m o m e n t o — y todo b r i l l a b a 
que era u n encanto. 
J)c venta en todas la* ferreterias, 
locerías y bodegas 
\r\A\ra 
C H A S C A R R I L L O 
Enfe rmo grave se hal laba 
el anda luz Socarras, 
y en su casa los parientes 
iban de a q u í para a l l á , 
af l ig idos , « s p e r a n d o 
el desenlace fa ta l . 
Como el m é d i c o exigiera 
silencio y t r a n q u i l i d a d , 
en la h a b i t a c i ó n se ha l laba 
el enfermo nada m á s . 
A lgunos , de vez en cuando 
ent raban, con el a f á n 
de saber c ó m o s e g u í a , 
y s a l í a n sin hablar . 
U n o de los impacientes 
d i j o a l sa l i r : " Y a no hay 
manera de que se salve, 
porque no puede n i hab la r . " 
En la h a b i t a c i ó n entcnces 
e n t r ó su esposa P iedad 
y , a r r i m á n d o s e a ía cama, 
le p r e g u n t ó : " S o c a r r á s , 
¿ m e conoces?" Y el enfermo 
ni de v ida d i ó s e ñ a l . 
De la h a b i t a c i ó n la esposa 
sa l ió l l o rando , y al dar 
fe not ic ia del estado 
del enfermo a los d e m á s , 
fueron entrando los hijes 
uno a uno , haciendo la 
misma pregunta a su p a d r e : 
" ¿ M e conoces? Y o soy J u a n . " 
" Y o soy Pedro . ¿ M e conoces?" 
" ¿ N o me c: noces? Soy. B l a s . " 
Hasta que el hombre , abu r r i do 
de tantas preguntas ya , 
e x c l a m ó : ¡ P e r o , demon t re ! 
¿ E s t a m o s en C a r n a v á ? 
Sergio A C E B A L . 
L f l G f l S f l B O R B O L L A 
C O M f W E L f l N o s . 5 2 \ 5 4 e s q u i n a a O B R f l P I f l 
R e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a s u 
a n t i g u a c a s a c o n s i s t e n t e e n l o y a s , M u e b l e s , 
l á m p a r a s , C u a d r o s , P l a t a , M e t a l e s , O b j e t o s d e 






















^A A D M I R A D A T I P I ^ E OOMfCA, R E F I R I E N D O S E A LOS LTL-
T R A - I M P A - L P A B L U S r O L A O S 1>K A K K O Z VFKKV \ . A F I R M A : 
"Es d i f í c i l e n c o n t r a r unos Polvos que favorezcan t an to con la 
l u i ar t i fJciaJ r o m o los " F R E Y A " ^ t0no " ina iTa • . p a r a ^ csc<.na 
n o doben usarse o t r o s . " 
P a r a que w: adap ten a todas l;ls coloraciones de l ruti .s, so fa-
b r i o u i en siete va r i edades : B l a n c o s . Rosa 1 y Sí. R a « h e l t y *2 
M o r u n o s y M a l v a . 
pvorre» 
Lo mIsn\o que un 
buque requiere mayor 
atención debajo de la 
linea de flotación, así 
loa dientes necesitan 
mascuidadodebajode 
las encías. 
4 d e c a d a 5 
La Eetadistica dental 
demuestra que cuatrode 
cada cinco personas 
rasados los 40—y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
Puede u s t e d c u i d a r b i e n d e sus d i e n t e s , y s i n 
embargo ser v i c t i m a d e l a P i o r r e a . U n a v e z q u e 
se a t r inchere se f o r m a n bo l sa s d e p u s , l a s c n c i a s 
ic ponen d é b i l e s y flojas, l o s d i e n t e s se a f l o j a n 
y caen—no i m p o r t a c u a n b l a n c o s y l i n d o s e s t é n . 
F o r f u m ' s s í g m / í c a e n c í a s s a l u d a b l e s 
Contiene l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a d e l A s t r i n g e n t e 
F o r h a n , s e g ú n l o u t i l i z a l a p r o f e s i ó n d e n t a l p a r a 
tratar la P i o r r e a . F o r h a n ' s p r o t e g e l a s e n c í a s , 
las man t i ene e n e s t a d o d u r o y s a l u d a b l e y d e j a 
la boca fresca y s ab rosa . S i n o q u i e r e u s t e d d e j a r 
de usar la pa s t a d e d i e n t e s q u e v i e n e u t i l i z a n d o , 
por lo menos f r ó t e s e b i e n l o s d i e n t e s y las encias 
una vez a l d i a c o n F o r h a n ' s . 
Forhan's es a l g o m á s q u e u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
la Piorrea. M i l e s , d u r a n t e a ñ o s , l a h a n h a l l a d o 
beneficiosa. P o r s u p r o p i o b i é n , p i d a y o b t e n g a 
Forhan's, p a r a las E n c i a s . E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Formula de R. J. Forhan, D . C. D. 
Fechan. Company, Nueva York 
R r h a i y s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s q u e u n dentífrico-' 
evita la Piorrea 
A c e n t o G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P B R A I / T A 
8*n Juan de Dios 1 . T e l f . A - 9 1 3 6 . A p a r t a d o 2 8 4 0 , H a b a n a , Cuba 
/ t u 
LMUdiS 
F L O R A L I A M A D R I D 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L 
G R I T O D E B A I R E E N E L 
P R E S I D I O N A C I O N A L 
E l Jefe de l P r e ü i d i o N a c i o n a l , 
D r . A g u s t í n Cruz G o n z á l e z , nos re-
m i t e con u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n , pa-
ra l a f ies ta que se e f e c t u a r á en f l 
s a l ó n de actos de d i cho Pena l , e l 
d í a 24 de f eb re ro en c o n m e m o r a c i ó n 
de l T r i g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l G r i t o 
de B a i r e , a las t r e s y m e d i a de la 
t a r d e 
He a q u í e l p r o g r a m a : 
J a c i n t o . B . M e n é n d e z J r . 
F e r m í n A . P lanos Ru iz . 
4 o . — N ú m e r o de can to , po r l a se-
ñ o r i t a S i l v i a P lanas , a c o m p a ñ a d a a l 
p lano por su p ro fe so r s e ñ o r M a r i o 
Paz. 
6o .—Terce to f i n a l de l a zarzue la 
M a r i n a , can tada po r l a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a P ra t s y l o s s e ñ o r e s f r a n c i s c o 
G a r c í a .y J u a n M e n d i z a b a l , acompa-
ñ a d o s a l p i ano po r su profesora se-
ñ o r a Rosa r io I r a n z o . 
Segunda p a r t e . 
ac to y t res cuadros de los he rmanos 
S. y J . A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d o : 
E l A m o r e n e l T e a t r o . 
C u a d r o P r i m e r o . 
E l A m o r P o é t i c o 
R e p a r t o : 
Reyes, 
Ca r los . 
D o n L i n o , 
M a n u e l , 
S r i t a . S i l v i a P lanas , 
A . P é r e z A x a n g o , 
San t i ago Sauz, 
E n r i q u e R o d r í g u e z , 
A L E J A M I E N T O D E L A S E 8 T R R . 
I í L A S 
con H e r s c h e l l que si esa e s t r e l l i se1 
a l e j a r a c ien veces m á s de lo que es-1 
. I t á , ya d i f í c i l m e n t e s e r í a v i s i b l e u ' 
( P a r a e l D U R I O D E L A M A R I N A ) i s i m p l e v i s t a , y p a s a r í a desde l a se-
Es d i f í c i l , s ino i m p o s i b l e , t r a t a r 1 e u n d a m a g n i t u d a la sexta. 
de poner en c l a r o a l g ú n p u n t o de 
A s t r o n o m í a Es te la r , de l a que se re 
f i e re a l a l e j ado m u n d o de las estre-
l las , i n m e n s a m e n t e m á s d i s t an te que 
e l r i n c ó n de l c ie lo por donde se m u é , , 
v e n e l so l , los p lane tas , la l u n a , y 
e l p l a n e t a que h a b i t a m o s , s i n tener 
necesidad de c i t a r el n o m b r e de aque 
Si t o d a v í a c o n t i n u a r a a l e j á n d o s e I 
bas ta h u i r a una d i s t anc ia diez ve - ' 
ees m a y o r que era el l í m i t e de v i s i - j 
b i l i d a d entonces, o sea a m i l vec3.i Ara<.ej¡ 
ya t a n s ó l o ¿ « J E d a i a n ] o 
grandes m s t n i -
l a d i s t a n c i a a c t u a l , 
r í a v i s ib l e con los 
l o . — S i n f o n í a p o r el Jazz B a n d 
de l P r e s i d i o d i r i g i d o po r l a s e ñ o r i t a 
D o r a V e l a r d e . 
2 o . — R o m a n z a de l a zarzue la i 
P r i m e r a P a r t e . " M a r i n a " p o r l a s e ñ o r i t a M a r g a r n a j 
1 . — H i m n o N a c i o n a l . . P o r e l j azz j P r a t s ' a c o m p a ñ a d a a l p i ano p o r s a i 
band de] P re s id io , que d i r i j o la . « 1 profesora s e ñ o r a R o s a r i o I r a n z o . 
ñ o r t t a D o r a V e l a r d e . 1 A l f r en t e de todoe de ese e j é r c i t o | 
. 2o .— Pa lab ras . Po r M a n u e l que h a b r á n de c o n q u i s t a r m a ñ a n a 
D ' O p o r t o . I los ve rdaderos p re s t i g io s nacionales 
3 o . — E l paso de comedia en u n ; po r l a conc ienc ia que t e n d r á de los i 
acto de los he rmanos S. J . A l v a r e z j deberes p a t r i o s , el excelente y c u l -
Q u i n t e r o . ! 3o .—Canciones Cubanas , c a n t a r í a s ; 
H e r i d a de M u e r t e . ; por B a l d o m e r o M e n é n d e z Jr . y A l - | 
S r i t a . M a r g a r i t a P r a t s . ' b e r t o Lazus . 
\ . P é r e z A r a n g o . ' 4 o . — E l c a p r i c h o l i t e r a r i o en u n i 
C u a d r o s e g u i d o . 
E l A m o r I n o c e n t e . 
R e p a r t o : 
F i l a d e l f a . 
B a s i l i a , 
tí. P a n t a l e ó n , 
A m a n d i n o , 
Doc to r , 
S r i t a Mercedes P ra t s , 
S r i t a . Nieves P r a t s . 
Sant iago Sanz. 
A . R o m e r o 
B. M e n é n d e z J r . 
C u a d r o t e r c e r o . 
A m o r que M a t a 
R e p a r t o : 
Lacead i u , 
Pab lo , 
S r i t a . S i l v i a P lanas . 
S a n t i a g o Sanz, 
mentes . 
P o r t a l p r o c e d i m i e n t o , y a c e p t a n » 
c é l e b r e o rgan i s t a de u n p u e b l e c i t o ! d o Que por t é r m ü m med io las 
I n g l é s , , q u i e n e x p a t r i a d o po r necesi-
dades e c o n ó m i c a s de su p a í s n a t a l , ' 
A l e m a n i a , e n c o n t r ó en l a G r a n Bre- i 
t a ñ a e l med io de a t ende r a sus ne-
cesidades co rpora le s as i s t i endo d e ! 
d i a r i o c o m o o r g a n i s t a a una ig les ia , ! 
y d© c o n q u i s t a r , con los t r aba jos que 
e n t r e sus ob l igac iones mus ica les po 
d í a r ea l i za r , r e n o m b r e imperecedero 
mensiones de las es t re l las son las 
mismas en las d iversas reg iones del 
espacio, e l m e n o r b r i l l o i n d i c a r í a mu 
y o r a l e j a m i e n t o , y conoc iendo el de 
una clase, f á c i l m e n t e se p a s a r í a a Uta 
o t ras . 
Pero He r sche l l no pudo nunca a p r ^ . 
c i a r n i la d i s t anc i a de las m á s prí>_ 
x l m a s . C ie r to que el c a m b i o de po-
E l g r a n a s t r ó n o m o H e r s c h e l l , f u n j s i c l ó n que / / n i t i n u a m e n t e experimp? 
dador de la a s t r o n o m í a de las estre-
l las , se p r e o c u p ó de todos los pro-
blemas que con el las se r e l ac ionan , 
y m u y en p a r t i c u l a r de los que se 
r e f i e r e n a su p o s i c i ó n en e l c ie lo . 
N o hay que dec i r , pues, que in ten-
to m e d i r su a l e j a m i e n t o . 
Pe ro é s t e es t a l que nada repre-
senta an te é l lo que el a u m e n t o de 
los an teo jos semeja acercar a todos 
tamos al g i r a r en t o r n o del sol deb»1 
hacer que se proyec te en d i s t i n t o 
p u n t o del c ie lo la m i s m a es t re l la1 
que observamos seis meses antes , ' i . j 
i g u a l m o d o que nos parece que •:<) \ 
r r e n hacia a t r á s los obje tos cercfcrio 
cuando avanzamos r á p i d a m e n t e ha-
cia nues t ro len te . 
¡ P e r o es t a n p e q u e ñ a la base de l 
c a m i n o como de l a t i e r r a con re';! 
los cuerpos que a t r a v é s de a q u é l l o s - c l ó n a l a l e j a m i e n t o de las es t re l las 
m i r a m o s . E l aparente g r a n d o r c o n - q u e H e r s c h e l l j a m á s pudo e n c o n t r u -
que creemos p e r c i b i r las m á s b r i i l a u . d i fe renc ias aparente^ do pos! 
tes es p u r a f i c c i ó n . U n senci l lo l e - | S i ó n ! . . . 
n ó m e n o de r a d i a c i ó n l u m i n o s a . | Rea lmen te , puesto qup nosot ras 
' C u a n t o m á s per fec to es un an t^o- j d e s c r i b i m o s u n a eclipse, a l rede l u r 
j o en su p a r t e ó p t i c a , m á s p e q u e ñ a , ¡ del so l , las es t re l las d e b e r á n aparen , 
a u n q u e m e j o r d e f í n i / l a Se nos pre-1 tement-e d e s c u b r i r otrav en sen t ido 
senta l a I m a g e n es te lar , si b ien con c o n t r a r i o . A s í es en efecto, pero sus 
b r i l l o c rec ien te . M á s de una vez he ! d imens iones son tan p e q u e ñ a s que 
mos as i s t ido a l u e x p r e s i ó n del des.1 no pudo ap rec ia r l a s He r sche l l r o n 'o? 
encanto que e x p e r i m e n t a el v u l g o medios de que d i s p o n í a , 
a l m i r a r por p r i m e r a vez a las es- j A ñ o s m á s t a rde , o t r o a s t r ó n o n H » 
t r o l l a s con u n an t eo jo potente . L a . no menos c é l e b r e , Acssel , r e s o l v i ó e] 
m a y o r par te de los cur iosos que v! | p rob l ema m i d i e n d o con c u i d a d o « o 
S M I A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
^ n í e n n e d a d e s c e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
. C a l l e B a r r e t e , n u m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
i s i t a n los obse rva to r ios esperan ve) 
1 do m a y o r t a m a ñ o que a s i m p l e v i s | 
t a los l u m i n a r e s celestes, y se cu-
I c u e n t r a n con que los ven m á s pe, 
I q u e ñ o s . N i s i qu i e r a se dan cuent j 
i de que ven muchas m á s . ven oír&k 
I i n m e n i a s que no v e í a n antes cerca^ j 
1 ñ a s a l a m á s b r i l l a n t e que e x c i t ó su, 
SECCION' D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
t t p u lzada esta S e c c i ó n p a r a } a f m a t r i c u l a d o s los varones t i enen qu-i 
"« hemb de la3 claBe3 d i u r n a s ¡ p r e s e n t a r el rec ibo de socio d e l Cen-
dos iurT,ra8 y varones, expl icadas e n ' 
U de r0*' uno de varones de 8 a 
brag * b a n a n a y el o t r o de b e m 
Cierta a 4 
ios, 
la 
de l a t a r d e , queda 
m a t r i c u l a para ambos 
^ S o J í Hel l o r a l ^ las 
«tria" i ¿ aUo8- esquina a 
' * ra de m a t r í c u l a va-
««lian. 7 , 8 e r a de 9 a 10 antes me-
y 'a ae hembras 
c u r i o s i d a d . 
E n ese m i s m o escol lo t r o p e z ó , y 
no po r i g n o r a n c i a c i e r t a m e n t e , e. 
g r a n H e r s c h e l l . A l m i r a r a las es-
t r e l l a s m á s b r i l l a n t e s y a f i anza r eos 
• u i d a d o e l foco para la buena vi-
; s i ó n , s i e m p r e el m i s m o p u n t o b r i l l a n -
! te s in d imens iones apreciables era 
: U que represen taba e l a l e j a m i e n t o 
i que d e b í a m e d i r . 
Pe ro no e ra e l p r i m i t i v o o r g a n i ^ 
t a , y ya c é l e b r e a s t r ó n o m o , h o m b r e 
\ que desmayara an te las d i f i c u l t a d e s 
( A f a l t a de datos y med idas en que 
I f u n d a r l a r e s o l u c i ó n de l p rob l ema 
de m e d i r la d i s t anc ia que nos separa 
de las es t re l las . H e r s c h e l l r a z o n ó cor 
v e r d a d e r a i n t u i c i ó n de genio , y to-
d a v í a hoy nos ap rovechamos de la o 
consecuencias de sus r azonamien to s . 
Eas centenares de m i l e s de e s t r e 
la d i s l o c a c i ó n o cambio de p o s i c i ó n 
do las es t re l las cercanas, s ino las) 
d is tancias a o t r a s es t re l las m á s p e - ¡ 
q u e ñ a s , que por ser lo , d e b e r á n 
t a r m á s a le jadas , y. aunque se mu-?_, 
m a n , las eclipses descr i tas por e l la i | 
s e r á n ya como puntos i n v a r i a b l e s . | 
Y con este modo de m e d i r | q u « d . í | 
t a m b i é n e l i m i n a d a una causa de j 
e r r o r eno rme , cua l es l a que se l e * 
r i v a de l c a m b i e de p o s i c i ó n que e l l 
e n c o r v a m i e n t o de los r ayos do t l i z ] 
causa en la p o s i c i ó n de las oyti»;-¡ 
l i a s , aJ a t r avesa r la a t m ó s f e r a , p u r j j 
esta cauya o b r a p o r i g u a l , es tando i 
p r ó x i m a s sobre las es t re l las que se i 
c o m p a r a n . 
Gonza lo R E I G . 
M a d r i d , a 18 de Ene ro . 
t r o A s t u r i a n o y t ene r de siete a do 
ce a ñ o s de e d a d , Y las n i ñ a s p r e j 
s en ta r el rec ibo de socio de su pa- j 
d r e , o h e r m a n o ; debiendo abona r í l a s que p u d o ^ n t e m p i a r en sus l a r . 
po r derechos de m a t r í c u l a t res pesos 
Escuelas , ! p o r t odo el presente curso y haber 
Tn-
l o»1" - ' S 
)S • • cô i BgStÜn - • 
,a d i -
-
e K» p * 
Uno 
de 1 a 2 
, o ^ n o ^ f 1 1 0 - t0do9 103 d í a s há -
eilos%los s á b a d o s . P a r a ser 
c u m p l i d o 
de e d a d . 
po r l o menos siete ano^ 
Habana , 13 de 
C 1733 
F e b r e r de 19 : 
A l b e r t o P e ó n , 
Sec r e t a r l o . 
5d 20 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Por 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
I ^as l ucub rac iones le h i c i e r o n creer 
que como la o b s e r v a c i ó n ha c o n f i r -
i m a d o d e s p u é s , l l ega a m i l l o n e s ra 
I n ú m e r o , s e g ú n va descendiendo la 
placa f o t o g r á f i c a . 
No hay r a z ó n , pues, pa ra no creer 
(Pie p o r t é r m i n o m e d i o , es dec i r , 
a t end iendo en cada caso a l i nme i f -o 
n ú m e r o de e l las , no se h a l l a n d i s t n 
bu idas , poco m á s o menos , d e U m i s 
m o m o d o p o r t odo e l espacio. 
Las m á s cercanas debemos perc i -
b i r l a » t o m » . m á á b r i l l a n t e s , y m á s 
d é b i l m e n t e a le jadas . E o c u a l , d a j é . 
mos lo b i en sentado, no qu ie re de-
c i r que deba ser b r i l l a n t e t o d a es-
t r e l l a p r ó x i m a , s ino que 
menso n ú m e r o d e . l a s 
n e r c i b i r á n como m á s b r i l l a n t e s q u . 
\ * D E L ^ > 
D R . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , BfeOe d « ñmn V i t o Com-
r m l s l o a c s y E n l e r m e i f i a d c s q u e 
e l e c t a n e l S i s t e m e N e r v i o s o 
en e l ín- j 
ex is tentes s€| 










' W o p u ^ 6 , l a ; T « t a D l r e c t i 
to.' I ob ' ráef an u n c í a que . 
^ dei C e d r a s de 
L ^ C 6 ; ^ 6 la3 clases d l u r -
^ 5 ^ l o T o l C r n O P O S l C l 6 n 
í e los d o c u m l tU<le3 acompafia-
^ u m e n t o s ^ a c r e d i t e n 
las a le jadas casi todas las mas p¡ ó i l 
su a p t i t u d p r o f e s i o n a l , en l a S e c r e - ¡ raimas 
t a r í a de la S e c c i ó n , Dragones 2, a l - A s í H e r s c h e l l c l a s i f i c ó las e s t r e r a a l 
L a p r i m e r a l a c o n s t i t u í a n 1 tos, esquina a I n d u s t r i a todos los en clases. L a p r i m e r a » ^ ^ ' ^ T T " ] 
d í a s h á b i l e s , de s ie te a nueve de la l £ a es t re l l a s v i s ib les a s imp le v i s t a , 
noche, has ta e l d í a 27 del a c t u a l : l a segunda las v i s i b l e s t a n solo c o u i 
p u d i e n d 0 las s o l i c i t a n t e s t o m a r loa los an t eo jos p e q u e ñ o s y l a t e rcera 
i n f o r m e s necesarios en la r e f e r i d a ]as qUe p e r c i b í a con e l m a y o r te les , 
o f i c i n a . ( o p i o que pudo él m i s m o c o n s t r u i r s e . 
H a b a n a . 1S de Feb re ro de 1925 . ; A s í . f i j á n d o n o s en una cua lqu ie ra 
A l b e r t o P e ó n , I de las m á s b r i l l a n t e s en R i g a l d « 
' Sec r e t a r l o . O r i ó n . por e j e m p l o , que ahora i.k " 
• c 1749 6d 2 1 j d u r a n t e t o d a l a noche , deduc i remoB 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m k l o m U ¿a l a j j o r E ^ e U l á t m ¿s i— 
K«r*M« « t N u r r » Y o r k , y m m¿* eomwM 
G a r a n t í a o m D e r o c l r c «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VCNDCN CN TODAS LAS BOTICAS 
BM r s A s e o s o r a h o k s d c i a o n z a s 
M * s t r « t K a p t a o e » * « t e . 
C I U A I 
te iMi 
ame 
l a c c t n i c i r i 
E s t á n 
z a d o , 
f a b r i c a d a s d e h i e n o g e n u i n o d e " H o g a r A b i e r t o " g a l v a n i -
p r e p a r a d o d e m o d o e s p e c i a l p a r a r e s i s t i r l a c o r r o s i ó n . 
B a á t a c u b r i r l a c o n t i e r r a p a r a h a c e r u n d e s a g ü e p e r f e d o y d u r a -
d e r o d e b i d o a s u g r a n r e s i s t e n c i a . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a o e m b a r c a m o s d i r e c t a -
m e n t e d e l a f á b r i c a a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a . 
F A B R I C A N T E S : 
NEWPORT CULVERT C o . Inc. NEWPORT, Ky. 
A g e n t e s e n C u b a : R O D R I G U E Z H N O . 
L u z 4 0 - 4 2 . T e l é f o n o s M . 3 l 7 7 r A . O í 4 5 , 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 5 
A f i O X C n i 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A W X T K W I S ( I A P. 
B A I L E H O L A N D E S 
CarnaVaT. ^ f a l t a r los t í p i c o s m o ü n o » . responde-
Do f ies ta ou f iesta . ; r ¿ en lodos sus aspectos a l Á H d p t e r 
Es Ja de esta noche ei ba i lo e x ó t i c o de la t i es ta , 
ofrece el a n s i u c r ú t i c o l>i iwn T e n n i s ' Las muchachas , obedeciendo una 
<"lub en sus salones. consigna, i r á n ves t idas de ho lande-
B a i l e h o l a n d é s . sas. 
De grandes a t r a c t i v o s . Una noche d e l i c i o ^ 
E l decorado, donde no p e d í r í a n l A s i s t i r é . 
C A I f P f ) A M O R 
L A KUB-VA C I N T A 
L a s a r r e p e n t i d a s 
5 \ a m o 6 e ( L a m p á n u l a s 
U n a novedad hoy. 
P r i m e r a de la semana. 
Se es t rena !a c i n t a t i t u l a d a K l !.!• 
.i<» <1 > nad ip en los ^".''ncs clegant-rs 
de l t e a t r o C a m p o a m o r . 
Son sus i n t é r p r e t e s 
E d i t h Rober t s , George A r l i s s y T a y - | 
l o r H o l m e s . 
A r t i s t a s notable? . 
De r a n g o . « ' 
G u s t a r á por su asunfu y su ure-; 
I men tac ión la nueva c i n t a , 
pr inc ipa lo j» i Es preciosa. 
m d A R T C I A ^ B 
SARAO JA I O N E S 
Una f iesta m ú s . 
K n t r e las de la noche. 
L a ofrece el p rog re s i s t a Smai-t 
U n sarao japones . 
A s í se t i t u l a . 
Se c e l e b r a r á en T r o t t l i a , a n t i g u o 
C l u b que preside el s e ñ o r A n t o n i o j ho te l de l Vedado , en Calzada y 2 . 
X a v a r r e t e de C ó r d o b a . 1 A g r a d e c i d o a la i n v i t a c i ó n . 
V E L A D A V B A I L E 
LICEO DE « Ü A N A B A C O A 
Kies-ta p a t r i ó t i c a . I r i m h a . 
E n e l h i s t ó r i c o L iceo . A d e m á s , la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
C e l é b r a s e esta noche en conmemo- ".pieza c ó m i c a y la p o e s í a A M a r t í , 
r a c i ó n del t r i g é s i m o a n i v e r s a r i o d y l r ec i t ada . por la s e ñ o r i t a E r l i n d a 
G r i t o de B a i r e . I A r r o n d o . 
P r i m e r o una velada . A l dair las doce se b r i n d a r á por 
D e s p u é s , ba i le . ' l a g lo r io sa fecha con u n ponche de 
H a b r á u n d i scurso , por el d o c t o r champagne . 
J o s é G u e r r a L ó p e z , c a t e d r á t i c o de la J<]1 s e ñ o r A l f r e d o D e c í j e n y P l a c é , 
U n i v e r s i d a d y h a b r á t a m b i é n nún ' . ' í - p res idente d s l L i c e o de Guanabacoa, 
i o s de c o n c i e r t o , en t r e é s t o s , los f!eJ s i rve i n v i t a r m e , 
c é l e b r e C u a r t e t o M e j i c a n o de M a - i Cor tcs í í* que agradezco. 
i : \ L á C O M B D L I 
CAlTCIONERAS 
N u e v a obra . A c t u a l m e n t e se v iene represen lan-
De los he rmanos Q u i n t e r o . j do Canc ione ra con é x i t o g r and ioso 
T iene p o t t í t u l o Canc ione ra y se-1 en loa t ea t ros de E s p a ñ a . 
r á e l p r i m e r es t reno del mes p r ó x i - l Va B é s e m e us ted hoy. 
n.o en la Comedia . ' Be l l a comedia . 
L a muje r elegante, ha de ser g r á n l , esbelta, gent i l , airosa. Su cuer-
po debe mantener lincas de juver iUid , porque a j í lo manda ia moda . 
L a elegancia de los a t a v í o s a la 
moda, no e s t á en ellos- so lamen-
t e . Por eso la F a j a de 
O O M ñ t L ñ S T I G f l 
mmmmmy^m 
T>, la p re fe r .da de l a m u j e r ele-
paute , porque es la* que hace l u -
< m e j o r sus vest idos y m a n t i e -
ne su cuerpo con la g rac i a de l a 
p u b e r t a d , la s o l t u r a j u v e n i l y la 
g rac i a de los pocos a ñ o s . 
L a F a j a O r i e n t a l 
No se ox ida , no rasga n ¡ rompe . 
P í d a l a en su t i e n d a . • 
No a d m i t a o t r a . 
P r imer gran bai le ck- ca rnava l , p n - i 
mer gran t r i u n f o de lo? A L M A C E N E S 
F I N D E S I G L O . Come h a b r á n leido 
í ayer en las H A B A N E R A S de F o n t a - | 
iniHs, el p remio especial donado por1 
!la A s o c i a c i ó n de la Prensa, la promo-
I t o r a y organizadora de! bai le que el 
s á b a d o se c e l e b r ó en el Tea t ro Na-
' <~ional, y al que c o n c u r r i ó lo m á s b r i -
; lan te de l g ran m u n d o , premio para 
j comparsas, f uá o torgado, por unani-
m i d a d a la que se denominaba " R a -
m o de C a m p á n u l a s " , organizada por 
la gent i l y b e l l í s i m a S i t a . Gracic l la 
A g u i a r . 
Los trajes p r i m o r o s o » : de u n gusto 
y exquisitez ext raordinar ios , fueron 
d i s e ñ a d o s y confeccionados en los 
A L M A C E N E S D E -FIN D E S I G L O . 
U n a vez m á s se ponen de manif ies-
to los recursos de esta casa en todo 
cuanto haya de traducirse en elegan-
cia, d i s t i n c i ó n y g rac ia . 
Es nuestro p r i m e r t r i u n f o en estos 
carnavales; el que es bien cedamos 
en g ran parte a la cu l t u r a y re f ina-
mien to de la sociedad que nos inspi -
ra y es t imula . 
Otros muchos trajes para compar-
sas v s é ñ o r a s del gran mundo estamos 
confeccionando ac tua lmente . 
Es b ien que consignemos los n o m -
bres de las personas que c o m p o n í a n 
e! j u r a d o ca l i f icador , po r su al ta sig-
n . f i c a c i ó n social y c u l t u r a l . E r a n la 
S » a . A n g e l a Fabra ¿e M a r i á t e g u i , 
d i s t inguida e s p ó s a del M i n i s t r o de Es-
p a ñ a ; la Condesa del R i v e r o ; Ofe l ia 
R . de H e r r e r a ; Carmela Nie to de H e -
r r e r a ; el S r . V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
secretario de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa y su bel la esposa, Rosal ina 
del C u e t o ; el D r . H s c t c r de Saave-
d r a ; el D r . G a r c í a K o k l y , y los cro-
nistas de sociedad Enr ique U h t h o f f y 
' E n r i q u e Fon tan i l l s . 
X a V e n t a ( T a r n a v a l 
Dis t r ib ¡ ¡do re s : 
Castro y Fer rc i ro , Mura l l a 119, Habana . 
M f l I S O N V E R S ñ l L L E S 
P R A D O 7 1 , C O N T I G U O A L S E V I L L A - B I L T M O R E 
H E M O S R E B A J A D O N O T A B L E M E N -
T E T O D O S L O S M O D E L O S F R A N -
CESES D E I N V I E R N O Q U E N Ó S 
Q U E D A N 
/ i P R O V E C H E P A R A L O S E M B A R -
Q U E S , P U E S L O S P R E C I O S S O N 
M U Y E S P E C I A L E S Y V E S T I D O S 
E X C L U S I V O S 
S r t a s . s a l a s u M 
Desde ayer v iv imos bajo el domin io I 
del Rey Me m o . 
Puede decirse que en Cuba la na-1 
turaleza es tan exhuberante que se d i - j 
vicb-. fuera de la c l a s i f i c a c i ó n univer-
sal, en cinco estaciones 
P r imave ra , Ve rano , O t o ñ o , I nv i e r -1 
no y C a r n a v a l . . 
Los Almacenes F i n de Siglo , s.em-1 
p i e dent ro de la rea l idad , establecen, i 
como en las otras cua t ro estacones, 
la V e n t a Especial de C a r n a v a l . 
Todos los a r t í c u l s que esta esta-1 
c i ó n exige, y exige sin l imites , han , 
sido especial y ex t raord inar iamente re ¡ 
ba jados . 
As i es bien que demos una l i s ta : 
una muestra de l ista, de algunos de j 
los a r t í c u l o s ind icados . 
V é a s e hasta que pun to es ¡ n t e r e - ; 
sante esta rebaja, y hasta que extre-1 
mo es aprovechable dent ro y fuera 
de los caprichos de M m o . 
A 2 0 centavos .—Preciosas c-eto-1 
ñ a s floreadas, de un metro de aocho. ! 
A 3 0 centavos .—Elegantes c re to - ' 
ñ a s de un metro de ancho, con m u y 
l indas estampaciones de f lores . 
A 40 c e n t a v o s . — Satenes de bles 
de ancho, en toda la carta de colo-
res . 
A 40 c e n t a v o s . — E s p l é n d i d o s bura-
tos de seda, u n metro de ancho, en 
gran carta de colores . 
A 4 0 centavos .—Rasos de seda, en 
todos les matices imaginab les , 
A 50 cen tavos .—Panas , en todos 
los colores de e s p l é n d i d a ca l idad . 
A 50 c e n t a v o s . — G r a n c o l e c c i ó n 
de satenes a listas, cuadros y cap r i -
chosos estampados. 
A 60 c e n t a v o s . — B e l l í s i m a colec-
c ión de tissus en ero, p la ta , b lanco , 
negro y colores . 
A 9 0 centavos.-Preciosos ñ i p e s con 
graciosos» pintados sobre fondo b l a ^ 
co . 
A $ 1 . 1 0 . — C r e p é s de color ente-
ro, d :b les de ancho, en i n f i n i d a d de 
tonal idades . 
A $ 1 . 1 5 . — " S a t i n - B a r o n e t " , en 
completo sur t ido de ^olores • 
A $1 2 5 . — U n lote de tafetanes a 
cuadros y en color en tero . En l i q u i -
d a c i ó n . 
A $ 1 . 3 5 . — E l e g a n t e s rasos tab la , 
en i n f i n i d a d de colores . 
A $ 1 . 6 0 . — T a f e t a n e s - c h i f f : n, i t a -
l ianos, en sesenta colores. 
A $1 .75 . — " S a t í n - í u l g u r a n t e ' , de 
seda, doble de ancho, de gran ca l i -
dad , en todos los colores . 
L O S A D O R N O S 
M o m o ama los adornos . Ref ina-
do y mederno gusta de las cosas que 
impone la moda del c'/". Y es que sa-
be bien que la moda de hoy se inte-
resa po r todos los adornos que nos 
hab lan de las aficiones de todas las 
é p o c a s y todas las cu l tu ras . 
Es:s brazaletes, a f c l í S ; collares, 
bolsas, abanicos, sort i jas, re l icar ios , 
pendant i fs , e tc . 
Para las fiestas de estos d í a s , y pa-
ra todos los d í a s , con fiesta o sin 
ella, puede encontrarse ahora en nues-
t ra casa, a precios de V E N T A D E 
C A R N A V A L , todo cuanto la me da, l a 
i m a g i n a c i ó n y el buen gusto precisen. 
N o m á s de arrepent imiento ve-
n i a l . De las otras contr iciones, pa-
ra q u é h a b l a r . N o hablemos de 
los pesares de arte m a y o r . N o los 
tengamos s iqu ie ra . D e s p u é s de to 
d o , la fe l i c idad ¿ n o e s t á t e j ida de 
equivocaciones, peligros e i m a g i -
n e r í a s ? Suponemos resumido en 
de terminado hecho un recreo idea l , 
al teramos el deber para v i v i r l o 
y a lo peor topamos la d e s i l u s i ó n . 
c A q u é reprimendas í n t i m a s en-
tonces? ¿ E s que nada va len los mo 
mentos de fe pasados? Acer ta r z\em 
pre , s e r í a m o n ó t o n o . Y t r i s te . L o 
vemos en los que han logrado no 
errar casi nunca , quienes, en no 
siendo d ine ro , de todo ¿on pobres. 
Las arrepentidas a que aludimos 
son esas que d e c í a n d í a s a t r á s : 
" ¿ L o s Carnavales? B a h ! N i el pa-
seo, n i los bailes me a t r aen . D i -
versiones de muchos, e t c . . " Ce-
r r aban los ojos para no ve r ; pe-
ro luego el contagio de la a l e g . í a 
ajena, el entusiasmo de otras gen 
tes, el acicate de la sangre j o v e n 
ha t rocado su o p i n i ó n . 
¿ P o r q u é no i r? Por q u é la ta-
c i t u r n i d a d e x t e m p o r á n e a ? Y a ha-
b r á t i empo de sobra para dedicar lo 
a disciplinas espiri tuales. Mien t ras , 
amiga lectora, escuchemos y siga-
mos la voz cascabelera de M o m o , 
in f lamada de p a g a n í a s jubilosas y 
decires osados. Que a los 60 a ñ o s 
n i las cuitas de a m o r . . . n i el a z ú -
car a dos centavos nos i n q u i e t a r á n . 
Para Disf race , y Vestido, 
A 5 3 c t s . v a r a . R a s o s dc*0» 
todes colores. Los Buratos dc . 
vara de ancho, a 53 c u , V 0 * 
Tafetanes : el Liber ty a Xi íf* 
el M o a r é y el Tornasol a s ^ 
Rasos de seda dc otra dase 1 
media vara de ancho a Si J 
H a y que agregar que U co i* ' £ 
de colores es completa en todas 
telas. e5a5 
T a r l a t a n a : a 13 cts vara 1 
c i l la y a 18 cts . Vara ia a b r ^ 
t ada : de todos ce lores. Raso ^ 
a l g o d ó n , a 2 4 y a 36 cts se, 
clase; todos los tonos. D e s d e d í 
c t s . vara en adelante cuantos 2 
tilos de Cretonas se fabrican F! 
M a r a b ú a 10 c ts . vara, d tono'aui! 
usted desee. Georgette, a 98 ~, 
C r e p é f r a n c é s de China, a 9 | ctS" 
F o u l a r d s a t í n , a listas, indicado 
ra disfraces, a 72 cts. 
Encajes de metal y Guarnición, 
de seda, un p e q u e ñ o museo, al m 
ñ o r precio posible-
H o y : Retazos 
' Ya sabe usted, s eño ra donde n 
le exhibir los " L a F i loso f í a" : a ' 
entrada, en una gran mesa di-p Je 
ta a p r o p ó s i t o . De Telas Blanca 
de Seda. . . Con su precio marc?d 
Postdata . —- S i tiene usted, le 
to ra . la Tar je ta a la que le t-có 
suerte, t r á i g a l a para entregarle 
Doble Rega lo . Es la 
6 2 4 0 
ra-
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A ~ N 
N I C O L A S 
O b j e t o s d e A r t e p a r a R e g a l o s 
P E R M A N E N T E M E N T E T E N E M O S L A M A S 
V A L I O S A Y O R I G I N A L C O L E C C I O N D E A R T I C l . i -
L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S . R E C O M E N D A -
M O S E S P E C I A L M E N T E N U E S T R O S A R T I C U L O S 
D E P L A T A A L E M A N A ; S O N L O S M A S N U E V O S 
L L E G A D O S . 
: L A M A S F E R M O § A - S . R A F A E k 2 8 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C K E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R Í A 
T E L E F O N O A-6474 . 
A l t 
¡ Í R í S M U D A D A S [ Q 1 J I V A L E N A Ü N I N C E N D I O ! 
As i lo asegura la Trase popular y como nosotros estamos obligados ; 
trasladar a otro local todas las existencias que tenemos en 
tas a ro-
úl i l idad . 
acmazón: 
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preferimos Venderlas a cualquier precio, antes que verlas expues 
turas y destrozos, cediendo en beneficio del pübl ico nuestra 
Vean como a f i r m a c i ó n de lo que dec mos, nuestros precios de q 
LOZA, TAZAS T C R I S T A L 
Platos blanco de mesa, docena a $0.75. 0.8Ó 
Platos de mesa con espiga, a 0.85 y 
Platos dé mesa, muy l inos a 
Platos blancos dc postre a $0.00 
Platos de mesa con f i lo de oro a 1.50, 1.80 y 
Platos de mesa con f i lo verde, y puir:6. novedad a l.l'i» y . . . . 
Platos de mesa, decorados con cor r i l a s de toros, preciosos. . . 
Platos de mesa de colores surtidos a 1.50 y 
Fuentes llanas a 0.15, 0.20, 0.25 y 
Fuentes hondas a 0.20. 0.25, 0.SO y , 
Taza blancas de ca lé , con piato. doce ia a 
Tazas ce café con plato de f i lo de oro a 
Tazas de café con flores a 1.20. ].5í> y 
Tazas de café con loche a c u 0.15, 0.20, 0.25 y 
Tazas de café con leche, f i n í s i m a s a 
Copas para mesa docena a 0.90 y 
Copas para agua, grabadas, muy finIM 
('Opas para vino, grabadas, finlsiüia.- , 
Vaso» para agua, cada uno a 0.04. 0.05. u. OS y 
Vasos oara agua, finos, cada uno a O.'JS. 0.10 y 
Juegos de copas grabada^ con «0 plazas a 1S.Ü0, 2«.00 y 
Vaj i l las floreadas con 57 piezas 
Vaj i l l as floreadas con 95 piezas 
Vaj i l l as floreadas con 105 piezas . . . . 
Vaj i l las floreadas con 1^7. piezas 
Jarros de loza para agua a 0.75, 0.93 y 
Jarros «le c r i s ta l labrados 
Jarros de cr i s ta l lisos muy finos a 
Escupideras de loza a 0.60, 0.75 y 
Escupideras de ciMstíl a 0.60 y 
Ate.idemos con esmeros los pedilos del in te r io r . T é n e m o s es 
servicio de reparto de la Habana p>r medio de camiones. 
N e p t u n o 1 5 L A C O P A T e t M 2 | 
Asüncio 
VAD1A BliKA 59 
5 A B / e o s o s 
Chorizos 
I A 
H A B A N A . 
M I C O S , 
E x a u i s i f o s M e d i a s S n u n f i t 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n po r l a 
J u n t a D i r e c t i v a pa ra ce lebra r u u 
ba i le de d i s f r az en l a noche de l d í a 
24 de l c o r r i e n t e , en los suntuosos 
salones d e l C e n t r o Ga l l ego , se hace 
p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de todos 
los asoc iados . 
L a f i e s t a s e r á de pago y el p re-
cio de los b i l l e t e s U N PESO C I N -
C U E N T A C E N T A V O S e l f a m i l i a r y 
U N PESO e l p e r s o n a l . 
Pa ra c o n c u r r i r a esta f iesta , ade-
m á s de l co r r e spond ien t e b i l l e t e , ha-
I r á de p resen ta r a las comis iones de 
p u e r t a e l r ec ibo del mes de l a fe-
cha y e l c a r n e t s o c i a l . 
L a S e c c i ó n , c u m p l i e n d o con su 
r e g l a m e n t o , p o d r á rechazar o r e t i -
r a r d e l loca l a c u a l q u i e r as is tente 
que a l t e re e l o r d e n o f a l t e a las 
conveniencias sociales; sin quy po' 
o l i o tenga que dar explicaciones ü* 
n i n g u n a í l a s e . 
C u m p l i e n d o disposiciones del sj 
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , no se pe-
m i t i r á l a e n t r a d a a los menores 
16 a ñ o s . . . 
A esta f iesta p o d r á n as i s t í / i 
asociados d e l Cent ro Gallego, c 
iguales deberes y derechos que 
asociados de l Cen t ro Astur iano. 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . j 
L a s puer t a s se a b r i r á n a las o l 
y el ba i le d a r á p r inc ip io a ^ 
fte l a noche . 
Habana . Feb re ro 20 de 19-J 
C 1799 

















Cautivante belleza en la forma y 
finísimo y sugestivo tejido, son la? 
ca rac te r í s t i cas que rigen en la fabri-
cación de las Medias Snugñt , las que 
por su elegancia y perfección satis-
facen el gusto mas exigente. 
Mercerizada, seda vegetal y teda para. 
Al Comprar: Snupfit sin vacilar 
Para a venta en ihp tiendas pr in-
cipales 
SNUGFIT HOSIERY Co. 
New Yovlt. N Y U S A . 
u . U S T E D N t C E S Í Í A 
Ai t icnlos de PER R E T A R I A , de LOZA 
y de C K I s T A I j E K I A , cómpre los en 
L A ZiI .AVE, Noptuno 106, entre Cam-
i ,uñar lo y Perb t íveranc la , Telf . A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R I E T A 
I A l t * 14 4 to. f. 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s . D i a b e t e s 
a 3 . S a l u d 5 9 . 
V e Á s i u m s N d d d M e j o F 
LA MONTERA 
P í d a l o e n l a Bodega de l a Esqu ina 
Y G o z a r á c o n Sus Guisos . 
UNJCOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-7948 
S a r a t } e t y U u u 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
D c ^ 0 5 s o n ^ t t o i ^ l c s ? l l e n e n 5 U ^ l " n a 
M o o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a s 6 e " ^ l e x a n d r l n t 
S a r a b e l 3 l e i n e 
T a r a d o M o . 1 0 0 
o s 
' d e l i c a d o s ^ 
L o s e s t ó m a g o s del icados ne-
ces i tan u n a a l i m e n t a c i ó n sana. 
P A N I N T E G R A L con t i ene los 
16 e lementos indispensables 
pa ra l a n u t r i c i ó n y es a la vez 
u n poderoso e s t i m u l a n t e de 
los i n t e s t i n o s . 
p a n I n t e g r a l 
Panadería LA G'JARDií 
Angeles y E s t r e l l a 
G R A T I S 
H o y . lunea. e ^ £ £ ^ 
macla " E l A g " » * ce 
v A n g e l e s ) • _ i - o b ^ * . 
nas le o' 
un Si us ted t iene remos personalmente 
no m a n c h a . 
cae*-' 
m No. 
a ñ o x c m 
a s 
idoj 
: 5jda i 
* í u 
$1.18-
$1 . (0 ' 
ase. 1 y 
colección 
x i u CSas 
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irniciouej 
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5ndc nie. 




e tecó la 
egarle el 
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H A B A N E R A S 
R E T R A T O A L A S E P I A 
D t L E S I L D I O P K I N A R T I S T A 
A ~ N 
) L A S 
L a G e n e r a l a " e s t a n o c b e ^ E V A S R E B A J A S 
e n M a r t i 
E 
E S T K E L L A A H I \ D i ; V A L L S 
'A I« sepia. 
Vn bello r e t r a to . 
'Obra de Jainir Va l is que e? de-
jado artista guarda e n t r e - l a s pro-
¡Ittiünes más queridas de' su estu-
K b de su esposa t an g e n t i l y t a n 
•Asante, la joven s e ñ o r a Es t r e l l a 
de Valls, y lo t r a i g o a esta pa-
para realzarla y ena l tecer la , a 
I I de que coincida su p u b l i c a c i ó n 
en esta (echa con un suceso. 
Faus to suceso. 
E l de su c u m p l e a ñ o s . 
D u r a n t e l a t a rde y en su l i n d o 
cha le t de la A v e n i d a de Chaple n ú -
m e r o 37, en l a V í b o r a , r e c i b i r á a 
sus amis tades i n t i m a s la s e ñ o r a de 
V a l l s . 
L l é v e n l e estas l í n e a s u n s a l u d o . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
M a r y I s a u r a , l a b e l l a y a d m i m b í e a r t i s t a , l u c i r á m a r a v i l l o s a s 
" t o i l e t t e s " de " E l E n c a n t o " 
muestra de su arte suti l y de su exqu i -
sito savoir f a i r e . 
M a r y Isaura l u c i r á en La Generala 
preciosas toilettes adquir idas en E l 
Encanto expresamente para esta obra . 
Entre les trajes que su buen gusto 
y su ref inamiento han seleccionado en 
nuestro Depar tamento de Confeccio-
nes f igura uno de noche, de george-
tte color fresa, con adornos de cuen-
tas y de p l u m a s . 
£ s uno de los m á s bellos modelos 
de P a r í s rec ib id s por E l E n c a n t o . 
O t r o de los trajes, t a m b i é n ele-
g a n t í s i m o modelo f r a n c é s , es verde 
jade bordado en p l a t a , 
Y una l inda capa de terciopelo sal 
m ó n con airoso c u e l l r , y el borde ador 
nado de fleco de seda. 
M a r y Isaura es, a d e m á s de graa ar-
tista, una mujer que posee a mara-
v i l l a el dif íci l arte de saber vestirse... 
H a y enorme i n t e r é s por conocer su 
a c t u a c i ó n esta noche en L a Genera la . 
L leno seguro en M a r t í . 
L car tel del Teatro i r ia r t í anun-
cia para esta noche L a Gene-
ra la , obra m a g n í f i c a del ilustre maes-
t ro Amadeo Vives , en la que M a r y 
Isaura real iza, s e g ú n se nos asegura, 
una admirab le y b r i l l a n t í s i m a l abo r . 
Su papel es de un luc imiento excep-
c iona l , y en su d e s e m p e ñ o nos d a r á 
la j oven y bella artista una nueva 
T r a j e s d e é p o c a y r e g i o n a l e s 
GN L A N U E V A C A S A 
teto f ra ternal , 
señalada i m p o r t a n c i a , 
iero referirme al a lmue rzo que 
dispuesto para el d í a de ma-
la Asociación de A n t i g u o s 
mos de B e l é n . 
lebra asi el segundo aniversa-
i M e bu fundac ión , en la caso de l 
«ido. de la que Pe t r a s l a d ó a la que 
" i en el Pu.-nte de A l m e n d a r e s . 
«no almuerzo. 
Jo todos sus aspectos, 
ra en uno de los salones del 
o edificio que e s t á c o n s t r u y é n -
« Buena Vis t a para el Cole-
gio de l a C o m p a í a de J ^ s ú s . 
N o se l i m i t a r á a los socios de la 
I n s t i t u c i ó n , s e g ú n consta en c i r c u -
la r que t engo a la v i s t a , s ino que po-
d r á n t a m b i é n c o n c u r r i r todos cuan-
tos han desf i lado en c u a l q u i e r t i e m -
po por las aulas de aque l g r a n p l a n -
t e l de e n s e ñ a n z a . 
Las adhesiones c o n t i n u a r á r ec i -
b i é n d o l a s hoy el Pad re G u t i é r r e z 
L a n z a en el Colegio de B e l é n . 
Pueden hacerse i g u a l m e n t e po r 
conduc to d e l s e ñ o r R e n é Bern ;k ; s . 
Conocida bu d i r e c c i ó n . 
Cuba 6 4 . 
T.os ( O l i o s i u s o s 
S e e x h i b e o d e s d e f j o y e n e l D e p a r -
t a m e Q t o d e C o n f e c c i o n e s 
E L Encanto tiene el gusto de ofrecer pa ra el re inado del 
Ca rnava l , t an br i l lantemente inic iado 
con el baile de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, ai que s u c e d e r á . e l de esta 
noche en el L a w n Tennis C lub , del 
Vedado , una i n t e r e s a n t í s i m a co l é x i ó n 
de trajes de é p o c a y trajes regionales, 
que hemos agregado a los modelos 
de Carnava l que estuvieron hasta el 
s á b a d o expuestos en nuestras v id r i e -
ras de Gal iano y de San R a f a e l . 
Pueden verse estos trajes, que he-
mos marcado a precios m ó d i c o s , en 
el Depar tamento de Confecciones, 
donde se exhiben jun tamente con la 
imponderable var iedad de vestidos, 
sombreros, e t c . , que E l Encanto ven-
de en estos d í a s a centenares, de tan 
lindos y tan baratos que son . . . 
V e n t a e s p e c i a l d e g u a r n a c i o n e s 
A . 
aciones fl« 
eŝ  del se-
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e 1! 
expec tac ión . . . 
Cosacos Rusos del K o u b a n . 
^ganización musica l , compuesta 
Feintisietg profesores, que es l n -
LVete del arte p o p u l a r de las le-
P/eglones moscovi tas . 
T E N E M O S 
13 •ecialidad en a r t i c u l o » de 
calidad para r ega los . 
id??03 al Púb l i co a hac .• una 
. y las novedades ' I t i m a -
| - j recibidas. 
• A S A D E H I E R R O " 
^ Vo. 68 O ' R e i l l y N o . 3 1 
E n t r i u n f a l t o u r n é e por t i e r r a de 
A m é r i c a l l ega ron a la H a b a n a . 
V i e n e n de M é j i c o . 
Consagrados por sus é x i t o s . 
Grandes y resonantes é x i t o s obte-
n idos en aque l l a c a p i t a l ú l t i m a m e n -
te en e l t e a t r o Esperanza I n s . 
G u l l l e r m i t o de C á r d e n a s , e s p í r i t u 
an imoso y emprendedor , pa ra el que 
no hay t r e g u a n i reposo, h a r á l a prp 
m e n t a c i ó n an te nues t ro p ú b l i c o dol 
Coro de Cosacos Rusos Ju l K o u b a n . 
Siete los conc ie r tos que se p ro -
pone of recer en el t e a t r o N a c i o n a l . 
E l p r i m e r o el m i é r c o l e s . 
P o r la n o c h e . 
(CoiUlnúa en la p á g i n s diez) 
R I F A D E U N A C A S A 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
V E N D E M O S P A P E L E T A S 
" l a G a s a 
^ u n c i o s I r u J n i o T S ? 
H E M O S dispuesto una venta es-pecial de guarniciones de me-
t a l , que acaban de recibirse, en pla-
ta , en oro y en colores var iados , los 
cuales hemos marcado al precio úni 
co de $ 3 . 5 0 . (Sus precios normales 
s e r í a n $ 5 . 0 0 , 6.00 y $ 8 . 0 0 . L i re-
ba ja , como se ve. no puede ser de 
mayor c o n s i d e r a c i ó n . ) 
L a venta especial abarca, a d e m á s , 
una interesante var iedad de guarni-
ciones de seda, en colores, d i s t r i b u i -
das a s í : 
En una mesa, las de $ 0 . 6 5 . 
En ot ra mesa, las de $ 1 . 2 5 . 
' $ 1 . 9 0 . 
$ 2 . 9 0 . 
Todas estas guarnicicnes valenr na-
t u r a l m e n t e í mucho m á s . 
dos para la ven ta de Cortes y Retazos 
son el lunes y el mar tes . Pero como 
m a ñ a n a es fiesta na icona l , y E l En -
canto e s t a r á cerrado, les vendamos 
hoy lunes, ú n i c a m e n t e . 
S i necesitan otras cosas • 
S i ustedes necesitan otras cosos y 
se p r o p o n í a n comprar las m a ñ a n a , 
a p r e s ú r e n s e a hacerlo h o y . . . 
Serpentinas 
{ L a misma r e c o m e n d a c i ó n hacemos 
respecto a las serpentinas- M a ñ a n a 
hay vzseo de C a r n a v a l , y só lo pede-
mos v n d e r hoy nuestras m a g n í f i c a s 
serpentinas alemanas, de caPuad " e x 
t r a " , en rollos de 2 0 , 25 , 30 y 36 va-
ras, de color entero y t r i c o l o r . , . 
Cortes y Retazos 
S ó l o hoy , lunes 
Ustedes saben que los d í a s s e ñ a l a -
l u t g o s d e T o c a d o r d o p l a t a y d e m e t a l W a n e o p l a t e a d o 
Tenemos vcrdadera.-J preciosidades en estilos rompletamente nuevos. 
Antes de comprar su regalo vis i to nuestra exposic ión permanente. 
I.OS PRJSCKOS MAS BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " 
San R a f a e l \ o 1 
T e l . A - S 3 0 3 
L a Casa de l o s R e g a l o s 
l d - 2 ; l t - 2 4 
. JO 
* 
t T I S T U 
'^TALLERES PROPIOS) 
S g j k y D i s c u l p a . . . 
p 
ios ten^116 81 USÍe:1 clesea j u e g o s d e c a f é o d e t e , 
í ^ i e r e ^ % ^ \ ^ x t ^ % t a m a ñ o s y m o d e l o s ; y si 
i T J U e ^ . los h a y d e s d e 2 5 h a s t a 2 5 0 p i eza? . 
^ en p l a t a f i n a m a c i z a . 
! ^ o . aexupüestos 6 1 las v i t r i n a s d e ,a í o y e r í a E L G A ' 
^ f n a v a l ^ PieC10S i q u e d a n m á s r i s a ^ eI 
A C a z a d e N o v e d a d e s 
v a n s i e m p r e p o r las g r a n d e s c a p i t a l e s los c o m -
p r a d o r e s d e la 
G a s a v e r s a l i e s 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c t s , A r t í c u l o s de P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
Z E N E A ( N e p h m o ) 2 4 T E L F . A . 4 4 9 8 
"Anuncios Í K L J I l L ü M A R I X T 
Hemos hecho^grandes rebajas 
sobre los precios que r e g í a n en la 
l i q u i d a c i ó n estando ahora los za-
patos casi regalados. Por $1 .99 , 
2 .50 , 2 .99 , c 3.99, puede usted, 
s e ñ o r a , comprarse un m a g n í f i c o 
pa r de zapatos. Para los n i ñ o s , 
desde $0 .59 en adelante y para 
ios caballeros t a m b i é n los tene-
mos desde $2 .50 en adelante. 
¿ C ó m o no pasar el ca rnava l 
con un par de zapatos nuevos? 
" B a z a r I n ^ ^ . Rafae l t l N ^ T ^ i A . 
M A B A N A - C O B A 
1 3 C T S . B O T E L U t 
A G U A E V I A I S 
EN CAJAS DE 6 0 
EN LAS M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
S u s c r i b a j e a r ' D i a t i o d e l a M a r i n a " 
H O Y 
L U N E S 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
L A C A S A G R A N D E 
V E A S E L A P A G I N A N U E V E 
L a s 
D o s 
C a s a s 
E s t é P e n d i e n t e D e N u e s t r a 
L i q u i d a c i ó n Q u e E m p i e z a E l 
2 6 d e F E B R E R O 
R O P A . 
S E D E R I A . 
P E R F U M E R I A , 
E T C . 
L f l E L E G A N T E 
«ÜRAIIA Y C O M P O S m TEKfONO A-3372 N E P T U N O 4 8 
L A M I T A D 
P O R Q U E P A S 
O B S C U f 
D E S U V I D A 
A R L A E N L A 
I I D A D ? 
V e n c e r l a o b s c u r i d a d c o n f a r o l e s , 
l á m p a r a s d e p e t r ó l e o , y a p a r a t o s 
d e c a r b u r o es u n m o d o i n a d e c u a -
d o y c o s t o s o . L a l u z e l é c t r i c a es 
e l a l u m b r a d o m á s m o d e r n o , se-
g u r o y b a r a t o q u e p u e d e u t i l i z a r 
se d u r a n t e !as h o r a s d e l a n o c h e . 
L a p l a n t a L U Z - D E L C O l l e v a a 
l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s v e n t a -
j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z 
e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . C o n e l l a 
h a b r á l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a c a s a ó d e 
l a f i n c a a l d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n s u m i n i s t r a f u e r z a m o t n z 
p a r a b o m b e a r a g u a y m o v e r l a s 
d i v e r s a s m á q u i n a s q u e se u s e n e n 
l a f i n c a ó c o l o n i a . 
L U Z - D E L C O e s u n a p l a n t a 
c o m p l e t a . E l l a e l i m i n a e l 
p e l i g r o q u e o f r e c e n l o s f a -
r o l e s , l á m p a r a s d e p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , y p r o t e -
g e s u p r o p i e d a d c o n t r a i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n L U Z - D E L C O e s e l a l u m -
b r a d o m á s b a r a t o q u e s e p u e d e o b t e n e r . E n m u -
c h o s c a s o s L U Z - D E L C O r e d u c e l o s g a s t o s m e n -
s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a s e p a ^ n a e p o r s í 
m i s m a . E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o c a í d í o g o s . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s mte s C R e i i i y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
v 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 b A N O X C i n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S I N H I L I S M O 
i ESTACIONES A M E R I C A N A S 
WACIONAL (Pasto ü« Mai'*-' •sq.uiaa a 
San ftafMij 
No hemso recibido programa. 
r A Y S S T ( r a t e o de K a r t i «squ ina a 
San l o c é j 
>»o hay íuuc iOn. 
PKUrCXPAX S U JUA COMEDIA ( A n i -
m a l y ftcinata) 
C o m p a ñ í a co comedia d.r.'sida por el 
pr imer actüi- J o s é R i r e r u , 
A las nueve: la com^di?. en tres ac-
tos, ¡ B é s e o e usted: 
M A R T I (Diüg 'ones esqama a Znlneta) 
Compart ía cOmico-Urica. e s p a ñ o l a d i -
r ig ida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las ocho y tres c u a r í . i s : el jugue-
te cómico Ce Ricardo V i v í s D í a s e H i -
la r io Q u t l é r r e s G i l . ¡ P a t^ui le y lá us-
t é h a b l á . . : ; la opereta cómica en dos 
actos, de prrr r ln y P a l a o - j y el riu-.'tí-
t r o Vives, L a Generala. 
i ' .CHAMBRA (Consulado t t qu lna a T l r . 
t n d M ) 
C o m p a ñ i i de zarzuela de l iegino L ó -
pez. 
A las oc .o menos cu^. ' íu ; JLocos y 
cuerdos.• 
A luá njove y cuor t - : La. Revista 
Loqa . 
A las d le i y media: Desnuda. 
CUBANO fi-venlda de I ta- ir . y Juan O. 
Zenea) 
F u n c i ó n corrida do ocho a doce, con 
cintas dr impl icas y c ó m i c a s . 
ACTTTAIi-ÍDADES (Aveni-ls de R e í r l e » 
entre í í o p t u n o y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas cOmlcaa. 
A las ocho y media: A la americana, 
por Richard Talmadge; el juguete E l 
Seño r de Bobadi l la . 
A las nueve y tres cuartos; E l Caba-
llero atrevido, por Jack Hoxie; estreno 
de la emoo la S i n v e r g ü e n z «.. 
E S T A C I O N \ V H .\ / 
Pe i t f tDi íce a l I n s t i t u t o Rensselaer 
de T r o y N u e v a Y o r k y t r a s m i t e con 
una K'Ugituci de onda de "8 me t ros . 
L u n e s de F e b r e r o de 1925 
A las 9 p . m . P r o g r a m a por 
m i e m b r o ; de! I n s t i t u t o . 
V E A S E L A I N F O R M A C I O N D E C I N E M A T O G R A F O S E N L A 
P A G I N A 1 1 
E S T A C I O N W M B '« 
D e l H o t e l F l e e t w o o d :ie Ivüatni , 
• j u t t r a s c i i ' e co-i m e t r o - de i o n -
g i t u a de onda 
L u n e s £ 3 do F e b r e r 0 de 192 » 
De 7 a S y de 9 a 1 1 . P r o g r a m a 
p o r la o rques ta de l H o t e l , 
E S T A C I O N W R O 
De l a R a d i o C o r p o r a t i o n o | A m e -
r i c a de W a s h i n g t o n D . C . que t ras -
m i t e con 4 69 m e t r o s de l o n g i t u d de 
j o n d a . 
L u n e s de F e b r e r n de 1925 
L A T E M P O R A D A P O P U L A R D E M A R T I : H O Y 
" L A G E N E R A L A " 
A las 6 p . m ; Cuentos pa ra loa 
r . i ñ c s . 
LOS TRADICIUlS 
DE 
C O [ 
B r i l l a n t e y g r a n d i o s a i n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a C a r -
n a v a l e s c a e n e l N a c i o n a l . — E l r e s u l t a d o s u p e r ó a c u a n t o s 
v a t i c i n i o s s e h i c i e r o n . N o s e r e c u e r d a u n é x i t o m a y o r e n 
l a h i s t o r i a d e e s t o s b a i l e s . ¡ B i e n p o r B e n i t í n y E n e a s ! 
Se inicia hoy en M a r t í la temporada 
popular, con un* extranrdinaria reba-
j a en los precios de las leoftltdadea. 
L/a empresa respondiendo a c o n s t á ñ -
tes Ins tanoáas del públ ico ha resuelto 
modif icar el costo de la luneta que de 
l ioy eu adelante e o s t a r á solamente d-iy 
pesos, y de la ter tul ia , para la que se 
ha fijado el precio de sesenta cen-
tavos . 
Se inicia la era opular con una fun-
ción especial, para la que se ha dis-
puesto un programa sugestivo. 
E s t á integrado por una comedia, la 
d iver t ida Pa qué le via, u s t é hab lá , la 
repos ic ión e scén i ca de L a Generala y 
como s a l u t a c i ó n a l glorioso d ía de Pai-
re el H imno Nacional que c a n t a r á a 
l á s doce en punto toda la c o m p a ñ í a . 
L a Generala—la novedad del d ía— 
es una f i n í s ima opereta en la que t r i u n -
f a la musa elegante dol gran Vives . 
Mary Isaura e n c a r n a r á la protai?}-
nls ta l a traviesa Berta en la que l u -
c i r á su voz admirable, su l i m p i a dic-
ción y su elegancia ( E l Encanto ha con-
feccionado esp lénd idas luUettds r a r a la 
Generaba g e n t i l í s i m a ) . 
Mat i lde M a r t í n , la valiosa t iple, la 
graciosa c a r a c l c r í s l i c a s e ñ o r a Pova l , 
rcf ialver , Kufa r t . Palacios y otros ar-
tistas notables de Vives t o m a r á n t am-
bién parte pr incipal en l-a «Jeivirala. 
I . A r i E S T A DE X,A MUSICA ESPAAO-
ZtA SERA F J J JUEVES 
Va es t á decidido. El jueves ftróxi^io 
se c e l e b r a r á t n ej Aíar t í con mot ivo de 
la 500 r e p r e s e n t a c i ó n de Dofia F r an -
¡ cisquita la f iesta de la m ú s i c a espa-
ño l a . , 
• Este s igni f ica t ivo fes t ival , s e rá una 
exquisi ta velada a r t í s t i c a , una a ma-
nera de g lo r i f i cac ión de la m ü a i c a nis-
pana. 
Toda la musa popular, los l á n g u i d o s 
aires gallegos, los dulces sones astures 
las cascabeleras cop'uu. andaluza, las 
bravias joticas de Aragón , los cantos 
magníC 'cos de Canarias, s e r á exaltada 
por los ar t is tas de Vi^es 
T a m b i é n h a b r á m ú s i c a cr iol la y ar-
gentina, cantada por ar t i< .̂ s c r io l los . 
Se rá en f i n un acto e sp lénd ido , u n 
hecho de ar te memorab'.e que d e j a i á en 
I . * * habaneros un recuerdo ¡¿ra to . 
Para esta gran fiesta e s t é n ya a 
la venta las localidades en la Conta-
d u r í a del Teatro M a r t í . 
ESTA* l o . \ K D h A 
De la W e s t i n g h o u s c , s i t i u ido en 
E a s t P i t t s b u r g h y t r a e m i t e con 920 
k i l o c i c l o s . 
L u n e s 2'¿ do F e b r e r 0 de 1925 
A las 7 y 45 p . m . C o n c i e r t o . 
E S T A C I O N K J A\ 
T a m b i é n de la W s í i W n g h c u s e . que 
l a t i ene i n s t a l ada en Chicago , y i r a s 
m i t e con 50 6 m e t r o s ds l o n g i t u d do 
r . nda . 
L u n e s 2S de F e b r e r 0 de 1925 
A las 6 p . m . N o t i c i a s f inanc ie -
r a s . 
A las 6 y 35 p . m . Cuentos p a r a 
los n i ñ o s . 
PMÍO Di MAPTl t COION T E A T R O 
F A U S T O 
51 / LUNTES 23 Q 3/ 
4 M A R T E S 24 ^ ^ 
L a C a R I B B E A N F I L M C O M P A N Y , presenta a l g r a n ac to r 
m 
i m u 
E l a r t i s t a f a v o r i t o d3 todos los 
p ú b l i c o s , en su b r i l l a n t e carac-
t e r i z a c i ó n ¿ e l "hermoso cine-
d r a m a , t i t u l a d o : 
>í 
ESTAC I O N "W O C 
De la P a l m e r School C h i r o p r a c t i c 
de D a l v e n p o r t e l o w a , que t r a s m i t e 
con 484 m e t r o s de l o n g i t u d de o n -
da . 
L u n e s 23 de F e b r e r 0 do 19 25 
A las S y 30 p . m . Conc ie r to 
E S T A C I O N "W E B H 
E l d i a r i o Chicago E v e n i n g POft, 
que t r a s m i t e co n 3 7 0 m e t r o s de I o n 
g i t u d de o n d a . 
L u n í s 23 de F e b r e r 0 de 192 5 
A las 7 p . m . C o n f e r e n c i a . 
C o n c i e r t o en e l H o t e l E d g e w a t é r 
Beach O r l ó l e . 
D i f í c i l m e n t e h a b r á en Cuba y espe-
cialmento en la Habana nada m á s tra-
dicional, inalterablemente tradicional , 
como los Bailes de Tacón, llamados adí 
.durante muchos lustro;-, antes de que 
i o l viejo collbco c a m b h i r á de t í t u lo y 
I tseasamento do estructura, salvo la 
j ^ untuosa fachaua, para tomar el del 
' Teatro .Nacional. 
T o d a v í a el abuelo octogenario nos ha-
bla, no s in un dejo amargo de nosto,!-
g i a mezclado de í r u i c i ó n picaresca, de 
aquellos cé lebres bailes de Tacón , en 
que la sala de nuestro p r imer coliseo 
«.entonces t a m b i é n era el p r imero) se 
llenaba, hasta m á s no poder, de todo lo 
que en la Habana significaba y b r i l l a -
ba, sólo qu« ocultos cuidadosamente esa 
s ign i f icac ión y ese b r i l l o bajo el dis-
creto antifaz. 
En efecto, lo m á s granado, de ambos 
sexos, r e q u e r í a n esas noches de loca 
al-egría el d o m i n ó y la careta, y se con-
f u n d í a con el pueblo en su culto a Mo-
mo^ y a Te rps í co re . 
Era en la época en que reinaba, co-
mo único soberano, el danzón cr io l lo , 
el baile m á s ve ros ími l y lógico para 
nuestro cl ima. 
Para el abuelo octogenario, aquellos 
tiempos eran mejores, y no es posible 
contradecirle. Como q u i contaba veinte 
anos Pero aqu í , "Inter nos", los t i em-
pos han mejorado y, con ellos, sin per-
der su sello c a r a c t e r í s t i c o y tradicio-
nal , los bailes de Tacón, hoy Nacional. 
Buena • prueba de este aserto nues-
t ro nos la dló anoche el gran baile .de 
carnaval, primero do la temporada ce-
lebrado en l a ampl ia saín del reglo co-
liseo de los gallegos. 
Siempre auguramos que los bailes del 
rac iona] s u p e r a r í a n , en bri l lantez y en 
ar, ^a .03 anteriores, a los meloroa 
celebrados hasta la fecha, porque venl-
njos observando la evo luc ión , el mejo-
ramiento, el perfeccionamiento, insensi-
ble cast. pero evidente, que de un año 
L i r V 6 " ^ üPerán<lo&e en esta cla-
se de dlverslnes a plazo f i j o ; pero lo 
nn l f J10 P/"1evl1mOB- Porque sob repasó 
nuestros cá l cu los y hasta los de la. mis-
^ J ; m i J r e f ' a - fué W asist iera t a l n ú -mero de personas, m á s de cinco m i l a.ma:-. 
. . « ^ o , puos. una i n a u g u r a c i ó n de 
temporada, formidable por el n ú m e -
ro de concurrentes y b r i l l a n t í s i m a por 
m^nf» y 7 e l bU<>n ír.U!,to «ue . natural -
mente, salvo excepciones, r e sp l andec ió 
en la sala, en la que so aglomeraron 
« e , modo Inveros ími l , hasta no caber 
N U E S T R O P R I M E R 
C I U D A D A N O 
Rebosante de s e n t i m e n t a l i s m o con u n f i n a l t a n noble , t a n h u m a -
no, que de ja en el a ¡ m a u n suave a l i v i o y en e l c o r a z ó n t i e r n o s 
amores 
R e p e r t o r i o de la C A R A B E A N F I L M C O M P A N Y Consulado 112-
E S T A C I O N K F I 
D e l o s Ange les , C a l i f o r n i a , que 
t r a s m i t e con 461 m e t r o s de l o n g i -
t u d de o n d a . 
L u n e s 23 d<! F e b r e r 0 de 192 5 
De 7 a S p . m . Canciones m o d e r 
ñ a s . 
De S a 9 p . \ m . P r o g r a m a p o r el 
D i a r i o L o s Ange le s E v e n i n g . 
De 9 a 10 p . m . P r o g r a m a c l á s i -
c o . 
De 10 a 1 1 p . m . P r o g r a m a de 
L o s Ange les EJcaminer . 
E S T A C I O N W E á P 
i De l a A m e r i c a n Te lephone and. 
T e l e g r a p h C o m p a n y de Nueva Y o r k 
que t r a s m i t e con 469 m e t r o s de Ion 
g i t u d de o n d a . 
c 1S12 l d - 2 3 
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P f l R f l R E G A L O S I F L O R E b y G O R O N ñ é 
L u n e s 23 do F o b r e r 0 de 1920 
D e G a l l y S O p . m . Conc ie r to 
en "el H o t e l W ' a l d o r f f A s t e r i a . 
N ú m e r o s po r e l so l i s t a Gustav L a n 
g e m í s ( c l a r i e n t e l . 
P r o g r a m a del T e a t r o S t r a n d . 
D i s o u r s o . 
P r o g r a m a por los H e r m a n o s A y 
P Gyps ies . 
N ú m e r o s 1 p o r el C u a r t e t o P r e -
m i e r . 
N ú m e r o s po r e l coe l l i s t a A l f r e d o 
N i c a s t r o . 
Conc ie r to por la o rques ta de l H o -
te l Rooseve l t . 
I S T A r i u N \ \ o C 
De l a P a l m e r School C h i r o p r a t i c 
de D a v e n p o r t , l o v a que t r a s m i t e 
c o n 4S4 me t ros de l o n g i t u d de o n -
d a . 
m á s . v i s t o s í s i m a s comparsas, muchas 
uo ellas de verdadero m é r i t o a r t í s t i c o , 
por la suntuosidad y buen gusto de los 
disfraces. 
l o s gr i l los y los paicos se hallaban 
todos ocupados por maticarltas, cuyos 
LcIJ^s di-jtraccs y hasta el porte y el 
a ¡ re de cjulenes los ves t í an , delataban 
tá procc.ljiu-ia dis t inguida. 
F i lé taJ la demanda de palcos, que, 
contando i-n, taqui l la s ó l j diez pesos, hu-
bo quienes pagaron hasta veint icinou 
por uno. 
K l e spec tácu lo de la sala-, a las doce 
de la noche, era verdaderamente indes-
cr ip t ib le . No cabla un alma m á s . Se bai-
laba apr-iadamenle, y durante los i n -
termedios, aquello era una l l u v i a de 
serpentines, flores y confettis. 
Es indudable que para borrar el re-
cuerdo do tanto baile suntuoso como 
se ha venido celebrando en el Nacio-
nal, de tantos lustros a la fecha, era 
preciso un esfuerzo enorm-e, un gran 
poder organizador, una gran propagan-
da y, a d e m á s , un gusto exquisito, de 
todo lo cual ha dado pruebas evidentes 
la empresa, que acaba de inaugurar los 
bailes públ icos de manera que ni^ po-
d í a m o s sospechar siquiera. Xo hay du-
j da que e s t á en buenas manos Ja or-
gan izac ión . 
Uno de los disfraces m á s or igina-
les qu-3 pudimos admirar, fué el de las 
llamadas Cinturas de Isla de Pinos, 
capitaneadas por Fa t ty . el cé lebre Gor-
dl to de Habana Park. Esta noche, se 
r e p e t i r á el n ú m e r o , que fué tan cele-
brado y aplaudido. 
E n el bal^g de esta noche h a b r á un 
concurso: el del "Calce t ín Sucio", con 
cien pesos que se r e p a r t i r á n entre las 
personas que asistan al baile. 
E l baile de esta noche ha de resultar, 
por lo menos, tan br i l lan te como el de i 
anoche, teniendo en cuenta el éx i to de 
la I n a u g u r a c i ó n del que hoy e s t á en-
terada toda la Habana, y l a c i rcunstan-
cia de ser m a ñ a n a fiesta nacional, d ía 
de asueto y descanso, por el día, se 
entiende, porque por la noche l a em-
presa piensa echar el resto, a f i n de 
conmemorar dignamente la fecha pa-
t r ió t i ca . En el baile del 24, como en el 
de esta noche, se p r e s e n t a r á n de nue-
vo las Cinturas de I s la de Pinos, que 
produjo tanta r i sa anoche a su presen-
tac ión . 
Felicitamos, sinceramente, a la em-
presa Ben i t ín y Eneas, por el enorme 
éx i to alcanzado con la i n a u g u r a c i ó n de 
la temporada, éx i to que deseamos ver 
repetido en los bailes subsiguientes. 
C 2S03 1 d 23 f 
C A M P O A M O R . 
H O Y — E S T R E N O — H O Y 
D e l a g r a n d i o s a c o m e d i a d e g r a n a r g u m e n t o 
t i tulada-
E l H i j o d e N a d i e 
I n t e r p r e t a d a p o r los c é l e b r e s ar t is tas 
E D I T H R O B E R T S , G E 0 R G E A R U S S 
y T A Y L 0 R H O L M E S 
f" ¿ 
> V " W E E K 
SELZNICK CISTRIBUTIUG CORPORATION 
E l H i j o d e N a d i e 
Es u n a p e l í c u l a e s p e c i a l c o n u n a p r e s e n t a c i ó n exquisita. 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . Labra 32. 
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L A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
Cuando Jacinto Benavente se en t e r i 
de que B o r r á s proyectaba hacer una 
t o u r n é e por América , e sc r ib ió expresa-
mente para él. su hermosa comedia " A l -
fi lerazos" y esta d i s t inc ión del autor 
para el ««tor . revela la cons ide rac ión 
de que B o r r á s d is f ru ta entre los pr ime-
iop del teatro. 
En su í o u r n é e Sudamericana B o r r á s 
ha panado mucho dinero y ha cosecha-
do los honores que. a su g e r a r q u í a 
deben. Bien es verdad que B o r r á s l l e -
va una c o m p a ñ í a completa, a juzgar por 
los elogios de todos los c r í t i c o s do Sur 
Amér ica , que sin excepción ha elogiado 
al maestro de la escena espafiola. 
E l maestro Vives hu escrito un ar-
t ícu lo muy interesante eme se publ icó 
en E s p a ñ a cuando B o r r á s t e r m i n ó su 
ú l t i m a temporada en Madrid , en el cual 
hace una comparac ión entre T l t t a Ruf-
fo y B o r r á s , especialmente acerca de 
h- voz de ambos artistas, demostrando 
oue B o r r á s posee el absoluto dominio 
de la suya la cual es en todas las s i -
tuaciones t a l y como quiere que sea el 
actor. 
E l públ ico de l a Habana espera con 
Impaciencia al gran actor e spaño l , co-
mo puedo juzgarse por la cantidad y 
calidad del abono. 
Eas noches de B o r r á s en Payret, ten-
i r á n el doble aspecto de aconteci-
miento a r t í s t i c o y üoclal . 
H A B A N A P A R K 
Los comentarios que ha despertado 
el estreno en Habana Park de l a sun-
tuosa revista Blanco y Negro, han pro-
vocado la curiosidad entre el púb l i co 
habanero que ha desfilado en masa 
por el Teatro del Parque. 
Los que juzgaron que, tanto la nre-
scn tac lón como el asunto de l a obra, 
fc"an Inmorales, y se indignaron, m á s 
o menos ostensiblemente cuando pre-
senciaron la r e p r e s e n t a c i ó n , lo msjor 
que pudieron hacer en beneficio de osa I 
moral que ellos juzgaban atacada, era 
no haber exteriorizado su cnrvtrarie- ' 
dad, con p ú b l i c a s manifestaciones, por-
uuo lo único que han conseguid •> ha, s i -
do aumentar nasta lo inve ros ími l el 
desfile por el gran Parque de Diver-
siones en busca de la tan oomentada 
rev is ta . 
Cierto que el mismo revuelo se pro-
dujo en los teatros de M i a m i y Palm 
Beach, cuando esta misma c o m p a ñ í a es-
t r e n ó a l l á la Revista Blanco jr 
gro, pero tras larga po lémica , ee eon-
v.ino, s e g ú n veredicto de una comis ión 
de damas y de representantes de per ió -
dicos, en que l a revis ta en cues t ión 
era m á s a r t í s t i c a que i nmora l . 
Por nuestra parte, podemos asegurar 
que las desnudeces de las bellas ar-
t is tas que f i gu ran en la C o m p a ñ í a P i -
mienta Roja no son m á s escandalosas 
que las del B a t a c l á n que nos v i s i t ó re-
cientemente. 
Esta noche (segundo d ía de carna-
va l ) f u n c i o n a r á n todos los e s p e c t á c u l o s 
y aparatos mecán icos , e I rá t a m b i é n a 
la escena Blanco y Xegro, la d iscut i -
da revis ta . 
L a entrada al parque c o s t a r á sólo 10 
centavos. 
T o c a r á n dos orquestas. 
Como en a ñ o s anteriores la empresa 
p o n d r á en su terraza cómodos asientos 
para presenciar el paseo, por la peque-
ña suma de 20 centavos. 
Las m á s selostaa 7 m e j o r e » 
f lores son las de " E L C L A V E L " | 
Bonqne t s pa ra novias 7 ra- 1 
mos de t o r n a b o d a desdo 1 5 . 0 0 | 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja Ae 
f lores y Ramos a r t í s t i c o s para ¡ 
regalos y fe l i c i t ac iones desde j 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas para r ega l a r a 'as 
a r t i s tas , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á b 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudo?, . E s t r e l l a s 
y l e t r e ro s de f lo ras na tu ra l e s 
para ar t i s tas y actos p a t r i ó t i -
c o s desde 1 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lores a la Haba -
na, a l i n t e r i o r de l a Is la y a 
c u a l q u i e r par te de l m u e d o . 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas p a r a bodas 7 f ies tas 
desde e l m á s senc i l lo j ba ra to 
a l m e j o r y vatM e x t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros i e m+at a r t í s t i c o s 7 
o r lg ina lcA para co r r idas y baa-
quetes desde 1 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec i a l i dad en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces, Co-
j i n e s y C o l u m n a s t ronchadas , 
desde $ 5 . 0 0 a la m i s s u n t u o s a . 
Cruces-Sudar io pa ra co locar 
sobre el f é r e t r o , of renda m u y 
f ú n e b r e y del m e j o r efecto, des-
de 1 3 0 . 0 0 has ta 1 7 5 . 0 0 7 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o de t u l para c u b r i r e l 
f é r e t r o t ap izado de Roí* s se-
lectas y p%ogic{^=. de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
G w r i l h e y S. M m . - ]«lfs. f0-723£ fO-7029 fO-7937 f-35W • M i n i n i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Eunes 23. do F e b r e r o de 1925 
A las 6 p . m . N o t i c i a s f i nanc i e -
ra s . ; * " 
E l res to de l a noche en s i l e n c i o . 
i ; s t A ( r o \ w O o 
De l a J o h n W a n a m a k e r de F!ila-
d e l f i a q u e t r a s m i t e con 509 m e t r o s 
de l o n g i t u d de o n d a . 
h o n o r de l a c o n t r a l t o s e ñ o r i t a P l a -
na, p o r e l P rofesor J u a n G o n z á l e z 
y e lementos a r t í s t i c o s de su A c a -
d e m i a de Canto y D e c l a m a c i ó n . 
M i é r c o l e s 1 1 . Conc ie r to en l a g lo -
r i e t a del M a l e c ó n por l a Banda de 
M d s l ^ a d e l Es t ado M a y o r Gene ra l 
d e l E j é r c i t o , que i n t e r p r e t a r á m ú -
sica nac iona l y e x t r a n j e r a . D i r e c t o r 
C a p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . 
lez y o t ros e lementos a r t í s t i c o s , con 
u n p r o g r a m a n a c i o n a l y e x t r a n j e -
r o . 
Y L A F O X F I L M D E C U B A H A X T R I U N F A D O culi as exhi-
bic iones de la s i m p á t i c a p e l í c u l a por la encantadora estrella MAR-
C A R I T E D E L A MOT.T t i t u l a d a : 
E N A M O R A D O S D E L A M O R 
Q U E SE E X H I B I R A P O R U L T I M A V E Z A L A S 5 U y 0 ' : 
S h t h & d a l ü 
o f i n f l u e m 
wtí l icup'ui 
M U I A / ^ PC 
\ a r los j ó v e u e s a t o r m e n t a d o 
po.r los f l i r t e o s de " l a n i ñ a " son 
los que en este s a í n e t e salen a 
r e l u c i r y " u n o " que t a l vez ame 
pero desprecia es q u i e n l lega a 
la meta de u n dulce a m o r ! ! 
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N O T A : Los an t e r io re s concier tos po-
d r á n ser mod i f i c ados ; po r causas 
ajenas a l a D i r e c c i ó n . 
Un 
KNAICOKAUO D K I . AMO K 
E l ' e s t r eno del jueves • £ * 
mo varón sobre la t ' ^ ' U 
I s i n a l chispeante 
¡ t o será, el mayor éxito <le 
. rada. 
I r i u n f o de la Fox ha 
p r e s e n t a c i ó n de la preciosa 
Lunes 23 de F e b r e r o de 1925 
A. las 7 p . m . Conc ie r to en el 
¡ H o t e l A d e l p h i a , 
A las S p . m . P r o g r a m a del tea-
i i r o S t rande de N u e v a Y o r k . 
A las 8 y 30 p . m . P r o g r a m a que 
86 a n u n c i a r á . 
! A las 9 p . m . M ú s i c a por A y 
P Gypsies . 
A las t r t p . m. P r o g r a m a d e l 
•Cua r t e to P r e m i e r . 
| a las 10 y 10 p . m . So los da Ce-
t Uo por A l f r e d o N i c a s t r o . 
| A las 10 y 30 p . m . P r o g r a m a 
[ e n el H o t e l Roos f ive l t . 
A las 11 p . m . P r o g r a m a e l H o -
1 t e l S y l v a n i a . 
S á b a d o 1 4 . Conc ie r to en e l E s t u -
d i n de l a E s t a c i ó n P . W . X . p o r ] 
ios t e n o i ^ s s e ñ o r e s C é s a r S l m o n é I 
y A u g u s t o C a r u n c h u , s o p r a n o s e ñ o - 1 
r i t a E m m a R o l d á n ; P ro fe so r acom-
p a ñ a n t e s e ñ o r J u l i á n d e l Campo , 7 
' o t r o s e lementos a r t í s t i c o s . 
E S T A C I O N P W X 
E x t r a c t 0 de I o f Conc ie r tos que «50 
r á n t r a s m i t i d o s por l a E s t a c i ó n Ra-
d i o t e l e f ó n i c a P . X . de l a C u -
b a n Telephone Compnay . d u r a n t e e l 
mes de Marzo de 1 9 2 3 . 
M i é r c o l e s 4 . Conc ie r to en l a G l o -
r i e t a de l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a M u n i c i p a l de la H a b a n a , c o n 
u n p r o g r a m a de obras nacionales y 
e x t r a n j e r a ? » . D i r e c t o r Profesor M o -
desto F r a g a . ' 
S á b a d o 7 . C o n c i e r t o en el E s t n -
í d i o de l a E s t a c i ó n P . I V . X - , e n 
M i é r c o l e s 1 8 . C o n c i e r t o en la g l o -
r i ó l a de l M a l e c ó n , po r l a Banda de 
M ú s i c a de la M a r i n a N a c i o n a l , D i -
r ec to r , T e n i e n t e J u a n Ig re s i a s . 
S á b a d o 2 1 . C o n c i e r t o en ei Es-
t u d i o de la E s t a c i ó n P . W . X . p o r 
e l t eno r s e ñ o r Fau8 t0 A l v a r e z ; So-
p r a n o s e ñ o r i t a J u l i e P . V l l l a t e , y 
o t r o s e lementos a r t í s t i c o s que I n t e r 
p r e t a r á n m ú s i c a n a c i o n a l y e x t r a n -
j e r a . 
] M i é r c o l e s 2 3 . C o n c i e r t o en l a Glo 
¡ r i o t a . de l M a l e c ó n , po r l a Banda de 
¡ M ú s i c a de l Es tad0 M a y o r d e l E j é r -
c i to , con u n p r o g r a m a de obras na - j 
cionales y e x t r a n j e r a s . D i r e c t o r Ca-1 
p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . 
S á b a d o 2 8 . C o n c i e r t o en el Es - j 
t u d i o de la E s t a c i ó n P . "\V. X . p o r ! 
el P r o f e s o r s e ñ o r xJuan Citonzález; , 
[ t e n o r F a u s t o A l v a r e s , b a r í t o n o s hc-: 
ñ o r e s A n t o n i o P l a n a . N é s t o r del P r a ¡ 
do y R a f a e l M o r a l e s ; C o n t r a l t o s í e - j 
t o r l t a » N e n a P l a n a j M a r í a G o n z i - j 
U N L I B R O S O B R K R A D i o 
A g u s t í n R í u , p e r i t o e l ec t r i c i s t a 
de l a escuela I n d u s t r i a l de Buenos 
A i r e s , ex- jefe ope rador de l a esta-
c i ó n P W X de l a C u b a n Te lephone 
Co. , que acaba de m o n t a r l a .p l an ta 
t r a s m i s o r a de r a d i o de Barce lona nos : 
ha env iado u n In te resan te l i b r o que 
ha p u b l i c a d o en E s p a ñ a sobre r a - . 
/d io . 
" R a d i o R . e c e p c i ó n " ed i t ado en ^as^i 
t e l l a n o y ppr un e x p e r t o en r a d i o ' 
c o m o e l s e ñ o r R í u , hay que decla-
r a r l o de necesidad y g r a n u t i l i d a d ' 
en la b i b l i o t e c a de los s l n h i l i s t a s . I 
N o es necesar io r e c o r d a r que e l 
s e ñ o r R í u f u é el je fe o p e r a d o r de l a , 
P W X y é l m a r c h ó de la H a b a n a i 
p a r a F r a n c i a y B é l g i c a donde a m p l i ó I 
sus vastos c o n o c i m i e n t o s e n l a r a -
d i o t e l e f o n í a . 
E l t ex to l o f o r m a n 149 p á g i n a s 
c o n m u l t i t u d de d i s e ñ o s y g raba-
dos, y é l usa u n l engua je t a n c l a ro 
y c o m p r e n s i v o , que e l a f i c ionado a l 
r a d í o puede reso lve r f á c i l m e n t e cua l 
q u l e r d u d a y l l ega r a poseer c o n o , 
c i m i e n t o s super io res sobre esa c ien-
c ia . 
Nos a n u n c i a el a m i g o R i u con el | 
e n v í o de u n e j e m p l a r , que t a n p r o n - ; 
to como quede hecha l a co r r e spon - j 
d i e n t e I n s c r i p c i ó n de su l i b r o en e l 
r e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e sobre pro_ I 
p iedad i n t e l e c t u a l , h a r á una retn^?;! 
a Cuba en cuyo mercado fundad ; ) - ! 
men te espera ob tene r u n c o m p l e i o 
•'•xltn como ha sucedido en BspaAa 
donde el s i n h i l i s m o ha a l c a n z a d o ' 
g r a n v u e l o . i 
sido la 
pe l ícu la 
"Knamorados del amor" que se encuen-
t r a l lena do i n t e r é s desde el p r inc i -
pio hasta el f i n , haciendo una buena 
labor la estrella Margar i ta de Lamott , 
< uyas exhibiciones de hoy en las tan-
cas^ de cinco y cuarto y nueve y media 
^e rán un t r i un fo m á s para este s i m p á -
tico cinema. 
E n las tandas continuas de las cinco 
y de las siete a 9 y media se exhibi -
r.'m cintas c ó m i c a s : "Lobos del Norte" 
por l í o o t Gibson: estreno de "Coyotes" 
por Jack Perrin y t a m b i é n estreno d'-
'£}] rey de las curvea" um? pe l í cu l a de 
á l t a s ensac ión por Monty Bank"s. 
El mié rco les , ú l t i m a exhibicMn en 
ia Habana de "I .a Hermane Blanca", 
por L i l l l a n Gish. 
9 9 
Prado y V i r t u d e s 
F r e n t e a l A n ó n 
H O Y L U N E S 23 H O Y 
E n m a t l n é e y noche 
L O S M I N E R O S 
D L L I N F I E R N O 
P o r W a l l a c e R e i d . 
Y 
E L P A L A C I O 
D E B R O N C E 
Por L A V E N M O O R E . 
C 1S21 l d - 2 3 
I N D U S T R I A v ?aN 
T e l é f o n o s A - ™ 5 4 r A " ¿ i 
H 0 Y L U N E S - ' 
P u n c i ó n c e n t í n u a ae J 
La revi>ti( ' ' ^ ^ { ^ ¡ 
T U K N A ( " I O N A L b í - . ^ i t I ^ J j 
La comedia " L A p-MPE^1"-. 
•vi d r a m i t a " L A y-.-^l'rO ] 
( ' .\ Í 'TUK A A L i - „ dc • \ * j 
K1 episodio n ú m r r n 
B I C T O N V ™ T R l O T Id V**\ 
VA d r a m a por K e ' , n 
y L a u r a Laplante 
E l A m a n t e 
Tanda ' L f í 
¿ T R I O * * * ' 
p . m 
A M B I C I O N : Y P 
R e l á m P * 8 
Po r R e g i n » ^ 
La P' 
3 DB >IA 
. l i U U A ^ ' 
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L A CASA GRANDEr 
T O D O S L O S L U N E S P O N E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
V E S T I D O S 
N E G R O S 
U n p e q u e ñ o l o t e d e v e s -
t i d o s n e g r o s p a r a l u t o y 
t a m b i é n d e c a l l e » c o n -
f e c c i o n a d o s c o n g e o r g e t -
t e t c r e p é d e c h i n a , c r e p é 
m o n g o l y c r e p é c a n t ó n . 
H O Y L U N E S A 
$ 1 0 , 0 0 . $ 2 0 . 0 0 3 0 . 0 0 
y $ 4 0 . 0 0 
L I B R O S D E L A B O R E S 
E n n u e s t r o b i e n s u r t i d o 
D e p a r t a m e n t o d e M o -
d a s y P a t r o n e s - e l m e j o r 
fen s u g é n e r o - d o n d e v e n -
d e m o s l a s m e j o r e s r e -
v i s t a s d e m o d a s e u r o - | 
p e a s y a m e r i c a n a s , l i -
q u i d a m o s H O Y u n a s e -
n e d e l i b r o s d e l a b o r e s 
a 5 y 1 5 c t s 
C H A L E S D E B L O N D A 
E s p a ñ o l e s n e g r o s d e s e -
d a . S e i s e s t i l o s d i f e r e n -
t e s t o d o s d e n o v e d a d . 
H O Y L U N E S a * $ 6 . 9 0 . 
C h a l e s d e b l o n d a e s p a -
n o l e s d e s e d a f i n í s i -
m o s . B l a n c o s d e s d e $ 9 . 5 0 
T E J I D O S 
R a s o s f r a n c e s e s d e s e -
d a e n t o d o s c o l o r e s y 
t i s s ú s e n 5 0 t o n o s d i f e -
r e n t e s a 6 0 c t s . 
C r e p é d e c h i n a m u y 
d o b l e e n 1 0 0 c o l o r e s 9 0 c t s . 
R a s o d e s e d a U N A 
Y A R D A D E A N C H O 
e n t o d o s l o s c o l o r e s p a ^ 
r a d i s f r a c e s y b u r a t o 
d o b l e a n c h o e n 3 0 c o l o -
r e s a 9 5 c t s . 
G e o r g e t t e y C h i f f o n e n 
t o d o s c o l o r e s a $ 1 . 0 0 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s a 
c u a d r o s p a r a t r a j e s d e 
g i t a n a a $ 1 . 1 2 
S e d a e s p e j o M U Y B U E -
N A C A L I D A D d e 4 0 
p u l g a d a s d e a n c h o e n 
. t o d o s c o l o r e s a $ 1 . 1 3 
C r e p é c a n t ó n e n t o d o s 
c o l o r e s y c h i f f o n e s e s -
t a m p a d o s a $ 2 . 0 0 
F o u l a r e s f r a n c e s e s d e 
s e d a e s t a m p a d o s a $ 2 . 7 0 
P E R F U M E R I A 
C r e m a d e A l m e n d r a d e 
H I N D S . T a m a ñ o c h i c o 
H O Y L U N E S a 1 3 c t s . 
P a s t a d e n t r í f i c a d e 
R O G E R Y G A L L E T 1 4 c t s . 
P a s t a d e n t r í f i c a d e 
C O L G A T E . T a m a ñ o 
g r a n d e a 2 4 c t s . 
C O J I N E S 
D e g r a n n o v e d a d . A c a -
b a d o s d e r e c i b i r d e d í s * 
t i n t a s f o r m a s y e s t i l o s . 
R e l l e n o d e f i b r a d e s e d a . 
R e d o n d o s a $ 2 * 4 8 
C u a d r a d o s a $ 3 3 8 ¡j 
D e t e r c i o p e l o a $ 4 . 5 0 
R E T A Z O S 
Y a s o n p o p u l a r e s n u e s t r a s 
v e n t a s d e r e t a z o s p o r s u 
e x t r a o r d i n a r i a b a r a t u r a . 
H o y c o m o d e c o s t u m b r e 
v e n d e r e m o s a " c o m o ^ 
q u i e r a n . ' ' 
R e t a z o s d e t e l a s b l a n c a s 
R e t a z o s d e s e d a s y v o i l e s 
R e t a z o s d e w a r a n d o l d e c o l o r -
R e t a z o s d e t i r a s b o r d a d a s 
R e t a z o s d e e n c a j e s d e h i l o 
R e t a z o s d e g u a r n i c i o n e s 
R e t a z o s d e e n c a j e s d e c h a n t í l l y 
M I S C E L A N E A 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e B i s u t e -
r í a o f r e c e m o s i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s 
a p r e c i o s d e l l u n e s . E n t r e o t r o s l o s 
s i g u i e n t e s : 
( / a n c h o s d e c a r e y , t a m a ñ o g r a n d e 
e n v a r i o s t o n o s a U c t s . , 
C o l l a r e s d e c r i s t a l e n d i s t i n t o s c o l o -
r e s y e s t i l o s . A e l e g i r H O Y a 2 6 c t s . 
P e i n e s d e S r a . m u y f i n o s . E n v a r i o s 
c o l o r e s . S o l a m e n t e H O Y a 2 6 c t s . 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O 
D e p u r o h i l o e n l o s s i g u i e n t e s c o ^ 
l o r e s : B l a n c o , N e g r o . C o r d o b á n , 
A z u l p á l i d o , C a r m e l i t a , G r i s y 
R o s a d o . 
H O Y L U N E S S O L A M E N T E a 2 6 c t s . 
V 
• i 
D E P A R T A M E N T O 
D E S E D E R I A 
¡ T a m b i é n e n e s t e D e p a r -
t a m e n t o o f r e c e m o s i n -
f i n i d a d d e . a r t í c u l o s a 
' p r e c i o s d e l l u n e s . V e a 
j a l g u n o s . 
^ P o m p o n e s e n t o d o s l o » 
c o l o r e s d e s d e 5 c t s . 
M a r a b ú e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , d e s d e 1 6 c t s . 
C i n t a s d e t i s s ú b r o c h a -
i d a s , d e s d e 1 8 c t s . 
' C l a v é l e s , d e s d e 2 2 c t s . 
F l o r e s , d e s d e 2 6 c t s . 
F l e c o d e p l u m a d e 
a v e s t r u z , d e s d e 3 3 c t s . 
F l e c o s d e t o r z a l y t r e n -
c i l l a d e u n a c u a r t a d e 
a n c h o e n _ t o d o s l o s 
c o l o r e s a 9 9 c t s . 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
B o l s a s d e s e d a m u y f i -
n a s d e d i s t i n t o s e s t i l o s 
y c a r t e r a s d e g a m u z a y 
p i e l d e a n t í l o p e c o n d e -
t a l l e s d e p i e d r a s * ' m a r -
q u e s i t a s . " 
H O Y L U N E S a $ 9 . 7 5 
E n e l m i s m o D p t o . E s -
t u c h e s d^e m a n i c u r e s 
m u y f i n o s . H o y a $ 9 . 7 5 
C U N A S 
B l a n c a s e s m a l t a d a s f i -
n í s i m a s , a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . D e c o r a d a s c o n 
e s c e n a s i n f a n t i l e s . 
C u a t r o t a m a ñ o s a e l e g i r 
H O Y L U N E S a $ 7 . 6 8 , 
$ 9 . 6 8 , $ 1 0 . 6 8 y $ 1 6 . 6 8 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V E S T I D O S D E C A L L E 
T R A J E S D E N O C H E 
P a r a l a s f i e s t a s y p a -
s e o s d e c a r n a v a l o f r e -
c e m o s h o y l u n e s c u a t r o 
s e l e c t o s ' ' l o t e s " d e v e s -
t i d o s d e g e o r g e t t e , t a -
f e t á n y c r e p é a e c h i n a a 
$ 9 . 2 5 $ 1 1 . 2 5 1 3 , 2 5 y $ 1 5 . 2 5 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
D e s e d a y l a n a y t a m -
b i é n a b r i g o s . L i q u i d a -
m o s l o s q u e n o s q u e d a n 
H o y L u n e s a S 5 . 9 0 
D E S H A B I L L E S 
K i m o n a s d e s e d a c h i n a 
p r e c i o s o s e s t a m p a d o s . 
L a v a b l e s H o y L u n e s $ 9 . 2 5 
O f r e c e m o s H O Y u n 
s e n s a c i o n a l g r u p o d e 
d e s h a b i l l é s f r a n c e s e s d e 
g e o r g e t t e . • t a f e t á n y 
c r e p é d e c h i n a c o n e n -
c a j e s y b o r d a d o s a m a -
n o . H O Y L U N E S a $ 1 2 . 2 5 
M A N T O N E S 
E s p a ñ o l e s c o n f l e c o . 
F o n d o d e d i s t i n t o s c o l ó * 
r e s : f r e s a , b l a n c o , v e r ; 
d e , a m a r i l l o e t c . , c o n 
g r a n d e s f l o r e s . T r e s t a -
m a ñ o s d i s t i n t o s y t r e s 
e s t i l o s . H o y L u n e s a $ 2 8 . 7 5 
$ 3 3 . 7 5 y $ 3 9 . 7 5 . 
I v e n o 
ÍOllas que resi<len en el i n t e r io r y nos hacen pedidos p o r correo, sostendremos estos precios durante t o d a la semana. Nuestra d i r e c c i ó n comnie ta es: A N G O N E S Y C O M P A Ñ I A . " L A C A S A G R A N D E " , A V E N I D A D E I T A L I A No . 8 0 — H a b a n a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D t L A m a i v L n A r e o r e r o d e 1 9 ¿ 3 
H o t e l - C e c i l 
V E D A D O 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s 
d e s d e l o . d e M a r z o e n 
a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , 
r e s t a u r a n t i n c l u i d o . 
P r e c i o f i j o t o d o e l a ñ o . 
B a i l e d o s v e c e s p o r se-
m a n a * 
F - 4 7 2 6 F - 4 7 2 7 
C 1486 • I t . M l i 
L A S H U E S T E S D E L A F O L L E T T E 
' S E D A N P O R F I N A L A 
D E S B A N D A D A 
C H I C A G O , í e b r e r c 2 1 . 
L a Confe r enc i a de A c c i ó n f o l í t i c a 
P r o g r e s i v a ha abandonado a q u í e s ta 
noche su ú l t i m a esperanza . Las se-
s iones que v e n í a n ce lebrando h a n s i -
d o suspendidas s t n que se t razase 
p l a n a l g u n o pa ra l a f o r m a c i ó n de 
n u e v o p a r t i d o . 
U n a h o r a d e s p u é s de t e r m i n a d a 
l a s e s i ó n de hoy , se c e l e b r ó o t r a r e u -
n i ó n en l a que t o m a r o n pa r t e los de-
legados d e l v i e j o o r g a n i s m o menos 
los represen tan tes de 16 un iones y 
h e r m a n d a d e s f e r r o v i a r i a s a é l a f i -
l i a d a s . E n esta eegunda r e u n i ó n f u é 
a c o m e t i d a l a empresa de tT^zar p l a -
nes pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de u n n u e -
vo p a r t i d o . 
D E S P U E S D E T R E S H O R A S D E 
T I R O T E O , L A P O L I C I A L O G R O 
H E R I R A J O H N S M I T H 
N I A G A R A F A L L S , N . Y . F e b . 2 1 . 
D e s p u é s de hacer m á s de c i en d i s -
paros desde l a casa en <jue se ha-
b í a a l o j a d o y de i m p e d i r que l a po-
l i c í a p u d i e r a ap rox imar l se d u r a n t e 
m á s de t r es horas , J o h n S m i t h , f u é 
h e r i d o en l a m a d r u g a d a de thoy 
m i e n t r a s t r a t a b a de escaparse p o i 
e l t e j a d o . C a y ó a t i e r r a con t res 
he r idas de b a l a y f u é e n v i a d o a u n 
h o s p i t a l . 
L a p o l i c í a y loa delegados d e l 
S h e r i f f que r o d e a b a n l a casa n o h i -
c i e r o n uso a l p r i n c i p i o de sus p i s -
to las n i d e l gas que p roduce l á g r i -
mas p o r t e m o r a l d a ñ o que p u d i e -
r a n causar a los ocupantes de l a ca-
sa . 
H A B A N E R A S 
(Vleno de l a pflglna siete) 
E N M A R T I R O Y 
M A R Y 1 S A U R A 
N o v e d a d t e a t r a l . 
L a m á s g r a n d e de l d í a . 
Es el es t reno de L a G e n e r a l a por 
l a C o m p a ñ í a de M a r t í . 
P i n a o p e r e t a . 
D e l i n s igne V i v e s . 
M a r y I s a u r a , l a be l la I s a u r a , la 
de los ojos de cubana , p r o t a g o n i s t a 
| le 1 A Genera la , ha o b t e n i d o con 
esta o b r a los me jo re s y m á s leg í -
t i m o s t r i u n f o s de su c a r r e r a e s c é -
n ica . 
L u c e en el pape l su a r t e . 
Y su g r ac i a y su e l e g a n c i a . 
L o s t r a j e s que saca, todos de E l 
E n c a n t o , responden a los ú l t i m o s 
d ic t ados del gus to y de l a m o d a , 
A l d a r las doce, y en c e l e b r a c i ó n 
d e l a d v e n i m i e n t o de l g l o r i o s o 24 de 
F e b r e r o , se c a n t a r á e l H i m n o Na-
c i o n a l p o r t o d a l a C o m p a ñ í a . 
G r a n noche en M a r t í . 
A s i s t i r é . 
C A R N A V A L 1 9 2 5 
M O D E L O S D E G R A N 
S U N T U O S I D A D A 
P R E C I O S P O P U 
L A R E S 
a n o x c m 
6 a r i 
L A R I T A D E L A C R E O H E 
AVE. DE I T A U A . 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
Y a puede us t ed l u c i r en su h o g a r 
u n a sun tuosa l á m p a r a de bronce , o 
de bronce y c r i s t a l Tenemos va-
r i e d a d de mode los pa ra sa la , c u a r t o 
y c o m e d o r . N u e v o s y o r i g i n a l e s , co-
m o de P A R I S - V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
M E T E O R O F R A N C E S 
En colorea, yarda „ . . . . . . . . . |2 .25 
Crep, Can tón , primera, yarda „ ai20 
Crep, C a n t ó n Ex t ra , yarda . . . . , , , J.JQ 
Mesallna de seda, yarda , , .,„ 1Í20 
S a t í n Crep, en colores, yarda 
Crep, M a r r o c a í n , yarda 
Burato do primera, en colores, yarda 
Burato de segunda, en colores, yarda 
T a f e t á n en colores, yarda . . . 
Cantfln Moharé , yarda 
Qeorgett Ext ra , en colores, yarda * . . 
Georgett pr imera, en colores, yarda . . . 
Georgett segunda, en «olores , yarda 
Crepé de la China, yarda . . . . 
Gran sur t ido en medias de ««¡da, para eefloras 









.« . . . 1.40 
0.88 
telas blancas da 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio » o . 83 (ontrevurtos) 
entre XnsaUa y Sol 
Te lé fono M-7073 
T í d - 2 " 
V a a d e l a n t e . 
B a j o los mejores a u s p i c i o s . 
Y a a l a fecha hay r e p a r t i d a s m á s 
de 29 ,000 papele tas de l a r i f a or-
gan izada a f a v o r de l A s i l o y Crecbe 
d e l Vedado pa ra d o n a r a q u i e n sal-
ga f avorec ido u n a casa v a l l a -
da en 18,000 pesos. 
A muchos de los ingen ios se h a n 
env iado t a l o n a r i o s de 50 papeletas. 
E n l a r e l a c i ó n de cuan tos los han 
aceptado f i g u r a n H o r m i g u e r o , Ja-
r o n ú , A m i s t a d , G e n t r u l Cuba , M a n a -
t í , Santa L u c í a , G ó m e z M e n a , Cha-
p a r r a , E l P i l a r , San A n t o n i o j C u -
nagua , con o t ros m á s . 
L a r e c a u d a c i ó n a u m e n t a . 
Casi p o r d í a . 
S á b e s e de c u a t r o caba l l e ros m u y 
conocidos en esta sociedad que h a n 
c o m p r a d o papeletas p o r v a l o r de 
1,000 pesos uno , de 500 o t r o y de 
300 y de 250, respec t ivanf tmte , • loa 
dos r e s t a l l e s . 
D ichas papele tas las c e d i e r o n a i 
A s i l o y Creche de l V e d a d o . 
N o b l e r a s g o . 
D i g n o de i m i t a c i ó n . 
S o l a m e n t e v e n d e m o s 
c a l z a d o i m p o r t a d o . 
N O T A D E A M O R 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
Que paso a p u b l i c a r . 
P a r a el j o v e n J o s é J . H i e r r o , 
c o m p a ñ e r o del p e r i o d i s m o , ha sido 
p e í l d a l a mano de Cel ia Sa labar r la 
y de A g u i a r . 
B e l l a s e ñ o r i t a . 
> í u y g e n t i l y m u y g r a c i o s a . 
Sob r ina de l d i s t i n g u i d o congre -
s is ta d o c t o r M i g u e - A n g e l A g u i a r . 
L a respetable s e ñ o r a V i u d a de 
H i e r r o , m a d r e d e l expresado j o v e n , 
ÍOÍ'TAUIÓ l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
OBISPO, Cu B 4 8 AIXA 
V A R I B D A D E S l 
L E A 
a e d i c i ó n d o m i r 
1 
fl i 
n d o m i n i c a l I 
P A R A E N T R E I E I f O 
Y a va l legando el momen to de irse proveyendo de ' 
gunas prendas de entre t iempo aunque no sea m á s on»» ^ 
. . MUC para 
i r a tono con la é p o c a . 
• 
Tenemos a su d i s p o s i c i ó n algunos preciosos Modelot 
Or ig ina l e s . M a r c a n todos ellos m u y claramente la transí 
c i o n que debe de exist i r entre l a gravedad del Modelo d 
I n v i e r n o y l a l igereza y f r i v o l i d a d de V e r a n o . Las telas 
que p redominan son Georgel te y C r e p é de China y cn 
cuanto a colores se nota una g ran tendencia a l fondo blan-
co con adornos de otros colores, p r inc ipa lmente negro, y 
a los colores enteros con plisados y bordados . 
T a m b i é n hemos rec ib ido Sombreros en r e l ac ión con los 
trajes, con l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M o d a de P a r í s . 
Te dos los Modelos t an to de Vestidos como de Sombre-
ros son poco complicados y los precios son verdaderamen-
te razonables . V é a l o s cuando le sea c ó m o d o . 
L A F R A N C I 4 O b i s p o v A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
•* i r ESP1" 
p»triotÍ5in 
^ por I - » " * 
» » . o c U c : e p 
(FMto 
D E S A N C O S P I R I T Ü S 
P R O C E S A M I E N T O 
N u e v a m e n t e y por el rec to Juez 
D r . S e ñ o r Car los M . P i e d r a h a n 
s ido procesados e x i g i é n d o s e l e f ianza 
de $200 a los once Concejales d e l 
! P a r t i d o Conservador po r conceptuar -
i los responsables de l d e l i t o de aban-
| dono de des t ino , f i g u r a n d o e n t r e ' 
! ellos el D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o " L a 
Defensa" e l P r o c u r a d o r s e ñ o r F r a n -
cisco de J . Ñ á p e l e s y A i v a r e z . 
T R E S S Ü P L E i n E N T O S 
W e s t c l o x 
T o d o m i n u t o e s v a l i o s o 
E l t i e m p o d e s e m p e ñ a u n p a p e l m u y i m p o r -
t a n t e e n l a v i d a . N o s l e v a n t a m o s p o r r e l o j , 
e m p e z a m o s a t r a b a j a r p o r r e l o j y p a r a n u e s t r o 
s u e ñ o y p a s a t i e m p o s d e d i c a m o s a s í m i s m o u n 
n ú m e r o d e t e r m i n a d o d e h o r a s . 
C a d a d í a es r e g u l a d o c r o n o m é t r i c a m e n t e y 
c u a n t o m á s e x a c t o s s e a m o s e n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e n u e s t r o t i e m p o t a n t o m a y o r s e r á e l b e n e -
f i c i o q u e o b t e n d r e m o s e n l a l u c h a p o r e l m e -
j o r a m i e n t o . . . 
C o n u n d e s p e r t a d o r W e s t c l o x e n su casa y u n r e l o j 
W e s t c l o x en su b o l s i l l o p o d r á U d . c a l c u l a r su t i e m p o 
c o n p r e c i s i ó n , desde q u e se l e v a n t c _ h a s t a l a h o r a de 
d o r m i r . 
W E S T E R N C L O C K C O M P A N Y , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
F«bric»n»ei de ttVrtc/ox: Bij Bw, B»br Ben, Pocket BearBoom Dn». f 
ETv G R A N T U N E L D E 13 . 50* m t s . , 
DV, D I A A L U T U O J t tMTKK J U l l i K E N -
H E A D Y L I V E l t r O O L 
E n b reve c o m e n z a r á a cons t ru i r s e 
u n t ú n e l debajo d e l r í o Morsey , por 
e l que se p o n d r á n en c o m u n i c a c i ó n 
las c iudades b r i t á n i c a s de L i v e r p o o l 
y B i r k e n h e a d y c iudades adyacen-
t e s . "Sste t ú n e l t e n d r á u n d i á m e t r o 
i n t e r n o de 1 3 . 5 0 m e t r o s , o sea m á s 
de lo q,u6 p o s e e r á e l t ú n e l que sej 
e s t á cons t ruyendo a c t u a l m e n t e deba-I 
Jo d e l r i o H u d s o n pa ra l i g a r Nueva 
Y o r k con N u e v a Je r sey . A q u e l se 
c o n s t r u i r á de h i e r r o f u n d i d o , rodeado 
de una capa de cemento y c a l que se 
i n t r o d u c i r á a p r e s i ó n en t re el f o r r o 
e x t e r i o r de h i e r r o y las paredes del 
t e r r e n o que son de r o c a . 
E l t ú n e l s e r á d i v i d i d o p o r u n d ia - | 
f r a g m a h o r i z o n t a l e i t o d a su l o n g i -
t u d , d e s t i n á n d o s e la pa r t e super io r , 
f'n su p a r t e c e n t r a l de 1 1 me t ro s 
de ancho, pa ra dos l í n e a s de t r á f i c o 
de v e h í c u l o s de i d a y dos de v u e l t a . 
A cada lado de esta g r a n ca l le ha-
b r á u n a acera de 1 . 2 0 m e t r o s de 
ancho pa ra e l t r á f i c o d e l pe rsona l a 
ca rgo d e l t ú n e l ; en l a p a r t e i n f e r i o r 
h a b r á — e n e l c en t ro—dos v í a s para 
e l t r á f i c o de t r a n v í a s u n a de i d a y 
o t r a de v u e l t a . 
L a p a r t e m á s angosta d e l r í o , 
donde se c o n s t r u i r á e l t ú n e l v a r í a 
en t re 915 y 1,100 m e t r o s , pero como 
se r e q u e r i r á una c i e r t a l o n g i t u d pa-
r o t ene r en cuenta los dec l ives con i 
r e l a c i ó n a l a p r o f u n d i d a d , la l ong i - l 
t u d t o t a l d e l t ú n e l s e r á de m á s o 
menos 2 . 1 0 m e t r o s de en t r ada a en-
t r a d a . A f i n de l l e g a r a esta m í n i m a 
l o n g i t u d las pendientes p a r a e l t r á -
f i co de v e h í c u l o s pesados s e r á n de 
uno a t r e i n t a y pa ra los l i v i a n o s de 
u n o a v e i n t e . 
E n cada una de las ex t r emidades 
d e l cuerpo p r i n c i p a l de l f í n e l h a b r á 
dos t ú n e l e s p a r c i a l e s . D e l l ado de 
L i v e r p o o l u n t ú n e l pa ra t r á f i c o l i -
v i a n o y t r a n v í a s con u n d i á m e t r o de 
1 3 . 5 0 m e t r o s y o t r o p a r a t r á f i c o 
pesado de los d iques se r e d u c i r á a 
un d i á m e t r o de 8 . 4 0 m e t r o s . 
Es te t ú n e l s e r á m u y b i en v e n t i l a -
do p o r m e d i o de bombas de a i r e y 
conduc tos dispuestos de m a n e r a que! 
se e v i t e n las fue r t e s co r r i en t e s de 
a i r e . • 
E l costo ca l cu l ado de t o d a esta 
g r a n o b r a es de 1 3 2 , 2 0 0 , 0 0 0 pesos 
o r o o sea 2 0 . 7 5 0 , 0 0 0 menos que lo 
que c o s t a r í a u n puente cuyos planos 
f u e r o n ya rechazados, pues a d e m á s 
de excesivo costo, nunca e l puente 
p r e s t a r í a las m i smas fac i l idades pa-
r a e l t r á f i c o t e r r e s t r e y m a r í t i m o que . 
o f r e c e r á e l t ú n e l t a l como h a s ido i 
a p r o b a d o . 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
L A E S C O P E T A Y SUS M U N I C I O N E S 
E n nues t ros d í a s l a escopeta a | 
c á p s u l a s , l l a m a d a de p i s t ó n o per- : 
c u s l ó n , que has ta hace unos cuan tos 
a ñ o s v e í a m o s so lamente en manos 
do a lgunos paisanos, ha desaparecido 
p o r c o m p l e t o . 'Cor r i en temen te se 
f a b r i c a n dos m c d c l c s a b á s c u l a , per-
feccionados: el l l a m a d o de p e r c u s i ó n 1 
of n t r a l , con ga-tillot» ex te r io res , y e l 
b a m m e r l i s l s , en e l c u a l los m a r t i l l o s i 
e s t á n d i s i m u l a d o s en el i n t e r i o r . Pa- j 
' a ambos se emplean c a r t u c h o s p ro -
v:sto3 de u n m i x t o colocado en e l ' 
c e n t r o . 
L a escopeta de p e r c u s i ó n c e n t r a l 
ü p n g a t i l l o s aparentes t i ene p o r m e - ! 
ñ o r e s que hacen r e sa l t a r su so l idez : | 
l a r e g u l a c i ó n fác i l de sus resor tes y | 
de sus d i sparadores , l a f a c u l t a d de \ 
poderse a r m a r y d e s a r m a r de modo | 
seguro s in necesida.l de a b r i r l a , l a fa- , 
c i l l d a d de ve r a l p r i m e r golpe de v is -
t a s i e s t á l i s t a o no pa ra t i r a r . Estas 
^ n d i c l o n e s son las que deben con-
s 'derarse ; s i n e m b a r g o , l a m o d a se 
b a p r o n u n c i a d o s in reservas en f a - j 
v o r d e l h a m m e r ü p s o de g a t i l l o s i n -
ivn 'o res , e v i d e n t e m e n t e m á s m a n u a -
loa y que se a r m a a u t o m á t i c a m e n - 1 
te cuando se abre pa ra i n t r o d u c i r 
les c a r tuchos f en l a cua l u n b o t ó n 
de s e g u r i d a d d e t e r m i n a e l f o r z a m i e n -
t o do los d i spa i a f ' o r e s y dp los per-
cusores ha s t a e l m o m e n t o de su u s o . ! 
r i s , p o r o t r a p a r t e un a r m a que de-
ce se r f a b r i c a 1;: m i n u c i o s a m e n t e y , 
nnr l n t a n t n . cnatcasu 
H a s t a a h o r a nop hemos ocupado 
e r l a i h e n t e de las escopetas a bá scuQa , 
que son lae m á s c o m u n e s . Desde ha-
ce a l g u n o s a ñ o s se f a b r i c a n t a m b i é n 
a .mas de caza con c a ñ o n e s f i j o s co-
m o los fusi les de g u e r r a , en los cua-
les l a c u l a t a g i r a hac ia a t r á s pa ra 
p e r m i t i r l a i n t r o d u c c i ó n de los car-
t u c h o s . Es te m o v i m i e n t o a r m a a l 
m i s m o t i e m p o los percusores . 
E l c a ñ ó n c o n s t i t u y e l a p a r t e m á s 
i m p o r t a n t e de l a escopeta, pues to 
que de su sol idez depende l a s e g u r i -
oad d e l cazador , / ue su h o r a d a m i e n -
l o ' l a p r e c i s i ó n de l a r m a . A n t i g u a -
m e n t e se f ab r i c aban con c i n t a de 
í i i e r r o t o r c i d a en e sp i r a l y n j á s t a r d e 
con une mezc la de h i e r r o y a c e r o . 
A c t u a l m e n t e se hace en acero p u r o , 
que, t r a t ados p o r ¡OB m é t o d o s m o d e r -
nos, adqu ie r e una res i s tenc ia e x t r a -
.-1 d i ñ a r l a . 
E l c a l i b r e n o ha s ido d e t e r m i n a d o 
por los m i l í m e t r o s de l d i á m e t r o co-
tno en las c a r a b i r a s y a r m a s de gue-
r r a . Se d ice que una escopeta es de 
c a l i b r e 12, cuando con una l i b r a de 
p l o m o se pueden hacer 12 balas j u s -
tas del d i á m e t r o de su c a ñ ó n ; de 
c a l i b r e 16 cuando pueden hacerse 
16, y a s í suces ivamen te . L o s dos 
cal ibres c i t ados son los que m á s se 
u s a n . Las escopetas pa ra m u j e r e s ee 
c o n s t r u y e n de c a l i b r e 18 y 20 . 
E l peso de l a escopeta debe estar 
en r e l a c i ó n c o n na c a l i b r e ; p o r e j em-
p l o : una de ca l i i» re 12, debe pesar 
po r l o menos 3 k i l o s , p a r a of recer 
una s e g u r i d a d c o m p l e t a ; de c a l i b r e 
3 6, 2 k i l o s 600 g r a m o s . E s q u i z á s 
a causa d e esto que m u c h o s cazado-
res o p t a n por l a de 1 6 . A d e m á s d e l 
cansancio que les p roduce e l c a m i -
na r d u r a n t e l a rgas horas a t r a v é s de 
m a l o s c a m i n o s y sa lvando o b s t á c u l o s 
con u n a r m a de 6 l i b r a s de peso, 
3cbe tenerse en cuen ta que l a des-
carga de l 12 es m u c h o m á s penosa 
de s o p o r t a r qua l a d e l 16 . 
E l l a r g o d e l c a ñ ó n v a r í a s e g ú n l a 
m o d a . H o y los c a ñ o n e s de 65 c e n t í -
m e t r o s , h a n sucedido a aque l lo s de 
^5 y 80, cuyo m a n e j o r e s u l t a r á su-
m a m e n t e mCtesto Sin e m b a r g o , pa-
ra aque l los que n o sean m u y expor-
tes, o que t e n g a n u n a sola escopeta, 
lo aconsejamos «íe u n l a r g o de 72 
c e n t í m e t r o s . H a r que t ene r en cuen-
ta que c u a n t o ma? c o r t o es el c a ñ ó n , 
m á s p robab les hacen los e r ro re s 
en l a p u n t e r í a . 
E l b u e n t i n o del cazador se m a n i -
f ies ta en l a e l e r c l ó n de l a escopeta; 
nc es menes te r ocupa r t e ú n i c a m e n t e 
ce e x a m i n a r l o t 'ueno y l o m a l o de 
'os d i f e ren tes s is temas. A n t e t o d o 
debe uno d i r i g i r s e a u n b u e n f a b r i -
cante y , pud^epdo d i sponer de u n a 
s u m a su f i c i en t e enca ra r u n a a su 
m e d i d a p a r a a s í estar seguro de su 
a r m a . E n e fec to : las d imens 'ones 
de l a c u l a t a , el p rosor de l a e n m u -
i indn ra y el pese m i s m o deben de-
pender de l a t a l l i de l t i r a d o r , de su 
r o r n u l e n c i a . de l l a r g o d e sus brazos 
y de su cueFlo. de! ancho de Oos h o m -
bros , do l a fue rya . e t c é t e r a . Con u n 
a r m a ap rop i ada la p u n t e r í a se t o m a 
sola , p o r a s í d e c i r l o . U n a vez apo-
v n d a c o n t r a el b o m b r o . e l c a ñ ó n y 
el o b l e t o a p u n t s d o se e n c u e n t r a n 
f.obre u n a m i s m a l í n e a , s i n que e l 
t i r a d o r t enga oue s u b i r o b a l a r anor-
m a l m e n t e la cabeza o los brazos . 
E ] c u i d a d o y l i m p i e z a de l a es-
copeta no debe n u n c á encargarse a 
un e x t r a ñ o , pues s iendo como es u n a 
o p e r a c i ó n t a n s i m p l e . puede efec-
t u a r l a e l cazador m l a m o . De v u e l t a 
ae l a caza se de smon ta e l a r m a en 
dos par tes , y por m e d i o de u n a ban-
que ta se pasan p o r l o s c a ñ o n e s t a -
pones de t r a p o empapados en p e t r ó -
leo , a f i n de l i m p i a r l o s b i e n de los 
res iduos de p ó l v o r a . L a s pa r tes me-
t á l i c a s ex t e r i o r e s deben t a m b i é n ser 
' i m p i a d a s c o n acei te m i n e r a l . Se se-
ca d e s p u é s t o d o c u i d a d o s a m e n t e y 
*iecho é s t o se c u b r e n con u n a capa 
do vase l ina . C i a n d o n o se u s a m u y 
a m e n u d o , es conven ien te saca r la de 
cuando en c u a n d o , hace r l e u n a l i m - , 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f l D O 
m a s 
E L B A N Q U E T E D E L A V I O T O R I A 
Pa ra e l e n t r a n t e mes de M a r z o 
I se le o f r e c e r á en esta c i u d a d y po r 
! e l D i r e c t o r i o L i b e r a l u n g r a n B a n -
• quete a los Candida tos que f u e r o n 
I de d i c h o P a r t i d o t r i u n f a n t e s en l a 
j pasada c o n t i e n d a e l e c t o r a l s e ñ o r e s 
¡ M a c h a d o - L a Rosa . 
Es te g r a n banque te se e f e c t u a r á 
en e l h o t e l Pe r l a de C u b a . 
S e r á u n ac to b r i l l a n t í s i m o . 
D u r a n t e 
l o s l a rgos 
meses 
que preceden el nacimiento ee n 
b e b é , mantenga BU salud y libren 
de dolores que la agotan, tomudo 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VTPIA t- riHKHAM HtOlCINJ CO. VTHIV MAI» 
y * 
L ^ dn«o y 
V j ^ . estreno 
l ^ d u t í a d a n c 
^eodore ^ 
en dos c 
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L|i8 ocho: An 
pieza y c u b r i r l a d? va se l i na d e s p u é s . 
SI se l a g u a r d a po r m u c h o t i e m p o 
se e n c i e r r a n los c a ñ o n e s en u n a par -
te y l a c u l a t a en o t r a en fundas de 
s a r g a . P o r lo g e n e r a l se u t i l i z a u n 
e s tuche . E l desmontado y l i m p i e z a 
de l a s piezas i n t e r i o r e s debe c o n f i a r -
se a nr . a r m e r o 
E l cazador debe poner especial 
a t e n c i ó n en l a e l e c c i ó n de las m u n i -
ciones y en l a c o n f e c c i ó n de los car-
t u c h o s . Es una m a l a e c o n o m í a l a de 
f i j a r s e en el prec io de l c a r t u c h o y 
de l t aco , pues c u a l q u i e r a que sea l a 
c a l i d a d de l a es^>peta, da é s t a m a l o s 
r e su l t ados es tando m a l ca rgada . 
N U E V A R E S I D E N C I A 
| E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o S r . J o s é 
S á n c h e z N a r a n j o V l c e - C ó n s u l de Es-
p a ñ a en asta en u n i ó n de su e s t i -
m a d a f a m i l i a ha t r a s l adado su mo-
rada p a r a l a e s p l é n d i d a casa ca l le 
do Independenc i a n ú m e r o 6 1 . 
tas de nues t ra me jo r sociedad. 
S e r á s i n duda alguna una fie 
de recuerdos imbor r ab l e s . 
Noche de l i c iosa . 
P R E P A R A T I V O S D E VIATE 
L o e s t á haciendo el r ico propl( 
r i o s e ñ o r F ranc i sco Gal! y Can 
n i o n i el c u a l s a l d r á rumbo a Es 
ñ a en el e n t r a n t e mes de Abri l 
u n i ó n de su esposa la s e ñ o r a Bl 
ca de Rojas y S á n c h e z y de su 
m o g é n i t a l a b londa y distinga 
s e ñ o r i t a A n i t a G a l i y Vald iv ia . 
E N E L P R O G R E S O 
Es ta h i s t ó r i c a y s i m p á t i c a i n s t i t u -
c i ó n que t a n d i g n a m e n t e Preside e l 
d i s t i n g u i d o Joven D r . S r . F é l i x Gar -
c í a R o d r í g u e z o f r e c e r á en sus salo-
nes en l a noche d e l 2 4 d e l que cursa 
' una g r a n ^elada-ba?lable pa ra la 
; ?ual exis te m u c h o en tus iasmo en t re ¡ 
¡ l a J u v e n t u d . 
Resp landec ien te de l u z y a l e g r í a 
I se v e r á n esa noche los hermosos sa-
lones de esta i n s t i t u c i ó n . 
E l p r o g r a m a es a t r a y e n t e y t o m a -
r á n p a r t e en é l d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i -
E L P L A Z A 
"Ya tocan a su f i n las grande» 
obras que se e s t á n Introduciendo cu 
e l g r a n H o t e l Plaza del señor Jesús 
S o l í s f ren te a l Parque Serafín Sán-
chez . 
M u y con fo r t ab l e ha quedado «lj 
ed i f i c i o con t a l m o t i v o . 
U N A E X C U R S I O N 
E l 24 de los corr ientes saldrá ua 
t r e n excurs ion i s t a para el vecino 
P u e r t o de T u n a s de Zaza organlia-
do por e l a c t i vo Secretarlo de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de esta ciudad 
s e ñ o r A n g e l P é r e z de Agreda, e Iráii 
en esa e x c u r s i ó n var ios Colegios d« 
es ta . 
SERBA 
T E A T R O 
w 
V i r g e n d e P e g l a c o m p a d é c e l e d e m í ! . . . 
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M 1 6 G l n e m a t ú g r a t o s 
a!-
n a m 
edad, 
una Ilesta 
1 ^ 0 , (XBdnr t r i . - a t u - • « -
^ cu»r to y » i " nueve y 
1,6 í l n o de B l H i j o .le Nadie, por 
ceorge A r l U s y Taylor 
>• Novedades Internadona-
f ^ i " E s p i r i t i s t a ; Tempestad cap-
^ i co - episodio 13 de A m b i -
^ ^ S í S n o ; E l Amante R e l á m -
. 1 ^ r 'o ra . L a Plante . 
^ ( T v m e ^ : cll l tas c0ralca8-
^ uc- episodio 18 de Ambic ión 
. * i drama E l Amante Re-
^ y cuarto y a las nueve 
* ¡ l d S r e n o de la c in ta Nuestro 
r ^ d a d a n o . por Thomaa M e i g - j 
^ - I o ¿ o r e Boberts y Lou is W i l - ¡ 
^ ¿ t a en colores Guatemala; l a 
* „ dos catos Un marino tem- j 
„ . och« 7 roedia: D e t r á s de u n 
(fsíreno) por Ora Carew; el 
'lenspcstad secuestrada. 
(«eptnno #nw<» Consulado y 
' c.et-o y cuarto y a las nueve y 
• Enamorados del amor, por Mar-
je Lamott, 
'na, a cinco y de slote a nueve y 
. bolos1 del Norte, por Hoot Gib-
r voto-, por Jack Per r in ; E l Rey 
,Cnrva3. por Monty Eanks . 
0 (Avenida W i l s o n esquina a 
l U i ocLo: cintas crtmioas. 
s o:ho y media: A :n^r l ibre, por 
, Grirílth. 
« ¿bco y cuarto y a laa nueve y 
£1 eterno t r i ángu lo , por Claire 
pUTíO (Juan C. Zcn^a y Perseve-
u cinco y cuarto y «. las nueve 
Ui: El despertar ¿o los tontos, 
irrl^'n "Ford y E n i á Bennet t . 
is ocho: Amfr ica . 
bnZO (Consulado entra Animas 7 
ttmdtro) 
fctaa .1 siete: i ! ! Palacio fV Bron-
[jor Ü". n Mooi-o; T̂ os mineros del 
fen, por Wallaef ií- 'ií); episodio J l 
fjkerlu"-: Holmes. 
n i osh*: Los mineros del inf icr -
A las nueve: episodio 11 de Sherlock 
Holmes . 
A las diez: E l Palacio de Bronce . 
TBXANON (Avenida w U s o n ostra A y 
Pateo, Vedado) 
A las ocho: A m o r y perf idia , por 
Margrarete d«» l a M o t t e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: T i e r r a de p romis ión , por Ra-
quel Mel le r . 
U S A ( i n d u s t r i a esquina a San J o s é ) 
Funciones por l a tarde y por l a no-
che. E x h i b i c i ó n de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
L A S A (Paseo de X a r t f esquina a V i r -
tudes) 
De una a siete: Los mineros del i n -
ferno, por "Wallaco R e í d ; episodio 11 
de A v e n t u r a t de Sherlock Holmes ; E l 
Palacio de Bronce, por Owen Moore . 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
11 de Sharlock Holmes . 
A las ocho: E l Palacio de Bronce. 
A las nueve: Los mineros del i n -
Cierno. 
A las diez: E l Palacio de Bronce., 
GRIS ( B y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Una astucia fe-
menina, por Ber t L y t e l l . 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: T i e r r a prometda, por Raquel 
M e l l e r . 
I N Olí A T E R R A . (General CanrOIo y > « • ¡ 
t rada Palma) 
A las dos: L a parlen ta pobre, estre- I 
no de Tres muertos vivos, por Norman 
K e r r y . 1 
A las cinco y cuarto y a las nueva' 
y media: T i e r r a prometida, por Raquel ' 
Mel le r . 
A las ocho y cuarto: Trc* muertos 
v i v o s . 
W I L S O N (Genera l Car r i l lo y Padre 
V á r e l a ) 1 
A las c i rco y cuarto y a H B nue- 1 
ve y media: Los Diez Mandamientos, I 
en catorce actos. 
A las ocho y cuarto: Comprada y | 
pagada, por Agnes Ayres y Jack H o l t . j 
VERDTTN (Consulado entro Animas y | 
Trocadoro) ) 
A las siete y cuarto: Actual idades] 
habaneras y la comedia Era un h é r o e . 
A las OC"T) y cuarto: Mient ras el pú -
bl ico r í e , poi N l n l D i n c l l y . 
A las nueve y cuarto: L a carrera 
fenomenal, r o r Gladys Brockwc l l , Pau-
Ina Starko y Snowy Baker . 
A las diez y cuarto: E l mis ter io de 
los diamantes, por Shir lcy M a s ó n . 
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euartn eomienza la magna 
ioy con una Actua l idad Ha-
preclosa comedia Era un 
8 y cuarto Mientras el P ú -
recioso drama en 5 actos 
por la graciosa Ninldine-
y cuarto colosal estreno L a 
•nominal drama en 5 actos 
uocionantes escenas in ter -
Gladys Brockwel l Paul i -
Snowy Bar jerk y a las 10 
ocioso estreno en (Juba E l 
los Diamantes be l l í s ima 
yjtna de emoeiomintes escenas :n-
ida por la gran actr iz Shyrlcy 
Programa M ó n s t r u o Mam Ze-
he por Leday Cys Dinamita 
Citarles Hay y E s c á n d a l o s 
d por Klatne Hammcrs t e in . 
B 24 Tierra Promet ida por 
¡Ucr. 1 
•'i Bl Amante R e l á m p a g o por i 
Plante y Ueginal Denny. 
W La Divina Farsa por Bebe 
l'n Falso A m o r . 
2* Las Hi/as de la Noche 
Una Mujer A m a . 
Para hoy l a Empresa de este s l m p á -
i t ico sa lón ha preparado un reglo y 
; colosal programa. 
1 M a t i n é e corrida do dos y media e 
1 cinco y media, una d iver t ida comedia 
en dos actos; gran estreno de la re-
ída cinta super especial t i t u l ada " L a 
dama enmascarada" por un selecto re-
parto de estrellas y la regla c inta es^ 
peda l t i tu lada " E l crisol de un amor" 
j por ,1a s i m p á t i c a estrella Clara Brow. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una d iver t laa comedia en dos actos y 
el regio estreno de la super producc ión 
t i tu lada "La dama enmascarada", por 
un selecto reparto de estrellas. 
Por la noche func ión corr ida a .las 
echo y media con el mismo programa 
de la m a t l n é o . 
t ü E N T E S Y B Ü E -
5 R E S U L T A D O S 
• I Noviembre 20 de 1925. 
>o con f recuencia e l G R I P -
las afeccioiies ca ta r ra les de 
» y b ronqu i t i g , ob t en i endo 
muy buenos resu l t ados , y 
|F0s días de t r a b a m i e n t o gene-
**• he podido aprec ia r sus 
,í(Jo ) D r . J o s é O . V a l l e . 
^ I P P O L es una excelente me-
en el t r a t a m i e n t o de l a 
^ catarros, b r o n q u i t i s , t u -
' ^ i n g l t i s y en genera l en 
' afecicones de l a p a r a t o 
Í Í L l 0 1 1 las im i t ac iones , e x í -
S I Í S e B 0 S Q U E que g a r a n -
• Producto. 
^ I d 23 
J u e v e s 
: 2 6 : CAMPOAMOR J u e v e s : 2 6 : 
5 ' 4 
V I E R N E S 2 7 S A B A D O 2 8 D 0 M J N G 0 l o . 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A 9 1 / 2 
L A B A T A L L A 
S e s s u G H a y a k a w a 
P o c a s s o n l a s n o v e l a s q u e h a n p o d i d o c o m p a r a r s e a e s t a , c u y a t r a m a d e s a r r o l l ó u n d í a su 
i n s i g n e a u t o r C l a u d e F a r r e r e ^ 
O c c i d e n t e y O r i e n t e r i v a l i z a n e n s e d u c c i ó n y e n i n t e r é s h i s t ó r i c o , a t o d a s l u c e s u n i v e r s a l y 
h u m a n o , p o r l a g l o r i a i n f i n i t a d e l o s d o s a m o r e s m á s s u b l i m e s ; e l d e l a p a t r i a y e l d e l a m u j e r , 
e jes e t e r n o s d e l a v i d a d e l h o m b r e . 
i 
Es l a o b r a s u b l i m e d e l g e n i o d e l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a , C l a u d e F a r r e r e , q u e t r a s l a d a d a a l l i e n -
z o h a r e s u l t a d o l a m á s g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r o s t i e m p o s y q u e i n m o r t a l i z a r á a su a d m i r a -
b l e i n t é r p r e t e , e l c o l o s o a c t o r j a p o n é s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l ú e B L A N C O Y M A R T I N E Z . L a b r a N i í m e r o 2 8 
C 1820 2d -2* 
T R 1 A N 0 N 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
H o y a las 5 y cuarto y 9 y media 
T ie r r a Prometida por Raquel Mel le r y 
a las 8 A m o r y Perf idia por Marga r l -
ttc de la M o t t e . 
Martes Día de Moda y de Fiesta Na-
cional Su Punto de V i s t a por Elalne 
Hammers te ln . 
Mié rco l e s beneficio de la Asoc iac ión 
de Ant iguos Alumnos de la Salle. 
Jueves y viernes d ía de moda es-
treno en Cuba de la comedia de Johnny 
H i ñ e s t i tu lada E l Conductor N o . 1492. 
Sábado A m o r Sagrado y I r o f a n o i>or 
Elsle Ferguson. 
E s a T e r r i b l e 
^ P i c a z ó n 
••w en cualquier forma? 
S í a L A V O L 
fiante. iT!>r,fermeda,(le8 á* ,a P'el se calma fnrtan-
SS^.kritadón *i8 •a,de Lavo1 8obr« una erupción. 
I * «níerma. P nueva y sana empieza a triunfar . ^ , ̂  . ^ ^ 
L g W e f ^ l 1 ! ^ del nuevo Lavol—la botella grande y sellada lista para usarse 
f f i??» . ai al i » a-Su pieI h°y en la noche. Si la comezón no se calma inmedia-
koUUa le ^ ^ í 0 1 6 8U P,eI no está notablemente aliviada, el precio de la 
""a devuelto hunediatamentc. 
Precios reducido para todos, 
^ ^ p 2 ! 2 j a r r a ~ D r o 8 n e r i a de Johnaon—Dr. F. Taqneche!. 
U N A F I E S T A E N L A E S C U E L A 
D E E C O N O M I A D O M E S T I C A 
E l d í a 24 a las 9 de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á efecto l a f iesta c o n m e m o r a t i -
va de l a i n a a g u r a c l ó n de l a "Caa^ 
d e l O b r e r o D r . I r a l z o z " que ha de 
e fec tuarse e n l a Escuela de Eco-
n o m í a D o m é s t i c a " D r . F r a n c i s c o 
Zayas A l f o n s o " P l u m a n ú m e r o 6 en 
M a r l a n a o , c u y a f ies ta ha s ido o r g a -
n i zada p o r las maest ras de aque l l a , 
p rofesoras L e o p o l d a G o n z á l e z , Car -
m e n Requena y L o r e t o de l R í o . 
H é a q u í e l p r o g r a m a de l a f los-
t a . 
1 . — H i m n o N a c i o n a l p o r l a B a n d a 
d e l C u a r t e l G e n e r a l . 
2. — P r e s e n t a c i ó n por e l s e ñ o r P e . 
l a y o A l f o n s o de l a " A s o c i a c i ó n P r o -
t ec to r a de l a N i ñ e z . " 
3. —Inaugura<c i6n d e l " D e s a y u n o 
E s c o l a r " p o r l a A s o c i a c i ó n Proec-
t o r a de l a N i ñ e z " 
4. — E n t r e g a de l a "Casa d s l 
O b r e r o D o c t o r I r a l z o z " po r l a s e ñ o -
r i t a C a r m e l a S í l v e l r o S a í n » . 
5. — B r e v e s pa labras po r e l s e ñ o r 
Sub-aecre tar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l l a s A r t e s D o c t o r A n t o t n i o 
I r a l z o z . 
6. — C o r o " L o s R a n c h e r o s " p j r 
u n g r u p o de a l u m n a s de l a Escue la 
n ú m e r o 6. 
7. — " E l peso d e l n i ñ o " p o r una 
a l u m n a de l a Escue la n ú m e r o 4. 
8. — C o r o de " L a s Modas de Pa^ 
r í s " , po r a l u m n a s de l a Escue la n ú -
m e r o 42 . 
9. — R e p a r t o de l a " C a n a s t i l l a " 
confecc ionada p a r a este d í a de i n o l -
v i d a b l e r ecue rdo , pa ra e l D i s t r i t o 
Esco la r de M a r l a n a o . 
C I N E O L I M P I C 
Hoy y maflana "en las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media Carre-
r á y Medina presentan la grandiosa 
producc ión Goldwyn Interpretada por la 
genial actriz Claire Wlnd.scr t i tu lada 
El Eterno T r i á n g u l o . Tanda de 8 y 
media Corlnne G r i f f t t h en A.twr L i l r e , 
de 5 y cuarto y 9 y media l a grandio-
sa p roducc ión por un grupo de estre-
llas Los Diez Mandamientos. 
Jueves 26 en las tandas de moda de 
Miérco les 25 en las tandas elegantes 
5 y cuarto y 9 y media Tay lo r H o l -
mes y George Ar l l s s en la p roducc ión 
t i tu lada E l H i j o de Nadie . 
Viernes 27 Douglas Me Lean en E l 
C ó n s u l Yanqu i . Pronto Juguetes del 
Placer, por Glor ia Swanson. 
E B A I L E D E L N A C I O N A L 
Como predi j imos, fué un éx i to sin 
precedentes, el gran baile públ ico cele-
brado anoche en el gran Teatro Nacio-
nal, como I n a u g u r a c i ó n de la tempora-
da carnavalesca. 
Todo estaba l leno: palcos, gr i l lé^ , pa-
sillos, sala, e tc . : no c a b í a una perso-
na m á s : tanto, que se h a c í a casi I m -
posible ba i la r . 
A r t í s t i c a m e n t e , puede asegurarse que 
j a m á s se ha vis to nada mejor en el 
Nacional de muhocs aflos a la fecha, 
en materia de bailes p ú b l i c o s . U n sin 
n ú m e r o do comparsas d i s p u t á b a n s e la 
s u p r e m a c í a a r t í s t i c a , r ivalizando en 
belleza de trajes.-. 
E l n ú m e r o de las Cinturas de I s l a 
de Pinos fué un t r i un fo para los que 
formaban tan d iver t ido y regocijante 
n ú m e r o . 
"vaudevl l le" fueron Los n ú m e r o s de 
m u y celebrados. 
Las orquestas, muy aplaudidas, te-
niendo en muchas ocasiones que repe-
t i r los bailables a Instancias del púb l i -
co. 
Esta nocíie se c e l e b r a r á el segundo 
baile de la temporada, con las mismas 
excelentes orquestas, pero con nuevos 
Incentivos y sorpresas que prepara la 
empresa. 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I C E E l d C ][ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i t B • « 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i d o a l a C a r t a 
E ^ c J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O r e . $ 5 . 0 0 
T R I G U E R A , c i c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y « i o r q u e s t a d e N e w Y o r k . L o n d r c i y P a r f s 
Br 
0Wa> D i r e c t o r G e n e r a l 
T e l é f o n o » : f O - 7 4 2 0 , F a 7 4 7 2 
F r a n k J . B m e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
rtEVEPA 
T O D A D E P O R C E L A A I A 
A V E L L A N O Y Q l A 
CASA PRINCIPAL i SUCURSAL, 
MA^TAABRCO (AMAB6UPA)VHABANA > |.r,.ZENEA(N{DTUNo)^.'P65 
T E L . A8Q29 H A B A N A M 7520 
N o se descuide usted. Cua lqu ie r 
a f e c c i ó n d e l pecho o pu lmones 
p o r leve que parezca, puede 
conduc i r a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n de 
S c o t t , p o r m á s de m e d i o siglo la 
p r e p a r a c i ó n prefer ida que sana 
y for t i f ica e l aparato respira tor io 
y fortalece e l organismo entero . 
Eticas para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
L a s d e s a p a r e c e 
p r o n t o y 
b i e n 
p i n t u r a , p o r 
ÍSO n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
l o r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i -
l l a n t e , n a t u r a l . 
N a s e a V i e j o , 
N o t e n g a 
C a n a s 
K A B U L 
Se vende en Botica» y Sederías 
ANUNCIO DE VADIA 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
U D . g o z a r í a m e j o r d e l a v i d a s i s u e s t ó m a g o n o l e 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s , 
BÍ p u d i e r a d i s f r u t a r d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g i a q u e a c o m p a ñ a n a 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o ^ c o n t i n ú e a b r i g a n d o l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e e s o s 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a l 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E R -
V I T A " d e l D r . H u x l e y , q u e 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a l o s t e -
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
Encamine ahora mismo sus pasos 
hacia su boticario y obtenga un 
frasco de 
N E R - V I T A 
de/ Dr. fíux/ey 
uo. * 
I n d . 1 £ • 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
E l enmascararse la cara con polvos, 
coEméticos, lociones j cremas, p o d r á 
e n g a ñ a r a uno mismo, pero no e n g a ñ a 
a nadie más . No hay cutia t an her-
moso como el natural , j ninguna mu-
j e r con la cara embadurnada se rá tan 
atractiva como l a mujer cuyo cutis 
ha adquirido un estado saludabls por 
medio del U n g ü e n t o Cadum. E l ma-
saje por la noche con Cold Cream y 
U n g ü e n t o Cadum, en partes iguales, 
conserva la piel en m u j buen estado. 
Hace cesar a l instante l a p ica rón , y 
es muy calmante y eicatnrante. E l 
U n g ü e n t o Cadum es bueno para el 
ecrema, granos, manchas, escoriacio-
nes, sarpullido, empeines, co r t adura» , 
picaduras de insecto, etc. 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V 1 A J K K O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l d o c t o r V a n d a m a 
A y e r s a l i e r o n para S ¿ n t a Clara- e l 
M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l Supremo 
doc to r G a b r i e l V a n d a m a y su s e ñ o -
r a C a r m e n F e r n á n d e z de V a n d a m a , 
e l doc to r Fede r i co A l v a r e z de la 
Campa y su s e ñ o r a , su h i j o , l a se-
ñ o r a J o a q u i n a Campo, l l a m a d o s por 
e l sensible f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r 
S e r a f í n F e r n á n d e z , padre de las se-
ñ o r a s F e r n á n d e z de A l v a r e z de la 
Campa y F e r n á n d e z de V a n d a m a . 
T r e n u San t i ago de Cuba 
Po r este t r e n fue ron a M a n z a n i -
l l o : E n r i q u e C a r r e r a y su h i j o A n -
g e l . Sagua l a G r a n d e : Oscar Begue-
r i s t a i n ; F r o i l á n C a y o n . Cardeuas : 
doc to r Car los s m i t l i . s a n t a Clara.: 
J . M e n é n d e z M a r t í n e z : d o c t o r A r -
t u r o D ' B e o n . San t iago de Cuba* s a l -
v a d o r R l c a r d i . M a t a n z a s : c a p i t á n 
d e l E . N . W a l d e m a r Schweyer ; Jo-
s é M a r í a B e g u e r i s t a i n J r . ; L o r e n z o 
A b r i l ; d o c t o r R i c a r d o s i l v e i r a . 
A y e r f u e r o n a Aguaca te , el ^ e ñ o r 
S e r a f í n l i a m o s , con m o t i v o d e l ta-
l l e c i m i e n t o de l a esposa de su her-
m a n o el Jefe de a q u e l l a E s t a c i ó n , 
s e ñ o r A n t o n i o R a m o s a l ^ue qnere-
mos hacer l l e g a r uuestra. condo len -
c i a . 
T r e n de C o l o n 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a t a n 
Z Í X S : Fede r i co M a r t í n e z ; Nemesio 
U r r é c h a g a ; d o c t o r F i l o m e n o R o d r í -
guez . J o v e l l a n o s : el consejero de l 
Consejo P r o v i n c i a l de Matanzas se-
ñ o r M a r t í n H e r n á n d e s . a c o m p a ñ a d o 
de sus f a m i l i a r e s . B a i n o a : D a n i e l 
de la Fe G o n z á l e z . C á r d e n a s : E n r i -
que G u a r d a d o , pagador de los F . C 
U n i d o s ; L u i s G ó m e z . C a l i m e t e : G o n 
z á l o V i l l a r . C e n t r a l C a r m e n : F ran -
cisco D í a z . A g u a c a t e : Z a c a r í a s S u á -
rez ; 'Eva r i s to J e r ez . 
E l B r i g a d i e r Scmidey 
A s a n t i a g o de Cuba, en c o m i s i ó n 
de l s e rv ic io f u é el b r i g a d i e r J o s é Se 
m l d e y . Jefe de A d ' - n í u l s t r a c i ó n d e l 
E j é r c i t o . 
V i a j e r o s que MtUeron 
. P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a H o l -
g u l n : Gera rdo G ó m e z G a l l a r d o y se^ 
ñ o r a , s e ñ o r M i g u e l A n g e l Reyna ldos 
y s e ñ o r a . M o r ó n : J u l i o M o n t e r o . 
P i n a : s e ñ o r a de F r a x e d a y su h i j o 
J o s é J . F r a x e d a . Z u l n e t a : A n t o n i o 
M a r t í n e z . San t iago de C u b a : A r t u -
r o y F e r n a n d o L . M a t a m o r o s . Cie-
go de A v i l a : Oddon M e s t r e ; Ca l ix -
t o L ó p e z ; Serapio Calvo y f a m i l i a -
res . J a t l b o n i c o : J . F . R o i m í r o . Ca-
m a g ü e y : F e l i c i a n o s o t e y sus l a -
m i l i a r e s ; d o c t o r E m i l i a n o F o n s t . 
A n t i l l a : s a n t i a g o F r e i x a s . Pa rque 
A l t o : R a m ó n M e n o c h o . U n i ó n de Re 
yes: R a m ó n G o n z á l e z y s e ñ o r a . Cen 
t r a l So ledad: M r . B r o o k s , A d m i n i s -
t r a d o r de esa f i n c a . San N i c o l á s : el 
o f i c i a l d e l E . N . J . S o m o r r i v a s . 
C e n t r a l E s p a ñ a : el a d m i n i s t r a d o r 
de ese C e n t r a l Rafae l P a d r ó . P e r i -
co : E r n e s t i n a y L y d i a B a r r e t e y Sa-
r a F a l c ó n ; el s e ñ o r Pedro P é r e z To 
l o d o . Clenfuegos : J o a q u í n P a l m e r o -
l a ; Sa lus t iano Rodr!guez y s e ñ o r a ; 
M a n u e l Pa lac ios ; M o i s é s O r q u e t a ; 
doc to r Diego M o n t a l v o ; R o b e r t o Acos 
t a ; A l e j a n d r o L a r r e u r ; R o b e r t o Co-
l l a d o ; J e s ú s M e n é n d e z ; J u a n S i m ó n 
s e ñ o r a v i u d a de Otero y la s e ñ o r a 
v i u d a de J u n c o ; A m a d e o B r u n n l ; 
s e ñ o r i t a Z o i l a F e r n á n d e z ; M a r c i a l 
F a s i o ; J e s ú s F e r n á n d e z ; L u i s f 'o-
r r c a . Sagua l a G r a n d e : Santos R i -
v e r o ; J o s é M i l i á n ; C a b i n o Eacer ; 
G i l b e r t o G o n z á l e z ; A n t o n i o M a u r y y 
f a m i l i a r e s ; Gustavo F e r n á n d e z y se-
ñ o r a ; R e n é A c o s t a . C a i b a r l é n : Por 
f i r í o M a r t í n e z ; Eus tas io O t e r m i n ; 
J o s é del L l a n o ; R a ú l R a n g e l . A d m l 
n i s t r a d o r de l Banco de C a n a d á de 
aque l l a v i l l a . C á r d e n a s : el senador 
por O r i e n t e F é l i x de l P r a d o ; Pedro 
Alcebo , Pres iden te de aque l los R o t a 
r í o s . C o l ó n : s e ñ o r i t a J u a n i t a seca-
des, G o n z á l o Soto y í a m i l i a r e s ; Car-
los F e r n á n d e z ; M i g u e l P é r e z , Re-
m e d i o s : A n g e l D o m í n g u e z y sus fa 
. tni i iaVes. C e n t r a l H o r m i g u e r o : 
E l i a s P o n v e r t . M a t a n z a s : doc to r Es 
t an i s l ao C a r t a ñ á e h i j o s ; J u a n D . 
B y r n e ; J u a n Meneses . V e r t i e n t e s : 
s e ñ o r a de F e r V ^ B i e z ; M a n u e l A l o n -
so. Santa C l a r a : F e r n a n d o A n t ú -
nez: e l d o c t o r M i g u e l A . D í a z : A l -
be r to G ó m e z . Q u i v i c á n : s e ñ o r i t a s 
M a r í a Josefa y A d e l a i d a A l o n s o . 
F i d e l B a r r e t e f ué a l c e n t r a l " L a 
J u l i a " , que a d m i n i s t r a . 
E] P re s iden ta de la C á m a r a de Co» 
n ie rc io de Sagua 
A Sagua l a Grande , r e g r e s ó el se-
ñ o r D e l f í n T o m a s i n o , P res iden te de 
la C á m a r ; de C o m e r c i o de aque l l a 
v i l l a . 
E n f e r m o 
y 
Para ser some t ido a t r a t a m i e n t o 
c l í n i c o l i ego ue B o i o n d r ó n e n f e r m o 
3l c iudadano A u r e l i o Q u i n t e r o que 
u é Jefe de a q u e l l a P o l i c í a . L e es-
T r n r a n en e l a n d é n .el represen 
t a n t e electo P r i s c i l i a n o P i o d r a y los 
s e ñ o r e s M o r ú a y P é r e z L.ansd. 
V i a j e r o s que l l e g a r o n 
Po r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
H o l g u í n : doc to r L e o p o l d o A r i z a j u e z 
M u n i c i p a l y C o r r e c c i o n a l de aque l 
é r m i n o . C ienfuegos : F a u s t i n o Gar-
c í a y f a m i l i a r e s ; Jus to Robles > se-
j ñ o r a . M a n a t í : ' S . V i l l a . C á r d e n a s : 
I ' ^anc i sco C o e l l o ; E n r ' q u e F o n t o -
v a ; Pedro A l c e b o ; E n r i q u e Masfe-
r a y f a m i l i a r e s , C a m a g í i e y : A b e l 
H e r r e r a ; M a n u e l P o r t a o n d o ; Rafae l 
G o n z á l e z ; d o c t o r Ra fae l F r e y r e . Co 
l ó u : doc to r Sa r r acen ; E . T r u j i l l o ; 
I g n a c i o Desca lzo . S a n t i a g o » de C u -
b a : t en i en t e d e l E . N . Jo rge Ro-
d r í g u e z y sus f a m i l i a r e s : doc to r A . 
Salazar C a r r e r a ; A n g e l Ubesa . sa-
g u a la G r a n d e : L u c r e c i a Lessasier 
de B o r r ó n ; M a r g a r i t a L . Rasco y 
s1: h i j a ; Osva ldo S i e r r a . Ciego de 
A v i l a : el r ep resen tan te a l a C á m a -
r a N i c k A s a n . B a i n o a ; el represen 
t a n t e a l a C á m a r a A n t o n i o A l e n t a -
d o . Casca ja l : d o c t o r M a r t í n e z L e l -
r a . Santa C l a r a : T o m á s G . Coya 
Casanova; R o g e l i o R a m o s ; J u l i o 
F e r n á n d e z ; d o c t o r R i c a r d o D a v i s y 
f a m i l i a r e s ; C i f r e d o J im-juez- M i g u e l 
H e r n á n d e z C a m p a n i l l a , s e ñ o r a E m i -
l i a P a y r o l ; O t i l i o M o r i n e h i j o . San-
to D o m i n g o : L u i s G o n z á l e z y f a m í -
i i . i r e s . C e n t r a l Cons tanc ia : s e ñ o r a 
de Rob le e h i j a . R e m e d i o s : A m é r i -
co M o n t a l v á n y f a m i l i a r e s . Place-
t a s : G o n z á l o Cas te l l anos ; C a l i x t o 
. M á r q u e z y s e ñ o r a ; doc to r S á n c h e z 
P e r a l e s . C a i b a r i é ñ : s e ñ o r a de E m i -
| l i o Asen j o ; Caye tano R u i z ; s e ñ o r a 
' D o l o r e s . • ;quierdo de R u i z ; s e ñ o r i t a 
E m m a E s p i n o s a : C a r m e n M o m p l e t . 
M a t a n z a s : R a m ó n C a b r e r a ; R a ú l 
Ross ie ; G o r g o n i o Obreg j n . 
T r e n a J a g ü e y Grande 
j F u e r o n a B e r m e j a : D r . J o s é S in ip 
s o n . B a t a b a n ó : s e ñ o r i t a L y d i a W a -
t e m b e r g ; L u c i a n o P e ñ a . M e l e n a de l 
S u r : Jus to M a n u e l del Pozo . 
T r e n de P i n a r de l R í o 
P o r este t r e n l l e g a r o n de L o s ''"a 
l ac ios : J u a n D o r t a . C o n s o l a c i ó n de l 
Sur* A n g e l C r u z . G i - i a de M e l e u i , : 
>.Tigel C a n s í a y s e ñ o r a ; M r Pauit.o 
s e ñ o r a y f a m i l i a r e s : s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a C . de O l i v a y f a . n i l i a r e s . 
T r e n a C o l é n 
F u e r o n a M a t a n z a s ; e l represen-
t a n t e electo P r i s c i l i a n o P i e d r a ; . 1 . 
Casasso y M . C o t i l l a de l a f i r m a Ca-
sado, C o t i l l a y Co , ; el s a rgen to de 
l a V c i i c l a de los F e i r o c a r r i l e s A . 
P é r e z y l a s e ñ o r a de C a p ó y g a á h i -
j a * . 
T r e n de San t i ago de Cuba 
Esr^ t r e n l l e g ó casi a su l i o .'a, 
y po r é l de R e m e d i o s : A l f r e d o M a r -
t ínez- de V i l l a . B a y a m o : e l represen 
t a n t e a la C á m a r a C."implo Foi;t;e 
c a . Santa C l a r a : ¡os representan tes 
a la C á m a r a Ca r los N a c h a d o D í a z ; 
M a r i o Mese ; e l d o c t o r Oc tav io S j ! 2 r 
y f a m i l i a i es; los s e ñ o r e s J o s é Gar -
c í a G o n z á l e z . Sagua l a Grande , J u a n 
J i m é n e z y f a m i l i a r e s . P e r i c o . F r a n 
cisco L ó p e z ; J u a n Fe l i pe A l z u g a r a y 
J r . C o l ó n : s e ñ o r a R a q u e l I g l e s i a - ; 
Car los C a s t i l l o : t en i en t e de l E . N . . 
Ciego de A v i l a : e l senador e lecto 
Modes to M a i d i q u e . C a m a g í i e y : e l ! 
r ep resen tan te a l a C á m a r a E n r l q u a 
Rec io A g ü e r o . C i en fuegos : P e d r o , 
Pomares « h i j a A n a M a r í a ; Desl- , 
d e r i o M o l i n a ; s e ñ o r a A u r e l i o Nava 
r r o v i u d a de B e t a n c o u r t . San t i ago 
de C u b a : los represen tan tes a l a C á 
m a r á L u i s F e l i p e Salazar ; L u i s Es; 
t r a d a y Diego Gasso. C a l i m e t e : Ju -
l i o F e l i ú . C á r d e n a s : A v e ü n o H e r - I 
n á n d e z ; A l f r e d o Sacar io ; los paares 
'Escolapios A n t o n i o B a r g a l l o y Euse 
b io 011er. M a t a n z a s : e l i n g e n i e r o 
J . M . G a r m e n d l a ; E d u a r d o T a p i a . 
M a n z a n i l l o : M i g u e l A n g e l T o r n e s y 
T a m i l i a r e s . Quemados de G ü i n e s : M4* 
n u e l R o d r í g u e z y f a m i l i a r e s . Cara-
cas: M r . C a r s h a m , A d m i n i s t r a d o r 
A u x i l i a r de d i c h o c e n t r a l . J o v e l l a -
nos : Ped ro B o i t e r . 
E l Sub-Secre ta r io de H a c i e n d a 
Regres ó a y e r t a r d e de C a i b a r i é ñ , 
e l s e ñ o r E n r i q u e C u m e l l , s u b Secre-
t a r l o de H a c i e n d a . 
I » 
D E C I E N F U E G O S 
N i e s t a e s u n a c r e m a c o m o t o d a s 
N i e s t e e s u n t u b o c o m o t o d o s 
A m b o s s o n s u p e r i o r e s a c u a n t o s U d . c o n o c e 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
i a m s 
q u e e s e l r e s u l t a d o d e l a r g o s a ñ o s d e 
e x p e r i e n c i a , p r o d u c e u n a e s p u m a m á s 
« i b u n d a n t e y firme q u e o t r a c u a l q u i e r , 
j m e s a b l a n d a l a b a r b a c o m o p o r e n c a n t o 
y d e j a l a p i e l d e l i c i o s a m e n t e f r e s c a y 
s u a v e . L,a. tapa, c a u t i v a e s , t a m b i é n , 
e l r e s u l t a d o d e o t r a l a r g a e x p e r i e n c i a ; 
s u i n v e n c i ó n e l i m i n a l a s m o l e s t i a s y 
p é r d i d a s d e t i e m p o q u e c a u s a n l a s t a p a s 
s u e l t a s . L a C r e m a de A f e i t a r 
W I L L I A M S e s , c o m o U d . v e , una 
c r e m a p e r f e c t a en un t u b o p e r f e c t o . 
Si Ud. prefiera 
Jabón en forma 
do Barra, ase el 
Williams' 
P a r a c o m p l e m e n t a r e l p l a c e r q u e p r o p o r c i o n a a f e i -
t a r t e c o n e l J a b ó n o c o n l a C r e m a W I L L I A M S , n a d a m e j o r 
q u e u n a s g o t a s d e " A q u a V s l v a " , l a c u a l raparte a l a 
p i e l u n a s u a v i d a d y u n a f r e s c u r a d e l i c i o s a s a l a p a r q u e 
l a t o n i f i c a y l a p e r f u m a d e l i c a d a m e n t e . 
( e í e s t i n o T e r n a n á e z 
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I W E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A MAS SENCII i l -A S Z AFZ.XCAX 
TVJt T SIGUE SIENDO L A MEJOR DE TODAS 
DE V E N T A BIT DROGUERIAS. P A R M A CIAS T S E D E R I A ] 
G I M A A R O M A T I C A M W O U t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
( E N LO J U D I C I A L V LO A D M I N I S -
T R A T I V O ) 
por el doctor 
ANDRES SEGURA CABREHA 
L a Bib l iogra f í a JurMica Cubana aca-
ba de enriquecerse con una nueva obra 
de verdadera u t i l idad p rác t i ca , no sólo 
para loa s e ñ o r e s Profesionales, sino 
t a m b i é n para todas aquellas personas 
que tengan necesidad de hacer valer sus 
derechos ante los Tribunales de Just i -
cia. 
L a nueva obra del doctor Segura Ca-
brera enseña , marca, determina y pre-
cisa la ACCION ejercitable para la 
demanda del restablecimiento de un de-
recho que ha sido lesionado, tanto en 
lo Judicial como en lo Admin is t ra t ivo , 
exponiendo el tiempo y la autoridad de 
los UKCURS08 que se han de estable-
cer por la denegac ión de aqué l la o cual-
quier otro mot ivo procesal. 
La obra ACCIONES Y RECUR-
SOS LEGALES forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente impreso en magni-
fico papel *'Antique' ' y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en r ú s t i c a 
La misma obra encuadernada 
en media pasta. . , . . . 
La misma obra encuadernada en 
pasta valenciana 
U L T I M O S L I B K O S RECIBIDOS 
M A N U A L D E L AGRIMENSOR 
Y D E L P E R I T O TASADO '. 
DE TIERRAS, por zl doctor 
André s Segura Cabrera. Esta 
obra comprende todo cuanto 
conviene saber a l Agrimensor 
Perito tasador de t ierras en 
A r i t m é t i c a , Algebra, Geome-
tr ía , T r i g o n o m e t r í a , Topogra-
fía, Agrimensura general. N i -
velación, Agrimensura cuba-
na. Trabajos de gabinete. Ta-
sación de t ierras, fincas y f r u -
tos, conteniendo t a m b i é n nu-
merosas tablas de equivalen-
cias, t r i g o n o m é t r i c a s , de La-
titudes y Longitudes, Loga-
r í t m i c a s , etc. Esta oora sus-
t i tuye con grandes ventajas a 
la tan celebrada obra de 
Agrimensura Legal de Pichar-
do, por contener todo lo da 
és t a m á s modernizado e i n -
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, r ú s t i c a . . . . 
M A N U A L D E L CONSTRUCTOR 
D E MAQUINAS. Obra publica-
da en a l e m á n bajo la direc-
ción del Profesor H . Dubbel, 
con la co laborac ión de los m á s 
dis t ln í fu idos ingenieros me-
cán icos alemanes. Traducc ión 
directa del a l e m á n e i lus t ra-
da con inf in idad de grabados 
intercalados en el texto. 
Temo I I . Contiene: Instalacio-
nes de p roducc ión de vapor. 
M á q u i n a s motrices y operado-
ras de movimiento rec t i l íneo 
a l ternat ivo y ciroti lar cont i -
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. T u b e r í a s . Máqu inas 
elevadoras. M á q u i n a s herra-
mientas para trabajar los 
metales. Electrotecnia. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en p i e l . . . . . . . 
NOTA. T a m b i é n tenemos ejem-
plares del Tomo I , de esta 
importante obra. 
L A POESIA JUGLARESCA Y 
JUGLARES. Aspectos de la 
His to r i a l i t e ra r ia y cu l tu ra l 
da E s p a ñ a , por R. Menéndez 
Pidal . 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. 
SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
L A HISTORIA, E N L A L E -
YENDA Y EN E L A R T E . 
Obra escrita por el P. Vic to-
r ino Facchinettl , lujosamente 
impresa y soberbiamente ilus-
trada con l á m i n a s y grabados 
intercalados en el texto. Tomo 
I . 1 volumen en 4o. mayor l u -
josamente encuadernado en te-
la con planchas en relieve en 
oro y colores 
A N A L I S I S DE LAS SENSACIO-
NES, por E. Mach. Traducc ión 
directa del a l e m á n por Eduar-
do Ovejero. íB ib l lo teca Cien-
tífico-PMlosóflca). 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . 
PROCEDIMIENTOS MODER-
NOS EN LOS NEGOCIOS, por 
L . Chambonnaud. Ver s ión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
L I B R K R I A " C K R V A N T K S " D E 
LOSO V OA. 
AverJrU I t a l i a 62. (Antes Gal iano) . 
Apartado 1115. Te l f . A-4958. Habana 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
F e b r e r o 18 
E L G E N E H A L M A C H A D O . — L A 
C O N V E N C I O N K O T A K I A 
I 
H a s t a e l d í a de ayer l a c iudad de 
Cienfuegos ha. ves t ido sus me jo re s 
galas pa ra r e c i b i r do una m a n e r a 
e s p l é n d i d a a l genera l Gera rdo M a -
chado, p res idente electo de l a Re-
p ú b l i c a y a l doc to r Car los de la Ro -
sa, Vlce -Pres iden te ^ d e m á s acom-
p a ñ a n t e s y d e s p u é s a los r o t a r i o s 
que l l e g a r o n , unos de los Es tados 
Un idos de A m é r i c » , con su m á s a l -
t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l Pres iden te de l 
R o t a r y I n t e r n a c i o n a l , que os ten ta -
ba M r . J o h n R . B e n t l y ; e l Goberna-
d o r d e l 25 D i s t r i t o ( C u b a ) doc to r 
J u l i o H e r n á n d e z M i y a r e s , y una n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de todos los 
Clubs R o t a r l o s de l a R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o s la m a y o r pa r t e de d is -
t i n g u i d o s f a m i l i a r e s y amigos i n v i -
tados , que l l egaban l lenos de en tu 
s iasmo, unos a presenciar y 
¿ 5 0 x c m 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
P e r o n o espere m i i 
•e e n s e g u i d a l a « . . r 1 * ^ 
l o c i ó n 
c o m p u e s t o de B lan t a -
e e n t u - leS) ^ r e s u ^ ^ p i t t 
s iasmu, unus « yioocnviistr > o t r o s a | ftou^i-, ' " • u o r enea» 
ce l eb ra r l a C o n v e n c i ó n en l a f o r m a | » » o e ^ o e n i e r m o , que, li^aDuM, 
que d e t e r m i n a e l R e g l a m e n t o . { c r á n e o d é caspa y 
A pesar de los t e l eg ramas p u b l i - ¡ p r e g n a las r a í c e s ca 1 ^ 
y e c t á n d o l e s n n e v o T i u V ? 
t e c i é n d o l a * 7 f ac i l i t ando ^ 
c i m i e n t o . 811 
P e r o a c u d a en seguida 
t r a s l o s b u l b o s c a ^ ^ 
n v o s , p o r q u e 
c u r a 
l o s 
e n f e r m o s , 
cados en estas co lumnas dando l n - ! 
m e d i a t a m e n t e cuenta de los ac to s ! 
s e g ú n se i b a n desenvolv iendo , c r e o : 
t ene r e l i n e l u d i b l e deber , para que j 
m i i n f o r m a c i ó n sea lo m á s c o m p l e t a ¡ 
pos ib le , hace r l a m á s a m p l i a por I 
a m e r i t a r l o las f iestas r o t a r l a s q u e i 
acaban de rea l i za rse en esta c i u d a d . j 
H a b í a s e f o r m a d o u n suges t ivo i 
p r o g r a m a , pud iendo dec i r que f u é 
c u m p l i d o en todas sus p a r t e s . 
E l d í a 14, a l t ene r c o n o c i m i e n t o i 
los r o t a r i o s de l a l l egada d e l i l u s - | 
t i e gene ra l Gera rdo Machado y su • 
a c o m p a ñ a m i e n t o , q u i s i e r o n agasajar-1 
le con una s e s i ó n a l m u e r z o , agasajo 
que c o m p r e n d í a t a m b i é n e l d o c t o r 
Car los de l a Rosa, C l emen te Váz -
quez B e l l o y c o r o n e l M é n d e z P e ñ a -
te , G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
E s t a s e s i ó n t u v o efecto, como de 
c o s t u m b r e , en e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l ¡ p C r O 
h o t e l San Car los y f u é p r e s i d i d a p o r . , , 
M r . G r a h a m , hab iendo ac tuado de1 TÍO r e S U C l t a 
sec re ta r io e l incansable J o s é R a m ó n [ 
M o n t a l v o , a u x i l i a d o por e l i n t e l i - | 
gente j o v e n R o d o l f o C a r r i l l o , ha-1 
h iendo as i s t ido casi e l 100 p o r 1001 
de los r o t a r l o s , con la represen ta -
c i ó n de l a prensa, " L a Cor respon-
d e n c i a " y e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E n clase de i n v i t a d o s , a d e m á s de j 
los n o m b r a d o s , c o n c u r r i e r o n P e d r o i 
A n t o n i o A r a g o n é s , A l c a l d e M u n i c i - | 
p a l ; F l o r e n c i o R . V e l i z , P res iden te ) 
de l A y u n t a m i e n t o ; D a r í o H . D e v c - l 
sa. C o m i s a r i o Gene ra l de los exp lo -
radores cubanos ; s r . P i r m a t , a y u -
dan te d e l gene ra l M a c h a d o ; F r a n - ¡ 
cisco Ondarza , L u í s G . Coya, M A x i - | 
m o E n r i q u e F e r r e r , E d u a r d o C h á - j 
vez, R o b e r t o C . Caba l le ro , J u a n 
P r o h í a s , d i s t i n g u i d o pe r i od i s t a ha-
,f,niflíSfO 
1 \ K 
de Key w 
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Soto 
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H. C I 
reta Hat 
ntral Afc' (i Í2 <•;< 
l o s m u e r t o s 
1 L a c i e n c i a n o e n c o n t r ó toásifc 
R e m e d i o p a r a l a ca lv ic ie eoapit 
t a . N o p r o m e t e m o s lo que a i A 
| p u e d e c u m p l i r . S ó l o te e n * 
> u s t e d a p l i c á n d o s e p ron to «1 
t ( 
fionzalí'/. 
L 82 Id. 
q u e se v e n d e a dos peses «di 
f r a s c o e n t o d a s las f a m a d s i j 
en los a lmacenes de E l Uneuti 
b a ñ e r o ; L d o . F e l i p e S i lva , Des ide r io , 7 P i n de S i g l g . - D e p ó s i t o generú 
e n l a F a r m a c i a de Merced eeqi 
n a a H a b a n a , T e l é f C n o s M - f l i 
y A . 9 1 5 L 
$5.00 





M U E R E U X M Ñ O A Y E R A R R O -
L L A D O P O R U \ A l , T O 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l de Emer, . 
gencias f u é as i s t ido cerca de las do-
ce d e l d í a el m e n o r L u i s G o n z á l e z 
G a r c í a , d o l a raza b l anca , de la H a - i 
b a ñ a , de 6 a ñ o s de edad y vecino de 
C a r m e n n ú m e r o 40, e l c u a l f ué l i e - ; 
vado a aque l c en t ro de curac iones i 
po r e l m i s m o c h a u f f e u r que lo a r r o - ' 
l i a r a poco antes en l a calzada ó e l l 
M o n t e esquina a C a r m e n . 
L e p r e s t ó los p r i m e r o s a u x i l i o s e l ' 
d o c t o r V a l i e n t e , de g u a r d i a a er, i 
c e r t i f i c a n d o las s igu i en t e s h e r i d a s : ! 
con tus iones en l a r e g i ó n o c c í p U o i 
f r o n t a l con h e m a t o m a e y desgarra- -
du ras á i s e m l n a d a s po»r e l cuerpo y j 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce r eb ra l , 
c a l i f i c ando su estado de m u y grave.1 
D e c l a r ó el h e r m a n o d e l les ionado i 
Ped ro G o n z á l e z , de 8 a ñ o s que c a j 
m i n a b a con su h e r m a n o por l a cal-1 
r ada que se c i t a , como a las once y j 
med i a de l a m a ñ a n a , c u a n d o a q u é l a l ! 
t r a t a r de coger u n a s e r p e n t i n a que 
colgaba de u n b a l c ó n , f u é a lcanzado 
y a r r o l l a d o p o r el a u t o 7 3 0 1 que ma-
ne jaba e l c h a u f f e u r J o s é Casal la L ó -
pez, de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s y vec i -
no de Ros E n r i q u e y M u n i c i p i . i en 
L u y a n ó . 
E l d r i v e r d e c l a r ó en el m i s m o sen-
t i d o . 
A las *tres y* m e d i a de l a t a r d e 
el n i ñ o L u i s f a l l e c i ó en aque l h o . ^ 
p i t a ! . E l c a d á v e r f u é en t r egado a 
su pad re Sr. A n t o n i o G o n z á l e z , coa 
la o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r l o m a ñ a -
na a las s iete de la m a ñ a n a en el 
X e c r o c o m i o , para p r a c t i c á r s e l e l a d i -
l i g e n c i a de l a au tops ia . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d a l 
ser i n s t r u i d o de cargos y p r e v i a pres-
t a c i ó n de $300 de f i a n z a . 
R E C O G I D O C O \ U N A T A Q U E 
E l T e n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
W a l d o G a r c í a , c o n d u j o aye r a l se-
g u n d o C e n t r o de Socor ro a u n i n -
d i v i d u o de l a raza b lanca , cuyas ge,. 
nera les no pudo dar , c o m o de 3 5 
a ñ o s , e l c u a l f u é r e c o g i d o de los 
a r r ec i f e s d e l M a l e c ó n , c u a d r a c o m -
p r e n d i d a e n t r e B l anco y A g u i l a , p r i -
vado d e l c o n o c i m i e n t o . 
D e c l a r ó E v e r a r d o A n d u x y M o l i -
na, de l a H a b a n a , de 19 a ñ o s de ocu-
p a c i ó n t i n t o r e r o y vec ino de Crespo 
n ú m e r o 13, s ó l o p u d o m a n i f e s t a r que j 
conoce a l su je to de v e r l o i r a pes-. 
ca r por aque l los l u g a r e s los d o m i n . j 
gos y que cree t r a b a j a en u n de-
p ó s i t o de gomas de au to F o r d . 
R O B O 
E l Sa rgen to Car los M . F e r n á n d e z , 
de l a T e r c e r a E s t a c i ó n , se c o n s t i t u - j 
y ó ayer e n l a ca l le de A g u i l a n d -
ine ro 4 1 , p o r t ene r c o n o c i m i e n t o que l 
en d i c h o l u g a r se h a b í a c o m e t i d o ; 
u n r o b o . 
A l l e v a n t a r la co r r e spond i en t e ac-' 
t a , presente e l m o r a d o r E v e l i o Ro -
ja s y V a r g a s , n a t u r a l de Santa Cla_ 
ra . de 19 a ñ o s , h izo c o n s t a r que de 
u n a c a r t e r a de cue ro que t e n í a ¿ o -
b re u n a mesa l e s u s t r a j e r o n doce 
pesos, m á s u n r e l o j de o r o que apre-
c ia en l a s u m a de $ 6 0 . 
I g n o r a q u i é n o q u i é n e s puedan i e r , 
los au to res de l h e c h o . 
H U R T O E N T R E C O N Y U G E S j 
E n la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer C o r a D l l l a y B o l i ó n i 
de l a H a b a n a , de 33 a ñ o s y vec ina 
de G l o r i a 148 que es tuvo en casa 
de u n a a m i g a que res ide en e l n ú -
m e r o 204 de l a m i s m a ca l le , de j an -
do o lv idados a l l í unos are tes ; los que 
d e s p u é s supo los h a b í a t o m a d o ¡m 
m a r i d o , s in m e n c i o n a r e l n o m b r e del 
m i s m o . 
E s t í m a s e p e r j u d i c a d a e n l a suma 
de $ 5 7 . 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
D e l H o t e l B o s t o n que se h a l l a 
f í e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , f u é 
c o n d u c i d o ayer a l P r i m e r C e n t r o do 
Socorro Rosendo Pico Cas t ro , espa-
ñ o l , de 38 a ñ o s y vec ino d e l mis -
m o . 
F u é as i s t ido por e l D r . P é r e z B o u -
de t q u i e n c e r t i f i c ó que p a d e c í a s í n -
t omas de g r a v e i n t o x i c a c i ó n po r i n -
g e s t i ó n de sus tanc ia desconoc ida . 
E l paciente d e c l a r ó a l a p o l i c í a 
que ayer a l i r a t o m a r una p a s t i l l a 
de a sp i r ina , p o r e q u i v o c a c i ó n l a i n -
g i r i ó de e s t r i c n i n a y que esta pas . 
t i l l a la t r a j o de E s p a ñ a . 
F u é r e m i t i d o a l H o s p i t a l C a l i x -
t o G a r c í a donde e s t á s iendo a ten-
d i d o . 
S E C A Y O F R A C T U R A N D O S E C N 
B R A Z O 
A l C u a r t o C e n t r o de Socor ro f u é 
c o n d u c i d a aye r po r l a p o l i c í a de l a 
D é c i m a Segunda E s t a c i ó n , l a menor 
de 10 a ñ o s B l a n c a M a r í a Ramos M i -
lena , n a t u r a l de E s p a ñ a y v e c i n a de 
Benav ides 20 en J e s ú s de l M o n t e . 
A s i s t i d a p o r e l m é d i c o de G u a r d i a 
d o c t o r B a c a l l a o f u é c u r a d a de l a 
f r a c t u r a d e l brazo i z q u i e r d o . 
D e c l a r ó l a l es ionada haber s u f r i -
do l a l e s i ó n a l caer en las ca l les de 
J . R a b í y P res iden te G ó m e z . 
O T R O C A I D O C O N F R A C T U R A 
T a m b i é n a l Terce r Cen t ro de so-
c o r r o fué l l e v a d o aye r Ped ro P é r e z 
y P r ado , de la H a b a n a , de once 
a ñ o s de edad , q u i e n a l ser r e c o u o . 
c ido y cu rado por el m é d i c o de Guar-
d a le fué aprec iada u n a l u x a c i ó n en 
e' codo i z q u i e r d o y la f r a c t u r a d e l 
r a d i o de l m i s m o lado . 
A s i m i s m o d e c l a r ó que se h a b í a le-
s ionado a l caerse en M o n a s t e r i o y 
Santana. 
R O B O 
E m i l i o G a r c í a y L ó p e z , e s p a ñ o l , 
m a y o r de edad y vecino de l a Calza-
da de J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 1 1 , 
en la Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a de-
n u n c i ó aye r que en e l m i s m o d í a 
v i o l e n t a r o n e l pe s t i l l o de l a cancela 
c,ue da acceso a la escalera de en-
t r a d a en su d o m i c i l i o , le l l e v a r o n 
prendas que es t ima en u n v a l o r de 
300 pesos. 
N o sospecha de persona a l g u n a 
A S A L T O Y R O B O 
V i c e n t e Maseba y P é r e z , de 39 
efios, de l a H a b a n a y vec ino de D o . 
lores e n t r e 19 y 4, en l a C u a r t a A m -
p l i a c i ó n de l R e p a r t o L a w t o n h izo 
de tener a R u f i n o G a r c í a y G a r c í a , 
de l a H a b a n a , de 55 a ñ o s , m á s b i en 
conoc ido c o n e l s o b r e n o m b r e de "Co-
q u i t o " , y vec ino de P u l i d o n ú m e r o 
28 po rque s e g ú n d e c l a r a a l a p o l i c í a 
en l a S é p t i m a E s t a c i ó n , el d í a v e i n ' e 
del a c t u a l lo a s a l t ó y d e s p o j ó de u n 
r e l o j pu l se ra Que e s t ima en l a su-
ma de dos pesos y cua ren t a centa-
vos. 
T E N D A T I V A D E R O B O 
E n la C u a r t a E s t a c i ó n d e n u n c i ó 
F e r r e i r a , Corone l I b r a h i n Consue 
g ra , J o s é L u í s A r r o j o , F e r n a n d o 
F e r n á n d e z , r e d a c t o r g r á f i c o de " E l 
M u n d o " ; doc to r O r f i l l o U r q u i o l a , 
J a c i n t o P ó r t e l a , G u i l l e r m o l a Rosa, 
J u a n J o s é B o v é , F ranc i sco V a l l e , 
co rone l F e r n á n d e z Quevedo, T i r s o " n a d i scu lpa por no Lcber podi 
Mesa, c a p i t á n A l f o n s o , J o s é R u i z a s i s t i r e l presicu-nio de Rotary 
M o n t e a g u d o , je fe de P o l i c í a de l a t e m a c i o n a l , M r . Everett Hil l , 
c i u d a d ; y O b d u l i o G a r c í a ( D a n t e ) , dando inves t ido con amplios 
D e s p u é s de haberse pasado l i s t a res M r - J o h n R- Bent:y a quien 
y dado l e c t u r a d e l acta de l a s e s i ó n a( lue l m o m e n t o pon ía en poséalo» 
a n t e r i o r , f u e r o n presentados los i n - ta^ R e p r e s e n t a c i ó n , 
v i t a d o s p o r e l P res iden te d e l C l u b , E1 s e ñ o r Pedro Antonio Ara 
q u i e n c o n c e d i ó l a pa l ab ra a l r o t a r l o A l c a l d e M u n i c i p a l , pronunrló 
doc to r J u a n S i lva F e r n á n d e z , pa ra palabras de bienvenida a todos 
que los saludase en n o m b r e de l r o t a r i o s que con su presencia h 
C l u b , y e l s e ñ o r s i ^ a . c u m p l i e n d o ban a l a c iudad , declarándoles 
e l m a n d a t o , p r o n u n c i ó u n he rmoso Pede3 de honor de la misma, 
d i scurso de b ienven ida , que f u é m u y 8eando a todos una grata perm 
c í a y t oda clase de 
) id 
rruH 
i l ?> .ii i ... 
m 
| i t Fern¡lntlo 
m s 1 'i 
)rogii. rí.i .1 
co 
VC'CO id. 
m? 1. cajt 
IWnd z Co! 
Bbolatirrncl 
• l » Cobo ( 
K l » id ir) 
satis 
en 
a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r Pedro A n t o n i o A r a g o - ! m i e * t r a s Permanezcan 
n é s p r o n u n c i ó ' o t r o d i scurso q í e ^os . , n u 
o b t u v o l a a p r o b a c i ó n de todos los, , m i s m o el 
c o n c u r r e n t e s . ¡ A l c a l d e M u n i c i p a l o b t u v i e r o n ^ 
E l gene ra l Machado , a l empezar gantes aplausos . aantanttd 
el suyo, fué ovac ionado por todos „ A c t ° s4eguÍdo' elf ' T f t ^ d o á 
los comensales, que se pus ie ron de Pres idente de Ro ta ry I n J ^ ^ J 
pie , y po r e l n u m e r o s o p ú b l i c o que u n d;sc"rsoAen ' f ' t i m e r a3 
desde la f u n d a c i ó n del primer w 
HTR IOO i( 
Bírré ' : 
'" : . . 
_ JILOS 
c i ia 
C I i,) 
B B * 1 id. 
ac l amado , cuando, en un 
pa t r ió t i co» , d e s p u é s de haber o f r e c í - ÍJ01,08 a u e / T ^ L i m e S t 
do Interesarse po r las escuelas, sa- de la so J i edad ' e8p f ^ ^ ^ o , * 
n i d a d y a r r e g l o de ca r re te ras , d i j o : " o s . i ) ° b r e s ^ . ^ " f i l í u a n d V j 
" M i gob ie rno no s e r á ur t gob ie rno de decui idos Pyotectores ^ ^ 
f iestas en el g r a n m u n d o ; no lo se- odos. a segU ^ ? ° n n n f « / . c e ' ' W * 
r á po rque creo que el Pres iden te de ^ ™*im* r o t a r Í L q " ! í ' ' M « H s í antes de pensar en • 
l o d ^ n c r iado d e T ^ a d e m / s ' ^ J * ^ í » » -
i r í a t iende a fo rmar e m " ' iV _v 
la R e p ú b l i c a es y debe ser, antes que 
todo , u n e l pueb lo , d i s p u e s -
to a s e r v i r l e en todos los casos y en; 
c u a l q u i e r m o m e n t o " . ' nac iones una verdadera 
E l r o t a r l o F e r n a n d o A l v a r e z M a r - | m u n d , a l c trato. ab.rj¡¡ 
g a l l o , le d i j o : " G e n e r a l : e l pueblo E l 8 inrea en»ner** 
de Cienfuegos y e l C lub R o t a r l o o t ; 0 8 / e m a 8 p f r ^ r i | o d rE t l c» • 
acaban de o í r y t o m a r n o t a de vues- S d 0 q \ r c ^ í n u i m e n t e " " 
t r o s o f r ec imien to s y esperan su uyri<t' .,1UD 
c u m p l i m i e n t o " . j e j e c u c i ó n -
M a r g a l l o f ué m u y a p l a u d i d o . i Como homenaje CSP^" * 
E l doc to r V á z q u e z B e l l o y el co - ' t a r i o s , f a m i l i a s e ,n>11 'fe 
r o n e l M é n d e z P é ñ a t e h a b l a r o n t a m - b í a confeccionado un m « 
b i é n y o b t u v i e r o n ru idosos ap l ausos . , g r a m a para el acto u 
D e s p u é s de haberse cantado e l ; da l a C o n v e n c i ó n . u « 
He 
h i m n o N a c i o n a l , se d i ó por t e r m i n a -
da l a s e s i ó n . 
D i a 16, a las 9 de la m a ñ a n a . 
L a a p e r t u r a de la C o n v e n c i ó n ro-
t a r l a en el t e a t r o " T e r r y " f u é u n 
ac to de g r a n s i g n i f i c a c i ó n por l o ! 
n u m e r o s o de los delegados en los 
d e m á s Clubs de l a R e p ú b l i c a y de l 
¡ l o s de R o t a r y I n t e r n a c i o n a l que pre-; 
i s i d í a n l a f ies ta , f i g u r a n d o t a m b i é n ; 
n u e s t r o venerable obispo. M o n s e ñ o r i 
; Z u b i z a r r e t a que con l a m a y o r el©-.' 
j cuenc ia hizo l a i n v o c a c i ó n a Dios 
p a r a que i l u m i n a s e la i n t e l i g e n c i a 
i de los que i b a n a de l ibe ra r en b ien , ; 
n o t a n s ó l o de la n i ñ e z s ino t a m b i é n 
j d e t o d a la h u m a n i d a d de la c u a l los 
r o t a r l o s se h a b í a n c o n v e r t i d o en va-" 
l iosos pa l ad ine s . M o n s e ñ o r G u e r r a 
f u é m u y a p l a u d i d o . 
'en l a f o r m a s iguiente: 
1. — H i m n o NaclonaJ. 
2. — " S e n d e r i t e " . ^ 
3 " B a j o el claro de 
^ — • ' C u b a " . habanera. 
Fu i s te una estrelllt» 5 — 
ca" . 
g, "Silenciosamente 
7". " C o r a z ó n de roca . 
g ' Toca, campanero . 
9 . — " M a r y " . 
1 0 . — " A s í es m i amor 
H — " P a l o m i t a blanca . 
1 2 — " L a bayamesa". 
13. - C a n c i o n e s vana*. 
por los s eño re s 
De l f ín . 
14. — " G u a j i r a s " . 
1-, "Oye m i clave 
Estas canciones 
m a g i s t r a l m e n t e por 
fuere 
las 
A c t o seguido y d e s p u é s de h a b e ^ e m a s ' » " 1 " ^ i raneranx» 
1 e jecu tado e l H i m n o N a c i o n a l , que c ienfuegueras ^ n ^ a r a 
peo»-
OsDoara TJ 
í t o d a l a concur renc ia o y ó con ve rda - ñ o r Cas t ine i ra . ^ t t ^ 
de ra d e v o c i ó n , puesta de p ie , el i l u s - M a r í a Lu i s a K 1 . H 
¡ t r a d o y en tus ias ta Gobe rnador de l Juana Isabel u a p tr'0 señor 
!25 D i s t r i t o , « d o c t o r J u l i o H e m á n d e í ta b a t u t a del ma !tuVieroD 0 * 
I M i y a r e s , p r o n u n c i ó u n be l lo d iscurso S iqu ie r , quienes o 
de s a l u t a c i ó n , a m o r y c o n f r a t e m i - dadera o v a c i ó n . exP,or*<rf 
!dad para todas las clases sociales de A c t o seguido lo» ^ esc**^ 
.Cienfuegos que con t a n t a gen t i l eza c i en fuegos o 0 " ? 3 1 ^ , Conii5*^ 
j se asociaban a las f iestas r o t a r í a s , ba j0 ia d i r e c c i ó n d ' ^ j , «j*^ 
I d á n d o l e b r i l l o j r esplendor con l a be- n e r a i Devesa, e3ec"erg pr^"5^ 
l l e za y elegancia de las damas cien- va r i ados coa verd? 1 
fuegueras que de an modo t a n ca- m p á s de su bien p id0 o 
r i ñ o s o h a b í a n r e c i b i d . , a las esposas Ú8Íca( habiendo onte 
| y a las h i jas de los r o l a r l o s que v i - . „ . ' ' „ . .-ha 
¡ s i t a b a n la Per .a del S u r . P r e s e n t ó ^ ^ ^ a t r o " T e r r y " ^ \ t r i \ 
I c a m e n t e engalanad0 ^ y ^ 
| - I t a r l o s . flores n ^ n o c o j 
J o s é Delgado y C a ñ a , de la H a b á n a . , de t f ^ ' ^ i s á i s t i ^ 
de 24 a ñ o s , sastre y vec ino de An- ¡ í a s t a m " ueguera * 
j geles 43, que c o m o a las dos y t r e i n j socic : 
t a de ayer n o t ó 
' de e n t r a d a a su e s t ab l ec imien to 
d i r i g i ^ ^ M 
a c u d i d o e s p o n t a n e a n 
i . i t r a c i ó n de Ja ^ ' ^ 0 
t í a Cienfuegos » ' Sí1na Tisit/ 
t o en el l u g a r de su d o m i c i l i o , ha 
! b í a s e ñ a l e s de v io l enc i a . 
I Se c o n s t i t u y ó en d icha cas 
1 Sargento R a m ó n So to longo , l i 
I t ando la co r re spond ien te acta . 
no a t a n á ^ ^ í e 
e l E l a lmuerzo 
van- por separa dt.. 
m x c i u D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 b P A G I N A T R E C E 
á S t i f i e s t o s T O G t í f l S E N ñ T I O N ñ L B f l N K 
Í S á » ^ » « J f a d^Vesca 6 i d . I d . ] 
CtomP11̂  i , Vine Y 20 atados tabli l las. | 
Ü***11*joulíiea * bultos efectos. j 
?n98 Yacht americano j 
Jtonifi-fi0 r ,ñi tAn Johnson, proceden-
S ^ e y W ^ r c o n s i s n a d o a l Cap i t án . 
2090. Vapor i n s j ^ 
* ü l l b á n Lobo y Ca. 
DO-
«P0 LARRINAGA. cap i t án R i -
^ J d e n t e de Liverpool, con-
2 % * 
o n t r t todtvii 
ivicie eoap||. 
l o que nídii 
>lo se cunii 
pronto «1 
OB peso* eiát 
i f u r m a d u j 
e E l Incisu 
j ó s i t o genenl 
Merced MqA 
f d n o í vim 
Galbc 
ROO cajas n-hiskey. 
S l r S r l t 127 id bacalao. 
¿ 2 C O . 100 i d . I d . 
^ '•. . , \ r a . :o i d . cinebra. 
^ i h e s 30 i d . i d . 
so id whlskey. 
rM-as Co d . rerveza. 
B f c o 17 i d . chocolate. IWmÁsosd. 10 W. cerv-íza. 
Cuadra 6 i d . whiskey ». 
1 j cnjii-11 saj. •. g rS5 cd3aa vino 
i d . 
s whiskcy. l i N • I'10* * j¡f 190 i d . 'd . . 
i , , | I d . I d . 2 i d . anuncios, y j y g j j j j g 
Larrea Hno. Co. 22 i d . i d . 
Porto y Llereda 49 i d . i d . 
Pomar Chao Co. 6 i d . i d . 
Gonzál-?z y Marina 3 i d . iü*. 
G López 5 i d . I d . 
Aspuru y Ca. 12« i d . i d . 
Puente Presa Co. L'SS i d . i d . 
M Hcrmlda 104 i d . i d . 
F G de los Ríos 27 id i d . 
Ur ia r te y Biosca 4 i d . i d 
A b r i l Paz Co. 3 i d . i d . 
j Calvo Viera 1G3 i d . ¡d ' 
{ Capestany y Garay Co.' 30C i d . i d . 
j Manifiesto' 2100. Yacht americano 
j MOB"V D I C K cap i t án Pord, proceden-
• i de Cienfuegos, consignado al Cani-
( t á n . 
l í n lastre. 
Manifiesto 2101. Yacht americano 
SI R D l A I I I cap i t án Moll lercon. pro-
cedente de Key West, consignado al ca-
: p i t á n . 
j Lastro. 
Í^-.m Dnifiesto 2l02- Yapor americano 
l TL UR1ALBA. cap i t án Baxter, proceden-
| t c de N«w Orleuns, consignado a W. 
M . D a n i e l 
Líber pod^ 
dr. Rotar 
j re t t HUI 
amplios pote 

















































* í^O id whiskey.-
i f m i d . i d . 
I irr í ' barreras 10 CJjas . drogas. 
. lí.nnrtra- L. 3 ca.-ros m«cetaH. 
,nel Paper Tipc C. 1 caja papel. 
.- i i caja maquinaria, 
f j j d . i d . 
L l i n o . 2 cajas jabun. 
53 cajas azulejos 
r 2J3 UuUoss loza. 
„j y García CO huacales i d ; 100 
ir Cliao Co. 7 bultos i d . 
málzo 'í caicos planchas. 
E cajas vidrios. 
irlirirz '-' huacales loza, 
•z Soto y Ca. 5 i d . i d . 4 i d . i d . 
lia 7 KÍ. i d . 
jarrá 20 barriles cloruro, 
•edroarias Co. H cascos loza. 
r . ino i<l. i d . 
;a IKaduro Co. ¡7 i d . i d . 
al Agencia 33 cajas a l g o d ó n . 
n cajas azulejo's. 
•ala' i " 1 caja a lgodón , 
•/rf • S buUos loza. 
Paz. '"o. 2 id . id . 
ilez Canrz 4' i d . i d . 
Kizález S i d , i d . " 
82 Id- id-
Chao Co. 8 i d . i d . 
v H udérson 18 i d . i d . 
íd. id . 
25,0 id . i d . 
k-iMaduro «'«'. 2>.>0 i d . i d . 
1 ú. f i . 
Delgado '•> cajas blockettes. 
(J |6 cajás t inta i i d . p a ñ u e l o s . 
^•C». . 8 bpcoyes lozu. 
t BU acos cola. UAta 25 i d . i d . 
j l i •> tambores í trei te. 
r i'iu.M \ <Ja. í bultos loza. 
H } Soto ' i i d . i d . 
la Vega ' 3 cajas j abón . y ca.1-
in» Central II. 15 bultos mate-
laurruchi l l ; io . 3 huacales loza. 
!\:ir z 7 id . i d . 
• llmnara - i d . i d . 
fei Co. 6 i d , i d . 
Ir t'Iiaü Co. 4 bultos loza. 
0 sacos cola. 
(droarlas Co 3 bultos Igza. 
5 .liuacitlrp o/.ulc'os. 
T id . Id . 
[ a i 1 Id . Id . -
1 Humara 30 bultos loza. 
M Co. 59 bultos accesorios pa-
kde. 
Ir. Mendoza Co. 3 cajas maquina-
ernández Col. 25 cajas p i n t u r a . 
Casal 10 Jd. i d . 
lucria .Johnson JO cascos omo-
•50 id. Id . 
1. caja badana. 
J-z Co. 20 bultos loza. 
Hmaeld Fino, s i d . j d . 
Cobii C0- 242, bultos azulejos. 
d. i d . 112 i d . Id . 
bultos drogai . 
799 bultos materiales. 
UIDOS 
» •ióniM Co. 2 cajas tej idos. •̂ n̂ Ui. \ Carda. 1 i d . i d . 
J E C 1 id . i d . 
* C I id. pañuelos. 
*«»«._Guii0rrez Co. 2 i d . tej idos. 
Iz Co. 2 i d . i d . 
Co. 1 i d . I d . 
Marlbona Co. 1 i d . i d . 
t Mno. 1 i d . p a ñ u e l o s . 
Hiiu l caja encajes, 
"o Co. 1 i d . te j ido», 
oa y Ca. 1 I d . i d . 
y García l i d . i d . 
farudela Co. 1 i d . i d . 
H» 1 i d . i d . 
• w 1 I d . i d . 
v , l i d . i d . 
I D i d . i d . 2 i d . muestras. 
JWU do Conf^eciones 2 i d . i d . 
ftUWcía Monóndez, Co. I d . i d . 
TO6» co. i i d . i d . 
s MrrciI2 1 i d - i d . 
}? - cajas tejidos. 
r*203 2 i d . i d . 
f'Vtd.. 
Id. i d . 
Wjlson Co ó0 cajas manteca. 
" >' Ca. 250- sacos harina. 
Morr i s y Co. 30 cajas salchichas. 
( "udaby Packing 650 Jd. j abón . " ' 
P . Lorenzo 300 sacos afrecho. 
Sobrino de Por t i l lo 350 sacos c a f é . 
R Palacios Co. 3.000 sacos m a í z . | 
J S 000 sacos al imentos. 
Lópes Hno. 200 cajas huevos. 
Armour Co. 400^-id i d . 
I-ibby | | Lii, i)v .•;,r)3 ô Í%g Ic-he. 
Gutiérr .e^ y :.7r, ¡d. huevos 
A Puente e hi jo 300 sacos cebollas. 
Starks Insurance 50 cartones man-
tequilla 1 bulto cartones. 
IT T -C 5 barriles c a m a r ó n . 
T Doreste 1 bulto harina. 
P Bowman Co. 300 sacos cebollas 400 
cojas huevos. 
Swi f t Co. 600 i d . i d . ZJd atados que-
sos. 
MISCELANEAS 
V. S a r r á 30 cajas drogas. 
P.eci Expós i to Co. 2 i d . calzado. 
C Uiv^ra 1 I d . i d . 
r, Tooa Po. 27 bults nsicntoa. 
.1 Soler 1 caja vendas. 
Hermanos P e r n á n d e z 3 cajas mesas. 
Pons Cobo Ca 40 cartones asientos. 
González y Ca. 5 cajas v á l v u l a s . 
L >' Po. 20 tambores aceite. 
González y Ca. 29 oajas llaves 
S y. Ca 74 bultos aceite. 
M. Porto Verdura l i n o . 70 fardos 
m i i ' u . 
Pavana Comercial Co. 600 sacos veuo 
>io Marca 897 atados mangos 
A U boredo 1003 i d . cortes 
Acebo Simón Co. 100 fiacos es tear im 
i « 'a r rasco ("o. 200 i d . i d . 
.M Porto Verdura Uno <i'9 fardos mi l lo 
K S a r r á 293 huacales botellas. 
"V . G. Mendoza Co. 3 cajaa bombas. 
Guatman C Co. 13 fardos tienda de 
c a m p a ñ a . 
Armot t r Co. 11C4 atados cortes 
.1 1- . lurick 1 caja accesorios. 
A Most ré 164 fardos mi l l o . 
.1. Iglesias 4 i d . tola. 
P E Colé 3.155 atados cortes 
Hodr íguoz l i n o . 15 bultos accesorios 
auto. 
J Z Hor ter Co. 53 bujtos accesrlos 
para arados. 
A Keborvdo 1003 atados cortes. 
g L Dardet 2000 i d . i d . 
ttanffieilp Í103, Vapor americano IT. 
M P L A t . L E U , cap i t án ToXvles. proce-
cUnte de Key West, con^/gnado a R . L 
Brannen. 
VIVKUES 
«¡onzálcz y Suárcz 27.216 kilos man-
teca. 
MISC>I , . \M:AS 
F á b r i c a de Hielo 600 sacos malta . 
.1 Pe n ni no 100 cajas m á r m o l . 
Sába los Co. 200 barriles resina. 
Urfoga Kernánd.'Z Co. 100 d . i d . 
V l lo joa Co 920 sacos cemento. 
T. K. TÚfvtñ Co. 2 1.095 ki los ácido, 
l ubrica de Hielo 250 cajas cereales 
•'••.•.-p,, y Carcfft 640!> piezas tubos, 
i ' Par. da '2.000 alados cortes. 
V Como/.. 905 piezas madera. 
Havana lOtecttuj R (t 80 poleas. 
I .1 l l l o a y Ca. 4 autos 14 bultos ac-
| cosorios i d . 
, Pord Motor 7 autos. 
I l i B Uoss 9 autos. 
Ortega F e r n á n d e z 8 autos. 
• 'uba Lubr ican t lnd 24.392 ki los aceite 
L Y Arcad ia 2 carros y accesorios. 
M Cibrá nl9.479 ki los aceite. 
Ortega y F e r n á n d e z 5 autos. 
Manifiesto 2104. Vapor ing lés SAN 
I.KON. c a p i t á n Tong, procedente de 
J .Mtipico. consignado a la Anglo Mexl -
<ain Pe t ró leo 
Anglo Mexican Pe t ró l eo , 8.397.624 k i -
los pe t ró leo crudo. 
Manifiesto 2105. Vapor americano 1ÍE-
P\ B M C . cap i t án Salmnelpen, proceden-
te de AVilmlngton, conbignado a la Or-
den. 
E n Jastre. 
Manifiesto 2106. Vapor i aponés K E -
HO.N'AN M A U f , can i t án Kattono, pro-
i cdente de Puerto Padre, constenado a 
la "West Indies S S. Co. 
Con azúcar , en t r á n s i t o . 
O F T H E C I T Y O F N E W Y O R K 
5 7 B r o a d w a y 
B A L A N C E E F E C T U A D O A L C I E R R E D E O P E R A C I O N E S E N . D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 2 4 
A S O C I A C I O N D E M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
C O M E R C I A N f E S 
A C T i V O 
E f e c t i v o en Caja y o t ros Bancos . 
P r é s t a m o s y Descuentos . . . . 
V a l o r e s de l G o b i e r n o de los Es-
tados U n i d o s 
Otros va lores 
F o n d o de A m o r t i z a c i ó n con el Te-
sorero de los Estados Unidos . 
Obl igac iones 
de Cl ientes en G a r a n t í a de Acep-
ciones . . 
Menos 
en Ca r t e r a 
O t r o A c t i v o 
4 4 1 . 4 2 1 . 0 2 
S 3 6 . 4 1 1 . 4 2 
| 1 9 5 . 9 8 5 . 4 8 S . 6 3 
3 3 5 . 9 9 6 . 0 9 7 . 6 9 
6 7 . 1 0 6 . 0 8 8 . 8 4 
2 2 . 6 9 9 . 3 2 8 . 1 6 
5 5 . 0 0 0 . 0 0 
19 . 6 0 5 . 0 0 9 . 6 0 
2 6 8 . 7 3 0 . 2 0 
5 6 4 1 . 7 1 5 . 7 4 3 . 1 2 
P A S I V O 
C a p i t a l 
Reserva y U t i l i d a d e s por Repar -
t i r . . 
Reservado y pa ra I m p u e s t o s , I n -
tereses y Gastos pendientes po r 
pagar " 
D i v i d e n d o pagadero en E n e r o 2 de 
1925 . . . . . . . . . . 
D e p ó s i t o s • . . 
B i l l e tes en C i r c u l a c i ó n 
Aceptac iones . , $ 2 0 . 5 8 9 . 5 8 5 . 7 0 
Menos 
en Car t e ra . . . . 8 3 6 . 4 1 1 . 4 2 
O t r o Pasivo . , • 
% 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 . 4 6 1 . 5 6 8 . 7 6 
2 . 1 7 5 . 4 8 3 . 7 7 
8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 7 0 . 7 8 7 . 1 6 2 . 2 9 
1 . 0 7 9 . 0 0 0 . 0 0 
1 9 . 7 5 3 . 1 7 4 . 2 8 
1 . 6 5 9 . 3 5 4 . 0 2 
$ 6 4 1 . 7 1 5 . 7 4 3 . 1 2 
Samuel H . M U l c r . 
< » r l , | . S c h m i d l a p p . 
R c c v r S c h l r y . 
O F I C I A L E S 
AlbflPt H . W i g g i n , P res iden te . 
V I C E P R E S I D E N T E S 
H c n r y Ol lcshe i raer . 
A l f r c d C. A n d e w s . 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : 
George D . G r a r e e . 
R o b c r t I . B a r r . 
S h e r r i l l S m i t h . 
A G U I A R 8 6 
J . R. W ü s o n , J i ' . , Geren te . 
M I E M B R O S D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
I l e n r y W . Cannon. 
A l b e r t H . AViggin , 
P res iden te . 
J o h n J . M i t c h c l l . 
P res iden te . I l l i n o i s Merchanx. 
T r u s t Company , Chicago , I ] i . 
Guy E . T r i p , 
P res idente de la J u n t a Di rec -
t i v a W e s t i n g h o u s c E lcc . & . 
M f g . Co. 
James N . H U I . 
D a n i e l C. J a c k l i n g . 
Pres idente , U t a h Copper Co. 
Char les M . Schwab. 
P res iden te de l a J u n t a Di rec -
t i v a , B e t h l e h e m Steel Corpo-
r a t i o n . 
Samue l H . M i l l e r , 
V i cep re s iden t e 
E d w a r d R. T i n ^ e r , 
Pres iden te , Chase Secur i t ies 
Corp . 
E d w a r d T. N icho l s , 
V icepres iden te , Great N o r -
t h e r n R a i l w a y Company . 
Ñ c w e o m b G a r i t ó n , 
P res iden te . W e s t e r n U n i o n Te 
log raph Company . 
F r e d e r i c k H . E e k e r . 
V icep rc s iden to , M e t r o p o l i t a n 
L i t e Insu rance C o m p a n y . 
Eugene V . R. T h a y e r . 
D. A t k l n s & Company . 
C a r i J S c h m i d l a p p , 
V icep res iden te . 
G c r h a r d M . D a h l . 
P res iden te de la J u n t a D i r e c -
t i v a . B r o o k l y n M a n h a t t a n 
T r a n s i t C o r p . 
A n d r e w F l e t c h e r , 
P res iden te , A m e r i c a n Loco -
m o t i v e Co. 
Rcevo Schlcy, 
V icep res iden te . 
H . W c n d e l l E n d l c o t t . 
A V i l l i a m M . W o o d , 
A m e r i c a n W o o l e n Co. 
J e r e m i a h M i l b a n k . 
H e n r y Ol l e she imer , 
V icep re s iden t e . 
A r t h n r G. H o f f m a n , 
Vicepres iden te , T h e Grea t A t -
l a n t i c & Pac i f i c Tea Co. I n c . 
F . Edson W h i t e , 
P res iden te , A r m o u r & Co. 
A l f r e d P. Sloan J r . , 
P res iden te , Gene ra l M o t ó n 
C o r p o r a t i o n . 
E l i s h a W a l k c r , 
P res iden te , B l a i r & Co. I n c . 
C 1798 l d - 2 3 
Central Vert ientes: 307 piezas 
r o . 
J . M F e r n á n d e z Co: 
madera. 
Tellechea P e ñ a Co: 1,781 i d e n I d . 
C, S. Clrpon: 15 bultos carros y ac 
cesorlos. 
F . H . Jurs ik : 85 Idem maquinaria . 
" " - L A C O M I S I O N 
4,006 piezas 
D E A R A N C E L E S 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
PRODUCCIOir A Z U C A R E R A H A S T A 
RNERO 31 D E 1935 
E l Consejo de Directores de la Aso-
ciac ión de Comerciantes de la Haba-
na se reunid el viernes en ses ión men-
sual ordinaria, con asistencia de los 
s e ñ o r e s Carlos Alzugaray (presidente), 
Garcllaso Rey, Maur ic io Schechter, 
Emlle Lecours, Gonzalo Rodr íguez , Jo-
«* Junquera, Bernardo Pardlas. J o s é 
V i U m l l , Francisco Suris, Aure l io Peón , 
Juan Manuel Ruiz, Valeriano F e r n á n -
. dex V i ñ a y Roberto de Guardiola (se-
cretarlo) . 
Aprobadas las actas de las sesiones 
celebradas en enero 8 y 15 del corr ien-
te año , se dió cuenta de l . movimiento 
de socios a d m i t i é n d o s e siete so l ic i tu -
des de i n sc r i pc ión ; de las cuales co-
rresponden cuatro a comerciantes esta-
blecidos en l a Habana, una a un co-
merciante establecido en el in te r ior de 
la Repúb l i ca 7 dos a industr iales de 
esta plaza. 
F u é sáhc lonado , asimismo, el estado 
mensual de T e s o r e r í a y el funciona-
miento del Departamento In fo rma t ivo 
de Créd i tos , l eyéndose cartas laudato-
rias por el buen funcionamiento de es-
te servicio. 
D e s p u é s de ser discutidos detenida-
miente, se adoptaron por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
1. —Continuar gestionando la amplia-
ción del servicio de apartados postales 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correros de 
la Habana atendiendo t a m b i é n la mo-
dif icación de los buzones para l a recep-
ción de la correspondencia, a cuyas 
obras, realizadas por in i c i a t iva de la 
Asociación de Comerciantes, se ha da-
do ya comienzo. 
2. —Dir ig i r se a las organizaciones 
comerciales e industr iales de E s p a ñ a 
solicitando que promuevan un movi -
miento de opin ión en aquel pats para 
l legar de modo r áp ido y favorable a 
la conce r t ac lón del convenio de bultos 
postales entre Cuba y l a n a c i ó n men-
cionada. 
3-—Exponer a l Consejo de l a Fede-
rac ión Nacional de Corporaciones Eco-
n ó m i c a s , en la p r ó x i m a r eun ión que 
é s t e celebre, la opinión que mantien». 
j l a Asociac ión respecto del decreto nú-
| mero 1761 sobre la i m p o r t a c i ó n de mer-
canelas ad-valorem. 
4 .—Solic i tar del s e ñ o r Secretario de 
Hacienda la adopción de una medida 
por medio de la cual cese el procedi-
miento que actualmente se e s t á ponien-
en p r á c t i c a para reclamar diferen-
cias de cambio de moneda en las i m -
portaciones de m e r c a n c í a s que se han 
efectuado hace varios a ñ o s . 
5-—Trasladar a la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s los 
antecedentes relat ivos a la amp l i ac ión 
del plazo que concede l a Havana Ter-
minal Rallroad Company para despa-
char las m e r a c n c í a s , p id iéndo le que 
apoye estas gestiones. 
—Conocer con s a t i s f a c c i ó n los t ra-
bajos realizados por la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s , a 
In ic ia t iva de la Asoiacc lón de í 'omer-
ciantes, para Impedir que c o n t i n ú a exi-
g iéndose en otros t é r m i n o s municipa-
les el impuesto de transporte que ya 
satisfacen en la Habana los comerclan-
.M.almac6ni8taí,• Por ]o3 camiones que 
u t i l izan para la d i s t r i b u c i ó n o repar. 
to de sus m e r c a n c í a s , y continuar de-
dicando a t en i cón preferente a este 
asunto. 
7. —Aceptar en pr incipio el plan pro. 
puesto para mantener una intensa cam-
p a ñ a en favor del tourismo, enviando 
copas de dicho trabajo a cada uno 
de los miembros del Consejo, a f i n de 
que, previo su estudio, sea discutido 
en una ses ión ext raordinar ia convoca-
da exclusivamente para t r a ta r de ta l 
asunto. 
8. —Proseguir las gestiones iniciadas 
ante la Secretarla le l a Guerra pa^a 
obtener una D E F I N I C I O N oficial de 
la tela khak i , cuyo uso se ha p roh ib í -
do a toda persona que no sea miembro 
de las Fuerzas de Mar y T ie r ra Nacio-
nales: acudiendo en su caso, al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a si la re-
solución que se logre no es favorable. 
9. —Conceder un voto de confianza 
al s eñor Alzugaray. para que propon-
ga a la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
í Manifiesto de cabotaje de! vapor cu-
, b a ñ o Gibara c a p i t á n Abel lo , entrado 
procedente de Santiago de Cuba y con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba 
D E SANTIAGO D E CUBA 
E. N . 1 bulto palas. 
Secretarlo de Hacienda. 1 caja pet ró-
leo. 
Dufau Com. Co. 1 caja f e r r e t e r í a . 
R. Justo 1 caja ropa 
F . Cid Co. 1 caja m á q u i n a s escribir 
1 fardo estantes. 
A . Gross 31 cajas f / r r e t e r í a . 
Cuban A i r Products 12 ci l indros va-
c í o s . 
Co Ron B a c a r d í 1000 galones ron. 
DE GT'AXTANAMO 
W . I n d i a 3 barri les envases. 
DE SAGUA D E T A X A M P 
Orden 148 sacos cocos. 
Cuba Ind . 3 barri les botellas v a c í a s . 
Ñ , F . de Hielo 84 barri les botellas va 
c ías . 
DE BAÑES 
S. M . 1|4 pipote a lcohol . 
V . Suá rez 4 bultos calabazas y cera 
J . Calle 3 fardos tasajo-
M . Rui loba y Ca. 4 fardos suela. 
Mora Oña F . Co 1 caja licor 
S. Bros 1 caja tejidos. 
Alvarez V a l d é s y Ca. 1 i d . i d . 
H . F . de González 22 cajas pasas. 
Uni t«d F r u i t Co. 1 caja tejidos. 
Ca. Licorera 2 pipotes envases. 
Cuban A i r P. 40 c i l indros vac íos . 
J . M . Begulr ls ta in 114 pipotes no. 
E. Lecours 1 caja colorante. 
"W. I n d i a 33 tambores y 50 huacales 
no vac íos . 
C Tívo l i 54 barr i les botellas v a c í a s . 
Trop ica l 362 I d . i d . 
D E G I B A R A 
J . G a r c í a G a r c í a 2 barr i les chapa-
pote. 
Q. G a r c í a 1 caja ósforo». 
G. Moreno 1 caja efectos. 
Orden 50 sacos fr i joles 
Fdez. T r á p a g a y Ca. 26 i d . i d . 
Orden 8 sacos f r i jo les y 77 hjiacales 
cebollas. 
W . I n d i a 14 envases. 
F . G i l 18 barrles limones. 
J i m é n e z y Ca 15 barri les botellas. 
DE H O L G U I N 
\ V . Cendoya 8 bultos varios. 
Ca. M . N . 2 bul tos confituras. 
C. A l r P. 1 c i l indro . 
C. Lubr l can t 10 envases. 
.._, Ind ia 20 bariles 1 tambor va-
c í o . 
N U E V I T A S A G I B A R A 
A . Escalona 1 caja p a p e l e r í a . 
N U E V I T A S A H A B A N A 
G. Rey 1 l ío v í v e r e s . 
Angrel y Ca. 1 i d . Jd . 
B . Gorostiza 1. caja v id r io s . 
C. Packing 12 cajas j a b ó n . 
L i b b y Me Nei l 30 cajas hcl ie . 
Ortega Olivera 3 tambores envase». 
W . Ind ia 86 i d . I d . 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Santiago de Cuba, c a p i t á n Clav i -
jo , entrado procedente de Puerto Turn-
i a y escalas y consignado a la Kmpre-
sa N a v i e r a 
D E . P U E R T O T A R A F A 
E N 1 caja queso. 
D E A N T 1 L L A 
W . Ind ia 301 barriles y tamboreís va-
c í o s . 
D E G U A N T A X A M O 
M . Spto y Ca. 200 sacos c a f é . 
Orden 47 I d . I d . 
"W. Judia 9 tambores vac íos 
Cuban A l r Products 9 c i l indros va-
c í o s . >. 
no M C N A M A R . c a p i t á n McDonald, pro- | o 'n»ilongit , ii.<-n,-ri .-^nunr, liosenao 
cedcnle de Ant i l las , consignado a M u n - ' V!,a- Hafael M a r t í n e z Ortiz y l ' r an - mlento' general 10.2D. 
son S, L ine . 
En las t re . 
cisco llenares 
¡ Fu* le ída y aprobada el acta de l a 
. I sesión del 13 del ac tual . 
M A N I F I E S T O 2111— Vapor italiano 1 aco 
TIRSO, c a p i t á n Torant lno, procedente ^ j i - na 
de Génova, consignado a L a v i n y G6- '• Pri 
mez• i como siBue: 
Part ida 20 
sobre diversas cuestiones sociales, en-
Habana.—Total de ingenios on la za - ' trG la8 .qye 86 encuentra la referente 
f ra : I f i . Ingenios moliendo: 15. Inge 
nios que no han empezado a moler: 1 
ver-
ver-
flo 1 i d . i d . 
8 I d . i d . 2 i d . i d . 
I d . "id.ndez 3 I d . Id v 2 Id 
.0 'artin. Cp. 3 t d . i d . 
^ Linares Co. i id 
y Rodrlg.lez 
i d . 
1 i d , 









l*3 y Ca. i i d . id , 
5 W. i d . 
^ " d 5 id* ,d-
í ^ ' i 1 i d . i d . 
• i d - Id . 
S ^ i a 2 Id. i d . 
,.H1n.,> 1 i d . id • 
z uJCÍ* - ,d- i d . z Hno. 1 d. i d . 
1 id- i d . 
reiro 1 i d . 
. ^ o - 1 i d . I d . 
r re i Co. 1 i d . id 
« A S 
0 Vi*>so y Ca. 5 bultos fe-
- i'1- Id . 
V 
Co. 156 i d . 
id . 
M A N I F I E S T O 2107—Vapor america-
no CUBA, c a p i t á n Whi t e . pr.>o 3d;nte 
de Tampa y escala, consignado a 11. 
1J. Tirannen. 
D E T A M P A 
t i , Scoeci: 5 bultos molduras . 
Rosa Blanco: 1 caja este*as 
Q. G a r c í a : 100 cajas m a c a r r ó n . 
Cosmopolitan Bkery : 1 n c v i r a con 
f ru tas . 
Morro Castle Supply: 2 Idem Idem. 
P . A , Halperson: 1 Idem Idem. 
D E K E Y W E S T 
A . R í o s : 8 cajas pescado 
T l i r a l l Electr ical Co: 1 aeja acceso-
rios bombas. 
Chambles Bros: 25 bultos l lan tas . 
M A N I F I E S T O 2108—Vapor america-
no J . R. PARROTT. c a p i t á n H a r r i n g -
ton. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
P I n c l á n Co: 250 sacos cebollas. 
M I S C E L A l í E A : 
R. .1 . Dorn : 42,634 tejas, 74 huaca-
les Idem. . . 
T F T u r u l l Co: 300 sacos ceniza. 
Phoenix U . y C o m p a ñ í a : 97 bultos 
maquinar ia . ,„ ,, . _ 
Cuba Auto y C o m p a ñ í a : o autos 
M . Gómez : 1 saco torni l los , 20J t u -
bos. 
E . Beato: 270 Idem í d e m . 
F á b r i c a de Hielo: «00 sacos m « U * . 
R o d r í g u e z y Hermano: 2U atados 
c a r t ó n . 
arieron » 
, el ****¿p * 
taron 
teñid0 0 j 
m H I S P A N O A M E R I C A N A D E 




S E C R E T A R I A 
presente, L„ 
neral O r d i n a r i a 
i c i t a dos los accionis tas , que con dos d í a s 
' d e a n t c l l p a c i ó n por lo menos a l d í a 
esta C o m p a ñ í a , que en que deba celebrarse la J u n t a , de 
se.en el ed i f i c io 
V I V E R E S : 
S. R : 125 cajas v ino . 
S. M : 2 Idem ídem, 53 Idem 
mouth, 4 Idem l icor . 
G . M : 25 idem vino, 5 ídem 
mouth, 1 idem anuncios. 
S. Riacrd i : 30 Idem conservas. 
S. H : 35 cajas vino. 11 Idem ver-
mouth, 1 Idem anuncios. '« 
G . A : 1 idem Idem, 75 idem vino . 
H . G u t i é r r e z : 7 Idem chocolate. 
V . E : 200 cajas ve rmou th . 
A . C: 111 Idem vino . 
M I S C E L A N E A : 
C, T : 2 cajas sombreros. 
J . V : 1 idem Idem. 
Nodarse N o g u é s : 2 idem Idem. 
B . R : 1 idem idem. 
R . S: 1 idem Idem. 
F , O: 1 Idem idem. 
P . C: 4 idem tejidos. 
C ' L . G: 16 idem idem. 
F . S: 3 idem idem. 
M . G C: 2 Idem Idem 
D M : 2 idem idem 
Fresko: 5 idem Idem. 
E S a r r á : 9 cajas c á p s u l a s . 
C. Rey: 5 idem drogas 
B Alvarez: 2 idem idem 
C Y 
tones. 
Lange Motor : 1 auto. 
L . D : 6 bultos tej idos. 
Izaguirre Alonso Co: 2 cajas Idem. 
F . P é r e z : 4 iderr. Idem. 
Mayorka: 2 idom idem. 
B . Pardias: 1 idem Idem. 
B . B : 2 idem idem. 
Mangas y Co: 4 idem idem. 
J . F . C: 1 Idem idem. 
N . G: 5 iaem Idem. 
F.. R: 2 idem Idem. 
Prieto Hno: 3 Idem idem. 
Menéndez Rodr íguez Co: 2 idem i d . 
p . C: 1 caja accesorios e l é t e n c o s , 
idem idem 
•ordó modif icar la c las i f icac ión i lvsU,T,adü de la zafra según los s e ñ o -
partidas 20. 23. 24, 25 y 26 que rcs <'Uma & Mejer: 367.857 toneladas 
proyecto de reforma "quedarán de 2,240 l ibras . Elaborado hasta enero 
I S l : 72,017 toneladas. Tanto por cien-
Baldosas c e r á m i c a s de I t0 lestimado: 10.58 Promedios de 
tolas clases y tejas vidriadas incluyen- ™ndlml*,1to S ^ e r a l : 10.13. 
do las baldosas de cemento h i d r á u l i c o I Matanzas.—Total de Ingenios en l a 
y mosaicos de p a v i m e n t a c i ó n . ¡ z a f r a : 28. Ingenios moliendo: 26. I n -
A .—Mosaicos a r t í s t i c o s para decora-' genios que no han empezado a moler: riss 
D E SANTIAGO D E CUBA 
D G Albern i 10 cajas muebles. 
J Chang l ' i u 1 capa quincalla. 
N F . d £ Hielo 40O huacales botella : 
v a c í a s . 
C I t Baca rd í 11000 galonea 3 cajas 
ron 1000 galanes ron y 3 cajas Id. ' 
PE PCEUTO P A D R E 
A M o n t a ñ a y Cu. 15 cajas alpar-
gatas. 
W . India 10 tambores pct. vac íos . 
D E 1BAKUA 
. . India 10 tambores v a c í o s . 
D E JAUONC 
N Merino 3:2 pipotes vac íos . 
DE S A L A 
W ind ia 5 tambores v a c í o s . 
Glez. Uno . 2 lotes de madera. 
DE G K n K H I X A 
Ortega Olivara ' piputea vacíos . 
clón m u r a l . 
Partida ti".—Porcelana en 
¿e manufactura hueca y v a j i l l a 
.—Sin pintura , dorados ni relieve T . 
(Dispos ic ión I I I regla 5a . ) 
B.—Pintada, dorada o ocn adornos 
de relieve, T . (Dispos ic ión I I I . regla 
5a.) 
I * . Estimado de la zafra s e g ú n los se-
colonización e i n m i g r a c i ó n , trasla-
dando d e s p u é s estos d i c t á m e n e s a la 
Fede rac ión Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s por medio del Delegado do 
la Asociación en esa entidad corpora-
t i v a . 
11.—Encomendar al doctor J u l i á n ' L E MOKOX 
Modesto Ruiz, Director del Departanien-1 W Indiu 24 barri les vaofofl 
to Legal, la confección de un in fo rme! E Lecours 7 earboy^a &4ll4( 
sobre o r e s c r l p d ó n de las reclamaciones 
formuladas a las empresas fe r rovü i - ' J. R JM N A 
W India 18 envases. 
A m p l i a r por Wiedio del C o m i t é ] Alvarez d j l UU> 20i» pipotes 
oblatos f,orf's '«unía & Mejer: 561.429 toneladas correrspomliente el informe sobre la 
. ' de 2.240 l ibras . Elaborado hasta ene-1 conveniencia de extender el n ú m e r o d e i t - i : CHAMBAS 
ro 31: 137,435 toneladas. Tanto por agregados comerciales de Cuba en el W l:u\rA 2 tambores \Qeío;> 
ciento del estimado: 24.48. Promedios extranjero, estudiando a este efecto el '• \ v y.*-* • 
de rendimiento general: 9.95. • j a r t í c u l o que contiene una proposí í lófl. I )K < - , . . ; u PQ W l I . A 
Santa Clara .—Tota l de ingenios en ! de ^ y , presentada a ln T á m a r a para i O T. l jeir , , 2 cajaa e r a ab 
la zafra- ",4 In»pninK mol «nH.V- r.T rlu'> estos Agregados pasen a (ienemler 
ngcnios moliendo. o3. I oxl,.lls,v.inlpntc ^ ,., Sor re ia r l j de ¡ r .-• I L V K I ! ! \ 
i lidad de barro, loza o gres ordina 
rios, T . (Dispos ic ión TU, regla 5a.> 
A.—Eos mismos de barro, loz\ o 
gres, f inos; y los de biscuit o por-
celana. T . (Dispos ic ión I I I regla ó a . ) 
Par t ida 25.—Platino, Oro o sus alea-
ciones: 
A . —En Joyas y de fá s objetos d t uso 
personal, ocn o sin piedras preciosas, 
C: 9 Idem'téjidVs' , ' 3 idem bo-
B . —Piedras preriosas o perlas, suel-
tas o sin montar, P . M . 
Par t ida 26.—Platino, Oro o sus alea-
ciones: 
A . —Labrados en a r t í c u l o s de va j i -
lla u otros objetos no tarifados ante-
riormente, P. N . 
B . —En polvo, grano, l á m i n a s u otros 
materiales .para profesiones o indus-
tr ias P. N . 
Se f i j a ron lo 
tes a las part 
dándose que la 
va lorem. 
correspendien-
C a m a g ü e y . — T o t a l de ingenios en la 
zafra: 27. Ingenios moliendo: 26. l n - , 
genio» que nc han empvap.du a moler: 
1 . Estimado de la zafra .según los se-
ñores Guma & Mejer: ' .352,857 tone-
ladas de 2.240 l ibras , (¿laborado hasta 
enero 31: 369.015 toneladas. Tanto por i 
ciento del estimado: 27.23, Pronudios 
de rendimiento general: 10.2C. 
Or ien te .—Tota l de Ingenios en la f 
zafra: 44. Ingenios moliendo: 40, l n - ' 
genios que no han empezado a moler: ¡ 
4. Estimado de la zafra s e g ú n loa s^ . 
ño re s Guma & Mejer: 1.2!'í 000 tone- ' 
ladas de 2,240 l ibras . Elaborado hasta 1 
enero 31: 187.683 toneladas. Tanto 
por ciento del estimado: Í 5 . . 4 . Pro-
medios do rendimiento general: 9.55. • 
Tota les .—Total de Ingenios en l a ! 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
nes 
P 
zafra: 179. Ingenios moliendo: 169. I n 
4, acor-1 genios que no han empezado a moler: 
20-A, sean A d - ! i o . Estimado de la zafra s e g ú n los 
s eño re s Guma & Mejer: 4.724.714 to-
Y por ú l t i m o f ré adoptado el acuer-j Iieia(jaS de 2,240 l ib ras . E l a b o r a ^ has-
do de reunirse nuevamente el m ' é r c o - ta enero 31: 1.066.943 toneladas. Tan-
¿ " ' r jarcia- 7,-, cajas cordones. i 'es p róx imo , día 25 del actual a las , to p0r cionto del estimado: ¿12.58. 
U - B C- 10 idem tejidos. 6 Idem I d . ! 4 p , m . para empezar el estudio de | pronied|oa ^ rendimiento general: 
T h r a l i E lec t r ica l Co: 6 cajas cordo- las m e r c a d e r í a s comprendidas 
_ " , r í a s e I I del Arancel vigente o 
idem accesorios e léc t r iocs 
1 
en la , 
sean 10.09. 
j . p . Co: 2 Idem sombreros, 
B . G . C: 10 cajas cordones. 
Ibern y G u t i é r r e z : 1 caja seda. 
Tropical Express: 2 cajas expresa 
C. Jo rd l : 1 caja postales. 
C B . Zetlna: 2 idem hier ro . 
González y G a r c í a : 2 idem botones 
R . R: 2 "idem p e r f u m e r í a . 
Eange: Motor : 4 autos. 
P . C: 4 cajas vidr ieras . 
C S: 2 cajas alabastro. 
E . D: 23 Idem m á q u i n a a . 
F . L . C: 1 Idem tej idos. 
Y . M : 1 idem botones. 
F . S: 1 idem idem. 
P F : 2 idem m á r m o l . 
Diez "y Saenz: 2 idem l á m p a r a s . 
A lva ré H n o . Co: 1 caja tej idos. 
R . M . S: 4 Idem Idem. 
Da Venecla: 1 idem papel. 
G P: 1 Idem tejidos. 
G- G a r c í a : 120 idem mastique. 
L, ' L u i s : 1 idem p o r c í s i n a . 
G. Angelo: 5 Idem ropa. 
C á p e s t a n y Garay Co: 6 ídem c á ñ a - . 
mo. 
i fetaleV ^ ' o d a r a s ^ ^ u f a c t u r a ; en . l f » l *>cha zafra ^23-24 . - T o t a , de 
I 1 - ^ Un COm0 PrÍnCÍPal ^ S S S S í o ^ * Tnf¿aenlos180que ^ T h a ñ 
1 empezado a moler: 24. Estimado de la 
zafra s e g ú n loa s e ñ o r e s Guma &• Me-
jer : 4.007.054 toneladas dé 2,240 l i -
bras. Elaborado hasta enero 31: 909 
tpnan procedente de Miaml y ocnsig-1 m i l 682. Tanto por ciento del estima-
: nad oa Eykes Bros . | do: 22.37. Promedios- de rendimiento 
En lastre. general: 10.74. , 
— Cuban Trad lng Company. 
M A N I F I E S T O 2113—\apor america-
no P A R I S M I X A . cap i t án Ritchie. pro- m^m . 
cedente de Colón y escala, consignado 
a W . M . Danie l . 
Con carga en t r á n s i t o para Ne 
leans. 
Or- I 
M A N I F I E S T O 2114.— Vapor ingl . 
BROOMJARK. c a p i t á n TaVlor oroc 
! dente de Fi lade l f ia y consignado 
Munson S. E ine . , ^ „ 
Havana Electr ic R : 3.ol9 toneladas 
c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 2115.— Vapor d a n é s | 
, A L D E R X E Y . e v a p i t á n Jeme, proceden-
Drocuerla Johnson: 20 Idem Idem, ¡ t e de C á r d e n a s y consignado a J . Mar-
r u b a E Supply Co: 16 cajas acce- tinez. 
Con az3car en t r á n s i t o . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A K L N A " 
ESTABLECIDO EN 1935 CAPITAL PAGADO: 5500 ,00Q I I 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o de Bienes D e p a r t a m e n t o de Seguros 
Cajas de S e g u r i d a d - Va lores en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o en c x p l i c c r l e n u e s t r o serv ic io en 
d e t a l l e , por c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
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0ecc ^ 
Pasado m e r i d i a 
flue conform 
•• s o - i p o s i t e n a su n o m b r e a l g u n a a c c i ó n 
numero 3 1 . en esta U n poder de l Secre ta r lo de l a So-
Qía 6 de m a r z o v i e d a d . 
L a asis tencia a la J u n t a ha de 
ser pe r sona l o po r m e d i o de repre -
e a l a r - j s e n t a c i ó n au to r i zada , con poder s i 
mIUO Sociales, l e í acc ion is ta estuviese en esta C l u -
88 r e u n i r á en p r i - i d a d . Cuando l a r e p r e s e n t a c i ó n se 
sut y 8erál1 O l i d o s ¡ c o n f i e r a a persona que no sea de la 
, acuerdos, c u a l - Sociedad se r e q u e r i r á necesar iamen-
- l numero de A c e i o - ' t e p o d e r . Las Acciones se r e c i b i r á n 
• salvo loa casos 'on l a Caja de l a C o m p a ñ í a todos los 
í f exi jan o t r a c o - l d í a s h á b i l e s d e 9 a l l y d e 2 a 4 
utos, y qUe con-{pasado m e r i d i a n o . 
- de esos mis-1 
r an derecho p u , | G . A T o n i e u , 
a3 l ú c r a l e s , to-1 Sec re t a r io . 




sorloa e léc t r i cos 
G A : 2 cajas o l e o g r a f í a . 
M Barrera : 2 cajas efectos. 
Ferrero y Scgarra: 1 caja accesarios 
^ ^ b t e m ' H n o : 3 idem sombreros. 
A B M : 5 Idem p in tu ra . 
F ia t - 5 aojas accesorios auto, 
s M : 2 idem tejidos. 
E- c- 4 idem Ídem. 
R E M : l >dem idem. I 
Rodr igue» Menéndez Co: 2 idem i d - ! I 
f e l v a G a r c í a : 3 Ídem idern. 
S o n z á l e . Marlbona y Co: 1 Idem bo-
^ S U a t a T 2 cajas muestras, 
w H S: 2 Idem Idem, 
c* MÍ 3 i d t m te j idos . 
V B . C: 2 cajas paraguas' 2 Idem 
tejid0 Sánchez : 2 idem idem 
Pernas v Menéndez : o 1( 
Tr i ado Paz y Co: 2 idem Idem 
r B C; 15 ide^n idem. 
P.' C: '15 idem accesorios e l é c t r i c o s . 
i r ticTVTFSTO 2112—Vapo ramerica-
no C^ITT OF S E A T T L E . c a p i t á n Quar-
Idem idem. 
n a n c i a m o s la construc 
d o n dt su casa 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N 
R. A . 
Eoiiicio del Banco Celáis 
Agtáar 106,- Tel. M-7245 . 
d 1747 a i r r 
C O M P A Ñ I A F E D E R A L 
C A M B I O D E 
D E S E G U R O S , S . A . 
D O M I C I L I O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s a s e g u r a d o s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h e m o s c a m b i a d o n u e s t r a s O f i c i n a s a l E d i f i c i o " L a r r e a , " A g u i a r y E m p e d r a -
d o , d o n d e , c o m o d e c o s t u m b r e , s e g u i r e m o s a t e n d i e n d o a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
M E R O 2 3 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
P R E C I O : 
mmckm DE AZÚCAR 
« I L -
De lá 'Rev is ta azucarera de l o s . t r e s a ñ o s , l o c u a l c u b r e , en t o t a l , 
B e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n d a C o m p a - ] u n p e r í o d o de diez a ñ o s . E l I m -
n y , de N e w Y o r k , co r respond ien te j puesto sobre consumos , que pe paga 
a l d í a 13 de f eb re ro , e x t r a c t a m o s l o ' p o r e l c o n s u m i d o r en e l p rec io , se s i g u i e n t e : 
" L a s ventas efectuadas l a sema-
na parada f u e r o n en p e q u e ñ a esca-
l a . Los precios b a j a r o n a lgo , l l e -
gando a 2 ,S125c. c . f . ( 4 . 5 9 c . ) ; 
pe r0 el t o n o d e l mercado es soste-
n i d o . M i e n t t a s los r e f inadores con-
t i n ú e n c o m p r a n d o pa ra sus necesi-
dades de l m o m e n t o , en esta é p o c a , 
no debe ab r iga r se t e m o r a l g u n o da 
f l uc tuac iones innecesar ias en los 
p r ec io s . 
Se es t ima que E u r o p a ha c o m p r a -
do, has ta aho ra , a lgo m á s de 300 
m i l tone ladas de a z ú c a r e s de Cuba, 
lo c u a l es m u y s a t i s f a c t o r i o . E l R e i -
no U n i d o t a m b i é n e s t á c o m p r a n d o 
a lgunos lotes de a z ú c a r e s de l P e r ú 
y de M é j i c o , pa ra embarques p r ó x i -
m o s . Los a z ú c a r e s de Checoeslova-
q u i a h a n ba jado u n a f r a c c i ó n , o sea 
a I S K H ( 3 . 9 4 c . ) l . a . b . H a m b u r -
g o . 
R E I N O U N I D O : E s t á n o c u r r i e n d o 
a lgunas cosas in te resan tes en el Re i -
no U n i d o . A n t e s de la g u e r r a , los 
r e f inadores b r i t á n i c o s o b t e n í a n l a 
m a y o r pa r t e de su abasto de a z ú c a -
res c rudos de r emo lacha en e l Con-
i n e n t e . E n la a c t u a l i d a d , e l a z ú -
car e s t á s iendo r e f i n a d o d i r e c t a m e n -
te en el C o n t i n e n t e y debido a las 
condic iones r e inan tes d e s p u é s de l a 
g u e r r a , es pos ible que sea a lgo m á s 
ba ra to r e t i n a r dichos a z ú c a r e s a l l í 
que en el R e i n o U n i d o . E l v o l u m e n 
de estos a z ú c a r e s r e f inados c o n t i -
nen ta les ha estado a l i m e n t a n d o cons-
t o n t e m e n t e y iba es tab lec ido u n a 
g r a n competenc ia d u r a n t e los p r i -
meros meses de p r o d u c c i ó n europea , 
con el r e f i n a d o b r i t á n i c o , en el m e r 
p a g a r í a lo m i s m o que con todos los 
o t ros a z ú c a r e s . E l a r g u m e n t o que 
se usa a f a v o r de t a l s u b v e n c i ó n , os 
que una i n d u s t r i a nac ien te debe re-
c i b i r , a l e m p e z i r . i o d o el apoyo po-
raiTO U N A H E R M O S A D O B A O I O N O E A F E C I O Y A O M i O i E L O O M i A J E 
O E N I O E L D O M I N G O P O S E L F O R O H A B A N E R O A L D R . V A L D E S A N C I A N O 
E l s á b a d o ú l t i m o v e r i f i c ó s e en l a dez Junco , a c t u a l sub-secre ta r io d e i A l a h o r a de los b r i n d i s u s ó de 
a r t í s t i c a t e r r aza de l h o t e l de Z u l u e - I J u s t i c i a , y los m a g i s t r a d o s de n ú e s la p a l a b r a e l doc to r M a n u e l Caste-
t a y N e p t u n o e l a l m u e r z o homena je i t r a A u d i e n c i a l i cenc iados Yaca y l l anos . D i j o que l a m p r e a d a s mora l e s 
c o n que e l F o r o habane ro r i n d i ó | A r g u d í n , y a su i z q u i e r d a , e l doc - l que a d o r n a b a n a l fes te jado c o n s t i -
p l e i t o homenaje de a d m i r a c i ó n a u n | t o r Sousa y e l doc to r G u i l l e r m o de ] t u í a n fuerza i m p u l s o r a bas tan te pa-
c o m p a ñ e r o que ha sabido conquis -1 M o n t a g ú . Y a s í , en o r d e n sucesi- r a m o v e r la en tus ias t a a d m i r a c i ó n 
t a r con el t e s ó n de su l a b o r eficaz y | vo los doctores G u t i é r r e z Ba lmase - hac ia el h o m b r e en e l c u a l se h a l l a n 
s i b l e . E n o p o s ' ^ ó n ^ i r f 5 ^ ^ _ 5 f t e constante e ¡ a l t o s i t i a l que ocupa en da, E d u a r d o Po t t s , A n t o n i o M a r í a i a q u i l a t a d a s las poderosas y e n v i d i a -
Lazcano , M a n u e l Caste l lanos M e n a , I bles v i r t u d e s de u n t e s ó n i n q u e b r a n -
Sant iago M e n c í a . tables en las luchas de l . t r a b a j o hon -
L l doc to r L u i s V i d a ñ a a s i s t i ó en 1 r ado y paciente , y en e l que s^ v e í a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l i l u s t r e j u r i s c o n - J r e f l e j a d o a l f u n c i o n a r i o capaz de 
su l t o doc to r A n t o n i o S á n c h e z de c o n q u i s t a r , paso a paso y g r a d o a 
j u s t o p r i n c i p o , v n ¿ i e r a menc ionarse 
que la p r o t e c c i ó n a la i n d u s t r i a do 
l e m o l a c h a , en los Es tados Ú t d d o s . 
ha s ido a u m e n t a d a cons i s ten temen-
t e . 
A d e m á s de las dos f á b r i c a s de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a ya establecidas 
en el R e i n o U n i d o , en C a n t l e y y 
K e l h a m , o t r a en C o l w i c k ya empe-
zó sus operaciones e l a ñ o pasado. 
H a y dos m á s en c o n s t r u c c i ó n , en 
K i d d e r m i n s t e r y S p a l d i n g , que es-
t a r á n l i s t a s l a p r ó x i m a cosecha, p r o -
y e c t á n d o s e v a r i a s m á s , en t re el las 
v.ua en I p s w i c h , u n a en E l y y o t r a 
a B u r y S t . E d m u n d s . Genera lmen te 
se cree que en O c t u b r e de 1925 ha-
b r á n seis l i s tas pa ra t r a b a j a r y po-
s ib lemente once en Oc tubre de m i l 
novecientos v e i n t i s é i s . 
C U B A : Es m u y d i f í c i l , a ú n aho-
ra , f o r m a r s e una idea de c u á l s e r á 
la p r o d u c c i ó n f i n a l de la zafras ac-
t u a l . A u n q u e se e s t á m o l i e n d o a l -
go m á s , el r e n d i m i e n t o en E n e r o 3 1 , 
t o d a v í a e ra . 6 5 % menos que el a ñ o 
pasado en la m i s m a é p o c a y p roba -
b lemente se h a r á m u y poco progre-
so d u r a n t e F e b r e r o y M a r z o , en l a . 
p r o d u c c i ó n , sobre el a ñ o pasado. L o 
i m p o r t a n t e es cuando t e r m i n a r á n do d o r 
m o l e r los ingep ios y oso s ó l o po 
e l seno de l m i s m o , como Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de l D i s t r i t o Oes-
te en esta c a p i t a l . 
E l doc to r J u a n M a n u e l V a l d é s 
A n c i a n o v ió c o n g r e g a r l e en de r r e -







s a g i j j e r a s 
F I E S T A S 
B l b a i l o d e l Casino E s p a ñ o l . 
I . A PRESIDENCIA. D E I i B A N Q U E T E E N HONOR D E L S E Ñ O R V A L S E S A N C I A N O 
suyo n u m e r o s í s i m o s c o m p a - 1 B u s t a m a n t e , de q u i e n e l d o c t o r V a l - g r a d o , y s in ambic iones 
ñ e r o s á v i d o s de d e m o s t r a r l e l a ad- j d é s A n c i a n o r e c i b i ó u n a a t e n t a co- das, e l l u g a r que a él lo h a n l l e v a -
do p o r los sanos y rectos caminos 
de p r o b i d a d , sus n a t u r a l e s anhelos . 
d r á decirse en A b r i l y M a y o . E l m i r a c i ó n que en todos ha hecho sen; m u n i c a c i ó n l a m e n t á n d o s e de no po-
t i e m p o c o n t i n ú a m á s fresco, hab len- ; t i r el vue lo i n i n t e r r u m p i d o de HU 
dn c a í d o l l u v i a s en l a P r o v i n c i a de e s c e n c i ó n hasta l a c u m b r e en que 
r a d o l o c a l . E n v i s t a de esto, el re-1 m u c h o y t a m b i é n en a lgunas seccio-
Or i en t e , en donde se neces i taban sUS crecientes m e r e c i m i e n t o s como 
f i l i a d o r b r i t á n i c o se ve o b l i g a d o a 
( o m p r a r sus a z ú c a r e s c rudos lo m á s 
b a r a t o pos ib le , p a r a poder c o m p e t i r , 
a menos que el Gobie rno a u m e n t e e l 
Impues to « o b r e l a i m p o r t a c i ó n de 
n z ú c a r r e f i n a d o , lo cua l no parece 
p robab le a c t u a l m e n t e . S in embar -
go, es pos ible que el O o b i e r n o con-
ceda m a y o r p re fe renc ia que has ta 
a q u í a los a z ú c a r e s c rudos de lafi 
A n t i l l a s B r i t á n i c a s . E n l a a c t u a l i -
dad , esta p re fe renc ia es de dos che-
l i n e s , po r q u i n t a l , o sean 4 2 c . l a 
l i b r a , m i e n t r a s que la p r e f e r enc i a 
« • a n a d i e n s e es de . 8 4 c . l a l i b r a . 
P a r a poder a t r a e r l a m a y o r p a r t e 
de estos a z ú c a r e s co lonia les , que re-
presen tan unas 150,000 toneladas , 
la p re fe renc ia b r i t á n i c a t e n d r í a que 
. ' i imen ta r se , p o r lo menos , c u a t r o 
chel ines por q u i n t a l , lo c u a l q u i z á s 
e s t é en p royec to , pa ra el p r ó x i m o 
presupues to en A b r i l . U n c a m b i o de 
^sta fna tura leza no a f e c t a r í a ad -
ve r samen te , en m a n e r a a l g u n a , l a 
< a n t i d a d de a z ú c a r e s de Cuba que 
necesi ten, p o r q u e si el R e i n o U n t -
<'o neces i tara menos a z ú c a r e s d e b i -
do a est,o. e l C a n a d á t e n d r í a que 
i m p o r t a r m á s . 
De poco t i e m p o a esta pa r t e , s é 
h a o í d o mUcho acerca de 
L A I N D U S T R I A I>E R E M O L 1 -
( H.A B R I T A N I C A : E l R e i n o U n i d o 
es el m a y o r I m p o r t a d o r de a z ú c a r 
cu E u r o p a . S iempre ha e x i s t i d o e l 
deseo de c rear u n abasto de a z ú c a r 
i ndepend ien te y se h a n hecjho m u -
chos esfuerzos p o r i n t r o d u c i r l a fa-
b r i c a c i ó n de a z ú c a r d'e r e m o l a c h a 
en el R e i n o U n i d o . E l G o b i e r n 0 ú l -
t i m a m e n t e hia estado t r a t a n d o de 
n y u d a r a d i cha i n d u s t r i a con la 
a b r o g a c i ó n d e l Impues to sobre el 
( o n s u m o de los a z ú c a r e s p r o d u c i -
dos l o c a l m e n t e . S in e m b a r g o , esto 
no ha o f rec ido u n m e d i o de pro tec-
c i ó n l o su f i c i en t e estable, pues los 
impues to s de consumo e s t á n suje-
tos a v a r i a c i o n e s . E n v i s t a de esto, 
e í Gob ie rno e s t á p r o p o n i e n d o una 
s u b v e n c i ó n d i r ec t a , a los f abr ican tes 
de a z ú c a r e s del p a í s , que e q u i v a l d r á 
pobre el a z ú c a r r e f i n o , a 1916 por 
r u i n t a l ( 4 . 1 8 c . l a l i b r a ) d u r a n t e 
los p r i m e r o s c u a t r o a ñ o s , a 131 
^ 2 . 7 8 c . ) , d u r a n t e los p r ó x i m o s t res 
a ñ o s y a 616 ( 1 . 3 9 c . ) por o t ros 
nes de C a m a g ü e y 
Las c i f ras de l a e x p o r t a - ¡ 
h o m b r e de b ien y f u n c i o n a r i o p ro 
bo lo h a n co locado . 
J \ V A : • la expor ta- Cuando h i c i m o s i r r u p c i ó n en l a 
c i ó n , co r respond ien tes a l mes de a r t í s t i c a t e r r aza , ya i 
E n e r o , r e v e l a n no haberse efectua-
do embarques p a r a E u r o p a . L a m a -
y o r p a r t e f u é a l a I n d i a B r i t á n i c a 
L o s precios de l a n u e v a cosecha de 
Java b a j a r o n a 10 Vz f l o r ine s e l p i -
cu l ( 3 . 1 7 c . l a l i b r a ) , l . a . b . Ja-
v a , los b lancos , y 9 % f l o r i n e s 
( 2 . 8 7 c . ) los c r u d o s ; pero los v e n -
dedores no e s t á n dispuestos a con-
t i n u a r vend i endo a esas cot izaciones , 
esperando ob tener m e j o r prec io po r 
el res to de los a z ú c a r e s b lancos de 
Java que a ú n queda p o r v e n d e r . 
A u n q u e a estos prec ios Java puede 
c o m p e t i r con Cuba en e l J a p ó n , no 
o c u r r e a s í en E u r o p a . Por esa r a -
z ó n , es m u y i m p r o b a b l e que v a y a n 
a E u r o p a este a ñ o a z ú c a r e s de l a 
nueva cosecha de Java en c a n t i d a d 
aprec iab le , s ino m á s b i e n s e r á n ab-
sorb idos en el L e j a n o O r i e n t e . 
F U T U R O S : L a s cot izaciones de 
l a Bo lsa de C a f é y A z ú c a r de N u e -
va Y o r k , a l c i e r r e de sus operac io -
nes, e l d í a 11 de l a c t u a l , f u e r o n las 
s igu ien t e s : 
F e b r e r o . 2 . 8 1 c . 
M a r z o . . . . . .; . . . . 2 . 8 1 c . 
M a y o . .. . . 2 . 9 3 c . 
J u l i o . . 3 . 1 1 c . 
Sep t i embre 3 . 2 3 c . 
D i c i e m b r e . , o 3 . 2 3 c . 
L o s prec ios s ó l 0 b a j a r o n m u y po-
co l a semana pasada, ascendiendo i 
c ientos comensales se d i s p o n í a n a 
t o m a r asiento en e l banque te . 
C u a t r o mesas l u j o s a m e n t e ador-
nadas y r i c a m e n t e servidas por una 
p u l c r a y d i l i g e n t e s e r v i d u m b r e ocu-
paban el espacioso y coque tonamen-
te en re jado d a n c i n g r o o m . 
E l chasca r r i l l o t i n t i n e a b a a f l o r 
de l a b i o de los que m á s se esfor-
zaban para hacer m á s g r a t a l a c o m -
p a ñ í a de sus c o n t e r t u l i o s v e c i n o s . 
Y en med io de esta del ic iosa ca-
m a r a d e r í a , se de jaba o í r a r m o n i o -
sa para l l e n a r de sonidos el amblen 
te t i b i o y casi p e r f u m a d o de la t a r -
de azu lada y serena, e l a d m i r a b l e 
sexteto O r i e n t a l de F I l i b e r t o R ive -
r o . 
De este modo pasaban los m i n u -
tos fugaces d e l a t a rdece r cuando 
ocupamos nues t ro s i t i a l . 
E n el c e n t r o de la mesa p ' e s i den 
c i a l el homena jeado doc to r J u a n 
M a n u e l V a l d é s A n c i a n o , t en iendo a 
su derecha a l s e ñ o r A d o l f o F e r n á n -
der a s i s t i r . 
D e l bufe te d e l d o c t o r B u s t a m a n -
te se ha l l aban presentes los l e t r a -
dos L u i s R o s a í n z , Oscar Bonachea , 
Conrado A s c a ñ o y C é s a r Z a l a y a . 
E n t r e el 
B r i n d a e l fes te jado 
A s í que el d o c t o r Castel lanos con-
c l u y ó su b r i n d i s , el doc to r V a l d é s , 
n u t r i d í s i m o g r u p o de A n c i a n 0 p r o n u n c i ó brev%s pa lab ras t r o Es tachay , i m p r e s c i n d i b l e en loa 
S e g ú n a n t i c i p a m o s en nues t r a ú l -
t i m a c r ó n i c a , el p r i m e r ba i le de 
c a r n a v a l ce lebrado p o r esta p r e s t i -
giosa soc iedad c o n s t i t u y ó u n é x i t o 
que s o b r e p a s ó con creces nues t ros 
h a l a g ü e ñ o s v a t i c i n i o s . 
L o s a m p l i o s salones de l Pa lac io 
H i s p a n o v i é r o n s e co lmados de ba i l a -
d o r e s . 
P r e d o m i n a r o n los disfraces en su 
m a y o r í a d e l taás e x q u i s i t o g u s t o . 
L a comparea de /apaches que 
a n u n c i a m o s , e n c o m i a n d 0 la p r o p i e -
dad con que h a b r í a de ser ves t ida , 
f u é la n o t a a legre , ve rdade ramen te 
carnavalesca de l b a i l e . 
E l a d o r n o del s a l ó n , d e l m e j o r 
g u s t o ; f u é m u y e log iado por t o d o s . 
L l a m ó t a m b i é n m u y poderosa-
men te l a a t e n c i ó n u n a serie de d i -
bu jos carnavalescos p i n t a d o s é"n ca-
da u n o de los espejos, o b r a de l j o -
ven y e s t imado a m i g o A n g e l G a r c í a 
Quesada, h á u i l d i b u j a n t e de l a v i -
l l a de C o l ó n , que d u r a n t e unos d í a s 
es tuvo de v i s i t a en esta v i l l a . 
T u v i e r o n , pues, las m á s c a r a s u n 
d i g n o m a r c o para l u c i r sus capr i cho-
sos d i s f races . 
E n r e s u m e n , .este p r i m e r ba i le de 
c a r n a v a l de l Casino, f u é u n f e l i z i n t -
c ió de la ser io de seis de que cons-
ta l a t e m p o r a d a de c a r n a v a l . 
E l s egundo s e r á e l d o m i n g o 2 2 , 
y de p e n s i ó n . 
i Pa r a este ba i le se e s t á n o r g a n l -
¿ e s m e ¿ i . i z a n d o t r e s comparsas . U n a de mi s -
te r ios y o t r a de d o n t l n ó s ; ambas de 
s e ñ o r i t a s s o l a m e n t e . Y u n a de c h i -
nos compues ta po r cua ren t a y t a n -
tos j ó v e n e s de ambos sexos. L a s 
tres t i e n e n es tablecida u n a compe-
tencia sobre c u á l h a b r á de gana r 
m á s aplausos esa n o c h e . 
E l i este ba i le , como en e l ante-
rior, t o c a r á la o rques t a de l maes-
A n o c h e se c e l e b r ó en i 
P r i n c i p a l l a f u n c i ó n a K EL ^ 
l a be l la s e ñ o r i t a Carin !?efi;io b 
c and ida t a de f u e n T ^ ^ 
pa ra e leg i r la Relna ael o e r u ^ 
que r e p r e s e n t a r á a la «L .QiT^rti 
g ü e r a . la ^ciedad J ! 
F u é u n ru idoso éxi to • 
n ó m i c o que acredi ta o 8 t ¿ S 7 ^ 
as grandes s i m p a t í a s de 
f r u t a l a g e n t i l candidata ^ ^ 
E n e l I n t e rmed io de ia . 
se r i f é u n precioso boi8o . ^ 
que le t o c ó en suerte al L * ^ 
nc; C a s t e l l ó n . J0Xei1 h 
D E A M O R 
R u m ó r a s e q u a j ^ r a dertr 
breves d í a s s e r á pedida ^ ¡ l 
u n a encantadora s e ñ n r u , ™ano 
que 
encantadora s e ñ o r i t a cuT^ 
c í a l e s son V . S. Z . r,*™ ** 
v e n de nues t r a mejor SOciedaUdn 
comensales r eco rdamos a l j e f e de la g r a t i t u d para sus c o m p a ñ e r o s y 
p o l i c í a de Guanabacoa, s e ñ o r R a m ó n pa ra todos los que h a b í a n c o n t r i 
B e r n a l , Gera rdo H e v i a , d o c t o r Ace - b u i d o a aque l homena j e que e s t ima 
vedo, e l s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o Pa 
d r ó , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l j e f e de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r A l f o n s o 
F o r s , el r epresen tan te a la C á m a r a 
doc to r V í c t o r C a n d í a , e l s e ñ o r A r ú s , 
p res iden te de l A y u n t a m i e n t o de 
Ciuanabacoa, y en esta c o m i s i ó n de 
aque l l a vec ina v i l l a v i m o s a nues-
t r o m u y es t imado c o m p a ñ e r o e n es-
t a casa J e s ú s C a l z a d i l l a , que redac-
ta las amenas e in te resan tes no tas 
"Guanabacoa a l D í a . " 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la pfensa 
d i a r i a , Sant iago G o n z á l e z y C é s a r 
P a g é s , p o r " E l M u n d o " , R e s e l l ó por 
" H e r a l d o de C u b a " , y P e d r o D í a z 
p o r e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Todos los secre tar ios y of ic ia les 
de los Juzgados y muchos p r o c u r a -
dores f i g u r a b a n en t r e los comensa-
les, y cuyos nombres o m i t i m o s por 
no hacer i n t e r m i n a b l e esta r e s e ñ a . 
ha i n m e r e c i d o . 
Y d i j o : 
S iento en estqs m o m e n t o s u n pro-
f u n d o r egoc i jo po r esta t a n s ign i -
f i c a d a m u e s t r a de v u e s t r o c a r i ñ o , 
i S i empre me he s en t ido como a h o r a : 
h e n c h i d o de p lacer p**' l a a d h e s i ó n 
f r anca y s incera de ustedes. 
" N a d a soy n i nada v a l g o ; pero 
a s í y t odo , no puedo menos que ex-
presar les m i g r a t i t u d que es t a n 
g r a n d e h o y como s i empre y como 
s i empre ha s ido t a m b i é n de ustedes 
la b o n d a d con que me h a b é i s t r a -
t ado . 
Y si a l g u n a vez lo h u b i e r a duda -
do, este acto lo t o m a i - í a como e l 
m á s r o t u n d o m e n t í s de m i s suposi -
c i o n e s . 
E l d o c t o r V a l d é s A n c i a n o f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
Y a los acordes de l H i m n o N a c i o -
n a l t e r m i n ó l a f i e s t a . 
grandes ba i l e s . E s t r e n a r á nuevas 
piezas . 
E l d í a 24 de F e b r e r o , an iversa-
r i o de l G r i t o de B a i f e , s e r á e l b a i -
le i n f a n t i l , en e l c u a l se obsequia-
r á a todos los n i ñ o s que as i s tan con 
dulces y j u g u e t e s . 
Ese m i s m o d í a , l a sociedad L i c e o 
o f r e c e r á a sus socios su t r a d i c i o n a l 
ba i l e , que, como de cos tumbre , s e r á 
de r i g u r o s a e t i q u e t a . 
E n l a m a ñ a n a de ese d í a , a las 
diez, d icha sociedad o b s e q u i a r á en 
el P a r q u e I n f a n t i l a los n i ñ o s de 
los socios con dulces y j u g u e t e s . 
P a r a ambos actos r e g i r á n las d is -
posic iones de c o s t u m b r e . 
haco poc0 t i empo reg resó d 
p l e t a r sus estudios en ios E 
Unidos , y que reside en ,a c a £ 
E L T O R N E O D E T B N M S n -
D I E S T E N N I S O L i e 
E n el t o rneo de tennis nue . 
t a n t o i n t e r é s se v e n í a celebrando 
esta sociedad, r e s u l t ó vencedora 
g e n t i l s e ñ o r i t a Teresita Velia 
E n e l encuen t r0 f ina l la se 
M e c h é Gue r r e ro , a quien tod( 
p o n í a n t r i u n f a d o r a , mostróse 
desor ien tada , mo t ivo que apro 
su poderosa cont r incante para 
tarse ei t r i u n f o f i n a l . 
Las fe l ic i tac iones fueron coui 
t idas p o r i g u a l entre ambas sha 
t icas con t r incan tes , pues tanto 
como o t r a d i s f ru t a ron durante 
t o rneo de la a d m i r a c i ó n de tt 
ENFER 
ATACO 
Se ciee ' ' 
el Pn' 
d e b e r é 
E L B A HU.VRA 
Pa ra d e n t r o de breves día 
anunc iado el debut de esta n 
b a i l a r i n a , f e l i c í s i m a in térpre 
las danzas incas . 
L A J O R N A D A P A T R I O T I C A P R O I S L A D E P I N O S p r o n o s t i c o d e l t i e m p o 
P A R A H O Y 
T u v o efec to a y e r a las doce d e L Genera l E n r i q u e L o y n a z d e l Cas-
las ven tas a unas 100,000 tone la - j d í a la m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que ! t i l l o , e n r e p r e s e n t a c i ó n de los vete-
^a s ' a c o m p a ñ ó desde l a R e d a c c i ó n de "El ranos . 
R E F I N A D O : E l comerc io se en-
c u e n t r a en m o j í e s condic iones con 
respecto a abastos y l a demanda , 
d u r a n t e l a semana, ha Bid0 r e g u l a r . 
L o s r e f i n a d o r e s de l Oeste t a m b i é n 
H e r a l d o " hasta l a E s t a c i ó n T e r m i - 1 E d u a r d o A b e l a , a r t i s t a , en repre -
n a l , a las personas que componen i s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de P i u -
l a j o r n a d a p a t r i ó t i c a P r o - I s l a de P i - i t e r e s y Escu l to res , 
nos. V a - h a c i a Or i en t e esa n l i s i ó n y A n t o n i o N a v a r r e t e de C ó r d o v a . 
desde San t iago de Cuba r e c o r r e r á l a ' p res idente de l a C o l u m n a de Defen-
b a j a r o n sus co t izac iones a l a b a s e ¡ R e p ú b l i c a en v i a j e de p ropaganda : tía N a c i o n a l , 
de 5 .90c . . ; o t r o s r e f inadores com- i con ob je to de a u n a r v o l u n t a d e s y\ A l v a r o A l f o n s o y "Valdés , presi-
p e t i r á n a este p rec i0 aunque c o t i - j s u m a r adhesiones para l a consecu-1 dente de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
zando n o m l n a l m e n t e 6c . | s i 6 n de Un p rop6s i t o noble , generoso! Maes t ros . 
N 0 h a y n a d a que j u s t i f i q u e c a m - ' y l e v a n t a d o ; r e c l a m a r para Cuba la F o r m a r á n a d e m á s pa r t e de l a M i -
bioa i m p o r t a n t e s en el f u t u r o i n -
m e d i a t o . L o s r e f i n a d o r e s no e s t á n ! 
fo rzando sus ventas y los c o m p r a - ¡ 
dores parecen reac ios a t o m a r m a - j 
y o r c a n t i d a d de a d ú c a r e s de l a que 
r e q u i e r e n pa ra sus necesidades i n -
m e d i a t a s . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S " L A M E R C A N T I L " 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te y c u m p l i e n d o acuerdo de l a J u n t a 
l e D i r ec to r e s , ae c i t a a los acc ion i s tas para l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a 
que h a b r á de celebrarse e l p r ó x i m o d í a 27 de los co r r i en t e s a las cua-
t r o y med ia de la t a rde , en v-I loca l que ocupa l a Of i c ina C e n t r a l de 
esta C o m p a ñ í a , ca l le de A m a r g u r a n ú m e r o 3 4, ( a j o s ) . 
G U S T A V O P I N O Q U I N T A N A 
S e c r e t a r i o . 
c 1660 a l t 5d-18 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A r « A 
Agriar m - l C S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en ís ta Sección, Pagando Interés al 3 por 100 Annal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , f o r r e r o 2 2 . 
D I A R I O - — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o d o m i n g o 7 a. m . 
Es tados U n i d o s a l t as presiones en 
estado de l A t l á n t i c o y e x t r e m o su-
roes te bajas presiones en res to te-
r r i t o r i o . Go l fo de M é x i c o : buen 
t i e m p o , b a r ó m o t r e bajo v i e n t o s de 
r e g i ó n su r m o J e r a d o s . P r o n ó s t i c o 
I s l a : buen t i e m p o hoy y e l l unes , 
a u m e n t o en las t e m p e r a t u r a s e l l u -
nes, t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
U N A V I S O D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E s t a sociedad h a dado a l a p u -
b l i c i d a d el s igu ien te aviso r e l a t i v o 
a los bai les de c a r n a v a l : 
" P o r acuerdo t o m a d o p o r l a 
j u n t a d i r e c t i v a , es de i m p e r i o s a ne-
ces idad l a p r e s e n t a c i ó n de l recfbo 
de l a c u o t a soc ia l co r re spond ien te 
a l mes de l a fecha en que se cele-
b r e n los •bailes, s i n d i s t i n c i ó n de 
pe r sonas . L a C o m i s i ó n de pue r t a s 
es l a encargada de e x i g i r a todos 
los socios e l c u m p l i m i e n t o de este 
a c u e r d o " . 
L A anSION1 P A T R I O T I C A PRO I S L A P E PINOS D I K I G I E N D O S 3 A L A 
T E R M I N A L F E R R O V I A R I A , DONDE E M B A R C O P A R A S A N T I A G O D E 
CU B A . 
p o s e s i ó n de I s l a de P inos , pa r t e i n - , s i ó n P a t r i ó t i c a i n c o r p o r á n d o s e a e l l a 
t e g r a n t e de l t e r r i t o r i o nac iona l . en o t r a s loca l idades , J a s s igu ien tes 
L a m a n i f e s t a c i ó n es tuvo c o n c u r r í - pe r sona l idades : d o c t o r J o s é R. 0"Fa-
d í s i m a , f i g u r a n d o en l a m i s m a n u t r í - 1 
das y val iosas representaciones de i 
todas las en t idades c u l t u r a l e s y pa-
t r i ó t i c a s de l a H a b a n a . 
E n e l t r e n que va a Sant iago de 
Cuba t o m a r o n paeaje los comis iona-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a f a e l M a r o t o S a n t o s 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E n t B l U L O S 
S A N T O S D U R A M E N T O S ) 
Y d l spuco to su e n t i e r r o pa ra 
h o y lunes 23. a las c u a t r o de 
l a t a r d e los que suscr iben , v i u -
da, h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
amigos r u e g a n a sus amis tades 
e n c o m í e n d - i n su a l m a a Dios y 
a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u c r i a , ca l l e B o l í v a r 
( an tes R e i n a ) n ú m e r o 49, has-
t a e l Cemen te r io de C o l ó n , fa-
vor , que a g r a d e c e r á n eterna-
m e n t e . 
Habana , f eb re ro 23 de 19 25. 
A n g e l a C a c L c i r o , v i u d a ; A n g e l a 
y A u r e l i a , ( h i j a s ) ; G r e g o r i o 
y A n t o n i o M a r o t o , ( h e r m a -
n o s ) ; y J o s é Santos, ( p r i m o ) 
E L C E R T A M E N D E C A R N A V A L 
D E L P E R I O D I C O " E L T I E M P O " 
V a en a u m e n t o e l en tus iasmo que 
desde sus p r i n c i p i o s d e s p e r t ó este 
c e r t a m e n para e l eg i r l a R e i n a d t ! 
C a r n a v a l de l p u e b l o . 
H a s t a aho ra l a c a n d i d a t u r a que 
t i ene m á s p robab i l i dades de t r i u n -
fo , m á s que por los v o t o s o b t e n i -
dos po r las s i m p a t í a s con que cuen-
t a , es l a b e l l í s i m a y s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a C l a r l t a O y a r b i d c . 
E N P L E N O C A P I T O L I O SE D E S -
C U B R E L A V E N T A I L I C I T A D E 
L I C O R E S 
R A F A E L F E R N A N DBE 
H e m o s t en ido ei gusto de H 
a t a n q u e r i d o amigo , represei 
de l a l m a c é n de p a ñ o s " E l Da 
que d u r a n t e breves d í a s vlsití 
v i l l a ea v i a j e de negocios. 
Daniel Cue1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
' S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con -'O que previene d 
a r t í c u l o 20 da los Estatutos Socto-
ies y de o r d e n dal s e ñ o r Presldeal» 
de esta C o m p a ñ í a , c i to por este n * 
d io , a los s e ñ o r e s accionistas de ta 
m i s m a , pa ra la j u n t a general ordi-
n a r i a que h a b r á de celebrarse en é 
ed i f i c io socia l , a las cuatro de k 
t a rde , d e l d í a 2S del actual. 
Habana , Fiebrero 17 de 1925. 
E l Secretario, 
M a n u e l A B R I L OCHOA 
lOd 1» 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V W 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r r l l l , p res idente de los E m i g r a d o s 
R e v o l u c i o n a r i o s Cubanos ; d o c t o r Jo-
s é M a r í a Co l l an tes , d o c t o r Sergio 
Cuevas Z e q u e l r a , d o c t o r J u a n M a r l -
n e l l o , d o c t o r E m i l i o N ú f i e z P o r t u o n -
do, J u a n I I . Le lseca , D r . J o r g e Gar-1 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 1 . 
L o s r u m o r e s que con t a n t a insis-
t enc i a v e n í a n c i r c u l a n d o en e l sen-
t i d o de q u é los c o n t r a b a n d i s t a s de 
l i co res a l c o h ó l i c o s es taban hac iendo 
p i n g ü e s negocios en t r e los f u n c i o -
n a r i o s gube rnamen ta l e s , t r a j e r o n 
hoy como consecuencia la d e t e n c i ó n 
de t res mu je re s y u n h o m b r e a qu i e 
nes se acusa de ser m i e m b r o s de u n 
" c i r c u i t o " que ope ra e n pleno Ca-
p i t o l i o . 
A l parecer , el m o t i v o d i r e c t o de 
estas detenciones f u é una q u e j a d e l 
represen tan te r e p u b l l c a n b po r Ob lo , 
M r . Cooper, q u i e n m a n i f e s t ó que 
estaba dispuesto a hacer que los 
agentes p r o h i b i c i o n i s t a s p rac t i casen 
m á s r eg i s t ros si no cambiaba la s i -
t u a c i ó n . 
A u n q u e n i n g u n a de las detencio-
nes fué p r a c t i c a d a en el C a p i t o l i o 
p r o p i a m e n t e d i c h o , uno de los a r res -
tados f u é el c i udadano E l i George 
W r i g h t . de 60 a ñ o s de edad, po r t e -
ro de l a C á m a r a de Representan tes 
a q u i e n se acusa de haber s o l i c i t a d o 
pedidos de l i cores a l c o h ó l i c o s en ei 
e d i f i c i o d e l C a p i t o l i o y en los adya-
centes d© Ja C á m a r a y del Senado. 
W r i g h t p e r d i ó h o y su puesto a l ser 
d e t e n i d o . E n u n t i e m p o , f u é secre-
t a r i o de l V icep re s iden te She rman y 
de Chauncey D e p e w . P i d i ó que se la 
someta a j u i c i o p o r j u r a d o s y q u e d ó 
d o c t o r J o s é R a m ó n C r u e l l s , d o c t o r | e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l bajo f ianza de 
en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l bajo f ianza 
de $ 5 0 0 . 
E l o t r o de ten ido , d e n t l s í a de p ro -
f e s i ó n , a s í c o m o las t ros mu je re s 
7710 I d . 2 Sfbro . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l a E s t a c i ó n c o n c u r r i e r o n dis-
t i n t a s comis iones , los n i ñ o s de va-
dos s e ñ o r e s E v e l i o R o d r í g u e z L e n - i ^ X - " " 7 ^^^^^ 
d i á n . C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ^ j ^ S ^ g ? ? ^ ^ ~ ^ - n b e l o -
t o r E m i l i o R o i g de L u s h e r l n g , doc- E n l a p l a t a f o r m a de l coche "en que1 ba jo f ianza de $ 1 . 5 0 0 por cabeza, 
t o r E n r i q u e Mazas, c o r o n e l A u r e l i a v i a j a b a n h a b l a r o n e n t r e o t ros , el ge-j S o s t i é n e s e que e r a n " d i s f r i b u i d o -
] I s l a de P inos y de l a J u p t a de Edu-1 H e v i a , d o c t o r H o r a c i o DJaz P a r d o , ' n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o y e l se- r e s " que t r a b a j a b a n con W r i g h t 
c a c i ó n de l a Habana . d o c t o r A l f o n s o D u q u e de H e r e d I a > ñ o r Osvaldo V a l d é s de l a Paz. m i e n t r a s este t o m a b a los p e d i d o » . 
F A R M A C I A S Q U E 0 
Ü E R Í A S H f l l í -
L U N E S 
P. I m l c e y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B m z ó n . 
N e p t u n o y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Ave. de Acos»-
J e s ú a de l Monte . No. 546. 
L u y a n ó , n t m e r o 3. 
Calzada, 39, P. Grandef. 
Cor rea , n ú m e r o 2. . . 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 
C h u r r u c a , n ú m e r o 3*-
C e r r r y L o m b i h o 
San M a r i a n o , n ú m e r o 84- d>d()). 
L í n e a , ent re A0 y l¿, i ^ 
23 y C . ( V e d a d o ) . ^ 
San L á z a r o . 402 7 San F r a n c a 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina , n ú m e r o , 
D e s a g ü e y M . Gonzále*-
M o n t e y Angeles. 
S u á r e z y Esperanza. 
Mon te , n ú m e r o 344. 
Consu lado 7 Genio». 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Re ina , n ú m e r o 13. 
Obispo y A g u l a r 
M u r a l l a y Vil legas. 
E g l d o . n ú m e r o o » ^ 
Habana , n ú m e r » . 4 - . 
G e r r a s l o , n ú m e r c 
M o n t é , n ú m e r o 17*; . JJ* 
Santos S u á r e z 7 San W l 
Belascoaln , n ó ^ r n 0 r l ^ V 
San M i g u e l 7 M a n r i q * 
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N a c i o n a l , Osva ldo V a l d é s de l a Paz. 
p res iden te de l a M i s i ó n , en repre-
s e n t a c i ó n d e l C o m i t é N a c i o n a l Pro-
p i d i e r o n t a m b i é n Juic io po r j u r ados . ! 
y todos f u e r o n puestos en l i b e r t a d A B I E R T A TODA ^ g 
f o n o s : A - 2 m i ¿ 2 S > ^ TeU' n 
C e r v e z a m e d i a f < T r o p i c 
T A V O S 
ia¡ jU ic r r s c l a i ü a c i ó n en el 
, del p e r i ó d i c o d i n j a s e a! te-
M.84 0-.. centro p r ivado . Para 
b e n e í i c i o ? 
lad j T * 











109 Es ta í , 
1 la calie fc 
1S I>EL U , 
¿fono 
t I c e n o y Jesu 
,.1994. Par^. Ma ^ ".ft i v B a e u K e t i r o , 
del Moute . i i a m e a l 
anao, C o l u m p i a . 
F . O. 7090 . LA MARINA 
J S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es la 
que posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t ic ias c a b l e g r á -
f lcas que en este D I A R I O se p u b l i -
quen as i como la i n f o r m a c i ó n loca l 
que e n el m i s m o se in se r t e . 
J 
O B L I G A R A N A L R E Y D E 
I N G L A T E R R A A S A L I R A 
U N C L I M A M A S B E N I G N O 
el t e m o r d e u n s e g u n d o 
1 i n f l u e n z a , r e c o m i e n d a n 
v i a j e ataque m é d i c o s q u e h a g a 
IA E N F E R M E D A D F U E G R A V E Y 
ATACO A L O S P U L M O N E S 
D e s p u é s d e r e ñ i d o t i r o t e o , f u é c a p t u r a d o e n e l r í o H u d s o n 
u n b o t e m o t o r q u e i b a c a r g a d o c o n 2 0 0 ca jas d e l i c o r e s 
N U E V A Y O R K , l e b r e r o 22 . 
( on doscientas cajas de l i co res , e l b u q u e m o t o r de g r a n ve lo-
c idad " W a r B u g " f u é c a p t u r a d o en e l río H u d s o n , f r e n t e a l a l á i a 
de M a n h a t t a n , en las p r i m e r a s horas d e l d í a de hoy , p o r e l bb to 
de l a p o l i c í a " ( i y p s y " , d e s p u é s de ums -caza que c o m e n z ó t o m o u n a 
c a r r e r a a l r e d e d o r de l a es ta tua de l a L i b e r t a d . 
• O b j e t o de f recuentes d i sparos p o r ¿pa r t e d e l bote de l a p o l i c í a 
en l a b a h í a y en e l r í o H u d s o n , e l b u q u e c o n t r a b a n d i s t a t u v o que 
detenerse f i n a l m e n t e , a causa de u n a e x p l o s i ó n que se r e g i s t r ó en 
e l c u a r t o de m á q u i n a s . T res supuestos con t r aband i s t a s f u e r o n a r res -
tados, y se les acusa de v i o l a r las leyes p r o l ü b i c i o n i s t a s . • 
cree. v i s t a d e l i n f o r m e . 
S I G U E D A N D O J U E G O L A 
C O N T R O V E R S I A R E S P E C T O 
A L A N A V E G A C I O N A E R E A 
L a b r u s c a t e r m i n a c i ó n d e l a s i 
i n v e s t i g a c i o n e s h i z o c o n c e n t r a r 
l a a t e n c i ó n e n este a s u n t o 
SE C R E E Q U E M I T C H E L L S E R A 
S U S T I T U I D O E L 2 6 D E M A R Z O 
P o r i n t r o d u c i r d e c o n t r a b a n d o d o s m i l l i b r a s d e o r o , p l a t a 7 
p l a t i n o , se i m p u s i e r o n o c h e n t a m i l l o n e s de f r a n c o s d e m u l t a 
P A R I S , f e b r e r o »22. 
U n a m u l t a de 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de f rancos y u n a sen tenc ia de q u i n c e 
d í a s de p r i s i ó n , f u é i m p u e s t a a y e r p o r u n t r i b u n a l de P a r í s a H e n « 
ri M a n e n , a l que se a c u s ó de h a b e r I n t r o d u c i d o en e l p a í s dos m i l 
l i b r a s de o r o , p l a t a y p l a t i n o en ba r r a s , Va luadas en 8 4 . 0 0 0 , 0 0 0 de 
f rancos p a p e l . 
M a n e n c o m p r ó .este m e t a l p rec ioso en A l e m a n i a . Se i n t r o d u j o 
en U r a n c i a de c o n t r a b a n d o en v a r i o s v ia j e s que h i z o a t r a v é s d e l 
R h i n . M a n e n i n t r o d u c í a e l m e t a l c o l o c á n d o l o e scond ido en e l c o l -
c h ó n de su s l e e p i n g ca r y do hecho d o r m í a sobre u n l echo de l <ro. 
M a n e n f u é a r r e s t a d o p o r los f u n c i o n a r i o s d c | A d u a n a de T h i o n v i U c . 
F U E R O N D E T E N I D A S P O R 
L A P O L I C I A D E M A R S E L L A 
M A S D E 5 , 0 0 0 P E R S O N A S 
E n t r e los d e t e n i d o s f i g u r a n 
2 , 3 3 0 e x t r a n j e r o s , a l g u n o s d e 
los c u a l e s s e r á n e x p u l s a d o s 
| P r í n c i p e E n r i q u e e j e r e e r á T R I U N F O C R E C I A A N T E E L I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
debereS ^ L " " " ' n a m e n t e t r i b u n a l I N T E R N A C I O N A L D E B E N I R D E A C U E R D O 
» , ^ ; ¿ u S ¿ t ó K I * C U E S T I O N T U R C A i P A R A L A C O N F E R E N C I A 
iguroso c l i m a . 
lONDRES- febrero 22 
S ú t e r r a e s t é a lgo 
JhP-á alejarse del r;_ 
^ como medida Ce p r e c a u c i ó n , 
t * ... ]a pos ib i l idad de un s e g ú n - j 
llUe de in f luenza , en fe rme-
iv -nrrienLe en I n g l a t e r r a po r . 
T e n d r á q u e e x p l i c a r p o r q u é 
d i j o q u e e s t á n a m o r d a z a d o s 
los o f i c i a l e s d e l a m a r i n a 
M I L P O L I C I A S L L E V A R O N A 
C A B O E S T E S E R V I C I O 
L o s g r i e g o s d o m i c i l i a d o s e n 
T u r q u í a an tes d e l a r m i s t i c i o 
n o e s t á n s u j e t o s a l c a n j e 
Je c r e e q u e c o n t a ] o b j e t o se 
d e t e n d r á en P a r í s C h a m b e r l a i n 
an t e s d e s a l i r p a r a G e n o v a mpo. , . . . ! 
j han dispuesto los m é d i c o s , 
, T nrr) Dawsou . Sir M i l s o n ' _ ^ 
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^ - U ^ ^ . o í f - H / ^ T C A N J E A D O S L O S S A C E R D O T E S 
ftana y por la noene a l pa lac io y 
r ' r ^ l / n o c h e . E " "o» c í r c u l o s d e l a L i g a se 
•tín revelando por vez p r i - i e s p e r a n c o n g r a n i n t e r é s los 
M o n a r c a i a c o n t e c i m i e n t o s r e s u l t a n t e s 
ue padece e l i n o n a i c d , por 
T e . l r a c ^ n 0 ^ ^ ^ ^ S B R A . f e b ^ " ^ . de c u r a c i ó n . | _ 
médicos han aconsejado • ' 
ie pase el rc^ to de l i n v i e r n o 
A F I N E S D E L A S E M A N A 
H e r r i o t p e d i r á a l a C á m a r a 
q u e a c t i v e l a d i s c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n d e p r e s u p u e s t o s 
•un U n t o s u ! , , , ^ ^ ^ , . , — T , Í U A D I O 
P A R I S , f ebre ro 22. • 
a l ¡ v.un re ferenc ia a la o p i n i ó n aaaai E l c r i t e r i o o f i c i a l f r a n c é s es ano 
J0 a conocer ayer por ¿1 T r i b u n a l Per l a confe renc ia i n t e r a l i a d a q 
ando en vacht por el M e d i t é r r á - f 1 » " 6 » * 6 d ^ Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l de so luc iona r e l asunto de 
. o . . . .^ «i la H a y a respecto a l a i n t e r p r e t a c i ó n ! o í ó n de Col se dudti respecto a (|uc el , , , , . , 
le los galenos sea segui- , ^ ' ^ ^ ^ ^ J f _ta.bl_ec!do; de l 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 2 2 . 
L a a b r u p t a t e r m i n a c i ó n de las i n -
ves t igaciones que r ea l i zaba l a C á -
m a r a de Representantes acerca de ' 
las pos ib i ldades de la a v i a c i ó n y so-| 
bre las cuest iones que p l a n t e ó e l r o n t o b i e t o se h i z o a v e r 
b r i g a d i e r M i t c h e l l . subjefe de l ser- UOn , 6 0.DJei0 sf. n , ¿ 0 d > c r 
u n d o n a t i v o p r e l i m i n a r d e t r es 
m i l l o n e s p o r S i m ó n G u g g e n h e i m 
U N A N U E V A F U N D A C I O N | U N T R A T A D O E N T R E L O S 
P A R A C O N C E D E R B E C A S E , U . Y M E X I C O S O B R E E L 
C R E A D A E N N U E V A Y O R K C O N T R A B A N D O D E D R O G A S 
O b e d e c e l a m e d i d a a los g r a v e s 
d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s e l d í a 1 0 
e n t r e c a t ó l i c o s y c o m u n i s t a s 
S i g u e n las n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
a m b o s p a í s e s p a r a a c a b a r c o n 
d i c h o t r á f i c o e n l a f r o n t e r a 
v i c i o a é r e o del e j é r c i t o , ha sido cau-
sa de que e l i n t e r é s haya pasado hoy 
desde e l C a p i t o l i o a l d e p a r t a m e n t o 
de l a Guer ra , - c o n c e n t r á n d o s e p r l n - r 
c i p a l m e n t c en el Secreun . w 1 ^ g E C A S S E D E D I C A N P A R A P R O T E C C I O N A L A V I D A D E 
e u e „ t 4 e C a h o r r a 0 a n t 3 e i i Z Z l de S : E S T U D I O S E N E L E X T R A N J E R O i L A S A V E S E M I G R A T O R I A S 
t i f i c a r su ca rgo a l genera l M i t c h e l l l 
o p e r m i t i r que l o abaudone el d í a 
26 de marzo fecha en que e x p i r a ' 
sn n o m b r a m i & m o a c t u a l . Las per-
ito 
oletín o f i c i a l d i ce : 
jy pasó bien ?1 d í a 
;vada t empe ra tu r a por la no-
»ro c o n t i n ú a l e n t a m e n t e p ro 
ue ha do 
la evacua-
onia , e l p r o b l e m a de los 
t ado de paz de Laussana y en ^ S S r S ^ J S í S ! ! ^ y, ^ m f i t ^ 1 a Iho ra , e l sec re ta r io W e e k s haga d e - j p o r 
c i ó n con los gr iegos res identes - celebrarse so lamente des- c la rac iones acerca de ese p a r t i c u l a r . , Jol i 
sonas mAs conocedoras de los p ro -
p ó s i t o s de M r . TVeeks p red icen l a 
s e l e c c i ó n de o t r o f u n c i o n a r l o para 
puesto pe^o hasta ahora e l sec re ta r io 
no ha hecho declaraciones acerca de 
lo que se p ropone h a c e r . 
E x i s t e n pocas p robab i l i dades , se-
g ú n se t i eneen tend ido . de que po r 
A b a r c a l a c o n c e s i ó n para 
h o m b r e s y m u j e r e s d e t o d a s 
las r a z a s , c o l o r e s y c r e d o s 
N U E V A T O R K . f e b r e r o 2 2 . 
Es ta noche se a n u n c i ó un d o n a t i -
vo p r e l i m i n a r dfc ^ . 0 0 0 . 0 0 0 por Sí 
m ó n G u g g e n h e i m . m a g n a t e m i n e r o 
exsenador de los Es tados U n i d o s 
Co lo rado , pa ra 1» f u n d a c i ó n 
J o h n S i m ó n G u g g e n h e i m , c reada 
p u é s que se haya l legado a comple to Antes de dec id i r f i n a l m e n t e acerca1 pa ra conceder becas pa ra es tudios 
Existe,; ^0nn¿tna{^tl^p,¿jipJvjla- 1faol,J.,Jo « « n e r d o sobre i U ) d a s T s t I s " c ^ t T o u e ^ e T s ^ l é n e l e x t r a n j e r o 
un p r inc ip io la in f luenza 
aró a su m a g e t t a d fué a lgo 
e x t e n d i é n d o s e la b r o n q u i t i s 
ase de los p u l m o n e s . F o r m a 
enfermedad que suele r e s i s t i r 
:aniicnto m é d i c o , 
i el f in de asegurar u n c o m 
restablecimiento de la sa lud , 
leonsejado que t a n p r o n t o 
d o m t c i H a d T e T ^ n s t a n í n o p l a ' f n ! ! * 0 * h ™ J ™ c 4 * . Molr toT- ^ 1 ™ ™ * ^ ^ 
en t re L o n d r e s y P a r í s . A u n q u e e l l c r e t a r i o W e e k s se t o m a r á a l g ú n t i e m i Las becas s e r á n con ted idas sobre 
(lel u.ado o f i c i a l m e n t e que A u s t i n C h a m 
I b e r l a i n . m i n i s t r o de estado b r i t á n i 
Po r o t r a par te , e l r epresen tan te V0' se ^ t e n d r á en P a r í s , e n su 
t u r c o sostuvo sus pun tos de v is ta ! ^ a c " é n o v a , para una confere 
tes de la f i r m a de l a r m i s t i c i o 
1918. no e s t á n sujetos a l c a n j e . 
v i a -
nc ia 
respecto a los sacerdotes de l p a t r i a n eI P i ' imer m i n i s t r o H e r r i o t , se 
cado g r i ego (qu ienes , s e g ú n e l c r i t e - cree a q u í Que a s í lo h a r á , pues He-
¡ r i o de T u i q u í a , puedan ser canjea-] r r i o t no p o d r á t ras ladarse a L o n d r e s 
dos . m i e n t r a s los presupuestos e s t é n pen-
M . P o l i t i s t r a t ó de obtener %iie d ientes de d i s c u s i ó n por Ja C á m a r a 
monarca ha va en t rado en e l *e R e p i n a r a a los t : c ' e s ¡ á s t i c o s del de D i p u t a d o s . 
de* convalecencia se - t r a s l a - Lan}f: 81 ? i e ° 8,1 ^lter™ no fué so-i C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e p o u r par- „ 
ar de Europa y pasee en su * * " * 0 > £ ™ ? * ^ h ?ímh™ l )ar tef . lers en t re los gobiernos , por c o n d u c - ' o f i c í a l e s i n f e r i o r e s de l feMrdto 
dadas por esc r i to po r el gene ra l i f u n d a c i ó n C e c i l Rhodes , y e s t á f 
acerca (le la e x a c t i t u d de las d e c í a 
rac iones que h izo antes l a C o m i s i ó n , 
las cuales se r e f l e j a r á n s e r i amen te 
sobre los a s u n t o » ' a d m i n i s t r a t i v o s d e l 
d e p a r t a m e n t o de la Gue r r a y sobre 
la i m p o r t a n c i a p o l í t i c a de l a defen-
sa n a c i o n a l . * 
E n t r e las dec la rac iones que e l se-
c r e t a r i o de la G u e r r a W e e k s ha pe-
d i d o a l gene ra l M i t c h e l l que e x p l i -
que f i g u r a la a f i r m a c i ó n de que los 
y de 
por espacio de unas cuantas ^ ^ Í J K W Í V ^ de SU8 c a n « l l e r í a s . m i e n t r a s es- la a r m a d a e s t á n amordazados i m p i -
d e c i s i ó n en fa-j pera e l i n f o r m e de l m a r i s c a r F o c i i d i é n d o s e l e que fllgan la v e r d a d las. F i rmado H e w c t t ,Rce8 y i ^ , " . 
)n". 
vista de esta d e c i s i ó n 
d a c i ó n se hace en m e m o r i a de l h l -
^jo de M r . G u g g e n h e i m que f a l l e -
c i ó en 1 9 2 2 . 
Sus p r o p ó s i t o s , s e g ú n se ha a n u n -
c iado , son los s i g u i e n t e s : " M e j o -
r a r l a c a l i d a d de e d u c a c i ó n y l a 
p r á c t i c a de las a r tes y profes iones 
en los Es tados U n i d o s , f o m e n t a r las 
i nves t i gac iones , y p r o m o v e r u n a 
m e j o r i n t e l i g e n c i a I n t e r n a c l o n f t l . 
Las becas G u g g e n h e i m s e r á n 
ab i e r t a s p a r a h o m b t e s y m u j e r e s , 
c a s a d o » o so l t e ros de todas las r a -
se pre- | . . . . 
que los deberes reales s e r á n 
lados i n t e r i n a m e i i t u por e l P r í n 
lenry. pues el Puque de Y o r k 
m Africa 
) se realiza 
del c r i t e r i o g r i ego re fe ren te a la 
i c i ó n de l a pa l ab ra "esta-
es de g ran i m p o r t a n c i a pa-
gr 
f i n o p i a , no obs tante no haber que 
a zas, colores y c r e d o s . C u a l q u i e r 
acerca del m e m o r á n d u m d e t a l l a d o de las comis iones de l Congreso y la de a sun to p o d r á ser e s t u d i a d o en l a 
-sra' | la c o m i s i ó n de c o n t r o l . Es te i n f o r m e que T6. a r m a d a estaba p repa rada pa-l p a r t e d e l m u n d o que se cons idere 
u . t . f ñ ' s e r á en t regado p r o b a b l e m e n t e "ílara r a ser d e r r o t a d a en el A t l á n t i c o r i m a s c o n v e n i e n t e . N o se f i j a l i m i t o 
M a l f ines de esta semana, pero las con- e l P a c í f i c o a causa do su f a l t a de!de edad , s i b i e n , como las becas es-
po tenc ia a é r e a . • I t á n des t inadas a los que demues-
• t r e n capac idad se espera que l a 
N U E V A V T I D I f m P D D r k T I A M T 'may01" Par te de Lps f a v o r e c i d o » l o 
n U L V A I U K I V L L L L D K U L L A n l - sean personas c o m p r e n d í a i s e n t r e 
V E R S A R I O D E L N A T A L I C I O D E l l o s 25 y los 35 a ñ o s de e d a d . 
W A S H I N G T O N I ' a T)r 'ncipal o b l i g a c i ó n pa ra los 
' «e t iene en t end ido : ^ d o Ha , f0 iu ;a? ien tc ^ i d i d a la cues 
r á n i n r ú n cambio e n l ^ A . ^ L ^ 1 1 * ' ! 1 ? ' ^ - : g * l^tH *e la 
versaciones se l i m i t a n a l p roced i -
m i e n t o que d e b e r á seguirse cuando 
l a c t r i u d d e l gob ie rno de T u r q u í a res e l refe i ' ido i n f o r m e l legue a poder 
m planes para el v i a j e de l P r í n c i - , 
!( do (;a¡pHÉ J n 1 ]pec t0 a l P a t r i a r c a , en l o s c í r c u l o s de 
- j l a L i g a se esperan con g r a n in t e -
B a N D I D A T O A G O B E R N A D O R ! i ; , , ! 0 3 £ ,con tec in , i en t0 í5 que 36 de-
DEL ESTADO D E N E W Y O R K , 
F A L L E C I D O 
ÍNTK ( I T Y , febrero 22. 
» E. Kedges, abogado de N s w 
'l'ie fué cand ida to republ i i fano 
blerno de] estado de New Y o r k 
12, falleció hoy en esta c iudad 
isecuencia de d e s ó r d e n e s del 
Mi. Vino a é s t a e l v ie rnes ú l -
Para pasar el d o m i n g o con su 
»• Tenía 63 a ñ o s de edad. 
íVó en la p o l í t i c a de l estado 
¡* r p r k por espai-io de muchfss 
Mr. Hadges d e s e m p e ñ ó nume-
mrgoti de la c iudad y d e l e.>-
y en una o c a s i ó n fué repub l ica -
¡l estado de X e w Y o r k . D u r a n -
gos años fué a d m i n i s t r a d o r j u -
«e la New Y o r k R a i l w a y s Com-
hozaba de r enombre como ora-
«ra los b r ind i s . 








^ - - A L P E R S H I N G H A 
ALEGADO A C A R A C A S E N 
E L U T A H 
B^^S- .Venezue la . Feb 
» Inid?"2"'10 r t a h - de l o s " É s t a -
N l n e 01 Reneral -folin J . 
»« •V Su e5tado mavor . l l e g ó 
1 P e í s h i n t 3 , ^ ( í , ] ' ' , > ^ - E l gene-
*>Ws ril , c i u d a d o por los 
*«>rdo noi , ,or taleza y sa ludado 
fcles dP i C,Ue por ,os represen-
I . MaVin 111'nigerios de la Gue-
• W o s ' rj8tado. Por los f u n -
^ en v I)l lerto ' f"' « l i n i s t r o ame 
iSfenfr6-"613' Willií5 V - Cook 
^ m b r o s de la L e g a c i ó n , 
ren especial t r a j o a i gene ra l 
le L L 8 1 ! . s é ( l " l t o a Caracas. 
Los O ^ Í ! 1 ^ 6 ^ 8 de l gobier -
U N I N C E N D I O E N O H I O 
C A U S A D A Ñ O S P O R U N 
M I L L O N D E P E S O S 
K A S T L f V K R P O O L , < Hi r , 
I V h r i T O 3 3 . 
Dañó» p o r v a l o r de Un m i -
l lón de pesos c a u s ó u n Incendio 
«¿ue se p r o d u j o esta m a d r u g a -
da y que d e s t r u y ó tíeem ed i f i c io» 
« a u s a n d o aver ias en o t ros ;?1 y 
amenazando r o n d e s t r u i r t o d o 
e l b a r r i o . T ros espectadores re -
s u l t a r o n lesionados p o r v i d r i o s . 
L o s f u n c t n i i a r i ó s de l irstado 
p r a c t l c a r á i L una i n v e s t i g a c i ó n . 
D O S C A D A V E R E S C A R B O N I Z A . 
D O S H A L L O LA P O L I C I A 
E N U N A C U E V A 
de l gob ie rno . 
H E R R I O T l ' I D I K A \ U.A C A M A R A 
Q U E A C L A R E L \ D I S C U S I O N l > i : 
L O S P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , f ebre ro 22. * 
E l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t p e d i r á 
a l a C á m a r a de los D i p u t a d o s que 
celebre sesiones por l a m a ñ a n a por 
l a t a rde y po r l a noche d u r a n t e la 
p r ó x i m a semana a f i n de que los 
presupuestos puedan estar ap roba -
dos po r e l Senado pa ra e l d í a 1 de 
marzo . 
L o s presupuestos se e n c u e n t r a n en 
la C á m a r a desde n o v i e m b r e . M . H e -
r r i o t cree que l a d e m o r a es p e r j u -
d i c i a l pa ra los intereses f inanc ie ros 
de l a n a c i ó n . 
L a C á m a r a e s tuvo r e u n i d a hasta 
las seis de la m a ñ a n a de hoy , de-
j a n d o aprobados 4 0 a r t í cu lo*? . Re-
c h a z ó la l ey de marzo de 1924 con 
r e l a c i ó n a l p~§ro ¿ Q jos cupones de 
la deuda. 
A p a r t i r del m a r t e s p r ó x i m o n i en 
F r a n c i a n i en los d e m á s p a í s e s ex-
| f r an je ros so r e q u e í i r á f o r m a l i d a d a l -
b e c a d o » c o n s i s t i r á en que d e b e r á n 
" I r e a l i z a r es tudios acerca de asuntos 
N I E V A Y O R K . F e b r e r o 22 J e s p e c i a l e s y que e l r e s u l t a d o á e sus 
O f g a í i i x a c i o n e s p a t r i ó t i c a s ,y ríe- inves t igac iones h a b r á de darse a 
l ig iosas • i n i e r o u hoy a l pueb lo de i a p u b l i c i d a d . 
Nueva Y o r k pa ra ce lebra r el a n i -
versa r io de l n a t a l i c i o de W a b h i n g -
t o n . 
E n l a c a p i l l a de San Pablo, en e l 
bajo B r o a d w a y , donde Wash ing— 
Las p r i m e r a s becas se concede-
r á n pa ra e l a ñ o a c a d é m i c o 1926-27 
Cada becado r e c i b i r á cerca de dos 
m i l q u i n i e n t o s pesos a l a ñ o . M a y o 
res o menores sumas y plazos mas 
K A N S A S C I T Y , f eb re ro 22. 
Los c a d á v e r e s carbonizados y m u - ¡ guna antes del pago de los in te re -
i lados de B u r t G. L o v e j o y , p o l i c í a tes de l a deuda f rancesa . ' 
ále*. 
I rtsita1^51168 comenzaron ayer 
l a n u d o í general P e r s h i n g ha 
" d e V 1 e n t U 8 ^ m o . Los pe-
r a l americaní1101111 re t ra t0S ^ 
« e n e r J l hechos m i l i t a r e s . 
l 6 í esS tPe:shing d i ó u n a re-
bana v n ? , en la L e g a c i ó n 
Uile HP ! l - r la no t*e a s i s t i ó a 
a e l i . fSCara5 se c e l é -
is dp , 7,° de la Ope ra . Los 
Sana Guerra y Es tado da-
erai D A recePci6n en h o n o r 
í o b i e r n ^ í 1 1 1 5 y Por l a n o - , 
•r í ?04 o f r e c e r á u n ba i l e en I 
f5enera, TPECTOR g ^ e r a l del 1 
nado ü8e V5cente G ó m e z l 
artec revIsta m i l i t a r pa-
t ladc 
de se rv ic io , y George Pe lo r s . exchau-
í f e u r de l a p o l i c í a , a quienes loa 
agentes d e l cuerpo creen asesinados 
por los fabr ican tes c landes t inos do 
l icores , f u e r o n ha l lados hoy a q u í en-
t e r r ados en una cueva cerca de l r í o 
M i s s o u r i . 
L o v e j o y y Peters se h a b í a n estado 
ded icando a r o b a r w h i s k e y que te-
n í a n deposi tado los f abr ican tes c l an -
dest inos , l i c o r que luego v e n d í a n en 
esta c i u d a d . 
E s t a noche no se h a b í a encon t ra -
do a ú n u n a pis ta que i n d i c a r a q u i é -
nes p u d i e r a n ser sus matadores . 
H A F A L L E C I D O S I R T H O M A S 
C L I F F O R D A L L B U T T , I N V E N -
T O R D E L T E R M O M E T R O 
C L I N I C O 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 2 . 
S i r T h o m a s C l i f f o r d A l l b u t t , u n o 
de los m á s grandes m é d i c o s de la 
G r a n B r e t a ñ a , f a l l e c i ó h o y . 
S i r T h o m a s a d e m á s de ser un m é -
dico famoso era u n f í s i co n o t a b l e . 
F u é e l i n v e n t o r de l t e r m ó m e t r o c l í -
n i c o . 
F A L L E C I O E N L O N D R E S E L 
E L D I R I G I B L E " L O S A N G E L E S " 
H A R A O T R O V I A J E A L A S 
B E R M U D A S 
L A K E H U R S T , N . J . , f ebre ro 22. 
O t r o vue lo a las B e r m u d a s r e a l i -
z a r á e l d i r i g i b l e " L o s A n g e l e s " , p r o -
bab lemen te e l m i é r c o l e s de esta se-
mana , s e g ú n a n u n c i ó hoy e l c o n t r a l -
n i r a n t o N o f f e t t j e fe de l B u r e a n de 
A e r o n á u t i c a de l a M a r i n a , q u i e n 
a g r e g ó que los func iona r io s de la 
a r m a d a desean c o m p l e t a r el expe-
r i m e n t o de a m a r r e de l a nave a é r e a 
a l buque P a t o k a , en la b a h í a de Ber-
mudas . 
E l d i r i g i b l e " L o s A n g e l e s " a cau-
sa d e l m a l t i e m p o y de l a l i m i t a d a 
c a n t i d a d de c o m b u s t i b l e que l l evaba 
no puao pasar la noche sobre las 
ton a c o s t u m b r a b a a o r a r , e l Obispo1 l a r g o s o mas co r tos que e l de nn a ñ o 
W i l l i a m T . M a n n i n g , h a b l a n d o e n ^ e c o n c e d e r á n en casos i n d i v i d u a l e s , 
los servic ios celebrados por l a I n s - . g e espera que d e s p u é s d e l p r i m e r 
t i t u c i ó n Su lg rave , r e c o m e n d ó e l m a - j a ñ o las becas s u m a r á n de 40 a 50 
y o r respeto p a r a l a l e y como u n o l a n u a l m e n t e 
de los deberes esenciaies d e l p a t r i o - ' 
t i s m o . 
E l se rv ic io a n u a l de los H i j o s de 
la R e v o l u c i ó n A m e r i c a n a so c e l e b r ó 
en l a Ig l e s i a prfcsbi ter iana do D r l c k , 
as is t iendo delegados de o t ras o rga -
nizaciones p a t r i ó t i c a s . 
J5n el acto c o n m e m o r a t i v o de la 
I n s t i t u c i ó n Su lg rave , el Obispo M a n -
n i n g d i j o que l a honradez persona l 
la r e s p o n s a b i l i d a d / p e r s o n a l y l a re-
l i g i ó n son los t res pun tos esenciales 
del p a t r i o t i s m o . 
M . H U M B E R T S E H A Q U E R E L L A -
D O C O N T R A P O I N C A R E Y 
M A G I N 0 T 
P A R I S , f eb re ro 2 2 . 
L a presencia de M . P o i n c a r é , ex-
pres idente de l a r e p ú b l i c a , y de A n -
d r ó M a g i n o t , e x m i n l s t r o de la gue-
r r a , an te l a aud i enc i a , acusados de 
c a l u m n i a , p r o m e t e ser o t r a " causa l 
Se h a c o m p r o b a d o l a e x i s t e n c i a 
d e n u e v o s casos d e m e n i n g i t i s 
a d o p t á n d o s e e n é r g i c a s m e d i d a s 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 2 2 . 
C o n t i n ú a n las negociac iones en t re 
los Es tados U n i d o s y M é x i c o , con 
el ob j e to de l l e g a r a u n conven io 
en v i r t u d de l cua l ambos p a í s e s co-
operen en l a a b o l i c i ó n de l con t r a -
bando de drogas hero icas por l a 
f r o n t e r a . 
E l e m b a j a d o r a m e r i c a n o James 
R . Sheff ie lds , h i zo este anunc io hoy 
s i b ien no se ha l l egado t o d a v í a a 
los p r e l i m i n a r e s de l t r a t a d o . 
i x C O N S U L A D O A M E R I C A N O I N -
V E S T I G A L A D E T E N C I O N D E M U . 
A T K I N S O N 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 2 2 . 
E l Consu lado gene ra l de los Es-
tados U n i d o s e s t á i n v e s t i g a n d o e l 
r e l a t o hecho po r M r s . Clarence A t -
k i n s o n , de que su esposo, c iudada -
no a m e r i c a n o , h a b í a es tado i n c o m u -
nleado en e l c u a r t e l de la p o l i c í a 
secreta m á s de se ten ta y dos horas , 
que es el l í m i t e que p re sc r iben las 
leyes para que el j u e z ponga en l i -
b e r t a d a l de t en ido o d i c t e a u t o de 
p r o c e s a m i e n t o . 
Se dec ía- h o y en el D e p a r t a m e n 
t o de l I n t e r i o r que se h a b í a d i c t a 
d o una o r d e n pa ra l a e x p u l s i ó n d ' 
A t k i n a o n . Es te se ded icaba a los 
negocios en J u á r e z , y el Paso, y v i -
no a C i u d a d de M é x i c o d e s p u é s de 
su l i c é n c i a m i e n t o del e j é r c i t o , g ra 
vemente i n u t i l i z a d o p o r u n a h e r i d a 
que r e c i b i ó en C h a t e a u T i e r r y . 
! M A R S E L L A , f eb re ro 3 3 . 
E n u n r a i d efec tu . ido anoche po r 
la p o l i c í a en va r i o s b a r r i o s de M a r -
sel la , 5 . 2 3 6 i n d i v i d u o s , de los c u á -
les 2 . 3 3 0 son e x t r a n j e r o s , c aye ron 
en las redes de l a j u s t i c i a . L a po-
l i c í a e f e c t u ó su r a i d con e l p ropos i -
to de l i b r a r a l a c i u d a d de las gen-
tes indeseables a ¡ a s qee se hace res 
ponsable de la p é r d i d a de t r es v i -
das que se r e g i s t r a r o n d u r a n t e los 
d e s ó r d e n e s de l 10 de f eb re ro en u n 
choque e n t r e los c o m , m i s t a s y el par 
t i d o c a t ó l i c o que pres ide el gene ra l 
C a s t e l n a u . Las a u t o r i d a d e s q u i e r e n 
i m p e d i r que se r e p i t a n los d e s ó r d e -
nes cuando el expres iden te M i l l e -
r a n d venga a esta c i u d a d el p r i m e r o 
de 0¡Ltití para p r o n u n c i a r up d i scu r 
so an te l a l i g a de los p a t r i o t a s . 
L a p o l i c í a r e c o r r i ó t oda la c i u -
dad desde l a s a l i da nas ta la puesta 
d e l so l , v i s i t a n d o todos los hote les 
y casas de p e n s i ó n e i n t e r r o g a n d o a 
todas las persea as que se e n c o n t r a -
ban f u e r a d e l d o m i c i l i o d e s p u é s de 
m e d i a noche, p i d i é n d o l e s sus docu -
m e n t o s de i d e n t i f i c a c i ó n -
De las personas de ten idas 662 fue-
r o n a r res tadas y l l evaaas a las Es ta 
clones de p o l i c í a . De ^stas. 163 se-
r á n acusadas an te los t r i b u n a l e s por 
no haber c u m p l i d o con las d i spos i -
ciones re fe ren tes a los e x t r a n j e r o s . 
T r e i n t a f u e r o n enviadas a l a c á r c e l 
p o r p o r t a r a rmas y t res , que esta-
b a n condenados a la e x p u l s i ó n , se-
r á n t ras ladadas a la f i -on te ra . Las 
res tan tes q u e d a r o n en l i b e r t a d des-
p u é s de ser r eg i s t r adas como perso-
nas sospechosas. 
M U agentes l l e v a r o n a cabo e l 
r a i d . 
M E X I C O A U X I L I A R A AI> R E P R E 
S E N T A N T E A M E R I C A N O P A R A 
E L T R A T A D O S O B R E A V E S 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 2 2 . 
M é x i c o o f r e c e r á t o d a l a a y u d a que 
le sea posible pa ra a s e g u r a r el éx l 
to de l a m i s i ó n de u n rep resen tan -
te especial a q u i e n el G o b i e r n o ame-
r i c a n o e n v í a a C i u d a d de M é x i c o pa 
r a d i s c u t i r con las a u t o r i d a d e s las 
c l á u s u l a s de l p r o p u e s t o convenio I n -
t e r n a c i o n a l pa ra l a p r o t e c c i ó n de l a 
v i d a de las aves m i g r a t o r i a s , s e g ú n 
a n u n c i ó hoy el e m b a j a d o r amer l ca 
n o Jumes R . S h e f f i e l d s . Se e s t á n 
r ea l i zando negociac iones pa.-a t a l 
conven io que s u p l e m e n t a r e l t r a t a -
do exis ten te e n t r e los Es^ade^ U n i -
dos y el C a n a d á . 
M i . Sheff ie lds e x p l i c ó q i e el p t n 
b'.eina que t u v i e r o n a n t e s í loa Es -
R E P U B L I C A N O S Y D E M O C R A -
T A S R I N D E N U N T R I B U T O A L A 
M E M O R I A D E K A H N 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 3 . 
L o s r epub l i canos y d e m ó c r a t a s se 
r e u n i e r o n h o y en l a C á m a r a de Re-
presentantes , pa ra r e n d i r un t r i b u t o 
a la m e m o r i a de J u l i u s K a h n , re-
p resen tan te por C a l i f o r n i a que fa l l e -
c i ó en e l mes de d i c i e m b r e . 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n e l r ep resen tan-
t e r e p u b l i c a n o B a l b q u r , de C a l i -
f o r n i a . 
E l r ep re sen tan te G a r r e t . de T c n -
nesee. Jefe d e m o c r á t i c o , r ecordando 
que M r . K a h n h a b í a nac ido en A l e -
m a n i a , d i j o que e l v e t e r a n o legis-
l a d o r era u n a "de las m á s consp i -
cuas f i g u r a s de l a v i d a c i v i l de los 
Es tados U n i d o s , c o n t r i b u y ó a la de-
r r o t a del p a í s en que h a b í a na-
c ido y a la v i c t o r i a d e l pala que ha-
b í a escogido pa ra su a d o p d ó n . " 
— " ¡ F i g u r a r á e n t r o los g r a n d o r 
j u d í o s de la h i s t o r i a ! — - a g r e g ó U r 
G a r r e t . — ¡Y dec i r esto es dec i r 
m u í he ! 
E l r ep re sen tan te M- iKenz ic , q.j 
I l l i n o i s , que s u c e d i ó a M r . K a h n co-
m o pres idente de l a C o m i s i ó n da 
A s u n t o s M i l i t a r e s , d e c l a r ó que M r . 
K a h n era " s e m e K n t e a u n a roca 
p a r a la defensa n a c i c r . t l " . Es te y 
o t r o s o radores h i c i e r o n g randes elo-
gios del e x t i n t o po r l a pa r t e que to-
m ó en l a e j e c u c i ó n del p r o g r a m a du 
g u e r r a de W o o d r o w W l l s o n . 
c é l e b r e " en F r a n c i a , si e l^ p roced l -
K L K U K L U X R L A N CSLEflSA E L l m i e n t o que e l exseoador Char les 
A N I V E R S A R I O D E W A S H I N G T O N [ H u m b e r t ha a n u n c i a d o , fle « I g u e 
T R E N T O N , N . J . , f eb re ro 22 . c o n t r a e l l o s . 
U n bo te c o n u n a f i g u r a c u b i e r t a M . H u m b e r t p u b l i c ó r e c i e n t p m m i _ 
,nh un l i enzo b lanco , l l e v a n d o u n a l t e un l i b r o r e f u t a n d o l a a c u s a d o ^ driv.ía do )a Caza de aves como ver-
de t r a i c i ó n po r l a cua l f u é j u z g a d o 
t a d o » U n i d o s c u a n d o se efe2:_'5 e l 
p.-imer m o v i m i e n t o p a r a l a C t . » / e r -
v a d ó n de l a v i d a s i lves t re es ei m i s -
m o q u t c o n f r o n t a a h o r a a l é x i c o , 
pues mi les de n a t i v o s dependen l o -
bandera a m e r i c a n a en La popa y u n a 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a r ep resen tando 
una c r u z , r e p r o d u j o el paso d e l r í o 
De laware por W a s h i n g t o n y sus so l -
dados r e v o l u c i o n a r i o s como pa r t e d« 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p a i t r l ó t i c a cele-
brada p o r cerca de 2.000 m i e m b r o s 
de l K u K l u x K l a n . 
E n e l m o n u m e n t o s i t u a d o en la 
c o r r e s p o n d i e n t e a 
y absue l to p o r u n consejo do gue-
r r a . A f i r m a en su l i b r o que P o i n -
c a r é y M a g i n o t c o n s p i r a r o n a f i n da 
consegui r que se le f u s i l a r a . 
P o i n c a r é y M a g i n o t , r e p l i c a n d o a 
las i n v i t a c i o n e s de l p e r i ó d i c o L ' 
Oeuvre , que les o f r e c i ó u n a o p o r t u -
n i d a d pa ra que se d e í / ; n d i e r a , escr i -
b i e r o n que " n o deseaban conceder 
a l ex-asoclado de B o l o y L e n o i r el 
t r a t a r con e l l o s " 
Tu ü e su subs i s t enc i a . 
Se rv i c io R a d i o t e l e g r ú f i c o 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E P I D E M I A D E M E N I N G I T I S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 2 2 . ' 
Se ha c o n f i r m a d o la ex is tenc ia de 
nuevos casos de m e n i n g i t i s en esta 
c a p i t a l c o m p r o b á n d o l e uno de e.'.os 
B o l o B a j á y F i e r r e L e n o i r f u e r o n en e l H o s p i t a l G e n e r a l , 
e jecutados en Vicennes p o r el de l i t o} E n los Es tados de G u e r r e r o y Mo-
m a r g e n del r í o 
P e n n s y l v a n i a se ee fe tuaron serv ic ios ¡ h o n 0 r . 
r e l ig iosos p r o n u n c i á n d o s e a d e m á s un 
d iscurso p a t r i ó t i c o acerca de la v i -
da de W a s h i n g t o n y l a i n f l u e n c i a i de t r a i c i ó n . M . H u m b e r t sostiene! r e í o s no se ha regis*Lri . l > n i n g ú n 
que su c a r á c t e r y sus p r i n c i p i o s eé- en v i r t u d de haber sido absue l - l nuevo caso . 
t aban e j e r c i endo en el gob ie rno d e , t o p0 r el consejo de g u e r r a , esta re - j Se t o m a n r i g u r o s a s medidas para 
t f e r e n c i a de P o i n c a r é y M a g i n o t es e v i t a r que la e p i d e m i a se p ropague 
I c a l u m n i o s a . 
A M E R I C A N A D E 
estos d í a s . 
y que t o m e m a y o r i n c r e m e n t o , e v i -
t a n d o por todos los med ios que i n -
B e r m u d a s e l s á b a d o y r e g r e s ó j ^ ^ ^ j ^ í T F L A X I V E R S A - j I A c V I C T I M A S D E U N A E X P L 0 - i vada o t r o s E s t a d o s , 
d i a t a m e n t e a l hangar . L l e v a b a c o m - m o r ) K W A S H I N G T O N S I 0 N E N S U L L I V A N H A N S I D O 1 
E X T R A I D A S 
bus t i b l e so lamente para 34 horas , 
d i j e r o n los f u n c i o n a r i o s , y cuando 
e l d i r i g i b l e e n t r ó en e l h a n g a r on 
la noche de ayer , s ó l o l e quedaba 
R I O D E 
P A R I S , f eb re ro ~¿ . 
Servic ios re l ig iosos especiales y 
funciones sociales con p r o g r a m a s 
musica les , a los cuales todas las or-
c o n t r i b u -f l Y Y U i M T I l ganizaclones amer i canas \J VA/PHiCiLfL» yeTOn c o n s t i t u y e r o n l a c e l e b r a c i ó n 
g S f i í 
« D O S 
A M E R T r ^ u C O N G R E S O 
P I C A Ñ O D E C A M I N O S 
*alter ^ ^ r o 22. 
í ' * r* i \ i tL SUbsecrct"io .de 
^ Para ^ r r a n avance 
" ^nef lc i ni8pHno-aniérica 
^os q 08 comerciales 




de las Por ^ ~ carreteras y 
m e e , - 0 / ' f d i j 0 DrQke. J ^ ^ r o c- '0 d!recto de protno-
i 2 I > t r j d o ^ o r : ? , o , n t e r í o r v e x -
fe Un* Era», . S amerirano8 




M A R Y F R A N C E S 
P R I M E R B A R O N D E B A R R Y M 0 - Í H I Z O S U D E B U T E N L A O P E R A de l a n i v e r s a r i o dol n a t a l i c i o de Was 
R E A L O S 8 2 A N O S D E E D A D 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 ^ . 
A r t h u r H u g h S m i t h , p r i m e r ba-
r ó n de B a r r y m o r e . f a l l e c i ó h o y . 
T e n í a 82 a ñ o s de edad y deja v i u -
da, l a s e ñ o r a E l i z a b e t h Ost, v i u d a 
de A r t h u r Post de N u e v a Y o r k e h i -
j a de l e x t i n t o gene ra l W a d s w o r t h 
de Geneseo, N . Y . 
N o de ja he rederos . 
L a p r i m e r a esposa de L o r d B a r r y -
m o r e f u é L a d y M a r y F r a n c é s W y n d -
ham Q u i n , h i j a de l t e rce r Conde de 
D u r a v e n . E r a m u y conoc id0 en los 
c í r c u l o s depor t ivos d e l m u n d o , ha - i no 
I m - r d o s ido A l m i r a n t e de l R o y a l m á s , s u f r a g a n d o sus gastos con lo 
C o r k Y a c h t C l u b . Su b a r o n í a f u é ¡ q u e ganaba como co r i s t a 
LT-iIVAN. Indiana, Febrero 
N U E V A Y O R K , \ febrero 22. 
E l s u e ñ o de todo can tan te f u é rea-
l i z ado esta noche p o r M a r y F r a n c é s 
O ' C o n n e l l , de 20 a ñ o s de edad, de 
M o b t l e , A l a . T cuando h i zo su d e b u t ! R e v o l u c i ó n 
en l a ó p e r a en el r o l e p r i n c i p a l / l e u n a corona en l a es ta tua de W as 
l a ó p e r a " G a g l i a r d i o f a m a r r y p í a - h i n g t o n en l a Plaza de J e n a . 
g u e " de Laza re S a m i n s k y . 
Hace 2 a ñ o s O ' C o n n e l l g a n ó u n a 
beca de l a J u l l i a r d A r t F u n d a t i o n 
que le p e r m i t i ó a d q u i r i r u n a ñ o de 
e d u c a c i ó n v o c a l . Es to s i n e m b a r g o , 
f u é bas tan te y e s t u d i ó u n a ñ o 
creada en 1902 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e ^ Y o r k febre ro 2 2 . — A r r i b í i r o n : 
M u n s o m o , N u e v i t a s ; L ' u n c l u t h a , H a -
v a r a . 
B a l t l m o r e , febrero 2 6 . — A r r i b a r o n 
D 3 l f l n a , Nuev i t a s . 
Savant tah, f eb re ro 2 2 . — S a ' i e r o n : 
F . f d n e s , Sagua L a Grande , 
Cuando e l r e p a r t o de l a ó p e r a de 
S a m i n s k y se estaba hac iendo se de-
c i d i ó conceder e l r o l e p r i n c i p a l a l a 
can tan te que resul tase vencedora e n 
una p rueba de la voz. Miss O 'Con-
n e l l t o m ó p a r t e en ese c o n j u n t o y 
f u é escogida en t re 200 asp i ran tes . 
Los trabajos que »c iniciaron con las 
( l a d r i l l a s de salvamento para recupe-
p r o t e s t a n t e j i a r los c a d á v c r e s de 51 mineros que 
a m e r i c a n a y las ^ ^ ^ 2 ^ ^ T l t F & £ 
de R u é B e r r y i n i c i a r o n las ^ m o - e x p ^ ^ ^ 
nias del d ía con grandes f iestas cl\.iern(:3 vas&do, terminaron esta 
l i g i o s a s . Inadrugada cuando se extrajeron los ú l -
Los m i e m b r o s de las H i j a s de l a i t ;mos c a d á v e r e 8 . 
A m e r i c a n a c o l o c a r o n . Se ha conien2ado ya a l a i n h u m a c i ó n 
" d e los desgraciados mineros muer tos . 
No h a b r á funerales por parte de la 
.comunidad. Cade fami l i a c u i d a r á del 
L O S H A B I T A N T E S D E L A C A P I - ent ierro de sus muerto?. La Cruz Roja 
T A L A M E R I C A N A < ' E L E R R A R O N " i han completado sus plsjnes para conce-
E L A N I V E R S A R I O D E W A S - jt 'er auxi l ios a las fam.l ias de las v í c -
H I N G T O N t imes . 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . Los funcionarios del condado e s t án 
L a c a p i t a l o b s e r v ó hoy el a n i v e r - 0 5 * / « P t a r .a ^ o r í a de «i e 
, J V ' , , , . . . . „ „ H„ : ¡ a exp los ión fué causada por la repen-
sar lo d e l n a t a l i c i o de W a s h i n g t o n de * 1 . itaclón en ia mlriA de una 
manera t r a n q u i l a , hab iendo p o s p u e s - d e gas procedente de u n ^ 
to para m a ñ a n a l a f o r m a l ce lebra- . formado en la t i e r ra , cuyo gas se 
c i ó n del a n i v e r s a r i o . (puso en ign ic ión por medio de una de 
M u c h e d u m b r e s , ap rovechando e n ^ g l á m p a r a s de los mismos, 
he rmoso d í a de hoy , se t r a s l a d a r o n I Los representantes de la jun ta indus-
a l M t . V e r n o n para r e n d i r h o m e - | t r i a i del estado han llegado a esta c iu -
cuaren tena a 
todos los pasajeros que l l eguen a los 
puer tos nac iona les . 
F U I : A P R O B A D A L A L E G I S L A -
C I O N A G R A R I A 
C I U D A D D E M E X I C O , febre ro 22. 
L a l e g i s l a t u r a a g r a r i a f u é recono-
c ida ayer en las ú l t i m a s horas de 
la t a r d e p o r el s e ñ o r p res iden te de 
la R e p ú b l i c a , gene ra l C a l l e s . 
S e r á enviada a l E s t a d o de Ja l i s -
co u n a c o m i s i ó n par^i que es tud ie 
el p r o b l e m a a g r a r i o del m i s m o . 
E N U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
E N C A N A S T 0 T A , N O S E R E G I S -
T R O U N H E R I D O 
C A N A S T O T A , N . Y. febrero 22. 
E l d e s c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o en 
la m a d r u g a d a de hoy en este p u e b l j 
d e l t r e n n ú m e r o 4 4 d e l N e w Y o r k 
C e n t r a l , p o p u l a r m e n t e conoc ido por 
T h e Beaver , caunado p o r l a m a n i o -
b r a de u n t r e n de m e r c a n c í a s que 
l a n z ó f u e r a de la v í a a u n c a r r o de 
ca rga , no c a u s ó n i n g u n a l e s i ó n a 
los 150 pasajeros que se h a l l a b a n en 
e l expresso, s e g ú n d e c l a r a r o n loa 
f u n c i o n a r i o s f e r r o v i a r i o s . 
E l t r e n 44, con 8 coches camas 
y dos coches de d í a , r e c o r r i ó fuera 
de los r a i l e s unos 800 pies . L a ú n i -
ca persona que s u f r i ó u n a l i g e r a le-
s i ó n f u é e l p o r t e r o de l p u l l m a n . 
Se cons ide r a m i l a g r o s o e l que no 
hubiese o c u r r i d o u n a c a t á s t r o f e . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 8 
na je a l a m e m o r i a de l p r i m e r pre-
s idente en l a t u m b a y en l a m a y o r 
I pa r te de las ig les ias se ce lebra ron 
| s e r v i c i o s . 
dad y comenzaron a realizar los pagos 
a que tienen derecho las fami l ias de 
las v í c t i m a s de acuerdo con la ley de 
compensaciones. 
E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S 0 -
L I N I C O N T I N U A M E J O R A N D O 
D E L A T A Q U E D E I N F L U E N Z A 
R O M A , f eb re ro 2 2 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l l n i , q u e ¡ 
se encuen t ra e n f e r m o desde la se-
mana pasada, padec iendo de i n f l u e n 
za. ha m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e 
h o y . 
Se cons idera que e l he rmoso t i e m -
po re inan te ha I n f l u i d o considera-
b lemente en su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o p i d i ó h o y que 
se le m a n t u v i e r a i n f o r m a d o de la 
c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s p o r e l Pre-
m i o Rea l , que f u é ganada por M a -
fletti. 
L A F 0 L L E T T E O R G A N I Z A U N 
N U E V O P A R T I D O N A C I O N A L 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , f e b r e r o 2 2 . 
E l p l a n de L a F o l l e t t e para la 
o r g a n i z a c i ó n de u n nuevo p a r t i d o 
p o l í t i c o n a c i o n a l r e c i b i ó hoy la ad 
h e s i ó n de u n m i t i n de hombrea y 
m u j e r e s que aye r se p r o n u n c i a r o n 
en f a v o r de l nuevo p a r t í l o , d e s p u é s 
de lo c u a l se a c o r d ó suspender la 
r e u n i ó n , no f i j á n d o s e fecha para la 
c e l e b r a c i ó n de l a conferenc ia de la 
c o n v e n c i ó n p o l í t i c a . E l n o m b r e del 
nuevo p a r t i d o se d e c i d i r á m á s t a r -
d e . 
L o s representan tes de las d iec i -
s é i s o rgan izac iones obreras a f i l i adas 
a l a C . P . P . A , no t o m a r o n par-
te en l a r e u n i ó n de h o y . 
F A L L E C I O E N L O N D R E S E L M A -
N A G E R G E N E R A L D E L A 
C A N A D I A N P A C I F I C 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 2 . 
E l c o m a n d a n t e S i r T o m a s F i she r . 
m a y o r gene ra l de l a C a n a d i a n Pa-
c i f i c S teamship Co. , f a l l e c i ó hoy en 
esta c i u d a d , d e s p u é s de u n a cor ta 
e n f e r m e d a d . 
L a r y F i s she r se e n c u e n t r a ac tua l -
men te e n las A n t i l l a i , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M ¿ P I \ - F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 5 
L o s O s o s del Malecón Vencieron a los Tigres del Hispano 3x1 
Sword Tripulado por WalkerGanó los $1000del Washington Handica 
E S P A R R A G U E R A S E I A S V E R A E L S A B A D O 
C O N B O B S A C E U N B U E N L I G H T W E 1 G H T 
S e r á o c u p a d o e l s e m l f i n a l , p o r los c o n o c i d o s S p a r r i n g C a b a l l e r o 
K i d C á r d e n a s a 10 r o u n d s 
P a r g a y Ca icoya , nos p r e s e n t a r á n 
e l s á b a d o , en e l A r e n a C o l ó n , c i n -
co peleas, que s u m a n « n t o t a l cua-
r e n t a r o u n d s de Boxeo. Y agregare -
mos que s e r á n c inco peleas sensa-
c iona les , m a g n í f i c a s , es tupendas , 
c inco grandes p e l e a s . . . 
P a r g a y Caicoya , loe que presen-
t a n a estos d iez boxeadores en u n 
solo p r o g r a m a , no neces i tan po r 
n u e s t r a p a r t e p r e s e n t a c i ó n de n i n -
g u n a especie. 
E l lo s acaban de t r i u n f a r c o n el 
p r o g r a m a de A r a m í s vs. D í a z , que 
muchos lo d u d a b a n . Y « s t o debe 
bas tar a l f a n á t i c o . 
i : s i v \ n n A ( ; r E R A T:X C A N C H A 
Sant iago E s p a r r a g u e r a u n o de los 
pocos buenos boxeadores cubanos . 
E l g r a n San t i ago E s p a r r a g u e r a , se 
p resen ta ra an t e l a a f i c i ó n con el 
deseo de " r eve rde c e r sus l a u r e l e s " . 
Sant iago t i ene pa ra esta noche u n o 
de los me jo res "chances" de su v i -
da. De vencer en esa con t ienaa . se-
g u r a m e n t e que se le h a b r á de o f r e -
cer a l g u n a buena o p o r t u n i d a d pa ra 
l a A c a d e m i a . . . 
B L C O N T R A B I O D E L C A B O 
E l c o n t r a r i o d e l cabo E s p a r r a -
gue ra lo s e r á B o b Sage. ¿ S a b é i s , 
que r idos f a n á t i c o s , q u i é n es B o b 
Sage? M u y s e n c i l l o : u n seOj r a 
q u i e n l l a m a n en Estados U n l d o i , l a 
eso ya hemos d icho todo lo que te-
n í a m o s que dec i r . L a pesadi l la de 
H . Grebb , l u c h a r á esta noche d e l 
s á b a d o c o m o lo ha hecho s i e m p r e , 
como lo ha ven ido hac iendo en los 
d i s t i n t o s a ñ o s de su v i d a , com-» es 
l ó g i c o que l o haga : con a m o r p ro -
pio , c o n exceso de conoc imien tos . 
CA B A L L E R O - C A R D E N A S 
A d e m á s , pa ra ese d í a t e n d r e m o s 
la pelea de K i d C á r d e n a s y S p a r r i n g 
Caba l le ro , u n a de esas peleas b r u -
ta les , es tupendas , que no hay de-, 
recho a ped i r de cuando en cuando . 
C á r d e n a s y Caba l l e ro se encuen-
t r a n hoy en cond ic iones m u y supe-
r io res a las que p o s e í a n hace a l g ü n 
t i e m p o . Y c o m o os l ó g i c o , a m b o « 
t i e n e n que consegui rse n u e v a m e n t e 
la c o n s i d e r a c i ó n de l fanf lUco. 
T R E S P R E L I M I N A R E S 
D e s p u é s de estas dos peleas, enu-
meradas a n t e r i o r m e n t e , y que son 
en r e a l i d a d dos s t a r bou t . t enemos 
las t res peleas p r e l i m i n a r e s : Cueva, 
A u c e t , C a r t a y a , C r u z , E l G a l l e g L l t o , 
D a t i v o , son los seis muchachos que 
t o m a n pa r t e en esos p r e l i m i n a r e s . 
Es tas t res peleas p o d r í a n cons t i -
t u i r u n p r o g r a m a que h a b r í a n de 
ver los f a n á t i c o s con m u c h o gus to . 
E l l o s con los dos bou t s qua hemos 
menc ionado antes, s e r á n algo m á s 
que u n p r o g r a m a , s e r á una a t r^c -
E L " F O R T U N A " L E Q U I T O E L I M C T O A L O S 
" O N C E C 0 R A Z 0 1 S D E B E L E Ñ O " V E N C I E N D O L O S 
C O N L A A N O T A C I O N D E T R E S G O A L S P O R U N O 
C u a n d o a l g u n o s j u g a d o r e s d e l " H i s p a n o " v i e r o n e l j u e g o p e r d i d o e m p e z a r o n a j u g a r v i o l e n t a m e n t e , 
p r o v o c a n d o a l g u n o s i n c i d e n t e s y m a l o g r a n d o u n m a t c h q u e h a b í a e m p e z a d o d i v i n a m e n t e . 
H a y q u e s a b e r p e r d e r 
A 
pesadi l la de H a r r y Grebb . Y con c i ó n . 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R K 
E l i t i n e r a r i o d3 jus tas h í p i c a s pa- ccr a l s t a r t e r , y p o r I d é n t i c a f a l t a 
Ta l a semana q u é se i n i c i a con l a <V. Char las quo m o n t a b a a L i t t l e 
f i es ta e x t r a o r d i n a r i a de esta t a r d e Smi l e e s t a r á suspenso t a m b i é n c inco 
m O r i e n t a l ParK Í.S po r todos con- d ' as . 
ceptos m u y a t r a c t i v o . A p a r t i r de Nea ] g a n ó 51 ó pesos l a semana 
hoy los p r o g r a m a » d i a r i o s s e r á n d e ! pasada p o r concepto de m o n t a s , y 
m e j o r c a l i d a d , con u n even to espe-1 en este o r d e n la s iguen A l i e n con 
c la l que l l e v a r á a l post d i a r i a m e n t e ? 3 7 0 ; Cha r l e s $ 3 1 0 : R i c h a r d s $ 2 1 0 ; 
V e r r a t $18 5 y B u r n s $ 1 8 0 . C u a r e n t a 
j ^ c k e y s p i l o t e a r o n los 358 e j e m p l a -
s selectos e j emp la re s 
M a ñ a n a m a r t e s con m o t i v o de l a 
f i es ta p a t r i ó t i c a quo se observa e n 
l a R e p ú b l i c a , se o f r e c e r á u n m a g n i -
f ico p r o g r a m a de ocho b i e n e q u i l i -
b radas j u s t a s , c o n dos hand icaps , 
" n o a seis f u r l o n g s y e l o t r o a m i l l a 
y 50, con l a s é p t i m a a m i l l a y me-
d ia , pa ra e j emp la re s de c u a t r o o 
m á s af ios . 
Setenta y c inco t u r i s t a s de San 
F ranc i sco , C a l i i . , que d e b e r á n l l e g a r 
i la H a b a n a e l p r ó x i m o s á b a d o po r 
la v í a d e l F e r r o c a r r i l de Santa Fe , 
• p r e s e n c i a r á n l a fiesta h í p i c a d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o en O r i e n t a l P a r k , y 
p o r l a noche c e l e b r a r á n u n f r a t e r -
n a l apage en el Casino N a c i o n a l . 
L . N e a l sobre A m e l i a S en l a 
u l t i m a de l s á b a d o se b u s c ó u n a sus-
les que f u e r o n a i post l a semana 
pasada . 
O . T u g g l e a d q u i r i ó j i y e r de H . 
W , Barnes e l e j e m p l a r M a c k Gar-
ner . 
D e s p u é s de l a ú l t i m a c a r r e r a de 
pasado m a ñ a n a m i é r c o l e s W . W . 
L y l e s e.i j u e z d ^ l P a d d o c k r e m a t a r á 
m á s de v e i n t e e j emp la re s pa ra s e r ' u n Peso 
N T E la m a y o r concu r r enc i a | 
que recuerdo haber v i s t o r eu -
n i d a en " A l m e n d a r e s P a r k " 
pa ra presenciar u n m a t c h de f n t b o l . 
se e f e c t u ó en l a t a r d e de aye- el 
•esperado encuen t ro en t re los eter-
nos r i v a l e s " F o r t u n a " e " H i s p a n o " , 
t r i u n f a n d o el ' once" ma lecon iano 
con a n o t a c i ó n de 3 por 1 . 
L o que p r e s u m í , r e s u l t ó . U n o 
los equipos, a l verse p e r d i d o , desa-
r r o l l ó u n j u e g o v i o l e n t í s i m o , sucio 
p u d i é r a m o s dec i r , pa ra es tar m á s 
acer tado en l a r e a l i d a d de los iie-
chos, y en vez de presenciar u n m a t c h 
in t e re san te como pensaba l a a í i c i ó h , 
se pudo a d m i r a r de l a m a n e r a t an 
f á c i l que unos cuan tos i n d i v i d u o s 
es t ropean el depor te , pon iendo ade-
m á s , a l m i s m o t i e m p o , a l a s o e v d a d 
a que per tenecen, en r i d í c u l o . 
Pe ro basta de c o m e n t a r i o s , que 
é s t o s los h a r á el l e c to r cuando lea 
l a d e s c r i p c i ó n de l m a t c h , que va 
hecha s i n l a m á s leve p a r c i a l i d a d . 
£5010 vamos a r e s e ñ a r lo que v imos . 
L O S I N I C I O S D E L M A T C H 
T e r m i n a d o el e n c u e n t r o de O l i m -
p ia y C a t a l u ñ a , y a u n s in haber 
abandonado el campo los equ ip ie r s 
de estos equipos, se lanzan a l te-
r r s n o los defensores de la e n s e ñ a 
d e p o r t i v a del H i s p a n o , s i endo v i t o -
reados por sus s impa t i zadores con 
pa lmas y cantos de g u e r r a ; d e s p u é s 
aparece el " F o r t u n a " , cuyos j u g a d o -
res a t r av i e san el f i e l d para d i r i g i r -
se a la p o r t e r í a l e jana . Los ap lau-
sos ahogan los entus ias tas g r i t o s de 
l a g r ey h i s p a n ó f i l a . H a y que tener 
en cuen ta que ayer se s e n t í a n fo r -
t un i s t a s los a s t u r i anos , los o l i m p i s -
tas, los de l I b e r i a , casi t o d a la a f i -
c i ó n , que « s o t i ene s i empre en con-
t r a e l c lub que m a r c h a a l a cabeza 
de todos los Campeona tos 
Sale A l b i s u a l campo con los dos 
jueces de l í n e a , y e l f o t ó g r a f j de ] 
" D e p o r t e s " les p ido u n a "posse".1 
A c e p t a n , y d e s p u é s de l a p l ancha , • 
el á r b i t r o p i t a el comienzo del j u e -
go, a d e l a n t á n d o s e Santos y Conra- ¡ 
do , los dos capi tanes que van a 
e l e g i r campo . A l b i s u t i r a a l a i r e I 
a c i e r t a Santos y escoge la i 
C O M O S E A L I N E A R O N L O S 
E Q U I P O S 
"Hisrano"' » 
G-oalkeeper: Versara. 
Defensas: Casas y M a r t i n . 
Medios: Torras, P a d r ó n y Juan. 
Delanteros: Campos Pacuclio, 
Bemardino, Paqnito y Crocery. 
"Portuna" 
Goalkoeper: Enrique. 
Defensas: Díaz y Conrado. 
Medios: B o r r a z á s , Iiozano y 
Weiss. 
Delnnteros; Mosquera, Cosme, 
Ismael , Katzer y Avi lesu . 
Referee: J u l i á n A l b i s u . 
p f -ns ión do c l n d d:as por desobede-1 m i t i n 
vend idos a l m e j o r pos to r 
E l C l u b H o u s o y g r a n d s t a n d de 
O r i e n t a l P a r k a i h e r g a r o n ayer t a r d e 
u n d i s t i n g u i d o c o n j u n t o de persona-
l idades de n u e s t r o g r a n m u n d o , a s í 
como i n f i n i d a d de t u r i s t a s de a l t a 
p o s i c i ó n que á c i u a i m e n t e se h a l l a n 
ue paso en l a H a h a n a . L a f i e s t a h í -
p ica de aye r h a b a t i d o e l r e c o r d de 
b r i l l a n t e z y a n i m a c i ó n en e l a c t u a l 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Cabslloa 
Caballos 
I ,b«. Jockey 
t i M t 
C A R R E R A —"Rpolamabic. 
9%, 
mt. 
P R I M l . U A 
Seis Fur lones .— Premio ?600.00 
Itcd M i l i m.: 
Chlkéii , . . . . 
f<íi«hf u l , . . 
Tlorc-.n: 115. Ganador 
proiwe.uid do J . Thompson. 
T a m b i é n corr iere: 
Seven Seas. 
Jockey 
-Para ejemplares dc4 
I 7.80 
P í a , 
P í a . 
»k> 
anos y m á a . — 
100 S. Holeclto | .  $ C.C0 J 3.20 
• • 107 (;. Clowcr . 4 40 ü 90 
102 W, HabJ«n L _ 4 "90 
potranca do 4 años , h i j a de Unele M o u l i n Rouge y 
Meadow L a w n , Orlcr.ns G i r l , Machiavel l i , Confedoraey 
P&ra ejemplares de 
$ 7.10 
anos y m á a . 
$ 
SEGUNDA C A R R K R A . — Reclamable . -
Cinco Pur loncs .— Premio $600.00 
r v t r r Combe jo? I t . A l b i k c r 
Curo. 97 C. A l i e n 
A r ^ , Jesje 102 S. Holecko 
Tiempo: 102. Ganador, jaca de Safios, h i jo 
propiedad de M r s . C. H . « p r a d g u e . 
T a m b i é n cor r ie ron: L i e n t e n d i r t Perklns, Hartel le , Hazel, Oxle y Sl ipway 





do Peter Quin i re Olvido y 
-Para ejemplares de 3 a ñ o s y mus .— 
,20 $ 4.20 
12.60 
TKRCBHA C A R R E R A . —- Reclamable 
Cinco Fu r loncs .— Premio $000.00 
25a-,"?r 107 P . A l b i k e r 
í . „ s e « ; . 107 F . Seremba 
B i l l B lackwel l 112 A . Roach 
Tiempo: 102. Ganador, jaca de 7 afios, h i jo de Jack A t k i n — L0Í3 Cavanagh 
y propiedad de H . T . Palmer . 
T a m b i é n corieron: Valentlne U'or, Whisperning-, F l i p , Perch 1 






C l A R T A 
L b * Jockey 
p o r t e r í a l e j ana , c o n t r a v i e n t o . U n 
nuevo p i t a z o . . . los equ ip ie r s se a l i -
nean . Saca F o r t u n a 
Y C O M I E N Z A E L E N C U E N T R O 
I s m a e l pasa a K a t z e r y éste a 
A v i l e s u , q u i e n shoota a goal y l a 
pe lo t a v a fue ra p o r l a l í n e a de goa l . 
E l p r i m e r cast igo es por u n a mano 
de B e r n a r d i n o que no t i ene conse-
cuencias . E l b a l ó n e s t á en campo 
del H i s p a n o y el j u e g o se para por 
u n a mano de Cosme que ve el ar-
b i t r o y cas t iga , t i r a el f r e e - k i c k Pa-
d r ó n , r ecog iendo Pacucho, pero é s -
tos p i e r d e n el e s f é r i c o que va de 1 a pacuc]10, n e v á n d o l a a l campo del 
nuevo a los d o m i n i o s de V e r g a r a . j H i s p a n o de don(ie ]a saf.an ]08 " m e -
O t f a inano de Weiss que hace t r a - f l i o s " fiue se ]a pasan 'a pacucho y 
ba j a r a Conrado que despeja, A v i - i ^ g a B e r n a r d i n o . que shoota a 
lesu se hace de l b a l ó n , d r i b b l a , cen-1 g,oal por fuer . i I i a pe lo ta vue lve a 
los d o m i u i o s de V e r g a r a y ee su-
ceden dos t i r o s seguidos a goa! que 
pa ra V e r g a r a . I smae l r e m a t a de ca-
beza u n pase de K a t z e r y ol b a l ó n 
v a fue ra . K a t z e r t a m b i é n shoota a 
m a l o g r a por off-s ide de B e r n a r d i n o . 
O t r o avance f o r t ú n a t e se m a l o g r a 
por off-s ide de I smae l . E l H i s p a n o 
r ea l i z a u n nuevo avance, P a q u i t o 
l l e v a l a bo la p a s á n d o s e l a a B e r n a r -
d i n o , qu i en shoota a g o a l , no m u y 
fue r t e , y l a pe lo ta s ó l o puede ser 
tocada p a r c i a l m e n t e por E n r i q u e , y 
va a besar l a r e d . E l j u e g o se em-
pata . 
E l H i spano t oma u n poco de en-
tus iasmo con el empate , pero l a bo-
la s igue en su teri*feno, h a y u n a ma-
no de J u a n que provoca u n c ó r n e r 
que a l ser . t i r ado por A v i l e s u r e -
m a t ó fuera K a t z e r . 
A h o r a e s t á d o m i n a n d o el H i spa -
no . L a pelota va a f a u t . E l F j r t u -
na r ea l i za el saque y saca l a pelo-
ta de su á r e a , l l e v á n d o l a a l a con-
t r a r i a . Mosque ra rec ibe u n pase y 
shoo ta a goa l p o r i f u e r a . K a t z e r ha-
ce u n nuevo d isparo , pero a las ma-
nos de V e r g a r a . Cas t igo a Cosme 
por e m p u j a r a B e r n a r d i n o , é s t e mis -
m o es el encargado del f r e e - k i c k , 
shoo tando fue ra por que re r co locar 
demasiado . E n r i q u e rea l i za e l goa l -
k i c k , la pe lo ta va a l á r e a de los 
t i g r e s y hay u n c o m e r que t i r a Mos-
que ra s in consecuencias. Z a n c a d i l l a 
de Pacucho a K a t z e r que cas t iga 
A l b i s u , pero Cosme, que es e l en-
cargado de hacer el t i r o f ranco , 
shoota a goa l por fue ra . 
V E H G AU.X. M E V T H A l > . \ . U \ l )f »lí 
Sigue el j u e g o en campo de l H i s -
pano. H a y u n nuevo f r s e - k i c k v va 
a t i r a r l o D í a z , c o n v i r t i e n d o e l es-
f é r i c o en u n z e p p e l í n . I s m a e l cree 
que l a bo la va b ien d i r i g i d a y co-
r r e a ca rga r al p o r t e r o , pero se re-
t r a n c a a t i e m p o . Cosme hace u n 
nuevo d i sparo , t a m b i é n a las manos 
de V e r g a r a , que devue lve . Cou m u - , ^ 
cha l i m p i e z a I smae l saca l a oe lo ta 
E l f oo t h a l l r e s u l t ó para los a m e - | L o s p romoto res de Callf 
r icanos el m e j o r spo r t del a ñ o . Los e s t á n qm " t r i n a n " . La causa 
t r e i n t a colegios de p r i m e r a cateto— es para menos. Parece que a los 
r í a que lo p rac t i can o b t u v i e r o n m á s xeadores de r egu la r categoría d i 
ganancias en sus campeonatos que ¡ E s t e le h a n dado el soplo den 
lo que pudo sacarse en el pasado ; por a l l á se e s t á n pagando muy ' 
campeona to de base ha l l y la serie nos sa la r ios v no quieren Ir a 
supe r io r ds la i zqu i e rda , c o n v x r - ¡ m u n d i a l Casi todos esos coiegios r i n g g c a l i f o m i a n o s si no se lea 
t i enen g r a n d í s i m o s s t a d i u m s y J l o s g u r a n p o í lo menos cuarenta 
se han v is to c o m p l e t a m e n t e r ep l e to s , pesos 
de p ú b l i c o d u r a n t e l a ú l t i m a t e m p o -
r a d a . • 
t r a , recoge l a pe lo ta en «1 o t r o ex-
t r e m o Mosquera , pasa a Cosme y 
é s t e shoota a goa l m a r c a n d o e l p r i -
m e r t a n t o a los c inco m i n u t o s de 
haber comenzado. 
D e s p u é s de l saque, A l b i s u p i t a 
f r e e - k i c k por m a n o y P a d r ó n se e n -
carga d^ sacar la pe lo ta a f au t . L o -
zano es cas t igado por b r i n c a r sobre 
B e r n a r d i n o ; P a q u i t o P é r e z l l ega cou 
e l b a l ó n j u n t o a l a p u e r t a de E n r i -
que , pero a l l í se encuen t r a con Con-
r a d o , q u i e n despeja la s i t u a c i ó n . U n 
nuevo f r e e - k i c k o rdena e l á r b i t r o , y 
goa l , pero sale p o r l a l í n e a . N u e v o 
avance f o r t ú n a t e , I s m a e l se hace de 
l a pe lo ta , shoota con el pie i zqu ie r -
do y se le va el t i r o po r l a ¡ m e a 
de goa l . U n a b o n i t a c o m b i n a r - i ó n 
r e a l i z a n K a t z e r e I s m a e l , s h o o t a n d o 
de medio l ado K a t z e r , hac iendo t r a -
ba j a r a V e r g a r a . que no p e r m i t i ó 
e n t r a r el p e l o t ó n . O t r o shoo t de Cos-
C A R K K R A . — Reclamable.-—Para ejemplares de 4 a ñ o s y 
Seis Fur lones .— Premio do $600.00 
St 'ng 114 C. A l i en $ 4.50 $ 3.00 
Galleen 113 A . Roach 4.50 
Keaolani 111 s. Holecko 
Tiempo: 114. Ganador, jaca de 6 
dad de H . J . Cain. 
T a m b i é n corr ieron: Hopeful, The Almoner , Star 
Copyr igh t . . . _ / 
fos, h i jo de Pebles-Mil i tant 
Court, Joe Campbell 





Cabal lo» Lba. Jocxey 
Q U I N T A C A R R E R A . — T.eclamable—Para ejemplares de 4 a ñ o s v m á s . 
Seis Fur lones .— Premio $000.00 
Neptune 1 110 S.' Bancks $ 1710 $ 7.80 $ B.60 
Seclusion 98 H . Richards 4.30 3.70 
Louise Wapner 105 C. Ai len 4.50 
Tiempo: 213 115. Ganador. j a r a de 4 a ñ o s , h i jo de Sea K i n p Ha^es t Queen 
y propiedad de W . J . Hnyes. 
T a m b i é n corr ieron: C l lng lng Vine, Sister Sue y Bonie L n z i e . 
Caballo* Lb*. Jockty 81. Sb. 
S E X T A C A R R K R A — Handtcap. Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — Lnu 
Milla, y I j lB de M i l l a . — Premio $1.000.00— 
S"ord 103 (J. Walker $ 13.20 $ 4.40 
Rough and Rcady 118 J . Conors 3.10 • 
I lebr lke 112 Carpenter — • 
Tiempo: 146 3|5 Ganador, jaca de 6 a ñ o s , h i jo de L i g h t Brlsade Sard y pro-
piedad de M r s M . E . M e r y . 
T a m b i é n corr ieron: Reap y George K u f f a n . 
Caballos ¿ b s . Joekay Mt. 7 U . Sb. 
SSPTZ1CA C A R R E R A — T^eclamrble—Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — 
1 M i l l a y 118 de m i l l a . — Premio $600.co 
Jocose 105 c . C . A l i e n $ 8.10 $ 3.20 $ 2.40 
Apology 98 Me . Donald 2.80 2.70 
Glad News 100 w . Habjam 4.40 
Tiempo: 154 415. Ganador, jaca de 6 a ñ o s , h i jo de Colt-Menlment I I y pro-
piedad de W . Young . 
T a m b i é n c ó r r i e r o n : Dustman, Chri»toc Holters , A w n i n g , B U r k Top, Happy 
Momenta y Gex. 
D í a z se encarga de t i r a r l o pasando me a las manos de V e r g a r a , que t i e -
la bo la sobre la p o r t e r í a de V e r g a -
r a . S igue d o m i n a n d o el F o r t u n a , 
h a c i é n d o s e B e r n a r d i n o de l a bo la y 
hace u n avance con e l l a , sho tando 
a goa l de l ado po rque de o t r a ma-
nera no le d e j ó l a defensa f o r t u n i s -
ta , y l a bola p a s ó de u n e x t r e m o al 
o t r o , ganando el F o r t u n a l a pe lo ta . 
B O R R A Z A S V ( A M P O S , 
K . V l ' l I .SADOS 
V u e l v e n en u n n u e v o avance los 
n e g r i - a m a r l l l o s y Croce ry shoo t a 
fuera . O t r o avance m á s , que salva 
Conrado que e s t á c o r t a n d o todo el 
j u e g o c o n t r a r i o con g r a n p r i m o r . 
Pacucho y C a m p i t o s c o r r e n l a l í -
nea p a s á n d o s e el b a l ó n , pero a l l l e -
ga r cerca de l a m e t a c o n t r a r i a , Con-
rado se luce n u e v a m e n t e y con u n 
j u e g o de pies p r e c i o s í s i m o gana el 
b a l ó n y lo saca a f a u t . Este se t i r a . 
C a m p i t o s v u e l v e con la pe lo ta por 
l a l í n e a de t o q u e , se encuen t r a con 
B o r r a z á s , é s t e l e pone u n a zanca-
d i l l a y e l d e l a n t e r o de C o l ó n con-
tes ta con u n s w i n g de derecha. A l -
b i su o rdena a los dos s a l i r del cam-
po. 
Muchos han s ido los comen ta r io s 
con respecto a esta d e c i s i ó n de l á r - es taban a l comienzo 
b i t r o . Es c la ro que n o d i ó m o t i v o 
B o r r a z á s pa ra que se le expulsase, 
las zancsdi l lae se cas t igan so lamen-
te con u n f r e e - k i c k cuando son pues-
tas en e l l u g a r que l a puso e l í o r -
t u n i s t a , que cuando son en el á r e a 
de penal , se cas t igan con u n penal -
t y . E n cambio , l e v a n t a r la m a n o . 
ne l a m i s m a suer te d e l a n t ^ i i o r 
U n a ca rga de J u a n i t o A l v a r e z a K a t -
zer que A l b i s u no cas t iga a pesar 
de habe r l a v i s t o . 
U n avance del H i s p a n o vue lve a 
ser c o r t a d o por Conrado , que pare-
ce ser el l l a m a d o a m a l o g r a r l o s t o -
dos, E n esta j u g a d a P a q u i t o P é r e z , 
que avanzaba con e l b a l ó n , r e c i b i ó 
de él u n fue r t e golpe en la na r i z , 
v i é n d o s e precisado a s a l i r del j u e g o . 
Cosme pasa l a b o l a a A v i l e s u . 
é s t a c o r r e con e l la y cerca de l a 
accesoria de V e r g a r a l anza el shoot 
y el b a l ó n besa l a r e d h i s p a n ó f i l a 
por segunda vez. 
U n avance de B e r n a r d i n o , que es! 
e l que m e j o r e s t á j u g a n d o de los I 
de lan te ros del H i s p a n o , y l l ega cer-
ca de l á r e a de E n r i q u e , pero nue-
vamen te C o n r a d o echa f u e r a el ha- i 
l ó n p o r l a l í n e a de t o q u e . U n shoot | 
de Pacucho que pa ra E n r i q u e y m o - I 
mentoe d e s p u é s e l á r b i t r o p i t a f i -
n a l de l p r i m e r t i e m p o . 
E N E L D E S C A N S O 
Se t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o y loS | 
á n i m o s de j u g a d o r e s y p ú b l i c o s i -
guen exci tados . M á s a ú n de lo q u e i 
Todos d iscu-
1 M a n o de Weiss que no t iene cense-
I cuencias . 
E l F o r t u n a hace u n avance y a l 
i n t e r v e n i r para e v i t a r l o J u a n A l v a -
rez m a n d ó l a pe lo t a a c ó r n e r . L o 
t i r a A v i l e s u y K a t z e r r e m a t a l a j u -
gada, pero n u e v a m e n t e i n t e r v i e n e 
J u a n , c o m e t i e n d o u n a mano . S3 o r -
dena el f r e e - k i c k y se encarga de 
t i r a r l o Cosme, q u i e n pasa la pelo-
t a po r en t r e c u a t r o j u g a d o r e s h i s -
p a n ó f i l o s que se p o ü e n de lan te y 
m i l a g r o s a m e n t e se enreda con e l la 
V e r g a r a , el que se encon t r aba den-
t r o de l goal# pero en e l lo no se f i -
j ó e l á r b i t r o n i a u n los m i s m o s j u -
gadores c o n t r a r i o s . 
I \ G O A L M A S POR P E N A L T Y 
i 
O t r o avance f o r t u u i s t a , le pasan 
l a b o ' / i a K a t z e r y é s t e f a l l a , r t c o -
g iendo A v i l e s u que hace u n r u d o 
cen t ro que r e m a t a I smae l de cabe-
za, i n t e r v i n i e n d o esta vez el p u ñ o 
de V e r g a r a , que despeja l a s i tua -
c i ó n . Casas le da u n e m p u j ó n a 
M o s q u e r a en los m o m e n t o s qu-i é s -
te va a shootar a goa l , y e l referne 
que l o ve lo cas t iga con un penal -
t y . L o t i r a Cosme, d i r i g i d o a l á n g u 
lo 
t i é n d e l o en e l t e rcer t a n t o . 
Es te te rcer g o a l s a c ó de q u i c i o 
a va r i o s j ugado re s de l H i s p a n o y 
desde este m o m e n t o no se j u g ó f ú t -
b o l , los equ ip ie r s h i s p a n ó f i l o s 6.ÓI0 
i b a n a l h o m b r e , de jando e l b a l ó n / 
U n a patada de Casas a Mosque-
r a que e l á r b i t r o cas t iga con un 
f r e e - k i c k se m a l o g r a por r e n ' a t a r 
fue ra A v i l e s u . E n un avance, se ha-
ce de l a pe lo ta Mosque ra y av inza 
con e l l a , c en t r ando a la m i s m a 
p u e H a de V e r g a r a . que t i ene que 
s a l i r a buscar el b a l ó n , m a n d á n d o -
lo a c ó r n e r . T i r a A v i l e s u s in conse-
cuencias . B e r n a r d i n o y Conrado t i e -
n e n a lgunas pa labras y el p r i m e r o 
e m p u j a con su cuerpo a l segundo. 
U n nuevo cast igo a T o r r e s que "no 
t i ene consecuencias para el H i spa -
no. A l b i s u cas t iga s in m o t i v o a Pa-
q u i t o P é r e z , t a m p o c o favorece en 
n a d a a l F o r t u n a . B e r n a r d i n o hace 
s ó l o u n a taque , Conrado qu ie ra i n -
t e r c e p t a r l o y a pesar de e l lo el de-
l a n t e r o cen t ro h i s p a n ó f i l o shoo ta a 
goal con a l g u n a d i f i c u l t a d , pa rando 
É n r i q u i t o . 
U n nuevo I h o o t de Mosquera pa-
sa p o r sobre el l a r g u e r o . P a d r ó n le 
da u n a pa tada w K a t z e r y e l á r b i -
t r o lo cas t iga . D í a z le hace una en-
t r a d a v i o l e n t a a Crocery , que es uno 
de los que m á s l i m p o e s t á n j u g a n -
do. P a d r ó n hace u n a en t r ad / i , t a m -
b i é n v i o l e n t a , y a l enf ren ta r se con 
A v i l e s u le pega en l a cara . Conra-
do se mete po r med io y t a m b i é n re -
cibe la c a r i c i a de l ag res ivo i n g a -
Conrado qu ie re repe le r el a ta-
que , pero K a t z e r y o t ros j u g a d o -
res se lo i m p i d e n . A posar de esto 
P a d r ó n sigue j u g a n d o . D e s p u é s de 
unos .momentos do s u s p e n s i ó D se 
r e a n u d a el j u e g o y hay u n nuevo 
shoo t por a l to de I s m a e l L ó p e z . E l 
á r b i t r o echa fue ra de l campo t a m -
b i é n a T o r r e s por pegar le a Mos-
quera , y ya d e s p u é s . d e t a n t o jueg'o 
suc io a b a n d o n é , abochornado , e l 
campo s i n haber t e r m i n a d o a ú n e l 
taatoB. • 
D e s p u é s , s e g ú n me cuen t an , h u -
bo cosas' peores. 
T o d o por que e l H i spano no pudo 
s e g u i r ganando como l o v e n í a ha-
c iendo hasta ahora . 
Es c i e r t o , que d e s p u é s de muchos 
t r i u n f o s consecut ivos , u n a d e r r o t a 
sabe m a l ; pero n u n c a es pa ra t a n -
t o , s e ñ o r e s . 
P E T E R . 
C O N J A C K I E F I E L O S Q U E D A C O M P L E T A L A L I S T A 
D E L O S B O X E R S D E L T E A M O L I M P I C O A M E R I C A N O 
I N G R E S A D O S C O N E X I T O E N E L P R O F E S I O N A L ¿ o 
D I O M A S E N T R A D A S E L F O O T B A l l ~ P R A C T I C A D n *nr> 
3 0 G R A N D E S C O L E G I O S A M E R I C A N O S , Q U E E L BASE B a u * 
C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R T V Í 
B O B E D G R E N K1!yA 
N E W Y O R K , F e b r e r o 18 de 1 9 2 5 . ¡ e l l o s , dice f r á s e s QUP ,ñ i 
J a c k i e F i e ld s , ganador de l t í - d e l m o m e n t o Tan nrom SOn 
t u l o f ea the r w e i g h t en los pasados1 se r e t i r a como que onm dlCe 
Juegos O l í m p i c o s , es l a ú l t i m a con- ; f ue r t e t r a i n i n g . ^ ^ e n z a r á 




nado de los campeones de l a pasada | puede r e t i r a r s e del - ; gh 
o l i m p i a d a . Su ingreso t u v o l u g a r l a 
pasada s e m a n a . 
F i d e l I . abarba , Joe Salas. J u -
l i u s Jessick, Joe Schlocker y A d . 
A l l e g r i n i , que f u e r o n los d e m á s c o m -
ponentes del t e a m de boxeo amer i ca -
no que f u é a las pasadas O l i m p i a d a s 
h i c i e r o n antes que F i e l d s su i n g r e -
so en las f i l a s profes ionales y no 
q u e d a r o n m a l . U n o de ellos A l l e -
g r i n i , t u v o l a desgracia de p a r t i r s e 
u n a m a n o en P a r í s y t u v o que de-
s i s t i r del boxeo, pero s in embargo , 
su buena sangre a m e r i c a n a s i r v i ó 
para s a lva r l a v i d a de u n j o v e n bo-
xer de N e w Y o r k . J ack i e F i e ld s a l 
hacer su debu t como p ro fes iona l ha 
dado u n g r a n paso de avance Es 
u n a e s t r e l l a y no t a r d a r e m o s en 
ver le d i s c u t i r el t í t u l o l i g h t w e i g h t . 
asi , porque a h í n n g así encuentra n , » ^ 
ganancias y a d e m á s todavía T * 1 ! 
nac ido el heavyweight d e s t i n é * 
des t ronar l e . aes"nado 
T o m Gibbons . reconocido ^ 
p r o p i o t e x R i e k a r d como el , / 
con tend ien te a la corona de 11 
sey, e s t á s i n l legar a un a c u e r d é 
f i m t i v o con Gene Tunnev nara 
c u t i r el t í t u l o l ight-heavv"Weig:fL¿-
ha r u m o r a d o que los manaePr, 4! 
a m b o « han convenido en celebm? 
encuent ro para el dfa 4 de Julio \ í 
ro con el chance que tiene Gib; -
con t ra Dempsey y su corona o 
d i a l , me parece que l á de Tunnei 
s u l t a r á u n p la to no apetecido 
Se n e c e s i t a r í a ser tonto para 
l i za r lo c o n t r a r i o ! 
L a causa es bas tante s e n c i l l a . E l 
p ú b l i c o comprende que en foo t h a l l 
pueden a d m i r a r un spor t comp.e ta -
mente " l i m p i o " y a él acuden en 
grandes masas, s in que hasta ahora 
hayan v is to defraudadas sus espe-
ranzas . Este a ñ o se es tab lec ie ron 
muchos records de en t radas , pero el 
que v iene , l a demanda de en t r ada 
r o m p e r á iodos los reoerds exis ten-
tes. 
Jack Dempsey no ha abandonado 
su t f t u l o . Só lo ha hab lado de e l lo , 
pero nada m á s . L a s palabras de l 
c a m p e ó n muchas veces no deben ser 
a d m i t i d a s c ó m o verdaderas , porque 
muchas veces las dice para sal í . - del 
paso. Dempsey es u n h o m b r e que 
c o n t i n u a m e n t e se ve rodeado de pe-
r i o d i s t a s que esperan ansiosos u n a 
sola frase de l c a m p e ó n pa ra cf>rrer 
a sus respect ivas redacciones y co-
m u n i c a r a l p ú b l i c o l a n o t i c i a , por 
" N o somos minas de oro dii 
los p romoto re s con r a z ó n " . 
E l t i e m p o en que California en. 
la t i e r r a del oro ya pasó y allí I» 
que se " e n c u e n t r a " ahora eon 
chos t raba jos y sinsabores para 
s egu i r lo . 
E L A R G E N T I N O C A N D I O T I 
E S T A B L E C E D O S RECORDS 
E N N A T A C I O N 
B U E N O S A I R E S , febrero 22. 
D e s p u é s de haber estado nadand» 
d u r a n t e 35 horas y un minuto, i l 
a m a t e u r a r g e n t i n o Pedro Candloti 
l i ego anoche a Rosarlo pryMtü» 
de Santa Fe, recorr iendo una dista»-
cia de 87 m i l l a s aproxinmdamenta 
Se asegura que Pedro Caudioii U 
establecido u n nuevo record de (MK 
eso e l c h a m p i o n para deshacerse de1 t a n d a y de resistencia en e l api». 
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^.EIS r U R I O.NES. 
Caballos 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
- P A K A hJT.MPIiAKES D = 4 AlW)S Y M A S . - W « < > t17* 
r i T Z R U E P A R E C E U N CINCHETE 
Pesos obaervaclonMi 
Jla oerrido con los Ases. 
Ksla OH su d i s t amia . 
.Ayer cor r ió inedlocremcme. 
I.<; duelen algo los callos. 
Bs un cumanayagüero» 
Uc iuu iau ie ) g l 
SEIS PUREONES. P A R A E J E M P L A R E S EE 3 AÑOS Y MAS -PREMIO 
BUCKO DEBE A P R O V E C H A R b E HOY 
Caballos ^ s o s 
KitEruc . . . . 
Nfody 
Lipntonant Pe 




; ' 113 
113 
108 
S E í i U N D A C A Í . ¿ K A . 
Su posición interior es pclikr< 
El peso le "da chance a esta. 
Pudiera ganar la carrera. 
Lo venden el miérco l - s . 
(102); O. C* Hutcl 
Bucko 107 
AU Trish 97 
Alice Lang 107 
Kocftarden 
T a m b i é n c o r r e r á n : r a r ibe , (.107); b l lpawa j , 
(102) y ChesU-r Clark. (102). . 
I t K L h K A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
P A R A E J E M P L A R E S ^ E « A^OS Y M A S . - F r . — 
O O L D S T E I N E N SU D I S T A N C I A 
SEIS F U R L O N E S 
Caballos Pesos 
Observaciones 
R e s u l t a d o s d e L o s P a r t i d o s 
<le F o o t B a l l C e l e b r a d o s e n 
A l m e n d a r e s A y e r D o m i n g o 
Seis partidos se efectuaron ayer 
en Almendares Park, tros por l a 
m a ñ a n a y tres por ia tarde. 
. A c o n t i n u a c i ó n van los resulta-
dos de todos: 
Celta, O; B a l e a r e » , 0. 
Centro Gallego, O; Betis , 0. 
V íbo ra , 1; Deport ivo 'Victoria, O. 
Hatuay, O; Juventud M o n t a ñ e -
sa, 1. 
Ol impia , 3; C a t a l u ñ a , O. 
Portuna, 3; HÜspano, 1. 
E n otro lugar se detalla e l juego 
do Hispano y Por tuna. M a ñ a n a se 
h a b l a r á del encuentro de C a t a l u ñ a 
y Olimp 8. • 
¡Soporta bien el peso. 
Algün día despertara. 
Ks muy débil esta yeg»» 
Pudiera dar mu< ho due 
Lleva encima un e8C**J~ 
(108) Nebish, (113); Kd " f " 1 ^ 






Goldslcin • • 
Oíd Sinner 
B c t t y Mae . . 
John Joseph , 
The Pcru i ra i i 
T a m b i é n c o r r e r á n : Rccoup. 
ran, (118); M i r i a m Wood, (105); 
C U A R T A C A R R S R A . — ( R e c l a m a b l e ) . rh1ino 
S U S PI KLONKS.—PAISA KJKMPLAI tES DE 4 ASOS Y MA 




•« en cuan 
toamos las 
•» Que loe < 
Boy Cazteli 
k pareja bl; 
F R O N ' 
>U»TBS 
A 
' r tmir 
•nula v . 
I l ícar blar.r 
i ! Juar 
bla 
milla; c 






Debió ganar su 
Kn buena forma aci 
Pudiera serle larga 
Kl cuento eterno. 
Tiene posibilidades 
n - l . . r- (11..) Briar . 
Blue Bale . . . . 
Sancho Panzy . . 
Joe Tag 
Conceal 
Kather ine Rankin . 
También c o r r e r á n : Casti l la . (10o); Gre*n,„.. K.>rint 
(113); Crestiwood Boy, (113); Sagamore. (118). oprtam 
^ (108) ' Q U I N T A C A R R S R A . - ( Reclamable) 
M I L L A Y 50 Y A R D A S "PARA EJEMPLARES^DE ̂ ANOS -
de 
Y MAS 
S E R B I A N T E N D R A GASOLINA H O ^ 
NCT!NQ V I N E ESMTTY C O W > T E V " 
P»rt 
nietos. 
b •Joe la,-, 
oletea 0 






En su ú l t i m a 
Algo lento en 
F u é t lp corrH 





( l i o ) : 
Serbian 
Pub l l c i t y 
Redwood 
D r . Mayer 
Eve lyn Whi te 
T a m b i é n c o r r e r á n : 
Ponderosa. (103) . 
S E X T A C A R R E R A — J O R G E W A í n i r m . - r l ¡ t X , 
9 ü t 
Hol land. (38); Fer rum. 
W A S H I N G T O N H A N D I C A ^ 
Caballos Pesos 
t en con e l referee , y n i u n o solo es \ A L E X A N D E R A L E C H I N E , 
p a r a ce l eb ra r l e su a r b i t r a j e ; todos I _ T A n \ T r n I M 
se creen pe r jud icados E n f i n . e l V E N C I O E N E L T O R N E O I N " 
h o m b r e eale de l foco de los exal ta -
dos . . . 
M o m e n t o s antes de i n i c i a r s e el se-
g u n d o t i e m p o aparece en e l campo 
u n e n o r m e papa lo t e con los colores 
Ca'ballos Lbs . Jockey s t . P í a . 
OCTAVA C A R R K R A . — Reclamable—Para ejemplares de i afios y m á s . — 
1 M i l l a v l '16 de m ü l e . Premio $700.00 
Panorel. ' . 110 F . K e h r t $ 32.80 | 11.50 6.70 
Our Option 96 C, A l i en 4.50 t . 4 0 
Fi j ru t ion 105 R . Richards . 2.70 
Tiempo: 147 215 Ganador, jaca de 4 afios, h i jo de Elonor Panacea. Sis L«. y 
propiedad de H . J . Kennady. 
T a m b i é n corr ieron: CuUlsiun, Cinna, D c w y y Gai l F o r d . 
e s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o . A j de l H i s p a n o . E o l o no le a y u d ó a su-
pesar de t o d o , y o creo que la dec i - i b i r y se f u é de cabeza a l suelo , r o m -
' p i é n d o s e , lo c u a l da m o t i v o pa ra 
que los f o r t u n i s t a s se r i esen e i m -
prov isasen u n c a n t a r : H i s p a n o , H i s -
pano, el papalo te se R o m p i ó . 
e l ó n de A l b i s u e s tuvo buena. Se em 
pezaba a j u g a r , y s i en el p r i m e r 
choque v i o l e n t o se co r t aba po r lo 
sano e x p l l s a n d o a los dos, p o d í a 
s e r v i r de l e c c i ó n a los equ ip ie rs res-
tan tes . 
S E E M P A T A B L 5 I A T C H 
Se r e a n u d a el j u e g o d e s p u é s de 
unos segundos de s u s p e n s i ó n . Se 
ca s t i ga a L o z a n o y con e l f r e e - k i c k 




Eeona Daré ^"J 
Dickie D i x ii7 
Peter Pierson • ' Vi inV-
También c o r r e r á n : Mont i l l o , t 1 1 * ^ ; 
(108); Vi rg ie K, (103). y De Bonero, U < W 
Debe ganar l» 
f o r r e b f " 'a. 
Sólo sombra a 
L a veW* te 
H a corrido n 
B r i t i s h Liner, (110) 
Bet1 
T E R N A C I O N A L D E A J E D R E Z -
E L S E G U N D O T J E 3 L P O 
Reaparece P a q u i t o . Saca el H i s -
pano y l a pe lo t a v a a campo f o r t u -
n l s t a , s a c á n d o l a fue ra u n a vez m á s 
C o n r a d o . E l á r b i t r o amones t a a T o -
r res por poner les los tacos del za-
pato en el pescuezo a Mosque ra . 
P A R I S , f e b r e r o 2 2 . 
E l maes t ro ruso AleTande r Ale -
ch ine , ha s ido dec la rado vencedor en 
e l t o rneo i n t e r n a c i o n a l de a jedrez 
que acaba de celebrarse en esta ca-
p i t a l . Su score f u é de seis pun tos 
y m e d i o . E l d o c t o r T a r t a k o w e r , de 
A u s t r i a , o b t u v o e l segundo con n n 
score de c u a t r o pun to s y m e d i o . E l 
j u g a d o r ru so Snosko-Borowfeki y M . 
Opocensk i q u e d a r o n empa tados en 
e l t e rcer l u g a r , con cua t ro pun to s 
cada u n o . 
E l c a m p e ó n be lga . I I . Col le , só -
l o alcanzo u n p u n t o . 
E L ^ ^ S J O Y E R l j 
A-
a r o x o n D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 191. A Ü I W A ü J t t J L M f c i E 
ista Noche Comienza la Eíiminación de los Boxeadores de Peso Ligero 
los Antigms Alumnos de Belén Celebran Mañana su 2.0 Aniversario ap 
1 C A N 0 
N A l i S M o 
POR LOS 
5E B A U 
R I Ñ A , 
rontón Jai-Alai 
hora de c o m e n z a r e l p e l o t e o d e l a l e g r e d o m i n g o d e C a r n a v a l , e l 
jj3eno era de l o m á s e n o r m e q u e p r e s e n c i a m o s e n C o n c o r d i a y 
Lucena. — E l e n t u s i a s m o b a t í a sus a las e n t o d a s p a r t e s 
HOY N O D A M O S N I U N S O L O G O L P E E N E L J A I - A L A I . 
N A D A D E F I E S T A - A L E G R E 
M I L L A R E S D E F A N A T i C O S A C U D I E R O N A L H I P O D R O M O A 
P R E S E N C I A R U N E S P L E N D I D O P R O G R A M A D E O C H O C A R R E R A S 
N E P T U N O P O R S E R P R I M E R D I A D E C A R N A V A L S E D I S F R A Z O D E G A N A D O R Y SE L L E V O E L 
D I N E R O E N E L Q U I N T O E V E N T O 
Habana Madrid 
A l b u l l i c i o s o y m u l t i c o l o r d o m i n g o d e c a r n a v a l , c o n c u r r i e r o n t o d a s 
las m á s c a r a s c o n l a c a r e t a d e s i e m p r e 
M a ñ a n a , m a r t e s , se c e l e b r a r á n 8 c a r r e r a s y e n t r e e ü a s 2 de h a n d i c a p s c o n f u e r t e s p r e m i o s a l g a n a d o r H O Y D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
menzará „ 
L a s i **** 
tra m i l ^ 
destinado 
cido por ^ 
ao el ifoj!! 
a de r w 
acuerdo d» 
sy para • 
Qanagers di 
1 celebrar ti 
de Julio, M. 
ene GibboM 
o roña mn* 




a causa u 
iue a los bo 
itegoria d( 
m á s c a r a s d e a z u l . M a l l a g a r a y y A b a n d o , nos d i e r o n l a b r o m a 
de der ro ta r a M i l l á n y a l j o v e n d e los p a n t a l o n e s f r a n c a i s e s . 
D e s p u é s d e u n a r r o g a n t e d u e l o . S e g u n d ó n v e n c e a M a r -
c e l i n o , q u e q u e d ó e n 2 7 t a n t o s 
VNO D E C A L L E 
U n b r i l l a n t e é x i t o depo r t i vo - soc i a l 
r e s u l t ó la ag radab le f ies ta b í p i c a 
celebrada ayer D o m i n g o en el b i p ó -
d r o m o O r i e n t a l P a r k , ante una enor-
me concu r r enc i a i n t eg rada en mayo-
r í a por nues t ras m á s d i s t i n g u i d a s 
clases sociales, 9 i n f i n i d a d de r e c i é n 
'ieg?.dos t u r i s t a s de a l t a s ign i f i ca -
c i ó n en el m u n d o d e p o r t i v o y f i n a n -
c ie ro de l a vecina R e p ú b l i c a . 
gando , de lan te do n c b u k e , no cot iza- g u r a t i o n . O u r O p i l o n y C inna d i s - j 
do é s t e en bookc o M u t u a po r s ó l o p u t a r o n e l pue r to de l i d e r en pa r t e 
haber luebado cinco en esta ca r re - del r e c o r r i d o . L a a r r a n c a d a de esta 
:a • j u s t a f u é m u y pobre , y m e r e c i ó por ! 
D e s p u é s de ¡ u c i r A w n i n g con e l lo la.; c r í t i c a s de la a f i c i ó n , 
t r a n c e en l a m u y o r í a de l r e c o r r i d o X e p t u n e se a c o r d ó de que t e n í a ! 
a m i l l a y u n oc tavo de la s é p t i m a , derecho en e l g r u p o de l a q u i n t a , y 
. l ocóse a v a n z ó ecu g r a n entereza a l cuando l l e g ó l a bOr?. buena a v a n z ó 
f n a l p a r » someter a H a p p y M o m e n t s con l a v e l o c i d a d r . f f e s a f i a pa ra so-
y d e s p u é s a v e n t a i a r a A p o l o g y y m e t e r en la me ta a l a f a v o r i t a Se-
E n l a p r i m e r a b a t a l l a t r i u n f a r o n las s e r p e n t i n a s d e I s a b e l y E n c a r n a , 
e n l a d e f l o r e s G l o r i a y C o n s u e l í n . — L a s f l o r e s d e ¡ a s azu l e s , 
i r i a L f a r o n s o b r e las f l o r e s d e las b l a n c a s 
Como era d o m i n g o de Ca rnava l , f T a n t o y t a n donoso pe lea ron que 
de apio 
io m i . 
en ir a loj 
» se les a», 
uarenta mu 
; oro—dicn 
m " . 
iliforaia eri 
isó y allí l i 
i ra eon nuh 
es para coa-
C A N D I O H 




1 minuto, i l 
1ro Candloti 
o pr* -íKlecw 
o una dlstM" 
cimadamenta 
Cauáioli 14 
jcord de db" 
en e l a p * 
sa l iz , como cuan to de l a pare ja a z u l . Swortf , l a j aca de seis a ñ o s hija 'C;,a<1 News ' ^ue s i g u i e r o n en place c ius ion , c*n Cooise W a g u e r en el 
L a r r u s c a i n y M a r c e l i n o , d e b í a m o s y de L i g h t B r i g . d e - S a r d , y m o n t a d o 5 . s h o w respec t ivamente en esta bo- U«rcer pues to . S B a n k s d i r i g i ó con 
la hora de t o m a r as iento e l p o d í a m o s esperar a lgo . Son cua t ro ! ' c r ü - ^ ' a l k e r . n a c i d o ' e n L o n g I s - i n i t a c o n t i e n d a . [ m a e s t r í a a Nep tane , para hacer lo 
que es d e s p u é s que pasa el a l t a s c a t e g o r í a s de l a pe lo ta y cadai 1?nd donde las fuerzas de Wasb-1 ü n co r to g r u r o ñ e no ganadores ' a \ anza r o p o r í i i n a m e n t e m e j o r a n d o 
himno y d e s p u é s de que se c u a l sabe donde le duele el j u a n o - l u g t o n o p e r a r o n mucho d u r a n t e t a ' ¿ a e l m i t i n f ué a i pos i en e l p r i m e r p o s i c i ó n g r a d u a i m e n t e desde que 
g u e r r a de e m a n c i p a c i ó n c o n t r a la episodio a seis f u r i o n g s . que g a n ó en hizo la p a r t i d 1 r o r l a pa r t e exte-
O r a n B r e t a ñ a . p : o d u j o u n a c o n t e c í - cn ioc ionau te f ina- Red M i l i po r apre - i } o r de l a pfeta y a v u d á n d o l o en los 
m o m e n t o s preciso.? c o n q u i s t ó u n bien 
c a ñ a d o ' t r i u n f o 
Y a 
lai; palmas s a l u t a t o r i a s . comen- te a cada u n o . 
Upi vaivén de l a pe lo ta , que t e n í a C o m e n z ó . Los blancos estupendos 
?misma careta de s i empre ; ca re t a y los azules estupendos, descorren ;n ien to de s i g n i f i c a t i v a co inc idenc ia ,ado m a r g e n cb- lmte do C b i c k e n . 
t d u d a de c rue ldad , de m i s t e r i o , los c o r t i n a j e s de lo g rande , pelotean-1 eu Rl r e £ U l t a d o de l Georgc W a s b - BashfuJ c e r r ó b l e » paru aco ta rse ol 
L fanáticos y las l indas f a n á t i c a s , do una decena do las que e m o c i o - ¡ 11!gtoí1 HandicaP . a m i l l a y 1 1G con «»rce r pues to . 
.0 quis ieron d is f razarse ; bas- nan y sobresa l tan . Pasaron empata- pien110 de m i l ,)OSOí: riue o c u p ó el EÍn l a segunoa m d i ó o t r o r e ñ i d o ! 
la careta de t o d o el a ñ o : dos po r dos, c u a t r o , pero no l l e g a - ¡ 1 ",es 10 ÚQ h o " o r eu el p r o g r a m a de f i n a l en t re Pet C o m í » y Cuco, t a -
la par a l p e l a ^ s in a f e i t a r , L *? eventos a>er dec id ido en e l v o r i t o é s t e que p a r e c í a tener ya ase-
nado diez ; pues los azules h l - i dc « a r J a n a o . ' y que t a l como j u r a d o el é x i t o u ñ a n d o se a d e l a n t ó 
' esperaba p r o d u j o una l u c h a de en e l ú l t i m o sa l to Peter para a r r e -
. ' a t á r s e l o . A s k Jef; '.̂  d e s p u é s de re-
;oceder a l f i n a i . a v a n z ó de n u e v o 
an in t e re san te j u s t a se d i r i g í a a l 1,a,'a conqu i s t a r e: s h o w , 
post h u b o u n m o m e n t o de r e c o g í - Z a i n e r g r a n f a v o r i t o de la t e rce ra 
m i e n t o y e x t r a o r d i n a r o i n t e r é s que '¿e a n o t ó u n f ác i l t r i u n f o «sobre l a 
^ e b r e c o g i ó a la pntus ias ta concu r r en - ÚQ al!a cotil5a^I6a v i r S l e K . d o m i -
cia en su a f á n po r no desperd ic ia r 1,Ando en tod:> <j1 r e c o r n d o . B i l l 
el m e n o r de t i ' l l o de la j u s t a . Dada B l á d n r e U c e r r ó b i en pa ra e n t r a r 
la p a r t i d a Reao p a r t i ó en pun ta , | {; r c e r o ' 
seguido por George K u f f a n , m i e n t r a s A l i e n d i r i g i ó con h a b i l i d a d a S l i n g 
ser ex t ran je ro , ya que a ¡os 
jeros nadie los conoce. Las 
a si sal ieron disf razadas a 
gma manera que lo hacen to-
3 noches. 
blanco, M i l l á n y O d r i o z o l a . 
azul; Mal l aga ray y A b a n d o . 
ido muy c o r d i a l y t a l c u a l en 
1 de la a r rancada . Y d e s p u é s , 
todas las noches se dec l a ra v i -
ciosas patas de la F l o r i d a y r o n a 
aJlardos patos, que las a c o m - d e n o m i  
a no tapaban sus sa ludab les r i e r o n los nueve d e l d o n elefante , 
n inguna ca re ta m e j o r que C o n t i n ú a n . E n e l peloteo que se ha-
co u n poco m á s r u d o y m á s s i l ban -
te, los h e r m a n i t o s , e n s e ñ a n l a b ra ja 
de l d o m i n i o , avanzando los n ú m e r o s 
en c u a t r o t an tos ; pero esta avanza-
da n u m é r i c a , l a descuentan los azu-
les en u n a b r iosa a r r ancada , compa-
rec iendo a l m i s m o t i e m p o que los 
b lancos en el t a n t o 2 2 ; c o n f u s i ó n 
que se ap laude de m a n e r a asordan-
te , po rque el avance y e l 
lareja, pareja dc f e n ó m e n o s , ¡ ce f u e r o n iüe los elefantase 
(azules sa l i e ron fenomenean-1 E n o r m e s , c ru j i en t e s , b r u t a l e s 
una manera t a n so rp renden te ! C o m o nad ie se r i n d e n i se de 
- dos blancos no p u d i e r o n sa- l oompon€ y Iog c u a l r o i e pegan a ia 
Siueso c a l i b r e . 
Cuando el gru:)'> con tend ien t e de 
nes.- R e b u k o se c a n s ó pobremente , 
y l o m i s m o a p a r e u t ó suceder a Geor-
— . So K u f f a n ' p o r sus muchas l i b r a s . 
a sorpresa a m e s ae que L.I | pe i0 ta como se pega a los enemigos, Swot'k 
1 ;Paaan:. ' . de las nueve , e n i c - pe i0 teo a u m e n t a en t o d o de u n a ' r e c t a 
üa. Pues, j u g a n d o h o r r o i es m a n e r a asombrosa , e l i n q u i e t a n t e I ¿ a 
bien .el j o v e n de los ayes,, t j t i n g ó c o n t i n ú a t en iendo a l a gen- m o t o r a 
c o n t r a v a ' i - l ue R o i , e h and R c u d f s u f r í a c ie r tos Para gana r l a c u a r t a , no u s á n d o l o t u r f 
ntaseaco* ^storl)OS inc iden ta les que o b l i g a r o n su i n ú t i l m e n t e en IOÍ p r i m e r o s t r a m o s . 1 rop ios y ex t 
ai s ;>* i o c k e y a r e f r e n a r l o en dos ocasio- y cuando a l f i n a l io t o c ó l i g e r a m e n - r ver con ei" g r an 
io pa ra dec id i r , i c s p o n d i ó con g r a n A m é r i c a 
v ' g o r para aven ta ja r a Ga l l eon , que mucho3 que da^a comienzo el r e i -
i u c h ó bas tante pa ra salvar e l place 11¿do ^ M o m o . Ta i - a n i m a d a es tuvo 
u n a ve:i enf ren tado con la que amenazo K e a o l a n i . j ¡a g r a n f ¡ e s t a lyipijca. 
fué g radu : - lmen te m e j o r a n d o , L a oc tava y ú l t i m a f u é u n a í n t e ^ j A l b l k e r se a n u l ó dos t r i u n f o s , y 
p o s i c i ó n y c e r r ó como una loco- resante «justa , en la que se b a j a r o n l o m i s m o h izo C A l i e n , en los ocho 
. , . - de t r e " oxpreso. p robable - va r i o s de los c a n ñ i d a t o s en los p r i - t u r n o s de ayer t a r d e , 
garay. y como c u a l q u i e r zagi .v- j tc, e n pje) y nad io sabe ya a q u é car- men te f avo rec i l o • 
> los de a dos m i l . en t i e m p o ^ quedarse . Igua les e n 24 y ' a l a U x i t o por las 10.1 l i b r a s que sopor 
8 mllloncetos. que no v o l v e r á n , : pa r en 26. O t r o pa r de ovac iones | l ó . con t r a muchas m á e que sus con 
bu l l i c i o so y m u l t i c o l o r , ade lan tamos 
la ho ra r e g l a m e n t a r i a en m e d i a hora , 
y a pesar de l ade lan to , a latí dos no 
c a b í a n i u n a l f i l e r m á s en e l H a -
b a n a - M a d r i d . 
Las mismas m á s c a r a s de todos 
los d í a s ocupaban todas las l o c a l i -
dades; los mismos d o m i n ó s , las mis -
mas caretas, las m i - m a - fa ldas , las 
mismas r aque ta s ; los m i s m o s g r i -
t an tes y los mi smos ap laud ien tee . y ] 
| los mismos p i e r r o t s , ado rando a l a s ' c. 
John J . M i u G r a w , e l m u v p o p u - ; co lombinas de l palco r o m a n o . Nadie 
l a r manage r de los New Y o r k G i a m s . B»*"» Qui ta r l a c j i r c t a de l a v i d a 
M a t t W i n n . M. inuger d e l i m p o r t a n t e Para Ponerse l a ca re ta de l a ve rdad , 
t. p ó d r o m o de L a i o n i a en K e n t u c k y . Todo estaba I g u a l ; p a r e c í a que 
1 bomas M o n o h a n . ex-p^residente del era a>er ' como can tan en " L a B r u -
Cuba .Amer ican J o c k e y a n d A u t o Ja • 
C l u b , y o t ras d i s t i n g u i d a s persona- 1 la b r u j a pe lo ta c o m e n z ó su v a l -
i d a d e s en e l n u v u l o d e p o r t i v o y d e j ^ * ^ _ ¿u':> t ^ ^ 
os negocios d i los Es tados U n i d o s P ro logo de 2o t an tos . De blanccv ¡ c o n f u s i ó n ; 
f u e r o n aye r entus ias tas expectado- ^ M ? >" P a q u i t a y de azu l . I s a b e l a s . 24 . SE 
res de l a ' g r a n f ' ^ t a h í p i c a ce l eb ra - j ^ Enca rna . S a l i ó de ca l l e , s i n era-
da en O r i e n t a l P a r k . ! s m sustos s in do lo r e s ; pero 
M r W i n n que nos hace ahora su fué una b o n i t a b a t a l l a : el c o n f e t t i 
t r í m e r a v i s i t a , t u v o merecidas f r a - de las blancas no pudo con e l ser-
ses de e log io pa ra n u e s t r o b i p ó d r o - Pentineo a i roso de las serpent inas 
m o , que s e g ú n él es lo m á s b o n i t o azules. G a n a r o n la b a t a l l a I sabel y 
que ha v i s t o en :ni l a r g a a c t u a c i ó n E n c a r n a . A las blancas ee les ago-
| t a r o n los pape l i l l o s en 15 . 
a ñ o s se d e l e i t a r o n . S igan con lo m i s m o . 
uccess" de l Cuba O t r a ba t a l l a . F u é de c o n f e t t i , de 
Jockey C l u b , o l v i d á n d o i s e serpent inas de f lores . Y f u é r u d a , 
va l i en t e , grac iosa . Desde l a ca r roza , 
b lanca como una pa loma , d i spa raban 
G l o r i a y C o n s u e l í n ; desde l a ca r ro -
za azu l celeste, d i s p a r a b a n M a r u j a 
y Grac ia . 
t u v i e r o n que detenerse a reponer 
los graciosos y p e r f u m a d o s pe r t r e -
chos en 2, 3, 4 , 5, 7, 9, 2 0 ; S I ; 
23 y 25. Las m á s c a r a s locas a g i t a n -
do los cascabeles de o ro de su de-
menc ia . 
L u e g o a r r o l l a r o n G l o r i a y Consue-
l í n . Las de l a ca r roza a z u l queda-
r o n en 28. 
M á s t a rde c o m e n z ó l a ú l t i m a ba-
t a l l a r a r u a v a l i n a de la t a rde . E n las 
l l egaban o t ras pare jas ; 
ca r roza b lanca , L o l i t a y Jose f ina : 
ca r roza a z u l . l a E i b a r r e s a y L o l i n a . 
L a b a t a l l a f u é eno rme , r u d a , f r a -
go rosa : se l a n z ó m á s c o n f e t t i , m á s 
serpent inas , m i l l o n e s de f lo res . E m -
pates pe r fumados en 10 , 1 1 , 12 .10 . 
14 y 1J>. A v a n c e g e n t i l a z u l ; avan-
ce g e n t i l b lanco . N u e v a y r u i d o s a 
nuevos empates en H - , 
y 26. T r i u n f a n las de l a 
ca r roza azu l , l a E i b a r r e s a y c o l i -
na . L o l i t a y M a l a t t e s t a quedan en 
27. 
E n o r m e y g a l l a r d a fué l a b a t a l l a . 
L A S Q U I N I E L A S 
E n la p r i m e r a q u i n i e l a g a n ó e l 
segundo p r e m i o de m á s a c r a s de " a 
p i e " L o l i t a , ve s t ida de paje con me-
lena neg ra . 
Y e l p r i m e r o , l l e v á n d o s e l a se-
gunda , l a l i n d a Josef ina , d i s f r azada 
de Mala t tes ta . ' ' 
U n precioso d o m i n g o c-arnavalctc. 
D O N F E R N A N D O . 
T O R 




1 mil , en los t i empos f u a v a t a u 
e corramos en fo t i ngos sopera , 
Abando, se lo l l e v a r o n de ca-
bastante v o l a n d i t o . 
tan vo land i to s i n que d i e r a n 
5 a Millán y O d r i o z o l a para ba-
ña bucua defensa; pues s i sa-
bastante por d e t r á s , l o g r a r o n 
mar nn eleven y u n a p r o x i m e n , 
ndose en 2 1 , que es q u d a r co-
is ángeles que p i e r d e n . t 
buen pa r t ido que d i s c u r r i ó 
pa ra l o g r a r ese meros t r a m o s , y ya a la m i t a d de l a I Semifavori tQS t i i u n f a r o n en l a 
j e c t a f i n a l P a n o r e l a v a n z ó con g r a n m a y o r í a de lo> ocho even tos , f a n o -
d e t e r m i n a c i ó n para a s u m i r e l f r en t e r e í en l a ú l t i m a fué e l de m a y o r d i -
tranquilo. Menos m a l . 
LA H O R A G R A N D E 
que r e p e r c u t e n en Guanabacoa. g a r i o s . K o u g b and Raed? hizo una y l l e g a r a l a mota cou reserva de v d e n d o eu la M a t u a . Se c o t i z ó por 
— ¿ Y q u é m á s ? u , e r i t o r i a c a r r e r a pa ra acabar se- e n e r g í a s de lan te de Our O p t i n y F i - los books seis a n n o . 
Pues n i una pa l ab ra m á s . L o s ber- • ~ ~ • — 1 — — 1 • 
^ n X ^ ^ u ^ ^ í ' a P R E M I O L A H N , D E A V Í A - G R A N B A N Q U E T E M A Ñ A - [ M A N U E L A L O N S O , E L T E N -
gato n ú m e r o t r e i n t a . E l p a r t i d o f u é 
e n o r m e en cuan to a los dos zagueros 
en c u a n t o a los de lan te ros , los dos 
p e l o t e a r o n b i e n , aunque se desgra-
c i a r o n en las va l ien tes en t radas . 
E L C A B A L L O W O R T H A N E S - F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
T A B L E C I O U N R E C O R D A 
T I A J U A N A 
L A S Q U I N I E L A S 
E l c a r n a v a l se i n i c i ó u n t a n t o 
c u a n t o b o l c h e v i q u i ; pues Casaliz el 
! | M a y o r , v o l ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
iResultó como l a e s p e r á b a m o s , ya] No p r e g u n t e n ustedes p o r l a se-
p en cuanto l a v i m o s a n u n c i a d a , I g u n d a , que se l a l l e v ó J a u r e g u i . 
ptamos las palmas en g r ac i a a l cu-1 H o y no damos n i u n solo golpe en 
M u é los ca só , que f u é m o n s e ñ o r ' , Concord i a y en L u c e n a . 
Boy Caztelumendl. Pues t a n t o de M á s c a r a s ; hasta el mar t e s . 
• pareja blauca. loo l l r - rn iauos Ca- F . R I V E R O . 
C I O N , F U E C O N C E D I D O A L 
A Y U D A N T E B O N N E T 
N A D E L O S A N T I G U O S 
A L U M N O S D E B E L E N 
N I S T A E S P A Ñ O L , 
D E R R O T A D O 








*A»TBS 2-4 D E T E B R E R O 
' r i m i r partido a 25 t a n t o » 
Q á r a t e y Llano, azules 
•a T Angel, blancos; 
blancoa del 10; a-iiiles del 9'¿ 
Primer» quiniela 
í» luarist i ; 
^ i - s Mkyor: A l»ami ra : 
Ar is tondo; Teodoro 
" • « M o par teo a » t a n t o . 
Machín, blnacos; 
£ « 1 8 Mayor y Al t ami ra , azules 
bancos y azulc3 del 9 1¡2 
C o m i e n z a H o y e l T o r n e o P a r a 
E n c o n t r a r a l S u c e s o r d e 
L e o n a r d 
P A R I S , f eb re ro 21'. 1 
E l a y u d a n t e F l o r e n t í n B o n n o t , q u o j 
ha es tablec ido u n r e c o r d de v e l o o i - l 
dad en aerop lano para t o d o e l m u n - ¡ 
do , con u n p r o m e d i o de 4 4 8 . 1 7 1 k i - | 
l ó m e t r o s ^ p o r h o r a en u n v i a j e de 3 1 
k i l ó m e t r o s , ha r ec ib ido e l p r e m i o de 
25 .000 f rancos donado po r F r a n k j 
T . L a h m , a e r o n a u t a a m e r i c a n o , fíl 
p r e m i o , s e g ú n las condic iones de su! 
f u n d a d o r , h a b í a de concederse " ¿ T 
f r a n c é s o e x t r a n j e r o , m i e m b r o cUl 
A é r e o C l u b de F r a n c i a , que , duran-1 
te e l a ñ o , r ea l i za r a la h a z a ñ a m á s 
i n t e r e san t e en m a t e r i a de l o c o m u - ' 
c i ó n a é r e a " . 
S e r á n d o s m a t c h e s los q u e se e fec -
t ú e n e s t a n o c h e , u n o e n N e w Y o r k l 
y o t r o e n S- F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a C U L V E I 
C A R R E R A D E A U T O M O V I L E S 
S U S P E N D I D A E N C U L V E R C I T Y ¡ 
Cal . , í o b r 
^« rand» quiniela 
Odriozola; 
Jáureg su i ; Llano-
Juanito; Mal lagaray 
IOS 
A Y E R *A&OS B E 
$ 3 9 0 
'«tos. y A B A X D O . Llevaban 
1̂*3 COS 
^ ^ V e n " ^ " 1 ' 1 1 1 >' Odriozo-
«to» qüe 7 20 tantos y llevaban 
se hubieran pagado a 
XLTCVA YORK. Febrero t i • 
Los aspirantes al t í t u l o dc campeón 
de boxeo do peso l igero, vacante por 
liaberse retirado Denny Leonard, en-
t r a r á n en acción esta semana en el 
torneo do e l in l inac ión e^lablecido por 
la C o m i a i í n A t ló t i ca dc! Estado de 
X e w Y o r k . 
E l primo;* round c o m e n z a r á el lunes 
por Ja noche con dos matches en Este 
y en la Costa, del P a c í f i c o . K . O. Ge-
orgc Chano.y, de Bal t lmore , y Tommy 
O'Iir ien, dc Milwaukce, se e n f r e n t a r á n 
' en esta ciudad en un bout a 13 rounds. 
Eddy ( K i d ) "Waner, de Fi ladelf ia , y 
j J i m m y Gfodrlch, de Buf ta 'o , f iguran 
en el mismo car te l . Joe B e n j a m í n y 
Jack Suvers, pugil is tas de peso l igero 
do la Cos»a del Pac í f ico , s* enfrenta, 
r á n en San Francisco, h a b i é n d o s e con-
cedido a u t o r i z a c i ó n a los promotores 
para anunciar este match cr.mo un p r i -
mer round, quedando autorizado el v i c -
torioso para, venir al Este u tomar par-
te en los matches del segundo round . 
E L P R E M I O R E A L D E L A C A -
R R E R A D E A U T O M O V I L E S 
F U E G A N A D O P O R M A S E T T I 
L a c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s de 25.0 
m i l l a s que iba a ser a b i e r t a en ' a 
t e m p o r a d a de 1025 de la A m e r i c a n 
A u t o m o b i l e Assoc i a t i on , en e l d í a 
de hoy , f u é suspendida poco des-
p u é s de naber comenzado cuando 
uno de los ca r ro s que t o m a b a n par-
t e en l a competenc ia c h o c ó c o n t r a 
u n a de las gradas . F e l i z m e n t e no se 
r e g i s t r ó n i n g u n a desgracia persona1.. 
L a c a r r e r a se c e l e b r a r á en o t r a oca-
I 
IMITACION 
ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
T e n d r á luga r en el nuevo pala-
cio de los J e s u í t a s en Buena 
Vis t a , M a r k n ' o 
M a ñ a n a , d í a de b pa t r i a , s e r á 
d í a grande pa ra la t n b u cr is t ia-
na que se a lberga a l otro lado de l 
puente Almendares , lugar donde 
se aposentaron los tigres de l A t -
l é t i c o de C u b a . Esa t r i b u , que 
no es o t ra que l a de los An t iguos 
A l u m n o s de B e l é n , celebra en esa 
notada fecha su segundo an i -
versario de f u n d a c i ó n , y l o v a a 
festejar a l o g ran s e ñ o r c o n o p í -
pero banquete en e l nuevo cole-
g io levantado p o r l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s en Buena Vis ta , M a r í a -
nao, u n pa lac io que hace honor 
a la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
H a n sido invi tados loe an t i -
guos a lumnos n o inscriptos, de 
manera especial, a este banquete 
pa ra que se se den cuenta de los 
progresos y hondas raices de l a 
a s o c i a c i ó n y a s í disponerlos a fo r -
m a r parto de l a g ran t r i b u . D u -
rante todo el d í a d i hoy se re-
c i b i r á n adhesiones po r e l t e l é -
f o n o F _ 0 . 1 1 5 5 . 
S T H E L L A C K Í E E S T A B L E C I O 
U N R E C O R D 
T A M P A , F i a . , f eb re ro 2 2 . 
Miss E t h e l L a c k i e e s t a b l e c i ó u n 
r e c o r d m u n d i a l en e l d í a de hoy pa-
r a la n a t a c i ó n l i b r e en c i en to diez 
ya rdas , r e c o r r i e n d o esa d i s t anc ia en 
u n m i n u t o diez segundos y u n q u i n - ; 
t o , ( 1 . 1-5) o sea dos segundos me-
aos que su m a r c a o l í m p i c a de 1924 . 
G e r t r u d e E d e r l e i g u a l ó e l r e co rd 
m u n d i a l de 2 : 4 6 3-5 en doscientos 
v e i n t e ya rdas , m e j o r a n d o su m a r c a 
a n t e r i o r en dos qu in to s de s e g u n d o . 
M a r t h a X o r o l i u s e s t a b l e c i ó u n re-
co rd nac iona l en el evento de ocho-
c ien tos ochen ta y a r d a s . Su t i e m p o 
i u é de 1 2 : 3 1 t res q u i n t o s 
B U F F A L O , N . Y . , f e b r e r o 2 2 . 
M a n u e l A l o n s o , as e s p a ñ o l de 
F A X D I E G O , C a i . , f eb re ro 2 2 . 
U n r ecord se e s t a b l e c i ó esta t a r -
de en T í a Juana , cuando W'or t lh-
m a n . cabal lo de c inco a ñ o s de edad, 
m o n t a d o po r E c l y p r o p i e d a d del 
establo de H o l l y w o o d , g a n ó el h a n -
t eun i s , que d e r r o t ó ayer a W l l l i a m ¡ d icap de Epco de dos y c inco octa 
vos m i l l a s en 4 .51 dos qu in tos con 
c ien l i b r a s en l a s i l l a , o sea siete 
segundos menos que e l es tSTffecl ío 
en 1S76 po r T e n B r o e n c k , con 104 
l i b r a s en u n a v i c t o r i a s i m i l a r en 
4 :58 y m e d i o . 
T . T i l d e n en e l t o rneo del B u f f a -
i u T e n n i s "and Squash C l u b , no j u -
g a r á con e l f i l a d e l f i a n o en los f i -
nales de este a ñ o . A l o n s o f u é e l i -
m i n a d o por L a w r e n c e Rice, de Bos-
t o n , 5 a 7 , 6 a 4 y 6 a 4 . 
T i l d e n l l e g ó a los semif ina les , de-
r r o t a n d o a James Davies , de C a l i -
f o r n i a , 6 a 3 y 6 a 1 . 
Dav ies y Rice pareados en los do-
bles, e l i m i n a r o n a T i l d e n y a su 
p r o t e g i d o Sandy W e i n e r en e l r o u n d 
s e m i f i n a l . 
L L NES 2 3 D E F E B R E R O 
A I i A S SOS P M 
Primes: par t ido a 26 tantos 
L u ¿ y Sagrarlo, blancos; 
Isabel y íivra, azules 
A sacar blancos del 1 0 a z u l e a del 11 
Pr imara quinUla 
Eusebio; U'acia; J o a q u í n ; 
P i s t ó n ; Gueza'u; G á r a t a 
Mag-av&o par t ido a 30 tantos 
.Maruja y Carmcnchu. blancos; 
Manol i t a y Aurora, azules 
A sacar blancos del 11; azules del lOVi 
Segtmaa quiniela 
M a r y ; Carmenchu; Encarna: 
Paqui ta ; Maru ja ; L o l i t a 
f 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Luz 
' ^ í a u i a -
* A T 0 » 
DICAP 
$ 4 . 4 4 
Tanto» Btot;. Dvdo. 
^ T O R 






f 5.746 J 
4 44 j 
R O M A , f eb re ro 2 2 . 
¿ a c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s pa ra 
el P r e m i o R e a l f ué ganada hoy por 
M a s e t t l , que s a l v ó la d i s tanc ia dc 
doscientas sesenta m i l l a s en cua t ro 
horas , v e i n t i ú n m i n u t o s y v e i n t i n u e -
ve y t res qu in to s segundos . 
Mate rass i l l e g ó en segundo l u g a r 
a l a me ta , y G i n a l d en t e r c e r o . 
$ 3 . 3 9 
t o n i e : 
c í 
A XAS 8 ^ ? M 
Pr imer par t ido a 85 t a n t o » 
Cuezala y J o a q u í n , blancos; 
P i s t ó n y Eusebio, azules 
A sacar blancos del 12; azules del 10 
Encarna; 
Pr imera qu iñ i si» 
L o l i t a ; Afary; 
Maru ja ; Carmen íu 
S«arniJdc par t ido c JO t;-. tos 
Petra, blancos; 
Ma,vJa y Com-.ucl'«, s 
sacar blancos y azulea del l 
S^granda qalnl-)la 
Consuele; Gracia; L o t l i a ; 
Josefina; Eibar.«ésa* ( 
Tercer par t ido a 30 tantos 
Paquita y M . Consuelo. .'a.-.c-cM; 
M a r y y Lo l ina , acules 
A sacar blancos del 10'A; a z u . ^ del 11 
I O S PAGOS D E A Y E » 
Primer pa r t ido : 
A2T7&ZS 
$ 3 . 0 0 
I S A B E L » E N C A R X A . Llevaban 44 bo-
letos. 
Los blancos eran M a r y y Paqui ta ; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
M . 8 7 . 
Primera qaui le la : 
Paquita . . 
L O L I T A . . 
M a r y . . . . 
Encarna . . 
Carmenchu 
Maru ja . . 
$ 5 7 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Í6 $ 5 40 
89 
^ A t - E M A N A » 
Llevaban 155 
" . . . eran La r r 
•» en 2 7 T 7 Marce-
01° Untos y " « v a -
^ se .mbleran paga-
,10*«ia: 




* 3 40 
4 04 
/ G A B A R D I N A S / 
I N G L E S A S , D E L A N A P U R A , d e s d e . . . 
Pantalón <fe franela de lana inglesa 7.95 
s ó l o e n : 
CASA AMERICANA 
C A L I A N 3 8 5 , e n t r e S a n R » f a e l y S a n J o s é . - T e ? e A - 3 6 1 4 
E S E L R E L O J D E M W O R E R E G I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D U f l l H T E h O l M 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
ieg-ando pa r t i do : 
BLANCOS 
$ 3 . 8 2 
JESÚS P A í i Ñ o y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
G L O R I A y C O N S U E L I N . Llevaban 66 
boletos. , 
Los azules eran Maruja y Gracia; .-e 
quedaron en 28 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubieran pagado a $3.5S 
iernnda quinie la : 
JOSEPUTA $ 3 . 8 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
JOSEFINA . . 
Lo l ina . . . . 
Consue l ín . . 
Eibarresa . . 
Gracia . . . . 
M . Consuelo 
Tercer par t ido: 
AZÜXiES 





$ 3 . 9 5 
a ; t . 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Lavaban oi 
boletos. 
L o s blancos eran L o l i t a y Josefina• 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
C2 boletos x.uc hubieran pagado a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e l ^ o 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a . . . E s t e a ñ o s e e f e c t u a r á . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
t e r r eno , hasta que l l e g a r o n nuevas 
fuerzas y a h u y e n t a r o n a l e n e m i g o . 
L a t r a m i t a c i ó n de los numerosos 
expedientes que se i n s t r u y e n pa ra 
conceder ¡a l au r eada e s t á n dando a 
conocer muchos hechos hero icos . i 
E n t r e ^3tos f i g u r a e l de l cabo! 
hecho p r i s i o n e r o po r e l enemigo e n ] 
u ñ a sa l ida de l pues to de C h e n t a f a . ' 
Los rebeldes avanza ron con e l c i t a - ! 
do cabo hac ia l a p o s i c i ó n , d i c i é n -
dole que g r i t a r a a l a g u a r n i c i ó n pa-
ra que cesasen de d i spa ra r , y le per-J 
d o n a r í a n l a v i d a ; pero A m a t e , s i n ' 
a t ender a promesas n i i n t i m i d a r s e 
po r amenazas, d i ó voces p a r a que 
los nues t ros no se dejasen so rp ren -
d e r . 
L a s bajas de los p a r t i d a r i o s de A b d -
e l - K r i m 
T E T U A X . 2 4 . 
P r o s i g u e n a r d o r o s a m e n t e las l u -
chas ent re las gentes de l A j m a s y 
los r í t e n o s que se h a b í a n In s t a l ado 
en X a u e n , y su comarca . L o s en- j 
ouent ros son m u y sangr ien tos , p o r ] 
ser los de l A j m a s de es t i rpe g u e - ' 
r r e r a y los m á s va l i en t e s de t o d o | 
Y e b a l a . 
L o s adic tos de A b d - e l - K r i m . s e g ú n 
las i n f o r m a c i o n e s I n d í g e n a s , h*i.n te-
n i d o ya en estas luchas m á s de 
t r esc ien tas bajas , s iendo su s i t ua -
c i ó n bas tante c r í t i c a en l a comarca 
de X a u e n . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E l v o t o f e m e n i n o . Es posible? 
E n que las naciones v o t a n las m u -
jeres? 
M A N Z A N I L L E R A S 
A f l O X C i n 
E L D O C T O R C O D L V A 
E l i n t e r é s que e l pueb lo de M a n -
i -an i l lo se t o m ó por l a s a l u d d e l ea 
D E T A C O T A C O 
S O C I A L E S 
U n a v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n pa ra 
m í l a de i n f o r m a r a los l ec tores de 
P A N A M E R I C A N I S M O 
L a m u j e r debe ser e l eg l s l e 
L a m u j e r es ap t a pa ra e l m a n e » 
j o de fondos , po r su e c o n o m í a y hon -
radez. 
V i c i o s y defectos de las eleccio-
nes y que deben c o r r e g i r s e . 
Que l a m u j e r t enga representa-
c i ó n p a r l a m e n t a r i a p o r med io de l l i -
b r o , la prensa y l a t r i b u n a , son m o -
dos de e v i t a r l a p o l í t i c a ac tua l . 
E l v o t o m a s c u l i n o , d e s ó r d e n e s y 
defectos. 
L a l ey r e l a t i v a a las profesiones 
debe cons idera r a las empleadss ap-
tas como p ro fes ion i s t a s . 
V I L I N T E R N A C I O N A L E S 
E s t r e c h a m i e n t o de los lazos que 
deben u n i r a todas las mu je re s de 
los pueblos h e r m a n o s . 
Neces idad de u n e s t r echamien to 
e fec t ivo e n t r e los p a í s e s Iberos e 
h i spanoamer i canos . 
T r a b a j o s en f a v o r de l a P A Z . 
Sociedades de a u x i l i o pa ra las m u -
jeres y n i ñ o s v i a j e r o s ; medios de 
e v i t a r l a i n f a m e t r a t a de blancas. 
Deben l evan ta r se m o n u m e n t o s a 
las mu je r e s no tab les . 
Desde T e t u á n 1 
T E T U A X , 2 4 . 
E n el h o s p i t a l R e i n a V i c t o r i a . l e | 
ha s ido a m p u t a d a l a E T A O I X X X 
V I H . D E R E C H O P E N A L 
N i ñ o s c r i m i n a l e s . Cor tes I n f a n t i -
les. 
T r i b u n a l e s especiales para m u j e -
res. 
E n l a zona francesa 
R A B A T . -24. 
E n e l f r en te N o r t e e s t á m e j o r a n d o 
r a d a d í a m á s l a s i t u a c i ó n , a conse-
cuenc ia de l a l u c h a t r abada en t o r - i 
n o a X a u e n e n t r e los yebalas y l o s j 
r i f e ñ o s . v 
H a hab ido nuevas sumis iones en - ! 
t r e las t r i b u s in sumisas cuyo t e r r i - ¡ 
t u i jo se ex t iende a lo I v g o de la i 
zona francesa, en la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de W a z a n . 
R e i n a ca lma en el a l t o Ue rgacha . 
A l Este de K i k b a , en el t e r r i t o -
r i o de T a d l a , se h a n p rac t i cado v a - i 
r i o s r e c o n o c i m i e n t o s ^ c o n é x i t o c o m - ! 
p l e to por las fuerzas c o m p l e m e n t a - ¡ 
r í a s , las cuales han p e n e í f a d o en la • 
r e g i ó n que c o n s t i t u y e la l l a m a d a c o r j 
t i n a del r í o E d A b i o . 
C O M U N I C A D O S O F I C I A L E S 
E l de aye r 
E n l a m a d r u g a d a de l d o m i n g o 
f u é f a c i l i t a d o el s igu ine t e p a r t e : 
" L a s fuerzas de l genera l Saro h a n 
t e u p a d o P u n t i A l t a r e s . 
D u r a n t e las cp . ' rac ionss l l evadas 
a cabo en est^s por e s a » fuer -
zas ha s u f r i d o e l enemigo m á s de 
c i n c u e n t a m u e r t o s y muchos l i c -
r i d o s . 
X o hay m á s novedad en 3as rogro-
nes de M c i i l l a , C c u t a - T e t u á u y L a -
r a c h e . " 
E l de h o y 
L a " H o j a O f i c i a l " p u b l i c a e l s i -
g u i e n t e par te de g u e r r a : 
" L a s fuerzas de l gene ra l Caro, 
^ n a vez t e r m i n a d a su m i s i ó n , han 
regresado a sus bases, y d i c h o ge-
n e r a l a T e t u á n . N o o c u r r e m á s no-
vedad . " 
Xí": T I C I A S D E T E T U A N 
L a l a u r e a d a pa ra u n cabo 
T E T U A X - , 2 4 . 
Se d ispuso la a p e r t u r a de j u i c i o 
c o p t r a d i c t o r i o pa ra conceder la lau-; 
r eada a l cabo d e l r e g i m i e n t o de l 
S e r r a l l o Ra fae l M á r q u e z Sa lvador , 
que el d í a doce de mayo , a l hacer 
u n a descub ie r t a en M a g á n , r e c i b i ó 
una he r ida g rave , pero l o g r ó resis-
t i r a pesar de que las t r o p a s qu% 
m a n d a b a e r an q u i n t o s que r e c i b í a n 
el b a u t i s m o de s a n g r e . 
I X . P R O B L E M A M O R A L 
L a m o r a l d e a t r o v f u e r a del ma-
t r i m o n i o . 
M i s i ó n de l a esposa, sus deberes 
y sus derechos . 
S a n t i d a d de l m a t r i m o n i o ; cas t i -
d a d . 
C ó d i g o de los esposos, deberes re-
c í p r o c o s . 
D i v o r c i o i n m o r a l i d a d de l d i v o r c i o . 
L a m u j e r debe t r a b a j a r p o r l a 
u n i ó n y la h a r m o n í a no solo en su 
hoga r s ino f u e r a do é l . 
L o s h i j o s c o m o e l lazo de, u n i ó n 
m á s f ue r t e que debe u n i r a los es-
posos. 
Debe p r o h i b i r s e l a pena de m u e r -
te. 
X . 1XEREOHOS E X C L U S I V O S D E L 
N I Ñ O 
N o basta a los n i ñ o s tener a l i m e n -
t o y v e s t i d o , neces i t an an te t o d o 
e d u c a c i ó n . 
E l n i ñ o neces i ta sobfe t odo ser 
a m a d o . 
E n c u e n t r a t o d o esto en las casas 
de benef icencia 
sudo d í a 14. » ^ w u u y Recreo. 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de M a n z a . ^ o s e lementos de m á s a r r a i g o y 
n i l l o a c o r d ó ce l eb ra r , e n d i c h o d í a . i " l , ^ Je ®ste Pueb lo se r e u n i e r o n e l 
u n a misa en a c c i ó n de g rac ias p o r l ^ 11 _ ' á e l a c t u a l p r e v i a c i t a c i ó n 
haber conced ido D i o s N u e s t r o So- ° e l s f n o r P res iden te d e l C o m i t é 
ñ o r l a s a lud a t a n q u e r i d o doc to r , i f J 6 ™ 1 ^ 0 en e l S a l ó n de A c t o s 
m i s a que r e s u l t ó c o n c u r r i d í s i m a por r e f e r i d a Sociedad l a " U N I O N " es-
personas de uno y o t r o sexo y de lo t a n d o P u e n t e s l a g r a n m a y o r í a de 
m á s g r anado de n u e s t r a sociedad. 
L a misa f u é a r m o n i z a d a po r el 
p i a n i s t a s e ñ o r G o n z á l e z y u n coro 
de s e ñ o r i t a s e n t r e e l las , l a s e ñ o r i t a 
E s t r e l l a R a m í r e z , de po t en t e y b ien 
t i m b r a d a voz. 
E l o f i c i a n t e lo f u é M o n s e ñ o r A l -
fonso B l á z q u e z , n u e s t r o q u e r i d í s i m o 
y v i r t u o s o p á r r o c o , que en e l poco 
t i e m p o que l l e v a a l f r en t e de esta 
f e l i g r e s í a , - goza y a de generales 
s i m p a t í a s . 
T e r m i n a d a l a ' c e r e m o n i a , todos los 
concu r r en t e s se d i s p u t a b a n po r sa-
l u d a r a l r e s t ab lec ido doc to r , mos-
t r a n d o en sus semblantee la sat is-
f a c c i ó n que s e n t í a n en a q u e l mo_ 
m e n t ó . 
N o menos sa t is fecho estaba e l 
d o c t o r Cod ina , que s u m a m e n t e co-
r r e s p o n d í a a tales p ruebas de ver-
dadero afec to . 
E L S E Ñ O R M A N U E L B R A N D E <;. 
E n nues t r a casa r e c i b i m o s l a 
ag radab l e v i s i t a de este q u e r i d o a m i -
go, Supe r i t enden t e a u x i l i a r de las 
Escuelas • In te rnac iona les de l a A m é -
r i c a L a t i n a E n s e ñ a n z a p o r cor res -
pondenc ia , i n s t i t u c i ó n que cuen ta 
en Cuba c o n a lgunos mi l e s de m a t r i . 
cu lados . 
E n nues t ro 
sus asociados, a c o r d á n d o s e ce leb ra r 
E lecc iones de D i r e c t i v o s que h a n ¿ a 
r e g i r los dest inos de l a c i t a d a f l o r e - , 
i c í e n t e Sociedad d u r a n t e e l a ñ o ac-j 
t u a l . C o n s t i t u i d a l a mesa ba jo la 
Pres idenc ia de l s e ñ o r H e r m i n i o 1 
D í a z , y a c tua ndo de Sec re t a r io e l 
s e ñ o r J o s é M . G o n z á l e z e l s e ñ o r I 
P res iden te abre la s e s i ó n , y se d á ) 
comienzo a l a v o t a c i ó n s iendo electos 
por u n a m i n i d a d los s e ñ o r e s s l g u í a n „ 
tes : 
Pres identes de H o n o r : B e r n a r d o 
M a r t í n e z , C é s a r M a d r i d ^ Vega , y 
J o s é de l a F u e n t e , P re s iden t e Efec-
t i v o : H e r m i n i o D í a z . V i c e : F r a n c i s -
co R o d r í g u e z . S e c r e t a r i o : Gene ra l ( 
Ped ro J . M a r t í n e z . V i c e : J o s é M . 
G o n z á l e z . T e s o r e r o : M a n u e l Bango , j 
V i c e : F e r m í n P i l a . V o c a l e s : D r . M a - ! 
n u e l S á n c h e z , A d o l f o S a n d i n , M a -1 
r .uel B r a ñ a , J u l i á n M . G a l l o , A n g « l ; 
R o d r í g u e z , M a m e r t o C a b r e r a , Pedro i 
U r a n g a , Rafae l B a n g o , N a r c i s o F e r -
n á n d e z , y A n g e l So l te lo . Voca les S u . 
p len tes ; P a t r i c i o R a m o s , E l a d i o F . 
G o n z á l e z , B e n j a m í n N a v a r r o , B a r -
t o l o H e r r e r a , Isaac Sand in , A m a n c i o 
L ó p e z , J o s é M . G u t i é r r e z , Ce les t ino 
G o n z á l e z , M a t í a s Nodarse y Ped ro 
R o d r í g u e z . 
A c t o seguido el s e ñ o r H e r m i n i o 
D í a z , da las gracias p o r su designa-
c i ó n , s iendo i n t e r r u m p i d o p o r u n a 
t e a t r o P r i n c i p a l B 0 Í s a l v ; de aplaU80s< F u i m 0 8 e 8 p l é l l . 
o f r e c i ó g r a t i s una e x h i b i c i ó n de l a 
p e l í c u l a " E l esfuerzo y l a i n t e l i g e n -
L A 8 S E Ñ O R I T A S C O R O N A S 
D e s p u é s de pasar u n a t e m p o r a d a 
en e l pob lado de Y a r a las s e ñ o r i t a s 
d i d a m e n t e obsequiados c o n d u l c e » 
y l i co res , y n o hab iendo o t r o a sun to 
c í a s i e m p r e vencer que r e s u l t ó de é t r a t a r e l señor> p r e B Í d 6 r j t e 
m u y ag radab l e e m s t r u c ü y a . E l tea- d i ó t e r m i n a d a l a s e s i ó n d e s p u é s 
t r o se h a l l a b a l l e n o y los Palees d a8ar unas horas dabi lÍBÍmab.( 
ocupados p o r s ign i f i cadas f a m i h a s . tíonde fíe puso de m a n i f i e s t 0 l a c o . 
h e s i ó n y en tus i a smo en t r e todos los 
e lementos que i n t e g r a n esta nueva 
y p rog re s i s t a Sociedad. E l C r o n i s t a 
no puede p o r menos que f e l i c i t a r 
m u y s ince ramen te a todos sus ele-
N a t a l i a y M a r i n a Coronas , profeso- m í ) n t o g 
ra de c o r t e y c o s t u r a l a p r i m e r a , 
y de p iano l a segunda , ha regresado 
N a t a a esta sociedad donde cuenta 
c o n muchas amis tades , q u e d á n d o s e 
c l g ú n t i e m p o m á s en Y a r a l a s e ñ o -
r i t a M a r i n a con l a f a m i l i a de i a 
v i u d a de C a ñ i z a r e s . 
C A R L O S B E R T O T -
N u e v a m e n t e se h a l l a en t r e nos-
o t r o s este p res t ig ioso y h á b i l polít.i„ 
oo que cada d í a a d q u i e r e m a y o r po-
p u l a r i d a d y a l que sa ludamos con 
TT i J ! el afecto de s i empre . . H a y que v e r que los padres n o , «* U^ OÍCUÍÍHC. / 
. E l Colrresponsal . m a l t r a t e n a sus h i j o s n i ies den be-1 
b idas e m b r i a g a n t e s . 
E d u c a c i ó n de l n i ñ o en el hogar , 
en la escuela y en l a cal le . 
Deben p r e p a r a r s e de i g u a l modo 
a los n i ñ o s y a las n i ñ a s . 
X J . G E N E R A L E S D M R E C H O S D E 
L A M U J E R 
Debe gozar de sus derechos: lega-
les, e c o n ó m i c o s , sociales y p o l í t i c o s . 
Se deben r e f o r m a r las leyes sobre 
este respecto? 
L u e n a c o n t r a p r e j u i c i o s i n j u s t o s 
que pesan sobre l a m u j e r . 
P rogreso a c t u a l de l a m u j e r en 
e l m u n d o . 
L i b e r t a d de pa l ab ra , de i n s t r u c c i ó n 
y de p e n s a m i e n t o . 
D O S G R U P O S D E B U L G A R O S A R -
M A D O S A T A C A N V A R I A S A L -
D E A S E N B U L G A R I A 
D E A M O R . 
E n dia8 pasados fue ped ida l a ma-
no de l a encan tadora t r i g u e f i i t a se-
ñ o r i t a M a r í a S á n c h e z , p o r e l j o v e n 
J o s é M . G o n z á l e z , a l t o e m p l e a d o de 
l a F a r m a c i a de l s e ñ o r L á m e l a s . E n -
h o r a b u e n a pa ra t a n q u e r i d o s amigos 
y que p r o n t o su enlace sea u n a rea-
l i d a d . 
N o es preciso t ene r g r a n perspica-
cia pa ra a d v e r t i r que hay a c t u a l -
m e n t e en los ' Es tados U n i d o s u n c á -
l i d o a m b i e n t e de s i m p a t í a pa ra t odo 
c u a n t o a los puebles l a t l n c a m e r i c a -
r o s se r e f i e r e , u n VÍTO deseo de co-
nocernos y de v i v i r n o s , u n m o v i -
m i e n t o de a p r o x i m a c i ó n que parece 
obedecer a u n a l t 0 i n s t i n t o , a u n a 
de aque l l as p r o f u n d a s y co lec t ivas 
i n sp i r ac iones c u y o m o t t v 0 a l p r o n t o 
no se a lcanza, pero que preceden 
s i e m p r e a los g randes a c o n t e c i m i e n -
tos h i s t ó r i c o s . Acaso e l nuevo r u m -
bo de l a c i v i l i z a c i ó n puede es tar 
v i n c u l a d o a l hecho de que t r a s ha-
berse uni-do les dos mares , se u n e n 
es t r echamente las dos A m é r i c a s . Y 
t a l pensamien to parece i n s p i r a r a a l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o , p r e s id ido po r 
u n h o m b r e de aus te ra m o r a l i d a d , 
p re fesor de sen t ido c o m ú n , que ca-
l i e n t a sus pa l ab ras en e l fuego de 
u n generoso i d e a l i s m o . H a r t o ex-
p - í c i t o s h a n s ido M r . Coo l idge y 
M r . H u g h e s , a l a f i r m a r en solem-
nes documen tos que buscan s incera-
m t n t e esa u n i ó n , como e l m á s segu-
r o m e d i o de l o g r a r que en este he-
m i s f e r i o r e i n e n s i e m p r e la paz y l a 
j u s t i c i a . 
E s t o p o r l o que a l G o b i e r n o a t a -
ñ e , que s i aho ra se observa 10 que 
pasa en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , apenas 
puede dudarse de que e l p a n a m e r i -
can i smo s i no hoy , ha de ser en b re -
ve u n a r e a l i d a d v i v i e n t e . L a ense-
ñ a n z a del e s p a ñ o l cob ra m á s i n t e -
r é s cada d í a , y a t a n l a u d a b l e o b r a 
s? consagran m u c h o s i l u s t r e s p ro fe -
sores, l a prensa a m e r i c a n a s igue con 
en tus i a smo el d e s a r r o l l o de esa o t r a 
A m é r i c a , e log iada po r los v i a j e r o s 
como campo d é e s tud io sobremane-
r a i n t e r e s a n t e . Pe ro l a p r i n c i p a l , sa-
t i s f a c c i ó n e x p e r i m é n t a l a u n o en l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a , hoga r c a r i ñ o -
so que nos r^sila y g u l a seguro que 
i'.os o r i e n t a . I n s t i t u c i ó n d i r i g i d a por 
e l d o c t o r L . S. R o w e , u n verdade-
r o a p ó s t o l que a esa o b r a consagra 
t oda su fe y todos sus esfuerzos . 
" E l B o l e t í n " , que es su ó r g a n o de 
p u b l i c i d a d n o menos que l a r e v i s t a 
" I n t e r - A m é r i c a " , h á b i l m e n t e d i r i g i -
da p o r e l s e ñ p r Pe te r H . G o l d s m t t h , 
son e l n e r v i o y l a fuerza de l pensa-
m i e n t o p n n a m e r i c a n o , s m d e j a r de 
reconocer per esto que a l p e r i ó d i c o 
e s p a ñ o l " L a P rensa" debemos u n 
g r a n se rv ic io , c u a l es e l de t r a b a -
j a r p o r nues t r a l engua y nue s t r a r a -
za, e l a r m o n i z a r las v a r i a s co lon ias 
/h ispanoamericanas , el ser en t o d o 
m o m e n t o vocero de nues t ros i n t e r e -
ses y t r i b u n a de nues t ros esc r i to -
r e s . 
cuan tos pueden a p r e c i a r l a . N u n c a se 
e n c a r e c e r á bas tante l a belleza, l a so-
n o r i d a d , l a e legante b i z a r r í a d e l ha-
bla cas te l l ana , en c u y a f o r m a c i ó n 
hemos t e n i d o los h i spanoamer i canos 
no escasa pa r t e , dado que s i Espa-
ñ a nos la e n v i ó u n d í a , c e ñ i d a y 
p u l c r a , como la u sa ron los c l á s i c o s , 
noso t ros se l a hemos devue l to con 
los a r reos de u n a n a t u r a l e z a b r a v i a , 
con a rd ien te s calores t rop ica l e s , e n 
M S A N I D A D 
E l doc to r ¿ ¡ ¡ ^ ¡ 7 T 
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no . habiendo e n c o n t r a d de B « » 2 1 
f icenc ia en las v v l ° m u c ^ d ! | 
Pertenecientes a l Cen r ^ . ^ 1 
de los s e ñ o r e s AspUro * r T o H P 
p o r lo que de acuerdo c o * 0 í a I , ^ 
t r acc iones que iipvaXo ^ 11 i», 
los versos robus tos y a t r e v a o s de plaZo W a * J* • ia ^ ' 
R u b é n D a r l o , y en l a prosa i n f l a - d ichas v iv iendas a i h 1 s i e n W , 
m a d a y m e t á l i c a de R o d r í g u e z L a - 1 d a d pos ib l e . mayor brer 
r r e t a , a u t o r de l a G l o r i a de d o n R a - E l doc to r Casua 
m i r o , el m á s be l lo l i b r o de A m é r i c a , complac ido d e l estari* niUe*ír* * h 
S ó l o q u i e n conoce e l e s p a ñ o l p u e - [ q n e se encuen t ra R P S 8an,kiio ¿ 
de p e n e t r a r el e s p í r i t u de nues t r a ¡ c o a y cree que estas «rfhi7 P 0 * » ^ 
raza, a p r e c i a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 1 
la A m é r i c a h i spana . Y no se l l ega 
a conocer a c e r t a d a m e n t e a las j ó v e -
nes R e p ú b l i c a s s i n conocer antes a 
E s p a ñ a . E n l a t r a m a de l t i e m p o pue-
blo n i n g u n o ha b o r d a d o u n a h i s t o -
r i a de h e r o í s m o s y de h a z a ñ a s como 
la n a c i ó n que h u b o menes te r dos 
m u n d o s p a r a hacer desborda r sus• « .^nv i t auao jo 
r icas e n e r g í a s . E l escudo de M a g a - . n a d o a l u m n o s del Quinto añ <le^' 
l lanes, ideado po r E l c a no , y que con- d i c i n a , pa ra que ofrezcan T f6 ^ 
siste en u n g lobo t e r r á q u e o s o b r e ; " 3 8 y n i ñ o s clases sobre H i V 
el c u a l se lee» " P r i m u s c i r c u m d e d i s t i Mica, que resu l t an muv «i6116 ^ 
sas. y Provecbo. 
v i n c i a de l a Habana 
F E L I C I T A C I O X E T A L 
en u Pr.. 
P E Z D E L - ^ ^ r o R U 
V; E l d o c t o r L ó p e z ' d ^ T v a , , . 
r ec ib i endo d ia r i amente J l u ! ? ' •« 
ca r tas de d i rec tores de Tsc " i 11 
bhcas, f e l i c i t á n d o l o nor 
m e " , e x p r e s a r í a c o n p r o p i e d a d l a 
o b r a g r and io sa de nue s t r a M a d r e Pa-
t r i a . E r r o r e s c o m e t i ó E s p a ñ a en la 
conqu i s t a y c o l o n i z a c i ó n de A m é r i -
ca, pe ro no todos los que l a v i e j a 
h i s t o r i a le s e ñ a l a . H a y que leer la 
m o d e r n a c r í t i c a h i s t ó r i c a p a r a que 
la v e r d a d quede en su p u n t o . L a r a -
za e s p a ü a ^ a ha s ido l a raza abne-
gada por excelencia . H u b o de mos-
t r a r l o en ^ hecho de que n o e s q u i v ó 
Jun ta r su sangre , su nob le sangre 
í b e r a , con la de los pueblos salvajes 
que conqu i s t aba , a b n e g a c i ó n b e l l í s i -
m a , p r e v i s i ó n a l t a m e n t e sabia , a f i r -
m a c i ó n e locuente de la conf ianza que 
en su v i r t u d t e n í a , c u a l s i viese ya 
a B o l í v a r y a San M a r t í n r e p r o d u -
c iendo e l h e r o í s m o de V i r i a t o y de 
P i z a r r o . 
Con m a y o r c o n o c i m i e n t o de Es-
p a ñ a no p r o s p e r a r í a n « a este p a í s 
c ier tos e r ro re s , m á s que t o d o h i j o s 
de la i g n o r a n c i a , que p e r j u d i c a n as i -
m i s m o a l a u n i ó n panamer i cana . Se 
me p e r d o n a r á que exprese e l d o l o r 
que he sen t ido a l ve r l a c a m p a ñ a de 
c o n t u m e l i a que se hace c o n t r a el ga-
l l a r d o j o v e n que hoy e m p u ñ a el ce-
t r o de l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . E l , 
con s u a l t a v i s i ó n de g o b e r n a n t e , ha 
t o r n a d o a c o n q u i s t a r p o r m e d i o de la 
a t r a c c i ó n y l a s i m p a t í a l a A m é r i c a 
e m a n c i p a d a ; é l es hoy a l m a y n e r v i o 
^ A MOCION 
3 1 d o c t o r Mora les G&rc-io , 
L o c a l de San idad de la Hah!*. ltí* 
p resen tado en la ü lUma S » í 
la J u n t a Nac iona l de San iS? ^ 
m o c i ó n t end ien te a ovif«- _. ^ ^ 
Á esta a c t i t u d t a n p r o p i c i a d e b e ' ^ ^ s o l i d a r i d a d h i spana . Es preci 
C r e e e l S o v i e t q u e l a 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
C h i n a y e l Soviet 
Po r o t r a pa r t e , d e s p u é s d e l r e -
c o n o c i m i e n t o de l Sovie t p o r e l Go-
b i e r n o C h i n o , e l e m b a j a d o r d e l So-
v i e t , K a r a k h a m , t i ene g r a n i n f l u e n -
cia en P e k í n , como lo d e m o s t r ó e l 
d i scurso que p r o n u n c i ó a l izar la 
bande ra r o j a en la E m b a j a d a : 
"Se han necesi tado c inco a ñ o s — 
d i j o — d e u n a l u c h a t e m e r a r i a y l e n -
ta pa ra socavar el m u r o de h o s t i l i -
dad , de falsedades y de amenazas 
con que el i m p e r i a l i s m o q u e r í a i m -
p e d i r l a e n t r a d a en Ch ina de la ban-
dera r o j a ; y s in e m b a r g o , esa ban-
dera ha l l egado a P e k í n desde Mos-
c o u . Es t a bandera r o j a nos recuer-
da la l u c h a que t u v i m o s que m a n -
tener c o n t r a ca torce nac iones que 
nos c o m b a t í a n con od io m o r t a l . H o y 
los pueblos de A s i a s á i « d a n nues t r a 
b a n d e r a ; p o r e l l a va. a. l i b e r t a r s e de 
l a o p r e s i ó n e x t r a n j e r a . E l pueb lo 
c h i n o c o m p r e n d e que l a u n i ó n so-
v i é t i c a es su ú n i c o apoyo des in tere-
sado; y d i r i g i é n d o n o s a esas nacio-
nes eqj .perial istas p o d r í a m o s a n u n -
c ia r l e s que en esa bandera el Soviet 
ha escr i to r " N o t o q u é i s a C h i n a " . 
L o s c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s de h a b i -
t an te s que t i ene C h i n a b ien pud ie -
r a n ser los en te r radores del impe-
r i a l i s m o . " 
H a y que tener en cuenta que el 
gene ra l c r i s t i a n o t u v o como asocia-
dos, cuando d e s e r t ó del e j é r c i t o de 
W u Pei F u con c u a r e n t a m i l h o m -
bres , a dos s e ñ a l a d o s c o m u n i s t a s 
ch inos . H u C h u n g Ye y Sun Y u e h , 
n i e m b r o s de l P a r t i d o R e v o l u c i o n a -
n o . l l a m a d o K u o m i n t a n g . de l cua l 
es jefe Sun Y a t Sen. y e n t r e el los 
h a r va r io s amigos de l e m b a j a d o r 
de l Sovie t , K a r a h a m . H u C h u n g Ye 
t i e n e u n e j é r c i t o de c u a r e n t a m i l 
h o m b r e s en l a p r o v i n c i a de H o n a n 
a l a d i s p o s i c i ó n del gene ra l c r i s t i a -
n o a m á s de c incuen ta m i l , que é s -
t e rnr.nda; y Sun Y u e t f c / M v e i n t i -
c inco m i l soldados en P a o t i n g f u ca-
p i t a l de C h i l i . 
Se ve. por t a n t o , que C h i n a e s t á 
m u y lejos de la p a c i f i c a c i ó n qua 
í a l s a m c n t e deseaba e l t i t u l a d o ge-
n e r a l c r i s t i a n o . 
B A S E S G E N E R A L E S 
Pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de M u j e r e s í b e r o - h i s -
panoamer icanas , convocado p o r l a 
L I G A I N T E R N A C I O N A L D E M U J E -
R E S I B E R A S E H I S P A N O A M E R I -
C A N A S en l a R e p ú b l i c a M e j i c a n a . 
T o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que ten-
ga buena v o l u n t a d puede t o m a r par -
te en este Congreso , s i empre que re-
m i t a a la S e c r e t a r í a General de l a 
L i g a en N e w Y o r k , dos meses an tes 
de v e r i f i c a r s e e l Congreso a l g ú n 
t r a b a j o ( o a l g u n o s ) r e l a t i v o a los 
t emas p ropues tos o a c u a l q u i e r o t r o 
que t i enda a e l eva r el n i v e l m a t e -
r i a l , m o r a l , l e g a l o soc ia l de la m u -
j « r y d e l n i ñ o . 
S e r á n cons ide jadas como Congre -
sistas, todas las s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
que r ep re sen t an a l a L i g a en los d i -
versos p a í s e s í b e r o - a m e r i c a n o s . L a s 
que e s t á n m o r a l m e n t e ob l igadas a 
t o m a r p a r t e en este Congreso, po r 
haber aceptado l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l p a r a d e r o de M r s . Jessie M a r 
la sociedad en e l p a í s a que p e r t e - j g a r e t B u d l o g era desconocido hoy , 
necen. no obs tan te haberse hecho i n d i c a -
T o d a co r re spondenc ia sobrS e l p a r ' c i o n e 3 / 2 e ^ntí P ^ i e r a haber i d o a 
t i c u l a r debe ser d i r i g i d a con e s t a l l a v i d e n c i a de su esposo en New-
d i r e c c i ó n : j y o r t , R . I . 
E l c h a u f f e u r de l esposo decla-
S O F I A , F e b r e r o 2 2 . 
Dos g rupos a rmados , compues tos 
de b ú l g a r o s des te r rados , c r u z a r o n Ja 
f r o n t e r a de J u g o e s l a v l a hacia B u l -
g a r i a en l a m a d r u g a d a de h o y y a ta-
c a r o n v a r i a s aldeas p r ó x i m a s a S l i v h 
t z a y a s a l t a r o n e l b u r e a n de pasa-
por t e s de D r a g o m á n . 
Cinco m i e m b r o s de l a banda que 
a t a c a r o n a S l i v i n t z a f u e r o n cap tu ra -
dos y e l res to m u e r t o s . E n t r e estos: ñ a d a 
se encuen t r a e l j e f e de l a B a n d a 
que f u é i d e n t i f i c a d o como u n cap i -
t á n de p o l i c í a que p r e s t ó se rv ic ios 
en l a c a p i t a l de B u l g a r i a d u r a n t e 
e l r é g i m e n de l p r i m e r m i n i s t r o S t a m 
b o u l i s k y . 
E l m i n i s t r o de i n t e r i o r Roussef f 
a n u n c i a que e s t á f u n c i o n a n d o en es-
t a c a p i t a l u n a " c h e k a " b o l c h e v i q u i 
o g r u p o t e r r o r i s t a . A g r e g a e) m i -
n i s t r o que s e g ú n las inves t igac iones 
que se h a n p r ac t i c ado , e l j e fe de l a 
" a h e k a " b ú l g a r a o r d e n ó que se rea-
l i z a r a n v a r i o s asesinatos r e c i e n t e -
m e n t e . 
Se asegura que las numerosas de-
tenc iones que se h a n p rac t i cado de-
m u e s t r a n que elevados f u n c i o n a r i o s 
de l gob ie rno e s t á n compl i cados en 
ese a s u n t o . 
V I A J E R O S 
Para e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e y en 
el V a p o r A l f o n s o X I I I , de l a C o m - | 
p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , t i e - j 
nen t o m a d o pasage p a r a l a m a d r e ; 
p a t r i a m i s es t imados a m i g o s los se,1 
ñ o r e s J o s é F . V a r a y Cresencio 
A g u a d o , el p r i m e r o d u e ñ o de l H o t e l 
y R e s t a u r a n t " L a R e v o l u c i ó n " y e l 
segundo . Gerente de l a f i r m a comer-
c i a l M a y o r y Cia . , ambos de l pueb lo 
de los Pa lac ios . 
F e l i z v i a j e . 
C A N D I N . 
U N A S E Ñ O R A Q U E D E S A P A R E C E 
E N N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 21 
E L V A P O R I T A L I A N O A N T E N A 
S A L V O A L O S T R I P U L A N T E S 
D E L P E S Q U E R O C A N A D A 
N O R F O L K , f eb re ro 2 2 . 
E l s a lvamen to de los diez t r i p u -
l an te s de l pesquero canadiense "Ca-
por el v a p o r i t a l i a n o " A r t e -
n a , " f u é a n u n c i a d o p o r u n mensa 
j e i n a l á m b r i c o i n t e r c e p t a d o esta no-
che po r la e s t a c i ó n de r a d i o n a v a l . 
E l mensajp dice que e l pesquero 
a b a n d o n a d o c o n s t i t u y e " u n p e l i g r o 
pa ra l a n a v e g a c i ó n . " 
L a p o s i c i ó n en que se e n c u e n t r a 
os 3 4 grados , 18 m i n u t o s l a t i t u d 
N o r t e , y 63 grados , 50 m i n u t o s l o n -
g i t u d Oes te . 
L A S M I N A S D E L A C I Ü -
D A D D E B E L O N A 
E l A y u n t a m i e n t o de T a r i f a y e l 
d i r e c t o r dea Museo A r q u e o l ó g i c o p r o 
v í n c i a l de C á d i z , s o l i c i t a r o n fuesen 
declaradas m o n u m e n t o n a c i o n a l las 
r u i n a s de l a a n t i q u í s i m a c i u d a d de 
B e l o n a , donde aparecen m u y v i s ib l e s 
:os restos d e l p u e r t o , e l a n f i t e a t r o 
y l a p o b l a c i ó n q ¿ e t u v o s u m a i m p o r -
t u n c i a en é p o c a s r e m o t a s , t a n t o po r 
M p o s i c i ó n , c u & n t ó p o r ser e l l u g a r 
de t r á n s i t o de las naves fen ic ias y 
donde ex i s t en numerosos sepulcros . 
L a s Reales A c a d e m i a s de bel las 
A r t e s de San F e r n a n d o y de l a H i s -
t o r i a e m i t i e r o n i n f o r m e f a v o r a b l e a 
a t r i b u i r s e s in d u d a e l en tu s i a smo 
con q u e los Es tados U n i d o s l i a n sa-
l u d a d o l a g r a n j o r n a d a de A y a c u -
c h o . Q u i é n e s son enviados p o r cen-
t r o s l i t e r a r i o s y c i i en t í f i cos a l C o n -
greso P a n a m e r i c a n o que h o y se r e ú -
ne en L i m a ; q u i é n e s hacen velas ha-
c i a e l p a í s de l so l , a t r a í d o s p o r esa 
t i e r r a m a r a v i l l o s a donde h a y á r b o -
les q u e l l u e v e n en t i e m p o de s e q u í a , 
y vo lcanes que l e v a n t a n m u y a l t o 
su a i r ó n de f u e g o . V a r i a s c o r p o r a -
ciones que s i m p a t i z a n c o n e l i dea l 
p a n a m e r i c a n o r i n d e n su h o m e n a j e 
en modes ta f o r m a , o r a depos i t ando 
coronas a l pie de la es ta tua de B o -
l í v a r , en e l P a r q u e C e n t r a l de N u e -
va Y o r k , o r a con sesiones s o l e m -
n i s como las que hoy t i ene el C lub 
Cervan tes , pa ra ce l ec r a r l a g r a n 
fecha de l a n a c i ó n oeruana , h o n r a n -
do esta noche a su env i ado i h i s t r e . 
Y q u é f u é A y a c u c h o E l ú l t i m o 
can to de u n p o e m a g r a n d i o s o , e l ú l -
t i m o paso en u n l a r g o c a m i n o de 
s a n g r e . Pa ra c o m p r e n d e r l a s i g n i -
f i c a c i ó n de esta b a t a l l a no es bas-
t a n t e saber e l n ú m e r o de h o m b r e s 
que m o v i e r o n ambos e j é r c i t o s . L a 
p e r i c i a de Sucre, e l ( h e r o í s m o a r r e -
ba tado de C ó r d o b a , con fií?r e l l o de 
u n a grandeza s o b r e h u m a n a , a u n no 
lo (».ice t o d o . H a y que v o l v e r m u -
chos a ñ o s a t r á s , has ta los d í a s en 
que M i r a n d a h a c í a sus p r i m e r o s es-
fuerzos l i b e r t a d o r e s , hasta los d í a s 
en que u n h o m b r e de rega lada v i d a , 
no i n i c i a d o a u n en e l s ac r i f i c i o , des-
cansando u n ella en e l M o n t e Sacro, 
v i ó a Dios , que en f o r m a de u n pen-
s a m i e n t o f u l g u r a n t e d e s c e n d í a has ta 
é l y en u n t r a n s p o r t e s u b l i m e le 
c o n f i ó e l secreto de u n a m i s i ó n d i -
v i n a . V i c t o r i a ^ y desastres; d í a s de 
g l o r i a y d í a s de o s c u r i d a d ; pasean-
do sus e j é r c i t o s p o r todos los c a m i -
nos de la g r a n C o l o m b i a , vencedor 
unas veces y o t r a s venc ido , hoy en-
salzado como u n dios , m a ñ a n a ne-
gado po r su P a t r i a , pe ro s i empre 
f i r m e , como e l á r b o l r o b u s t o que 
m á á se a r r a i g a c u a n t o m á s despei-
na su r a m a j e ' l a t empes t ad f u r i o s a , 
s i e m p r e en los l ab ios con l a p a l a b r a 
do P a t í v i l c a ¡ t r i u n f a r ! , a s í hay que 
v e r a B o l í v a r , s e g u i r l o en sus bata-
UÍÍS, cada u n a de las cuales l i b e r -
t a b a u n a n a c i ó n , has ta l l e g a r a 
A y a c u c h o que a s e g u r ó l a l i b e r t a d de 
A m é r i c a . V e n c i d a h u b o de q u e d a r 
E s p a ñ a , p e ^ t a m b i é n l a M a d r e Fa-
t a l 
so conocer lo pa ra saber que es u n 
g r a n p a t r i o t a , y que si en c ie r tos m o -
men tos acepta ac t i t udes que pa re -
cen u n m a l , s ó l o es pa ra e v i t a r ma-
les m a y o r e s . 
De l a E s p a ñ a a c t u a l es A l f o n s o 
X I I I u n s í m b o l o pe r fec to . Ans iosa 
e l l a de audaces renovac iones , sedien-
t a de a c c i ó n , anhelosa de c o n t i n u a r 
l a v i d a nueva que c o m e n z ó t r as e l 
desastre de Cav i t e , este j o v e n r e y 
que se d i s t i n g u e p o r su a c t i v i d a d 
pasmosa, p o r e l deseo de adap ta rse 
a l d i f í c i l m o m e n t o que hoy v i v e e l 
m u n d o , sat isface esta p r o f u n d a as-
p i r a c i ó n de E s p a ñ a . Va l e roso en ex-
t r e m o , cada vez que es v í c t i m a de 
u n a t e n t a d o a n a r q u i s t a , s o n r í e des-
d e ñ o s o , d i c i endo ser aque l lo percan-
ces n a t u r a l e s de los reyes ; t i noso y 
t end ien te a evitar aun L 
t i n u e exp id i endo y vendiend? ^ 
a lgunas personas, determinado. í í 
duc tos pa ra c u r a r asma r e s M ! ' 
t ube rcu los i s , y otras e n f e n n S S 
que necesi tan u n tratamiento « 2 
c i a l para poder ser curados 
A l efecto, propuso el doctor l u . 
ra les G a r c í a , que se procediera 1 
l a J u n t a de Sanidad, a c e l e b r a r » 
c a m b i o de impresiones con el d* 
t o r Lobe . D i r e c t o r de Farmacia 
l a S e c r e t a r í a , pa ra proceder rt». 
p u é s a emprender una activa ctm. 
p a ñ a en p e r s e c u c i ó n de todos m . 
su je tos que anunc ian y venden «! 
chos p r o d u c t o s . 
I N G E N I E R Í A SANITARIA 
Se han aprobado los phnoj . L 
gu ien te s : 
Poc i t o S[65 M | 6 Reparto San Mi-
g u e l , de A n g e l B u s t i l l o ; Mangoj a 
t r e M . de la T o r r e y Delicias de Ife. 
r í a F l o r i d o ; Santa Catalina númi-
r o 4%, de G ó m e z ; Sola entre Ucrtt 
y Lee . S¡6 y 7 M|48 de Rufino Sai. 
t a n a ; A v e n i d a Los Pinos, entre 0». 
te y A v e n i d a Varona . S|19 Mi35; Rs 
p a r t o L o s Pinos, de Adolflna Bla* 
co ; N u e v a y Pedroso, de Manuel 
l l a r ; E . esquina a 10 Reparto B»-
t i s t a de J u l i o F e r n á n d e z ; Santa B« 
t r i z y P r i m e r a , de E m i l i o tíánchei: 
L i n d e r o e n t r e A . Díaz B l a ú o y CU 
v e l , de J u a n F o n o l l a r ; Bodr l rm 
en t re Rosa E n r í q u e z y Pruna, de D. 
A l v a r e z ; Sa lud y General Arunn-
r e n de M a n u e l Gonzá lez ; R. d»I 
R r a s i l n ú m e r o 65 de Pedro Moatei 
de Oca. 
DESINFECCION-
Se h a n desinfectado por Tifoid* 
M . n ú m e r o Vedado. Monserrate ni 
mero 41 a l t o s ; Lagunas numero 4 
a l to s ; Belascoa ln n ú m e r o 18 y 8( 
n ú m e r o 9 1 ; por tuberculosis Glor 
. n ú m e r o 1 4 9 ; A t a r é s n ú m e r o 2, Bm 
p r u d e n t e , l o g r ó sostener la n e u t r a - i b a n f t bS. Calradh de, val 
l i d a d de E s p a ñ a d u r a n t e la u l t i m a :do n ú m e r o 1 4 9 . Gran y Maceo M 
g u e r r a , en c i rcuns tanc ias en q u e ^ , ^ A z u l . Calzada dei Calvarlo f j 
aque l lo p a r e c í a i m p o s i b l e ; p iadoso 
como su padre , los nobles i m p u l s o s 
de su c o r a z ó n se h i c i e r o n sen t i r d o n -
de q u i e r a que e l r ec ien te ca t ac l i smo 
t r a j o h a m b r e y l l o r o , l u t o y s ang re ; 
a c t i v o sob remanera , l o m i s m o v i s i t a 
las cor tes de E u r o p a que los ú l t i -
mos rincones de sus d o m i n i o s , co-
m u n i c a n d o a todos los e s p a ñ o l e s l a 
fe en la ra?a y el a m o r a l p rogreso 
p red i cando el E v a n g e l i o de l a a c c i ó n , 
cuyos preceptos h a n de l e v a n t a r e l 
n i v e l de E s p a ñ a , poseedora como es 
de u n I d i o m a que va i n v a d i e n d o ei 
m u n d o , he rmosa l engua a q u i e n c o n 
g r a n aplauso h izo s e n t a r e l Conde 
J i m e n o en la g r a n Sociedad de las 
Nac iones . P a r a conocer a A m é r i c a 
preciso es conocer p r i m e r o a Es -
p a ñ a : 
Pueb lo po t en t e m i e n t r a s d u e ñ o sea 
De a q u e l l a l engua f é r t i l y mac iza , 
A la' que o t r a n i n g u n a r i v a l i z a 
Pa ra v e s t i r con m a j e s t a d l a idea . 
Es preciso saber ap rovecha r l a 
h o r a t a n p r o p i c i a que hoy se p re -
senta a l pensamien to p a n a m e r i c a n o . 
Los v ia jes , la e x p a n s i ó n de las dos 
lenguas , e s p a ñ o l a e ing lesa , e l es-
t u d i o de l a h i s t o r i a , t odo ha de con-
t r i b u i r a e scombra r e l c a m i n o de r e -
celos y preocupaciones . A p r e n d a n los 
amer i canos que las R e p ú b l i c a s d e l 
Sur son pueblos cu l tos que se h a n 
puesto en el c a m i n o de l a paz y d e l 
p rog re so ; ap rendamos t a m b i é n nos 
F á b r i c a , L a s Flores , por cáncer 
Rosa n ú m e r o 4 Cerro por cacarla 
na P u e r t a Cerrada n ú m e r o 41 pofi 
d i f t e r i a A v e n i d a Acosta número Í . J 
E L " D I E Z E I T " H A C E ELOGIOS 
D E L E M B A J A D O R AMERICANO 
H O U G H T O N 
B E R L I N , febrero 2 2 . 
E l " D i e Z e i t " , ó r g a n o del 11111* 
t r o de Es tado , Stresemann, risdi 
u n i n u s i t a d o t r i b u t o a Alanson »• 
H o u g t h o n , embajador americaoOi 
con m o t i v o de su par t ida de Ber.'* 
pa ra d e s e m p e ñ a r u n cargo idéntica 
en L o n d r e s , a l a b á n d o l e como i» 
de ! M B m á s notables eatadlatai W 
nues t ro t i e m p o " y "hombre 
c o r r e i c l ó n T amabi l idad le &* 
a l t a m e n t e es t iu isble de cuantos 
t r a t a n . " 
M a t t h e w E J í a n n a , Priiner ,6°y. 
t a r i o de la Embajada , se l»1* ^ ¡ j 
go de l a m i s m a hasta el re í re*L¿t 
c anc i l l e r W a r r e n D . Robbiw. 
W a s h i n g t o n . 
E L C A P I T A N V O N PAPEN 5E 
N I E G A A D I M I T I R COMO DI-
P U T A D O P R U S I A N O 
B E R L I N , Feb re ro 2 1 . „ ^ (S> 
E l c a p i t á n Franz von Pal* ^ 
ag regado m i l i t a r a l e m á n f 
S e c r e t a r í a Gene ra l de l a L i g a de! " ^ T a T l e v ¿ en a u t o m ó v i l a la l a r e f e r i d a p e t i c i u n , c o n s i d e r á n d o l a s 
M u j e r e s I b é r i c a s H i s p a n o a m e r i c a n a s . ^ t a ^ 5 n é l p a r a t o m a r e l t r e n de las d ignas , no ya de ser conservadas , s i -
l o ( 1 — 80 S t ree t , B r o o k l y n , N e w „ 55 p a r ^ ^ p o r t en la noche de no de os t en ta r e l g a l a r d ó n que pa-
* 0 I K - ¿ • r aye r y que e l l a le d i j o que iba a ra e l las se p e d í a , p o r ser u n a c i u d a d 
E n esta C o n v e n c i ó n no se t r a t a r á n es tablecer su r e s idenc ia con su es- r o m a n a cuyas f á b r i c a s a r r u i n a d a s , 
i poso . H a b i e n d o s ido t r a s l adados to-1 co lumnas , capi tales , paredes con p m - ; 
Idos los muebles d e l a p a r t a m e n t o de « a r a s y l e t r e r o s hechos a p u n z ó n no i 
de es te '6U esposo, p o r o r d e n de é s t e , M r s . ¡ p u e d e n de ja r se indefensas , s iendo ( 
t a l o t ros que é s t e no es el p a í s m a t e r i a - h m g t o n , se me.ga a obe ^ 
a c o n t e c i m i e n t o , dado que en su ho-f l i s t a y s in e n t r a ñ a s que hemos c r e í - t i d o d e l Cen t ro ej \ . ' e 
n o r r e d u n d a a q u e l l a p á g i n a de g lo- do- Pa ra desvanecer esta Idea basta v o t a c i ó n . ~¡e la p f 
r í a , y h a r t o sabe, a s i m i s m o , que si v?r ^ cel0 con que t r a b a j a n las so- ^ 
i n m o r a l e s , p o l í t i c o s o r e l i -puntoi? 
gloses. 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o ^  t  
Congreso, se r e se rva e l derecho de B u d í o n g c a p i t u l ó a las 12 de l a no- fuentes perennes de e s tud io y de co 
se leccionar los t r a b a j o s m á s i n f e r e - che ú l t i m a d e s p u é s de desaf ia r e l n o c i m i e n t o a r i u e o l ó g i c o . 
ran tes pa ra ser t r a t a d o s de p r e f e - i e i t i o que le h a b í a n puesto los aoo- De c o n f o r m i d a d con los d i c t á m e -
r e n c i a en las sesiones. i gados, de tec t ives y c r i ados d u r a n t e neS de las c i ladn= Reales A c a d e m i a s , 
m á s de u n a semana . ¡ s . M , e l Rey ho t e n i d o a b i en de-
S a l i ó d e l a p a r t a m e n t o inespera- c l a r a r m o n u m e n t o n a c i o n a l l a s r u i -
damen te . l a cabeza a l t a y s in n i n - ; n 8 S l a a n t i q u í s i m a c i u d a d de Be-
g ú n s igno en el r o s t r o que d e l a t a r a , ]Pna, s i tas a unos once k i l ó m e t r o s 
que hubiese estado seis dias « i n j a i oes te de l a c i u d a d d© P l a t a , en 
p r o b a r a l i m e n t o . ¡ la s i e r r a de B e t í n . q u e d a n d o desde e l 
P r e c i p i t a d a m e n t e se d i r i g i ó a ia :moTOento de e s t i d e c l a r a c i ó n las c i -
E L E X E M P E R A D Ú R D E L K U 
K L U X K L A N N O E S T A F U E R A 
D E P E L I G R O 
G A I N E S V I L L E , Ga. , febrero 22. 
l i m o u s ¡ n a que l a esperaba y p r o n t o 
se p e r d i ó en e l t r á T i c o . 
M r » . B u d l o n g no d e j ó n i n g u n a 
W . J . S i m m o n s , f u n d a d o r y es 
e m p e r a d o r de l K u K l u x K l a n , qu= 1 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e he r ido en u n a c - ! ? ^ ? ^ ^ l ^ ? » * * ^ ^ ^ * * ^ 
c lden te de a u t o m ó v i l e s en esta c i u t o r i a d e l s i t i o que o l l a h a b í a he-j ^ ^ \ z c h ó p ú b l i c a de t i e m p o en t i e m p u . 1 '-
aad e l v i e rnes po r l a noche, "desean- , ^ lag cara.sas de 8U e . 
saba f á c i l m e n t e pero no esta a u n c 0 n J n o t a . p r e n d i d a s en el las c o u ; 
l u e r a de p e l i g r o s e g ú n m a n i f e s t a - : a l f i l e r e s a i a ansIosa m u c h e d u m b r e , 
r o n boy las a u t o r i d a d e s locales . j que esperaba deba jo de l a v a n t a n a 
A R T U R O A L E S S A N D R I P R E S I - E n las p r i m e r a s horas del d í a de : 
D E N T E D E C H I L E , E M B A R C O á y « r habIa anunc i ado su i n t e n c i ó n 
de u n i r s e a sn esposo. M i l t o n J . B u d 
l o n g . en N e w p o r t , donde é l le h a b l a 
m a n i f e s t a d o cue t e n í a u n a r e s iden -
c i a . M r s . B u d l o n g a q o i e n se hab la 
•adas r u i n a s bajo l a t u t e l a d e l Es-
tado y l a i n m a d l i t a i n s p e c c i ó n y v i -
g i l anc i a de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de 
M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de 
P A R A S A N T I A G O E N B 0 U L O G N E 
B O U L O G N B , F r u n c í a , F e b r e r o 23 . 
A r t u r o A l e s s a n d r i , P re s iden te de 
C h i l e , e m b a r c ó h o y para su p a í s a 
t o r d o del v a p o r A n t o n i o D e l f i n o . 
Represen tac iones d e l P re s iden te 
D o u m t i g u e y d e l p r i m e r miu i s t . r o 
H e r r i o t a c u d i e r o n a l m u e l l e p a r a 
desped i r a l j e f e d e l estado q h i l e ñ o . 
negado por los t r i b u n a l e s una sepa-
r a c i ó n en N e w p o r t e l 10 de f e b r e ro , ! 
se h a b í a f o r t i f i c a d o en el a p a r t a - ¡ 
m e n t ó de B u d l o n g , e nesta c i u d a d 
c o n e l f ' n de i m p e d i r r]ue su espo-j 
so p u d i e r a ob teae r e l d i v o r c i o f u n - i 
d á n d o s e en que e l l a hab la a b a n d o - i 
nado e l d o m i c i l i o c o n y u g a l . i 
O U I M A t l t l t l A tt P tDKOCARBON 
1 1 v m Ü ' J L " 
Se h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
f r e n t e a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
d o n d e c o n t i n u a r á a l e ñ -e n 
d i e n d o los c l i e n t e s , c o m o b 
v^ma h a c i e n d o . 
r o m p i m o s u n lazo, h i c i m o s a ú n m á s 
fue r t e s los t res res tantes , como son. 
l a l e n g u a , r e l i g i ó n y r a r a , c o n los 
cualef' h a b r á de r e t ene rnos r i e m p r e . 
E l estar a q u í g a l l a r d a m e n t e r ep re -
sentados los dos p a í s e s . E s p a ñ a y 
e l P e r ú , es pa ra m í sob remodo su-
ges-tivo. es t o d o u n s í m b o l o . 
T o d o parece estar d i spues to pa ra 
l a r e a l i z a c i ó n de l i dea l panamer i ca -
n o , y de j ando e l c a m p o de las abs-
t racc iones , de las pa labras V a c í a s , 
i r r e s u e l t a m e n t e a l a a c c i ó n fecun-
d a . No se h a n puesto b i e n los c i -
m i e n t o s de esa obra , pues s i n co-
nocer a q u í la 5 h i s t o r i a de nues t ras 
R e p ú b l i c a s , n i conocer a l l á l a de 
este pueb lo p rod ig io so , po r m u c h o 
t i e m p o s e g u i r á n los p r e j u i c i o s es-
t o r b a n d o l a m a r c h a de t a n bel la 
I d e a . A l I n s t i t u t 0 de la U n i ó n Pa-
n a m e r i c a n a c o r r e s p o n d e r í a p r o m o v e r 
u n concurso i n t e r n a c i o n a l pa ra pre-
m i a r el m e j o r t ex to de h i s t o r i a que 
abarcase s u m a r i a m e n t e e l desa r ro -
T J i : " ' Z ^ u o m . S Z Z S A L V I N I E S T A F O R M A N D O U N A 
los co leg ios , a f i n de que l a j u -
v e n t u d a c t u a l no crezca en l a m i s -
m a i g n o r a n c i a que h o y r e i n a . 
D i g n a de ap lauso es l a t a r e a en 
que e s t á n e m p e ñ a d o s quienes ense-
ciedades de f i l a n t r o p í a , las a c t i v i -
dades de l a C r u z R o j a ; los m i l a g r o s 
que r ea l i za e l I n s t i t u t o R o c k e f e l l e r ; 
basta v e r el be l lo i d e a l i s m o con que 
i m p r e g n a cuanto dice e l a c t u a l P re -
s idente de la R e p ú b l i c a , cuya al teza 
m o r a l a d m i r o ; basta r e c o r d a r que 
este pueblo , esta c i u d a d f u é e l Si-
n a í de los Ca to rce P u n t o s , e l m á s 
be l lo E v a n g e l i o I n t e r n a c i o n a l que 
haya ofdo el m u n d o , cuya l u z apenas' 
se d i s t i n g u e hoy po rque t i ene t i -
midez de a u r o r a , pero que m a ñ a n a 
d e s l u m h r a r á como u n so l , cuando la 
H u m a n i d a d avance bastante pa ra 
pa ra c o m p r e n d e r esa d o c t r i n a , cuan-
do se honre como es deb ido a l que 
en su d í a f u é e l p r i m e r c iudadano 
de l m u n d o : W i l s o n . 
( D e " L a Patria' .*) Car tagena , Co-
l o m b i a . 
A l f o n s o Rob ledo , Secre tar io de la 
L e g a c i ó n de C o l o m b i a en W a s h i n g -
t o n . 
C O M P A Ñ I A P A R A A C T U A R 
E N A M E R I C A 
no haber apoyado a l doct 
j e f e d e l gabinete prusiano r - ^ 
mente de r ro tado . ^o*** 
V o n Papen declara ^ . 
Da a merced de los elector** ^ 
t í a l i a , que fueron lo» F: 
r o n y n o m b r a r o n . « r f ' * ' • 
c o n t r a r i o a los principios . 
de l P a r t i d o del Centro el ¿ 
nadie a que vote en cont 
convicciones . I . . ' i u ^ M $"2 • 
Los ó r g a n o s de ^ e f * * ^ ^ 
en la prensa ™ ™ * J ^ r ¿ £ 
de una c a m p a ñ a áe ' ^ j r f J J 
precedentes en l f ¿JZ.******! 
a lemana , a la ^ de ¿ H 
sino. Cada pa r t ido ^ 
do de ser cu lpable de ' ldo* T I 
Ev iden t emen te , los P* dar i t r f * 
cen t ro e s t á n t - t ^ o ^ ^ 
8j a sun to en 1 V a l s e n l*8 ^ 
boy m i s m o se c e l e b r ^ " ^ 
nes s a l d r í a n S™***^ . 1 
conservadores ^ ^ b a b l ^ f í 
B a r m a t . Temiendo pro 
resu l t ado de c u a l ^ r ¿ 
que se abriese a c e ^ dores P 
del R n h r , los ^ ^ i r * •* 
C O R 
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B : ^ayor 
L M a c i i i t 
mipue(1' 
t naciu 
L ^ Jue¡ 
con u r g e n c i a q u e J * 
ta i n m e d i a t a m e n t e ^ ^ 
C u a l q u i e r a W 6 ^ - ^ -
t ome el doctor 
gabinete * * * * * R O M A , febre ro 2 2 . 
ñ a n y p r o p a g a n en este p a í s l a h e r - i E l a c to r Gus tavo b a i v i m . m j o a « " " . . " m - u e b a . P*cl* Vcl#» !!• 
mosa l e n g u a de C a s t i l l a . S e ñ a l a d a ! e x t i n t o Tomasso S a l v l n i , famoso t r á - ¡ vo to de p r u ^ ^ ^ 













el m u n d o , ya po rque abre a l a indus 
t r i a y a los negocios inmensos c a m -
n u e v a c o m p a ñ í a que se propone lls-
v a r a los Es tados Un idos en 
pos de a c t i v i d a d , ya p o r q u e pone d e - j b r e p r ó x i m o , a c t u a n d o en los c o l i -
l a n t e í e los h o m b r e s cu l tos una l i - ' s e o s amer icanos has ta la p r i m a v e r a 
t e r a t u r a i n c o m p a r a b l e , a s o m b r o d e i d e 1 9 2 6 . 
gabine te o d i s o i u ^ 
o c t u - I p o r P ^ ^ ^ p e r r n a n e c e ^ 
Die t a P n i s i a n a — ^ d¡l 0 
te a l g ú n t iempo 
dadero caos p o l l t ^ ' 
?1 
mán en » 
)edecer 
yer Que ^ < 
e la D l e ^ ¿ , 
doctor * r 2 
siaao reci*»^ 
ocia g j 
^ b a b í * * ' ! ! 
il3U J 
itico v r . 
leta r 
A N O x a n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V i : 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A P R E N S A A S O C I A D A D E C A M P O F L O R I D O 
E l doc to r L a n g a ñ a d i ó que en su l a d o t a c i ó n a c t u a l d e l barco r el 
o p i n i ó n . A l e m a n i a t i ene mejores ac , res to de gente que se haya d l s t i n - B O D A D I S T r v G T O A 
tores de l a escena m u d a que Esta- g u i d o en e l se rv ic io , 
d i r e c t o r d » t O a e o n ^ a e j dos U n i d o s , pero que este ú l t i m o p a í s 
F e b r e r o 18. S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E l Repulse i r á a l d i q u e para ca- E l d i a 28 del Pasado mes de Ene-
ÍeeS s»* impresiones ante el ma e s p e c i a l i z a c i ó n . Lo 
Club « o n o r e t á n d o m s ^ a t eamer icanos . a d e m ^ . se m a n t i e n e n j a m i e n t o del p r í n c i p e ' j u n t o ' a fas h ¡ - p á t i c a s e ñ o r i t a C a r m e l a Mesa, c u l - do m e r i d i a n o , en e l l oca l s o c i a l . 
^ P r ^ m e - ' r i e d a d , lo c u a l le P e r m i t e una ex t re - E n t r e t a n t o "se cons t r uye u n depar ta - nabacoa ' t u v o efecto a las 
I i m P r e ! : ^ ! L T o ; „ i n n , i f l ^ _ e s p . e c i a l i z a c i Ó 1 1 - L o s actores ñ o r , m e n t ó especial a bo rdo , pa ra e l a l o . m a ñ a n a e l enlace de l a be l la y s i m - d l a 25 de l a c t u a l , a las ocho pasa 
de la 
J U V E N T U D G A L L E G A 
L a j u n t a g e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
^ ^ n T H ^ ^ d e ^ n ú b i L n o n e - €n mejore9 condic iones f í s i c a s , W a - b i tac ionea d e í comandante". P r ¡ p á r ¡ - ta Profesora . ga la y o r g u l l o de l m a . O r d e n 
lb l I i aa c!a? a " n a cons tante p r á c t i c a y ejer- so u n g i m n a s i o pa ra su uso p a r t i c u - i glster10 cubano ' con e l p re s t ig ioso eleccione sensi 
¡•ano-ginencan •em.er v i g l t ó ias p r i n c i p a -
^ ' " " • ^ « í i e s de Estados Undos pa-
les c . u ^ e s i n v i t a c i ó n de l De-
* Amento <ie Es tado de W a s h i n S -
pjrtamc ^ f o r m a c o r r e s p o n d í a 
de l d í a : A c t a a n t e r i o r ; 
— — j «^j^. — —— ^ . yH• ou uou pa r t í c i» . 
CMJIO. genera l , r e s u l t a una g r a n l a r . P o r lo d e m á s . Su A l t e z a c o m - • • m u y < lue r ído c o m e r c i a n t e de ec-
desventa ja pa ra los a lemanes su po r á c o n loa o f i c i a l e s y se s e r v i r á d é te p u e b l o , s e ñ o r Sever ino G a r c í a 
Dre estado de sa lud y v i v a c i d a d . • su r ancho . E n su v i a j e a n t e r i o r se 
t i doc to r t e u t ó n parece haberse le h a b í a des t inado u n comedor es-
i m p r e s i o n a d o e n o r m e m e n t e c o n e l pec ia l . 
emejan te que e l ; S^an d e g p ü g g ^ de v l t a l i d a d y o p t i 
l i s , 
T A R A M U V D I P R O G R E S I S T A 
L a c e r e m o n i a r e v i s t i ó carac teres 
de u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . ' L a J u n t a D i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a 
eiendo l a Inmensa c o n c u r r e n c i a e l [ t e n d r á l u g a r e l d í a 23 . lunes , s l as 
m á s a l t o y acabado exponente de l as !ocho y m e d i a pasado m e r i d i a n o , e n " v i tac ion s iu jar -  m"^ w I . ^ " ^ o u c >ii ,ai i aa  t i > • • * — ^-•'«-'""^uie u i u s i c n o v u ieu i  y» 
' v f ^ f r a n c é s h izo a l ac to r Hac- j m i s m o en t r e todas las clases" n o r t e é L A O B R \ E D U C A D O R A D E L A R T i . : ; I n n ú m e r a s s i m p a t í a s de que los o n - San I g n a c i 0 2 3 . 
que d ie ra a lgunas r ep re - j amer icanas , a l e x t r e m o de que e l m á s 1 para 
icibnes en 
;emier declara 
t r ayen te s gozan , lo m i s m o a q u í que O r d e n de! d í a : P a r a da r a cono-
P a r i i s . . m i s e r a b l e mend igo se resiste a á d - E n l a c reencia de que se e s t á en l a vecma v i l l a donde s© c e l e b r ó cer u n cable r e c i b i d o p o r e l D i r e c 
qaa e l P ú b l i c o , m i t i r que no e s t é pe r fec tamen te . A f i r : p r i v a n d o ^ n i ñ o de gu p o r c l ó n su v e n t u r o s a u n i ó n . t o r i o e s p a ñ o l . 
n r í eamer icano responde m u y v i v a ; m o que u n n o r t e a m e r i c a n o d i r á siem-1 bel leza, a c a m b i o de i n d i g e s t a r l e e l ' L a f e n o n t a Mesa, e l egan t emen te 
Wp„tc al ar te d r a m á t i c o . Vues t ros ; pre que se s iente e x t r a o r d l n a r i a m e n ! e s t ó m a g o con golos inan y su m e n t e ' a t a v i a d a ' aParecIo esplendente de be C A S I N O E S P A Ñ O L 
fempatriotas, d i j o a sus g e n t e s son to b ien , m i e n t r a s que hacer la m i s t ' c o n hechos, la Sociedad A r t í s t i c a d e ' I : e z a ' P"e3 u n í a a 8U8 n a t u r a l e s en-
' .rv sensibles, t an to por lo menos m a p r e g u n t a a u n a l e m á n es p a r a ' l a s Escuelas P ú b l i c a s de Chicago SGi cantos . los que le i m p r i m í a n sus ata- L a C o m i s i ó n de F ies tas ha acor-
r o los f r a P c e s e t / , , S U p ^ r í n i o ^ , 1 1 6 éS te SaIga dec l a r ando que no ha lanzado a l a o b r a de s u p l i r la i VÍ03 J lc03 ^ l u j o s o s , todos d e l g u s - l d a d o ce l eb ra r t r e s ba i l es en los p re -
^ m á s honda- . Como ^ eJemPlo 8irVe para nada. f a l t a , c o n cuyo f i n h a a d q u i r i d o y a l t 0 ^ á s e x q u i s i t o y r e f i n a d o . W e s Carnava les los d í a s 28 del 
2.400 cuadros de he rmoso c o l o r i d o ! E l n o v l 0 ' c o n Ia i T a v e d a d de t o d o a c t u a l y 7 y 14 d e l p r ó x i m o m a r -
de « w a de \ o l n a r en N u e v a Y o r k . i 
,lD8,P ! n t l se presentaba -una escena] F X ^ . ^ a m p l i o t a m a ñ o en que se h a l l a n 
tn ,a C . i z a n t e e l n ú b l i c o s o p o r t ó : ^ B L S C A D E C U R A P A R A L A { r e p r o d u c i d a s muchas de las obras 
m U V T o PO? fres m i n u t e s pero a l • D L A B E T E S I maes t ras de l a p i n t u r a u n i v e r s a l . 
la cor t ina , o y é r o n s e r isas en t r e ; L o s c u a d r o s que c o n t i e n e n una 
h o m b r e que va a hacerse ca rgo d e ' 2 0 - Es tos bai les , s e r á n s i n a u -
l a suer te de l a m u j e r que a d o r a y j t l f a z y se d e n o m i n a r á n de " P i ñ a t a " , 
en q u i e n c i f r a todos sus e m p e ñ o s , ! " R o j o " y de " M a n t o n e s " , 
ves t ido co r r ec t a e í r r e p r o c h a b l e m e n - l S igu iendo l a c o s t u m b r e es tableci -
da, quedan s u p r i m i d a s en abso lu to 
• sm 
se 
i cii1-^ 1 — * * — — — i i * i * ^ * — — — — ̂  
d i r i g i ó a a lgunos profes iona- 13 i n s u l i n a que hoy se emplea , t rae - 360 escuelas de la c i u d a d de Chica para encontrar su causa . 
•n0 de los in tenrogados me de-
r a po r r e su l t ado una c u r a c i ó n com 
p le t a do los pacientes. E l doc to r A b e l ' 
u rofesor de fa rmacopea y q u í m i c a Ti-
po c u e n t a n ya con su d o t a c i ó n de p i n 
t u r a s . 
E l r e s u l t a d o ha s ido t a n b e n e ü nue la i ' #3n t i f i cac ión de l ex , 
dor con las emociones de l a f i o i o g i c a en la U n i v e r s i d a d de J o h n ' c i o s o . que l a p res iden ta de l a Socie-
era tan p rofunda , que no po- H o p k i n s , ha ido a C a l i f o r n i a con e l dad a n u n c i a e l p r o p ó s i t o .de ex ten-
luportar su fuerza sino por po-, exc lus ivo p r o p ó s i t o de i n t e n t a r l a der e l m o v i m i e n t o a t o d o el p a í s , 
empo. y d e b í a r c i r buscando p u r i f i c a c i ó n absolu ta de la i n s u l i n u . - P iensa e l l a que. desde que railla_ 
, f'or mí pa r t e creo que esta que por m á s que se declare pu ra a n l rea de n i ñ o s v a n a la escuela desde 
a*es la r a z ó n por li¿ cua l v u e s - j l a a c t u a l i d a d , l ia p robado con tener 
oraderes mezclan a lgunos chis- j sus tancias e x t r a ñ a s . Con t a l ob je -
| la p r e s e n t a c i ó n de los m á s j to en v i s t a , el doc to r A b e l o b t u v o 
s asuntos 
M G e m i e r preocupa-1 Se cree que de obtenerse una c o - m - ' l e c c i ó n m o r a l h a n s ido p r e f e r i dos en I J de severo f rac i r r a d i a b a a su vez da . ^ ^ - ^ ^ ^ J ^ S ^ S i 
' aUdl "emende; l a T a ^ n de l a s ' r i - P ^ t a e l i m i n a c i ó n de impurezas de l a s e l e c c i ó n . C i e n t o ochen ta de las destel los de f e l i c i d a d i n f i n i t a . J*» i n v i t a c i o n e s , s i n e x c e p c i ó n a l g u -
l i o Í«O„H^ ^ A m b o s e r an i g u a l m e n t e dichoso.v,; n a -
los dos e x p e r i m e n t a b a n l a e m o c i ó n 
de lo s u b l i m e a l t r a spone r los u m -
brales de sus ideales t a n s o ñ a d o s ; 
h a b í a n a r r i b a d o a l ans iado puerco 
de sus m á s caras i lus iones , de BUS 
e n s u e ñ o s de o r o . y el m u n d o p a r e , 
c í a per tenecer les po r e n t e r o . . . 
• ue ron p a d r i n o s de la 
los a r r aba le s donde las casas son i ^ " P ^ 1 - l a ™ a d r e ^ el h e r m a - ! r H i m t o h a n T i s l t a d o i a C a p i t a l en 
feas y sucias y l a ca l l e de una mo- j " o oe l a n o v l a . ^ d o f l a I sabe l R o d n - 1 est08 dla8 los s e ñ o r e s M a n u e l L ó p e t , 
T r a j e : F r a c o s m o k i n g . 
D E L C I v N T R O C A S T E L L A N O 
Con m o t t v 0 de l a a c t i v a p ropa -
ganda q-ue se v i e n e r ea l i zando en 
este C e n t r o p o r e l i n t e r i o r de l a 
[líai R e p ú b l i c a y r e l a c i o n a d o con este 
I P U B L I C I D A D Y E L A M O R 
r. James B l a c k b u r n . a l ca lde de 
worth . I n g l a t e r r a , -declara q,ue 
entender u n comerc i an t e se ga-
ma clientela a l i g u a l que un 
aorado se gana a su n o v i a , a 
¡a de c o r t e j a r l a cons t an t emen te , 
'ero, j u n t o con l a ins is tenc ia , 
ha de ofrecer m e r c a d e r í a s de 
n ó t o n a f ea ldad , las he rmosas p i n t u - | B u e z , v i u d a de Mesa y e l s e ñ o r Re-
ú n a l i cenc ia de l a U n i v e r s i d a d do que c u b r a n los m u r o s de la escuna ¡ d o l f o ^ e ^ ' ^ m a n d o como t ^ t i g o s , 
B a l t i m o r e y se ha v e n i d o a hacer . l e s p e r m i t i r á echar u n a o jeada a i i P o r e l l a ; e l d o c t o r H é c t o r , d i r e c t o r 
p a í s de los s u e ñ o s . U n buen cuadro de l P r e v e n t o r i o " M a r t í " y e l s e ñ o r 
nuede despe r t a r vocaciones l a ten tes ! E n r i q u e T r u e b a , y por e l a f o r t u n a . 
v c a m b i a r de esta m a n e r a p o r c o m . i d o c o n t r a y e n t e los s e ñ o r e s F r a n c l s -
p le to el f u t u r o en l a v i d a d e l n l ñ o . | c o J A U O M O \ U a 
B e n d i j o t a n s l m p a t i o a u n i ó n e l 
sus exper imen tos en el I n s t i t u t o de 
T e c n o l o g í a de é s t a . 
I FX>RES P O R A T A U D E S 
L o s 203 hab i tan tes de la aldea de 
Sa in t TIer re-des Cerceu i l s e s t á n re-
goc i jados a la idea de que el Con.. 
cejo p r o v i n c i a l ha a u t o r i z a d o el caru-
' a e r p e ó " P a r á " * o b t e - ; b io de l Pueblo por e l de St. P i e r r e - . 
a mano de u ^ f m u j S es m e - i ^ s - F l e u r s . Como la t r a d u c c i ó n J e l n o m b r e con t iene en r e a l i d a d doce 
r o o í ü r por base con u n ^ a - ! P r i m e r o qu ie re deoir San Pedro de Palabraa y 106 l e t ras , acaba de per-
i r reprochable 
U \ C O N C U R S O O R I G I N A L 
U n p r o m i n e n t e abogad0 de M a n i -
l a , conoc ido senc i l l amen te c o m o Co-
r o n e l J . X . W o l f s o n . pero cuyo 
respetable y v i r t u o s o sacerdote , Pa-
d re J u a n A n t o n i o Sesma. 
Una vez t e r m i n a d o t a n so l emne ac-
t o , se d i r i g i e r o n los desposados a oa, 
sa de l a n o v i a , donde los i n v i t a d o s 
c o m e r c i a n t e es tablecido en e l M a n -
g u i t o , y P re s iden t e en d icho pueb lo 
de l a d e l e g a c i ó n que sost iene este 
C e n t r o en djeho l u g a r y e l que ha 
t r . i t a d o con e l C e n t r o a lgo r e l ac io -
nado con l a f u t u r a y a c t i v a p r o p a -
ganda que se l l e v a r á a efect0 en d i -
cha D e l e g a c i ó n a m p l l á n d o l a m u y es-
pec ia lmen te a l I n g e n i o Cuba y po-
b lado de A m a r i l l a s el s e ñ o r Cec i l io 
M u ñ o z , a c t i v o Secre ta r io de l a De-
l e g a c i ó n de San C r i s t ó b a l , q u e en 
n o m b r e de l a D e l e g a c i ó n ha v e n i d o 
j h a n hecho c é l e b r e a l a d o r m i d a Ve-
necia . 
D i s t i n t a s comparsas que h a n p r o -
m e t i d o su as is tencia y e l en tus i a smo 
que se n o t a e n t r e los asociados p o r 
ser esta l a p r i m e r a f i e s t a de la ac-
t u a l t e m p o r a d a , nos hace p r e d e c i r 
que e l t r i u n f o de l a g a l l a r d a J u -
v e n t u d M o n t a ñ e s a e s t á a s e g u r a d o . 
Pp^a poder c o n c u r r i r a este b a i -
le es r e q u i s i t o i nd i spensab le l a p re -
s e n t a c i ó n de l r ec lb0 de l mes a c t u a l 
a l a C o m i s i ó n de P u e r t a . 
" M o z u c o s " , a d l v e r t ü r s e . . . 
H e a q u í su nueva S e c c i ó n de P r o -
paganda : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r M a n u e l d e l 
R e a l . 
V i c e : s e ñ o r M a r i a n o G . Gancodo. 
Sec re t a r lo : s e ñ o r A n g e l V á z q u e z . 
V i c e : s e ñ o r A n t o n i o H i e r r o M a -
r i e l . 
S e ñ o r i t a s M a g d a l e n a R a b a n a l ; 
T e t é R a b a n a l ; L a u r a R a b a n a l ; Ra-
m o n a G a í n z a ; J u a n a M a r í a G a í n " . a ; 
Cuca G a i n z a ; Ce ls ida M a r r e r o ; E n -
m a M a r r e r o ; M o n o n a G o n z á l e z ; 
G n l l í e r m i n a G o n z á l e z ; C a r m i t a V i -
l a r e l l e ; M a r í a de l a Rosa ; A m p a n -
to de l a Rosa ; M a t i l d e M o r e n o ; 
M e r c e d i t a M o r e n o ; M a r í a M o r e n o ; 
J u a n i t a M o r e n o ; M a r g a r i t a Z a p a t a ; 
M e r c e d i t a Z a p a t a ; R a m o n a P a r t a -
g á s ; Josef ina P f r t a g á s ; Es te la Par-
t a g á s ; A l í e l a D a v i d ; F i l o m e n a V i -
d a l ; A n a M a r í a V a l d é s ; C a r i d a d V I -
l a ; J u a n i t a V i l a y H e r m i n i a V i l a . 
Voca le s : G r e g o r i o Pe reda ; F r a n -
cisco R u i z ; E z e q u i e l V á z q u e z ; E n r i -
que de l R e a l ; J o s é M a r í a V á z q u e z ; 
Na rc i so R a s i l l a ; A t i l a n o Sanz; Car-
los M o y a ; R o b e r t o R o a ; E l o y U r c u -
l o ; Pedro Q u i j a n o ; A n t o n i o A l o n -
so; A n g e l O r t e g a ; F ranc i sco M u j i -
ca; L u í s M o r e n o ; J u a n T a l l e d o ; Ra-
fae l C a m i n o ; J e s ú s A c e b o . 
todos f u e r o n ob j e to de las m á s d á l l - i a t r a t a r a sun tos de r e l a c i ó n con l a 
cadas a tenciones , s i r v i é n d o s e l e s u n | P . r o P a g a ° d a ; a c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r 
U f a v e z s e g u J l o s A t a ú d e s , es f ác i l c o m p r e n d e r q u ^ e r . ™ a ^ e x q u i s i t o l u n c h ?u_e h a b l ó m u y a ^ M ^ £ t m * * r M r 
de esto, no hay s ino i n s i s t i r en 
bondad del p r o d u c t o y c o n t i n u a r 
tejando a l c l i e n t e " . 
ml ip io en los negocios como 
los vecinos p r e f i e r a n las f lo res . la m e m o r i a de los n i ñ o s de una es-
A este p r o p ó s i t o conv iene recor cue la Pub l ica f W ^ i 
da r que muchos n a t i v o s de l Depar - H a Poco el Corone! ^ o l f s o n V t 
t a m e n t o de C h a r e n t e - I n f e r i e u r e p i - l ^ 6 * * * escuela de T a r l a c . y r e c i -
, amor. L a c a m p a ñ a de p u b l i - den que se cambie el n o m b r e por e l , 0 1 " l a a cos tumbrada i n v i t a c i ó n de 
[ más intensa no c o n s e g u i r á u n ! de C h a r e n t e . M a r i t i m e . en r a z ó n d e l l a maes t r a pa ra d i r i g i r a lgunas pre 
tado permanente a mpnos que 
ercancia sea buena y. cor respon-
su p rec io" . 
LA P R U E B A D E L P E R R O 
!1 viejo adagio i n g l é s de que ca-
perro tiene derecho a u n m o r -
o, se ha v i s t o c o n f i r m a d o po r 
sentencia del Juez T h o m p s o n de 
Ufa Corte de este d i s t r i t o , en que 
aba una que re l l a c o n t r a e l a m o 
nn perro por haber é s t e m o r d i d o 
¡Jo de un panadero 
c u n t a s a los a l u m n o s . D e s p u é s de que los comerc ian tes e n c u e n t r a n que , «* ^ * „ a 
. , , , U-J i a lgunas respuestas m á s o m e n j s 
sus v inos su f ren debido a que los 6 . , 1 , , , , . , , tn r , tn „ „ „ 
, . ! , i t. J £ acer tadas , anunc ó e l v i s i t a n t e que 
e x t r a n j e r o s t o m a n l a pa l ab ra n t e - l ^ U n ' a q u l e n q u l e r a de en-
n e u r e en sen t ido de l a c a l i d a d i t r c aluPmnog que f u e r a capaz de 
de sus p roduc tos , y no como deoe en l a m e m o r l a 8U n o m b r o 
ser por estar e l d e p a r t a m e n t o «i- c o m p l e t o en qu ince m i n u t o s , 
t u a d o en l a par te i n f e r i o r o baja de l L o 3 chlc08 acep ta ron c o n gus to , 
r í o Charen te . | q u e d a r o n n o poco desconcer-
1 tados cuando e l C o r o n e l e s c r i b i ó en 
L A V I S I T A D E L P R I N C I P E D E G A - la p i z a r r a 
L E S A A R G E N T I N A Josephus A d o l p h u s A m e r i c u s Ves-
E l P r í n c i p e de Gales h a r á su • t . l p u s i u s L e ó n i d a s W o l s i n n a c u s AJe-
s i ta a A r g e n t i n a y e l A f r i c a del Sur i xan( j r i cus N a p t a l l c u s L u c l u s Q u i n t u a 
Nadie n e g ó ante e l t r i b u n a l que^1 b o r d o de l c ruce ro acorazado Re-j ( j f n c ¡ n n a t u 8 W o l f s o n . 
Max, el perro en c u e s t i ó n , h u b l e r a i pulse, u n buque gemelo de l R e n o w n , 
mordido brazo d e l n i ñ o de l pana-! en que f u é a l a I n d i a y el J a p ó n 
¿ero. Pero como nadie t a m p o c o ' en 1922. 
íontradijera l a d e c l a r a c i ó n del due- i Siendo l a c a t e g o r í a y d i s t r i b u c i ó n 
to del perro de que é s t a era l a p r i - ¡ I n t e r n a del Repulse l a de u n buque-
aera vez que se h a b í a v i s t o a M a x ; i n s i g n i a , se espera que u n a l m i r a u -
norder a a lguien, el j uez o p i n ó que , te v a y a a l m a n d o de l m i s m o . L a 
abía lugar a q u e r e l l a . t r i p u l a c i ó n de 1,220 of ic ia les y t r o , 
lundamento de la sentencia es pa c o n s t a r á en su m a y o r pa r t e de 
sigue: " L a )ey acepta de an-
o que cada p e r r o t iene excusa 
r su primer m o r d i s c o . E l d u e ñ o 
nn perro de f e r o c i d a d reconoc ida 
be responder an te la j u s t i c i a por 
i daños que aque l cause; pero, 
smo ha de esperarse que el d u e ñ o 
nn perro que j a m á s ha a tacado 
nadie deba suponer lag ma las dis-
Blciones de su a n i m a l ? Es obv io 
en f a v o r de la esplendidez y p r o d i -
g a l i d a d de los obsequiantes . 
M o m e n t o s m á s t a r d e p a r t í a n pa ra 
Matanzas los r e c i é n casados, h a c l i 
donde se d i r i g i e r o n con e l p r o p ó s i -
t o n a t u r a l de sen t i r des l izarse u n 
seaba conocer de cerca e l e j e c u t i v o 
de este C e n t r o . T a m b i é n e l P re s i -
dente de la D e l e g a c i ó n de P i n a r de l 
R í o ha t r a t a d 0 en este Cen t ro pa-
r a n o m b r a r sucesor de l a Delega-
t a n t o a is lados y y a solos las p r i m i CÍÓ"' S" ausencia se j t e 
^ o a «... onh^ioHa i „ „ o ~ ^ r M s t o o b l i g a d o a d e j a r , esto n o obs-
t u i i t o t i ene e l deseo e l s e ñ o r Berea 
do l a b o r a r en d i c h o pob lado de Po-
d a s de su anhe lada l u n a de m i e l , 
r e t o r n a n d o a este pueb lo hace bre-
ves d í a s , donde les esperaba, p re -
p a r a d a conven ien t emen te a l e fec to , 
l a he rmosa res idenc ia d e n o m i n a d a 
" V i l l a C a r m e n " , p r o p i e d a d del se-
ñ o r Sever ino G a r c í a y cuya c o n s t r u í -
A I t e r m i n a r los qu ince m i n u t o s , 
2 3 de e n t r e 33 a l u m n o s h a b í a n con-
seguido re tener e l n o m b r o s in u n 
e r r o r n i o m i s i ó n . 
E l C o r o n e l W o l f s o n f u é bau t i za -
do en N u e v a Orleans h a r á cosa de 
sesenta a ñ o s , y v i n o a las F i l i p i n a s 
d u r a n t e l a t n s u r r e c i c ó n , hace 25 
a ñ o s . 
F U N D A C I O N " P I E D A D Z E N E A " 
C O N V O C A T O R I A | 7 a . — C o m p r o b a d a p o r (la J u n t a 
de P a t r o n o s de l a F u n d a c i ó n , la ca-
lces que para que i c u l n a b l l l - l De acuerdo con l a c i á u s u l a . nove- | pac idad d e l a sp i r an te , en v i s t a de 
exisia debe o c u r r í - o r i m e r n u n a ' n a de la e s c r i t u r a de esta F u n d a - l l o s documen tos presentados , r e m l t i -
uiaa, y por l amen tab l e que esto 
para la v í c t i m a , a todas luces 
ey no puede pres ta r le a y u d a " . 
zas t a m b i é n p o r e l Cen t ro Caste l la 
n o y a l e fec to i n t e n t a r á o r g a n i z a r 
u n a d e l e g a c i ó n . 
Dichas; v i s i t a s h a n s ido deb ida -
m e n t e a t end idas e n e l C e n t r o y sa 
i e n m u y complac idos y m u y d í s 
puestos a que el Cen t ro Cas te l lano 
s iga p o r el c a m i n o de t r i u n f o que 
se ha e m p r e n d i d o . 
c i ó n q u e d ó t e r m i n a d a pocos d í a s a n -
tes de s u en lace ; es u n a l u j o s a m a n -
s i ó n que se ye rgue a r r o g a n t e y ma-
jes tuosa e n u n p o é t i c o r i n c ó n de e^te 
p in to resco y a l eg re pueb lo , y que se 
h a l l a c o n v e r t i d a hoy e n r i s u e ñ o y 
amoroso n i d o . 
U n a p e r t i n a z y moles t a ind ispos i , . 
c i ó n deb ida a u n acc idente s u f r i d o 
poco ha , i m p i d i ó a l c r o n i s t a r e s t a r , G r a n / e s P repa ra t ivos se v i e n e n 
l o a p u n t a d o c o n m á s a n t e l a c i ó n , s ien hac ' endo p o r los ™ » l w * f j a d i 
, f, , . , , , i r e c t i v a y en tus ias tas asociados q u o 
do é l e l p r i m e r o en d e p l o r a r l o . f o r m a n las d i s t i n t a s secciones de 
\ a y a n a h o r a m i s votos po r l a v e n -
t u r a y d i cha inacabables de Ssve-
U M O \ . M T G A R D E S A 
O O P L l D E L A C A R T A R E M I T I D A 
A K S T A S O C I E D A D I»OR E J i P R O -
I E S O R D O N .IOSF, ( i .ARCTA F A R I -
ÑA ( M U G A R D O S ) 
L I G A S A N ' T A J B A L L E S A 
L a J u n t a de P r o p a g a n d a reg la -
m e n t a r l a , se ha de ce l eb ra r el d í a 
v e i n t e y c u a t r 0 d e l presente , en Con-
su lado n ú m e r o n o v e n t a y c u a t r o , a 
las ocho de l a noche, con l a s i g u i e n -
t e o r d e n de l d í a : 
L e c t u r a de l a o r d e n de l d í a ; lec-
t u r a de las actas a n t e r i o r e s ; i n f o r -
me de l a d i r e c t i v a ; i n f o r m e de las 
comis iones ; a sun tos genera les . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
r i ñ o m i b u e n a m t g o y C a r m e l i m . su 
j o v e n esposa y q u i e r a e l c i e lo con-
cederles sus dones m á s prec iados , 
ya que los dos b i e n l o m e r e c e n ; e l l a , 
po r las m ú l t i p l e s y excelsas v i r t u d e s 
que a tesora , y é l , p o r sus r e c o n o c i ó 
das y p robadas dotes de caba l 13ro-
s idad y h o m b r í a de b i en . 
A G U A S D E L J O R D A N 
c i ó n , su J u n t a de P a t r o n o s ha acor- r á los expedientes 
L a s r e c i b i e r o n el d í a 14 d e l co 
¡ a s m e m o r i a s ' r r i e n t e mes a l a u n a de l a t a r d e . 
» KOBO D E B U E N A U G U R I O 
•no de los casos m á s o r i g i n a l e s 
se han presentado a u n t r i b u n a l 
Karo o c u r r i ó ha poco en l a v i l l a 
ush. donde l a p o l i c í a p r e s e n t ó 
a ser juzgados a ocho h i j o s de 
J ^ ' 1 1 0 8 Que h a b í a n s ido sor-
'wiidos con unas ve in te l i b r a s de 
bobadas a una 
^oeroes. 
dado a d j u d i c a r en e l presente a ñ o , a l s e ñ o r Decano de l a F a c u l t a d de los encantadores n i ñ o s Sever iano y 
de 1925, los dos p r e m i o s i n s t i t u í - ' L e t r a s y Ciencias , e l c u a l antes de l i E s t h e r H e b r a , h i j i t o s m u y q u e r i d o s 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
Con c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . so 
r e u n i ó l a D i r e c t i v a de E S P A Ñ A I N -
T E G R A L , a f i n de d e j a r c o n s t i t u i -
das las Secciones de P r o p a g a n d a y 
n e n e f i c e n c l a . 
A c u d i e r o n en su t o t a l i d a d los 
m i e m b r o s de esta p a t r i ó t i c a I n s t i t u -
c i ó n a su casa Socia l E g i d o n ú m e -
r o 6 a l to s , y bajo l a p res idenc ia de l 
s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a y ac tuando 
de Secre ta r lo e l s e ñ o r A n t o n i o Cou-
zo. q u e d a r o n c o s t l t u í d a s ambas Sec-
ciones d e l s i g u i e n t e m o d o : 
L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A , 
q u e d ó c o n s t i t u i d a ba jo l a p res iden-
c ia d e l s e ñ o r A n d r é s C a r r e r a , y pa-
r a V ice P res iden te e l s e ñ o r Secun-
d i n o O t e r o . 
L A S E C C I O N D E B E N E F I C E N -
C I A , q u e d ó c o n s t i t u i d a ba jo la pre-
s idencia d e l s e ñ o r J o s é F í d a l g o . y 
paar V ice P re s iden t e e l s e ñ o r J o s é 
R . L ó p e z . 
S e ñ o r e s Pres identes y Secre ta r io de . 
l a Sociedad U n i ó n M u g a r d e s a de 
I n s t r u c c i ó n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
T e n g o e l a l t o h o n o r de acusar r e -
c ibo de su a t e n t a c o m u n i c a c i ó n par-
t i c i p á n d o m e e l acue rdo t o m a d o po r 
esa c u l t a soc iedad de t r i b u t a r m e u n 
h o m e n a j e . 
L l e g a has ta m i t a n g r a t a n o t i c i a 
y m e s ien to e x t r e m a d a m e n t e f e l i z , 
no po rque y o merezca t a n a l t a d i s -
t i n c i ó n , s ino p o r ser idea de ex-dis-
c ipu lo s m í o s , que con ese gesto ha-
c ia su a n t i g u o Maes t ro hacen r e v i -
v i r en m i aque l los t i e m p o s de fe-
l i z r ecue rdo que no v o l v e r á n . 
S i q u e r i d o s e x - d i s c í p u l o s , l a i n -
g r a t a v i d a de Maes t ro t i ene sus c o m 
ponsaciones, y a u n q u e m i s desvelos 
y d i sgus tos f u e r o n muchos con cre-
ces quedan compensados y sobrada-
m e n t e pagados con esa m u e s t r a de 
c a r i ñ o que m e o f r e c é i s . 
A c e p t ó desde luego el homena je , 
y e l lo me p r o p o r c i o n a r á una d icha 
inmensa , pues a p a r t e de l o que pa-
ra m í s i g n i f i c a e l que se p r emie m i 
p e q u e ñ a l a b o r con t a n g r a n d e y her-
moso rasgo de afecto, p o d r é i s decn 
cuando las fuerzas no p e r m i t a n i 
este v i e j 0 maes t ro c o n t i n u a r e n s e -
ñ a n d o a l que no sabe. " D i t odo el 
p a n de I n s t r u c c i ó n que m i s f u e r -
zas c o n s i n t i e r o n , y a h o r a que m i 
boca no puede, po r f a l t a r l e v i g o r a 
m i ga rgan ta , exp l i c a r las lecciones, 
a h í t e n é i s , leed esa placa , leedla , y 
los que es0 h a g á i s , r e c i b i r é i s una lec-
c i ó n p r o f u n d a ; l a i n m e n s a v i r t u d de 
l a g r a t i t u d . 
Y a ú n cuando la m u e r t e i nexora -
ble me asa l t a ra , cuando m i s lab ios 
d e s p u é s de l p e r í o d o a g ó n i c o se cie-
r r e n , s i empre q u e d a r á a lgo t a n que 
r i d o pa ra m i como es esa placa , quo 
s in t e t i z a t odo u n Inmenso a m o r co-
r r e s p o n d i d o . 
A s í os d i g o que pongo a d ispos i -
c i ó n m i casa escuela p a r a que d is -
p o n g á i s de e l l a como l o t e n g á i s por 
convenien te , y m i e n t r a s t a n t o per-
m i t i d m e e n v í e u n abraz0 l l eno de 
e f u s i ó n y c a r i ñ o a todos los compo-
nentes de esa e n t i d a d , en p rueba de 
m í a g r a d e c i n ü o n t o - . I n t e r i n e levo a l 
c ie lo una p l ega r i a po r los que fue-
r o n como vosot ros m i s d i s c í p u l o s y 
a h o r a reposan en l a san ta m a n s i ó n 
de los m u e r t o s . 
De ustedes s e ñ o r e s Pres identes y 
Secre ta r io a f e c t í s i m o a m i g o que con 
t o d o afect0 y c a r i ñ o s. s. n i . m . 
( F d o ) J o s é G a r c í a F a r i ñ a . 
esta c o l e c t i v i d a d p a r a ce leb ra r d i g -
nr. m e n t e l a t e m p o r a d a Carnava lesca 
de l p resan te a ñ o . 
U n o de los mayore s a l i c ien tes que | Con u n a sa lva de aplausos, los 
se p r e p a r a n pa ra el p r ó x i m o b a i l o d ignos c o m p a ñ e r o s de l a D i r e c t i v a 
que se c e l e b r a r á ej s á b a d o d í a 28 d e l 
c o r r i e n t e , es e l a d o r n o y e m b e l l e c i -
m i e n t o del l oca l s o c i a l . U n g r u p o 
n u m e r o s o de asociados j u n t o c o n 
o t r o no menos n u m e r o s o de l a D i -
r e c t i v a e s t á n t r a b a j a n d o d í a y no-
che en la? c o n f e c c i ó n de u n a d o r n o 
de E S P A Ñ A I N T E G R A L , a l i e n t a n a 
los nuevos Pres iden tes , que h a n de 
l a b o r a r a r d i e n t e m e n t e , pa ra l a cons-
D a t o s . — E l 1 de A b r i l de 1882 . 
i n a u g u r é m i s clases en e l s a l ó n do 
los C a s á s ( M e h a ) en donde estuve 
dos meses, l uego f u i pa ra el E s t e i r o . 
d a n d o clases en el . aadetaoinaoi i 
dando clase d u r a n t e ca torce a ñ o s y 
desde entonces estoy en e l Cr i s to o 
Cruce ro , hab iendo t r aba j ado en las 
casitas hoy p rop iedad de J o s é T o i -
m i l , seis a ñ o s , y e l res to hasta hoy 
en esta casa escuela de ustedes . 
G A R C I A . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
E l v i e rnes ú l t i m o , c e l e b r ó s e s i ó n 
t i t u c i ó n y l a buena m a r c h a de las I e n e l Pa lac io de Ga l i c i a , l a J u n t a 
Secciones a l l í c o n s t i t u i d a s . | Gene ra l de esta Sociedad, dkindo 
E S P A Ñ A I N T E G R A L , se p r o p o - ! P r i n c i p i o e l acto a las 9 de l a no-
no en este a ñ o , e l eva r l a A s o c i a c i ó n ! che, ba jo l a P res idenc ia d e l s e ñ o r 
o r i g i n a l q t í e s i n d u d a ,ha de r e s u l t a r á u n a de las p r i m e r a s a q u í r es i - J&sé V i l a r i ñ o y a c t u a n d o de Setro-
" J u a n Clemente Zenea'" y " E m i l i o na l que bajo su p res idenc ia ha de. n i o H e b r a y s e ñ o r a Cas i lda R o n d ó n 
t.rnda, y desde l a escalera ha s t a e l 
dos po r l a t e s tadora , denominados d í a 10 de j u l i o d e s i g n a r á e l T r l b u - j de los aman tes esposos s e ñ o r A n t o - f i n a l de l a m i s m a u n a h i l e r a de 
b o m b i l l o s que f o r m a r á n l a bande ra 
b lanca y r o j a de los " m o z u c o s " I l u -
m i n a r á con u n a l u z t e n u e y s i m p á t i -
ca a la v i s t a d i c h o pasa je . A ambos 
lados de l a cueva, sobre fond0 b l a n -
co y r o j o , en vez de verde , unos be-
b r i l l a n t í s i m o . Iden tes , p a r a e l l o , c u e n t a con el e n t u 
U n a cueva a semejanza de las q u e j s í a s m o de va r i o s centenares de j ó -
t x i s t e n en l a M o n t a ñ a s e r á l a en - , venes dec id idos y va l i en t e s que a l 
B o b a d i l l a " , con s u j e c i ó n a las 
gu ien tes 
s i - j u z g a r los expedientes y las tesis ' A p a d r i n ó a l a l i n d a E 6 t h e r e l r i c o 
pa ra a d u d i c a r los p r e m i o s . 'En d i - 7/ p res t ig ioso c o m e r c i a n t e señoí* I n o . 
. cho T r i b u n a l f i g u r a r á , a ser posi- c e n c í o R o g i , s i endo m a d r i n a l a b ian-
ble . e l P rofesor de H i s t o r i a de las da y m u y b e l l a s e ñ o r i t a Consuelo 
L i t e r a t u r a s o su s u s t i t u t o l e g a l . F e r n á n d e z , h i j a d e l s e ñ o r F e r n á n d e z ^ 
8 a . — L a d e s i g n a c i ó n de l T r i b u n a l ! y l abo r io so vecino de este pue J i l o s " c u p i d o s " d i s p a r a n sua f lechas i yectos y a t razados , a f i n de d e s á r r o 
en r e q u i s i t o indispensable , de acuer- y l a fecha en que deba reun i r se pa- t j 0 sobre unas sombras en r o j o que r e - l i i f i r t e l p l a n y e m p r e n d e r u n a eficaz 
do con la c l á u s u l a d é c i m a de la es-1 ra f a l l a r , se h a r á n p ú b l i c a s po r e l | ¿ j B i m p á t i c o n i ñ o Sever iano f u é p i e s e n t a r á n u n a p a r e j a amorosa , d i - , p r r p a g a n d a . que p a r a l a Causa Es-
B A S L S 
1 . — P a r a op ta r a d ichos p r e m i o s 
a m p a r o de l l e m a : D I O S . P A T R I A Y 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A , l e -
v a n t a r á n m u y a l t o el e m b l e m a de 
esta p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n pa ra r e ñ i r 
las g randes ba t a l l a s en defensa de 
loa sacrosantos Idea les <iue se h a n 
p r o p u e s t o . 
P r o n t o da remos a conocer los p r o 
• í « * « ¿ o o r^ l i c r i t u r a de f u n d a c i ó n , t ene r e l t í t u l o ; p rop io Decano por m e d i o de a n u n , . d D - e l s e ñ o r 
Los ^ c h a c h o s n o i d e Doc to r en F i l o s o f í a y L e t r a s ex- ci08 en las t a b l i l l a s de la F a c u l t a d . l f f i f £ l i * t u ? J i £ l 
negaron su c u l n a h i l i d a d s i n o ' P e d i d o por l a U n i v e r s i d a d de l a j y a ser pos ib le en los p e r i ó d i c o s d í a - L ^ ^ T W r t l n A 
Presentaron un n ñ n l i o . T £ Habana , hab iendo cursado y apro- r í o s . 
Ja d e c í a r l S í PaJ),el ! n q u * a ;bado en su Escuela de L e t r a s todas 9 a _ _ 9 a . — C a d a a sp i r an t e s ó l o podra „.:* declaraba nue e l l a v KM M i a ; b a d o 
^ consideraban una h o n r a q u e i l a s a3 lgna tura8 d ! . L l t e r a t u r ! A " 6 ^ op ta r a uno de los p r e m i o s 
^ K l r a l y í e l j e f e T e r b l n d a ) t u a l m e n t e 86 exP1,can- L a ^ d ! Í < 
?blfa estimado su casa d i e n a d « dIcho t l t u l 0 d e b e r á 3er ^ J 1 0 * al "et 
1 . ^ t i n c i ó n Ca3a d i g n a d e ! D r i m e r o de d i c i e m b r e de 1923 y a n - : d l r 4 
L a fecha de 10a — E 1 T r i b u n a l , en s e s i ó n se 
c re ta , p o r m a y o r í a de votos , dec i 
i nc íón . ¡ p r i e r o de d i c i e b r e de l a z a y a n - j ^ i , ^ s i se a d j u d i c a n c no los pre-
L £1 juez se vló todo pnnfnnHiHn J t e r i o r a l p r i m e r o de j a l l o de 1 9 2 5 . i m j o g , y e n e l p r i m e r caso, resolve-
E , 8 * le o c u r r i ó o t r a . -o ía n n ^ « ú n ó 2 a . — N o p o d r á n o p t a r a estos pre r á , n T¡¡ m l s m a f o r m a . e l o los can-
E ' . ^ e la m u j e r t e m p la venganza mios los P ^ f e s o r e s de la Escuela de d lda t0s ag rac i ados . 
¿ 6 dr0ne*' ° ^ y F l l o s o f í a de 1& L n i v e r 8 j d a d 
"No 
Su S e ñ o r í a . 
ítroR6 .la pa r t e <lel Pals donde 
v 'vinio8 existe l a c o s t u m 
l i a . — E l T r i b u n a l d e b e r á r e u n i r -
se y f a l l a r antes del 31 de j u l i o del 
afio a c t u a l . 
l i a . — C a d a uno de los p remios 
R o g i tara-
s e ñ o r i t a A l e , 
j a n d r i n a M a r t i n ó . 
E l m u y q u e r i d o p r e s b í t e r o s e ñ o r 
M a n u e l A r g ü e l l e s . p á r r o c o de este 
pueb lo f u é el enca rgado de ing resa r 
en l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a n a a los 
dos h e r m a n l t o s pa ra los cuales e l 
c r o n i s t a e n v í a u n ó s c u l o c a r i ñ o s o . 
A v e l i n o B a r b e i t o . 
Campo F l o r i d o , F e b r e r o de 1^20. 
D E J A R Ü C O 
de l a H a b a n a . 
3 a . — A m b o s p r e m i o s se ad jud i ca -
r á n po r concurso , t en i endo en cuen-^ 
. j t a los m é r i t o s a c a d é m i c o s de l as-1 c o n s i s t i r á en una p e n s i ó n de $600 
emoria l de ^ue a l f i n a l i z a r 1 p i r a n t e y las pruebas que r i n d a en janua ie s p0r un s ó l o afio pagaderos 
a de maiz, ae deja u n g r a n ' l 0 3 e je rc ic ios de o p o s i c i ó n . j t n e n s u a l l d a d e s vencidas , p a r a , 
no de grano sobre l a c h í - 4 a . — P a r a ap rec i a r el expediente r e a l i z a r es tudios de l u v e s t i g a c l ó n y | 
1 ^ casas donde h a v n i ñ a s U e cada opos i to r , se s e g u i r á n las s i - c r f t l ca de l i t e r a t u r a c u b a n a . 
• t - l pre tendiente de" l a h¡- i gu ien tes r eg l a s . K a . — T e r m i n a d o el acto, se re - | 
aeoe r o b a r e l m a i z . A f i n j f a ) Se p r e s t a r á especial a t en - | m i t i r á n t odos los antecedentes a l | 'En e l L l ^ f O ce esta c i u d a d , t n s-,i 
! su tarea, la f a m i l i a L I A « * ios m é r i t o s de i expediente , Pres iden 
cho a d o r n o t e r m i n a r á en l a e n t r a -
da de l s a l ó n . 
E l s a l ó n r e p r e s e n t a r á con sus cor -
t i n a s chinescas y sus f a r o l i l l o s va-
necianos una de aque l l a s f iestas que 
•Vf.brero 13 
F i e s t 1 L s c o ' a r en e l L i c e o 
d ^ o í t !aSa ^ ' a h o r a des-i u X e í s l i r r i * ^ ^ F u n d a c i ó n P i e d a d Zenea p a - ¡ t u ó " < 
i m e U 1 n ía . ÍZJ ,a sid? Pue6tol ra s u a r c h i v o 
ta d e _ P a t r o n o s ! a m p l i o y c ó m e l o escenar io , se efec-
o f i c i a l d e l 
a p r o p ó s i t o d r a m á t i c ó " L o s A p u r o s 
i - L a m a y o r " d V g r a c ¡ a i ^ f í f ^ e^ Segundo1 1 4 a . — L a p r o p -
^ nadie S r r le a Una f a m i l l a ^ 
U l J u i , f r ° b e el m a i z " 
ue2 d e s p i d i ó a 
t e rmino ' ; las obras d e l cand ida to . p a - ¡ r í a s presentadas c o r r e s p o n d e r á a 
b l lcadas e i n é d i t a s . 41 T r i b u n a l ca- |su6 respect ivos a u t o r e s : y t a n t o J a s 
«os acusados, 
l i o d o r o G a r c í a Roja?, pe r sona l idad | 
ven ta josamen te conoc ida en nues t ros 
H f i ^ r i e l m é r i t o r e l a t i v o de estos p r e m i a d a s como las que n o lo f u e - ' m e j o r e s c í r c u l o s l i t e r a r i o s , 
r a h t i o s n r e f l r i d o s i empre los e s t u - | r e n . p o d r á n ser pub l i cadas por aque T o m a r o n p a r t e en d i c h o ensayo 
W> B U S C A E U R O P E O S | (T R t W a r i o i i ¡ U o s . Ua F u n d a c i ó n no d e v o l v e r á los I ias a l u m n e s de l a Escuela n u m e r o 3 0 i 
D E L S D R « » , se en ^ " ^ ^ ^ l ' ' r , 1 S ! n a a , ^ L o s , „ „ r e 3 u l t c n . g r a c t a J ^ ' e s U c í ñ a ^ . ^ o n í e T e n t e m ^ s l l : ? — N T . * o t o » ^ f f U * J f * » * * * s o l i c i t a r su 
[ L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A B I S 
6 1 B o u l e v i r r j Haussmann. 
( O p e r a ) . 
Po r medio u : su Represen-
tante en F ranc i a . Cor . 
D o m i n g o de Bat temberg , 
a t e n d e r á gu i toso y g ra tu i -
tamente ¡as consultas o 
encargos que le hagan 
nuestros suscriptores. 
p a ñ o l a ha de ser a l t a m e n t e benef i -
ciosa . 
B i e n p o r los j ó v e n e s de l a E S P A -
t a r i o e l s e ñ o r L o r e n z o E s t é v e z , 
U n a vez l e í d a y a p r o b a d a e l ac-
ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , el s e ñ o r Es-
t é v e z d i ó l e c t u r a a su i n f o r m e , re-
l a t a n d o la l a b o r de la J u n t a de Go^ 
i b í e r n o , d u r a n t e el segundo t r i m e s t r e 
d e l p e r í o d o 1924-1925 . 
Una vez conoc ido este i n f o r m e , 
l a J u n t a Genera l lo a p r o b ó s i n dis-
c u s i ó n a l g u n a , dada l a he rmosa l a -
bor , que v i ene r ae l i zando e l a c t u a l 
g o b i e r n o de esta A s o c i a c i ó n 
Se a p r o b ó i g u a l m e n t e e l Balance 
t r i m e s t r a l de T e s o r e r í a . 
E n asuntos generales , h izo una 
b o n i t a p r o p o s i c i ó n el en tus ias t a 
asociado s e ñ o r D i m a s V e c i n o . P r o -
5íA I N T E G R A L , que l l e v a n ade l an - | pUSO d icho s e ñ o r que , hab i endo na-
te co n F e y P a t r i o t i s m o la I n t e g r i -
dad E s p a ñ o l a . 
L O S D E L A Y T T N T A M I E X T O I>K L A 
E S T R A D A 
" P a r a el M a r t e s , d í a 24 de l co-
r r i e n t e , a las nueve en p u n t 0 de l a 
noche e s t á .n c i t a d o s los m i e m b r o s 
que i n t e g r a n l a S e c c i ó n de P ropa -
g a n de esta f l o r e c i e n t e e n t i d a d de 
I n s t r u c c i ó n , y todos los s e ñ o r e s aso 
ciados que a l a m i s m a deseen con-
c u r r i r y deseen t a m b i é n p r e s t a r su 
c c o p e r a c i ó a los í i ñ e s que d i c h a Se:; 
c i ó n i n t e g r a n . 
E n d i c h a r e u n i ó n h a n de t r a t a r s e 
I asuntos de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a 
I no so lamente pa ra l a Sociedad s i -
1 n ó que t a m b i é n p a r a los asociados 
j e n g e n e r a l . 
h iendo f a n poco e l n ú m e r o de aso 
I c iados que f a l t a n pa ra l l e g a r a l n ú -
m e r o de Q U I N I E N T O S y s iendo t a n n o ' en el s e n t í d o ^ nue , en vez de 
c ido esta soc iedad en e l P l a n t e l d o l 
C e n t r o Ga l lego y es tando f o r m a d a 
e n una g r a n par te , por a l u m n o s y 
e x . a l u m n o s de l c i t a d o P l a n t e l , d2-
bla esta I n s t i t u c i ó n r e n d i r u n home-
naje de afecto y g r a t i t u d a l P ro fe -
sorado de d i c h o C e n t r o , como de-
m o s t r a c i ó n d e l b u e n r ecue rdo quo 
g u a r d a n a sus mentores , los quo 
t u v i e r o n l a d i c h a de pasar po r las 
A u l a s de l expresado P l a n t e l . 
A t a l efecto p ropuso e l s e ñ o r Ve-
c i n o que se celebrase una f ies ta c u l -
t u r a l y que, en l a m i s m a se en t re^ 
gsse el t í t u l o de Socio de M é r i t o a 
cada u n o de los Profesores . 
C o m o esta p r o p o s i c i ó n resul tase 
a n t l - r e g l a m e n t a r i a . y a que e l R e g l a -
m e n t o expone los ú n i c o s casos en 
que pueda o to rga r se e l c i t ado t í t u -
l o , e l s e ñ o r E s t é v e z h izo u n a e n m i e n -
da a l a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r V e c i 
¡ g r a n d e s los benef ic ios que la e n t i - - 0505 t í t u l o s , se les en t regase u n 
¡ d a d pres ta a la e n s e ñ a n z a as i como A p l o m a c a n t c n t i v o de u n mensa.i 
a sus asociados en gene ra l nos pare- a l u s i v o a l ac to . 
ce que los estradeuses que a ú n no 
r i t o s del a sp i ran te en sus 
manera a l g u n a e s a ' r a . 
pa 
que 
p rop ie -
ene 
g r a t u i t a m e n t e en t ro 
1 6 a . — D i c h o s I n f o r m e s t e n d r á n ! ac tores a l c a n z a r á n u n 8 e ñ a l a d ° i r t u a Q r U ? ™ 1 8 1 0 ^ asociados, esta S e c c i ó n ruega a 
es- p o r l o menos 30 p á g l n a e en m á q u l - t r i u n f o , p r i m e r o el p r ó x i m o d o m i n - r , 0 n a r Í ^ M S ^ ^ I I ^ ^ h 0 * * * r ó s componen te s de l a e n t i d a d 
censuradas por el P r o f e - g o ante l a c o m i s i ó n encargada ^ l ^ ^ ^ ^ ^ V S ^ & £ m ^ ^ p r o c u r e n poner sus d i recc iones 
i s t o r i a de las L i t e r a t u r a s de; 8elecc.ionar los n ú m e r o s d e l p r o g r a - ^ S ^ S l ü u f i S u p e r í n t i d e n t e t o n toda c l a r i d a d P ^ a que el pe-
^ - » ^ a ^ . ^ m - . - — o n - ^ ^ a s ñ o r l a U n i v e r s i d a d y aprobados o no p o r - m a . y d e s p u é s e l d í a 7 de l p r ó x i m o " e r p a n a e z Masip , ^ P ^ ^ e n a e m e uesue r o n n t r n t u r i d M l 
^ ¡ ¡ M a d ™ " m M S U a l - ^ r ^ ^ „ r » o b r e a „ V d / L 6 s S u r n - j a J u n t a de Pa t ronos de l a F u n d a . ; ^ de M a r . 0 , dfa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ Á ^ f c ^ c T s ~ e J ^ « « ^ socios d e l s i b a d o « t i m o , h a -
lo m f n o s ' 800 c i ó n . Si u n i n f o r m e fuere desapro- b r a r á la M a g n a fiesta P r o v i n c i a l en n ^ U n ^ t l m ^ T ^ ^ * ^ a ^ \ n i ^ u ^ xiMtm se e x t r a v i a r ! a l i r ú n n ñ T n p r n d« b r á ^ a ñ a d i r e l d e l e x t r a o r d i n a r i o 
' ^ K s ^ t r á f i c o ae ' bado o n o fue ra r e n d i d o e nsu opov- aues t ro T e a t r o N a c i o n a l , y que ŝe J ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ I ^ Í J ^ ^ n ^ ! ^ ^ ^ ba i le de p e n s i ó n que l a en tus ias ta 
ÓDrLiC!e deI Gobie rno 
^ P ó s i t o de l i m i t a r la 
\ y tViee!ft:aport.e8 Para yugo esla-! e sc r i t a en m á q 
- E l e j e r c i c i o de o p o s i c i ó n 
quo I c o n s i s t i r á en presen ta r una tesis P ^ . 1 0 " e D 
v i l c r i t a en cas te l lano, o r i g i n a l i n é d i t o ñ a s . s e r á n 
- 2 : S S t t « en m á q u i n a , por una sola sor de H i s t 
P o r u n a m i n i d a d f e a p r o b ó l a p r o -
p o s i c i ó n d e l s e ñ o r V e c i n o con l a en-
m i e n d a de l s e ñ o r E s t é v e z . 
Se t r a t a r o n o t ros asuntos de o r -
den i n t e r i o r , y a las 11 p . m . , el se-
ñ o r P res iden te d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n . 
,11 V B N T U ) A S U R I A N A 
N u e v a m e n t e se p r epa ra esta Socie-
dad para r e n d i r a l a l eg re Rey Car-
n a v a l . A l t r i u n f o o b t e n i d o con e l 
OS í í 1 ^ 1 ^ N O R T E A M E -
or ^ ' ' A N T A L L A 
? r F r i t z La 
c i n e m a t o g r á f i c a 
Ü f - É s t u d i o c r í t i c o b i o g r á f i c o ^ ¿ ¿ í de Palos . D r . A b e l a r d o S a l a d r i g a s . ^ E l pueden los a s o c i a -
; Juan Clemente Zenea . ^ J n ¡ n e n d e n c l a H o n . P res iden te v V ice Inspec to r de la H a b a n a , y la s e n o r i - i d o s pasar, todos los d í a s h á b i l e s da 
agrac iado de l a R e p ú b l i c a . Sec re ta r io de Ins - t a I n é 8 Cas t ro . S u p e r v i s o r a de C o r - ¡ o c h o a once de l a noche, p o r la Se-( b ) " E s t u d i o c r í t i c i» • b i o g r á f i c o j Beca . 
' P a ñ í a ^ n l ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T í T ? B e H í n de^u 
ie i 
A cada t r a b a j o a c o m p a ñ a r á !a B i - [" d e b e r á hacer su i n v e s t i g a c i ó n m á t i c o y que s e r v i r á pa ra d e m o s t r a r ' « t a J u n t a de E d u c a c i ó n e s t á com- : s e r á n f a c i l i t a d o s p a r a conocer las no 
S e c c i ó n ce Recreo y A d o r n o prepa-
ra pa ra e l p r ó x i m o d o m i n g o , d i a p r i 
mero de m a r z o , que se v e r á , a n o 
d u d a r , m á s c o n c u r r i d o a u n que los 
npa ' oeoera uacci BU IU T^ai-tsa^iuu m a u c o y que ocinia »«* utaaav/oi.a»a . - - an t e r io re s , ñ o r las "r.inrtpis «im 
l¡ a Estados U n i d o T b i b l i o g r a f í a respec t iva ^ la ¡{rica c u b a n a : y e l que ob- ia e f ic ienc ia de la Escuela Cubana . P ^ s t a po r los s e ñ o r e s H o d u l f o de t l o a s in t e resan tes que de l d i s t r i t o tIas q u f cuen ta e s í r S o c i X í 
•l0s directores de neTícu'- s 6a a S P , r a n , e ^ t r v t r a b a - 5 e l p r e m i o " F r a y C a n d i l " l o el ade lan to de los Kscolares y e l f Campa. P res iden te ; M a r i o Caste- nos t r a e n . 
8!c.,- Cr.H/.uiirtA<« fixnedientes y t r a b a - i e n » * *m , „ L_ . . . 4X ^ nanos . D i r e c t o r de l a Escuela n ú m e - Quedan pues c i t ados todos los s que i os a 
es de P e l í c u l . s ^ ^ - ^ i ^ ^ d e ^ eXpediente9 y t r a b a - ¡ ^ ^ ¿ ^ O i 
l e m ? COmer-i joS. antes de la s t res de ¡a t a r d e * ¡ ^ J J n ? 2Í de 
lemanes y m i - J j , p r ¡ r a e r o de J u l i o de 1925. en la Habana . - 1 ae 0 nienos a 
;tores que e- De todos s e r r e t a r l a de l a F u n d a c i ó n Piedad 
T"4 que n H # « » u C 6 tonr )p - r Zenea. ca l le de A m a r g u r a n u m e r o 
^ i d e a l e s 63 ol ü n i - « t u d i o d e l L d o . C l a u d i o < ; . . 
i Mendoza . 
ela en C u b a , 
f eb re ro de 1925 
í e c r e f a r i o . 
Mcudoza . 
m a g n i f i c o s e n i c i o que p r e s t ó a la i ' a n " = . ^ " c v ^ i ^ - ^ a n u u i c - j v iueuao pues cnaaos loaos JOS se 
p a t r i a el m a g i s t e r i o de l a p r o v i n - ro 1 : Inspectores de l D i s t r i t o A n g e l i ñ o r e s de la S e c c i ó n de P ropaganda , 
c ia- g r an en tus iasmo r e i n a en esta de la G á n d a r a y Carlor, G é n o v a d c : c i n v i t a m o s t a m b i é n a los asociados 
f i e s t a : h a b i é n O c - , Z a > a s >' G e r a r d o A g u i a r , S e c r e t a r i o . ! que d«-secn coopera r o n d i c h a Seo-c i u d a d pa ra d icha 
se p r epa rado los trajea 
! v d e m á s obje tos , ind i s 
sombreros m o n p a r a q u e no de jen de í<sis t i r 
[a m i s m ; 
en t re las me jo re s f a m i l i a s de l a Ca-
p i t a l . P r o n t o daremos a conocer e l 
p r o g r a m a , los nombres de los que 
componen Ja C o m i s i ó n de esta f ies-" 
ta y los de ta l l e s del a c o r n ó que l u -
c i r á n ese d í a los salones de P rado 
12 5 . 
_ F A C T W A V E I N T E D I A R I O P E L A M A K I W A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 5 
A Ñ O X C I U 
A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S O L E E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N U R B A N A S 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
\ enao en Ja tercera Araol iac ión de Law- I ̂ " d o en lo mejor del Prado v idr ie ra de 
toiv en la Avenida de Menocal y Saa abacos, cigarros y quincalla, con un 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es ¡ c o n t r a t o de / años , gran venta d ia r ia ; 
negocio para el que ouiera fabricar es-;es « n a g a n p . In fo rma Sr. Quintana. 
, tablecimiento y variad c a i t a s por ser Bejascoain 54, a l tos . T e l . M-4735 
esquina. Mide por Menocal 25 metros ¡ _ 2S f b . 
¡y 40 metros por San Francisco. Tiene 
C A R D E N E N S É S 
l i A O A P F L L A D E SAN' A N T O N I O 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A CASA EX L A L'A-
Ue Lstrada Palma entre San Juan L»el-
sat ío y D ' t tmmpes a m^dia cuadra d° l 
t-arro. J a r d í n , sala, 4 cuartos, b a ñ o i n - i 
lercalado. comeoor al fondo. cocina. 1 
despensa, garage, lavadero y cuarto Ua-j 
ño criados La l lave a l lado. Trecio 
$S0.00. Moderna y decorada. Te l é fono 
i-5058. 
r '^:. 2«JÉ 
! X SOL V AGUACATE ALTOS 1>K L A 
1 odega so alquila un pi«o compuesto de 
•-uatro hab iü ic iones , sala y d e m á s . Ber-
\ icios. Informan en la bodega. Tele-
COBO A-9534 
7«i{>5 *3 FW»'. 
SE A L Q U I L A UN E8PLEM1MDO i-O-
• al di m i l metros t n !a calle Zulueta 
• equina a Gloria, propio para «-Oable-
.miento. In forman T e l . KO-L3T7. 
7701 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
i para cocinera criada de mano, desea 
:ca«a dp corta f a m i l i a . I n fo rman Te-
q u í e n t e Rey 77. Te léfono M-30C4. 
I 7CCfi 25 Feb. 
' D E S E A C O L O C A R S I : UNA c o c n ñ s i í Á 
Astur iana, sabe comprar, sabe hacer 
postres, no duerme en la ro locao ión . 
Bernaza 45 (bajos) cuarto No. 3. 
7C9,rt 25 Feb. 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
G R A N C A S A M O D E R N A E N L A ^ 
por Concepción ." Doya facilidades ; gUua(ja ; 
P A I I T n c C A M O A F A F I ; ^ ^ a a q u i n r l o Tara m á s informes en, bueno. aiqujler barato Q u ¡ n t a n a . 
L A L L L U E b A I N K A r A L L l ^ . ^ ^ ^ " 1 5 . 1 , ^ 7D entre Paz_ y G ó m ^ . iBela8Coain 54 aitos Tel M-4735. ¡ 
E n p r o de esta obra . 
Unas car tas r ec ibo . 
Car tas escr i tas con una 
C H A U F E U R S 
SE OFRECE UN BUEN CHAUFFKUR 
ix)n ocho a ñ o s de p rác t i ca , no tiene 
pretensiones. In forman Ouioa 2t>. ham-
taciún 9. 
•76&1 Feb 
V A R I O S 
J t S U S ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
MATRIMONIO l :-i'.\.Ñ< U. D MLL»l 
na edad, bien educados, senos y for-
males, ofrecen paru los quehaceres 
Vendo en la calle de San Rafael en-
tre In fan ta y Basarrate muy cerca de 
In fan ta una casa moderna de dos 
plantas, mide « x 20 es el punto pre-
dilecto para v i v i r , e s t á en la acera de 
la sombra, e s t á ren tan io muy bu&oa 
renta y e s t á cerca de la univers idad. i yj luatlo 
Su precio es 
driera del ca fé 
fael y Belascoa 
Gervasio Alonso 
U O 6270 T e l . 1-54'; 2S fb. 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
dl f in . 
• 7694 
^̂ ..v-c* -~ — .J.iuJUU en ia calzada c 
una verdadera ganga. Vl- . idado a Marianao ÜTKe 
afé el N a c i o i a l , Bwi Ba^ fo rma : Sr. Quin tar ía 
¡coain. Tel A-00C2. har- a i tos . T e l . M-Í735 de S 
69S1 
Ui l  Cal  q^e va del "Ve-
su venta. In-
Bi lascoain 54 
a 6 p . m . 
2C f b . 
B O D E G A E N $ 5 , 0 0 0 
Situada en la calle Manrique; contrato 
4 a ñ o s ; no paga alquiler Tiene v iv ienda! m o de m u j e r a l f i n . 
- ¡pa ra f ami l i a y se dan facilidades de 
pago. P . Quintana. Belasccain 54, a l -
tos. Te lé fono M-4735, 
. E l s e ñ o r R o d r í g u e z Med i r á 
_ f e r v i e n t e devoto de San A 68 
l e t r a d e ' q u i e n ha r ec ib ido e s p e c i a ^ . 1 " 0 ' « • 
be l los rasgos que descubre u n a m a - l y m i l a g r o s ; por eso no h • 0re« 
r e f e m e n i n a y que su c o n t e n i d o de-1 en a f r o n t a r sobre s í la titul)eaQ> 
n o t a t a m b i é n que e s t á hecho po r u n ' d a d de c o n c l u i r l a para r1espon8ab;;. 
c o r a z ó n nob le , bueno y generoso c o j n i o p r ó x i m o . ^ do Ju 
Hace a lgunos d í a s , i n v i t a 
m i excelente y d i s t i ngu id ' da 
l a v i u d a de S ie r ra , tomamos 
v í a que conduce n D . . .^ , 61 trac 
Q u i é n las escribe? 
N o lo s é . 
r A c r v T - T ^ A *-7 ™ n F í r m a s e M a g g i e l a i n c ó g n i t a co-
C A F E Y F O N D A , $ 7 , 0 0 0 l a b o r a d o r a que s o l i c i t a coopera r en 
Situado en la calzada del Monte, con- m i s apuntes a l a t e r m i n a c i ó n de esa 
t rato largo, alqui ler barato. Venta d ía - ^on i lHfa pnva t n r r o v„ co. i „ „ „ „ * „ 
r A Q A CW I A T A I I F H F «;AN S O L A R D E F S O F N H A N C A S 4 ; , i a «100- g a r a n ü s a . P . Quintana. ^ P 1 1 . 1 ^ . t o f r e >a se l e v a n t a 
L A b A h N L A L A L L t U L oAIN l ^ 1 ^ 1 ^ ^ " V - I M i UAINUM «P^ lEe iascóa in 54 altos l e í M-4735. e r g u i d a y majes tuosa a l l á en los 
J O S E 7 x 3 2 ! M « r f n d n a a o e n M ^ ^ i ^ . . Í a ^ ^ H ^ I | conf ines d 9 l a s i m p á t i c a b a r r i a d a Situada en la Calzada del Vedado I Marianao. Mide 1,163 verab. Se vende] 
Vendo en lá calle de San J o s é entre j e0" facilidades de pago U í g e su ven- , neo poblana . B O D E G A , $ 3 , 5 0 0 
Hospital y Espada una casa que mide i * * - Ip jormes Sr. Quintana. Bclascoatn j v;0ia en esquina, contrato 5 a ñ o s . a lQui- j C ó m o n e g a r m e a SU s o l i c i t u d ? 
7X:;L>. renta »S0. Vo le vendo esta c a s a ^ 0 - o4, a to^- '•r'eI • M-4735, d.; S a 12 her $40; tiene vivienda para f a m i l i a . I m p o s i b l e ' 
a $50 metro de fabric-iL-ión y terreno, ja - i " ; "e - a 6 p . m . Venta d iar ia : ?50. Ti.-ne barr io para T J ^ ^ ^ O " . _ COSI 26 f b . 
SE A L Q U I L A LA CASA PKDRO CON-i , - v \ i i '<' vi \ i • n i ) 
Sa V í b o r a , l u - ' i - ^ DEhKA COLOCAR U .N M L C H A L H U j enlre suegra G7 entr, 
i oí man al lado 
7697 
U-2174 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Para m a t r i m o n i o ds ouen gusto ofre-
liasiaute l is to y sabe todas ias calles 
y no tiene pretensiones Informan por 
te lé fono al A-7677. 
7700 25 Feb. 
CORRKSPONSAU, TRADUCTOR KS-
I¡aaol. I n g l é s ; se hace cargo de,corres-
pondencia, de caras del comercio o t ra-
bajos a n á l o g o s , traducciones y copias. 
También da r í a clases ambos idiomas a 
part iculares. Agente general y Comi-
cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia! sionista Di.-.-cción; . 1 . Sazejac. Amia-
, • i T J n tad ab. Habana, 
en la esquina de 1 rocadero y V^on-! 7T04 2 0 u>-i>. 
t u l ado , segundo piso d-*! C a f é ; $ 1 2 0 ^r=:. , T ^ . « T r « . ruaT 
mensuales o $28 a la semana. T e l é - ] j ^ F R A Y V E N Í A D E F I N " 
l o n o A - 1 0 5 8 . 
22 fb . 
Que conduce a Pueblo v,:"10 
donde elegante se levanta V e?0' 
t e m p l o de es t i lo g ó t i c o m,* *aev8 
ser e l m á s apropiado para ^ U 
p iadoso e l e s p í r i t u hacia D L Tar 
A l l í nos esperaba el Señor p * 
guez M e d i n a y a nuest ra 1 W J ! ^ 
sonr i sa se d i b u j ó en 8U r * , * Uaa 
D e s p u é s de inspeccionar l a sTK •• 
e x p l i c a m o s é l sus miles de n 0 v 1 
h a b l a m o s de l a fiesta i n a u e n ^ * 0 * 
que t o d o e l pueblo , desbordante ^ 
en tus i a smo , a c u d i r á a l t emólo l „ 9 
p o s i t a r sus p legar ias a los p i ^ ¿ \ 
Santo , que se m o s t r a r á sonriemL 
*J7 Feb. ! > y i 7 A n A P A l i A c i i T u r o D C V x/CM I f " , ütt,Tíu ^ V f * 'it r e c t o r ; i>o pongas m a i a cara . l e verse ya en su m a r a v i l i o a n * » ! - - ' 
% F M T A " ! ^ G l j T I h R R E Z - V E N - I : n ^ e s Cine Nlza- P r a d o 6 2 5 F e b . sup l i co me g e s t e s a t e n c i ó n p o r h r e | donde una hermosa c a m p ^ ^ 
S ^ M ^ X C ¿ i > r ^ C « S r T D n ^ D 0 S O L A R E S D E E S Q U I N A I K E ^ S I T O U N SOCIO OON ^ i f í i . ^ L " ^ 0 8 - ; T e m0leSt0? ^ T o ? ¡ t i n e a r <lulce. c o n v o c a r á a la o r a c ^ 
H A B A N A A 5 5 P l l S J b M L 1 K U I entendido en compras y venta de m u é - ¡ ^ues 0Je-
Con una medirla l ? v ^0 í>n tn 'b,etí y objetos de uso para ampliar el | M e f i g u r o que eres u n g r a n d e r o H L e c t o r d e v o t o : T ú pueden 
Vendo la C a . . de W i a t f O n ü u . ro i r 1 ^ ^ r n i ¿ X ?efrOCÍO 0 « d o ^1 estableciniiento. I n - , t o de _ T u i ca ra Sc>nrÍ8a t e d | u n b ien ayudando a f L Í ^ 
i t asa ae santiago n u . n ^ i o i ^ ^ y y \aras, a $60.00 la vara SO- f< rman on F in lay 72 entre Gervasio y . r ,„„ , . , I « ^ u u a u u o a terniinar 
ud y ires4s Peregrino tiue ¡ j A D C C n r ^ r x i - f n ^ . , n Kelascoain. Rastro Habana Madr id . , " u n c í a . . . . E s c ú c h a m e . esta obra , que c l ama el auxilio ^ 
7fi89 28 Feb. j Hace com? dos meses que h a n t odos 
c ó m p r e l a y as í asegura usted una bue- ¡ 
i:» renta y asegura su d!nero esta ca^a. ; 
09tá c u lá acera de la sombra, la me-
did*, el punto y su precio no amerita E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
su dueño en la \ i - , / d i s c u s i ó n . Informa 
de casa par t icular <i«matr l ,V0"1.<Lr?!?1 driera del cafe El Nacional. San Ka- c/VM , . ^ . r , ^ r-v, , . ^ ^ V I . _ TI->T-> A 
O de poca f a f l i i a . Rila es inteHgente l ae | y ViMatosmUA. T e l . A-0062. S a r - ^ A N L A Z A R O . E N L A Z O N A U R B A 
en los quehaceres de casa y sabe ae^; , ,^ 
cecina, y él r e ú n e condiciones para ; 7(.¿4 
« r.alquicr cargo. Sabe escribir y l levar 
cuentas. Se o í r e c e n solamente para la 
isla de l ' inos, o pueb'.J ocl campo. Puen-
t . s Gi jndes . Iteal 45. T e l . FO-1085. 
OmciaiK) S á n c h e z . 
7(;74 S -Marzo 
vender $100. E s t á propia para dos so-j H e r m o s a o b r a que pers igue M a 
,c.:os. P . Quintana. Be'.ascoain 54, altos gg ie po r l a que se in te resa C á v d e 
Te698in0 M'4735" 2C fb l n a s r e I i ? io sa ' d a r é a 1» p u b l i c i d a d 
^ — i su p r i m e r a r t í c u l o que e l l a t i t u l a 
SE V E N D E UN CAFE B I E N M O N T A - ¡ a g f . 
f-o. propio para un principiante. con I i . " c? i . i 
\ ida propia, por tener al lado hoy Cine j s embrando . . . . 
en un barr io cerca de la Habana, m á s . L e c t o r : N o pongas m a l a cara . Te 
de 14 años , para cualquier giro. es I11itle Qn ^ acei.a fíe \A e0mbra a! L A K L b U L C E N T R O de 10 X 30 a 
7 1 6 3 , 
I N OEUVASIO Ití TERCEB PISO SE 
alqui la una hab i t ac ión amueblada. Es 
casa honorable. Comodidad e higiene. 
•I'uena?5 condiciones. No es casa de 
l . uéspedes . 
7676 'á Feb. 
EN O ' R E I L L Y 7.,. ALTOS, ENTRE V I -
llagas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moral idad. 
7705 25 Feb. 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
„ pesos metro, no obsir.nte de ser vle- |<;57 00 
j a gana $70, medida propia para a l to^i '* 1 V* ' 
o lo que se quiera hacer. Juforr.ia sn ele 8 X ^0 a $57 .00 !a vara 
dueño Vidr ie ra del café El Nacional, i « ¿-^o i 
San Rafael y Belaseoain. '«'ol f>0C2.!ÜE 0 X a M J . U U la vara . 
Sardina- ¡ d e 8 x 2 4 . $40.00 la vara . 
E S Q U I N A E N L A C A L L E D E C O N - de 8 x .12, a $40 .00 la vara . 
C O R D I A A 8 5 P E S O S M E T R O ICond idones , 20 por ciento de conta-
X'endo una ;;ran esquina en la calle i d o , resto a pagar en 10 a ñ o s si as í 
de Concordia, gran mecida, punto co-; i i 
inercia 1, su medida es de mucho frente 1< 
y poco fondo. Vidriera del ca fé El Na-
cional, San Rafael y RelascoalU'. Telé-
fono A-0062. Sardinas. 
7694 » 27 Feb . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Ü R B A Ü A S 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
D C S P L A N T A S . M O D E R N A 
Vendo en la calle de Belascoain enl r r 
Figuras y Escobar una caba moderna 
de dos plantas, mide r'Xl6 renta $160, 
mire el I n t e r é s que le produce su dine-
ro . Informes Vidr ie ra del ca fé El Na-
cional, San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-00e2. S a r d i ñ a . 
lesea el comprador . 
I n fo rma M . de J. Acevedo 
Nota r io Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto . 4. 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
los cardenenses. ¿Qué 
V E N D O B O D E G A L U Y A N O SOLA D E comenzado de nuevo los t r a b a j o s ( ó b o l o t e n d r á que ser pequeño ' ' 
esquina, venta, diaria de 35 a 40 pesos, de e d i f i c a c i ó n de l a C a p i l l a de San ¡ i m p o r t a . Muchas gotas de agua f " 
alquiler 25 pesos, ron t ra to 6 años , pre- A n t o n i o pa ra l i zados desde hace a l - m a n u n o c é a n o . E n v í a l o n o r t , ^ » 
ció $3.400. Marcia l R o d r í g u e z J a l l o s g ú n t i e m p o . L o 8abes? sí> pu€S( - ! * m o ^ t J 
25 ¿"eb d é j a m e p rosegu i r , no me i n t e r r u m ' 
-, 
P A R A f A ^ H A M A S U n a l m a generosa y en tus i a s t a se 
i m \ « LI/IÜ V A i i i n u ha hecho carg0 de t ( , rminar l a> . T l , 
>Tarte y Belona 
7708 
: U . \ N T Ó ' T = D E — M A N I L A . > A L G U N A 13 conoces! A n t o n i o R o d r í g u e z Me-
mant i l la e s p a ñ o l a y un crucif i jo , todos d i n a . 
antiguos, vendo. Neptuno 139 (a i toe) . C á r d e n a s en t e ra l o qu ie re po r su 
7706 -0 Fcb ' i buenos s e n t i m i e n t o s pa ra c o n lo» 
M i T r m r r v D D r M n i i C ineces i t ados y Por su g r a n ce lo y 
I U U L D L L Ü I I K L W Ü A J ; a m o r Por t o d o ^ que s i g n i f i c a p r o 
greso y c u l t u r a 
7582 2 4 f 
I COMPRO Y V E N D O SILLAS, S I L L O - ; 
I nes, camas, mesas de alas, fogones. ¡ 
I m á q u i n a s de coser, cocinas de gas y j 
idc alcohol, efectos e léc t r icos , sornas de ¡ 
a u t o m ó v i l e s y accesorias y objetos de i 
artes v antiguos, y herramientas. Ras-> 
t ru Habana- M a d r i d . Tinlay 72 entre: 
'Cervasio y Belascoain 
nue sea, a l a v i u d a de Sierra Calía 
da esquina a S á e z o a l s e ñ o r Antonio 
R o d r í g u e z M e d i n a , asesor de esta 
e d i f i c a c i ó n , que se ha asumbldo h 
r e sponsab i l i dad de tenerla lista para 
J u n i o ven ide ro . 
L e c t o r : no o lv ides que tu ayuda 
s e r á de p rovecho y de bien para 
C á r d e n a s . A d e m á s , San Antonio t» 
lo a g r a d e c e r á y t e lo devo lve rá cen 
creces. 
MAGGIE. 
E L B A I L E D E L N A U T I C O 
V E N D O E N M O N S E R R A T E CASA D E 
$32,000 en Agu ia r 3 plantas 50,000 Be-
lascoain cerca de Cuatro Caminos dos 
plantas 22,500 en Oquendo una esquina I 
sala, saleta, 3 cuartos $7,500, tengo | 
varias en \u calzada de J e s ú s del M o n - i , vendo 
7C90 4 Marzo. 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O M . . r A I 7 . n , n r A V ^ T C D A M 
. - v ^ ™ H I T ^ O w ^ r ^ . ^ T » E N L A C A L Z A D A D L AV E S T E R A N J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
M U Y C E R C A D E C A R L O S I I I B c c a M n t e . «^ama. coqm-ta. m.-sa noche, 
' tanqueta, todo nuevo y sus h l i a s bise-
Vendo un lolc de terreno que mide illtdas-
D O S P L A N T A S , M O D E R N A 
Neptuno. de 
ilad is y tapas de cr is ta l 
Una g r a n f ies ta . 
¡ Ba jo todos sus aspectos. 
• S e r á la de l a noche de l 23 en la 
! c o n f o r t a b l e res idencia de l p res t ig io -
, so C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . 
E s t a r á d é ga la . 
Precioso esa noche. 
Co lmado de a l i c ien tes p o r d o q u i e r ' 
¡ y con nuevos a t r a c t i v o s pa ra todos ¡ h a c e m u c h o por algunas noches et 
; sus socios e i n v i t a d o s . i las v i t r i n a s de l a C o m p a ñ í a Cubana 
U n obsequio las columnas. 
Obsequio vaJioso. 
. L o hizo q u i e n es u n varader 
" e n r a g ó " y t a n entusiasta como 
d r o A r t u r o Echegoyen. 
L o s faroles son modernos. 
E l e g a n t í s i m o s . » 
Es t a t s ú l t i m a s se exhibieron 
BE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora para n i í o s de meses, se prefiere 
de color, mediana edad, con recomen-
dación. In forman 12 No. 14 entre 11 
y 13. Vedado. 
7r.92 23 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
SU SOLICITA UN PRIMER CRIADO 
ciue t w g a buenas referencias en Calza-
da 3. Vedado. Buen sueldo. 
7683 25 Feb. 
VENDO A 30 METROS D E E , P A L M A j — ~ - f ^ í c a T i O n V "mire ' a"v^er'en " la A l comprador . No intermediar ios . 
"«"it ^ . . / " r ^ f o i 0 cmnPdor a ^ f o n - ' calle de Neptuno si usted encuentra te-
d o V i s o ó o ' O ^ e n ^ n t í s Su/rez. l - e n o ele esquina a ese grado y s| us-
una a v l n i d a pegada a l t r a n v í a de dos ted cree que no es negocio, venga a 
plantas con un terreno a l lado de 8 d 'scut i r lo conmigo que ^ haie VM lo 
por 38 en 11,000. o t ra cerca del t r a n v í a contrar io , \ i d r i e r a de! ca fé E l Nacio-
con un gran garage dos servicios, mide Inal , San Rafael y Belascoain. Telefono 
15 por 40 en 9,000 pesos, o t ra en F i o - i A-0062. S a r d i ñ a . 
res, moderna en 5,000% I n f o r m a el Sr. J 7694 2. Feo. 
G o n z á l e z . Calle de PCTCZ, n ú m e r o 50, , • —— 
entre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. i 
7412 . 23 Feb- I S E V E N D E U N E L E G A N T E 
C H A L E T 
In fo rma su d u e ñ o : 
M . de J . Acevedo 
Obispo No . 59 , altos 
Dcpto . No . 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
C O C I N E R A S 
SU S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la casa y ayude a la l i m -
pieza. Sueldo 25 pesos y ropa l impia , 
••cilio 13 287, Vedado. . 
7680 20 Feb. 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sea l impia y sepa cumpl i r con su ob l l -
sacióiv. Belascoain 95 Co. p iso . Hay 
elevador. 
7698 25 Feb. 
V A R I O S 
CARPINTERO SE SOLICITA UNO 
henrado y sin pretensiones para hacer 
t iobajo fáci l pero r á p i d o . " E l Tal is -
inaoT' L i b r e r í a y P a p e l e r í a . Bajos del 
Payret. por San J o s é . 5. frente a l Par-
que Centra l . T e l . M-5591 
7C76 25 Feb. 
V I D R I E R A B A R A T A SE VENDE UNA 
en buen estado y barata, de unos dos 
metros de largo por cerca de un mo-
iro de ancho. No ge trata de comercio 
de esa í n d o l e . " E l T a l i s m á n " L i b r e r í a 
y P a p e l e r í a . Bajos del Payret, por San 
Jwsé 6, frente al Parque Central Tel(j-
lono M-5591. 
T-6"6 25 Fcb . 
7382 
V E N D O E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora. Milagros , cerca t r a n v í a casa d© 
porta l , sala, saleta, 4 cuartos y d e m á s i A, i i > í-.l,,.;^ar 1-, V a l l e San 
servicios en $7,000, o t ra ceica t r a n v í a . A t a b a d o de t abuca r en la calle oan 
4 cuartos, baño lujoso, gran garage M a r ¡ a n o 2 6 . casi esquina a r e h p e 
13,000 pesos, o t ra ^ en Tamarindo, S i I I I ^ I J I 
cuartos cielo raso $4,500 dos en Santa iPoey , a dos cuadras de !a Calzada. Q R A L L A C R E T C E R C A D F I l I ^ N 1 
^ V o f U ^ e ^ de las mejores res idencia^ fi^JNO Z A Y A S Y V E I G A 
Í ^ . i $ S F * t ^ te^^ P W ^ Para Personas de f 5 1 0 ; ? su terreno 1.300 metros en dos 
A t a r é s . de £ a 6. I compone de j a r d í n , p o r t a l , ^sala. 
b Ü o t e c a , h a l l , comedor con su au 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis stUas. 4 sillones, snfá . espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
[De :-ÍIUI. cuarto y reei! 'dor. nniy fino:-, 
(todo muy barato. Acep'.amos venta a 
tdazer; f n j m o s toda clase de muebles 
¡para entrega inmediata. La Casa Vega. 
SuArex 1C entre Corrales y ApoJaca. 
Teléfono A-158n. 
7691 1 1 Marzo. 
U n bai le sun tuoso . 
De b r i l l a n t e z , excepc iona l . 
T e n d r í a su i n i c i o la f iesta , p r i m e -
ra de C a r n a v a l que a l l í se ofreco, 
p recursora de una serle de el las, 
t o n una e s p l é n d i d a c o m i d a 
S e r á s e rv ida en la t e r raza . 
E n pet i tes tables . 
M a r a v i l l o s o e l aspecto que presen-
t . w á esa t e r r a z a t a n l i n d a de l N á u -
t i co , esa noche. 
E s t a r á t oda deco rada . 
Con se rpent inas muchas . 
de E l e c t r i c i d a d . 
.Una i n n o v a c i ó n m á s . 
C o m o o m i t i r l a ? 
S u s t i t u i d o ha s ido e l piso de ce-
m e n t o de l b a r instalado en el sub-
suelo d e l N á u t i c o , por un piso de 
m o s á i c o e l e g a n t í s i m o . 
L o supe esta m a ñ a n a . 
P a m c h i c ú A r g l i e l l o s siempre tan 
amab le y t a n dispuesto a fac l i tv 
de ta l les que t i e n d a n a l auge y pres-
t i g i o de l N á u t i c o me dijo- al pro-
p o r c i o n a r m e estos detalles que la 
I g u a l se h a r á con l a sala de bai-1 D i r e c t i v a que t a n dignamente presi-
que se c o n v e r t i r á en u n bosque! de e l D r . E r n e s t o J . Castro, quiere 
M I S C E L A N E A 
' . b - j o t e , uno de 10 x 50 metros en t o l a l £ f S 
1X11,31 / ü ü meiros. Una c a í a fabr icada e n ' "tf™ 
io 10 Ser. piso. Kn 
25 Pdb. 
A V I S O I M P O R T A N T E ¡ d e comedor y alacena, 5 cuartos, 2 2 0 x 40 o sea 800 metros ; se com- C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
S) usted desea vender alguna de sus ¡ p a r a estudio, 4 close's y gran b a ñ o pone de porta! , sala, h a l l , 5 cuartos Quirfep'ediaú opero sin b 's turf sin 
Í ^ ^ ^ i Í l ¿ S ^ % S S S ^ ¿ ^ ^ ^ un closet, cuar to de criados, dos bajos, comedor, b a ñ o , cocina, en el ' l ' ^ T s¡U ^ / 8I" ^ T 0 ' 1nln»S,110-
Í Í j uamar ai i e i e iono A-UU&„, ,V-"" .% - \ tt i r J i i v,i A r r é g l e s e con el los callos y las unas 
donde s e r á usted sumamente servido.1 cuai-tos para el c h a u í ' c u r , despensa, lOl ido , dos cuartos ailo?, b a ñ o com- para los bailes de carnaval . Obispo 37. 
pues cuento con grandes compradores,; . f - i • i i . X- - i • i * , « ^ « . ^ Tel Vi-v:67 
que a l momento realizan cualquier ope-j cocina , b a ñ o de C l i a d ¿ , u n garage pleto. 1 ¡ene una hipoteca de $18 .000 ; 7707 t Marzo 
ma^e" P80errle1Í?dCÍVqhSn?ld¿%.NWo?mkn"ipara tres m á q u i n a s y un t raspat io con ^ ^ por ciento que se puede cancelar. ^ n n o x X K - ^ C K . . ^ : VÍ^LÍK " w Vidr iera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. S a r d i ñ a s . 
5474 9 mz. 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
a rbo leda . Se vende m u y g a r a t a . A l Precio $30 .000 . 
¡ l a d o en el N o . 2 8 i n f o r m a n y la llave I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
a todas horas . 
7684 2 6 F e b . 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suarez o en el Reparto Ampl i ac ión Mon-
doza, tengo casas desde $6.000 hasta 
$25.000. T a m b i é n tengo en la parte al ta 
de estos repartos, los mejores solares 
yermos, el quiere fabr icar . Vendo una 
finca en la provincia de la Habana y 1 , 
otra en Matanzas. Si necesita casa o de barco a ZU metros distante 
Obispo No . 59 , altos 
Depto . No . 4 
T e l é f o n o M - V 0 3 6 
8582 ?4 f 
f a n t á s t i c o con sus luces ro j a s . 
A l g o a t r a y e n t e . 
M u y suges t ivo . 
— . — . • . . 1 L a o rques ta del T r i a n ó n a d e m i s 
4 B A R A T O U M P I A V O T A S SK V E N D E de toca r en e l ba i le , a m e n i z a r á t a m -
uní. on l>iien. estado y on magnifica con- ja ¿ ¿ j u j ^ 
H a b l é ayer de los i n v i t a d o s . 
Los que v ienen de fuera 
H a b r á n l e í d o todos e a i r eac i cn 
de nombres d e l g r u p o selecto que 
de la g r a n sociedad habanera viene 
a p a r t i c i p a r de m e s t r a f ies ta . 
Y a se p repa ra e l N á u t i c o . 
Se hacen a l l í i nnovac iones . 
E n esta f ies ta del 23 q u e d a r í i n 
I exclusiva en la provincia Habana y i u a u g u r a d a s las dos hermosas co-
pftrtc de Pinar d - i u t o . Ar t í cu lo p r i - l u m n a ^ l u m í n i c a s de la en t rada . ' 
1 mera necesidad. Llamen . al T e l é f o n o ' 
¡1260 R i g l a . 1 
TTl.l 25 Feb. 
y l o va l o g r a n d o que cada vez quo 
haya una f ies ta en e l Náut ico , los 
asociados e n c u e n t r e n una nueva 
ob ra . 
Idea p l aus ib l e . 
M u y merecedora de encomio. 
C e r r a r é esta n o t a del Náut ico di-
c iendo que h a b r á para el 23 una 
sorpresa. 
Sorpresa de Carnava l . 
M u y s i m p á t i c a . 
Basta dec i r que s e r á obra y direc-
c i ó n de l competen te Secretario del 
N á u t i c o e l b u e n amigo Dr . Rafael 
de Zayas. 
Q u é s e r á ? 
Debo ser d i s c r e to ! 
K L B A l L i ; D F T R A J E S D E L T E N N I S 
P L A Y A D E C O J I M A R 
Se vende o r ig ina l casa con forma 
CÍNB DE NIÑOS DK M O V I M I E N T O 
¡con Ul8talari6n e léc t r ica , buena pro-
'yecc ión y magnificas cfndiciones, so 
;vende uno en S7.00 por no necesitarse. 
s. !e reárala un r o l l o . L ib re r í a Cubana de l u c i m i e n t o que of recen en SUS 
(de E . O ñ a t c . Virtudes 2 fr?nte al p 0 é t i c o s j a r ^ i n c i U o a ¿ g j paseo de iH„ 





S E O F R E C E N 
t K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLCAItSK U N A J O V E X ES 
pe fióla do criada de mano, comedor o y terreno. Oigo ofer ta jus ta . 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
B E L A C O A T N Y F T G U R A S D E 
6 . 1 0 x 2 2 
Vendo on la calle de Figuras entiv» 
d a d o ^ V a m o í n í f n t a ^ E i S i K T o ^ n t r ^ m a r . a una cuadra de los b a ñ o s , a Escobar y Belascoain f rent* a l Parque 
aaao, v é a m e en hanta L-mina . j entre . ' , . - j j l 'enaivor en la acera de la sombra 
P,az^y,^6mez,0-.1iome a Jrervasl0 Alonso dos del t i a n v i a , r e c i é n construida, de cjnco 0 aeia pa,-eeiitas de terreno one, 
^ • i o » ^ y m e u l . e r a t o d a » l u como- ^ W ^ ^ * ^ . . C A D I L L O 
ididades para f a m i l i a Je gusto, con disea nace- no bue.i n e i o c i o . c o m p r . Se vende 'Jn magn i f i co ( .aa i l lac , de 5 -o.: y j e j s s aob MOAOja OIJMMOU sa 
A U T O M O V I L E S 
U O 6270 
A c o r d a d a ya la fecha. \ T e n d r á como p r inc ipa l aliciente e 
PJs el d o m i n g o . que l a a m e n i z a r á a s u b l i m » oran01 
F ies ta de r ango , de esplendor v t a habanera d e l T r i a n ó n . 
U n j a ¿ z b a n d que gusta. 
Que p r i v a ! 
Qu in tas las l i n d a s asociadas d « ^sej C o n t r a t a d o para la \í(esta de. 
C l u b . ¡ N á u t i c o que es el 24 han conseg" ' 
Me lo p a r t i c i p ó hoy E s t b e r A m a J j . ,H t enn is tas ese conjunto «u»1 
dor . . t a n excelente pa ra su fiesta. 
L a c u m p l i d a Secre tar ia . ba i le e m p e z a r á tarde. 
Dec i r u n a f iesta en e l T e n n i s , n d A las 9 y 30 de la noche. 
M á s de ta l les me reservo de • 
í v a y u a ver todo lo que se esta mol ien- ! embarcarse su d u e ñ o . I n l o n n a p en 
E N L A C A L L E D E V I V E S A C E R A ; Parque, j a r d í n 
D E S O M B R A medla m a n z f n a 
3 0 metros de 
Vendo dos casas propias para' f ab r i - p rec io razonable, facii idades pava pa- (1 
car ; m i d e n 11 metros frente en to- ^ se admite cambio con casa en l a ' ü J ? . ^ 5 o n . a , ^ , s „ a n ^ B e i a s - l i a n z a na^ d e j ó m e , z ^ i ü e ^ a M a. 
Puedo asegura r lo . 
cca in . T e l . A-0062. S a r d i ñ a . 
^ 1 2 ^ T r e c i ! ; a ^ O o t t ^ c S n ' T i m ^ T T ' í l Z U . U u . r r e c i o  ÍOU.UU aDncacion f,as su d u e ñ o Carlos 11! ZÜV, de I a , 
n v de 3 a 
G. P . 
5 p. m 
Y de buen gusto. 
D E 1-1 r m i l i A D E L S U R 
l'abitacionea. sabe de costura, cumple 
bien su obl igaeión. tiene referencias 
^resfunten en Sol .8. 
-:7682 £5 Feb. 
8JB DKSEA COLOCAR UNA M U C U A -
elia joven para manejadora o criada 
oe mano en casa de moral idad. In fo r -
•nan en la Rose 14, Cerro. Tel M-7379 
I n f o r m a M . de J . Acevedo 
Obispo 59- altos 
Depar tamento 4. 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
7675 25 F e b . 
n i Feb. 
SE DESEA COLOCAR I XA JOVEN 
españo la de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene hiienas referencias v 
f.ene tiempo en e! p a í s San Ignacio 
102. T e l . M-6310 
7582 24 f. 
70: Feb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
E N L A C A L L E D E A G U I L A 
. M U Y C E R C A D E S A N R A F A E L 
V e n d o e s p l é n d i d a p rop iedad que mi-1 
de 8.60 frente en t o t a l 295 .56 me-1 
Iros. Cua t ro plantas , bajos con co-1 
merc io . Renta en to ta i $775.00 . Pre-
M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o . Dos casas viejas con un 
frente de 15 metros aproximados por 
21 de fondo en to ta l 300 metros. Pre-
j c io $33 .000 . Dejo $15 .000 en hipote-
;ca al 7 por ciento. In fo rme directo . 
M . de J. Acevedo 
Obispo 5 9 , altos 
Dep to . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
S I E R R A A 5 P E S O S V A R A 
| Vendo en el reparto de la Sierra en 
! la calle 10 entre A y B dos soleres que 
'miden 12x45 cada uno. lo mismo vendo 
' uno que los dos, mi tad de contado, m i -
I tad en hipoteca, buen Upo. Vidr ie ra 
' de l c a t é E l Nacional. San Rafael y 
.Belascoain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a . 
I 7694 27 Feb. 
R U S T I C A S 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A 
T Í N D A N D O C O N E L R E P A R T O L A 
" K E L L Y " 
t a r i o y d i s t i n g u i d o Directorv 
H o s p i t a l Santa leabel y su e»I 
l a s e ñ o r a M a r i a Menocal de 
Dr . Gustavo P é r e z Mar ibon» 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R cic $ n 2 000- T r a t o d,rect0 con com- 7582 
24 f 
j prador. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
Obispo N o . 5 9 , altos 
Depar tamento 4. 
' • T e l . M - 9 0 3 6 . 
7582 
E N E L V E D A D O 
C O R O N E L A Y E N L A C A R R E T E R A [ m ó v i l moderno en m u y corto t i empo 
Q U E V A A J A I M A N I T A * a P ^ c i o m ó d i c o . Clases separadas 
^ ¡ p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n especial. 
V e n d o dos fincas propias para recreo. ' para chauffeur . Sobre cursos y t í t u -
E N L A C A L L E L I N E A E N T R E C A - i ^ de 1 2 c a b a l l e r í a de t ier ra co- los de chauffeurs i n fó rmense^ en b 
L L E S D E L E T R A S l l o r ada con casa, pozo muchos f n i - i G r a n Escuela A u t o m o v i l i s t a " K e l l y " 
M U Y C E R C A D E L C O L E G I O D E L A ' ^ j e s en p r o d u c c i ó n . Precio $15 .000 . iSan L á z a r o , 2 4 9 , frente a l Parque de 
2 4 f S A L L E Y A D O S C U A D R A S D E L Q t r a F inca . Con la misma s i t u a c i ó n y ! M a c e o . Para prospectos manden 6 sc-
C I N E T R I A N O N . V E N D O • ¿0% cuadras de la ca i re tera de Jai- Hos de a 2 centavos 
V i a j e r o s que regresan . 
De l a . C o n v e n c i ó n R o t a r l a . 
V u e l v e n a C á r d e n a s cuantos p a r t i -
c i p a r o n de esas fiestas t a n hermosas \ ^ v e ^ e g ^ s a l a s e ñ o r a P a s t o r í t a B 
celebradas en Cienfuegos y de l a s l ^ de p é r e z Mar ibona , lo« roU 
cuales o f r e c í ayer de ta l les m ú l t i p l e s . < r . ^ g A V i l l a v e r d e y E n r i a d 
P a r t i c i p ó de e l las e l C r o n i s t a . | c r u e l l V las invi tadas señon 
A u n q u e no de todas. j F r a n c i s L e u t o l d , Consuelo 
A y e r l l e g a r o n sat isfechos y en- \ S á e z y los s e ñ o r e s Chas C. 
cantados de las a tenciones rec ib idas j y N i n i E c h e v a r r í a . QtaíO-
por p a r t e de los r o t a r l o s c i e n f u e g u o . I N o o l v i d a r é a M a r í a 
ros m i d i s t i n g u i d o y t a n caba l la ro | F u é e l l a solo de P^60" ^ 1 
a m i g o s e ñ o r Pedro A l c e b o P resi- 1 E1 l u t o que g*U t o* 
dente de l R o t a r y C l u b de C á r d e n a s ¡ p a r t i c i p a r de esos festeJ - ' 
Clases de d í a y de noche. Se e n s e ñ a I y su e l egan te esposa Mercedes Ig le-1 A todos m i bienvenm 
ei mane jo y el mecanismo del a u t o - j s i a s de A l c e b o , el D r . L u i s Ros, r o - ' M u y afectuosa I 
DfeSBAN COLOCARSi: DOS MUCHA -! 
• has para cuarto, una e> costurera y ' 
¡a otra sabe surcir y repasar ropa, en 
«•asa de moral idad. Informan Teléfono 
1-3006 ; 
_̂_2.í F é b . 27 
UK8EA COLOCARSE UNA JOVBN ES- ' 
pafiolp. de orlada de cuartos o de mano. ' 
sabe cumpl i r con su obl igación, desea1 VENDO G R A N CASA DE ESQUINA, 
'•*s^ f,orr?ral: va 31 campo. I n f o r m a n ! moderna. 2 plantas, en la calle San Ka- ' . . . . . . . , o n i m a n i t a . t a m b i é n con pozo, casa, f ru -
-lÁ- M-1003 lael y M a z i n , en los bajos hay sala. L r . regio ed i f ic io que mide Zü me-1 ! j i . J L ¿ 
^>l8(, 8S F.^b saleta. 4 cuartos, b a ñ o intercalado y J , . í ^ , , ^ t n t a | 1 n?4 mplro^ todo W terreno de esta t inca es-
m á s servicios: en l o . a l to . , sala, sa- ^ s ^ f í e n t e en t o t a l .024 metros,! braclo ^ f ru ta l se compone 
ta. ó habitaciones, bsno moderno, en; j a r d í n , po r t a l , g ran sala, rec ibidor , 1 , - o \ w • i-> • & 1 o r̂ \c\ 
7.000; tenso on Monserrute una en r . L - I J - «C 5 O c a b a l l e r í a s . r r e c i o 5IO.UUU. 
i$32.000: tewgo en lo in«H alto de la V i - 5 cuartos, con b a ñ o s intercalados, co- , nfprfa 
JOVEN ESPAÑOL DES KA C o L O C \ l í " bora cX™}T¿ esquina con 7 cuartos. xc,k{t¿ox decorado. COU z ó c a l o de Cao-, lg0 01 ' 
yara&e. $22,000. Informa el Sr. Gonzále: : . . - , 
calle Pé rez 50 entre Ensenada y A t a r é s ba, pantvy, COCina, J Cuartos COU ba 
do 2 a 6. „ _„,;í.;/%c ^ criacJ( 
F E R N A N D O C O M A S B O L F A 
E s t u v o a q u í de paso 1 respetable p a p á 
Reside a h o r a e n l a H a b a n a e i i 
demá« W 
^ Ñ o o l v i d a é l a C á r d e n a s , 
sociable c l u b m a n que no hace m u - ! L a recnerda 3 l e I ° P ^ z pac*115* 
cho se t r a s l a d ó hac ia a l l á con s u ' F n i n c l s c o oon/.a, 
E L O C C I D E N T A L I S M 0 A M E R I -
C R I A D O S D E M A N O 
1785 10 d 
P E R D I D A S 
i L L : C A N O I N T E R R U M P E U N A F U Ñ E - o r i e n t e , e i m p i d i ó Q"' ' " . V 
I e-̂ «T > I -s de l 'Vapu' 
b r a c i ó n de u n sepelio a ^ 




K E PERDIDO U N L A V E U O CON V A -
nas llaves, en el trayecto de la t a l l e 
Porvenir a l Campo de Marte Gra f j f i -
B R E C E R E M O N I A G E N U I N A - ros 
M E N T E O R I E N T A L 
N E W Y O R K , F e b r e r o '¿x. 
L a p o l i c í a n e o y o r q u i n a se c r e y ó 
se de r r iado de mano, sabe su obliga 
« ión. sirve a la rusa, lleva doce año." 
en Cuba, conace bien las costumbres 
'•el pa í s , tiene referencian. In fo rman : 
T e l . A-3856. 
" 0 2 25 Feb. 
C O C I N E R A S 
7628 
UNA SESORA DE 
desfa colocarse 
t> f amHf . In fo rmj 
1 Omero 20. 
7679 
M E D I A N A E D A D 
fb ! uo» y servicios de n dos, garage 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A " ^ pa ia doS m á 7 n a 8 ' la ^ r a d a del ga - j 
/ r i 1 1 o I J - . ^ iage con jardines, en el pat io hay 
(Prop.edaoes en V e n U c Hipo tecas ) frutales E n la azotea, 
• O F I C I N A C O M c R C I A L . . u -
j l lene tres cuartos con b a ñ o y servi-
AI nirDTr\E/>/->\T;i r\r cios. La l a b r i c a c i ó n -es de pr imera to-
!da de c a n t e r í a , c ie lo raso, r r e c i o / 3 de cocinera, para cor-! An imas 3, bajos. T e l é f o n o M - 9 0 9 2 | - i 
an K i j u r e s 6. cuar to ' 7613 m i ! 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
Obispo No . 5 9 , altos 
Depto . No . 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
7582 2 4 f. 
¡ c a r é a l que lo entregue a Manuel G o n - í e n el caso de i n t e r r u m p i r l a celc-
izález , ep Porvenir n ú m e r o 15. 
1 7678 . ':• 25 F e b í 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S 
25 Feb. 
pesos. T r a t o di recto con interesa-i 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
SE DKSKA COLOCAR DE C O C I N E R A ! A precios e c o n ó m i c o s . i-Magancia v ra-
vna seflora d - mf-dianu edad, es f o r - i p i d e z . Garantios y r^f t iencias las que 
mal. l impia y trabajadora, y quiere 'ae p idan . C. Val ladares . Contratista de 
l-ucn sueldo. T e l . A-Ó600. Calle Teñe-1 obras. Xoptuno 212. al tos. Te l é fono : 
r i fe X o . C. IC-H22 
7693 Zi^Teb 1 7645' 2G fb. 
I n f o r m a : M . <̂ e \ . Acevedo. 
Obispo N o . 59 . a l fós 
I V u » a r t a m e n t o 4 
T e l . M - 9 0 3 6 
7382 24 f 
K S í A B L i í l ' I M l E N T O S V A R I O S 
1 B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 . G A N G A 
Sola en esquina, mucho l .arrio. contrato 
1*6 años , alquiler $30: se dejan $1.000 a 
•pagar. I n fo rma : Quin 'ana . Belascoain 
Í X o . 54, a l tos . T e l . M-47r;5. 
I 6981 26 fb. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
L I B R O S . . . SOLICITO LI*- Keciblmos el lunes 75 muloí» de supe-
^ u s l ^ s ^ e B T e c u i m e n T e ^ ^ V e i r s ~ V y Propios para todas cía 
revistas y l ibros de texto en uso ec- ses de trabajos, ter.emoH mulos de uso 
tual Pago buen precio. L lamen por te- y bicicletas nueves muy baratas. T a m -
léfono M-5591. Pomero y Vadlceo. blén recibimos 50 vacas Holstetns y 
767B 25 Fj^b. Jersey de' lo m á s f ino que se importa 
— '•—- nara Cuba, muchas de ellas regis t ra-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
trote a precios muy arreglados. Vwf-
, . -^v ,- t ^ - . r T T f i - V <¿î  t e ñ o s y s a l d r á usted complacido, ven SE V E K D E O^-SK AD?. I ITL L N SO- r . " " ' ^ SÍT, ^r.mnetf neta. Har ^ fóndR de Monserrate pa- « ' t o o * a precios sin c^Pe*enc*a • ¡1 
ra abajo, junto al muelle. In forman en per B r o s . Calzada de conc^J .1„ ' „e8 ( IU , -







M a r u " sepultasen er» ' - u n 0 de 
R í o Eas t el c a d á v e r J « do3e 
c o m p a ñ e r o s muer to 
barco en este P1»6"^.- dc los I 
L l a m a r o n la atenc on dede ^ 
zontes las suaves ^ 
picos faroles de papel ¿g-i 
en las aguas / ^ c ^ o ^ 
a m a r i l l o s y azules. asl TÍada5 
pos de leves f^urvafSflna 9obre J 
blanco que se moViauI„g 
b i e r t a de la nave . V ^ p o de 
V j u s t i c i a l l e g a r o » 8 e | 
pedir que e l c a d á v e r ^ 
s iempre en e l Jecho d e l j 
I n f o r m ó s e hoy * pl cadárcr 
que p o d í a n en ter rar ^ t e r - o 
su c o m p a ñ e r o en u firiero» 
Y o r k , pero estos ^ ^ 3 ^ 
New 
tener lo a 
a l t a m a r . 
bordo para 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CIUSTLANA 1>EL B A N -
l l t K T . K Í N O E M I L I O D R K i t , 
^ K m o l ' O K E L C A P I T A N 
& O C M ^ > lONSIX 
^ * « T A S D E L C O N S O L U E S. 
V Í ^ O D E C A L I F O R N I A A L 
M X , DOS C A U T A S D E L C A . 
^ ^ ' l O N S l N A L C O N S U L 
i T A \ v s \ \ I K A N C I S C O B E CA ; 
| f » * [ , \ R K S l C E S T A D E 
í * 0 ^ ! A N G E L A M E N A B A R A L 
MONS1N. — I A R E L A -
K T n E L DIARJO H I S P A N O A M I -
DE SAN M E C O D E i A . 
h; tA L I F O R . M A 
fcHwt de Cuba .—Consu lado 
" ^ m n c i s c o de C a H í o r n i a . - ü -
í ^ r e í o ^ I 0 2 4 . - S e ñ o r J o s ó 
Entra!go.—Habana. 
[ « . nuerido amigo y Herma-.o: 
L: 'verdadero eaoto he l e í d o t u 
fcno'a carta de fecha 27 de Xo-
^ b r e próximo pasado. 
a'radezco con toda m i a l m a , 
alabras afectuosas que me dad i -
vo siempre he p rocu rado r e - , 
v ser cada d í a m e j o r de lo 
p l ' el d ía a n t e r i o r . Recuerdo 
•abras en el a t r i o de la I g l o -
^ los Padres J e s u í t a s , la v ís ; )0-
el día que tuve la d icha de t o -
«1 c o r d ó n de San Franc i sco . 
, que al l í , se van a de j a r los 
AXO que agradecerle a Dios la 
orla que ms ha dado. Y la vo_ 
id que me ha dado. Si asi n 3 
I jo serla un desgraciado. Ko-
;¿ pasiones y o d i o ¿ . A u n no he 
in vencer mis í m p e t u s . Pero es-
vencerlo. 
, envío un,a Hoja del p e r i ó d i - o 
jioma hispano, que se ed i t a eu 
Diego ( C a l i f o r n i a ) . Por él ve-
os detalles de la m u e r t e del de.s_ 
iado Emil io Dr iggs . E l famoso 
tan Monsín. Tuve que m a n d a r l o 
tener por orden de nues t ra So-
iria de Estado. Como s a b í a e l 
lo de gravedad de D r ' ^ g s , le cs-
una carta, d i c i é n d o l e que de-
le pensar y m e d i t a r , eobre todo 
ial que había hecho en su v i d a . 
De eso, nada i m p o r t a b a , s i se 
mentía de verdad. Que no pen_ 
en la justicia de l a t i e r r a , pues-
ue iba a m o r i r : que yo lo eu-
i hacia la de Dios , no como C ó n -
le Cuba, sino como T e r c i a r i o de 
•rden Tercera que l l a m a r a a nn 
Franciscano y que se c o n f e , 
se arrepintiera do todo lo ma-
había hecho. L a ca r t a iba on 
érminos tan duros , que pareos 
hombre p e n s ó en la e t e r m -
yo mientras le e s c r i b í a p^u-
"Allí se van a de ja r los de_ 
periódico v e r á s que el h o m -
esó y c o m u l g ó . Me cncueu-
mto, pues ¿jé que es un a b ó -
mi alma. 
s de A b r i l l l e g a r é a la rta_ 
y a asiElir a la t oma de ya-
; mi ant iguo y buen a m i g o 
Machado. Te abraza t u a m i -
el Angel A m e n a b a r " . 
or Ellas E n t r a l g o p i d i ó au-
a a su amigo y H e r m a n o 
nclsco. para p u b l i c a r la do . 
íión par t icu lar que de él ha-
Dldo. 
ló nuestro buen a m i g o s e ñ o r 
I la s iguiente c a r t a : 
blica de Cuba .—Consu lado 
Praiuisco de C a l i f o r n i a , "e-
de 1925. 
José Elias E n t r a l g o . — H a -
Wre 
írido amig í H e r m a n o en i 
'erdadero gusto, he r ec ib ido 
• de fecha 27 de Enero p r ó 
sado. 
,e Q'ic al e sc r ib i r t e con tando : 
'cedido con el de g rac iado 
L>ri;gH y e| haber te env i ad 
Je del H i s p a n o - A m é r i c a , de-
jo 'Ca l i fo rn i a ) t uve por ú-
e! que t ú te en teraras del-j 
f Rozaras e l saber que v o i 
« t r i b u i d o a sa lvar el a l m a i 
DInptriota nues t ro en desgra- i 
abono de m i p rop ia sa lva - ' 
•ro' ya que ia v o l u n t a d d e ' 
Presentada por tus deseos y I 
quiere que se le de p u b l i - i 
asunto, para que s i rva dej 
i a tanto desgraciado, quy I 
^ 'as cosas de Dios y de s u ! 
0:1,0 si se t r a t a r a del C o m i t é 
' n o me resta nada m á s que 
°- haz lo 0Ue qUieras> v 
on 'V1"638 convenien te . míe 
hagas y escribas, s e - á 
• aao y en beneficio de n u o . 
a causa.. 
Í Í L ^ l C a r t a 3 ^"e me d i n -
'n í r l h01nbre. p i d i é n d o m . . . 
; regara a ia j u s t i c i a . y :a 
a cana que le e s c r i b í -
a entrogarle, e i n c i t á n d o i V 
sus cutp3s ante el t r i b u 
• va n1,f1Perar 61 p e r d ó n ^ 
^ d r l a i 3 JUStÍCÍa d0 la t i ' ' -
Qni hacerle ' e l me.: 
Y0Ulpas con Dios , y a n t e 
' « o coe*Pero- ™* t an to . n 
5 " ¡ r v a ^ , 0 en otras ^ s i t a s 
^ e 0 . a y U d a - ™ * - 1 -
4 8 ^ e¿ te I A R I 0 D E 1>A 
• de A , asllnto-
8é «i f o ; ^ a ia i i a b -
» H a b a n 0r,cans- Desro I b -
estas de , - paia Poder as i s t i r 
a u 'a A n u n c i a t a . Y pa-
l***ío l d e P a s i ó n de 
'tras e? r n e r a l f a c h a d o . 
5 Í)ET n 
Countv 
^ r u h D i e e ° - Cal . . i i . 2 
? Í f o anE0; S- Franc i sco : 
í g g . na tu r a l de Giba-
e la Ti.,i- A l fonso 
^ yo inn • ^ r a n u ^ 
me encuentro a q u í 
e n f e r m o , pero puedo r e s i s t i r el v i r -
j e . 
S e ñ o r C ó n s u l , yo estoy r ec l amado 
y perseguido por la j u s t i c i a de m i 
p o í s por i n f i n i d a d de causas g f i 
ves en va r i a s ciudades de este p a i ¡ 
para m i a r res to . Y o no q u i e r o mo-
r i r a q u í s in hacer una c o n f e s i ó n a 
los jueces de Cuba de t o d o lo qao 
yo he hecho. 
Y o espero de usted se t o m e i n t e -
r é s en este asunto , y soy S. S. S., 
E m i l i o D r i g g s . 
H a y una r ú b i i c a . 
San Diego Coun tv , H o s p i t a l . 1 1 -
5 -24" . 
Sr. C ó n s u l de Cuba. 
San Franciaoo Ca l . 
M u y s e ñ o r m í o R u é g e l e se s i rva 
. i m u u i c a r a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n de Cuba que E m i l i o Dr igg? 
se encuent ra ea fe r i re en é s t a , pero 
que puede resine.- el v i a j e a Cuba. 
Yo estoy perseguido por la Jus-
t i c i a dn Cuba y en var ias ciudades 
de este1 P a í s hay ó r d e n e s de arres-
to contrj) m í . v me conocen en 
Cuba por el " C a p i t á n M o u s i " . No 
q u i e r o m o r i r ac/uí s in confesar en 
Cuba todo lo que hecho. 
Soy suyo S. S 
E m i l i o D r i g g s — R u b r i c a d o . 
A q u í me c o m e a n ñ o r ' ^ a u t a l i ó n 
Ramos . 
C A R T A D E L . ; \ S l L D K C U B A 
A L C A P i T A > M O U S I 
San Franc i sco . C a l i f o r i n a . N o v i e m -
bre ' de 7 d2 1 9 2 } . 
Su car ta del 5. d e í a c t u a l y n o t i -
cias q u ^ me ha ( ¡ado el Jefe de l Ser-
v i c i o Secreto de los Estados Unidos , 
me hacúin ver r ' 3 a pesar de creer 
i 's ted io c o n t r a r i o , su estado ¿ e sa-
l u d es m u y grave n^Ss grava de lo 
que us t^d piM&i* por eso. usted 
desea entregars-: á la J u s t i c i a de 
Cuba . 
No piense po'* u " m o m e n t o , el que 
yo le en t regue a 'as au to r idades de 
C u b a . Usted me pide que c o m u n i -
que a la H a b a m : . gu ac tua l parade-
r o : pero en l u g a r de e n t r e g a r l o a la 
inst ici : . ' de Cub?.. lo d i r i j o a l a d* 
Dios. 
Piense por p r i m e r a vez en su v ida , 
oue si no por t e m o r a ver condenado 
a p res id io V d . b i c a m i n a d o desde la 
F l o r i d a has ta C a l i f o r n i a , ¿ q u e ha de 
•u-r de us ted si muere , lo c u a l ha de 
r e s u l t a r en m t i v - s de u n mes, l l e -
vando consigo '.odos los c r í m e n e s que 
.v>ted ha c o m e M á o . Me p e r m i t o i n -
d u a r b ; , que a reserva de c o m u n i c a r 
a Ouba su ac tua i pa radero personal-
mente , n u d i t e u n m o m e n t o y pien-
se é n la c t e r n i o r J t uyas puer tas ya 
ve le han ab i e ; t o a us ted . 
E l que usted haya sido u n c r i m i -
n a l , eso no s ign i f ica nada : Cr i s to , 
i .o v i n o a l m u n d o a r e d i m i r a jus tos , 
r i ñ o a p e c a d o r s i . Y en l a m i s m a 
C t u z p e r d o n ó a un l a d r ó n y asesino. 
Y o que- creo, ser ar. h o m b r e bueno. 
i<>y un pecador yo me a r r o p i e n t o 
•nts el t r i b u n a l de l a peni tenc ia a 
c o n f i a r mi s i» t t loss . Y a oso debo 
e1 ser ix\} h o m b r e de b i e n . N o t ' n ^ a 
v e r g ü e n z a del que r l i r l n . los qup han 
Jecho diablura*; b n i t a m e n t e cor. u*-
ted n i n g u n o de olios le puede ayu-
da r a s a i v ¡ i r sn r i m a ; Usted solo éfl 
t i n í a t i ene qna s r d v u r i a . E n e l t r i 
hunu l i lo Dios, no wj j u z g a n los de-
li '-i .s ! -.r 'r. ca l idad ciei de l i ncuen te , 
n i por &u v a l o r pe r sona l : se juzga y 
r-ondenn po r l a g ravedad de las fa l -
1&8. V las que usted ha c o m e t i d o soti 
b!en grandes . 
Recaerd&, que antes de ser usted 
un h o m b r e ma lo , lo era b u e n o : pue-
Je ser, que t e n g i t o d a v í a mad r e , y 
que é s t a en las e n t r a ñ a s de Cuba, en 
la r e g i ó n O r i e n t a l r uegue po r us-
t<*ál Piense en íns, e n s e ñ a n s a s que 
c"la le i n c u l c ó er. la n i ñ e z : n icd i tP 
.o m a l que las ha aprovechado , y 
d»; todo el m a ! q n t ha h e c h o . Y 
s . reper . t ldo de S'ÍS cu lpas y pecados, 
n i iv ie a buscar un Padre de l a íffl-
hir>n F r anc i s can i i . que e s t á cerca de 
San D i e g o : l a qu f f u n d ó e l Padre 
uufpcro S e r r a 1770 , y c o n f í a s e 
y reciba a Or i s io Rey en su cuerpo 
ya destrozado por la tube rcu los i s , 
v de l que t o d o j se a i s l a n por t emor 
t i c o n t a g i o . Cr i s to es e l ú n i c o a m i -
go que no se a le ja , de l que ar repen-
t i d o , desea r e ^ . l i r ' o * en seno. 
A h o r a de . i " o ?u buen c r i t ? r ¡ o y a 
su conciencia , e1 ent regarse a la 
j u s t i c i a de Cuba, o la de D i o s ; o a 
i&f dos a l a v»»«. - E s cop ia . G f b r i e ' 
Ango l AineiUMhar 
K E S E Ñ A D E L H I S P A N O - A M E R I C A -
N O . — " A R U 5 P K V T T T K ) D E SUS 
Í M M E N K S V A M ' I » A N D O V O L . V E R 
A 817 P A T R I A . I N E X - B A N D I D O 
MI E R E E N S A N D I E G O 
E m i l i o D r i g g s , el famoso cand ido 
cubano, a qu ieu fe acuso de haber 
pe rpe t rado no mnnos de 20 asaltos 
r n l a I s l a , que *o v i o nacer y el 
.iue hab iendo reñido a San Diego 
.-rravemente e n f t í r m o de tube rcu los i s , 
er. 1» e&peranz^i de m o r i r en su pro-
o p a r í s , se d e n u n c i ó a las a u t o r i -
Jadea cubanas .para que se le l leva-
re a l a Habana , a ser j u z g a d o , y a 
m o r i r , d e j ó de e x i s t i r e l m i é r c o ' e g 
dfclmo en u n sana tor io l oca l , arre-
pen t ido de sus c r í m e n e s y res ignado 
' on su suer te . 
• L a h i s t o r i a de D r i g g s , es m u y ne-
arr^; ese h o m b r e h a b í a robado , ha-
U a m a t a d o , h a b í a a t en tado con t ra 
el h o n o r de variaR m u j e r e s , y si he-
mos de creer a !o que de él d icen lo« 
p e r i ó d i c o s americr,iii03. e ra v i s t o con 
h o r r o r en su p r o p i o p a í s . Una oca-
ión t u v o que permanecer po r m u -
chos diac escondido en una m a n i g u a , 
h ú m e d a , pantanosa, i n s a l u b r e , y a'.l! 
contra.1', l a en fe rmedad que acaba 
de l l e v a r l o a la t u m b a . Antea ha-
bía sidr> u n hoinnr*- fue r t e , sano y 
Teroz: una f i e r a : cuando las alta? 
f iobres h i c i e r o n presa de su s is tema. 
D r i g g s no t u v j y ¿ o t r o pensamiento 
que r e c o b r a r ía sr-ilud y escapar a 
*a horca 
A l g u n o s de sus c ó m p l i c e s f l e t a ron 
an b a r q u i c h u e H y en é\ pus ie ron al 
t-nfermo para q a i ' u c r a d e s e m b á r c a -
t e de contraDandf> en este p a í s 7 
anl se h izo , eni . 'ando e l bandido en-
U r n i o po r filgi'.n p u n t o de las cos-
• as de la P l o r b r a : ya en t e r r i t o r i o 
amer i cano le hab l a ron de l c l i m a ex-
celente do San Diego , y aque l l a cx-
í ' e r a se a p r e s u r ó a v e n i r pers igu ien-
do obcecadamente la v i d a que . se 1« 
escapaba a t ravos dp aque l l as calen-
•uras que lo s a v a d í a n como fue 
*• un p a ñ u e b ) Je seda t end ido al 
' i e n t o . 
En r ^ a c l n r l a i i n g r e s ú en un sa-
n a t o r i o especial para t u b e r c u l o s i s . •» 
í a u d o .cupo quo ÍJ m a l no t e n í a re-
•oedio, y que por oj c o n t r a r i o . la ao- i 
E L F O R T S M I T H D E L A L I G A 
I D E L O E S T E C O N T R A T A A 
L L O Y D M 1 L L E R 
C R O N I C A S O C I A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
J>E L A P E R L A D E L S U R 
H O T S P R I N G S , F e b r e r o t i ; " 
B l a k e H a / j e r . manager del t eam 
F o r t S m i t h de l a A s o c i a c i ó n del 
Oeste a n u n c i ó hoy* que h a b í a con-
t r a t a d o a L l o y d M i l l e r . de 2 1 a ñ o s , 
p i t che r es t re l la de la famosa novena 
de la " H o u s e o f D a v i d " , de B e n t o n 
H a r b o r . M i c h . . a ñ a d i e n d o que M i -
l lar , q u i e n como es sabido t i ene u n 
pelo t an l a rgo que le l l ega a las 
r o d i l l a s , f i g u r a r á en t re los serpen-
l i n e r o s de F o r t ^ S m i t h t a n p r o n t o 
Recibo y copio ; 
como empieze la t e m p o r a d a 
¿ Q U I E N T I E N E L A R A Z O N ? 
¿ E E S C U L T O R 0 L A 
A S O C I A C I O N ? 
A T L A N T A . G a . F e b r e r o . 
" D u r a n t e m á s de u n año,v e l ma-
y o r p r o b l e m a con que ha t ropezado 
la A s o c i a c i ó n del M o n u m e n t o a la j 
C o n f e d e r a c i ó n , ba jo cuyos ausp ic ios ! 
.=e e f e c t u á n obras en la M o n t a ñ a de 
P iedra , ha s ido el tener que i ucha r 
con el e scu l to r Gu tzon B o r g l u m < ! 
Es to es lo que d e c í a esta noche , 
M r . H o l l i n s í\ ' . Racdo^ph . p re s iden- ; 
te de la a s o c i a c i ó n , comen tando las 
declaraciones hoy hechas por el ar-
t i s t a • 
i 
- - , i 
. a c i ó n estaba p r ó x i m a , é l m i s m o es-| 
' . n b i ó a la H i o a n a , d e n u n c i á n d o s e 
J . su g o b i e r n o v p id i endo ser l l evado 
a responder de "isla c r í m e n e s ante 
ia j u s t i c i a cuban ; ' . Como consecuen-
cia de su ideiU' : ;c? i r iOn como e l de - ; 
h u c u e n t e que ; V . las au to r idades • 
a m e r i c í . n a s pus i . o n una g u a r d i a 
J e n t r o ae su cua r :o de e n f e r m o ; pe-
ro l a o r d e n de e x t r a d i c i ó n no l ie- 1 
g^ba . D r i g g s p ^ o un t e l e g r a m a a l 
C ó n s u i Gene ra l df. Cuba en San 
^ l a n c i s c o , Cal . , d . o i é u d o l e : 
" E s t o y bas«ai !*? t u e r t e para hacer I 
(1 v ia je a C u b i . Dr iggs . " ' 
E r a BQ ú l t i m > anhe lo : m o r i r en 
s i t i e r r a , y vo'.vc:' a ver la au to-
ra de sus d í a s . . . L a m a d r e de 
i l i i i ggs v ive a u n ! Cuando una buena 
a l m a , una j o v e n U.cna de p iedad y 
c o n m i s e r a c i ó n io h a b l ó de e l l a , el 
cx-band:do l l o r ó como u n n i ñ o . 
' Se c r e y ó innocooar io l l e v a r a l en-
f e r m o a l t r i b u n a l de los h o m b r e s : 
•iO h a b í a ya ü e m p o pa ra j u z g a r l o 
[y c o n d u c i r l o a\ p a t í b u l o ; la t i s i s se 
lo l l eva a pasos a g i g a n t a d o s ; su 
í a e r z a f í s i ca iba desapareciendo pau-
U n a m e n t e ; su e n e r g í a m o r a l no 
e x i s t í a y a . S ó l o quedaba en e l l e - i 
cho de e n f e r m o xir, esquele to f o r r a -
do de p i e l h ú m e d a y e s c u r r i d i z a . 
E l m i é r c o l e s p )r la m a ñ a n a , m u y 
t e m p r a n o , los raedicos y las enfer 
meras ae l h o s p i t x l v i e r o n que D r i g g s 
:e iba m á s apr i sa de l o que h a b í a n 
t e m i d o : pe ago taba l e n t a m e n t e . 
n i i n t i m o á t o m o lie cus f u e r ^ a í l o ' 
e m p l e ó nnra ped i r ' u e se le p>'opor 
d o n a s e u n ' s a c e r d o ! » y r e c i b i ó ÍJ? 
ú l t i m o s a u x i l i o s i . - r e l i g i ó n ; CUÍ*-
d-, t ü . a b a ya p r e ^ A r u ó o pa ra ¿i yía« 
j i positero, E m i l i o D r i g g s ent rego 
H ' . I a.ma a su Cre'.ií: »r 
VA g u & r d ' a qjue U ley h a b í a pa.-s:o 
corcp de a q u é l ex \f.lH de los U¿ü J'** 
dos t o m ó su s o m b r e r o y s a l i ó del 
h o s p i t a l ; l a j u s f e i a de l a t i e r r a na-
t e n í a que ver con el i n f o r t u n a d o 
r u é acababa de e x p i r a r . " E l H i s p a -
no A m e r i c a n o , Sai, D i e g o , C a l i f o r -
iKa , S á b a d o 6 de D i c i e m b r e de 1924 . i 
N O T A D E L C R O N I S T A : Descanse 
en l a paz d e l Sei lcr el a l m a de E m i -
Ut D r i g g s , y r : o i b a e l s e ñ o r C ó n s u l 
t i e n e r a l de Cuba en San F ranc i sco 
dft C a l i f o r n i a , nue s t r a f e l i c i t a c i ó n 
» o r su c r i s t i a n í s i m a a c t u a c i ó n en 
f a v o r de l f i nado , que cuan to m á s 
desgrac iado , pxte d igno de a t e n c i ó n 
era. 
Toda persona (io nobles s e n t i m i e n -
;os no debe por menos, que a p l a u - , 
d i r la a c t u a c i ó n de nues t ro buen 
¡ .migo G a b r i e l A n g e l A m e n á b a r . • 
E n cuan to a f J recompensa como 
c r i s t i a n o , t i e n e la que dice San A g u s 
t - n : " Q u i e n salva e l a l m a de u n j 
semejan te suyo , p redes t ina l a s u y a . " 
l > l ó n C l u b . Cienfuegos f eb re ro i 
1925. 
Sr. A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
C r o n i s t a Soc ia l - ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . | 
Sr. con especial i n t e r é s n^s place', 
i n v i t a r a us ted pa ra el ba i l e de e t t . i 
queta que como p r i m e r o de esta so-; 
c iedad , po r acue rdo de la D i r e c t i v a , 
t e n d r á efecto l a noche de l s á b a d o 
14 de l p r ó x i m o mes de M a r z o . P a r a 
esta f ies ta , que esperamos sea b r i -
l l a n t e , su concurso es i m p r e s c i n d i -
ble , para su m e j o r esp lendor 9 é x i -
to . I 
S ign i f i c amos a us ted que BO ^e' 
e x i g i r á e l f rac a los cabaUeros. pero 
s í e l t r a j e n o g r o que es de r i g o r . I 
Gracias a n t i c i p a d a s y q u e d a n de ' 
usted m u y respe tuosamente . . 
Onof re G o n z á l e z , P res iden te . A m - j 
b ros io A l v a r e z Secre ta r io Genera l . 
N o t a . — E l de recho de t r a n s e ú n -
te no exis te en esta f ies ta , es ñeco-1 
sar io ser asociado o poseer exp re - i 
sa i n v i t a c i ó n . | 
Agradezco la d i s t i n c i ó n ^ j q u e ho i 
^tenido para los s e ñ o r e s que repre-
sentan a " U n i o n C l u b " de Cienfue-
gos. 
P a t r i a ; le i n v i t a m o s a ser nues t ro 
comensa l ese d í a , y le r o g a m o s a l 
m i s m o t i e m p o de la m a y o r p u b l i c i d a d 
pos ib le en su b i en r e d a c t a d a S e c c i ó n 
a este p r o p ó s i t o nues to , c o n e l f i n 
que nues t ros asociados y nues t ros 
amigos que a s í lo desearen se ad-
h i e r a n a l m i s m o . 
E l v a l o r d e l c u b i e r t o es de ÍT.OQ 
M . O. 
H o r a las ocho y m e d i a . 
L u g a r : E n nues t r a sociedad 
D í a : E l 5 de M a r z o . 
Pa ra las adhesiones en nues t r a i 
O f i c i n a d o n d e e s t a r á la C o m i s i i a 
O r g a n i z a d o r a , i n t e g r a d a p o r los •?«-
ñ o r e s Reg ino Campos . E n r i q u e ü r r u -
t i a . Car los A l m e y d a , J o s é I . A l v a -
rez. J u l i o M a r t í n e z . A l b e r t o E c u l l , 
Genaro M o r e j ó n y G r e g o r i o C a s á i s . 
L e s i g n i f i c o que p a r a esta f iesta 
no se exige t r a j e . 
Es t e Banque t e se T i t u l a r á . "Oe 
la C o n f r a t e r n i d a d " . 
Soy de us ted c o n toda cons idera -
c i ó n . , 
A l b e r t o S c u l l M o n t a l v o . 
Sec re ta r lo . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t l z . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
Sia. vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 e 12 y de 2 a 5. 
Progreso» 14. entre AgULCate y Compos-
tela. t e lé fonos F-2144 y A-1289. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 14« y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fono A -
9203. 
C. 2230 I n d 21 sp 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A EN" ENFERMEDADES 
D E L A P I E L Y SANGKE 
Consultas diar ias: de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Te lé fono A-1332 
6037 12 t 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o e Intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de obs te t r i c ia por oposición 
de la Facul tad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades óe seño-
ras. Consultas, lunes y v ie roeó . de 1 
a 3. en Sol 79. Domici l io , 15. entre J 
y K , Vedado, Te lé fono F-1862. 
C E N T R O M A C E O 
Hace unos d í a s r e c i b í e l honroso i 
t i t u l o de P r e | i d e n t e de H o n o r d e ' 
esta p res t ig iosa y decana sociedad 
habanera . 
H o y me of recen la e s p l é n d i d a ca-
sa que hau a d q u i r i d o , en e l Pasoo 
ae Car los I I I . 
Residencia f u é esta en é p o c a s d« 
E s p a ñ a , en que v i v i e r o n f i g u r a s pre 
eminen tes de l g o b i e r n o de l a co lo -
n i a . 
A l l í en la A v e n i d a de l a I n d e p e n -
dencia 219 . i n a u g u r a r á m a ñ a n a l u -
nes 23. su t e m p o r a d a ' c a r n a v a l e s c » . 
S e g u i r á ce lebrando sus fiestas loa 
lunes hasta la semana Santa. 
EU d o m i n g o de r e s u r r e c c i ó n d a r á 
su t r a d i c i o n a l y g r and io so ba i l e de 
sala. 
M u c h o a c i e r t o deseamos y ayuda-
remos a tener a los s e ñ o r e s Fer -
nando F e r n á n d e z y M i g u e l A . Ca^ 
ñ i z a r e s . P res iden te y Secre ta r io dfí 
la nueva D i r e c t i v a e leg ida . 
D I R E C Í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R i V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G m 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
D E H O Y O C O L O R A D O 
E s t u v i m o s en este vecino pueb lo . 
F u i m o s a s u Casa C o n s i s t o r i a l , 4 
v i s i t a r a l D r . San t i ago Quesada, 
que es p robo y va l ioso empleado de 
esp A y u n t a m i e n t o y que h a b í a s ido 
a r r o l l a d o po r u n a u t o m ó v i l a l to-
m a r u n ' v e h í c u l o en M a r i a n a o . 
P o r f o r t u n a sus lesiones no t i e -
nen consecuencias, golpes y r a sgu-
ñ o s * y e l susto cons igu ien te p o r lo 
inesperado. 
A los s o l í c i t o s cui 'dtidos de su 
a m a d a esposa l a in te resan te d a m a 
O f e l i a y a las a tenciones de su m é -
dico debe e l ga l an t e y e s t i m a d o 
Pres iden te de l a Sociedad l a U n i ó n 
de B a u t a , su p r o n t o r e s t a b l e c i m i e i i -
t o . / 
D e l que nos a l eg ramos i n f i n i t a , 
men te . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M Á R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ean Ignacio, 4V, altos, entre Obispo y 
Gurapla, telefono A-1701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
l ' B O C U D A D O B 
So bacen cargo de toda olas* ae asun-
tos Judiciales, tanto civiles como c r l -
m í n a l e s y del cobro de cuentan « t ra-
tadas. Bufó t e . Tejsdi l lo , 10. telefona 
•-5024 e 1-3693. 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DK. CARLOS G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te'^tono A-2434 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telefono M-40S7 
Estudio privado, Neptuno. 2Z0, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
P E L A Y O G A R C I A V S A N T I A G O 
>OTAl ' . IO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, ¿ g u i a r . 71, 6o. piso. T e l f . 
A-2435. Di . 0 a 12 a. m . y de 2 a é p . m . 
C E I V T A M E X D E S I M P A T I A 
L a e s t imada a m i g a y j o v e n s e ñ o r a 
A u r e l i a H . de H e r n á n d e z , defensora 
de l a c a n d i d a t a s e ñ o r i t a / A n t o n i a 
M a r t í n e z m e e n c a r g ó pe r sona lmen te 
l a p u b l i c a c i ó n d e l C o m i t é n ú m e r o ' 
5, que f o r m a n los s e ñ o r e s F e r n á n - ! 
do H e r r e r a , J o s é C r u z . A r m a n d o 
Sema, F e r m í n L ó p e z , y Sauntiago 
Quesada. 
E n " L a U n i ó n " , de B a u t a . y e n t r e ; 
m u c h í s i m o s e lementos que no son i 
asociados de esta sociedad, gana d ia -
r i a m e n t e votos la s e ñ o r i t a A n t o n i a . 
M a r t í n e z 
E d m u n d o « G r o n i i e r G o n z á l e z 
ABOGADO y GOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Te lé fono M-4319. Agular 73, 4o. piso 
3426 5 mz. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco C a n a d á Departamen-
to 514. Telfs . M-3639. M-6654. 
Ilo30 ¿i m y . 
D E R E G L A 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civi les y mercant i les . Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entragando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
íiero. T raducc ión para protocolarios, de 
documento* en i n g l é s Oficinas. Acu la r 
6ft. altos, t e lé fono U-6579. 
C L I N I C A B U S T i ^ M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J. y 11. Vedado. C i r u g í a general. 
C i r u g í a de especialidades. Partos. Ra-
yos X . t e lé fono F -U84 . 
4510 2 a. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasi tarias. Medicina interna. Consultas 
de l a 3 ] |2 p . m . ¿ a n Miguel 117-A. 
t e l é fono A-0857. 
P. 1& | t 
D R . F E L I X P A G E S 
^ CIRUJANO D E L A QL'T>TA DE 
DEPENDIENTES 
Ci rug ía General 
Consu'trxs: .nace, mié rco les y viernes, 
de 2 a 4, en su domici l io . D. entre '-t 
y 23. te léfono F-44C8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I U U J A N O DTí L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45. altos, t e l é fono 
A-9102. Domic i l io Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey, V i l l a Ada. Víbora , t e l é fo -
no 1-2S94. 
C 5430 ' I n d 15 j l 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacional-
Médico de v i s i t a de la Quinta Covadon-
ga, Sul Direc ior del Sanatorio La M i -
lagrosa. San Rafael 113. altos, t e l é fo -
no M-4417. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños . C i r u g í a general. Consultas de 1 
a o p . m . 
C 10509 30 d 26 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de Pa r í a , Nis'iz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domici l io . Consultas de 
3 a 5. Campanario. 57, esquina a Con-
cordia. T e l é f o n o A-4529. DmicUio. 4 
n ú m e r o 205, t e lé fno F-2236. 
F 30 d 15 OC 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consultas 
por la m a ñ a n a a horas previamente con-
cedidas. $10. Consultas de 2 a 5. $5.00. 
Neptuno 52, altos, t e lé fono A-1885. 
C 9882. 30 d 1 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVADON-
GA Y H O S P I T A L D E DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Escobar, 
1C6, te lé fono M-7287. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermedades de la Pie l 
y Venéreo. De los Hospitales de Par í a , 
Be r l ín y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p . t n . $5.00. Con-
cordia 4 4. esquina a Manrique, Teléfo-
no A-4502. . 
C 1553 Ind 14 f 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i rug ía . Con prererencla 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular 1. t e lé fono A-6488. 
D R . G . L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres , mujeres, ancianos y n i ñ o s y 
especialmente enfermedades de l a 
g l á n d u l a s internas y de la n u t r i c i ó n . 
Trastornos nerviosos (neuras tenia , 
histerismo, d e p r e s i ó n , abul ia , ma l ge-
n io , tristeza, insomnios, pa lp i t ac io -
nes) y mentales . Deb i l idad sexual, 
p é r d i d a s , impotenc ia , trastornos y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
?mbarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Ge r-
du ra molesta, obesidad, f laquencia 
exagerada . N i ñ o s anormales en SJ 
desarrol lo in te lectual y f í s ico , ( rau-
dos no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , 
incompletos , id ic tas en mayor o me-
nor grado, e tc . Bocio en sus vanas 
fo rmas . Convulsiones, ataques epi-
l é p t i c o s , v é r t i g o s , enfermedades d t la 
p i e l , enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
a los t ra tamientos c o m e n t e s : Reu-
mat i smo. Diabetes. Asma, Nefr i t i s , 
Dispepsias. Col i t i s , En te roco l i t i s . Per-
severancia 67 , altos, esquina a Con-
cord ia , de 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . Te lé -
fonos A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . Las con-
sultas por correspondencia, del in te-
r ior se a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos ta l . 
4504 o mz 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curac ión radical de la ú l c e r a estomacal 
y duodenal y de la Col i t i s en cualquie-
ra de sus per íodos , por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A—1425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind . 6 de 
D r . P A B L O M A G I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N 
E s t ó m a g o , intestinos y n u t r i c i ó n . Con-
sultas do 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás . Domic i l io C. 231. Te léfono F-
1309. 
4949 f m i 
! c r i / r o s C A T O I . K o s P A R A H O Y 
i E l j u b i l e o C i r c u l a r e s t á en el 
i A n g e l . 
E n los d e m á y t t m p l o s M i s a con 
\ e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o Sacramen-
| co. 
E n las Escue' .aj fMas de Guanaba-
i coa. s o l e m n í s i m o T r i d u o en h o n o r 
i a] S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a sociedad J u a n G u a l b e r t o G ó - j 
mez, de l u l t r a m a r i n o pueb lo , da co-, 
mienzo a su t e m p o r a d a carnavalea- , 
ca e l m i é r c o l e s 25, con la m ú s i . - a 
de A n t o n i o R o m e u . 
Todos l o s m i é r c o l e s t e n d r á b a i > . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 67. TeW, A-S312. 
I A D V E R T E N C I A A L Q S F Í E L E S 
M a ñ a n a no 0s f iesta de precepto 
| r e l ig ioso s ino civlJ* 
• No h a y o b l i g . \ r l ó n de o i r M i s a , pe-
I r t cuantos pueJan deben o i r í a por 
' C u b a , a f i n de ({tul el S e ñ o r l a pro-
| t e j a con sus d iv inos a u x i l i o s y sea 
i p r ó s p e r a y fe l iz 
r O N G R K G A í ' I O N M A R L A X A O B R E -
R A T>E M A N U N C I A T A 
; A ambas Congregac iones se c i t an 
j pa ra m a ñ a n a , ;: las 7 % a. m . , en el 
¡ í u m p l o del C o r a z ó n , de J e s ú s . 
ÜH C A T O L I C O 
D U Srí D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagradr, a la 
P u r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r 
g c u . 
J u b i l e o C i r c u l a r : Su d i v i n a M a - ) 
ics tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a ig ío . 
sia de l Santo .Ange l . 
Santos Pedro D a m i á n , d o c t o r ; Pe 
¡ l i r a r p o . S i reno 7 F l o r e n c i o , confe - j 
¡ s o r e s : S a n t a » M a r t a , v i r g e n y m á r - 1 
t i r . y R o m a n a , v i r g e n . 
San Pedro D a m i á n , doc to r y con- ; 
fesor. n a t u r a l de R á v e n a en I t a l i a * í 
Pusaba su v i d a en la o r a c i ó n , p r i - ! 
vaclones. c i l i c io s y a y u n o s . Repar -
t i ó c u a n t o t e n í a a los pob re s . 
No con ten to con esto, d e j ó e l 
m u n d o , y e n t r ó en u n famoso mo-
nas t e r io de la U m b r í a E l pap. i 
L e ó n I X en t e r ado de l a santa v i d a 
de Pedro D a m i á n , s a c ó l e de su so-
ledad p i r a p r o m o v e r l e a las m a y o -
res d ign idades de la I g l e s i a ; h í z o -
le ca rdena l y obispo de O s t i a . 
E n f i n , l l eno de g randes v i r t u d e s 
y m e r e c i m i e n t o s , d e s c a n s ó en el Se-
ñ o r e l d í a 23 de F e b r e r o de l a ñ o 
1 0 7 3 . 
U N N U E V O C U B A N I T O 
Acaba de l l e g a r con una f e l i c i d a d 
que s o n r í a y encanta . 
L o s abuelos se h a l l a n c o n t e n t í s i j 
mos con l a a p a r i c i ó n d e l q u e r u b í n 
que hau dado en l l a m a r M a r i o A n t o -
n io . 
P i l a r c i t a H e r r e r a y C a s i m i r o Gar- ' 
c í a son los padres que ya c u e n t a n 
con l a pa r e j a f o r m a d a po r Rafaa-
l i t a y e l n e n é que besan regoc i j ados 
, A I f e l i c i t a r a la " N i f i a " y a s u ; 
esposo, h á g o l o y con efusivos votos i 
por ]a v e n t u r a de todos , a l respeta-
ble m a t r i m o n i o s e ñ o r a J o a q u i n a Ro- I 
d r í g u e z y s e ñ o r Pab lo H e r r e r a , m i s 
que r idos a m i g o s y h o m b r e po l í t i í v j 
que goza de generales s i m p a t í a s . 
H a b a n a febre ro 19 de 1925 . 
Sr . R e d a c t o r Socia l del P e r i ó r t i - ! 
co D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Es-t imado a m i g o : 
L a D i r e c t i v a de esta Sociedad, ha 
acordado un H o m e n a j e a los s e ñ o -
res Gene ra l G e r a r d o Machado y M o -
rales y D . Ca r los la Ro<?a. Prea ideu-
te y V i é e - p r e s l d e n t e e lec tos da la 
R e p ú b l i c a , y que t e n d r á l u g a r en 
uno de los d í a s d e í p r ó x i m o mes 
de M a r z o en nues t r a Casia Soc ia l . 
Es te H o m e n a j e c o n s i s t i r á en ' i n 
banque te . Como qu ie ra que esta D i -
r e c t i v a conoce l a c a r i ñ o s a a c o j i d a 
que us ted ie p res ta a todas nues t ras 
modes tas i n i c i a t i v a s . d e m o s t r a n d o 
celo su c o o p e r a c i ó n a l e levado empe-
ñ o que pe r segu imos de e l eva r en ro-
dos los campos e l n i v e l de c u l t u r a , 
y e l p rog re so en todos loa ó r d e n e s 
de l a clase soc ia l a que per tenecemog 
y l a o b t e n c i ó n po r todos los medios 
"de l a c o m p e n e t r a c i ó n de los que v i -
v i m o s y de a l g ú n m o d o l a b o r a m o s 
p o r e l b ienes ta r de nues t r a amada 
D r . E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios , Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de las es-
cr i turas con su les^-Hzación. Neptuno. 
50, a l tos . Te lé fono A-8602. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T l i P A U A 
cuando lo necesite; M. Iglesias es me-
cán ico electricista profesional; le ga-
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Te lé fono F-5647. 
•842 11 rr, z 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E K C L D , N ú m . 9 0 
Te lé fono A-08tíl . Tratumientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y C i r u g í a de urgencia y to tu i . 
Conaultaa de 1 a b de la turde y cl« 7 a 
'j de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , intestinos, 
i l lgado . P á n c r e a s , Corazón. Kitión y Pu l -
mones, K u í e r m e ü a d e a de s e ñ o r a s y n i -
fios, de la piel, sangre y v í a s ur inarias 
y partos, obesidad y enfiaQuocimieuto, 
afecciones nerviosas y mentaiee, enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extras (5. l iecunoci-
mlentos $2.00. Completo con aparatos, 
$5.00. Tratamiento moderno de la s l f i -
IIM, blenorragia, tuberculosis, aáma , dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
mutisino, p a r á l i s i s , neurastenia, cáncer , 
ú l c e r a s y almorranas, inyecciones i n -
tramusculares y ¡as venas (Neosalvar-
san), Kayos X , ul travioletas, masajes, 
corrientes e l éc t r i cas , (medicinales alta 
frecuencia), a n á l i s i s de or ina (comple-
to |2.00), sangre, (conteo y r eacc ión de 
Waserman), esputos, heces fecales y l i -
quido cé fa lo - raqu ldeo . Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposlcira Át ia Kscuela 
de Modicirta 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M L U i U N A G E N E R A L 
Consultas de -í u 0. Virtuues y Sau 
Nicolao 
6362 7 mz. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cate^rdticu de A n a t o m í a de la locue-
la de Medicina. i-Urcctor y Cirujano do 
la Casa do baiud del Centro Gallego. 
Ha traslauado su gabinete a (Jervadio 
12(í, altos, entre San i i a i ae l y San J o s é . 
Consultas do 2 a 4. Telefono A-461ü. 
D r . A D O L F C T R E Y É S 
E s t ó m a g o e intest inos. Jonsuita de 4 
a 10-1|Z a. m y 1 a i p. m . T r a t a m i e n t o » 
especiales, sin 'operación ya ra las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales, i^ampanlla, 74. 
a l tos . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l i a trasladado sus consultas grat is , 
de Monte »ü, u Moi i t^ 74, entre lud io 
y San >iloo--i.:. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñ o r a s , partos, xené rco y siiMíj Knfer.-
medades del pecho, corazOn y r iñone», 
en todos sus perIMÍOS. Tra tamiento de 
e n f e r m e d á d e a por inyecclaneti intrave-
nosas, iNeosulvarsán. etc. y Ci rug ía en 
general. 
Consultas gra t i s para pobres, de 8 a 
i l a. m . Monte- 7 ' entre Indio y San 
Nico lá s , y pagas do 2 : i 5 en «an L á -
zaro 220, entre K^lascoaln y Uerva-
sio. Todos los d í a s . Para avisos. Te ié -
feno (J-825G. 
1609 9 mz. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C1KUJAXO DEL. HOSPITAL. M U N I C I -
P A L L»K EMHUCJEMCIAS 
Especialista en v ías ur inar ias y Enfer-
medades ^ v e n é r e a s . Cistoucopia y Cate-
turismo dy los u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
í> a 5 p. m . en la callo de Cuba, 69. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas. L , U Z 10. M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domici l io , 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1610. Medicina interna. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Kayos X . Kad ium. Radioterapia pro-
funda. Elect r ic idad m é d i c a . Horas: de 
1 a 4 p . m . T e l . A-50 49. Paseo M a r t í 
N o . 33, Habana. 
7438 22 mz." 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos. Tratamiento 
especial curat ivo de las afecciones ge-! 
nitales de la mujer. Consultas d iar ias ; 
de 1 a 3. Gra t i s los martes y viernes, i 
Leal tad 93, t e l é fono A-0226, Habana. 
7392 22 mz 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel . | 
s í f i l i s y v e n é r e o del Hospi tal Saint 
Louis . P a r í s . Ayudante de la C á t e d r a ; 
de Enfermedades de !a piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12. lunes, mié rco le s y v l e r - j 
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
solado 90, altos, t e lé fono M-3657. 
1'504 9 ab. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y c rón icas . Casos' 
incipientes y avanzados de T u b é r c u l o - ! 
sis IUlmonar . Ha trasladado su domi-1 
c i l io y consultas a Animas , 132, (a l tos) 
te lé fono M-1660. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
DireoCor: 
D r . David Cabarrocas y A y a i a . Lea l -
tad 112. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. n i . 
a 7 p . m . $1.00; Inyecc ión de un á m -
pula intravenosa, ifrl.OO; Inyecc ión de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $^.00; A n á -
lisis en general. (2 .00 ; A n á l i s i s para 
s í f i l i s o venóreo $4.00; Uayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros ó rga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sí t i lis O venéreo , asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
de mujeres, etc. Se regala upav medi-
cina patente c una caja de inyecciones 
a l d ien te que lo pida. Keserva su hor» 
por el T e l . A-0344. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
E l K E C T O H PACLLTAT1VO DR. FOK-
T U X A T O Si OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. Consultas especiales, dos 
i pesos. Reconocimientos $3.00. Enfer-
¡ medades do s e ñ o r a s y n iños . Garganta 
! nariz y oídos. (UJOS). Enfermedades 
nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón y Pulmo-
nes, Vías Urinar ias , Enfermedades de 
ia piel . Blenorragia y Sí f i l i s , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Keuma-
t ismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
dades mentales, etc. A n á l i s i s en gene-
ra l . Rayos X^ Masajes y corrientes e léc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a. 
plazos. Teléfono M-6233. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón . Consultas de 2 a 4 en Campana-
r io . 52, bajos, t e lé fono A-1324, y F-3679 
C 1092 28 d L 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en l a curac ión radical de las hemorroi-
des, sin operac ión . Consultas de 1 a 3 
p . m . diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . C. L F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmolog ía de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate 27, a l -
tos, te lé fono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
convenio. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora de l a Clínica 
Damas de Cuba en Franc ia ; dos t í t u lo s 
que acreditan su estancia en el extran-
j e ro . Especialidad en las hemorragias 
de abortos; f ó r m u l a s especiales para la 
cura radical del f lu jo y úlOeras del ú te -
r o ; tratado cient l t ico para toda dama 
que quiera tener f a m i l i a ; garantizando 
el é x i t o . Este gabinete cuenta t a m b i é n 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su t ra tamiento en la 
misma . T a m b i é n se hacen a n á l i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los d í a s de 12 a ó y de 7 
& 9 de la noche. San L á z a r o 174 bajos 
entre Gaiiano y Blanco, frente a l ga-
rage. Te léfono M-3730. D o v a l . 
&352 20 f b . 
D R . C R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de 1» 
Universidad 
Corrección de las Imperfeccionei de l a 
boca debidas a mala colocación d t los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Te léfono A-I881. 
5662 9 mz. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E j i f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, d e s p u é s de haber 
i trabajado en especialidad en P a r í s Ber-
l ín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia. 44. esquina a M a n r i -
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6 
! Te lé fono A-4502-
1182 A l t 4 d 26 
Santa R o m a n a , v i r g e n , en I t a l i a , ' 
f u é bau t i z ada po r e l papa San S i l -
ves t re , v i v i ó v i d a ce les t i a l en l a s j 
g r u t a s y en las cuevas y resp lande- ' 
¡ c i ó con muchos m i l a g r o s . \ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r l t i s . por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No va a do-
mici l io . 
C 3425 30 d 2 m. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enrermeda-
dtB de S e ñ o r - 3 y Sscretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela 37-A. domici l io calle 2 n ú -
mero 161, Vedado, t e lé fono F-50S7. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha suelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 6 mz 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de \ na f nina Toof-gráfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. C i r u g í a gene-
r a l . Consultas de 2 a 4 Calle X nüm. 
5. entre 17 y 19. Vedado, te léfono F -
2213. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
¡ C a t e d r á t i c o por oposición de la Facul-
tad de Medicinr.. V ías urinarias . Enfer-
medades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
J Consultas de 2 a C. Neptuno ICo. 
n k C T \ t V F I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A F e W e r o 2 3 ¿ t 1 9 2 b 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 1 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A U I A 3 , r i R l J A V O 
L A A S O V : ^ , ? ¿ D E r ,EPE-V r Jnedico ^ v í s i ^ d t l a Asociación ^ 
» - „ ! , • . ^ * ^ * « » # o I Dependientes. Afecciones vené reas , v í a s 
aciones d j Neosalvarsan. Msa L n - j ur inarias y enfermedades de señoras . 
Enfermedades vené reas . Clstos-1 Axartes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 5. 
43. altos, te lé fono A-4264. 
lar iae . 
ccstg y Cateterismo de ios u r é t e r e s . Do- 1 p. rnTobranía^ 
míc i l lo : Monte 374. Te lé fono A-9545. ü:! v^Vi*, 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A, a l -
to-i, te léfono A-54t)9. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, > A K I Z Y OIDOS 
I ^pecialista de la Quinta de Depen-
cüenteB. Consultas do 4 a 8. lunes, mlé r -
toles y viernes. Lealtad, 12, te lé fono M -
Í I - 3 0 U . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el a r t r l t l smo, reumatismo 
Piel, eczemas, barros, ú l ce ras , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hJdria, acidez, col i t is , jaquecas, neural-
gias pa rá l i s i s y dcmcLs enfermedades 
G I R O S D E I F T R f l S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C 
S a n I g n a c i o , N u r o . 3 3 . 
Hacen patos por «1 cabU 7 r i r * n i * -
traa a corta y larga vierta sobre N a v 
York, Londres. Parts y aobre to j a* las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a * Islas 
Baleares y Canaria.*. Agente* 4* la 
Compañía ds Seguros contra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A i T i A 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r - i 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el b i l le te . 
L a carga se recibe ca los muelles 
ae la P o r l o f H a v a n a Docks . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
< a u d r á t i c o de operaciones de la Facul-
lad de Medicina. Consultas, lunes, 
iniércoleB y viernes, de 2 a &> Paseo 
t.-yuina a 19, Vedado, te lé fono F?44?7. 
G. I n d 22 d. 
grat is 
t 'euo. 
los pobres. Escobar. 105, an-
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hospi ta l Broca de P a r í s . Se-
ño ra s , partos, n iños y c i rugía . De 9 a 
11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Gervasio 
ijO, te léfono A-6SC1. 
C 90S3 . I n d o 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
u í d o s . Nariz y Garganta. Consultas, l u -
i . ts , martos y jueves, de 3 a 4. Calle O, 
<.iitro Infanta y 27. No hace visitas. 
1 f léfouo 0-24GJ. 
H E M O R R O J D E S 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
p . m . 
ce oei coraron y de los p.'-mones. 
tes y enfermedades de n iño* . Conau-
iaao. -U. teifeloao M-2671. 
Los documentos de embarque se ad-
i ó s , Agular 101, «equ ina a Amarga ra . 
Hac« pagos por «1 cable, f ac i l i t a cartas 
y g i r an pagos por cable, • mi t en hasta e l d í a 16 gi ran letras a corta y larga vista eobre "«wia ex a ia IO. 
| todas las capitales 7 clud»-dea Impor- • . 
— l pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cr*- r , . . . , j 
¡d i to sobre New r o r k T^ondrcs, P a r t i . ' 1-03 Pasajeros d e b e r á n escribir so-
y Kuropa. a s í como s e r r é todos l o s ' b r e todos lo* biilfn< su eauipaic1 
Concuivas todos los dliia Uábilea de 2 a tantea d« los Estados Unidos, M é j i c o ' „ r 5 l%n DUltOS ae SU ctju ^aje 
4 p . m . Medicina interna tspecialm*>n- • Hamburgo. Madr id y Barcelona. i8U nombre y puer to de destino, con 
C A J A S R E S E R V A D A S t^,a,s sus l e ^ s y con l a m a y o r d a - j 
. La* tesemos en nuestra bflveda, c o n s - . n . 
i 1 4/ t t rulda con todos los adelantos moder-! o u C >nsiffnatan'n 
D i . FranCISCO J a v i e r d e V e l a s c o | nca y l a j alquilamos para guardar 1 "s igna tar io . 
Afecciones del corazOu. pulmones, es- i lores de todas ciases, bajo la propls | u n T A D T T Y 
tómago e intestinos. Consultas ios d í a s i c u « t o « a JOB Interesados. E n esta' m . V I A W U I 
T . ^ ^ . l h . ^ ^ ^ a ! ^ ' ^ ^ 6 1 " 0 ' t0A0' 109 á9tAl1" 9 U , i S " 7 2 , « I h * . T e l f . A - 7 9 0 0 ; 
D r . P E D R O M O N T A L V O ¡ N - G E L A r s Y C 0 M P ' 
Pulmones, estomago e intestinos, con 
sultas d* 1 a 3. Uonorarlon cinco pe-
sos. Concordia 113. Te lé lono M-14I&. 
17 1 Mas 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
El vapor mej icano M E X I C O s a l d r á sebre el d í a 28 de Febrero pa 
ra P R O G R E S O , V E R A C R U Z y T A M P I C O admt iendo carga y pasajeros 
P A R A I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S : F , S U A R E Z 
San Pedro N o , 4 altos, esquina a ( 
c l 8 0 7 
A ? 0 X C T I 1 
¡ 0 . 
m a s r ^ ^ ^ 




n í a s ln 
P a r a i n f o m u 
i r í j a n s c 
r m e s . p a s a j e v ^ 
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a reí 
4 altos, esquina a Obispo- Telefono M - 8 1 2 2 . H a b a n a ; G e n e r a l e s : SUS ^ 
' M A N N . L i m i : c o . : 0 F ( m 
L t d . 
O f i c i o s . 18 , Haba 




- v met 
[r pisos, 
E i a doi 
B M R 
ci 
' *tc tí 
de huéí 
lilla lien «cuse . 
. M-:60 
W H I T E S T A R L I N E 
ana. 
. A-74( 
Habana a Corulla, Bremen Hamburg, An twerp 
3. 8. Poland U r a . clase solamente) A b r i l 6. 
Habana a Vlgo (Espai la) Corufla y An twerp 
8. Oothland (3ra, clase solamente), Peb. B 14, Mayo 6. 
Habana 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
_ F.acen glrua da toflaa clases «onre ta-
g í s r V b o ? ! 8 ^ ^ f c o ^ u s r d e r . ? ^ . ! » - ^ t j . ^ z r . 
rioctor Ulcardo ^Jbaladejo. T e l . A-o344, 
C 967« Ind. ^2 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Prado 62 
Caradas yin oporaciOu, radicul ijroocdi-
ttíténjtb, pronto a l iv io y curac ión , pu-
uleurlo el enfermo seyuii- f,u« o««uacW- „ ¿ i ^ ^ .esterlUOad Curac lone» ga 
ixa clianaa Y bin doloi'. Consultaa ^« rai7ttd:jB ¿n pocos d í a s . Sistema nuevo 
i | 6 p. m. Suá rez 1 0,,i;luuca ^ a l e m á n . JDr. J^rgo Wlnkol iu i t im. Kspp.-
.labuna. TBlefOQO M-9*ao. , c lkífata a l e m á n rec ién Hogado. Olilspo 
NÜ 9 í . A toda Uora del o l a . 
tenencias 8e reciben depdaltoa es cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
g l rau letras a coi ta y larga vis ta y 
dan cartas de cr&iUo sobre Londres, 
p a r í s , Madr id . Barcelona y New York. • 
>"ew Orleans, Kl lade l f ia y deraAs ca-
Antiguas, ma l curadas y prosia t . t l s . p l u l e a y cíll^aea de ios Estados U n i -
D E H A V A N A A E U R O P A 
Barr ió lo de X>nxa 
T i l 
E N F E R i M E D A D E S S E C R E T A 
dos. Méjico y Kuropa. 
todos los pueblo*. 
asi como sobra 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A U R E A L I N G L E S A " 
E l hern-.oso t r a s a t l á n t i c o 
M - J U A T O S X , en conexión con l a 9AJKAUJL P A C X n c LXan 
SaXZBAB N r » V A TORX. todos los sibados 
Xaelnyexdo "ICaJejtlc", el bnqne m á s grande ¿m¿ T*»»*/. 
» o r al Kacai f leo T r i o 
MA^mmc OLnCPXO XOXÉRXO 
Cĝ OO tcnalaaaa 4g.000 «meladas 
Salidas semanales desde Nneva T***" 
r X t t t A . T K R S A 71VAHOZA BEXOZCA ' A U M A N Z A 
Plymottta-I . lTerpool Cherbonrg An twerp H a m b n r g » 
Para ressrras, Precios y Pechas de salida, dlrijaase a: 
* * K K BACARJObE COIOCKJBCXAI. OO., Oficios JA r 14. Vabaaa 
94,000 toneladas 
D R . A N T O N I O P J T A 
.Medicina interna. Tn i t í imicn to efectivo 
de l a » Neurastenia, l1-..potencia. Obesi-
dad, Keuraa; por la i.^loierapia. San La-
:.ai ij ío, horas de :¡ a 4 pT m . 
G Ind G mz. 
Zi ib. 
D R . L A G E 
.V.cdicina general. lOspeciaüsU estonia-
yo. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De " 
4 y a horas especiales. Te lé fono 
ÜT51. Monto 12Ó, entrada por 
A-
Angeles. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
.Director Je la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor aux i l i a r de la Facultau da Medici-
na. Ci ru i j i . i abdominal . Tratamiento 
médico y Qui rúrg ico de las afecciones 
genitales de la mujer . Tra tamiento 
de la esterilidad y prueba de Rub ín , 
o f i c ina de Consultas: Manrique 2, (Ed i -
f ic io Carrera Jus t iz ) . Te lé fonos A-9121, 
1-26S1. 
CU47 15d-10 Feb 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Coiisultas de 1 a 4. Especialista de 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, Sífilis, su trataralen-
t'o P"i' inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
rfcía, 33, de 1 a 4. Teléfono A-17Ü6. 
D R . . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
iOspcclullsta eh Tuberculosis. Curacldn 
p o í procedimientos modernos; cese r á -
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
ej apetito y peso, detención del desa-
rro l lo do la lesión. Asma, Col i t is , Dla-
bfctes, Keumatlsmo, Inyecciones in t ra -
vénosas , corrientes e léc t r i cas , masaje. 
De ,3 a 11 en Belascoaln ti lS-D. entre 
Carmen y Lagunas, do 1 a ü, en Salud 
i>i> ($r).00) Pobres do verdad, martes, 
jueves y sábados , M-7030. 
DV. N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enferme la-Jes ae oero-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
S imón Bo l íva r (Reina) , 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domic i l i o : Avenida de 
S imón B o l í v a r (Reina) S8, bajo3. te lé-
fono M-9323. 
4515 2 M n . 
a n u n c i e s e e n e l " d i a r i o 
d e l a m a r i n a " 
" I a p o k ü s d e í k a v e s i a 
" O R O P E S r 
D R . S. P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S DE PARIS 
Enfermedades del estomago o in tes t i - I 
nos. Nuevos t ra tamientos para las afec-
ciones del co razón y del pu lmón . Exa- j 
men a los Rayos X . Horas de consulta i 
de 2 a 4. Escobar 47, t é lé fonos M-1875 
o l',-4918, 1 
1842 14 t 
C I R U J A N O S D £ N T T C T A S 
D r . . \ R M A N D 0 R 0 1 G 
CIBUJAN'Ü D K N T I S l ' A 
Consultas de 3 a 6. Bernaxa, 19 a i toa 
C 10422 « l i • 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Aa te s A . L O P E Z j Cfe.) 
(Provis tos de U T e l e g r a f í a s in h i los ) j C O M O D 1 D ^ ' s g g ^ f D Y ¿ E A P I D 
Para todos , lo» i n f o r m e » relaciona- D D n v J . _ 1 
dos con e sU C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a . „ , r P R O X i I v l A b b A L I D A S 
consianatar io . | Para E S F A M . F R A N C I A 
j;*';8?0 toneladas de desplazamiento. 
: Sá ld ra F I J A M E N T E el d ía lí! de 
: -»a rzo . admitiendo patiajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D F ü l , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
¡ Precios incluso impuestos: 
Pr imera clase $251>.40. Seyunda l u -
¡ jo sa 4141.99. Tercera .gual que otras 
c o m p a ñ í a s . Cocineros y reposteros iné-
¡ü lco y camareros e s p a ñ o l e s para las 
i t res c a t e g o r í a ^ de pas^e 
S i 0 T A D U T 
San ¡ m a c e . 72, a l t a » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D R . A I Ü E R T 0 C O L O N 
A V I S O 
A los tenores pasajeros, tanto e r 
p a ñ o l e s como e x t r a n j e r o » , que e» ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
C1RÜJAN ODMTlt íTA 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
^cJ*aJZ í ^ \ n B < J S l o n £ k ^ ^ ^ E s p a ñ a , s in a n t e » presentar 
eus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
fiado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal . 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 12», altos, esquina a L u z . 
4024 26 f b . 
D R . J U A N R . 0 ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. Hn Agust ina y La-
gueryela. Víbora, t e lé fono 1-3018. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Módico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s y v e n é r e o . Consultas diarias de 1 
u 2 p . m . , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, V í b o r a . 
Teléfono 1-1040, Consultas gra t i s a los 
pobres. T a m b i é n recibe avisos en Je-
s ú s del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre . Te léfono 1-1703. 
§889 28 Feu 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a , 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indus t r ia 57. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Lfcpecialista en enfermedades ae n iños . 
-Medicina en general. Consultas de 2 
a. 3. Escobar 142. T lé fono A-133C. Ha-
bana. 
C 8024 I n d 10 d 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi ladel t la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m . Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p . m . C i r u g í a 
dental en general . San L á z a r o 31» y 
320 Te lé fono M-6094. 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M . 0 T A D Ü T 
San I f w e b , 7 2 . a l taa. T e l f . A - 7 M G 
H a b a n a . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 13 a 3 p . m . M u r a l l a 82, 
a l tos , 
6461 ! • m« 
D R . V A L D E S M O L I N A 
E l vapor • 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á oa ra i 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
¡ •obre e l 
2 8 D E F E B R E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ü m e r o 2<, entre Vlr< 
tudeb y Animas. Te léfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se | a US cua t ro de l a U r d e , l levando l * 
g a r a n U z a n ^ ^ ^ rffc M 
dos de la tarde^ 
6678 10 m « 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
-Maternidad. Especialista en las enfer-
modades do loa n iños . Méd ica s y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. O. nú-
mero 136 entre L ínea y 13, Vedado. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de s eño ra s y n i -
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Jl l j i ib de Galicia. Consultas de 7 a 8 a. 
m . y de 1 a 3 p . m . Lunes, martes, 
viernes y sábados . Te léfono F-5857. Ca-
lle 17, 4S7. 
S 1Ü1G2 I n d ^3 mz 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en v ías ur inar ias . Trata-
miento especial para la blenorragia, i m -
potencia y reumatismo. Electricidad 
-Médica y Rayos X . Prado, 02, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teíéfono 
A-33H. 
C 1539 Jnd 15 m 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladclf ia , New 
£ c r k y Calixto Carda . Especialista en 
vené reas . Examen visual de la uretra, 
•\.'as urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de ICJS u r é t e re s , 
yeptuno 84, de 1 a 3. 
C 1092 2S d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
alista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la col i t is y enier i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarias «¡o 1 a t. Pa-
ra pobres, lunes, mié rco le s y viernes, 
Keina, 50. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facul tad &* Bal t lmore. Estados 
Unidos Gabinete en Obispo 97. a l tos . 
Consultas de * a 1 ' a. m . y 2 a * 
p m . Rapldes en la asistencia. 
C 4291 I n d 12 ra 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico eapec'al para extracciones. Fa-
cilidades ep el pi ' .üo. Horas de coasol-
ta d» 3 a. m . a 8 u m . A los emplea-
dos del comercio, homs especiales por 
la no.i le T.-ocadcrc 68-B frents al 
café E l Día . Te lé fono U-CSBi. 
admi te en l a A d m i n u t r a c i ó n ' de Co 
r r e o j . 
A d m i t e pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : D e S * 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tards . 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA", 25 de Marao. 
Vapor " O R l A N A " t de A b r l L 
Víipor "OK^OMA". IS de A b r i L 
Vapor "ORTEGA", 6 d« Mayo. 
Vapor "ORITA" , 16 de Maye. 
Vapor "OROPESA", 10 de Jumo. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio, 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y p o r 
el í e r r o c a r r i l Trasandino 
a Buenos Ai r e s . 
Vapor "ORIANA" , «2 de Febrero 
Vapor "ESSEQUIBO*. 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". * de Marso. 
I Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " 6 de A b r i l , 
i r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
1 t r a s a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje. 
I con trasbordo en Colón, a puertos de 
IColombla, Ecuador, Costa Rica y N i -
caragua. Honduras, Salvadr y Guate-
! malo. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D Ü S S A Q Y C I A . 
Oficios , 3 p . T e l é f o n o s A - 6 3 4 0 , 
A . 7 2 i a 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
I A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C i ü A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A K I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo j r  f r a n c é s "CUBA", saldrá, el 4 de marzo. 
"ES^AGNE", s a l d r á el 3 de A b n i . 
„ „ "CUBA", s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A ' i ETTE, s a l d r á el 3 do Mayo. 
"ESPAGNE" s a l d r á el 18 de Mayo. 
"CUBA" s a l d r á el 3 de Junio. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" sa ldrá el 15 de Marzo a las 12 del día . 
N O T A : El equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor), solamente el d ía 14 
de Marzo de S a 10 de la m a ñ a n a . El eQuipajo de mano y bultos pequeños 
los p o d r á n llevar ios s eño re s paaajeroa a l momento del embarque el día 15 do 
Marzo de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
^ t p o r correo f r a n c é s " L A F A I E T T E " , s a l d r á el 27 de Marzo, 
"ESPAt íME" s a l d r á el 15 de A b r i l , 
„ „ „ ' ' L i A F A l ETTE" , s a l d r á el 15 de Mayo. 
n * ,. " ' LUA , s a l a r á el l a de Junio. 
, „ „ "ESFAGNE", s a l d r á el 15 de Jul io . 
n „ ., "CUBA", s a l d r á el 15 de Agosto, 
Para V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA*, s a l d r á el 30 de A b r i l . 
„ „ "ESPAGNE" s a l d r á el 3o de Mayo. 
" E A F A l E T T E " . ga ld r á el 30 dt> Junio. 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor correo f r a n c é s " NIAGAKA" s a l d r á el 3 de Julio. 
•DE JLA S A L L E " s a l d r á el 14 de Agosto. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A l O C O N L A C A S A ' . P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e l b i l le te . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post G r a d ú a t e Srhool of Den t l s t ry of 
Philadolphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y DenUduras. Cqpsul-
tas de 1 a 5 p , m . Avenida de la Ue-
públ lca (San L á z a r o ) , 6o. altos. Haba-
na te lé fono A-0438. 
6826 16 mz 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
n o m b r ¿ y puer to de destino, con te* 
das sus letras " c o n la mayor cla-
r idad . 
Su Consignatar io 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
h a b a n a 
O C U L I S T A S 
El vapor 
D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 R e i n a M a , C r i s t i n a 
Oculis ta . Garganta, nariz y o ídos , coa 
| ^ o ^ 6 m « a s a S ^ V ^ S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
A-8627. - s a l d r á para 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S \ P U E R T O R I C O . 
D E L O S O J O S C A N A R I A S , 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R D N D A M " 
S a l d r á f i jamente e l M de M a r z o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T F E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor "SPAA l í D N D A i l " . 14 de M a n » 
Vapor " A I A A S D A M " , 4 de A b r i l . 
Vapor " E D A M " . 25 de A b r i l . 
Vapor " L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 6 de Junio. 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , I t de Jul io. 
Vapor " L E E U D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor " S P A A H N D A M " , 29 de Agosto 
I Vapor " M A A S D A M " . 19 de Sepbr». 
Vapor " E D A M " . 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " M A A S D A M " , t de marxo. 
Vapor " E D A M " , 29 de Marz*. 
Vapor " L E K R D A M " . 17 de A b r i l . 
Vapor " S P A A R N D A M " . 10 de Mayo. 
Vapor " M A A S D A M " , 29 de Mayo . 
Vapor " E D A M " , 21 de Junio. 
Vapor " U E E R D A M " , 12 de Jul io . 
Vapor " K P A A R N D A M " 2 de Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de Agosto. 
Vapor " E D A M " , 13 Ce Septiembre. 
Admi ten p*saJeroa de pr imera clase 
! y de Tercera Ordlnann, reunlendr to-
! dos ellos comodidades especiales para 
! los p a s a j e r o » de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta Agencia se despachan pasajes por fcsta linee por loa lujosos y r á -
pidos t r a t : a t l áh t l eos "PAU1S", "FUANCE" , "SUFFREN". "UOCUAMBEAU" , 
"EA SAVOIE" . etc. etc. 
Para ' rmes, di r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O 'Re i i l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
Prado. No. 105. Te l f . A-1E40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a ' * 
D r . J U L I O O R T J Z P E R E Z 
Ayudante «¡reduado por Oposición de la 
IfiKCuelk de Medicina. Tocólogo del Dls-
l>tnsariu Tumayo. P a r t o » y Knffrmeda-
dos de Señoras . Domici l io . Jovellai es-
ijuina a M , Vedado. Consultas: Prado 
telf'fonos A-¿U40, F-1564. 
C 7619 l K] 21 ag 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin o p e m e l ó n y sin 
ningún dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sus tr:i!j:ijo.s dia-
rlos. Hayos X . corrientes e léc t r i cas y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo a 
52.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y d j 
7 a 9 do la noche. Curas a plazos Ins-
t i t u to Clínico i le rced 90. Te léfono A-
'•Sül. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Módico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co a ñ o s de Interno en cl Hospital "Ca-
l ix to Ga rc í a " . Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Snlaa de Knformedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
incin-ionado Hospital . Mcdieir.a Gene-
ral . Especialmente enfermedades Ncr-
viosaa y. Mentales, Ketúmago «i Intos-
tinos, consultas y reco-ioclmientos. Jó. 
de :'. : i ó. diarlas en « a n Láza ro , 403. 
a t . eauuina a ¡áan Franctsco. Teléfo-
no Ü-13fl . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y CatedrX-
t-co por opos ic ión de la Facul tad 4* 
Medicina 
C A D I Z Y B A R C E L O N A rotes numerados para dos. cuatro y selt 
1 personas. Comedor con asientos Ind iv l 
18 D E M A R Z O 
duales. 
Excelente comida 
f , SAN V X S X O 6.—Dirección TeU. " i í i c a : 'EMPKENAVE" . Apartado 1041 
A-5315 .—lu í o m u e l ó a Oenersl. 
A-4730.—Septo, de T rá f i co y Fletes, 
T r r r r r ^ v r v f A-S^SS.—Ccntadnria y Pasajes. 
A t J J l r U i i U o : A-3966.—Dopto d» Compras y A ' - n ac*» . 
M-5293.—Pnmer E s p i g ó n de Patua. 
A-5634.—begunlo Keplgím de Paula. 
B I X A C I O V D E EOs YPOUES QUB ISS'íA>' A E A CABOA EN ESTE P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "KUStBXO C O T E B r E L O " 
S a l d r á el viernes 20 del actual , directo para BAUACOA, G (JAN T A N AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO JJli CUtíA. 
Vapor " I t A P I D O " 
S a l d r á c l viernes 20 del actual , para N U E V I T A S , M A N A T I y PUKUTO 
P A D l t i ^ tCbaparraj . 
Vapor "OIBAJgA" • 
Sa ld rá el s á b a d o 21 del actual, para T A K A F A , G1BAUA (Ho lgu ln y Vdlas-
co) V I T A . H A N Í U P J ü (.Alayarí, AaUua Preston), SAGUA T A N A i i u , 
(.(-áyo MambU, HAiíACUA, u U A ^ T A i S A M O , t ü o u u e r ó n ) y ÜANTIAGO 1>E 
C t H A . * 
JCste bu«iu¿ r e c i b i r á carga a flete corrido en cojubinaciOu con los F . C. 
del Norte <!• Cuba vvla PuerV, Tarata) para laa estaciones siguientes: M o -
l iON, K D b N , D11.L.IA. GKUUGlNA, VIOLETA, VHBAaCU. UAUUXiA ^.AKOA. 
AHAUHA CÜ.N'AUUA CAO^NAO, W'OOOV'. UONATO, J l W U l , JA l iUNU, UAN-
^ H Ü K L O , ItALLIUSá, Í.OM1ÍÍ1-.L.O. SOJuA, tít.SA.VO, N U N B ^ , BLGAIU.NÜ. 
c r .ma- l c iKGO A V U - A , SAN T U TOMÁS, dANi M i u ^ l ^ u l .A R&VUNltA, C^HA-
BBOS P I N A , CAKUJUNA, b l B V E U A , J L C A K U , 1? 1.UU1JL»A, LAS A ^ B G K i A ü , 
CKSPBDl^S JLA ViUlN ' IA, PATK1A, l)lABA, J AGitk.'i Ai-,, CHAMBAS, SAN 
UAFABB, T A B U D NUMBttO UNO, AGivAAiONtA 
la espaftoia. 
• las cua t ro de la tarde , l levando la 
| correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en !a A d m i n i s t r a c i ó n de Co» 
D r . L u i e R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Caaario y 
del Hospi ta l "Mercedes" 
rrcos. 
Médico 
Pa ra m á s informes, d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q S. en C 
Ofic ios , N o . 2 2 . Telefonea M - 5 6 4 0 . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z , G A K G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. T e i é r o n o M-2330 
C Ind . 4 d 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y a p á l i s i s . Con-
sultas para las asociadas y part lcala-
res, de 1 a 2 p . m . Espada 196, bajos. 
Te léfono U- Í418 . 
5242 < mz. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Wuclios a ñ o s d» practica. Los fluimos 
procedliuientoa c ien t í f icos . Coosultas de 
1- a 2. P r e c i o » convoncionalea. Ve in t i -
t r é s n ú m e r o oSl, entre Do» y Cuatro 
Vedado. Tclcrono V - l l M . 
0171 20 fb . 
RED STAR LINE 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S C A N A R I O S 
V a p o r " G 0 T H L A N D " 
A so l ic i tud de varias Delegaciones Cananas del in te r io r , y de embar-
cadores de l a Habana , hemos pospues o la salida del vapor C O T H L A N D 
hasta el d í a 28 D E F E B R E R O P R E C I S A M E N T E por no haber ot ro va 
I;las Cana.'ias, V i g o y C o r u ñ a hasta mediadas de M a r z o , 
C O S Í A S U R 
Salidas de esis uuerto i •uos ios vernes, para ios de Cl t.NFLJcIGOb, CA-
SILDA T U N A S D L ZAZA, JUCAHO. SANTA CUUZ D K L bUK. M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M , \ N Z A N i L L O , NiVíUiíRU, C A A l l ' B C a U L L A , M b L l A L U N A . AN-
SSMNAUA ^ B ü.<Jiui y SsANTiAvJU u B cLISA. 
Vapor " « O L I V I A " 
Sa ld rá el viernes 20 del actual, para loa puertos arr iba mencionados. 
L I N E A ü E V U E L l A B A J O 
pa-
Vapot "A.NTOLJN S K L COLIGADO'* 
I Saldrá, de ests puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p . 
r* los de B A H I A l l O N U A . U l O BLANCO. BBli i iACÜtí , PUKUTO L ^ P L i t A N -
ZA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . (Minas ce Ala tabambr» ; , R IO L L L .vIL-
! L I O , D1MAS, AUKOi 'GS D B M A N T U A y L A F B . 
U N E A D E C A I B A R i E N 
Vapor MXJL PJ¿" 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca lba r i én . reclbienda 
carga a f le ts corrido para Punta Alsgre y B u n t » San Juan, desde si miér -
coles basta las nueve do l a m a ñ a n a , dei d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y 
(SSBVXCIO D S FASAÚUBO* Y CAROA> 
(VroTistOB de tetsgratla Inal&ttibrlos) 
Vapor " H A B A N A " 
P U E R T O R I C O 
por para las 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C O . 
OfÍCÍM BÓltl. 12. H a b u a . 
C 1733 
Te l^foao A - 7 3 2 2 . 
Ah. 2 d 21 f 
L a p róx ima salida de este puerto se d. cl uU 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e n embargue de drogas y mata-
rlas Inflamables, escriban claramente on t i n t a roja en el coDOcimientoae ecn-
b a r q u » y sn los bultos, I t paUbra "PBL1GKU" De no bacerlo «st. ••rSn rea-
psuaables de >os daftos y perjuicU»» qu» debieran ocasionar • la d e m á s c a r g ^ 
ABONO PODRIDO SE W x . ^ — 
m i l toneladas de est iérmi , DEJí Dn» 
r iglrse a Pedro S a n ^ a 6 Vac»«.ji 
Capdevila. ^"ta^.a Por ¿ n V 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permancnlc 
P E L U Q U E R I A FRANCES \ 
M O R A 
¡ S i n R a f a e l . 12 . T e l é r o n o A-02U 
T r a b a j e s a r t í s ú c o s en tod( 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura , 
I S a l ó n p a r a n i ñ o s , manica 
¡ m a s a j e , c e j a s , co r t e de m ' 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
0 .5 
CABLES D E ACERO. VENDO CL'AT 
cables de aoero de noventa pies de i 
go a un precio muy bajo. Viliegait 
entre Sol y Mura l l a . Oficina 
' 436 ¿5 Ftl 
P A S T I L L A S 
D E 
C A F E Y L E C H E 
P r e c i o s b a r a t o s pa ra los 
v e n d e d o r e s , en caji tas 
g r a n e l . 
" L A N A C I O N A L " 
S a n L á z a r o , 3 6 4 , esquina o 





























con caja de 
NECESITARLA VIENDO vaM f ^ y $19; 
rmato.ste, moderna, de MIÉ fVtt $14; i 
3 d 2 l 
J-OU so 
i-idriera, 
COK. In fo rman en San iíafael 11 
quina a Gervasio, bodega. 
7^Stí 21 í 
B O V E D A S Y P A N T E O N t ^ 
Si en un uiomento preciso necesiu^i 
véame. M a r m o l e r í a "La la. de 23*, 
Rogelio £>uárez. Calle '¿3, esquina l 
Vedado, r e l é fonos F-2382, F - l i l i 
2S67. Se pasa a domicilio, ¡se redi 
avisos a todas horas. Si usied á» 
ceder su uropiedad, véame. Seriedi^ 
reserva. Eata casa no tiene agenifS 
haga sus trabajos sin pedir precio 
esta casa, no espere que lo recomi 
den, defienda su dinero, se hacen t 
bajos para el campo. Se hacen exhu« 
clones con cajas de marmol a yi'¿M. 
niños a $17.00; de mayores con 
de zinc a ?13.oO; de nidos con caj» 
zinc a $12.00. 
4770 I I 
ATENCION VENDEMOS CAJAS 
hierro de varias clases y tamaño» f 
tadoras do varios modelos. Apodaos 
0920 M !• 
SE V E N D E N ROLLOS DE ALAM 
formando guirnaldas con sus *^ 
de porcelana para electricidad y ' 
rollos cero y dos ceros. Informan' 
Quinta Palatino. Cerro 
C 946 
Refor 
con tapi de 
Recibimos 




J M M _ 
Mecánicos: 









D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S , C O L C H O N E S . COIÍ-1 
NES, E T C . 
D e t o d o s estos a r t í c u l o ^ 
senta E l E n c a n t o la ma : 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s mas í 1 1 ^ ^ 
C o l c h o n e t a s , sur t ido ^ o i r ^ 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a ^ . 
de $ 1 . 8 0 . . u ^ i . 
C o l c h o n e . , de v a n a . ^ 
toS y b a j o s , desde ^ 
E d r e d o n e s ( con to r t a i 
seda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e tona . * 
Ces ios d e m-mbre 
u s a d a , p a r a vra je 5 ^ 
t o d o s los t a m a ñ o s > l 0 " " 
d e $ 1 . 7 5 . • de 
d e M o s n u e . e r o s de 
s e l i n a . e n t o d o s los tan> 
d ^ ' - 5 0 - n o a r a t o " 
i M r u i , e r o s r J . ^ ' 
ñ a s f o r m a s y 
$ 5 . 0 0 . ..oS pai 
M o s q u i t e r o s suelt 
r a t o s , e n todos !<» 
d e $ 5 . 0 0 . p d 
M o s q u i t e r o s ^ 
r a t o s , e n todos los 
de $ 2 . 5 0 . 
! D 
l 
A N O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
L;|es y r c J 
sus Agente, 
OF CUB; 
| - — ^ I O » E C O N O M I C E 
' ' nl.ar'oB. inodoro, servilletas. .i-3 sani tar io». ^ papel y i 
^ U l ^ l o / ' ^ ' l i m p i e » do-
^ a r i l l o PoUo m u t , 
A p o l l o . J - f 01|0fvo Marmollne para 
>' 1,16 mirroolcs v mosalcof. Ser-
p i £ ^ m k n i ^ a l por mayor y d^taU 
«os a d2" fuman. llQuldo p^ra matar 
^lina. S * c u c a r a c h a s , mosqul-
í^08* Cíu?timok fondai., hoteles, ca-
T etc. f " ^ " resta-irants, casas de 
\ & ^ I r f í etc Sólo a Havana Pa-
^ J s f Riv«ra- Asu, la í,6• T e é ' 
S0 M-7601. A-4366. g ^ 
A V I S O S R E U G I O S O S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E I EQUERO L O C A L CON E N S E R E S P A - Se a laui la la nueva casa A* t r ^ n l ^ n 
Se d i r á el «>i , - ra lecher ía ^ despacho de comidas, se ^ a^"113 ia aueva casa tíc tres p l an -
una ml8a Un tada e n 8 a c ¿ i ' ó n e d e a a r ¿ c U ¿ 0 muebles. E s u i pagan- tas. AgUiar 19 entre C h a c ó n y Cuar-
a !a S a n t í s i m . / _ S e gracias &0 pOCO alqui ler . In fo rman: L u g a r e ñ o . i i - . 
fnvitHStnVo8<lrl^1TonfraddfeLC!irmen• " No^J,4- baj03- « T I tCleS- ^ P,150 " C0WP0nC * heT 
7543 • 'o-a -o l o . mosa sala, saleta rnal r r» n r a n r U . /-na. 
R O M A Y , 2 5 
24 Feb. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
P R O G R A M A • 
De las riesias con que :a asoc iac ión 
^ , 7 ^ -4Je la VirBen de la Caridad 
establecida en esta Parroquia y fieles 
devotos obsequian a la Excelsa Patro-
S S c S u S Í 1 e " i a ^ 1 ' i t roual de Ia 
K l d í a 23 de Febrero, a las 12 de la 
E N 70 PESOS M E N S U A L E S SE A L . 
qui lan los hermosos al tos de la cas* 
A media cuadra de Monte, se a lqui la el c»1'» Sa lu l , n ú m e r o 46. por Lealtad, 
pr imer piso al to, com-uesto de sala, ¡ « " « P u es tos de sa.a. saleta, tres cuar-
rcclbidor, cuatro n-ibitaciones. saleta de I f.08" «oema y servio os sanitarios . L a 
Botica. 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
A n i m a s 3, bajos, TeL-fono M - 9 0 9 2 
7613 3 mz. 
i _|_»_ - i ivc iumor . cuatro -i-.u-ii*». IUIIC-, aaicia ua i • :—— - • Z Z • T¿ Ü 
mosa sala, saleta, cuatro grandes CUar comer, bafto intercalado com-ieto. COCÍ- lla¿'« e informes en los bajos. B o t k 
tos. comedor a l fondo , b a ñ o con t o - i ™ ^ ^ ^ ^ ^ i J L ^ l t . t r ^ J 2 2 S J S 
.*65.00. L a l lave en Infar. ta y Santa Ro-
das las comodidades, cocina de gas sa. b a r b e r í a . Informes. L i b r e r í a de A l -
cuar to y servicios de cuados. E l ba jo i bgfe95BelaS<:oaln ^ teléfQDO l í T ' 
es m u y c la ro y tiene dos hermosos! S Í W S M S I I C AI T A C 
patios y los altos t ienen g a l e r í a de per ! V 1 K 1 L U L o I \ 0% A L i U b 
sianas. Se a lqui la toda la casa en u n Se a lqu i la esta hermosa casa. T i e n 
solo cont ra to o cada piso por sepa- sala saleta. 4 cuartos, c o m é d o r . coc i - 'Kee i a y Casa Blanca. E l resto del lo-
'ca l como es muy grande se a lqui la todo 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz. Oficios 35, pro» 
P'os una parte para Café y todo lo de-
m á s que se quiera por ser el mismo 
local que ocupó siempre el nombrado 
Café y D u l c e r í a de L u z . hermoso local 
frente los paraderos de Guanabacoa, 
?e .Ch8tVá^C¿da6\^ a l q u i l a n : Propios pera a l m a c é n o f r a d o . I n f o r m a n en la misma de 8 a^na. b a ñ o , cua r to criados y servicios, i o en partes s e g ú n convenga, t 
LeB*redreDíoCn0n rtÍSparüS d^ bajos de H a b a n a 156 .1 '> y de I a 5 . M u y frescos, con buen f renle v n U n ' ^ g u n o s que deseaban ^erlos 
<le vaca. \ M 




ono A^2 l | ) 
en todo • 
n'cura. 
i , manicart, 
de nifleia, 
:NDO CUATBI. 
ta pies de 
. Villegah, l » 
üciua. 
25 Feb. I 
CHE 
i r a los re* 
ajilas y a 
N A L " 
esquina • 
abana. 
3 o 21 
A VENDO u» 
derna, de t ú r 
líafael 117, «I 
a- , .' 
Pe luQuer ía d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
r i V i A D A M E G I L 
ObUpo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
cialista en t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
conservac ión y r e a l c e d e l a BeJJe-
ja femenina. 
£s ta Casa es h o y , m a s q u e p r c -
¿jecta , la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fcclísima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispene de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes, a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido persona l e n i g u a l n ú m e r o . 
Pront i tud , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
Ulei£re,«rep.icar de campanas. 
E l d ía -'4. al rayar la aurora de este entrc M u r a l l a y . S o l , cen 4 ^ 6 metros 
S f t t ^ ^ ^ ^ v ^ J g K t n id.fc s"Perficie, buena acera y excelente 
v l í i « , w l a repulue senerai y disparos de J s i l u a c i ó n . Se a lqu i l an en buenas con-
w i ü u u r e s . i j ' • i t i 
A las 7 y media A. M. Misa armoni- jdiciones y se da contra to In fo rmes : 
zada de comunión general. 1 M u r a l l a 53 
v r i V ? 8 3 ^ M- s o l e m n l s ü n a Misa de - , f ó f 
V Í ™ " " 0 8 ; í f f S ™ las glorias d t la 7424 2 8 f b . 
Virgen el Rvdmo. Monseñor Dr. Ma- r -
nuel G a r c í a Eernal Notar io Mayor de 
este Arsoblopado. |V 
L a parte musical s e r á Interpretada € -
Pyf. ^ n coro de escogidas voces que d i - l l ' a r n establecimiento. In forman IT 
to f * enunente maestro Rafael pas-^uJl?a_ a L , t e lé fono F-183S. 
A l Ofertorio de la Misa se d i s t r i b u í - " 
r á n a todos los fieles preciosos recor-
datorios, regalo de la ^ o c í a c i ó n . 
E l d ía ?b, a las 8 y med ía a. m . . se 
c e l e b r a r á una Misa Solemne de R é q u i e m 
7516 27 fb. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO DE 
la casa A g u í a r 44. Tiene dos habita-
ciones, sala, calentador de agua. La 
Uiave en la bodega y para informes en 
el Mercado de Colón, por Zu!ueta, Café 
Siete Hermanos. 
6627 i mz . 
rente V DÍso 'a :KUnos 4,116 aeseaDan serios y no se 
i i i i ' l i d i a n enseflar por no estar desocupa-
de m á r m o l en sala y r.aleta. L a l l ave !dos . Hoy se pueden ver de 8 a 10. I n -
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 t o r 6 ^ : prado 21' 41108 
a I I y de I a 4 . T e l . A 4 8 8 5 . 
C 1629 7 d 15 
27 f b . 
S E A L Q U I L A 
En Arango y Fomento, una casa de 
Se a lqui la en la calle de " A g u s t í n A l -
u ^a rez" N o . 19. a una cuadra del Nuevo 
en sufragio de los socios fallecidos y F r o n t ó n y dos de Be la scoa ín . con sala, 
por sus familiares difuntos. saleta, tres habitaciones y d e m á s ser-
E A L Q U I L A CON C O N T R A T O L A |Se a lqui la en A v e n i d a de la R c p Ú b U - j portal , sala, comedor y 2 cuartos gran-
lanta baja de la casa TrocadAro 72 1 I „ . -Jn^ u n nr imí»- r , ' . , ^ U , des, patio y todo lo d e m á s y muy ba-
ntre Ga l í ano , y San NicoliJI, propia c f ^ V 3 ' u n Prlmer P'SO con Cinco ha- r a t a . L a llave en la bodega de la ea-
bi taciones, b a ñ o in tercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor a l fondo, co-
cina de gas y servicio de cr iados. 
T a m b i é n unos bajos de esquina con 
C O M O D A C A S A 
A este piadoso acto, se encarece la 
í í í d o s U!tI aslstencia a todos los aso-
L a P roces ión el d ía 24 a las 11 a 
L a Excelsa Patrona de Cuba c. 
tando con las debidas autorizaciones 
Ecca y C i v i l , s a l d r á en " roces lón ín : 
g u i ñ a . 
6355 1 mz. 
SE A L Q U I L A U N A N.AVE A L T A 1>E 
450 metros, propia para cualquier i n -
dust r ia con fuerza mot r i z para mover 
aparatos. Se da barata. In fo rman en 
Universidad 15, t e l é fono A-3061. 
7155 28 f. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
m. 
con-
vicios . In fo rma : Sr. Alvarez. Mercade 
res 22, a l tos . El papel dice donde e s t - á l m e n t ó 2 5 ^ 
la l lave . 1 ¿ . ¿ o ~ 
7644 2". f b . 6169 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
ise. a media 
se alqui la 
, para mat r imonio o dos o tres personas 
dos habitaciones y piso de a ran i to ore-1 E n r i q u e y Maio ja . E l dueño en 
d . i i . - r la misma, 
o para establecuriendD. I n f o r * 7449 25 fb. 
man en Manzana de Ciómez, Departa-1 PRÓXIMA A D E S O C U P A R S E Y UN 
' u n l ü g a r muy c é n t r i c o a una cuadra 
de Obispo, se a lqu i la una casa que por 
2 6 r . 
I SE A L Q U I L A CURAZAO 4. BAJOS7CA-
s: esquina a Luz. en 75 pesos. Acaba-
da de pintar. Fab r i cac ión moderna. La 
llave en la bodega. In fo rman en Obis-
po 104, bajos 
7097 22 f 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, p lanta b a j , , pro-
pio para Industr ia chieji, oficinas, comí-
sionista, por su p rox imidad a los mue-
l les . Narciso López 2 y 4. antes Enna 
frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . 
731» 23 fb. 
su capacidad es propia para el comer 
cío, un a l m a c é n o cualquier Indus t r ia . 
In fo rman calle 17 esquina a C, Vedado 
altos de L a Prosperidad. 
7480 wfe ,a iVenCe desPué8 de terminada la e n t r i San Rafael y Sen .lo  
^ 1 r ' « ü ^S Ua, Ia.sr 11 A - M - Por coin- 'ci.adra del Parque de T r i l l o . » 
• n ^ S ^ ^ S ^ M a r t e s de Carnaval y los bajos, compuestos de sala, recibidor 
de la larde UO l ia l i r en la hora 4 habitaciones, bafio intercalado com-
ámv».¿li> i , pleto, cocina de gas y servicio de cria- c \ -w mufSSPTZuíSí? la Gloriot>a Virgen en dos. La l lave e Informes: L ib r e r í a Jos^ Se a lqui la para el p r imero de M a f z o , ^ " e t a G. altos 
rnt«Ri««ta « ? 0 r . l a t calles de eiíta g í b e l a . Be l a scoa ín 32 B . ™ A . ^ O - H I . A M . c r - i 
rnia 1 y f,erviente barriada, prece- 7«ns 
dlda de crua alzada y ciriales, ú Banda 
T e l . F-15' 
25 fb. 
SE A L Q U I L A P A R A COMERCIO la casa 
Sn Ignacio 13, entre Obispo y Obrapla 
La llave en Obrapla 2S. I n f o r m a r á n del 
precio su d u e ñ a Calzada 13. esquina a 
B. Vedado. 
6995 25 f 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O PISO E N 
C á r d e n a s 5. L a llave en el pr lmer piso. 
Izquierda, de la misma casa. Razón en 
T e l . -5893 l |a casa guaca te No . 5. i mz . 
, la¿ t j mz . ———— ——— -> , — ' — — -
CJ aCtUa,;bE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS!CUartos- b a ñ o luÍOSO« 8d!ón dc COmer' 
SK A L Q U I L A UN L O C A L D E 800 Mli . -
t roá. propio para a l m a c é n o depós i to 
en la calle Benjumeda. In fo rman Ben-
jumeda 39. esquina a Franco. 
7061 25 fb . 
Se a lqu i l an los modernos , amplios y 
frescos altos acabados de fabr icar . I n -
dustr ia n ú m . 6, sala, rec ib idor , cua t ro 
cerrando * i pro-
N T E O N t f 
so necesita^ 
la. de 23', 
3, esquina I 
ja:, t ' - i & r 
.ilo. Se redM| 
SI usied d« 
une. tíerlediij 
lene agentn i 
pedir precio i 
ue lo recon-'-
i, se hacen 
i hacen exho 
nol a í2i.o». 
/ores con 
rtos con caj* 
23 mi 
lif'Jn completo de loa afamados B I -
LLARES mares " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsv ventas a plazos. 
Toda olas» de accesorios para b i l la r . 
Rmradjsab. Pida C a t á l o g o s r precios. 
Hartmann B a j a 2 , 
Santiago de C u b a . 
OKU 
O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
«fid t 
BOVIDAS C O N O S A R I O A $ 2 5 0 . 0 0 
listas para ut i l izar las , construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de Ca* 
irara, traslados de restos de u n adu l to 
con caja de m á r m o l $ 2 2 . Idem de n i ñ o . 
$18 y $19; Id . de adu l to con caja de 
zinc $14; idem de n i ñ o , $ 1 3 . Osarios 
ton tap¿ de m á r m o l , a pe rpe tu idad . $30 
Recibimos ó rdenes para el in ter ior . 
M Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a m á s 
inde de Cuba, de R a m ó n Mons y 
«lio. Calle 12 n ú m e t t ) 2 2 9 . P r ó x i m a 
«Cementerio de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C188 2 9 d 3 
Mecánicos: taladros p o r t á t i l e s e l é c t r i -
w i para ambas corr ientes . A m o l a d o -
w eléctricas p o r t á t i l e s y de b a n c o ; 
Cerramientos e l é c t r i c a s var iadas . San 
Ignacio doce entre Te j ad i l l o y Empe-
drado. 
J 8 3 * 2 2 F e b . 
2í?RTAN'TIRIMO. VENDEMOS LOS 
in «w? completos de una fonda con 
te-tn de lllerro- Apodaca 58. 
- u 2« Feb. 
DE ALA* 
, * > • VENDEMOS V I D R I E R A S DB 
I Slín s r o ' Apodaca 58. 
^ 26 Feb 
para 
O L C H O N E T A S I I t l . 
^ A L M O H A D A S L I l C 
i í g E C I Q S D E F A B R I C A 
o s t d a d q u i r i r l o s e n 
« w s t r u c a s a s d e . T a d e n t e 
« y y B i l . a n a . S a n R a l a e l y 
w a s a l a d o y B e l a s c o a í n 6 I J 
¡ t f o r r a a n K i s C o l d w n e s * 
« p i d o l o s a m o R I K Y O S 
L a proces.On r e c o r r e r á las 'ca l les s i - jcon armatostes, puertas de hierro 
g u i e n t e a : — Q u i n t í n Banderas, Puerta jneffo de bolos ar^xo en el mejor re **íí A i í i íre5í Gloria. C á r d e n a s . Apo- parto de ^as afueras do la capital , ro 
M^'IA v !andc^at,• K 8 ! 1 6 ^ ' ^ , San deado d,> grandes industrias y vecln 
l i ^ÍZ¡!í^i«L,U,WtIm**' y u i m i n Banderas Idnr lo . I n fo rma : Sr. Alonso. Bdascoa" 
rr, nPi?-_ N o . " I , esquina a Concordia. 
E l P á r r o c o . | 7671 24 fb. 
L a Asociac ión 
Nota : E l P á r r o c o y la A s o c i a 
ía e ior io \aUvir reenai Í S f ^ i ^ 0 1 0 d « ' c u a r t o s , cocina y b a ñ o a dos cuadras 
fiesta y proces ión y supitc^n a^os*5'^ i d c l Parque. L a l lave en la p a n a d e r í a 
p k ^ r t u ' a%n? i Í rnenP0r io8Of?een the" « f r e n t e . I n f o r m a n en J e s ú s del 
M o n t e 6 2 0 , t e l é f o n o M 2 1 8 . 
I n d 22 f 
a i t a j o O a l to con O s i n muebles. Sa l a , | no intercalado completo calentador y 
ios c o m o a o s j irescos «J tos de la casa J . , _ . ' cuar to de criados servicio y cocina En 
i r anc l sco \ . Agu í l e*^ antes Maioja,1 comedor, cuar to , cocina, b a ñ o , eleva- la misma In forman , 
entre Lealtad y Escobar No . 149, com-! i A M I ' C / L /> I- C 7331 24 fb 
dor. M a l e c ó n 5 6 entre ( j anano y b a n puestos de sala, comedor, cuatro cuar 
in l íosV COn, doble ^r101,0 ^ " ' t a r i o : el de N i c o l á s . E s p l é n d i d a / is ta del Paseo 
' " la f ami l i a completo. La llave en el l o l 
y Uceano 
7232 
ación. i n - i ^ i r t u ^ e s ^ 0 . bajos, sala, saleta y tres1 
ml8raa8aB mayor l uc lmíen to do la 
7430 
A. AI. D . G . 
2VEeb 
desocuparse. Informan en la vidr iera 
Zulue ta . Telé-
24 fb. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l d ía 24 del actual, martes de Car-
naval, a las seis y med ía p m se 
ratn HA «n Vi-mifo A ~ A . •ri'3S' fono A-uOa¿. Sr. va reu i . 
r t f a d l \ S l a L r a V r a o q d u t a l A 7 e 0 y í 1 A ¿ r o 8 J ^ L 
c r o n e í d ^ a - c í í c l s ^ p o ^ a s S l e s T e í E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
pueblo de E l Cano los seis primeros Se a lqui lan los lujosos bajos de la le-
viernes de Cuaresma, o sean los l ías i t ra J de San J o s é 124, entre Lucena y 
de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marso I M a r q u é s Gonzá lez con sala, saleta, tros 
y Qe. ab1r11 Próx imos , a las seis y I bebltaclones, sa lón de romer, cuarto de 
media de la tarde, predicando cada!criado y doble servicio sanitario con ca-
viernes a l f ina l el M . I . s e ñ o r Pbro. ! lentr^or . No les fa l ta minee el agua. I n -
L l c d . Santiago G. A m i g o . Para mayor forma Sr. Alvarez . Mercaderes 22. a l -
S E A L Q U I L A 
una nave de concreto, acabada de cons-
t ru i r , 400 metros do capacidad, 20 me-
tros dc frente a las calles de RevlUa-
gigedo y Tallapledra. una cuadra del 
muelle de Tallapledra, propia para a l -
macén, depflslto o Industria, a lqui ler ra-
zonaVjle. I n fo rman : Cuba 62 
7<79 2 ms. 
23 fb . 
B O D E G U E R O S 
Tengo la mejor esquina propia para 
bodega. E s t á sola en esquina y doy pletos, Cuba ' 110. Informan é n " l o s ' " b a -
r.ontrato por 10 a ñ o s . E s t á p róx ima a jOS 
SE A L Q U I L A N ALTOS MODEUNOS, 4 
cuartos, sala, comedor, servicios conv 
esplendor de estos cultos del Via-Cru-
cís se pone a la d i spos ic ión de los f ie-
les la l ibre elección de cada viernes 
para ser ofrecido a su in tenc ión p a r t í -
cular mediante una l imosna. Du-ante 
la permanencia de la imagen c 'el ,Na-
zareno en la Iglesia de E l Cano se ce-
l e b r a r á n en esta Iglesia todas las m i -
sas a las mismas horas y en la ICr-
ml t a de Ar royo Arenas sólo los domin-
gos y d í a s festivos a las 8 a m . 
6892 24 feb. 
tos. E l papel dice donde e s t á la l lave . 
Se a lqui la el cómodo y venti lado p r l -
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor. 4 habitaciones, 
y doble servlciy, a f ami l i a de mora l i -
dad. No les f a l t a nunca el agua. La l l a -
ve en la ml^ma.. In fo rma Sr. Alvares . 
Mercaderes 22, a l tos . 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
E l Depós i to do la F á b r i c a de Tabacos 
E l Gav i l án , se he Instalado provisional-
mente en Chacón y Aguacate, Café 
7493 25 f b . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Se a lqui lan los altos de Suárez 109. con 
sala, saleta. 4 habitaciones, sa lón dc 
comer y d e m á s servicios. No les fa l ta 
nunca el agua. La l lave en los bajo.s. 
In fo rma Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
a l tos . 
;60 23 f 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , p r o p i o 
p a r a m u e b l e r í a u o t r o g i r o . G r a n 
s a l ó n , c o n p i s o d e g r a n i t o , t o d o 
c o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o 
r a z o n a b l e . Se h a c e c o n t r a t o . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
j r l l a v e e n l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
' 1734 6 d 20 C
Se a lqui la la casa Sitios í>6, con sala 
saleta, ^os cuartos y d e m á s servicios-, i 
E! papel dice dondo e s t á la l l ave . I n -
forma: Sr . Alverez . Mercaderes 22. a l -
tos . 
r i _ f b • 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS PROPIAS 
para cualquier Industr ia a l lado Secre-
t a r í a Sanidad. In fo rman : Be lascoa ín , 
8fj, bodega. 
7415 26 Feb. 
A L Q U I L A C A M P A N A R I O 40 A L T O S 
(Jran sala, saleta, 4 cuartos con lava-
manos de agua corriente, cuarto dc ba-
flo intercalado, hermoso comedor a l 
fondo, ga le r í a , de persianas y cristales 
de la s á l e t e a l comedor, cocina de gas 
con su calentador tubular para el ser-
vicio de agua caliente, cuarto de cr ia-
do con sus servicios y dos cuartos mas 
en la azotea con agua corr iente . Pre-
cio S15Ü. P^ra verla da 8 a 11 y de 
1 a 
7325* 25 f b . 
SE A L Q U I L A N EN SANTA C L A R A 41. 
esquina a Cuba. 12 casas acabadas de 
fabricar, compuestas de sala, saleta 3 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto de criados con su servi-
cio. Tienen todos los adelantos moder-
nos, y, siendo Inquil inos ds nuestro 
agrado, se p o n d r á precio m ó d i c o . In fo r -
man al l í . Rodr íguez y Ca. 
7421 . 2 5 fb. 
S ^ » 7 T E I F . A 4 7 2 4 
í n d 16 F 
re 
US otros 
y for io^1 
punto 1 * 
; tainAD0> 
aparato-^ 
m a ñ o * ' 
Itos. P f ' 
l í o s . Pf ' 
PARA L A S D A M A S 
í & ¿ A B E Z A S , L A M A S 
D E L A H A B A N A 
Í2 ín1ava l a r p ^ 6 . ^ 3 se a lqui lan 
lo» f l o r e s Dar¿ ¿ . - ^ una y " Para bailes y com-
S L ^ S í * J * " ' C Í S de s a ^ . 
g g . . «^s en todos lo» es-
P*«»ií*ra « días r ü U * •. • *0-60 
^ ^ " " f l c o C cejas- • «0.60 
5 g . ! ^ Henue para ¿ $1-00 
g j ^ 1 " tuche t3.00O. r l ' ; 
N ^ ^ u n . - . o u í hora ^ 
^ T A i ? D O M I N G O S 
AN0? ^ T ^ A C I N C O SER-
l N R S i í n 0 ^ L A R E G A -
O ^ r ^ 1 1 3 p A R A 
C A B E Z A S ^ ' A - 7 0 3 4 -
2 8 f 
Asociación de la que es Presidente el 
D r . Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor C r i s t ó b a l Sánchez Vil lurejo, y D i -
rector el Sr. Armando P é r e z de la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor de l a revUta "La Si tuac ión" , hace 
saber¿ Que se t r ami tan l á p l d a m e n t e to-
da clase de asuntos judiciales y admi-
nis t ra t ivos ; que si t ra^ usted los datos 
y l ibros del 1 0,ü y 4 Ojo se le l levan 
Sor expertos contadores con arreglo a l o 
la Ley, y si fuere multado por los 8c- | Í5e a l q u i l a la p lan ta naja de M u r a l l a 
ñ o r e s Inspectores por causas achacablog 
a l trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren, se abonan dichas mul tas ; que que-
dan anulados los nombramientos do 
agentes expedidos; que »e e n t e u d e r á n 
los interesados directamente con esta 
oficina Reina 26, bajos, entre Rayo y 
San Nicolás . Tel . M-V37I. D l r . Armando 
P é r e s de la Osa. Aque l o aquellos que 
tuvieren a lgún recibo f i rmado por agen-
te, resulta nulo, s i no lo trae a esta 
oficina para l ega l i zá r se l e con l a f i r -
ma del Director, y poder entonces pres-
t á r s e l e s el servicio y tener derecho a l 
mismo. Teléfono M-7371. De 4 a 6 p. m 
6316 27 fb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 162. BAJOS 
casa compuesta de tres habitaciones, 
«ala. saleta, baño completo V cocina de 
gas^ i n fo rma : R a m ó n G. F e r n á n d e z 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
go, Alonso y Co. U-I167. 
7583 — — — ^ 
Se a lqu i l an los bajos sin estrenar, de 
ia casa Damas N o . 4 9 en la i r r i sor ia 
suma de $60 .00 . Son 'o« m á s c ó m o d o s 
y t ienen tres habi taciones, sala y sa-
leta Las llaves en la bodega. , 
7 6 5 0 3 roz- . 
SK A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
SltioV 126. compuesta de sala, comedor, 
t ies habltacio.u-s. cocina y sé rve los sa-
nitarios. L e Have en la bodega de la 
E q u i n a de Lealtad. Su dueño .e " fo r -
mes en Salud. 45. t e l é fono A-i)-64; 
7536 
4 y 6, j u n t a o separada. I n f o r m a n : 
M u r a l l a 8, S a s t r e r í a . 
7481 25 fb . 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 179. 
un hermoso piso compuesto de 3 habi-
taciones, sala, y comedor, servicios mo-
dernos, agua abundante y todo muy ven 
t i l ado . Es entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma. 
7425 28 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE V i -
llegas 16. entre Tejadil lo y Empedrado. 
Constan de sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño , cocina de gas y servi-
cios Independientes. Tienen agua abun-
dante con bomba-motor. Alqui le r $35 
mensuales, con dos meses en fondo. 
La llave, en los bajos. Su dueño , en 
Neptuno 50. a l tos . 
7485 23 fb . 
SE A L Q U I L A L A CASA ECONOMIA 20 
Alqui ler módico y propia para corta 
fuml l i i f . Llave e informes: M-1782. 
721Ü 21 <b. 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D, altos, entre Oquendo 
y M a r q u é s González , casa nueva, fres-
ca, escalera de m á r m o l , cíe.o raso de-
corado, sala y comedor separados por 
columnas, cuatro excelentes cuartos, 
uno de ellos en la azotea, con servicio, 
bufna cocina de gas, baño ampl io y 
completo, agua abundante. L lave e i n -
formes: M u e b l e r í a casa Mosquera, San' 
Rafael 131. 
7300. 26 F b . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CAsa de 
Picota, n ú m e r o 51. acabada de construir , 
consta la planta a l ta de sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criados y 
lo mismo la planta baja. I n f o r m a n : 
San Rafael. 113. Te lé fono A-1963. 
7012 23 Feb. 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se a lqu i l a u n a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una v iv ienda independiente, 
se admi ten proposiciones. 
Se puede ver a í o d a s horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 14 
CARLOS Í I I . POR MARQUES GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I . se a l -
qui la una casa a l ta acabada de f ab r i -
car, compuesta do sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina do gas, cuarto en la azotea para 
criados, baño Intercalado con bailadera 
empotrada en la pared, baño para cr ia-
dos, servicio de agua con rrfotor e léc- SE A L Q U I L A N LOS TRES PISOS D E 
tr ico y calentador de gas. In fo rman en Gloria, 22, la planta baja para esta-
car los I I I , 181, t e lé fono A-0281. bleclmlento, tiene puertas m e t á l i c a s y 
5S55 24 Feb. . l í o s dos pises altos de sala, comedor, 
' l dos cuar to i , b a ñ o moderno Intercalado, 
A L T O S E N $60 0 0 decorado de cielo raso. L a l lave en el 
' 124. Informes en Monte, n ú m e r o 5, a l -
G ó m c z . Se a lqu i l a el aeguado piso a l t o de k t0682?elé 
cosa i a c ó n N o . 4 frente a la Secre-
t a r í a ce G o b e r n a c i ó n . i-A l lave e i n ' 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C 
26 eFb. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 242, esquina e Infanta , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cocina de 
gas. terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio 5150. In forman en San Miguel 211, 
altos, esquina e Infanta . 
6967 25 t 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
R E A L Q U I L A N E N NOVENTA PESOS 
los bajos de San L á z a r o 332, tiene sala, 
comedor, cuatro cuarto.i. servicio com- . T 
pieto y de criado, cocina de gas y ca. I J o s é , esquina a Basarrate. a una cua-
lentador. acabada de reedificar. I n f o r - ! d r a do ^ ' a n t a , un local esquina con 
man Cuba 25, bajos. Te lé fonos A-4936 
y F-2937. 
68S5 26 Feb. 
puertas de iuerro y dos accesorias apro-
piadas para p e q u e ñ o comercio, a lqui ler 
m ó d i c o . 
7017 24 Feb. 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES POK ! o I i i • i 
un local muy bien situado preparado ^e a lqui la u n hermoso piso a l to en 
pare establecimiento. Informan en e l ' r ^ n r n r r i ; a A4 -nf , . - P«r«i»v#.ranria « 
mismo: Uavana Sport. Avenida de la u c . . ^ n c o r a i a D t , entre i erseverancia y 
púb l i ca 352, entre Gervasio y Bcias-1 Lea l t ad . Tiene sala, saleta, 4 cuartos, 
cealn. 
6906 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L líUNA(?lMIENTV> 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro ca^as que ocupan la cua-
dra completa, de V¡ cutre i y o, 
c o n s t r u í u a s con la mayor pureza eu 
el precioso estilo Renacimiento Es-
p a ñ o l . Todo en las mismas, des-
de los m á s ins ign i t i can t ' ^ detalles 
a r q u i t e c t ó n i c o s Hasta la clase de 
vege tac ión de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
t i lo Ueao de encanto, tan eu boga 
hoy en California. En el in ter ior 
t a m b i é n se ha procurado el reunir 
a todas las posiolea comodidades y 
agrados la mayor belleza y re i ina-
miento del aspecto. Cada casa ss 
compone de planta a l ta y baja, per-
fectamente independientes y que ss 
alquuao por separado. Lv* pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pór t i co de entrada 
exclusivamente para resguardar ' y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la l l u v i a mientras espera que le 
abran; ves t íbu lo , sala, por ta l , del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente priv<uiú, construido 
en el estilo de " s e r r é " f.-aucesa. es 
decir, que puede usarse u todo abier 
to como uu por ta l comeu tu o ce-
rrado completamente de cristales 
trauoparentes. en los d í a s de vien-
to, de fr ío u de l luv ia , y que coud-
t i tuye por tanto un verdadero su-
loncito de confianza, aprupúai tu pu-
ra ser arregiaao OOfl miinores, pal-
mas, pá j a ros o s é a s e esos lugaro» 
encantadores donde "eatar eu la 
casa" a lo que los arquitectos ame-
ricanos l laman "sun pariors". Tie-
nen a d e m á s ca^t piso 4 cuartos, to* 
dos a la b rUu na l l y un baño pre-
cioso y regio. A d e m á s de constar 
dichos b a ñ o s de todos ios apa-
ratos y accesorios del mus re í i -
nado buen gusto a le vez se na 
tenido en ellos en cuenta des-
óe los toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de mudo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
t o r t :m.<í. r.io ha inventado pura el 
ma^Or agrado de la vida, y que .l/.ü-
ta ahora nunca eran pruvrstu& 
las casas para alquilar. TU-nen 
t a m b i é n los pisos coi^iedur, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
inagn í f i cos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. A d e m á s de los detar 
Ues enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesados 
para que se f i j en al ver IJIS casas 
en su f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce t ino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e léc t r i -
co conectado a su cuadro de l lama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por ú l t i m o 
que se han dejado dos salidas 
para el te lé fono, de manera que se 
pueda usar indist intamente en el 
hal l o en el pr lmer cuarto. Todas 
estas casas e s t á n listas pera entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e Informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se ob t end rán en Cuba No. 16, bajos 
T e l . A-4 3»6, de 8 e 11 y de 1 a 4 
torios, los días . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por riguroso turno. 
C 1S25 7 d 22 ^ 
SE A L Q U I L A . P R O X I M A A DESOCU-
parse, la cesa calle C No. 171, entro 
17 y 19, Vedado. 4 habitaciones, dos 
b a ñ o s Intercalados y d e m á s comodida-
des en los bajos; un sa lún al to con 
cuarto de baño anexo. 
7389 24 fb . 
S E A L Q U I L A L A CASA DK 27 Y L', 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas 
y hermosas habitaciones, compuesta da 
dos cuartos, comedor y sala el pr imer 
piso y el segundo piso de cuatro cuar-
tos, gran baño , cuarto de criados y de-
m á s servicios, t a m b i é n tiene un gran 
garage y dos cuartos pare los mls-
i mos. In forman en Pasaje do Montero 
Sánchez , n ú m e r o 17, Vedado, te lé fono 
F-4578 o A-1540. Precio |130. 
7377 28 f 
24 Feb. 
SE A L Q U I L A NEPTUNO 142. ENTRE 
Leal tad y Escobar, acabado de construir , 
el segundo piso. Se compone de saleta, 
aula, cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
t r y . servicio de criados y azotea. A g ü e 
callente y f r ía . Es case para perso-
nas de gusto refinado. Precio $110.00. 
con fiador L a l lave e Informes en l a 
tienda del mismo edificio, Cosa Paquita. 
C 1733 5 d 20 
24 f 
V E A ESTO QUE ES NEGOCIO. L E ce-
do la casa toda alquilada a hombres 
solos con su» correspondientes mue-
bles: e s t á acreditada; es fresca, clara 
y cént r ica* y con sus servicio© interca-
lados; es tá preparada « r a case de h u é s -
pedes. No deje de verme hoy. Indus-
t r i a 168, segundo piso. 
7502 24 f 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Malecón. 337. entre oervasio y 
B e l a s c o a í n . Informes en Neptuno, 104, 
a l tos . Te léfono A-0345. L a Have en 
los bajos. . 
7681 24 Fet>-
•SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos L u g a r a ñ o , 22, frente a l parque, una 
cuadra de iu linea de Callos H L terra-
za, sala, t r t i i cuartos, baño , comedor, 
cocina, cuarto servicios de criados, a l -
quiler 70 pisos . L lave bodega. I n f o r -
man: Mercaderes 27. Agu i l e ra . 
7592 1 C O -
I N Q U I L I N O S , G R A N D E S 
G A N G A S 
H A B A N A 
Esp l énd ido local ; calle Ga l í ano . Mide 
5 I |2 por 20, con dos pisos altos. Se 
a lqui lan juntos o separados, muy ba-
ratos. Venga a vernos. 
Tres apartamentos, calle San Láza ro , 
ta jos y altos, grandes como casas, |90 
v SlOO' sin muebles. 
V E D A D O 
Calle Paseo, una gran residencia, 4 cuar-
tos de fami l i a , dos de criados, tres ba-
fios etc.. completamente amueblada, 
$400.00. una ganga. 
Calle 25. unos bonitos altos, de esquina, 
sin muebles, 5 cuartos de fami l ia , uno 
d* criados, t res bañso , etc. en $160. 
Calle 20, tres pisos. 2 bajos y uno alto 
con 4 cuartos de fami l i a , uno de cria-
dos e t í . , sin muebles, los bajos en $76 
v los altos en $80. 
Callo 21, apartamento con dos cuartos 
de fami l i a , sala, cocina, etc., completa-
mente amueblado, en $120. 
S U B U R B I O S 
Calle Domingfuez, pegado a la Legac ión 
Americana, unos bonitos altos, muy 
fresco^ completamente amueblados y 
constan de dos grandes cuartos de fa-
mi l ia uno de criados, e?rua en abun-
dancia, eas. electricidad, te lé fono, gara-
te e t c . en 511". 
Tenemos muchas otras en el Vedado y 
sus barr ios . 
Para alqui1«re9 de cases y ventas de 
propiedades no dejen de consultar an-
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d c 
D e p a r l a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s U U e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o t r o s c o n -
t i g u o s . Se a l q u i l a n p a r a t i e n -
d a s de v í v e r e s f i n o s , g r o c e -
r i e s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , 
e f e c t o s d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 . D p t o . 4 0 7 . 
M I 6 mz. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A . 
3 7 . P U D R I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
EN E L VEDADO. C A L L E 19 NUM. 257 
entre B a ñ o s y D, se a lqui lan estos al-
tos compuestos de cinco habitaciones, 
sala, recibidor, comedor, uuarto de cr ia-
dos y dos servicios sanitarios interca-
lados, agua f r í a y callente en toda la 
casa. Informes en la esquina. 
7405 27 f. ^ 
„ _ i J ' ' V J ISE A Q U I L A CASA A M U E B L A D A . SA-
cemedor a l fondo, coc ina , cuar to de 1 ja 8a7eta tre8 cuartos, comedor, baño 
criados, b a ñ o s , etc. Gana $ 1 7 5 . 0 0 . I intercalado, cocina, cuarto y servicio d© 
criado. I n fo rman : F-5971. I i : fo rman en los bajos. 
6689 2 4 fb . 
7095 25 b . 
F entre 2 7 y 2 9 , Vedado , a lqui lo un 
NEPTUNO 172, CASAS A P A U T A M E N - 1 • i . 
tos de una y dos habitaciones, con sa-! magnitlCO piso a l to , bin estrenar, 
la. comedor.) cocina, cuarto de b a ñ o compuesto de sala, comedor, 4 habi-
Intercelado. calentador de gas, nevera, . . -r- L -
• i n s t a l ac ión e léc t r ica , desde $55 has-1 taciones grandes, m a g n i t i c o b a ñ o , 
ta $70. Hay elevador hasta las 2 de ' r r . r ;na n i a r l n v Kañn dp cria-
la m a ñ a n a . In forman en la misma e l - i P 3 0 " ^ cocina , cuar to > Daño de cria 
tos. departamento 206. :dos. A g u a abundante , $ 1 ¿ 0 renta. 
r249 27 f. 
C A S A N U E V A 
6495 2 3 fb . 
Se a lqu i l an en la calle F , entre Ter-
cera y Q u i n t a , Vedado unos altos de Alqui lo , acabada de fabr icar la esqui-na del bcgunclo piso al to de la casa . 
situada en Kanu- (.'hira y Oficios: ae moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha-
rompone de 4 habitaciores. sala, come-
dor, cuarto 'de criado, b a ñ o completo, 
cocina de gas y b ^ ñ o do criado. La l la -
ve al lado en Sant,, Clara No. 10, la 
encargada. Informe*: R. E c h e v e r r í a . 
Empedrado 30 esquir>. a Agu ía r . Horas 
h á b i l e s . T e l . M-2120. 
7342 24 I b . 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, moderna, cerca del 
Parque La Ind ia , sin estrenar, con 1S 
o 20 locales. Preqlo m ó d i c o . Propia pa-
re c l e r t , clase de Industrias. E c ó n o m o , ^ado. Véalos . Se e s t á pintando. La Ha-
No. 6. cerca de Corrales. E l dueño, • * //e en los bajos. 
bi taciones, b a ñ o in te rca lado , terraza, 
-ala, comedor y cuar to con servicio 
para cr iados. I n f o r m a n en Manzana 
dc G ó m e z , Depar tamento 2 5 2 . 
6169 26_ f. 
VEDADO. HERMOSOS ALTOS. C A L L E 
27 entre 6 y 8. terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, g a l e r í a corrida, cuarto y 
servicio de criados, en $80. E s t á rega-
Carmen 62, cerca de V i v e s . 
7279 M b . 
6955 23 f. 
V E D A D O 
V E D A D O . L I N E A ENTRE G Y H , E N 
lo mejor del Vedado, 6 cuadras del 
crucero y calle nueva, asfaltada, se a l -
quUa un elegante piso. Nuevo edificio, 
de 3 plantas , el segundo, derecha, 4 
cuartos, S. C. c|c. 8|c. h . gran co-
medor y con b a ñ o a tedo lu jo . Este 
piso se da muy en p r o p o r c i ó n . Pare ver-
l o . A-4729. 
I C A L L E 4 E N T R E 33' Y 35. SE A L -
¡ quila cesa acabada de construir , com-
puesta de j a r d í n , portal , sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuarto 
ue criados y garage. Informes por t e lé -
fono F-2187. 
7006 27 f 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A C A L L E 
27 n ú m e r o 9 entre J y K . In forman 
te léfono 2130 o A-9191. 
7094 25 f 
C »5S I n d 30 • 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y CO-
modos bajos de Glor ia 53. casi esqui-
na a Suárez , con gran sala, saleta, cua-
t ro cuartos, gran patio y d e m á s servi -
cios. Precio $85. I n fo rman en F a c t o r í a 
n ú m . 12 .altos. La Have en la ferre-
7278 28 t 
P R O X I M A A L A T E H M I N A L . KN PAL' SE A L Q U I L A UN PISO A L T O DE L A 
i» 7f. « «inni ia „na a r - o . ^ r i . ^ r « - i c a s a BcUscoain 9o. Tiene el m á x i m o de la 79, se a lqui la una accesoria com-1 casa 
puesta de dos habitaciones con patio, comodidades y se coroP<>nf de " i a - *« -
agua abundante y servicios s e n i U r l o i . «ta. t res hermosas habitaciones con 
tSdo independ íen t e , propia para co r t á lavabo de agua cociente gran gabinete 
f a m i l i a of ic ina o d e p ó s i t o . Se da ba- i y cuarto de ar lada. Las llaves en la 
ra ta . 
7203 
poder la e i n f o r m a n . 
56 fb . 
A g u i a r 43 . U n hermoso a l to moder-
1 m z . 
EN SAN L A Z A R O 222 Y 124, SE A L -
qul la u n local chico, para establecimien-
to, gran punto y en nuevo edif ic io . E l 
portero i n f o r m a . 
7627 2 4_fb. 
SE A L Q U I L A N SIN ESTRENAR. LOS 
modernos y frescos altos Calzada 151. 
compuestos de terraza, sala, ha l l , co-
medor, 4 grandes hermosas habitacio-
nes, b a ñ o moderno Intercalado, pantry, 
cocina de gas, cuarto y servicio dc cr ia-
dos con entrada independiente. Gara-
ge pera dos m á q u i n a s y cuarto para 
chauffeur. Para m á s Informes en el 
Teléfono F-5858. 
7458 24 f b . 
J £ 5 U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A H O 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA EN L A 
calle Milagros y Antonio Saco, propi-i 
para establecimiento y f a m i l i a . La U i -
ve al fondo. In fo rman . A-3048. 
7609 ¿ 1 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
baratos altos, sin estrenar calle P r i n -
cesa 17 esquina a Marqués de la Torre 
una cuadra de la Calzada, con sala, 
sa lón de comer. 4 amplios cuartos, ba-
ñ o con todo confort, cocina de gas. In -k 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A l f o r m a n : bodega de enfrente. Te lé fono 
casa de moderna cns t rucc lón . situados 1-2733 Miranda . 
en la calle 27 entre B y C. Vedado. Tie-
nen sala, comedor. 4 cuartos y nno pa-
ra criados, doble servicio sanitario, ba-
ño ntioderno. doble l inea de t r a n v í a s . 
Las llaves en los bajos, izquierda. Pre-
cio: $75.00. Informes: G a r c í a T u ñ ó n . 
isr y M u r a l l a . T e l . A-28S6. 
25 fb. 
rS98 25 fb. 
JESUS D E L M O N T E 497 CASI ESQUI-
ne a Luz. Sala, saleta, gabinete, come-
dor, 5 cuartos, baños , etc. En lo m á s 
al to de la V í b o r a . T e l . FO-7014. 
7588 28 fb. 
E D I F I F I C I O M A R T A 
c o . sala, saleta, comedor, buen b a ñ o ' L u j o s o s apartamentos, todos indepen-
y tres hermosos cuar tos ; es de l o m á s dientes con frente a la ca l le ; servicio 
moderno y lu joso . L a l lave e i n fo r - ' cons t an t e dc ascensor; s . t u a c i ó n i d e a l j " ^ ^ g 
mes. f e r r e t e r í a Empedrado y A g u i a r . en el m á s val ioso centro de r e s i d e n - L - ^ p ^ o SE A L Q U I L A E N L A C Á - Í J e s ú s del M o n t e 2 8 3 a l lado del C a f é 
I n d 17 f. cias par t iculares , cerca de los teatros He i» cerca de B a ñ o s casa moderna, de T o y o . E n este ed i f i c io rec ién cons-
_ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ — - ^ ^ — « ^ ^ ^ » i i - i 'cinco cuartos de dormir , baños In te r - . - t n , . 
y c i rcuios bancanos y comerciales; ¡ca lados , etc. Precio m ó d i c o , i n fo rman t r u i d o , se a lqu i l a una casa en el p n -
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s v i s l a d i recta al Paseo de l Prado.jTeJ*J5no A-IZJÍ ^ ^ |mer pjso> saia salet? comedor, 4 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t e a t r o ¡ P r o y e c t a d o f 0 1 f ' ^ t o de N e w ; r ^ .habitaciones, b a ñ o completo con agua 
. . p . y « -r- t Y o r k y combina las ideas americanas A la entrada de l Vedado . L n casa ae ¡ ^ ^ d a n t e caliente y f r ía , servicios 
: s a l a , s a l e t a , C O - l c o n la$ concüc¡oDcs locales. Ot ros i n - ' c o r t a f ami l i a p r i v a d a , de toda m o r a - j p ^ criados. I n f o r m a n en la azotea. 
M-32S1 
C 1781 3_d_2l_ 
PROPIA F A R A T K E N D E LAVADO, 
e b a n i s t e r í a o cualquier industr ia , se al 
m e d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s j j o r m e j en c i m i smo . Consulado 7 y 9 . j l i d a d y e d u c a c i ó n , se a lqu i l a u n de 
5 9 7 0 15 m z | pa r l amen to con toda asistencia; ex-
celente comida , b a ñ o con agua ca-
Teló íono M-446L rancia 
B E E R S A N D C O . ( E L D E C A N O ) * cincco h ™ 0 * ' ^ e n t r a d a s : u n a 
A.307o Pres ident^zayas (ORe.uiy 9 i ^ p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s - Se ^ n M p , é n d l ¿ 0 8 ^ m ^ - i j — V i ^ 7 ' m ; ; r f e ; r ; : e ; r 8 ; l 
t r i a . A d e m a s t i e n e e n Ia_ a z o t e a ^ 142. ca3¡ esquuu a Rema . e » l 2 ^ ¿ JE! ! I J S ^ l * 
u n a h a b i t a c i ó i i c o n su b a ñ o y es 
7603 25 fb . 
gas. L a l lave en l a b a r b e r í a 
man: Empedrado 8. ;~ 
7657 2* ílí 
nque casi esquin* 
co habitaciones. L u j o s o b a ñ o in terca 
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , l ado . Sa la . Rec ib idor . Comedor. A g u a 
fr ía y cal iente en todos los servicios. 
I n f o r m a n es el segundo piso. 
W M 7 o i C 11541 s k d . 21 dc . 
en * E l E n c a n t o " . 
C 5 9 I 
sea. M N o . 6, altos entre 11 y 13. 
7298 22 fb . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
al ta de la casa n ú m e r o 257, calle 19, 
ci t re D y E . I n f o r m a r á n en la misma 
acera en la caca esquina a E, 
7368 3» t 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la en Rodr íguez y Serrano, f ren 
te a le Ambrosia y pegado a la L í n e a 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
indus t r i a . Tiene 50 varas de largo por 
2C de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. In forman Teléfono 
1-3121 
7<*7 3 mz.. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A fcbrero 2 3 d e 1 9 2 S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ % H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Se a lau i la casi frente a la E s t a c i ó n S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P O R . S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA SAN RE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R c p , AI Q I J J T ^ 
aiqvuia, casi i r c n i c a ia w Y€nlr y Dolores pasaja La Mambís» , Antonio N o . 14 casi esquina a Magno- una e sp lénd ida habltaclfln con ba lcón a ^ A L V ¿ U l L / \ i > í 
de Los Pinos, u n ú ca ia con p o r i a i , cr,n saIa> comfíáoi . i á o s cuartos, cocina, l ia . Reparto Betancourt, Cerro. Las l i a - la calle, a hombres solos, han de ser Hermosos departamentos de dos y tres 
i a r d í n . ^ a l a saleta cuatro h a b l t a c í o - b?fl«: toda de cielo rajso. t « en ve», e informes en le bodega de la e 3 ^ e morai idad y buenaa referencias. Sol habitaciones con vista a la calle, muy 
j a r a i n , » saia, saicta, c u a n u w«w e. cjiajet ^ La Marnbisa telefono I - quina de Magno'.ia 
nes, piso de mosaico, servicios samta* 1241. carritos de San Francisco, Repar-1 7339 
r íos y pa t io . I n f o r m a n en L e a l t a d , 4 0 , 1 ^ ^ ^ ° " - j ^ 
¡No. 102. altos, entrada por Vil legas. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
frescos; ios hay con v i s t a " a l mar. Las mejores casas para f a m i l n s , to-
H A B I T A C I O N E S 
A ^ o x c n ! 
altos. T e l é f o n o A - 2 0 3 9 . 
G I n d 2 6 oc L O C A L P A R A C O M E R C I O 
M A R I A N O , 99. "ACÁBÁda des p i n t a r , ' S e admi ten proposiciones para a r r cn 
R O M A Y N o . 2 5 I hombres solos con ba lcón a la calle y 
a media cuadra de Monte, se alqui la ^fliesAnSeleS. 63, altos, esquina a Co-
un departamento independiente en la 7573- ^ s F e b . 
azotea, compuesto de una hab i t ac ión . 
7618 26 fb" |c'so Lópea 2 y "4, antes Knna. "frente t a l ' h a b i t a c i ó n ^ v rW»ar»am¿ntr>« 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a *Iue11* Caba l l e r í a y Plaza de A w n l s tíaS la* M M n C I W W y departamentos 
>,or>,K^„„ u r^A . ^ V " * 1 , , Es casa do moral idad 
v d e m á s s e r - . - - ; f T 'ti i ' 1 . g r a n d ¿ y ot ra pequeftlta yr sus s e rv í - SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A SAla* con 
v i ^ s ^ o í e s o s 'T txéfono idamien to del magn i f i co local s i tuado S 
T377 . 26 Fcb ' . en el Pyente de 
S E A L Q U I L A L A W T O N ^ ^ ^ ^ t a ' ' M o n t e 137. M u y 
^ ^ j ^ ^ y ^ 3 3 j b a d o dc t a b r i c a r - S e i i u c t buen con-
S n ^ e ^ s S ^ e ^ f o ^ ^ i r r 1 1 1 ^ -
C1809 
r319 23 fb. 
S E A L Q U I L A 
u r hermoso departamento de dos habl-
agníflCO local Situado c'os; Precio ?25. con iuz. La llave en dos balcones para comisionista o pro- taciones con sus servicios comnletos en 
A g u a D u l c e J « ú ! d . l ¡ ; - - e l l % B ^ a , 1 ? ^ = ^ í t | « ^ m . ; Í . ^ > 2 ~ % 3 T U Í Í ! S 
r c la ro y fresco. A c á - 7046 2¿_fb . j _ n Feb^__ 7319 23 f u 
con servicio sani tar io, ¡as m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
j o r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad , 102. 
>d-.22 
t ra to con g a r a n t í a s . I n f o r m a n en el 
C E R U ^ SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CERRABA. D E L PASEO 14, SE A L Q U I -
para puesto de frutas a otro comercio, I la una hab i tac ión con lus. Se prefieren 
, en la calle San Q u i n t í n esquina a Ce-j nombres solos. Se ex'gen referencias; 
mismn o A o n i l a r en el ' l e í 1-5346 r ,zo. departo Betancourt. w Para m á s , 1.0 hay cartel en la puerta. 
1 ^ ° ^ ^ S u i i a r . ei1 ei 1 C 1 - 1 - ^ ^ 0 - i informes. Vives y Rastro, bodega^ ^ ' 7 6 » * 04 
23 fb . 
auarez. j^iavo o » " ipsús 
t re R o d r í g u e z y San ' ^ d ^ JeMls 
del Monte . T a m b i é n cuaaius mampos 
ter la diez fesos con iuz . 
7604 * Zl 1 ê ^ 
Tienen sala, b a ñ o intercalado, completo, 
Gi4. comedor y cocina a l fondo. Usted 
puede estrenarlo!; del balcón se domi-
na la Habana. Es lo m á s al to de ese 
j iunto. L a llávo en los bajos. 
G959 25 f b . SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
l í t e d ? la Linea No 83 entre Gómez 
y Mendoza Reparto Santos Suá rez a 
dos cuadras del t r a n v í a Tiene t e m ^ a . 
a l frente, sala, saleta, S J * ^ * ^ ™ * 
bal, b a ñ o complato y cocina Tiene agua 
todo a l d l á . Su precio $45.00 La uave 
> d e m á s Informes en los bajO£K ^ 
7567 " — 
SE A L Q U I L A A R M A S Y V I S T A A L E -
gre, local propio para bodega con aos 
accesorias al lado una casita con sa-
la, dos cuartos, pat o 81!rv1^03 VSJ^' 
tarios. Informes Calle Cuba, ¿4. ¿JIX* 
do Iglesias. „- f 
_ 752S -0 
Para el 15 de marzo p r ó x i m o se a l -
( u i la la moderna y c ó m o d a casa en 
ia V í b o r a , cal le B . Laguerue la n ú -
mero 3 1 . entre 2a . y 3a. compuesta 
d i / , 1 . ^ 1 , rp r iKidor cua- ta y cinco habitaciones grandes; gran e j a r d í n , p o r t a l , sala, reciDiaor, cud )cuarlo de bañ0i coclna « a e r v i c l « de 
t ro habitaciones, b a ñ o in terca lado, 
cuar to de criados. I n f o r m a n en la mis -
SE A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
cesa, media cuadra del t r a n v í a , acera 
de la brisa, San L á z a r o 12 entre San 
Francisro y Milagros, V í b o r a . Sala, sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o completo, con to-
dos los aparatos modernos, sa lón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio con á r b o l e s frutales, entrada Inde-
p ¿ n d l e n t e . L a llave en la misma, de 1 
a 6. Te lé fono 1-2804. 
7142 23 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA-QUINTA, L A 
Florentina, con Jard ín , sale, siete habi-
taciones, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto de criado y bien amueblada. En 
la caretera de Güines , k i l óme t ro s 6 y 6 
'Para informes: T e l . F-2277. 
7101 25 fb. 
680S 24 £ 
f b . 
EN L ^ C A L L E AGUA D U L C E C A S I B s ! 3 c a lqu i la un depar tamento indepen-
quina a B . Aires, se a lqui la en $30 00 a,ente con ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 5 en 
una casa compuesta de tres cuartos, . . . . , . „ .,, 
un amplio por ta l y un patio grande que q ^ J . W y una h a b i t a c i ó n $ 2 0 . K e v i l l a -
S , r 7 s a P Y n \ l o T a " ^ n m f ^ r n n n % r r l T e 9 S ™ J ™ d e p a n . m e n t o de dos 







PRENSA 63 (Cerro) E N T R E PEZUE 
la y Santa Teresa, por ta l , sala, ^saleta, 
cuatro cuartos, comedor, 
50 pesos y dos meses en 
Omoa N o . 9. 
7636 1 m z . 
.odega do Santa Teresa. 
7372 
COf on'do á L l f v e I F A L Q ^ L A UNA H A B I T A C I O N M"ÜY fondo. m e . | f r e s en ]a calle de bajo8i 
25 oc 
ma de 1 
7557 
i a 5 . 
m z 
E N LO MAS A L T O D E L A \ IBOUA. 
ec a lqui la un hermoso chalet, propio 
para personas delicadas compuesto de 
portal , sala, ha l l , 8 cuartos, comedor, 
servicio completo, coclna, terraza Jar-
dines traspatio de á rbo le s frutales, pro-
pio para cr ia y garage. En la misma 
su dueño. Vista Alegre 41 entre Law-
ton y Armas . T e l . 1-6877. 
7387 i L i . 
SE A L Q U I L A N DOS CHALECITOS EN 
la calle « o s a Enrlquez casi esquina a 
I .uyanó. acabedog de construir . Tienen 
sala. 3 habitaciones, comedor al fondo, 
bí 'ño intercalado, todo muy amplio y 
aervlcio de entrada independiente para 
le servidumbre. Ganan $60. In fo rman 
en los mismos. 
7423 26 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
cómodos altos de San Indalecio 3 A, 
entre Santos Suárez y Enamorados con 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor etc. 
y u » gerage Independiente con su habi-
tación, todo muy barato. Llaves y due-
ño. Santos Suárez 22. 
7439 23 fb ._ 
SE " A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
moderna casa de Vi l lanueva y R o d r í g u e z 
L a llave en la esquina. I n f o r m a n : su 
d u e ñ o : San J o s é , 174. Telefono U-2034. 
7427 2G F c b . 
E N $80 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
10 de Octubre 543, derecha: sala, sale 
criados. L a llave en los bajps. 
6992 27 f. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora , con t r a n v í a s 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra. In fo rman Salud 158, te léfono U-1698 
G460 23 f 
J e s ú s del M o n t e Z 9 I , c a r i esquina a 
i o y ó , se a lqu i l an apartamentos mo-
dernos, d« dos cuartos , cocina y ha-
ño p r i v a d o . I n f o r m a n en la misma . 
I n d . 31 d 
SE A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E T R A 
D entre Agua Dulce y Serafines, por-
tal , sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y d e m á s servicios. L a llave a l la-
do. Su dueño, In fan ta 26 esquina a 
.-HII Kafael, te léfono M-1819. 
0l>58 25 f. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA -CASA Con-
cepción 26, entro San L á z a r o y Buena-
ventura, en la Víbora , toda de cielo ra-
so, con portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coclna, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
t raspat io. L a llave al lado. In forman 
j o v e l i a r 39, altos, tclCtono F-3577. 
6963 23 f 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS acana^ 
das de fabricar, son muy oonitas y con 
mucho con fe r í , se componen do sala, 
coiutí^tor, tres hermosas habittacioness 
baño Intercalado, con todo el servicio, 
agua abundante, e s t á n en San Luis , en-
(re Qulroga y Remedios, tres cuadras 
fie la calzarla, de J e s ú s del Monte, la ca-S E A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I - « • la c 
t ac lón en Calzada do J e s ú s del Monte, • lio la arreglan en seguida. I'-O-7603 
821 ,entre Santo Suá rez y Santa E m i l i a . 
En la misma se a lqui la una gran co-
clna. Entrada por la b a r b e r í a . 
7428 24 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
203, Víbora., con portal , sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o y cocina, r ec ién p in-
tada. A lqu i l e r 40 pesos y f iador . L l a -
ves e informes eu la bodega del lado 
7104 25 Feb. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Avenida Lu i s E s t é v e z 80 R entre O'Fa-
r r l l y Concejal Velga . J a r d í n , portal , 
sale, saleta, tres habitaciones, b a ñ o In-
tercalado, con agua callente, patio y 
d e m á s servicios. La llave a l lado. I n -
forman: T e l . M-6669. 
_ 7457 25 f b . 
BE A L Q U I L A L A CASA FLORES N ü -
mero 80, Santos Suárez, a una cuadra 
del t r a n v í a , con portal , sala, saleta, 
dos cuartos grandes, cuarto de baño, 
cocina grande, patio con á r b o l e s 550. 
Te lé fono A-2683. 
_ 7409 23 f 
SE A L Q U I L A A V E N I D A D E AGOSTA 
4 esquina a Primera, Víbora, casa es-
p l énd ida con tres cuartos, sala, saleta, 
baño completo y amplio patio. In fo r -
mes Alonso y Ca. Inquis idor 10, te^ 
SE A L Q U I L A L A CASA MODEUNA de 
la Lqma T imón , Pedro Consuegra y Por-
léfono A-3198.' L lave J." del Monte 661, venir, Lawton , con agua propia. I n f o r -
Av^i i lda de Columbia, esquina Stelnhart , 
Buen Ret i ro . 
6860 26 Feb. 
S E A L Q U I L A L A U K U M O S A " CASA, 
calle Quinta 36, compuesta de j a r d í n , 
portal , sala, saleta, cuatro habitaciones, 
de dormir , b a ñ o Intercalado, cocina y 
servicios sani tar ios . In fo rman Te lé fono 
A-4358. A l tos Bot ica S a r r á . 
7060 24 f b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
nuevos, de esquina Juan Bruno Zayas 
y Liber tad, cerca del t r a n v í a y del co-
legio "Los Maristas", con 4 habitacio-
nes y o t ra de criada, comedor al fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 f b . 
O ' F a r r i l l y Fel ipe Poey , a una cuadra 
del paradero, una bon i ta casa de por-
t a l , sala, saleta, comedo j , buen b a ñ o , 
cocina y cua t ro hermosos cuartos j 
dos m á s para cr iados. L a l lave e i n -
formes O ' F a r r i l l 15. 
I n d . 17 f. 
bodega. 
7407 28 f 
SK A L Q U I L A UNA CASA D E ESQUl-
na para comercio y una c u a r t e r í a ; todo 
nuevo en la calle de Miguel y Mar t í , 
en el Reparto Santa Amalla., Víbora , 
alquiler du todo se da en G0 pesos. I n -
forma J o s é Otero, Monte 23, altos, te lé -
fono M-1671. 
7L'S9 23 t 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, V i s t a Alegre 14, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto 
al to e h ig ién ico y siendo por conrrato 
so rebaja el precio. I n fo rman ¿a el 
n ú m e r o 12. 
U.O.—6783 3 Mzo. 
A L Q U I L O UNA CASETA, D E P A R T A -
mentos altos dos piezas con balcón y 
servicio independiente y luz $^5, dos 
cuartos. A dos cuadras de Concha, Eni-
na y Cueto, L u y a n ó , I-5Ü33. 
7182 23 f b . 
V1BOUA. SE A L Q U I L A CASITA LNTB-
r lor , con sus servicios completos y pa-
t i o . Cort ina 42, entre Milagros y San-
la Catalina a media cuadra de l a l ínea 
de Santos S u á r e z . 
7256 ' 1 mz. 
f j ; A L Q U I L A L A CASA FLORES NU-
mero 76, en J e s ú s del Monte, a una I 
cuadra del t r a n v í a ; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pant ry y rocina, garage. Precio $80.00 
In fo rma: Cueto y Ca., Aguacate G3. Te-
. l é f o n o A-3516. 
25 f b . 
SAN K K A N C I S r u ~ KNTRE L A W -
ton y A r m a s . Se alquila esta casa. Por-
ta l , sale, saleta, tres cuartos, cuarto 
Laño completo y cocina de gas. A l q u i -
ler }55 . Para verla de 2 a 3 1Í2 p . m . 
Informes T e l . A-6496. 
7294 23 f b . 
man en Animas 91. t e lé fono M-4048. 
6Í59 28 f 
S E A L Q U I L A L A FRESCA Y ESPACIO-
sa casa San Mariano 66, esquina a San 
Anastasio, compuesta do j a r d í n , gara-
ge, portal , sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos, uno alto, doble servi-
cio y patio. Informes Be lascoa ín 49, 
café Siglo X X , t e l é fono A-0055. L a l l a -
ve en la bodega de enfrente. 
C997 23 f. 
Se a lqu i l an en la calzada de Concha 
Guasabacoa, casas de moderna cons-
t r u c c i ó n a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
bajos. I n f o r m a n en la Manzana de G ó -
mez, Depar tamento 2 5 2 . 
6169 2 6 t . 
&E A L Q U I L A E L SOLAR T A M A K I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p:anos, cercada, por un costado por cer-
ca de m a n i p o s t e r í a , calle enfrente pavi-
mentada de grani to , pasan miles de 
\ehIculos diar iamente; sirve para de-
pósi to de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo *9. 
6006 12 mz 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A MUY B A 
rata la casa Desamparados No. 8, con 
sola saleta. 7 cuartos, coclna y d e m á s 
servicios. E s t á a diez metros del t ran-
v í a . I n f o r m a n : Rafael do C á r d e n a s 10 
7443 26 f b . 
C H A L E T DE CAMPO. POR 52o MEN-
frente al mar, con muebles o sin ellos 
a 1R.ei?onas de moral idad. 
1661 26 f b . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
habitaciones a quince pesos 
v a ^ « T " " . " " "n fondo, i n fo rmes : Luga-
r e ñ o 24. bajos. 
23 fb 
JESUÍS PEREGRINO 83 ALTOS, CERCA 
de Infanta , alquilo una h a b i t a c i ó n co-
clna, luz, patio en $17, t a m b i é n propia 
para chofer garage a l doblar en San 
Fr^n-c„isCo 53- in forman en e! mismo. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5 
entre Prado y Consulado, so a lqu i l a 
una hermosa h a b i t a c i ó n con ba lcón a 
la calle, luz toda la noche, Be da j l a -
v í n . 
7297. 27 F b . 
C873 24 Feb. 
' L A M I L A G R O S A " 
aves, jare . . . 
ro, Guanabacoa, en Vi ' . la Mar ía . 
6454 
suales doy en arrendamiento pintores- p j j 
co chalet i n s t a l ac ión sani tar ia y de u i a n a e y moderna casa para famil ias . 
^ e ^ ^ j a S n l ^ o í ^ & í M i n c h é Departamentos y habi taciones c o n ser-
vicios pr ivados y agua cal iente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
d r o , a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
Precios moderados. Casa seria, de or-
den y m o r a l i d a d . Teniente R e y 3 8 , 
esquina a A g u i a r . T e l . M - 7 5 1 9 . 
6 4 9 2 2 8 fb . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . C A L L E C, 
esquina a Fuentes. Se a lqui la planta 
a l ta con seis habitaciones, dos baños , 
garage y d e m á s comodidades. A una 
cuadra del t r a n v í a de la P laya . In fo r -
mes al lado Precio 80 peaos. 
7597 . 2 6 _ ^ ^ « 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bl tac ión de m a m p o s t e r í a , en 15, entre 
18 y 20. Reparto Aimendares. 
7596 26_Feb. 
M A R I A N A O . F R E N T E ESTACION H A -
vana Central . Departamentos altos, dos 
y tres cuartos, b a ñ o s . Confort moder-
no desde $20. Local para establecimien-
tos y casitas. Edif ic io Noguelra. Te lé -
fono FO-7014. 
7561 28 fb. 
REPARTO A L M E N D A R E S , A 1 CUA-
dra Parque Fuente Luminosa, en la 
Avenida Tercera esquina calle 11, a l 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, a l tos . Gran casa para 
famil ias , moderna, fresca y ventilada, 
con lavabos de agua corriente, b a ñ o s 
f r íos y calientes, m a g n í f i c a comida. 
Precios reducidos. 
3 m i . 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O DOS HA-
Utaclones altas muy frescas, con ba-
ño y cocina, casa de fami l ia , ún ico i n -
qui l ino, muy barato. Empedrado 61, a l -
tos^ esquina a Aguacate. 
7555 07 f 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON B A L -
cón a la calle en Animas 77, pr imer 
piso, media cuadra de Galiano. Precio 
$21. Hay t e l é f o n o . 
7447 22 fb. 
quilo e sp lénd ido chalet acabado de cons En Obispo 75 . altos, se a l q u i l a u n dc-
t r u i r , rodeado de un gran j a r d í n . Por-
ta l , sala, dos habitaciones con baño com 
pleto Intercalado, comedor, pantry, co-
cina.. Cuarto alto, garage y cuarto chau-
feur. Mucho terreno cercado. $70. Be-
tancourt . Cuba 24. M-2356. 
7662 27 fb . 
C A L A B A Z A R H A B A N A , SE A L Q U I L A 
hermosa casa-qulnth. Melrcles, Jl, con 
comodidades para larga f a m i l i a ; cole-
gio o c l ín i ca D u e ñ o : L iber tad 1. esqui-
na a P á r r a g a . V í b o r a . Te lé fono 1-1124. 
7G00 3 Mzo-
par lamento con vista cj la cal le , p r o -
p io para m é d i c o , dentista u o f i c ina . 
Se da m u y bara to . 
6169 2 6 f 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
habitaciones sin estrenar. Mura l l a 4, 
a l tos . 
7482 25 f b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
féE C a ^ o ™ e n ^ i ^ R e p a r t ^ B u e n á « a n Ignacio 43, hay una sala de esqu í -
Vista, Avenida Tercera, esquina a Dos, 
muy frescos e h ig ién icos , acabados Je 
pintar, dos cuadras del nuevo Colegio 
de B e l é n . L a l lave en el café , apearse: 
Paradero Rabel . 
7435 23 Feb. 
KÑ~ $25.00 MENSUALES SE A L Q U I L A 
un precioso chalet de madera, moderno, 
con pisos de mosaicos. Reina y Ave-
nida de Columbia . Reparto Buen Retiro 
a media cuadra del t r a n v í a . In fo rman 
en el mismo a todas horas. 
7452 26 f b . 
U n a hermosa nave, se a lqu i l a en los 
d t o s de la Sierra "San J o s é " , Luce -
na N o . 10. Buena opo r tun idad para 
i n d u s t r í a l e s . Se da fuerza mot r i z M ó 
dica renta. I n f o r m a n en la misma a 
todas horas. 
7111 2 8 fb . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CUAR-
ter ía , no hay o t ra Igual en la Habana, 
se da barata, tiene tanque y bomba. 
San L u i s v Remedios. M á s Informes: 
F-O-7603. Avenida Columbia, esquina 
S tc inhar t . Buen Ret i ro . 
6859^ 26 Fcb . 
E'N 60 PESOS SE A L Q U I L A CASA S i -
tuada en el Reparto Aimendares. calle 
B .entre 10 y 12, a cuadra y media de 
la l ínea actual ; lo pasa por el frente 
í la nueva l ínea p r ó x i m a a Inaugurarse. 
Tiene j a r d l . i . por ta l , sala, ga le r í a , tres 
cuartos, baño completo, comedor, pan-
t ry , coclna, traspatio, cuarto y servi-
cio para criados, garage, gal l inero . I n -
forman: calle 14, n ú m e r o 4, entre 10 y 
12. Vedado. Teléfon»- F-4272. L a l lave 
al lado. 
6828 26 Feb . 
SE A L Q U I L A DOS CUADRAS DE L A 
Calzada de J e s ú s del Monte . J a r d í n , 
pcr ta l , sala, ha l l , tres cuartos de colo-
res, baño .magní f i co Intercalado, come-
dor con columnas, cocinas de gas y car-
bón, servicio de criado, terraza y tras-
pato. Toda decorada. Entrada indepen-
diente. Lu i s E s t é v e s y Felipe Poey. 
$70.00. 
J10J5 26 fb. 
MODERNA CASA C A L L K NOVENA 33 
e r t r e Concepción y San Francisco, Re-
parto Lawton , so alquila, con portal , 
sala, ha l l , 5 habitaciones, b a ñ o inter-
calado completo, saleta de comer al fon 
do, des-pensa, cuarto amplio v servicios 
para criados, garage y pasi l lo a la ca-
l l e . E l carro e léc t r ico pasa por la puer-
t a . Informes: T e l . F-4S90. L a llave 
er. la bodega de Novena y Concom-iiln 
•228 j a fb. 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE ALTOS 
acabada de fabricar, con sala, saleta, 
comedor, tres departamentos, servicio 
para criados. Lu i s E s t é v e z n ú m . 121, 
l o mejor de Pantos Suárez . In forman 
«n la misma, te lé fono M-7391. 
, - 1 5 1 _ _ 2 4 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E RE*-
medlos 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó . compuesto de terraza. 
Hala, recibidor, tres cuartos, comedor aí 
londo. b a ñ o completo, cocina de gas y 
servicio y cuarto para criado. In for -
man en Universidad 15. t e lé fono \ -
S061. 
_ ^ 5 4 o8 f_ 
Se a lqui la una accesoria de sala, c u a í -
to, comedor y servicios independien-
tes, 2 0 pesos con l u z ; 13 n ú m e r o 10, 
casi esquina a C o n c e p c i ó n ( L a w t o n ) , 
y e l t r a n v í a a med ia cuadra . I n f o r -
man en S a n J o a q u í n 6 4 . t e l é f o n o A -
2 3 6 1 . 
7261 2 2 _ f 
SE A L Q U I L A ESQUINA M A G N I F I C A 
para establecimiento, con puertas de 
hierro. L u y a n ó , 124 y Benavldes. La 
llave en Bfnavides 5-C. Sólo puede dar 
Informes ol dueño , te lé fono F-5033. 
0986 25 f. 
V A R I O S 
C E R R O 
grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, nabltaciones en los aJtos 
del café y de la bodega; Sol 112 y H i 4 
Egldo 9; Curazao 12. habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Leal tad; Glor ia 22, un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
oitaclopes desde 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30 
y 35 pesos. In forman en las mismas. 
. 7*18 22 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
balcones a la calle y amuebladas ,1o 
mismo para matr imonio que para ca-
balleros, es casa pa r t i cu la r . Concordia, 
147, esquina a Lucena. 
_ 7 4 2 0 23 Feb . 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entro el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes para personas do gusto con amplios 
corredores para oficinas o f a m i l i a ^ do 
estr icta moral idad. El que deseo puedo 
comer en l a casa. Se pide toda clase dc 
r e í e r e n c l a s . Informes en la misma Te-
101 ono A-1000. 
s i : A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
fiescas^ con lavabos de agua corriente, 
muy baratas. San Rafael 144 entre Be-
lascoaln y Gervasio, al tas y bajas. 
7486 og fb -
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazfln, Loma (?• la Universidad 
Nacional, se a lqui lan nubitaciones. pro-
pias para personas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
mora l idad . En el mismo se a lqui la un 
garage. 
69:9 19 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a O b r a p í a . Mag-
n í f i cas habitaciones con agua corriente, 
a precios do s i t u a c i ó n . Excelente cocl-
na c r io l la y e s p a ñ o l a . Se admiten abo-
nados. Engl i sh spoken. T e l . A-1S32. 
7616 19 mz. 
ALTOS, 
l a calle, 
cerca de Galiano y acera de la brisa, 
t a m b i é n hay m á s Interiores con mue-
bles o sin ©líos, buen baño y puede co-
mer en la misma. Matr imcniog sin n i -
ños u hombres solos. 
7511 23 f b . 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O c o r f * ^ r - ~ - - - - _ 
U S A r o c i N E F U qrr - r ;— 
sea e s p a ñ o l , sneUo o-^6^!! 
do en la colocación   ^ s o s d i L ? ^ 
41.1, entre 4 y l y ¿ ñ ^ Ú * S 5 § I 
C1758 redado. • n^i¡^ 
P E R S O N A S D E « 
P A R A D E R O 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . de B é l g i c a N o . 7, (antes E g i d o ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 y M - 7 9 7 9 . 
2 0 0 hab i tac iones con b a ñ o , d u c h a . j ^ ^ ^ ' 
te lerono. servicio p r i v a d o y confo r t 
moderno . 
Apar tamentos de 2 y 3 habitaciones 
para famil ias . 
A g u a cal iente y f r ía a todas horas. 
G r a n Restaurant y excelente cocina . 
Precios m ó d i c o s . 
Para temporadas de var ios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente c ruzan lo? t r a n v í a s para 
todas partes de la c i u d a d . 
V i v a en el H o t e l San Carlos y no ie 
m o l e s t a r á el ca lor del verano . 
Venga p ron to a separar su apar tamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego s e r á tarde . 
m Z .0 shrd l shrd l shrd shr shrdluo 
H A B I T A C I O N A M P L I A , FRESCA f 
con ba lcón a l Malecón, se a lqui la en 
lugar inmejorable. In forman en los a l -
tos de Café Vis ta Alegre . San L á z a r o 
No. 366 esquina a Belascoain. 
"110 26 fb. 
6491 21 fb . 
¿ Q U I E R E T E N E R BUENA H A B I T A -
ción exquisita y abundante comida a la 
carta, a precios Incomparables en uno 
de los puntos m á s c é n t r i c a s de la Ha-
bana? • H o s p é d e s e en el Oriente. Drago-
nes 44 esquina a Galiano. te léfono A -
3080. 
6998 23 f 
J Ó S E R O C A Ñ A V A R E 
Se desea saber su parad», 
desea la hi ja de su h e r i 
la s e ñ o r a Mar ía Roca de ^ 
San Leonardo, L'O. Jê fî  H-I »5 ¿ a ^ H 
b a ñ a . Teléfono 1-3810 61 í £ o a t ? j H 
75.5 
S L D L S K A SABER E Í H ^ R T S Í ^ J 
Carmen Sánchez flue la h n ^ ^ De 
mana que se encuentrt e n ^ v f 1 "«S 
por no saber su paradero H J 1 1 * * ^ 
se_encontraba en ei V e d i d ? * * « « 1 
4632 
' R E I N A V I C T O R I A " 
G R A N H O Í T L 
Residencias para fami l ias 
A v e n i d a del Bras i l (Teniente R e y ) . 
entre Monserra te y Zu lue t a 
P r o p i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de p r imer orden , « n lo m á s c é n -
t r i co de l a c iudad . Habi taciones a m -
plias con t e l é f o n o s , departamentos p r i -
vados y todo el con fo r t moderno , G r a n 
coc ina . Precios modelados . T e l é f o n o s 
Cent ro p r ivado M - 9 8 9 6 , M - ? 9 8 9 7 , M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5 9 6 6 12 m z 
Gran casa de Huéspedes , de Rivero y 
Vargas . Paseo de M a r t í N o . 117, altos. 
Te léfono A-6541. Loa nuevos dueños d-e 
* osta casa par t ic ipan a las famil ias que 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
el servicio y sobre todo la comida. Las 
m á s frescas habitaciones do la Haba-
na. Frente a l Habana Parí?. Precios 
módicos . No olvidarse: I r a d o 127, altos. 
VOSO 28 f b . 
H O T E L T Ü R I S 
Casa de fami l ias . A l q u i l a habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y s in 
comidas, servicio de ropa y criados, m u -
cha limpieza, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. H a y 
pianola y radio para los huéspedes . 
6152 13 ma 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores Q. viuda de Rodr íguez propie-
taria. Te l é fono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. So alqui lan habita-
ciones a m p l í a s , frescas y en lo mejor 
d" la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 13 mz. 
V E D A D O 
CRESPO 4S-A, CASA D E HUESPEDES 
se a lqu i lan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con b a l c ó n a l a calle, esmerada l i m -
pieza. 
6195 20 Feb. 
Se a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
casa d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
E N CASA NUEVA Y A DOS CUADRAS 
del Parque Central, se u / i u i l a una bo-
ni ta hab i t ac ión amueblada con b a ñ o I n -
tercalado a hombree solos o mat r imo-
nio s in n i ñ o s , i n f o r m a n : Amis t ad 54. 
7520 23 i b . 
V E D A D O . E N L A C A L L E A No. 259 
entre 25 y 27, se a lqui la una habita-
ción a hombres solos; es muy fresca. 
T i e n ^ dos ventanas a l a br i sa . En la 
misma in fo rman . 
.'7587 24 f b . 
E P 23 N o . 4 6 0 , V e d a d o , se a lqu i l an 
habitaciones con cocina, en A g u i a r 68 
hay habitaciones. 
76,39 25 fb . 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus t r a n v í a s , v i s ta a l mar, exce-
lente coclna, mesas Individuales. Refi-
namiento. 
6828 28 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E . P A R A 
p e q u e ñ a s fami l ias ; recibidor, h a b i t a c i ó n 
y lujoso baño . Servicios de alumbrado 
y te lé fono . Comidas a su vivienda. Pre-
cios módicos . San Rafaei 246, entre Ba-
sarrato y Mazón, una cuadra de I n -
fanta. 
6996 24 f 
O p o r t u n i d a d para el que quiera esta-
blecerse. En el lugar m á s c é n t r i c o de 
la c i udad de Jaruco se a lqu i la u n 
local p r o p i o para el g i ro de ropa y 
p e l e t e r í a ; tiene armatcst? y caja de 
caudales. I n f o r m a : Ignacio Or tega , 
Aven ida de C é s p e d e s , s n . Jaruco . 
_ 7 5 5 9 1 m z 
E X T R A N J E R O T O M A E N A R R E N D A -
mlento por a ñ o s con opción de compra, 
f inca de recreo y p roducc ión aproxima-
da, una caba l l e r í a , con casa moderna, 
t ie r ra fé r t i l , mucha agua, luz e léc t r ica , j O B R A P I A 96-98 SE A L Q U I L A N H A -
y r á p i d a comun icac ión con "a Habana, bltaclones a la calle e interiores con 
Ofertas: R . S. Apartado 10o4 lavabos* luz toda la noche. Son especi,-
I ' eb . ies para oficinas u hombres solos. Mo-
ral idad en l a casa. Informes el por tero . 
Habi tac iones altas y bajas, ampl ias , 
frescas, con muebles, agua corr iente 
y buen servicio, se a l q u i l a n a perso-
nas de mora l i dad , en l a hermosa casa 
calle Te j ad i l l o N o . 12, entre A g u i a r 
y Cuba . 
_ 7 4 7 2 2 8 J b . 
V I R T U D E S 93 A, TERCER P I S O ~ S E 
a quila una hermosa clara y fresca ha-
b i tac ión amueblada a personas de mo-
ral idad en f a m i l i a pa r t i cu la r . 
75 U ü J b . i _ 
SE A L Q U I L A - H A B I T A C I O N FRES-
ca a hombres .solos; es casa de f ami l i a 
a una cuadra del Campo de Mar te . I n -
fo rman : C á r d e n a s 19, a l tos . 
7517 23 f b . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N CASA 
de moral idad Concordia y Lucena, altos. 
7398 23 f 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo para comercio o indus t r ia en Mon-
te y Cienfuegos. A lqu i l a r 30 pesos. I n -
forman en Hotel , t e lé fono M-1671. 
7290 23 f. 
'422 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E L A R D E 11 
Ln t r e Chur ruca y Pnmcl les , en Las 
C a ñ a s , Ce r ro . Se a lqui la esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina , b a ñ o , p a ú o y t raspat io . 
" E L PRADO". O B R A R I A 51. CERCA 
del comercio y of ic inas . Habitaciones 
para matr imonio con vis ta a la calle 
$75.00 con comida. Con servicio p r i -
vado y comida a la carta desde $35.00 
para dos $65.00. 
7658 24 fb . 
Se a l q u i l a en p r e c i o m o d i c « ' u n 
M e d i c o a lqui le r . L a l lave en l a bode- h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n -
ga de la esquina de ( h u r r u c a . In for - . j r T J » • i 
- „ r . . i , IA J P n i , t o , e n casa de t a m i l i a d e e s t r i c t a 
m a n en L u b a I o , de o a I I y de I i - i i c r» f i e n 
a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . m o r a l i d a d , o a n K a r a e l , DO s e g u n -
C 1826 7 d 2 2 d o p i s o . 
5 d 2 2 C 1824 SE A L Q U I L A L A CASA C A R B A J A L 10 
en $32 con sala, saleta, dos cuartos, 
buen patio, cielo raso a cuadra y me-
l la de la calzaba del Cerro y tres de 
L a Uave en la bodega. Tteléfono Manrique 120. Te lé fono M-6569. Se a l -
C A S A P A R A F A M I L I A S 
M-C230 
7460 
?6 fb . 
S E A L Q U I L A 
vnK nermosa h a b i t a c i ó n alta, cómoda y 
ventilada, para el que desee v i v i r t r an-
quilo. , hombres solos. Carmen 62, cer-
ca dé Vives . 
7297 24 fb. 
A V I S O 
El Hotel Rom», £ ¿ S. SocarrAs. so tras-
ladó a Amargura y Comoostela, casa 
de seis» pifos, con todo coufort . habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, prec\os 
im derados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y T e l é g r a f o Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ul t imo piso. Hav 
ascensor. 
FAX JOSE 112 G R A N SALON FRES-
CO balcón, luz f i j a , propia para f ami l i a 
co 'nsul tor ía Hab i t ac ión Interior , brisa, 
uabinete e s p l é n d i d o . I n f o r m a : dueño 8 
mailana noche. A-3162, A-9213. Ba-
rato. „„ _ 
718S 22 f b . 
(qulan frescas habitaciones con o s i n ! 
5 tb« muebles, lavabos de agua corriente. So 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN $30 CON da bJuentt comida Se exlg 
O B R A P I A 14 
orajidad Se a lqu i l a u n depar tamento , con vis-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercia l y a l mismo t i empo 
gozando de m a g n í f i c a brisa p o r su a i -
tu ra . Habi taciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o p r ivado M u y buena 
cocina y a precios incompetibles . Ele-
vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Serv ic io esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela . 
5 1 5 5 6 mz . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^on 
sala. 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo ra^io. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. El encargado. > 
7117 26 f b . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
En esto antiguo y acreditado botel se 
a ^ u i l a n habitaciones cesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1. 2 y 3 pesos; ma-
tr imonios. $2.00 y | - bO; agua corrien-
te en todas las (itt~ltacione8; balitas 
f r íos y callentes; cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pesos en adelan-
te: cocina e spaño la , cr io l la , francesa y 
«•meri tana. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con vis ta a la callo mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida cr io l la y americana. 
7161 25 fb. 
E n l o m ^ j o r de la p o b l a c i ó n , frente 
aJ hote l Sev i l i a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para m a t r i m o n i o , 
con balcones a dos calles y excelen-
te t r a to . T rocadoro entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
I n d . 2 4 ¿ 
L'E NECESITA UNA C R I A D A DE M A -
no y una cocinera en el Vedado. Sueldo 
$30"cada una; buen t ra to y poco t ra -
bajo. I n f o r m a n en la calle Habana 126 
bajos. 
7634 25 f b . 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA" D E M A -
no, ha de tener referencias, sueldo 25 
pesos y uniformes. Figueroa, entre 
Milagros y L ibe r t ad . V i l l a D c l l a . Para 
t ra tar do 10 a. m . a 3 p . m . No se 
quieren pr imos n i novios, se le pagan 
Jos viajes . 
7403 24 Feb . 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedora bajo coni 
cienes m u y ventajosas. Solamente coi 
unos pesos puede usted hacer la co». 
pra t rabajando as í por su propia cua 
l a A las 8.30 a. m . y 4 p. m. ¡nv^ 
mos a usted a visitarnrs para info. 
mar lc los detalles de e3»e lucrativo n 
g o d o . Podemos atender únicament 
a estas horas. G. Veranes. ConsulJ 
N o . 4 1 . " 
7589 ; 28 fb. 
V E N D E D O R . S O L I C I T o T v o rnvr 
cedor de farmacias para pfaza e in,. 
r l o r ; sueldo y comisión. Necpsi»* 
ferencias. Di r í j a se Apartado m i J 
dedor. 00• Te 
- Ü Ü _ J M Fe* 
Se solicita un operario niquelador 
cen buenas referencias. Casa Ribú.' 
Aven ida de I ta l ia 128 130 
7535 "23 mZi 
M U C H A C H I T A " 
Se solicita para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que ser uu 
chica fo rma l y dormir en su caía. 
Sue ldo : $ 1 0 mensuales. Informaa: 
A m i s t a d 5 0 . 
7649 26 fk 
S O M B R E R E R A S 
Se sol ici tan dos medias oficialas QI 
sepan bien el of icio y dos aprendiz 
adelantadas. Casa de Modas Núñe 
A m i s t a d 5 0 . 
7648 2b fb. 
SEÑORITAS: COMO APUENDIC1 
solicitan en tal ler de joyería . Se adr 
ten solamente personas con bnrna r*-
roncia y que tengan quien lan n:. 
mif i i r ip . Dir ig i rse a Sol 78. Joverla. 
7C3S M f 
SOLICITAMOS DIRECCIONES < 
ciantes. agentes, revendedores, para i 
nosTlfto E T A O I KTAÜl ETAO El 
mi t i r les gra t i s nuevo Catálogo S00 i 
tlculos diferentes' quincallería. Jugue' 
r ía, joye r í a , novedades, 'artlculon pi 
míos, regalos y Carnaval. Precios ba 
simos, siempre 15 OjO menos quu cu; 
quier casa del g i ro . No compra ni 
estableza sin antes vernos. Compra 
do aqu í g a n a r á dinero y cambatlrá 
competencia. A n t i l l a n Mercantiles A( 
cy . (La A n t i l l a n a ) . San Miguel ent 
Lucena y Eelascoaln. Apartado 234 
Habana. 
7429 2* ib-
SK SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO 
que tenga buenas referencias. Neptuno 
No. 207, altos, esquina a M a r q u ó s Gon-
zá l ez . 
7513 23 f b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE- M A -
no que sepa su obl igac ión y t ra iga re-
ferencias, en calle 25 n ú m e r o 420, en-
t re 6 y 8. 
7384 23 f. 
P A R A TODOS LOS QUEHACERES D E 
un mat r imonio y un nitoo, se sol ici ta 
una muchacha l impia y que sepa su 
obl igac ión . Sueldo ?25. San L á z a r o nú-
moro 84, esquina a Carmen, Víbora. 
7379 23 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA UNA B U E N A C R I A D A pa-
ra cuartos, que entienda de costura; en 
la misma una buena manejadora que 
sopa «su ob l igac ión ; ambas con referen-
cias; de 12 a 4. Calle 23 n ú m . 181. es-
quina a I . 
€799 23 f 
C R I A D O S D E M A N O 
U N C R I A D O D E M A N O QUE CONOZ-
ca su oficio y sea honrado, se so l ic i ta 
cu la casa calle 4 esquina a Once, en 
el Vedado. Se paga buen sueldo. 
7622 25 f b . 
s É l s E C E S I T A C R I A D O DE"MANO QUE 
ya haya servido en casa par t icular y 
tenga r ecomendac ión de la m i sma . 
Sueldo $45. T a m b i é n hace f a l t a un de-
pendiente, sepa de cantina, para el cam-
po. Sueldo ?30 y dos muchachos espa-
ñoles $15. In forman Habana 126. bajos 
7633 25 fb. 
C O C I N E R A S 
sala, comedor y tres cuartos* con todos y AÉrua ca-1,ente «• todas horas. ta a Ia calle< Al tos del c a f é " N u e v o 
sus BervlcloH, buen patio, mucha agua 3 mz . , , 
a cuadre y media del paradero del Co- E N L A CASA D E F A C T O R I A 49. H A Y J e r f ? f " 0 ' 0 . „ 
r r o . San El las l e t ra A esquina a Fe- un departamento con v i s ta a la calle 7217 2 4 fb . 
A L Q U I M j ACCESORIAS CON 2 CUAR-
IOB, aervlclo, cocjpa, luz e léc t r i ca en 
Dolores entre 13 y 14 a una cuadra del 
t f anv ta . Precio }15» 
ÍSO? £ 3 f u . 
y varias habitaciones muy cómodas , a 
~3 f b . precios razonables. Tres cuadras del 
actor la 4D, 
— ! j 'fb- • 
uadra de la calzada, frescos y con agua SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
en abundancia, t res cuartos con bsflo tas, Claras y ventiladas, entrada Ind»-
intcrcalado, sala, comedor y cocina, pendiente, a hombres solos de abaoluta 
T a m b i é n con garage y cuarto de cr ia - mora l idad . Las hay desde diez a cator-
dos, sj se desea. Teléfono A-4865, de re pesos. Belaccoaln 51. por Concop-
S a. m . a S p . m . i d l a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, A M r E - C a i í ? ? Marte-
b'.ados, de Domiguez 2. Cerro, a media '640 
H O T E L A L F O N S O 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y «0 p*aoa por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. P i d m i -
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Tra to Inmejora-
ble, eficiente servicio y r i g u r o » » mo-
rallaad. Se exigen ^eierencias. Xndus-
i r i a . 124. a l toa ' 
" E L 0 R l í O T A L ' w 
Teniente Rey y ¿ u i u e t a . Se alquilan 
haultaclones. amuebladas, ampllaa y có-
uiodae. con v i f l i a a ta caiia. A precios 
i azonables. 
SE N E C E S I T A EN SAN R A F A E L 303 
una buena cocinera. Sueldo | 3 0 . Si no 
que no se presente. 
540 25 f b . 
^ 7 BE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE^SB-
pa cocinar en Habana 131, segundo piso 
Sueldo 525.00. 
7642 24 f b . 
«421 Í3 f b . 76 :» 2 i f b . 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida. 
dosde $35.00 por persona; especialidad j u r a m o s e c o n o m í a y mayor bienestar, 
para v ia j e ro» . I . Agramonto. antes Z u - ' ^ j c r » _ ,„„- , . , ,1 - n ac]p|ante ñ o r ner-
lucta 34. a media cuadra del Parque S ' -W mensual CD a a c u t u e por pcf-
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A DE 
Cencha esquina a Guasabacoa, altos, le-
t ra C, Luyanó, una criada que sepa co-
cinar para dos personas. Tiene que dor-
mi r en la colocación y ser l i m p i a . Se 
le paga buen sueldo y se la t r a t a bien. 
Teléfono 1-3995. 
7 6 63 _ _ J Í _ * 
Se sol ic i ta una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a l a l impieza pa :a corta fami -
lia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . N o 
hay p laza . C o m p o s t e l i 8 6 , altos, en-
tre M u r a l l a y S o l . 
Calzada y A , Vedado . S i desea m u - 5 5 5 0 2 3 f b . 
darse reflexione sobre L conveniencia —j g O L I C I T A U X A C O C I N E R A E N L A 
de v i v i r en el H o t e l " C e c i l " , con l u j o Calxada del Cerro 432 frento a la Po-
, . , j j » J i ' l i c l l n l c a La Bondad. Sueldo J30. Pue-
y comodidades y l l b i e de todas i a s ¡ d 6 ¿ o r m l r fuera. S! no sabe cocinar 
molestias propias de ia casa. L e ase- k ' ; e no se prebentc. No hace P^aza .̂ 
Se neces i t a p a r a una f i rma ame-
i c a n a , m u y s o l v e n t e , u n local de 
3 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , p a r t e comercia! 
d e l a H a b a n a , d e 2 0 0 a 3 0 0 pesos 
a l m e s , c o n u n c o n t r a t o largo. Re-
p r e s e n t a n t e s : Beers a n d Co. 0 Reí-
l i y , 9 y m e d i o . 
C 1752 ^ d j l | | 
VENDEDOR. NECESITAMOS i;NA pl£ 
sena para hacorfc cargo de la VCDl* 
a r t í cu los de casa alemana que njji i* 
sentamor. Ofrocomo; i.sta ^^J^ll co-
c'On para, ser trabajada a ,Klta* 
mi s ión . Es una magnifica oport n^- ^ | 
para persona que desee cmIjrenHLio i \ 
negod da seguro porvenir. Que w 
Cabarga. Neptuno 164. Intir tor 
Bor la . o . ! 
7365 
SE NECESITA UNA MUCHACHASL^i 
ca D de color, para ayudar « 
haceros d casa chica. Pasaje ' 
No . ;;4 esquina a Goicuria. 
Santos S u á r e z . «5 ft. 
7 o L' 7 '- 1 
Se s o l i c i t a a m e r i c a n a o i ^ 1 ^ 5 ^ 
r a c u i d a r d o s n i ñ a s de siete ? 
a ñ o s , q u e t r a i g a buenas reter 
c i a s . S u e l d o : 7 0 pesos y ropa | 
p i a . S e ñ o r a d e A r a n g o . n ) 
V e d a d o . 
:i24 
S O C I O CON Ĵ OOO « O W J J ^ 
N I E K O para " p l o t a r rale o00 
cios luminosos. B ^ ^ J V Jo. 
mensuales S Í U I L A Z * " 
Telefono Al-3D4a. 
TI'Ü: ' 
SE S O L I C I T A U N JOVEN E= 
no mayor de 2° ^ ^ W ^ 
criba a maquina 5 ^ ' Í L o r i o s 
7140 
Empleo vanas s e ñ o r i t a s J B t£ , 
que sepan > n t r ^ C i r , j f t ó o 5 * l 
las familias un art iculo dcJuj ^ 
gante p r e s e n t a c i ó n * V * 1 ^ * 
mCnte baratos, abono muy frr 
m i s i ó n . Adquie ra sus * * * * * 
co Hispano Cubano. 
J . M . V . 5 ^ > 
7 1 ) 8 ^ - r T ^ ^ r 
ras, no haca l - a l " iafé. i» 
do. cabaret P a r í s « ^ p l c * ! - ^ . l 
Columbia, frente » J L i * - ! -
Tn^g 
M E C A N I C O 
Experto toda « ^ J ? 
arregla: nada ™ ^ ' ^ U ^ J ^ ^ J 
mensual; bombas ^J^coe das por ^ " ^ « ^ v S r ^ d S t ' 1 * clonando como nttev jofl»"-
hacer ver Jo sé c* *-
Teléfono M-*«*'» 
Central, Habajia. 
M . Taf iex , 
K l t 4 
Te l é fono A-C937. 
« t u » . 
sona. 
C 1486 t 8 d U 
.sE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
cepa cocinar y haoer dulces; 1 » de te-
ner referencias,. Sueldo | 3 0 , Calle 19 
esquina a 4 N o . 400, Vedado. 
7513 *» *«* 
1 » ^ 
kua de R ? S u e ^ solioltsn 5 ^ 
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A R R o 
í ^ 7 T e „ buen servicio, como 
l ^ n e ^ s U e ^ - dependientes, í rega-
Kíei rr adoo, "rv,.,,,, etc. Llame 
• S ^ r t ^ o s . Jard'nneMa Que garantl-
W B + ^ S S ^ S ^ f d a d operarlos 
W** t p ^ u d yfiSos nos ¿ncargamoa 
i «"^ «iros y oil^°h de trabajado-
^ " í d l r toda ^ « " n ^ L . Villaverde 
^ r ^ l U y " ^ 1 . A-23J8. 
^ ^ - « ^ i o V ^ f r * 
• • í ^ » i n u t 0 % e f ^ r e n ^ a a . Para den-
B a l a n a . Llamen al 
t i l Habana H * ' — -
I A C O M E R C I A L 
, «^innes de Emilio Ca-
de C o l o ^ ^ o ^ en general. 
I*2 centro de ncs ^r)t ifl señü. KT it ^ - l T u d : ^  
S o U sólo un peso por su 
" ^ n tan so V ar^ndes y chl-^ ^ o ^ d r l l l a s - ^ n d e s  . 
eo-5^ ĉ mpo. Alonserrate 119 
I T * ! 
4 Marz. 
S E O F R E C E N 
tos de 
^ j o COOM 
)lamente coi 
accr la con. 
Propia cuco-
















a los queh; 
que ser ui 
en su cata, 
Inforraaí: 
g i Á S D E l Á Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
íwln,ul , i , f í tiempo en el país « 
^ ¿ ' n i ' l i d " 33. bajo». Hn-
léfono A-4792 
7323 23 fb. 
S E O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL PA- r . F S T T O N i n P M Áfl U n D A C 
ra criado de mano: tiene recomendación U t ^ l X U I M U LIN 4C3 H O R A S 
U r J ^ J ^ L X trabaJ6- También se Cartas de Ciudadanía Cubana Títulos 
0 ^ ? - ^ = Uen J?0,rtero 0 Para camarero de ChauffeurB, cobros de cuentas atra 
?.ilri^do. P ^ - . oficina8- Habana 126. Te- sadas. Anticipó dinero bobre h í ñ e l a s 
Especialidad en Osunto8 judiciales An' 
mas 99, bajos. 
7283 6 mz 
J O V E N U E C I E N L L E G A D O D E E S P A -
ña solicita colocación en hotel, fonda. 
_ o cosa análoga, ¿in pretensiones de 
SONORA C A T A L A N A D E M E D I A N A ninguna clase; lo que desea es ganar 
eUad se coloca de cocinera y repostera; para la comida y lo más indispensable 
cocina a la francesa, criolla y españo- Paseo de Martí 109 
C O C I N E R A S 
la. Duerme en la colocación. No ayuda 
a loa quehaceres. Sueldo de 535 a J40. 
Tiene referencias Para Informes, Te-
nicni^ Rey 77. 
7563 27 f. 
C O C I N E O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N pe-
ninsular con muy buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado, me 
ofrezco para casa particular o comer-
cio. Teléfono A-9364. 
7437 23 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
y repostero. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tel . M-3313. Informan Alcan-
tarilla 42. 
7374 24 fb. 
G P 23 ib . 
J O V E N CON T R E S AÑOS D E E X P E -
rlencla. trabajos generales oficina, me-
canógrafo y nociones de Inglés, desea 
colocarse. Tiene referencias. Informa el 
Conserje de este prelódico. Tel. M-7714 
7320 23 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R n " 
Corte, costura, corsés y sombraros. Dt-
rectoras. Sraa. G 1 K A L y H E V L \ . F u n . 
oaáor«s de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
P n x y la Gran Placa do Honor deí Ju-
raco del Central de Barceloaa, quedan 
E N S E Ñ A N Z A S 
. A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C T A M E N T E 
individuales. Aguila 131, bajos, es casa 
seria para aprender. Nosotros enseña-
mos pronto correcta y barato que ña-
uo aombraoas examina-Joras á Tascas- die- s ° Kasta .su dinero en balde, 
pirantes a proíesoraa, con opción a! ti-i é P f e n d a con Quien sabe ensenar. Fox. 
lulo ue Barceicna. E s t a Academia tía ya!s. T f n / 0 V todos los baues mo-. 
clases diarias alternas, nocturnas y a i f6"103 ^dos los dlaa Aguila, 131, a i - f 
Comiclllo, p<»r el sistema m á i moderno 'tos. 
y pieciot: módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
ei método de Corte. Pidan informes a 
-Nentuno. 4<, altos, entre Aguila y 
/itnibiad. Para tratar sobre ias clases 
a«> una a tres. 
52S>3 7 mz. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-D E S E A C O L O C A K S B UNA S E S O R A , . ... 
española de edad, en casa de corta fi-;nncillO. O ¿>OU y comida, tíeers milla o de comercio. 
Duerme en su casa. 
7497 
Tiene referencias. 
Salud No. 2. 
23 fb. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera con buena y abundante leche. In-
formarán en Máximo Gómez, 41, Regla. 
7552 25 f 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA J O V E N D E 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
F A R M A C I A . P R A C T I C O D E MUCHOS 
años con al^tin dinero y crédito comer-
cial aceptaría sociedad con Farmacéu- i 
tico en el campo o Habana También Corte y costura, corsés , bordador, som 
CENTRAL "PARRILLA" 
se colocarla sin pretensiones. Carmen 
No. 1, C . Departamento D . V . López. 
7104 • 24 fb. 
breros, cestos y flores de papel crep-
pintura y toda c a s e de labores manua-
les. E n esta Central se t.tulan anual-
_ mente de veinte a treinta profesoras, 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L K O T las que en su mayoría se establecen y 
acuarela—y en seda. Decorado art ís t ico i cuentan ?.on buen número de dicipu-
de viviendas. Esti lo español, ing lés y 
francés . Recibe Ordenes: F-1877. 
«631 23 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
las . C a t e s de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
ia Autora Ce* Sistema y Directora de 
ia Central ••Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, a l módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corséj . Todo lo califica y demues 
24 f 
" L COLOCAR UNA J O V E N Eí5Etra un matrimonio solo pa-
14 Pao nnehaceres de la casa, no 
el°8 r S c a c l ó n informan: 
a kabliación. número ^ 3 . 
360. 
dos meses de haber dado a luz, se ofre-!Profesora titular, ingles y £ ^ 6 8 . ^ % ^ ^ 
ce para casa particular, tiene buena i • • • i i "v-^0' rr l l ia de ^ o n ia mas antigua proíe-
leche y abundante reconocida y puede comercial y social. M-todos especia- fora de la República. Se obliga la con-_ y puede 
verse su niño. General Lacret, número 
17. Santos Suárez. Teléfono 1-4023. 
7396 23 Feb . 
C H A U F E U R S 
"COLOCAR D E CBfADA D E , 
ra. ayudar la cocina de media- , 
c,añola Domicilio planta 
i a paradero dei Cerro por 
24 Feb. 
r f o L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nara criada de mano o mane-
Venada de cuartos. Sabe coser, 
'tiempo en el pa í s . Tiene reco-
Jmíflclón de casas buenas que 
r informan: Habana 126. Telé-
^:92, 25 tb. 
COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
la de moralidad, una de crla-
mo o manejadora y la otra 
tos y coser. Informan Desa-
'el M-3473. 
24 fb. 
A L O C A R S E P A R A C R I A D A 
una j e m ospañola . Tiene 
garantifá. Calle 17 No. 231, 






ENDK K- >t ría. Se a<imU\ 
n buena r'-f»' Icn las reoiá 
8. Joyería. 
J4 fb.̂  
)NES ' OJCI jres, par.i • 
[ ETAO ETA 









un local c 
te comerá 
a 300 pes( 
o largo. R1 
d C o . 0% 
4 d 21 f 
IOS UNA P£ 
Je la venu^ 
ia que W 





colocarse dos jóvenes españo-
i de criada de mano y otra 
ndera; lava toda clase de ropa 
i referencias. Villegas 103. 
23 fb. 
ALOCARSE UNA J O V E N KS-
le criada de mano o manaja-
ene buenas referencias. Infor-
I d . M-4G69. 
23 fb. 
PENINSULAR D E S E A CO-
e manejadora o criada de ma-
« buenas referencias. Dirljan-
cel 21. altos. 
23 fb. 
SÍ: JOVENCITA D E 15 AÑOS 
oejadora de un niño o ayudar 
lehaceres de una casa chica, 
i: Tel. A-2395, para hablar con 
23 fb. 
X)LOCARSK UNA MUCHACHA 
iadora que ha manejado dos 
0« en la capital de Madrid, es 
con los niños y tiene buenas 
Iss y desea encontrar una casa 
a familia. Luyanó 249, cuarto 
Tel. 1-4851. 
23 fb. 
MORA MEXICANA, D E M E -
con referencias, de«ea co-
jera cuidar niños o para scr-
néstico. Se conforma con sncl-
''ado, pero desea, familia moral 
r por llosa Sánchez en Haba-
¡ntre Merced y Jetiús María. 
2 mz. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A tra-
bajar cualquier clase de máquina con 
buenas recomendaciones. Informes: Te-
léfono 1-2994. Santa Catalina y Corti-
na . Víbora. 
7579 24 Feb. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular, tiene buenas recomen-
daciones. Je sús del Monte número 384. 
Teléfono 1-2740. Secundlno Díaz 
7588 24 Feb . 
UN C H A U F F E U R MECANICO. Q U E 
maneja toda clase de máquinas, desea 
colocarse en casa particular. Informes 
T e l . M-6663. 
7612 21 fb. 
UN J O V E N D E S E A P R E S T A R SUS S E R 
vicios de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. También E« 
coloca otro muchacho para sirviente do 
bvfete , oficina o laboratorio. Los dos 
con muy buenas referencias de donde 
han trabajado. T e l . F-4825 
7652 24_ f b ^ 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para chauffeur en casa particular o 
establficimíento. Informan en Muralla 
letra B, L a Primera de la Machina. 
7558 24 f 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
español ea casa particular o de comer-
cio, habiendo trabajado varios años en 
esta y ú l t imamente en Madrid. Infor-
man Trocadero 40, T e l . M-9326. 
7465 23 fb. 
COLOCARSE DOS J O V E N E S 
res, do criadas de mano o ma-
• Informan 23 y J . Jardín E l 
io. Vedado. 
23 fb. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL. D E -
locarse en casa particular; lleva 7 años 
manejando máquinas en casas particu-
lares. Sabe de mecánica . Tiene buenas 
NIO UNúb-as shrdlu shrdl cmfw emoo 
recomendaciones de casas particulares. 
T e l . F-1368. 
7475 23 fb. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
con buenas referencias, conocedor de 
toda clase de máquinas . Informes en 
Peña Pobre y Habana. T e l . A-6134. 
7467 . 23 fb. 
DESE-A, C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
Tiene referencia de donde ha trabajado. 
Informan: T e l . 1-5618. 
7501 • 23 fb. 
Ies. F-1877. 
7593 28fb. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON 
mucha práctica en la enseñanza de ni 
ños, da clases a domicilio y en su ca-
sa. Preparatorias para el Instituto, E s . 
cuelas Normales y de Comadronas. Te-
léfono M-5585. 
"5''^ 3 mz. 
T NA P R O F E S O R A D E I N G L E S D E S E A 
dar clases en su casa o a domicilio des-
pués da las seis de la tarde. Informan 
teléfono A-1808. 
7549 25 t 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, E N T R E O R E i E L i Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantlsada, Instracclón Pr l -
tnarla. Comercial y Bachillerato, para 
ambón sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependlentea dei Comercio 
Nuestras alumnos de óachl i l erato han 
bldo todos aprobados, 22 profesorea y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , ^regg, Orellana, Pit-
man. Mecanografía a l tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, iagléa primero y 
segundo cursos, francés y todas las ola-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
tapidís imos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
KeiMv y Empedrado. 
5321 28 f. 
f ecc ión . 
4203 3 Mz. 
SE'. D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
20 años de edad con 5 de práctica en el 
giro de ropas con toda clase de garan-
t ía s . Informes ea Apodaca 46, altos. 
6638 24 Feb . 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A . E T C . 
en cualquier parte de la Is la , solicita 
empleo, ex agente consular de varios 
países en los Estados Unidos. Dirección 
E . J . Mayo, San José 119, altos. 
6791 23 F b . 
6790 24 Feb . 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . G u a r d e . . . Ha-
cemos coplas en máquina . E l lema de 
esta casa: Corrección, e s t é t i ca y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán. Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos órdenes te lefó-
nicas. M-5591. 
5192 30 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que DO admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿7 > 
£1 corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y la tintura Margot 
| C 1665 Id d 1S 
M A S A J I S T A 
SI U S T E D N E C E S I T A U N H O M B R E 
de confianza en su casa que sea alba-
ñil y que ert íepda algo de carpintero 
y lo mismo pintar de todo se haca cargo , , 
y siempre estará a sus órdenes . D i r l - | AeuUa >' Angeles. TeL M-6944 
girse a 16. Cerro, Pedro López, calle | 6707. ^ V ^ ' . 
Cerezo. MOLINA, P E L U Q U E R O D E S E S O R A S 
L U Z RODRÍGUEZ, espeGiallsta en de-
fectos f ís icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir busto y abdómen, por 
serles muy económico, consulta gia-
tls, de 2 a 6. Reina 15. attos, entre 
IS1I 24 Feb. y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a ^omipllio. Tres cortes de melé-
APRENDA INULES E N 15 MINUTOS na6|72700- 4 m . 
por día en su casa, sin maestro. Ga" M O D I S T A , D E Í N T E R E S P A R A L A S 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA"" 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piei levantada 
o cuarteada, se cura con solo uaa apU« 
caclón que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
Arrugas. Vale $2.40. A l interioi. la 
mando por | ? . 6 0 . Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que sunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno SI 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros anos Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do 12.00. Do ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caíCa 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantlsada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
^„„„L . . . U ^ J _ señoras que quieran vestir elegantes. . p í tales y sanatorios Precio- xi on 
rantuamos asombroso resultado en po- Tumbién ^ , arreBian vestidos y se trans 0 • riecio. 11.20. 
cas lecciones con nuestro fácil meto- í f ™ ^ , ^ V t ^ v ' ™ * i?m a l fós vídld^5 DEPILATORIO "MISTERIO 
do. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTTRJTE (0-56). 
123 East 86 th. St New York City.! 
7445 2 mz. 
Ext . 10 d 20 f. 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS MAQUINIS 
tas navales próximos a e x á m e n e s . Pre-
raración por competent í s imo profeso-1 * 
rudo. Hay aparatos 
práct ica . Villegas 
y Sol. 
7240 28 fb 
J . M O L I N A 
T e l . A-4478. Peluquero da señoras, cae 
talleros y n i ñ o s . Servicio a domicilie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 1 i 
a 7 p. m. Un servicio $1.00 
PKWK»U*«) ^ a 1 Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
f ^ u n ? ^ n f r ^ n . "ta Obrapía 91* Precio caballero $0.31 117. altos, entre Luz .0_50> ¿ te de melena $0>60> 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1.50. Habana 24, altoa. 
6499 8 Marz. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A DB 
Inglés de larga experienc a. da clases iano con tltulo d ^ Conservatorio Na-
particulares de día. Escríbame. Mary 
Crisp, San Lázaro 250, bajos, te lé fono 
M-1248, 
5094 12 mz 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
RIA, B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O K 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a usa cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca sttu&ción es 
el colegio más saludable ue la capital. 
Urandea dormitorios, jat^ines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Plt-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito . Se otorga diplo-
ma. Informes Señori ta profesora, L u z 
núm. -i). 
5103 6 mz 
C H A U F F E U R JAPONES, M E D I A N A 
edad, desea *colocarso en casa particu-
lar. Tiene 13 años de experiencia y 
buena referencia. Informan: Teléfono: 
M-929'». 
7113 23 fb 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
>LOCAUSE UNA P E N I N S U -
lana edad, lleva tiempo en el 
de cocina, siendo matrlmo-
para las dos cosas y si 
Bolo de criada. Informan en 
altos. 
23 fb. 
-CE UNA J O V E N ESPAÑOLA 
de mano; lo mismo para 
• comedor; muy práctica, tra-
894o11 buenaa referencias. Te-
CHA B L " 
>AS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
o inglesa PJ' 
siete y o**0 
ñ a s r e f e r í 
s y ropa 1^ 
50. H y 1 
.ICITA I ^ i 
a boeoa 






eos • 5 ¡ r > f 5 ' 
CAR UNA C R I A d a 
a limpiar en las ho-
• a caballero solo o 
lia. Informan en B a -
Pregunten por la 
24 Feb. 
&OLiA D E S E A CO-
Impleza de cuartos; 
, repasar; tiene re-
taforman en Corra-
Egp—• 24 f 
1 eoÍo^LA R K C I E N L L E G A -
atura tn Para cuartos y a l -
n casa de moralidad. 
— 28 Feb. 
h*f¿naAliJii} UN'A PEMN-SU^ 
i* coser T»para Empieza de 
Lu'trJP-11™11 Ensanche 
: ^"eareno 45. Tel. U-2615 
24 fh 
LR L N A JOVEN E S -
^ene K,re cuartos o de ma-
«-it)S7. o Apodaca 59 
- S O L A M E N T E D E S E A 
forman5""1'0111*11" modista 
man en san Juan de 
R A N O 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllidades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble, 
jornallzando las operaciones diariamen-
te. Precio módico. Referencias buenas 
cases comerciales. Sr. Hoyos. Mura-
llai.14 1|2. T e l . A-6038. 
7454 _ 2 mz. 
T E N E D O R " D E L I B R O S Q U E T R A B A -
ja en casa de importancia, solicita ca-
sa pequeña de comercio pora llevar la 
contabilidad de la misma. Informes te-
Itfono A-2094. casa de Avellno Gonzá-
lez, preguntar por el tenedor do libros. 
J7250 23 t 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de libros con conoci-
mientos de mecanografía y taquigrafía, 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá-
rez 7. teléfono A-6851. 
«670 24 Feb. 
V A R I O S 
I N G L I S H S P B A K I N G WOMAN D I S I R E 
pcssltion wlth on Inglis speaklng faml-
ly to work as cook or as laundrls. Cali 
at Puerta Cerrada No. 49 up stears. 
7635 24 fb. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O P A R A 
el comercio, se ofrece teniendo quien 
responda por é l . Informes: Teléfono 
A-1963. „. „ w 
7585 24 Feb. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
io especial de diez aiumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestre 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
cional y certificado de otros Conserva' 
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económicos. 
4528 t mz. 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
y $ 
6758 25 fb. 
SALON D E B E L L E Z A MODERNO 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura "París" para las canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda clase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40, telé-
fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 1 mz 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
Mecanografía, ortograf ía , cal igraf ía , donos una máquina Singer. a l contado 
m a t e m á t i c a ^ d i b u j o lineal y mecánico, o a plazos. Se cambian > reparan. Agen-
Enseñanza a domicilio por el profesor «la de VSinger , en San Rafael y Leal-
i Reina 34, altos. tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos av isa . 
5948 11 Mrz. 
F . Heertzman 
4900 7 Mz. 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-1 ABANICOS. Se visten y componen 
sora: Srta . Marina Herrera. Teléfono: 
A-5630. 
7005 29 mz. 
TALLER DE BARNICES 
Si desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna reparación a sus muebles, 
llame al T e l . A-4659. Concordia y Mar-
qués González . Habana. 
6634 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, D E 
mediana edad de portero. Sabe cumplir 
..con su obl igación y tiene referencias 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y g 1E8 P ^ 8 . 0 - «N ANLRAA8 47 • 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
6746 25 fb. 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintacki en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO'en la Gran Academia Comercial "J . 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
PEKIUR. DIRECTOR: LUIS B. que es la que mejor y mas pronto en-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
triz para uno o dos n iños de familia i ^-*- 'r^í^lJ- '^' LAJiVlA UL. LJ\ JAJLOV- _|¿s Gramática, Aritmética, Caligra-
A^oe8.r€fCrenCla3- Infornian te'lSIA DE JESUS DEL MONTE. CLA fía. Teneduría de Libros, etc., y la 
SES NOCI URNAS. SE ADMITEN única que coloca gratuitamente a sus 
BORDADOS 
Casa María Blanco. La casa de las 
marcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
I ¡AHORRE! I ]y sellos n\odernistas en pañuelos y ro-
Esfuerzo, tiempo y diaero, e s t u d i á n d o l a interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden camiserías. Ville-
cas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
7548 2? f. 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Srta, Evange-
lina Gordlllo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 90 
altos. 
7444 22 m. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
t lases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259 (moderno) y Avenida 
de Monocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdl. P r i -
mera y Segunda Enseñanza . Taquigra-
fía, Mecanografía e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
Academia de inglés "RÜBEKIS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares poi ei ulu en la Aca-
demia y A dotiuoiulo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés . ' Compre usted el METODO iNOVl-
blMO ROlii^UTS, reconocido umveraal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta «a fecha pubiicuLUos. E s el úulco 
tacional a la par sencillo y agradable, 
con él podrú cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día v n esta Repúbli -
ca . Tercera edic ión. Pasta |1 .50 . 
5447 28 f 
PUPILOS D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padre» ia mejor oportunidad 
psra el pupilaje de sus hijos en el co-
legio m á s econótncio práctico y efi-
ciente de la Kepúbilea. Enseñanza pri-
mar.a, elementalj preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar del Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofl-
alumnos al entregarles c! título. Cuo-
ta módica. Preparación especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 mz. 
BAILES-M-5023 
Prof. Williamfl. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, loa bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p. m. 
7184 20 mz. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Costamos con 8 expertos Pclu-
Trabajamos por los últimos figu-
oueros para Señoras y Señoritas 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
j a r a * ̂ tirpar el beUo de ia cara y ora-
ses y piernat, desaparece para siempre 
a las fres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio {2.00. 
AGUA M I ^ i U ü ü DEL NILO 
¿uniere ser ruhia? Lo cunaiífu© fáci l -
mente usando este prepuraao. ¿Uu^ern 
aclararse el peloV Tan inofensiva ea 
esta agua qua puede empicarse en la 
cabecita de sus mñaa para rebajarle t i 
color del pelo. ¿Por qué no se auita 
esos tintes teos que usted se aplicó ea 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a acua 
no mancha. E s vegetal. Precio; t r - j 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ou pelo laclo v 
tiecbudo? ¿No conoce el A t u a itlzado»^ 
del Profesor E u s í e , de Par la / E s lo me 
jor qus se vende. Con una aola ajaiT 
caclún le dura nasta 45 dlaa; use u í 
solo pomo y s« convencerá. V'aia ít nn 
Al interior. $3.40 D* venta 7* J*rr± 
VVilson. Taquechel, Casa Grand^ 
Johnson, F i n de Siglo. E a üot lca Ame" 
ricaya También venden y recomlend-.ñ 
los productos Misterio. Depósito p S t ? 
quería de Martínez. >eptuno. ai t e i ^ ' 
no 603». ' le ie lü-
QUITA PECAS 
Paño y mancüaa ae ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de = 
cara; es infallbre y con rupxdez quita 
pecas, mancha* y paño do su cara• 
tas. producidas por lo que sean de mu 
chos afios, y aunque usted las*crea in 
curables. Vale $3.00 y nara « i ^ ? n' 
»o.4ü. Pídalo en las b o t i « ? yeIfleCdeTlas 
o en su depósito: Peluquería d« i . , ^ 
Martínez, Neptuno. 81 uan 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suavlsa. evita fa caspa oruue-
tillas da brillo y soltura al ¿ S i t o 
poniéndolo sedoso. Use un pomo v¿ i? 
un peso. Mandarlo al Interior tl»a 
Boticas y sederías o mejor en de-
pósito. uc 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En /a 
gran peluquería de Juan Martínez, 
ephino. 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Tenedor de libros. M-igníficas refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
toda clase de trabajos ñor horas. Com-1 dicados exclusivamente para atcn-
pieta garantía. Módica retribución. In 
forman al teléfono M-9092. 
6897 3 Maz. 
l 'AUA CC 
ral, dirigir 
geniero 
E N E L L I T O -
no Morales, In-
la 68. Habana 
t r á b a l o s de oficina v distintos ais-e- ícjos- Bachillerato. Carrera comercial. Se hace cargo de la ejecución de pro-
s,bte ¡Música, Mecanografía, Inglés , Corte y | yectos de nuevas obras 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E DB 
35 años de edad, llegado de España en 
Diciembre últ imo, de auxiliar de escri-
torio, carpeta o cosa análoga, letra in-
mejorable. No le importa salir al cam-
po y tiene buenas referencias de don-
de trabaja. Informan: Central Rosarlo 
(en Aguacate). Ramón Martín Martín. 
7534 , 28 fb._ 
NEVERAS 
Si desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquei , ex-encargado 
de los talleres de reparaciones de neve-
ras y muebles de la casa I.obins y que 
tanta práctica tiene en esas reparacio-
nes Tengo 16 años de práctica y dejo 
las neveras nuevas, como de fábrica, 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de juegos de cuarto y de sala. Espe-
cialidad en mimbres; tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran vrá.<:tlca.en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
Vázquez. Teléfono M-2121. Es tévez 132 
mas de máquina de escribir. Curso es- Coslur¿ y Labores. L a producción de 
pedal de Ari tmét ica Mercantil y Teñe- nue8trog talleres, donde los jóvenes y 
durla de Libros de 8 a 9 p. m. S'ste- at.,-iorltas aprenden oficios y la granja 
ma práctico y moderno. Se componen I agrícola, nos permite tener las pen-
máquinas de escribir. ; sienes al alcance de todas las fortunas. 
6750. 25 F b . Mándenos su niño sin más informes que 
• '—^,TT_T, .^. . „——-—: 'los siguientes: 5 a 8 años, |10; 9 a 12 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A I GCNA3 $14; 11 a U . $16; 13 a 14, |18; pre-
horas disponibles por la tarde para dar iparatorla $20; Bachillerato $25; Equipo: 
clase o conversación en Inglés y fran- i baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, l 
cés. Referencias cubanas. Dirigirse al almohada. 4 fundas y 4 mudas de ves-
Hotel Vanderbllt. Neptuno 309, te lé fo- tlr. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
no A-6-04. [Qulroga núm. 1, te léfono 1-1616. 
24 f. 1 6280' 27 f. 6588 
1666 3 ma. 
. K ? JOVEN K^pi<?^rr 
5 mano- *i ^ f - ^ O L , 
B uno, honrado 
as referencias 
"abajado y sa-
bal ¡ero. Si lo 
* -o777. 
24 fb. 
c ¿ ? ^ O ^ P A R A 
^ oncrnaPartÍCUlar- P ^ -
Sabe h.aa 0 de escrito-
tiene >?.? CUmP1ír con 
»• dond. U,,ena8 reíeren-
C ^ e ^ v H b a j a d o . 
10611 y Juan Delga-i: 
• T ^ c e ^ r^— 23 fb. 
Pol. ^ buen c. 3 ^ A 
P t s .Para ca^ 0 de mano. 
J.^'cio S PkUllCu]ar Prác-
:L?,fic^ re í . SU obl¡gación 
t j 6 Ka t r l n,v:iaS de ca-" ^ A - 2 ^ ^ o . Informan al 
23 fb. 
A L E M A N , MECANOGUAFO Y T A Q L I -
grafo en a lemán. Inglés, francés y es-
pañol, se ofrece para hacer correspon-
dencia o traducciones en casas comer-
.mles por hora o parte del día. Temeu-
te Rfiy 15. 24 f 
7527 
" S A N C H E Z y H A T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Vemte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aiumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
de la legali-
zación de las existencias y de su gest ión 
ante el gobierno. 
6245» 26 fb. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial dei 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, a.tos. 
5104 8 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
6557 16 mi . 
Ahorre dinero. Si su bastidor tiene flo-
jo o rota la tela, no lo bote, llame al 
A-5789 y pasará un empleado a reco ¡ 
gerlo, devolviéndoselo nuevo por poco , 
dinero. Especialidad en arreglos de 
bastidores de niño. Campanario 132. 
O.esaspandoo-ofloja.o shrd shrd sh 
7468 23 fb^ 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
Su correspondencia editada correcta-
mente. Espccla'izo en contratos. (Cuo-
tas módicas) . Teléfono M-9092. de 9 
a l l y d e l a 4 . 
7393 23 Feb. 
P A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
a'macén o algo análogo, desea colocar-
se un muchacho español de 16 años con 
instrucción. 1-1913. 
7431 28 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nio español; ella para criada y él para 
cualquier trabajo. Tienen referencias. 
Hotel Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
7467 23 fb. 
" L A C E N T R A L " 
SEÑOIHTA SEÑORITA 
L E A L O UD. Y V I S I T E M E D E S P U E S 
"La Central" es la peluquería de se-
ñeras y señori tas que cortan la melena 
por 50 centavos. 
Le agradará a U d . nuestro trabajo 
perfecto. 
Manlcure 50 centavos; arreglo de ce-
jas 50 fentavos; peinado, $1.00. Melena 
Marcel 60 centavos: lavar la cabeza 60 
centavos. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y casas de tamlUa. ¿ut-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a u'"-
soa? Llame al Tel. A-8381. Agento dj 
Mnger. l'io Fernándes . 
4494 2 mz 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autopíanos eléc-
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
L A ZILÍA 
Phonc A-1598. Suárez 43 y 43. 
Pelucas blancas, buen surtido. Nuevas 
y de alquiler. Vis í teme y verá que son 
l ind í s imas . 
Para que L d . pueda tener sus cabe-
llos bien teñidos y de su color natural 
Tintura Aureol. 
Si Ud. desea puede teñirse en nuestro 
Salón. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina do familias. Paso a domi-
cilio. Llame al A-1519. F G Santos 
7570 ' "-í"11 
. 3 mz 
$150 L I N D O PIANO MÜY SONORO 
color nogal, teclado blam-o, v cuerdas 
cruzadas Aguiar 72, altos, üpartamen-
7621 • 24 fb. 
S E V E N D E UNA C A J A D E < A U D A L E S 
de hierro, marca Ideal. Tiene de alfo 
0.90 cent ímetros y de ancha 0.50 coa 
su combinación. Para informes al Te-
léfono FO-7859. 
7539 . 24 fb. 
S E V E N D E 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
CalM-da del Corro n ú m e r o 599, « q . « P a t r i a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso. Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G w a n t i z a m o a el bachillerato en doe a ñ o e , clases atendidas por 
los s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios 7 venti lados locales y dormitorios . Campo de De^oc» 
tes jardines y arboleda. 
1 C o m i d a abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c ía l e» . 
Sever idad y discipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano* 
f r a i l a . Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7036. 
P i r e r t o r : R . F E H J . ' E R F E R X A N , D E Z . 
Para las rubias. Manzanilla Lalane. 
Alemana a $1.70 el estuche. E s la 
única que es l eg í t ima . 
Industria 112, al lado de L a Mimí . 
A-3749. Trabajamos también los do-
mingos. 
7503 23 fb. 
CARNAVAL 
der a los niños; se les regalan íu 
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" ia 
mejor del mundo. Kay en todos 
lo? culores. Vale $1 el estuche. Ai 
irttenor $1.20. 
Progresivo "Misteric" se apli-lic vê cIenIlooS T e b I " de una "Sí|n 
S a n Miguel 0 altos. Son muy finos 
ca con las manos, no marcha, es | modernos, juntos o separados. Hay 
vegetal Si tiene canas es porque,"na lámpara; costó $800 Se da muy 
quiere, vale $3 el estuche Al in- bar7a^-Informan de 11 a 2. 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
E n $150 un juego de mimbro muy fino 
con cojines de cretona; es nuevo y dé 
ú l t imo modelo. Aguila 145 entre San 
J c s é y Barcelona. 
7617 fb. 
S E V E N D E 
un juego de caoba y bronces para co-
medor, un aparador, auxiliar, vitrina 
mesa y seis s i l las . Se da barato y pue-
de verse en Aguila 145 entre Son Joeá 
y Barcelona. 
7617 97 *w 
Para los bailes, para ei paseo o para 
disfrazarse, lo mág esencial es una me-
í u ^ e n T a ^ ¡ r ^ ü e l ^ o r Z fSfc G^AN PaüQUERlA MARTÍNEZ 
ños de Mariano Gi l , Belascoaín 117, a l -
tos, cerca de Reina, te léfono A-2582. 
Manlcure, Massaje. Sbampóo, cejas, on-
dulación y Teñidos. Ordenes a domi-
cilio. 
6962 2S f. 
ro. 
S E COMPRA 1 T A N Q U E P A R A AGUA. 
Avisar por T e l . 1-1132. 
7466 24 fb. 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S G R \ X -
de 1 y medio metros de alto por uno 
ae ancho en precio de oportunidad V i r -
tudes número 44 
7411 25 Feb. 
Sucesores: Gna e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039. 
BORDADORA 
c 1231 
¡CARNAVALES! ' s e h a c e 
Para bailar sin dolores de callos vea a l a, mano tanto en seda como en blanco, 
quiropedista Alfaro en Obispo 37, la por experta profesora así como se dá 
operación áin bisturí y sin dolor, le sa- clase de laLcres a domicilio por hora 
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy a precio convencionales. Acosta, 14, Te-
mismo. , léfono M-1177. 
5817 I I Feb , 15439 | Mz 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero s i antea de comprar v « 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar. 
to de marquetería, comedor, sala, reci-
tldor. máquinas ¿r? coser Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, elllas y s i -
KÍ?eu a rP,recioa de ocas ión . Diez do 
eses"6 ' ante5 J - del 2101116• 
4 mz. 
S E V E N D E UNA CAJA C O N T A D O R A 
que marca 69.99 con tickets v cinta a n , 
Wg^Jnformsi i en San Rafael 121. t in-
' 6378 25 t 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O DE LA MARINA Febrero Z3 de 1 9 ¿ > 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S I ¿1UEBLES Y P R E N D A S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE VENDE Si su bastidor tiene floja o rota la 
Un solitario fle 2 314 kllates, limpio, tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
un pendantlf, un par de rosetas dobles, ' ^ ^ „ I - ^ J « a rpmopr lo A I K . 
procedentes de empeño, muy baratos. Fosara un empleado a recogerlo, do-
^ Sociedad. Suárez í 4 . T e l . A-7589. jándolo nuevo por poco dinero. Cam» 
—'"27 2- i b l - panario 132. Especialidad en arreglo» 
GANGA de bastidores de niño. 
Si necesita un colombino de hierro, _ 6537 23 fb. 
llame al A-5789 y se lo mandaremos V I K N A L E G I T I M A S N U E V A S V E N D O 
enseguida por la insignificante canti- r ^ ^ o ^ - i o í s aSada- ^ * 
dod de $3.00. Tenemos Camilas de 6923 3 Mz. 
hierro para niños a $5. Campanario P A R A E M B A R C A R V E N D O F I N O Y 
No. 132. 
7469 2 mz. 
AVISO, SE V E N D E N CINCO MAQUI-
nas Singer tres de ovillo central nue-
vas d-c 7, 5 y 5. dos de cajón lanza-
dera una nueva y otra casi nueva; se 
dan con arreglo n la «ituación, muy 
barates; aprovechen gangra. O'ReUly 
esquina, a Aguacate, habitación 4. Horas 
de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. 
7373 2r « • 
moderno juego de cuarto marquetería, 
dos espejos, consola, caoba, modernos 
y mesa correderas. Zanja 84, entre Ger-
vasio y Belescoaln. 
6993 "5 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
GRAN SURTIDO EN DISCOS DE 
OPERA. DE SELLO ROJO. DO-
BLES, BARATO 
Victrolas y Fonógrafos "Victor" de oca-
sión, a precios económicos . 
E a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria mJs moderna que exis-
te Importada directamente de P*ri8, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s ditl-
cil que sea. coco espejos artíBücos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res. vanitís , mano y ibolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ú l t ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer clas«, espejos de 
automóviles , repisas ie cristal; para 
frisos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla, valor sólido 
francés, a lemán, italiaao y portugués 
C818 1" mz 
ENORME L I Q U I D A C I O N DE 
MUEBLES 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S - T E Q U I L A , M O L E Y D I V E R S O S P E A - H I P O T E C A D E $1.500 A L 12 0\0 X*A 
cribir en buen uso; es ^ntigfla; especial «Hop mejicanos. Table d'Hotel 70 cta lcedo por 51 200. Tiene buena garant ía . 
para academia. Se da n cualquier pre- ^afé V restaurant 
c ío . Informes el poctero. Obrapla 98. °7-
26 fb. ! 7553 
' E l Casino 
7357 
O'Rei- i es tá al corriente en los intereses. Scftor 
Alfonso. San Ignacio No. 8. 
8 mx 7360 23 f. 
MAQUINA D E E S C R I O I R S E V E N D E G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . H I P O T E C A . DOY $300 A $1.000 S I N 
m r c e ^ r m l ñ a o ñ : También otra Wan- Gran coclna'k Ta "mexicana; tres vece, ^ ' f ^ - ^ b ^ " »1500 ». A l 0 : 0 0 l : . . ^ 
derer. Buena ocasión para comprar má- Por semana, domingo, sopa de arroz, una T*°?*a' 
quina magnifica en una ganga. Venga mole de guajalote, chiles rellenos, fr i - ^ B a t a n o M R 
a verla en Empedrado 20. Í°\eU*lFito* V tortilla y tamales. ._Máo ^ 9 ^ 3 Díar 
397 23 fb 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer victrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebles de 
oficina. Teléfono A-6861. 
6760. 25 F b . 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, con rNo, 22 entre H e 
bronces, 7 piezas, $350; idem esmai- • 7 4 ^ 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
D E A N I M A L E S 
Santos Suárez, 
na casa Víbora. 
Bazar Campoamor, 
2$ f 
S E V E N D E N C A N A R I O S G R A N D E S , 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can-
tadores. Hay hembras y parejas. Arse-
ra l r.8, segunda puerta azul . 
' 60I 24 fb. 
Necesito $1,500, al interés del 2 010 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
A U T O M O V I L E S 
INFORMACION GRATUITA 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
AUTOMOVILES 
cuatro asientn- y A V A L H 




tado de grts, 6 piezas $150. Idem VACAS J E R S E Y , S E V E N D E N CINCO 
marniiP^ría ^ ni'o7a« 1;140' I^pm Por no Poderlas atender. Están recen-marquetena , D piezas Idem tinas y de mugha leche. Vis ta Alegre y 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
DINERO PARA P R I M E R A Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
UNA Y E G U A . S E V E N D E CON SUjTenko necesidad de colocar en pnme-
x - - - „ T i e n e abundante lecho. Calle 23 ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo interés, para todos los ba 
Juegos de cuarto, escaparates, camas, 
sil lería, lampares, cuadros a precios 
jmuy reducidos. 
T R E M E N D O R E M A T E DE 
PDENDAS 
de todas clases, finas v corrientes. Re-
lojería para señora y caballero, desde 
$10. Nuestros precios no tienen com-
petencia. 
" E L E N C A N T O " 
Casa de Préstamos , sobre prendas, ropa, 
máquinas de coser y escribir, Victro-
las .discos y toda clase de objetos de 
S E VENDEN 
Dos Juegos de caoba para recibidor, am-
bos tienen 6 piezas, uno es tapizado y 
otro esmaltado, $100 cada uno. Aguila 
145 entre San José y Barcelona. 
7617 27 tb- — 
Q U E M A Z O N . V E N D K M O S S I L L A S D E 
Vlena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 58. 
6920 26 Feb , 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vonde una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'ReÜly y Villegas. 
Compostela 129, casi esquina a L u z . 
Teléfono A-2545 
" E V O L U C I O N R A P I D A " 
7500 23 fb. 
V E N D E M O S J U N T O O S E P A R A D O S E L 
piano y muebles por embarcar; camas, 
juego recibidor, sillones, victrola, pia-
no nuévo, sillas, juego fino comedor, 
crtmoda, lámparas modernas. Todo nue-
vo. T e l . A-2439. San Miguel 98, bajos, 
cerca Manrique. 
7664 24 fb. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vaji l las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajados 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulujíta y Prado 
C 929 16 d 30 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza do muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
tn arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales, 
l'ueden llamar al T e l . M-75tíü. 
ti:10o 13 mz. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 113. 
Juegos (te cuarto $100 con escaparat* 
de tres cuerpos, $220; Juegqs de sala, 
$C8; Juegoe de comodor. $75; escapara-
tes S12; con lunas $?0 en adelante: co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas SIS; mesas corroderas $8.00; 
modernas: peleadores, $3; vestidores, 
$12; columnas 'Ae madera $2; camas 
do hierro, $10; ueis sillas y doa sillo-
nes de caoba, $25.00; hay ti l las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
s i l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Hafael. 115. te léfono A-4202 
Compro mantones de ManÜa y joyas, 
idé fono M-8019 de ¿ía o F-5281 de £¡ 
MAQUINAS "SINGER" 
noche. 
4258 28 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
a r a coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseí ianza du bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522. Agencia 
de Singer. San Rafael / Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
S E V E N D E N T l l E S DOCENAS D E S I 
Reparación do toda clase de muebles 1Iaa de yiena. casi nuevas. Informan: 
linos y " 
Uices a m 
corrientes; especialidad en bar-1 s lgnac¡0 y tíanta c U r a . Café EÍ 
nuneca y esmaltes en todos co- jkj(1>sei 
24 fb lores; se tapiza en todos estilos y se envasan muebles. Uarantla y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1. 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Lage. 
4317 11 Marz. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surt'do general, lo mismo fines que 
comentes. Gran existencia en jusgos 
ue sala, cuarto y comedor, escaparaies. 
canias, coyuetas, lámparas y Oda cia-
se de piezas bueltas. a preeíon inveru-
HimUeB. 
DINERO 
Lo damos cobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos Joyas fina». 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A~8222. 
PUEN1ES Y C I A . 
S. en Cr 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Fiébtamos y almacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam' 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando haucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria, leléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGÜ 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios, ^ ^ ^ ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacéu impurtaaor de 
mueluef y wuj;i' ; -e 'anCasia, sa lón 
de exiraloiOii, Ncptuno L¿9, entre E s -
cooar y Uwrvwrto. Te lé íoao A.-7620. 
Vencemos coa un úU pur ciento de 
doscuvnto. Juegoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillouea de 
luimcre, osi.H'joo doradla, juegos lapiza-
dos, cama., de bronce, camas de hie-
rbo, cumas de niño, 3urúb eder* tonos 
ue soúura, cuadroa de sala y comedor, 
ampaias OS eobreniHoa, Jüiuiunas y ma-
cetas mayóucas , uguia* eléctricas , 
aulas, but-tcai y e&tiuinaa doradas, por-
va-macetaó. esmauadas, vitrinas, co-
«iiieiaa, eutiemebcb, ebenont:», m^sas co. 
i rederas redondaa y cuadradas, relojes 
de pareu diilcnea <ie porutt, es&'iparatea 
¿mericanos. iibr«ros, s ü i a s giraiorias. 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i l a del pa;» en todos los c*tilda. Ven-
demos ioj a íamaaoa juegoa ue meple. 
compueotos d« escaparais, cama, co-
;i.eia, mesa de noebe. jnixxomer y ban-
queta a |lfe6. 
Antea a.-, comprar, hagan una visita 
a "L.a Usp^ciai". Neptuno 159, y ae-
ran bien seiviuos. No confundir. Nep-
luno, lé9. 
Vendo .os muebles a plazoa y fabri-
camos tocia clase de muebles a guato 
riel más exigente 
665 
" L A CONFIANZA" 
Aguila Hb, entre San Jus¿ y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
üe piezas sueltas. 
M U E B L E S D & O F I G I Í Í A 
Archivos, cajas do acoro, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
iSn este art ículo tenemos un surtido 
completo en mús i ca clásica y del pala 
cjue uetallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A T R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes dd prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas. fonógrafos , discos, mué- i 
bles modei-nus y ae oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898 
Ind. 
reparto de leche. Informan Zapata en 
tre 6 y a. Habana Milk Pasteurizing 
<-o. Teléfono F-5512. 
'107 24 f 
juego de sala laqueado y tapiza lo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $110.00 espejo grande, $60.00 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesas; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $30, i 
chiffoniers de $25 a $40; neveras del 
varios tipos de $15 a $50; escapan.-1 CABALLOS FINOS 
tes americanos $15; máquinas Singer [Buenos caminadores. Deseo vender va-
ii s   c  
Luz Caballero^VI 
"148 
rrios. No quiero corredores. Animas 99 
bajos . 
"283 8 raz. 
Mendoza |Nece8Í to $ 8 ' m al interés del 1 0!0, 
'8 fb- u ¡con buena garantía en la Habana. No 
SF, V E N D E N MULOS. Y C A R K O S D E corredores. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
TOMO $4.000 E N P R I M E R A H í ^ O -
^ c a sobre casa que vale $9.000 ren-
tando $110 mensuales, calle Martí, -en 
lo mejor de Marianao, sólida garant ía . A V I S O : S E V E N D E UN B U E N C A B A 
üo y un faetón, con sus arreos en bue-| Dueño: FO-7920. No coredores. 
ñ a s condiciones, por no necesitarse. 7166 28 fb. 
Para informes Sublrana y Peña lver . 
¿S F b . 
ovillo central, flamantes $35; de lan 
zedera $25; camas de hierro de $8 
a $25; camitas de niño de $5 a $20. 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 40; seis sillas y dos sillonei 
caoba $25; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
creíbles; Haga una visita y se conven-
cerá. La Casa Ferro, (iloría 123, en-
tre Indio y San Nicoiáí. Tel. M-1296 
7505 28 fb. 
MAQUINA D E E S C R I B I R , R E G A L A -
mos 3 de nuestra oficina: Underwood, 
Remlngton, Royal, modernas, 20, 40 y 
60 pesos. Una Underwood acabada de 
comprar. Máximo Gómez 59. altos, en-
tre Suárez y Factoría. De 9 a 12. 
7395 2 mz 
SUNTUOSO JUEGO DE SALA 
Vendemos regio juego d | sala de mim-
bre f inís imo, con cretmia y muelles, 
compuesto de un sofá, dos butacas, dos 
sillones, un chaislon; ^os mesas; dos 
lámparas; un búcaro; una maceta; y 6 
cortinas. L , Confianza. Suárez 7 es-
quina 'a Corrales. T e l . A-6851 
7353 '24 fb. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
So arreglan muebles finos y corrientes; 
se esmalta y se tapiza fino; especiali-
dad en arreglos de mimbres y juegos 
completos; no se olvido; por poco di-
nero; se le dejan nuevos. Llame a l Te-
lefono M-6221. Concordia 25 112. 
7332 24 fb. 
MUEBLES 
En Prado 16, altos, se venden 
muy baratos unos muebles finos. 
Un juego de cuarto moderno, un 
comedor, un buró grande y un 
juego de sala, todos como nuevos. 
A'V IS©"! V E N D E M O S N E V E R A S , tíl-
Haa y mesas para cafó, fonda; una ca-
rretUla de mano de 3 ruedas, en Apo-
daca 58 
6386 25 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos mueble» que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799. teléfono M-1154 
1666 i i Ma. 
MUEBLES BARATOS 
cañará dinero si antes do comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pietoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; escaparates desde 
ÜilO; camas $7; cómodas $14. aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ar.te4 
mencionarlos. Tambléa se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926. 
P E R D I D A S 
SK HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
conteniendo documentos sin valor, pro-
bablemente en un automóvi l desde el 
hotel Inglaterra a l mutile del Arsenal. 
Tiene tarjeta con el nombre de H. P. 
Rockwell. Al que la devuelva e Mura-
lla 27. Texidor Company Limited, será 
gratificado. 
7541 24 f. 
C A N G A V E N D E M O S UNA N E V E R A E s -
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58. 
6020 26 Feb . 
L A P U L S E R A DF ORO 
Casa de préstamos y almacén oe mue-
bles. Esta casa hace tocia clase de ope-
raciones de préstamos sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. También tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
peño que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
leléfono lj-141C. 
6779 3 mz 
" L A NUEVA E S P E C I A L " . 
Neptuno. iiU-iao, eutre Gervasio y 
Belascoain, te lé louo A-ÜOIO. Almac¿n 
importador ae muebles y objetos de 
luulasla. 
Vendemos con un 50 por ciento '.e 
descuento, juegos de cuarto, juegos «le 
comeucr, juegos de míuiore y cretona» 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas J-.-
pino, burós escritorios de sóüora. cua-
dros c.e sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columna.^ y macetas mayóli-
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas duradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
(.herrones, adornos y figuras de todau 
ciases, uicsas coiicUeras. redundas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería Uel país en 
ledos los estilos. 
LUunainOA ia atención acerca de unos 
jnegos de recibidor finfsirncs de me 
PERDIDA 
Persona da modesta posición ha perdi-
do en las cercanías de Malecón y Man* 
rique 130 pesos en billetes americanos. 
Quien los devuelva hará •alia verdadera 
obra de caridad. Teresa Conrad. Man-
rique 2. quinto piso. 
C1748 4d-21 
L I B R O S E I M P R E S O S 
INTERESA A LOS COMERCIANTES 
Y DEPENDIENTES D E L 
C O M E R C I 0 
nos del país y de Kentucky. un bonito 
semental de lo más lindo, una pareja 
de caballos alazanos de 8 1|4 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios po-
nies, un cochecito de niño para pony 
con sus arreitos. varias yeguas para 
cría muy fina, una albarda criolla de lo 
mejor. Liquido varias monturas. Co-
lón l . Casi regaladas. Galán . 
6539 «3 fb. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
oías a parir. 
Tenemos 25 majrníiicas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S H E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
D I N E R O P A I I A H I P O T E C A S D E S D E 
7 0|0. Tenemos que invertir mucho di-
nero. Raserva, prontitud. Compramos 
casas, terrenos, fincas. Dago-Solo. Bo-
lívar 27. Dpto. 405. A-5955. 1-5940. 
28 fb. 
i r P C T E C A Áf. 7 o|o 
Soy dueño de $100,000; los 
doy fraccionados J .n cobrar 
corretaje. Teléfono: 1-2372. 
7114 21 -fb. 
S E DAN $6.000 E N P R I M E R A H1PO-
teca sobre casas da buena garantía. 
Trato directamente con el interesado. 
Los Salubios. Infanta entre San Mi-
guel y San Rafael, 
6987 23 f. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de ?12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Mlramar y fincas 
rúst icas , en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a Jo-
BÓ Alexandre, Obispo 17. 
6800 26 f 
C 10984 Ind 3 d 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 muios maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cjts de las mejores ra^as lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (Crist ina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien m u í a s de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país , 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés, 10 
cucharones. Hay mulos de uso y muy 
baratos. Pase por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a A t a i é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfono 1-1376. 
6989 25 Feb. 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
glés, Gaüano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
8,000 pesos al 7 por ciento sobre finca 
urbana. Francisco Fernández . Monte, 
2-D. 
7578 25 Feb. 
TOMO $ 2 4 . 0 0 0 A L 7 POR 1 0 0 
Doy una esquina de 3 plantes v otra 
cesa, valor $40.000 
miento. Trato con 
^pedrado 30. Dpto. 10, de 9 a 11. Ma zCn. 
TOUt'i 24 fb. 
¿Quiere usted evitar las infraccio- (tinnnn * 
^ i . , | . , . $IU,UUU necesito p a n terminar una 
nes relacionadas con los Impuestos del i p,,.^ t»rr«.„ ,^ -̂> ; r J T I /-virt i A n n v i * i obra, rara terminar magnitico ediri-ü ü y el 4 U U, salvando asi muchos • j i ,j„„,.„. i i - J 1 cío de dos plantas, ai esquina en la 
FeS0/V • i c i - I Habana. Triple garantía y pago buen 
¿Quiere usted conocer ac.l y ra- Llame ^ ^ , 3 5 3 o al M_6094 
pidamente los secretos ae la lenedu-j 7555 24 fb 
ría de ibros? ¡y MII^ P E S O S TOMO D I K E C T A M E N -
Lntonces compre: j ie buen margen garantía , interés ra-
HIPOTECAS A L 6 112 
Dinero en hipotecas al 6 112 010 sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado 
Jorirp « o v a n t e s . San Juan de Dioa 3* 
Teléfono M-Ü595. A-518: 
6077 2 mz. 
S E V E N D E U N F I A T D E S I E T E PA-
f-ajeros, cuatro cilindros. Se da a la pri-
mera oferta por embarcar el dueño. 
Puede verse en la calle 12 entre Ave. 
9 y 10 díH Reparto Am. Almendares. 6 
cuadras después del parque de la fuen-
te luminosa. 
7369 26 f 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, en mag-
nífico estado, a precio de sacrificio. 
En San Lázaro, 297. 
, . , t d 21 f 
GANGA. A U T O M O V I L P A C K A K D D E 
doce cilindros, con magnifico motor, 
se vende en $800. Informa Carlos Me-
dina. San Indalecio. J e s ú s del Monte 
7259 83 f" 
VENDO G A R A G E P O R T A T I L DE~ace-
ro galvanizado y automóvi l Studebaker 
Speclal-Six en buen estado. Negocio 
rápido, J500. Quinta Rosario Calzada 
entre Bcllavista y Kessel, Arroyo Apo-
lo. 1-1579. 
709 0 25 fb. 
A L Q U I L O P A R A EL P A S E O D E C A R -
naval. automóvi l Cadillac. Todo el pa-
sco $30. Para todos hago'rebaja. Santa 
Emil ia 21. entre San Benigno y Flores 
T e l . 1-5806. 
7521 23 fb. 
S T U T Z D E 1 6 V A L V U L A S 
insan etaoin shrdl sh:dJ shrdl shrdoc 
Se vende barato un automóvil de U 
válvulas en buen eotado. Se puedt 
ver e informan en B esquina a 23, 
Vedado. Sr. Alvarez. 
7509 24 fb. 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A D E 20 
H . P . propio para los Carnavales, lo 
cambio por una cuña . José Rodríguez . 
Calle número 190, entre 19 y 21, por 
la mañana . ^ 
7417 23 Feb. 
P A I G E SPORT 
Se vende un magníf ico automóvil Pai-
ge, tipo Sport, de 5 pasajeros, pintado 
de azul, ruedas de disco, gomas buenas, 
motor Continental, magneto, etc., todo 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento y garantizado. Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7. 8 10 
25 y 20 mil pesos en el Vedado", Cerro" 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 a l 8. L l i m e al Teléfono 
l -2b i7 . Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s Villamarln 
4522 o* 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n toda:.! cflntldadea. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protetre-
nios al .¡orredor. Te lé fonos A-43G8 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgl-
ao Roque. Compostela y Teniente Rey 
aitot. droguería '•Sarrá". 
3871 25 F b . 
DINERO PARA HIPO'iKCAS 
er las mejores condicionen. Miguei 
F . (Viárquez. Cuba, 50. 
DINERO A L 6 \{2 POR 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo-
no menos de $20.000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana en 
cantidades pequeñas . Sr. Otame'ndi 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. Tel. A-0184 
De 11 a 12 y de 3 a 6 112. 
3639 24 fb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y Relojería . Galia-
no 90 entre San José y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos les correltas a los relojes y 
cinturones y grabamos anillos. Telé-
fono M-3583. 
5485 g mr . 
¿QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2280 y serán complacidos. 
md. 6 • 
P A I G E S I E T E PASAJEROS 
En precio de ganga, se vende un Paige 
de 7 pasajeros, pintado de marrón con 
vestiduras nuevas, ruedas de alambre, 
gomas buenas, motor Continental de 6 
cilindros. Se garantiza su funcionamien-
to. Edwln W . Miles. Prado y Genios. 
7153 25 fb. 
S E V E N D E U N M E R C E R D E 5 PASA-
Jeros, tipo sport, con carrocería espe-
cial de lujo E n magní f i cas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y d e 6 a 9 p . m. en Linea, 
esquina a H . Vedado. 
6855 26 Feb 
mediano, comp„;^TERA D | 
Bolina, que es1," ^ l í í 
Informa: AgusUn Oa' ^0 W*n 




tengo una gran existencia * 
alemanes montados en Ca* , 
•as y herramientas. cola ü a * k* 
y. correas; no compren ¿n ' 1 " » ! 
d.rme precios. Informa:' ^ 4 
Vista Hermosa 17 D O - U S « 




Si usted necesita comprar un Auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
CUÑA DODGE, E N P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6136 26 t 
GARAGES D O Y A L 
Los mas céntricos, teguros. limpios, 
y cómodos da todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra Ae Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa: es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
1 elelonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ir.d 1 
A L COMPI. AR 4nTn\77?r > 
miones de uso. tmte S ^ 1 1 ^ 
teputa<^:; ^ l ^ . , , ^ 
en uno u o. ra vmta v„L.1 
ñas están n tpagadas n^8 i 
mejor cs .a t .ón de sJ^T , I í - -
Marmon, Wtute y Autnr.Ltl0 •» 
dos y llevando la T T Ú ^ T rec<» 
crita que le s núevoT " a J f ^ 
marcas de camines y atoR?** 
baratls.mos. Véalos antS i 1 
Frank Robín., <Jo. Vlve8 v 
C1295 ^ y A l 
SE V M E N Í T P E R S 
ESTADO 
Una máquina de vapor, o 
líndnca, horizontal 
ESCHER WISS. suiza. 
H. P. con su condensador 
inyección. 
Una máquina de vapor, moiJ 
líndnca, horizontal 
ESCHER WISS. suiza ,. 
H. P., sin condensador. 1 
Cuatro Calderas de 80 H. P. \ ¿ 
una, marca BABC0CK fc 
W1LC0X de tubos de 
montadas en baterías f 
dos calderas, con ra 
dores, instalación de pe 
Cada batería de dos 
ras, o sean 160 H. P 
Una Guillotina de 30" de 
extra-rápida, marca 1 
BORN". 
Una Prensa hidráulica 
KRAÜSE. alemana, de 
por 3 2 " de plato. 48" 
platos y 2 4 " de recorri 
para una presión máxima 
100 toneladas. 
Una Romana "FA1RBANKS", ¡ 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORi 
"PAPELERA CUBANA". S. \ 
Puentes Grandes. 
C 1548 Ind H« 
SE VENDEN LOS SJGUfflí 
APARATOS 
Nuevos completamente 3 lubrio* 
para locomotora marca NAHAN, Bl 
número 5 F . 6 ruedas de clfUd 
la parte mecánica. L a tapa de fl 
lindro de motor de gas pobre <J« 
H , P . seis crematorioa de basura 
ratos para quemar petróleo en « 
y locomotoras. Alotores de todos 
ños de 150 H . P. hasta n\Q. 
estos aparatos se pueden ver en * 
gura 79 a todas horas. ^ 
7296. » 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y DAVir t íO> 
nuevas y de uso, completo surtiao de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Uabaua. 
4279 28 fb. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock. 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B. te léfono A-2356. 
Sr. Doval. „ „ 
4197 28 t 
m m m m 
Y A C C E S O R I O S 
S E A L Q U I L A . P A R A E L PASEO. UNA 
:  l t s y t  ranmffiea máquina de 7 pasajeros. C a 
. Tiene establecí- . * DIEZ KN $35.00. Llamen al Telé 
el interesado E m - fcl,0 M.9061. ¿ , _ 
" E l A. B. C. de la Teneduría de ¡ 7 4 a s 6 ' Fernández. 
TX-lélono 1-3555. 
23 Feb. 
Libros" por partida doble. | F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
Obra moderna, útil y comprensible ¡>-autom^vi l f8 y - í l o y 1 , ^ 3 t a , ? i •000 • J - K , Z , v 1 . López. Aguiar t i . Dpto. 226. 
que le ensenara en un día lo que tal j T^IU 27 fb. 
vez usted no haya aprendido en un • N E C E S I T O 52.50o KN H I P O T E C A SO-
- ¡bre casa de manipostería y cielo rasD 
, , . . I tn la Víbora, buena, garant ía . Trato 
S i UStea quiere recibir un ejemplar directo con el interesado. Santa E m i -
1. 1 * i Of» l ia 21 entre San Benigno y Flores. Te-
a vuelta de correo, remita $ I . Z U en ^)on(, 1.58O6. 
giro , postal o check intervenido al 1 _ j 510__ 
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
L a s ventaa del campo no pagan em- ¡ gaote, cúmodo y sólido que han venido 
balaje y s eonen en la ostacCn. a Cuba, a precios muy baratísimo». 
• • ^ Vendemos los muebles a plazos y fa-
SE COMPRAN MUEBLES - ^ í r V ^ l ^ Z ^ modclos• a gus-
de todas clases, máquinas de coser, v i o ' t f^8 v*n^*a dei ^ampo no pagan em-
trolas. fonógrafos , neveras de hierro. baldJe y s* Ponen en la estación o 
muebles de oficina. Se pagan buenos roue1**-
precios. Puden llamar al Tel M-7566 pinero cobre prendan y objetos de 
a tnHHR horas vslor. se da en todaA cantidades, co- r> 1 t tr\ 
fiorTÍ n TTVT brando un módico interés, en L A NUK- r n U l O . 1 1 9 
m z . ^ VA ^ y p ^ ! ^ .Neptuno. l ü l y 193. le-
VENDO UN B U E N T U A J K D E SMO- léfono A-ZOIO. al lado del ca fé " E l S i - | UN S O B E R B I O A U T O P I A N O . N U E V O , 
fb. 
Dr. Santiago Quintero. Academia de H I P O T E C A , TOMO 6 u OCHO M I L P E -
/- "T !• T '» o r'i sos, por dos años. Pago 8 por ciento, 
Lomerc io Ju l i o Jover . oan ta L i a r a , buena garantía. Informa Pedro irave-
7631 25 fb. dra. San Bernardino y Paz, bodega. 7007 
n r M I N i r A Dinero en hipoteca. Si facilita desde 
l / ü U I U J I U I $300 hasta $|00,000, ácbre casas y 
7641 24 fb. 
FOr .D DK 7 M E S E S D E USO S E V E N -
de borato. Puede verso en Oquendo y 
Estrella, Garage de 1 a 3 p. m. Pre-
gunten por J e s ú s . 
24 fb. 
S E C A M B I A S UN F O R D P O R UNA 
motocicleta de coche o también se ven-
de: se trata en Clavel letra E núm. 1, 
Cerro. 
7569 24 f. 
V E N D O UN F I A T , E S T A N U E V O , ur-
ge su venta, precio d eocasión. Más de-
talles en I erseverancia. 37, se puede 
ver en San José, 174, garage 
7574 27 F«b. 
$.?90 R E G I A PIANOLA D E G R A N D E S terrenos Habana, y sus barrios y re-
b r t e c l L ^ ^ a n ^ r ^ f i i ^ L m ^ r o : P « * * •> 8 » m á s bajo en plaza. Se 
]}os; costó mil ochocientos pesos; Aguiar compran casas y solare?. Informes gra-
72. altos, apartamento 4. D M C • IN 
7400 sa f tis. Banco INova ococ:a. Uepartamento 
^ " P Í A N O S DE ALQUILER ' ™ m i 3 Maz 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para máquina ma-
yor)- Cinco pasajeros, último mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, capó y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballen. Precio de ocasión y gran-
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos, de 8 a 11 y 1 a 3 1 2. 
C 1827 7 d 22 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor iocal 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de I03 mismos. Novedades y acceso-
ños de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind 1» d 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sídecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
6970 
C O M P R A Y VENTA DE i 
C A S . S O L A R E S YERMOS I 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
SE V E N D E 
ESPLENDIDO EDlFK:l0, 
En la calzada dd Cerro, hac.^ 
quina, propio para «n^51"3'.^ 
de tabaco o clínica. W HP 
tros de terreno, dos planta-. 
2000 metros cuadrados u 
Construcción moderna « 
mado y ladrillos. Se drja P^ 
hipoteca a bajo ínteres y ^ 
.o Informes A-8010 
U. O. 7116 
C A L A B A Z A R HABAN^ 
quinta de recreo cas un 
^ia para üe£v 




calle de San E n la canc ue p1ia 
de sus mejores W ^ V c * 
^ 1 ^ 3 ^ & 
aue separadas. M ; .iS.OOO 
$"2.000 y 1* ^qul"-f reÜío* 
ia M a n 'Círanda. Oj.^.P'^ _ 12 Mar». A^ini y F-576». _ 
UN PRECIOSO MERCER C I S I T A ^ R * * ^ 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-j P0erparto yanto.< Suífe*i«l« 
rador separado del volante, pintura ^ r d | n ^ nOmero ^ 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
lle Victoria, flamante. Gomas casi 
nuevas semi-ballon. L a máquina más 
Durege. 
ína informan. 
J í ™ — , T ; r r T r ¡ r f K J 
VKNDO CASA ^ 
para fabricar.Ue 
ciegante que ha rodado en la Habana. á o s ^ n ^ J 
Se da en un precio de ocasión por pe80s. F r w 
necesitarse el local para una maquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
C 1628 ' á 15 
S E V E N D E N 10 GOMAS PENSSYLVA-^ 
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuanflo me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Mtguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-6371. 
C1501 10d-12 
T e l é f n n o A o 4 6 2 . HIPOTECA 
kin muy barato. Oportunidad para las glo X X " , Habana. 
f estas invernales. Progreso No. 10. Compramos y cambiamos muebles y 1 Manrique 76, antiguo. E s positiva gan 
Sastrería . prendas. Llamen al A-2010. 1 Ku¿07'1am'ui:'n se vende un piano. 
7365 25 fb. » También alquilamos muebles. 1 68,'1 2C Feb . 
Si usted desea tomar Oln&ro sobre su 
se vende muy barato en los bajos de propiedad, véame, después de informar 
se sobre mi seriedad y discreción. 
B. COKDUVA, B M F B D B A D O 15. 
1 C. 1659 15 d 17 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L O S 
úl t imos tlpoó con magneto barato, ga-
rage de Seljas. Soledad, entre Salud y 
Zanja, frente a Ramón Fernández. 
7418 23 F e b . _ 
CAMION G K A N D K E N P E R F E C T A S 
coudloioncs. vendo o cambio por solar 
rasa o mercanctas. Vóanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
7106 28 fb. 
2-D. S a s t r e s 
V E D A D O rAl j ' ;^r c o m p l ^ ^5 
ra fabricar soI^cibo. » ^ 





Otra ^ ^ A i f t i c o 
con techo " ^ " R láre« 
J7.500. Santos »» 
da. 12x40 CP ^ 
derna 
"¿dmito ^ ^ s a s t r e r l » - . j 
Monte, 2-L». "-^ 
78 
A D I T O SA: 
portal, « í * patio, traspatio 
pesos. CADILLAC, T I P O E S P E C I A L 
n perfectas condiciones se vcntd„e oc0o0n I " o m ^ ^ , ^ - - - - ^ " 
oda garant ía . Precio tínico: $3.000 I J ^ ^nílTNA 
'uede verse en Morro 30. garage, de E5U«-,JJ,r' t  Puede 
t ) a l 2 a . m . y d e l a 3 p 
guntar por Pefta 
7063 
24 fb. 
C H A N D L E R 7 P A S A J E l t O S . ^ ^ f ^ - ¡ pesos, 
vestidura, pintura y gomas nuevac. í»?-1 ^ento 
tor garantizado se da a PrUtíb5- I obrapí: 
a la primera oferta. Marina > v enu8-. K.5759. 
Calle de Cub-, ^ 
te a P'*20,* V ' n 1,16 9x16. en tot-i Vjars pueoe.i_ " ^QS. 
P0^3d<Teléfon 
Teléfono A-9870. 
5806 24 t 
AfíO X C I U D I A R I O DE L A MARINA Febrero 23 de 1925 PAGINA V E I N T I S I E T E 
J R B A N A S 
eleva<ior 
P A R A 
ia cóncrotera 
U R B A N A S U R B A N A S 
GRAN NEGOCIO 
a c a ^ « P'80^; E " lo^m?íror «« la cali- F i s t m 
^1 honlte v mouerna en eJ| cerca de Monte, venflo ana c \ sa 
^ • « n ó de portal, sala tres plantas, moderna. Renta 1140 
^ I r ^ n t e r L l a d o , cuarto de en $14.000. No corredoVes. Anl: 
t-ajos. 
7283 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
c í-nn entrada indepen-
?troS metros todo esto lo doy 
treS m JP'Q,,,) pudiendo d<»-
11 , i^tpoa" «i usted quiere. 
cn T a í t o Hame al Teléfono 




^ «jas i 





' ^tos a 
nteg d, 
•e8 y Ala¿ 
3 
¡ ¡ ^ T y reconocer igual canti 
n Th.poteca. le vendo m. casa d. 
P v con cstableamiento en 
S E en calle adoquinada y de mu-
? t í f ico Ren^ ^17:, mensuale3: 
f 0 / en precio por necesitar el 
^ ^ S á acabada :'e fabricar. In-
^ M o n t e r ^ U - 1 3 3 3 
- ^ Í A D E C A S A E N E L 
V E D A D O 
^ ¿ p una casa de 6 50 metros de 
K ñor 30 de fondo, con jardín. 
^ J j ' jres habitaciones, baño, come-
un «alón alto v un sótano con 
habilaciones y servicios para cna-
coCina. Está situad en la acera 
(, «ombra entre calles de letras y 
- cuadra de los tranvías. Precio 
REPARTO LAWTON 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor do la calle de Revillagi-
gedo. vendo una casa ''A tres plantas, 
muy cerca de Monte. Renta $3Í0 men-
suales verdad. l,a dov en J29.000 No 
c,:,!^t, rcs- An'mas 93, bajo». 
1 mz. 
ja i Emilio Prats. maestro constructor de 
e mu-10^raS' ^a^rico casas de ladrillo y ma-
'dera. desde $1.300. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington l . 
Barrio Azul. 
7401 22 
S E V E N D E N E N L U T A D O . f ALr^tí, 
Juana Abreu número 10 y 12. dos ca- A LOS INDUSTRIALES 
Este extenso Reparto de la Víbora pro-
gresa notablemente. Todas sos calles se 
están arreglando y ahora acaba de Inau-
gurarse una línea de tranvías directos 
a la Habana con el nombre de Lawton 
Parque Central, tranvías que recorren i tínez 
todo el UcparU.. y qua har4n que muy «709. 
pronto aumenten en él la« edificaciones 1 1 
de todas clases. E l que esto escribe vi- SE VRNDE E N Ŝ .oOi 
Se vende una bodega bien situada, ¡Ln gran negocio. Se vende una Ca»a 
" / • ^ ^ ^ ^ « " n ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ M a n r a n a s y cuartos manzanas, b é . asta'contrato seis años, alquiler $40.00. St\¿c Prestamos y Mueblería. Con más 
ria de io pasado i i i j _ „ . - k l „ ^ ; J , U mfinr 
mz. 
EN LO MAS A L T O D E L A V I B O R A 
se vende un hermoso chalet con todo eí 
confort para una familia pudiente. Se 
da muy barato por embarcarse su due-
ño. También se hace negocio con otra 
propiedad. Informan: T e l . 1-6877 
rt t i 28 fb. 
\e al comienzo de dicho Reparto o sea 
en Concepción 15, altos, entre Delicias 
y Buenaventura y desde hac« muchos 
años está dedicado a vender propieda-
des, única y exclusivamente en la her-
mosa y saludable barriada de la Ví-
bora. Y ai el lector desea hacerse de 
r.Jguna casa chica o grahde, en cual-
quier parte de la Víbora, le invitamos 
cortesmente a que nos honre con su 
xisita en ia seguridad de que serd bien 
atendido. Tlda referencias antes de vé-
nir. F . Blanco Polanco, Concepción, 15, 
teléfono 1-1608. 
7253 22 f 
e d s ' i ^ S d a s a ^ d i X a d ^ Í i 9 h Z \ f T ^ ^ v £ ^ \ S £ ^ por la mitad de 5u valor por no de 30 años establecida, en la ejor 
« ^ « " ^ f l r ^ ^ ^ . v ^ n i T ^ ^ - T p " c l o U a c e io años vendían a $12 y «ste año poderla atender su durño. Informan calle de la Habana, por tener su due-
19,000. Informan Luyanó 231. J . Mar- se vende «se mismo terreno a |90. Su r S ^ T „ ^ D- - - L _ _^ C =- F.»á 
propietario gf,n6 | l í 6 . 0 0 0 . Trabajando en Umoa OX. K i e r a . 
100 años no ganarla en su negocio lo. 7637 1 mz 
que ganó en el terreno y aparte deJ6 ' 
de pagar alquiler; pu*B yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratísimo en el Reparto Santos Bu*, 
S3 F b . 
V E N D O CASA C A L L E BLANCO. 141 
metros, dos plantas, cielo raso y un 
terreno de 18 x 23. pegado a Carlos 
I I I . Informa su propietario en Alda-
ma (antes Amistad) número 62. ba-
jos, de 1 a 3. 
7386 26 í 
EN LOS REPARTOS A EMENDA-
RES Y BUENA V I S T A 
Vendo varias propiedades que son una 
Quinta de recreo a $4.25 vara. Tiene 
casa antigua y matas frutales. Vendo 
una cuartería de diez cuartos con gran 
salOn al frente en $8.200: dejo la mi-
tad o más al 8 0¡0. Renta $125 00 al 
O- Pe una büena propiedad. ni<?8- También v^ndo varias casitas de 
y. t s u"* Uli^ C A madera y manipostería desde $1 000 y 
> de los Reyes, '-.uba $2.000 en adelante dando parte al con-
vapor, Don 
fontal 




S, suiza, dtl 
)ndensador 





ión de pe 
de dos 
60 H. P, 
30" de and 
marca "'SA 
^4 fb í:?üo: e r<>sto a Pla5!os: asi como tam 
" |bién varios rolares que tengo con par-
ite al contado y el resto a plazos c6-
| modos. Todas estas propiedades están 
tranvías que salen de 
vínde muv barato: 150 hu-oos ^ Habaim a Marlauao. Para más infor-
L . . mes. Llamen al Te l . FO-1077 Pregun-
tar por el Sr. Dorado. Calle Fuentes y 
O'Farrill . bdega en el Reparto Almen-
dares. No corredores 
744 
C O N S T R U C C I O N E S 
istructor Navarrete de Infanta y |PJ"0^'^^,a_ 1,r,8.Ara,1vIal n  
a vendt 
^̂ t•lS a la espauola:, oos huecos 
„ do «alie de cedro: 2 columnas 
tro varias vigas, puertas metá-
tropaico? v muchos materiales 
nroced nt^s t'e desbarntes. Tam-
ibrlca V hace toda clase de traba-
gltMlñilerla. carpintería, pintura 
iWc| ' és en general a precios muy 
lo^ Pi usted necesita hacer al-
rabaiito. véalo y pídalo precio y 
ivencerá No crea en am'ros ni 
ika nne eses suelen salir caros. 







E m m 





le 3 lubriota 
a NAHAN, Bllj 
das de clfüdl 
La tapa de fl 
gas pobre del 
33 de basur». i( 
etrólco en caiij 
es de todo» Mi 
hasU 1810- JJ 
sden ver en 
ESQUINA A $31.00 
rala de tres casas en un solo lote, 
eíquina y una más a cada lado, 
do uh total de 616 metros cua-
; medida idea! para fabricar 
en edificio de tres pisos y po-
una industria. Las casas son an-
. Rentan $130. Están en la ca-
San Nicolás, peg.'-do a la Cal-
de Vives; 616 metros a $31.00. 
tan $19.096 y ce¡o la tercera 
hipoteca. í. Llanes. Sitios 42. Te-
M-2632. 
25 fb. 
VENDO UNA CASA D E DOS P L A N -
tas que renta $150; tieni» establecimien-
to; su precio $9.000 y reconocer pe-
queña hipoteca por dos años; es un 
gran negocio porque da el 15 por cien-
to: Lacret entre Mayía Kodrlguez y So-
la, panadería E l Cañón. " . 
•^87 24_f_ 
; ¡GANGA V E R D A D : : E N $8,000, DOS 
lindas casas, nuevas, sólidas, techos 
monolít icos y próximas a la calzada. 
Duef.o: Fernández. Lawtun, 24. Telé-
fono 1-3555. 
' « 2 23 Feb 
VERDADERA GANGA 
En Montrt y Figuras, vendo una casa 
de dos plantas, modern.-i. lienta $170. 
Mide 2S0 metros. Prec o $21.500. No 
coredoras. Animas 99, bajos. 
, '-i>:'' 1 ma. 
¿UN GRAN NEGOCIO 
Kn lo mejor de la cahe San Migué!, 
muy cerca de Prado, vendo una cas», 
de 2 plantas, moderna, renta $250.-00 
24 fb mensuales. Mido 8.50 ror 18. L a doy 
j — i c n $29.000. No corredores. Animas 9», 
A. PROXIMA A C A L Z A D A . A 
junto alto y calle asfaltada, 
casa moderna, oortal; sala, dos 
baiV) azulejea lo y aocina. Pre-
0. Informes San Francisco 240 
23 fb. 
CASAS EN LA V I B O R A 
íma a la Calzadn, y a la gran Ave-
de Coi ̂ epción, vendo casa moder-
en ip'irtal sala, saleta, tres cuartos 
completo, puertas y ventanas de 
), cielo raso, cocina de gas etc. y 
«tío grandísimo, $7,250. Otra, to-
t cilar'm, con jardín, portal, sala. 
* cuartos, etc., $8,200. Otra muy 
>. BTjy bien situada v con bastan-
(OmodidadeR $9,300. Ütríi, con ga-
'fU.OOO. Chalft de esquina, pasán-
Iw tranvías por el frente, con por-
•Ua.'eablnfte, iros cuartos, gara-
4?.. y nnii. superficie de más de 
fctros Ce terreno, cun Jardín y ár-
I míales. $13.500. flep^rtu Mendo-
Boflerna y e|->g-inie casa, $ 1 1.000. 
A Blilrez, frente a la linea, casa 
jw 1-jarlos bajos y do* a l -
fon entrada Independiente. $8.000. 
»Cfllálnlás• más casas chicas y gran-
II t'p.J..; ios repartos «Je la Víbora. 
Hfc F. Blanco l'olanco. (Joncep-
^Jp^nt iv Delicias y Buenaventura. 
lE^no 1-1603 , 
23 Feb. 
NTA DE F» 
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ANDEMOS CASA EN LA 
HABANA 
'rtV'3 c'e '-^^•''coain, sala, comc-
' ' j ^ ^ 1 "lina y bafio, cielos ra-
, . '"rHClo $7.000. Infor-
anil';,rilla ló . Itodrigucz y A l -
Ampi.ación Habana, en callo as-
1|.,";lustrta. lienta $520 monsua-
, 1 ,"1 "»c gueda con ella con un 
Por x o jy al-l03 p,.eci0 $(,5,000 
M-<^ ta- L»"iparilla 45. Te-'f*ií. K>jdriguez y Alvorcz. 
bajos. 
72Í3 
SKÑORLS P l i O P l E T A U I O S . COMPRO 
casa antigua, do upa sola planta, en 
el barrio de Colón, prefiriendo Indus-
tria, Consulado, Amistad o Aguila. Te-
lefono M-2403. K . Truj l l lo , 
7172 23 fb. 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo 3 casitas inampostería, fabrica-
das en una esquina y al lado del tran-
vía que va del Vedado a Marlanao. l íen-
tan $60 y las doy en $4.200. Las tres 
casas y el terreno librés. do todo gra-
vamen y vendo una esquina con frente 
al tranvía de la playa en $1.600 a pla-
zos 
VENDO Y PERMUTO 
cambio por una casita de $6.000 el traa-
paso de un local con establecimiento, en 
la cille Neptuno, compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien peso*. 8r. 
Sierra, Teléfonos 1-1013 e 1-3505. 
«932 3 Maz. 
E N E L V E D A D O 
Regia amplia, de lo mejor vendo en la 
calle 17, muy próxima al parque, mi-
de 13.66x50 metros, construcción pri-
mera de primera, cantería, jardín, por-
tal, sala, hall, cinco cuartos muy am-
plios, cuarto de baflo completo, coci-
na, bafio de criados, tres cuartos para 
los mismos y garage, dos casas mA», 
con sala, comedor, tres cuartos, )jn 
cuarto de baflo, cocina y patio, están 
remando $3.600, siempre alquiladas, pre-
cio $48,000. Informes directos en Mon-
te 317. de 1 a 4. 
7314. 22 F b . 
HORROROSA GANGA VERDAD 
En lo mejor de la calla Maloja, vendo 
una casa de dos planta!*, moderna, 6x22 
Henta $160. L , , doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 6 mz. 
bada de fabricar, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
fio interceiado, comedor al fondo y co-
cina con su servicio de criados prepara-
do; da más del 12 para renta; se pue-
de -dejar 3.500 en hipoteca. Informa su 
dueflo. en Mayía Rodríguez, número 8, 
esquina a Libertad. 
7380 23 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
R O D R I G U E Z V A L V A R KZ, E N L A M -
parilla 45, te léfono M-~411. Tenemps so-
lares en lo mejor del Vedado y Almen-
dares esquinas en 23. 
7461 3 mz 
SOLAR DE VENTA EN E L 
VEDADO 
Se vende un solar en !a calle H en-
tre 21 y 23, acera de la sombra, mi-
diendo 20 metros de frente por 53 de 
fondo, medida ideal para una buena 
residencia. Se dan faci!:dades de pago 
Claudio de lo? Reyes. Cuba 54. 
7618 24 fb. 
GANGA. V E N D O DOS S O L A R E S . M i -
den 14 por 55 cada uno. calle Bruno 
Zayas entre Carmen y Libertad, lo doy 
a $5 y facilidades de pago. Informan: 
Aguiar 216; el encargado en horas de 
oficina. 
7669 25 fb. 
TERRENO EN INFANTA 
Horrorosa ganga. Vendo en magjilfico 
punto de la Calzada de Infanta, 1.580 
metros cuadrados, con 80 metros de 
frente a Infanta, tres esquinaí í 'y db. a 
tres calles a $40 metro. Asómbrese de 
e í t a oportunidad. Su di?eño, Concordia 
No 195, bajos. M-7183. No corredores. 
TIROO 24 fb. 
t 
VENDO DOS CASAS Dld E S Q U I N A D E 
4 plantait cada una; son modernas y 
con establecimiento; las dos; una gana 
$7.200; da más del 9 U'.O libre $70,000; 
le otra es lo mismo, 4 plantas y cón 
estableclmient. Gana $8.400; $90.000. 
Punto comercial. Siempre alquilada. 
Llame al Te l . M-1639. Sr . Heres, do 
1 a 5 p. tu. 
7080 23 £b. 
¡ G A N G A ! V E N D O E N $3.500 
y resto en hipoteca, casa fabricación de 
primera en Avenida Pa:! frente tranvía. 
Portal, sala, recibidor ,ires habitacio-
nes, cielo raso. Instalación y servicios 
modernos. Informan: Quintana. Bel>s-
coaln 54. Te l . M-4735 
6981 26 fb. 
; Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R CA-
sas, solares, bodegas, café o toda clase 
de establecimientos? Llame al teléfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garantlz.'/ndo 
las operaciones. C. Jesús del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
6592 . 16 ma 
E N LOS PINOS V E N D O DOS CASAS Y 
un terreno para fabricar otra; rentan 
$45.00 aseguradas de Incenclo en $4500. 
Dando un poco de dinero de contado el 
resto lo dejo e\í hipoteca. Están a dos 
cuadras del paradero. No corredores. 
García O'Reilly 23 bajos 
0790 24 Feb. 
CALSA P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una magníf ica casa en la 
.calle Correa, J . del Monte, por una fln-
y a su continuación 4 snlarcltos a ca rúst ica: el valor de la casa es 35.000 
fin nn0tiaJL"0„C°l! i ™ ? . - ! 0 ^nt .aí l» * [Pesos. También ae cambia por solares. 
" Jorge Govantes. San Juan co Dios 3, 
te léfonos M-9595 y A-51S1. 
€239 8 mz 
$10.00 al mes y la esquina con $160 y 
$15 mensuales. Su dueiio en Fuentes y 
O'Farrill , Keparto Almendares. bodega 
Tel . FO-1077. Preguntar por el Biflor 
Dorado. No corredores. 
7218 «3 fb. 
SE VL;.VDE LA GRAM CASA C A L L E O 
esquina a 19; 83S in-tros sol.ir, de ellos 
13 x 30 fabricados, trrs pisos, canta-
ría, 18 piezas de Hla». 12 lujosamente) 
oecoradas. 7 sala» du btfo, de ¡Wuv hafc-
riiatru de gran lujo; t^rage 5 máqul-
naa; comedor decorado con escayola, i a -
lúu decorado a la moderna, lialls do 
tres metros ancho en los ti es pisos; etn 
mirador Sobie a azotea; dos hermo-
sas cocinas, co.i ascensor A- comida; 
limbros en todos, los apusenfeos y Halas 
de baño, servicio de criado Ind^pendlen-
le; tubo acúst ico en los tren pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades para el 
I/ago de la mitad. No hay otra propie-
dad más fresca ert verano, ni mejor sl-
tttada. ni con mejor vista. Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en ia misma. No corredores. 
5596 23 t 
TlWm CASAS V I E J A S U E ESQUINA 
propias para fabricar, en calle comer-
cial, cerca de Galiano, no trato con co-
rredores. García. O'ltellly 23, bajos. 
"na casa en 
/ a l a . caleta, 
"o. cuan., 
el Vedado a la 
3 cuarto*, baño 
y servicio criados, 
J Oeeorada, muchas más como-
m.',"1?;, ' " " ^ Í14 .500 . Intor-
^Parflla 46. Rodríguez y A l -
as en ia Habana. Luyanó, 
>nte y Vedado una en Cu-
'erna. gran vista panora-
'^irata. Informan: Rodrt-
l-amparilla 45, Telé-
' enemos solares en lo me-
Q0 >' Almendares. 
i solar esquina sombra, ca-
^- tn ei Vedado, con 1,025 
" ni"lr,->, a la entrada de! 
IT*6 "'ta- Informan Uodrt-
lrez. Lamparilla 45. Telé-
Vendo una casita en la calle Zequeira 
cerca de Infanta en tres mil quinientos 
: No corri*dores. García. O'Rei-
lly 23, bajos. 
«789 24 Leb . 
DOS ESQUINAS BARATAS 
Laa vendo; están ocupabas por estable-
cimientos y rentan cad.i una ep un solo 
recibo a $140 y $135; producen el 9 0|0 
del capital; ea buena ocasión para inver-
tir bien su dinero. Mas iqformes en 
Helascoain 50. Café SJI de Cuba. Ber-
nordo Arrojo. 
7088 23 fb. 
CUATRO ESQUINAS 
Las vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o 9 por ciento del 
capital; véame y podré comprob&r lo-
do esto, quizás no encontrará mejor oca-
sión para invertir su dinero. B . Gar-
c ía . Amistad 136. 
5951 24 Feb. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gando.. Referencias y garaiuías . las 
que se pidan. C . Valladares. Contra-
tista de Obras. Neptuno 212, altos. Te-
lefono U-1422. 
' D O B A L N A V A R R O Y C A . , A R Q U l -
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aflcina 302. Ediflcol Larrea . Empedra-
do y Aguiar. Habana, de 10 a 12. 
7194 5 mi. 
A T E N C I O N . VENDO MIS CASAS EN 
el Ueparro Almendares, por tener que 
embarcarme. E s una ganga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
Buen Retiro. No quiero trato con co-
rredores. No pierda la ocas ión . Para 
informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado del teatro. 
María F.-srnández. Almendares. Teléfo-
no A-7673. 
619» 26 fb-
SAN M I G U E L 
Dos pisos, moderna, 8 1(1 x 23 
metros, buena renta. $24.000 
SAN B E R N A R D I N O 
Dos chalets iguales. 200 me-
tros, r o ñ a l , saia, saleta co-
rrida, cuatro cuartos gran-
des, baño Intercalado, co-
tneuor, cocina, cuarto y 
servicios de criados, lava-
dero * . 
E N L O M E J O R DB LA VIBORA. P E -
gad<i a Estrada Palma, esquina coa 
bvena casa de Jardín a ambas callea, 
portal, sala, saleta, r»clbldor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, garapu. un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cácercs, Habana 89. 
C 1603 4 d 15 
CASAS EN VENTA 
Tengo en todos los barrios de la ciudad 
do todos precios y tamafios, esquinas cón 
eetablecimientos; también se dá dinero 
en hipotecas con buenas garant ías . B . 
García, Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
.1. B. Z A Y A S . 
Chalet de esquina. Jardín, por-
tal, sala, véatibuiu, ó cuari 
loa grandes, hall, buen ba-
ño, cuarto de criados y ser-
vicios. . . . .' 
Pt-lm a!'' .'renernos 750,000 
se rtraS h'Potecas. en par-
an íífaeen ' Tarnbl(n tene-
S oon as ^ í;í 000. $4.000, 
twotui Ol,0racioTie3 rápidas 
"i"0 M - m f y A1Va' Luyanó a un paso ftt To 
2 mz. yo ebquina y establccimleu-to. más de 300 metros fa-
bricados, moderno, renta 
doscientos pesos. 
Monte, frente al Campo de 
Marte, tres plantas, buena 
renta., un solo recibo, más 
do 300 metros 
eno.ii ^ ^ 17 FRk.-. r R 
Jai din, portal, sala, 
irlos üart03 baf"J completo 
bafi\ ^ "'^dos uno bajo 
fenti Para criados, garage. 
>o dt el chal«t dos ca-
> ^ qiie Bañan $100. 
' ¿"forman en el Teléfono 
>n «i ' m- Sr- "eres. T r a -
"f comprador. N0 t^r.re-
^ " 1 fb. Aguiar. cerca de Obispo, ace-
ASAS E N L r 7 r r r f T ~ 7 r ? l ril sombra, cerca d» 400 me-
V l S t ^ V ' ^ c o n bodeS? tros, dos plantas. . J . . 
^ »o mlaíamodprñf'0 ^ Uuuiar , esquina 1» % ÍS. con 
J * ^squ.na 3ó a0d"no- L,ü 452 metros 
4 o,, r. 3oia que cual-1 _ _ _ _ _ 
»:5.oog fc!esa?;,r.[ :i e«flui,1« | En San Joaquín, esquina con 





H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de la caile Acosta, vendo 
una casa de dos plantan, moderna, lien-
te $100 mensuales. L a doy en $8.500. 
No corredores. Animas M, bajos. 
7283 1 rn?.. 
Vi^uADO E S Q U I N A E N B D E 22.66x35 
a 33 pesos metro. Calle H de 700 me-
tros a $36. Calle I de centro sombra 
a $35. En la Fuente Luminosa 600 va-
ras a $325 con $700 de contado. Suárez 
Cáceres, Habana, 89. 
C1823 4d-22 
S E V E N D E N 1 S O L A R 17 T 20, V E -
dado, 10 iOL entre 17 y 15, m á s 3 en 
San José de Bella Vista. Víbora, 1 
en Mariana Buen Retiro en Línea. 1 
casita Ferror 13 y medio Cerro. Se pue-
de dejar la mitad en hipoteca. Galiano 
54. Departamento 9. 
7598 25 Feb . 
VENDO SANTOS S I A R E Z V V I B O R A 
las mejores esquinas. Solares y par-
celas, en buenas cpndlciones. Informan 
Empedrado 41, días laborables, de 4 a 
5. Teléfono A-5829. Arango. 
7620 28 fb. 
VENDO UNA ESQUINA E N E S T R A D A 
I-'tílma y, Goicuría, uun cuadra de la 
línea de Santos Suárez. Tiene 17x24 va-
ras a $9 la vara. Doy facilidades en el 
pago Informes: Figuras y Gloria, bo-
dega! Perfecto Espina . Tel. A-C72r,. 
7CC8 24 fb. 
VENDO UN S O L A R D E ESQUINA CON 
4 cuartos, $100 al contado; lo demás 
como quiera el comprador. Informa: 
Sabino Rodríguez en Florencia y Par-
que . 
7046 24 fb. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R CON 
un garage grande y un cuarto al fondo, 
en la calle Goicuría entre Vista Alegro 
y San Mariano; tiene gran vecindad e 
instalados los servicios, sembrados ar-
bolitos al fondo; mide 734 varas. Pre-
cio $6.500; se puede dejar pendiente 
3.000 pesos. E l garage puede seguir al-
quilado a razón de $35 al mos el tiem-
po que le convenga al comprador. Su 
dueño: Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395 
7533 2T < 
ESQUINA 
Se vende una esquina, a dos cuadras 
de la Calzada de San Lázaro, de 12 
poi 23 ms. Se compra con $5.000 en 
el acto de firmar y el resto al 6 0|0. 
Se vende un solar de centro en la Cal-
zada de San Lázaro, a $80 metro 
cuadrado; mide 8 x 25 ms. facilidad 
en el pago. 
Se vende un solar de centro en la cal-
zada de Ayesterán; mide 15 x 45 
varas a razón de $14 vara; facilida-
des en el pago. Hernández y Ca. , te-
léfono M-6236. 
7544 24 f 
rea una o varias manaanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el i 0.0 de 
entrada y el 1 0|0 mensual; como psted 
verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru-
sellas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otraa 
muchas Industrias, por su s i tuación do 
ferrocarril^ dentro de 5 aflos valdrá. 10 
veces más y ganará usted m á s en el 
terreno que en la industria. Para var-
ios y tratar. Paz 12 entre Santos 8uá^ 
rez y Santa Emilia4 Teléfono I - 2 ( i 7 . 
Jesús VUlamarfn. 
4523 2 raa. 
Esquina a una cuadra de la Calzada 
c'e Colombia y frente al paradero, 
muy próxima al Colegio de Belén, 
23.58 por 47.17. 1.112.26 varas al 
precio de $4.00; en es'.e lugar se ven-
de a $10. 
Zequeira, casa de mampostería y azo-
tea 8x20. Sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño. etc. a 3 cuadras Cal-
zada. Horrorosa ganga $5,000. Se 
puede dejar $3,000 en hipoteca. Se 
entrega desocupada. 
San Francisco dos casas de sala, co-
medor, 3 cuartos, baño, cocina, etc., 
techos monolíticos y citarón. Precio: 
$10,000. Puede dejarse $6.000 al 7 
por ciento. Pedro Pablo Smith. O'Rei-
lly 44. Teléfonos A-64;9 y F-2157. 
7311 23 fb. 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
sús del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
B175 30 Feb. 
E N E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de 
22.06 por 40. calle B a Í35; otra de 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
to calle I a $35. Trato directo. Suárez 
Cáceres. Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
BB VI^NDE UN S O L A R D E 14 M E T R O S 
de frente por 26 de fondo y su servicio 
sanitario, en $1.500. Informan en Chu-
rruca. 42. altos. Cerro. 
7247 % mz 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E ALMft; \ -
dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a pla/os. E s t a Compañía ha fa-
bricado ei .áño pasado más de 25 casas 
desde $4,500 hasta $30,000. L e aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad adquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magníf ico 
Reparto. co:\ más porvenir que el Veda-
do. Para planos e informes: Mendoza y 
Cía. Obispo, ü'3. M-6921. 
6174 30 Feb. 
SOLAR EN CARLOS n i 
El m e j o r lugar para vivir en la Ha-
S E V E N D E U N C A F E B I E N MONTA-
do en un tarrio cerca de la Habana, 
propio para un principiante, tiene vida 
propia por tener al lado un cine. Más 
Informes: Cine Niza. Prado 97. 
7586 24 Feb. 
A V I S O . SE V E N D E O S E A L Q U I L A 
la vidriera de tabacos y cigarros, refor-
mada, situada en el mejor punto de la 
Habana San Rafael y Aguila, Café. 
7659 24 fb. 
ñc que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
POR POCO DINERO 
Se vende una Ferretería y Locería por 
tener que embarcarse su duefio. Dirí-
janse a San Ignacio 204 por L u t . Para 
más informes T e l . A-0206. 
7167 1 mz. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L . C c A -
lle 15 No. 458 esquina a 10. Vedado, 
con 5 años de contrato y una buena 
marchanterfa, se vende por no cono-
cer el giro. Informan en la misma a 
todas horas. 
7419 7 mz. 
f b j Ó B P D E G l ' E R O S . S E V E N D E UNA 
bodega, muy cantinera en la _mitad de 
O P O R T U N I D A D P A R A UN PRINc ' I -
piante negocio que produce 200 pesos 
mensuales, pudiendo dejar mucho má?, 
se vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
léfono w-O-i""0 D© 7 a 9 exclusiva-
mente 
6847 26 Feb. 
V I D R I E R A DE TABACOS $1.800 
L a vendo con 5 años *e contrato en gran 
café y la mejor esquina d« ia Habana, 
miles'de almas le pasr>n al día por su 
trente. Véame si le interesa y se con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetes. Más informes 
en Belascoaln 50. Café Sol de Cuba. 
Arrojo. 
6946 29 Feb . 
C A R N I C E R I A EN VENTA 
Se vende una Carnicería en punto 
su valor; los enseres valen más. Véame ' . • j i t i i U.. U • 
que le ha de gustar ?l negocio, mfor-¡céntrico de la Habana, buena barria-
• Gutlé*,da. Tiene 5 años de coiitrato y paga 
23 fb. '$30 de alquiler; vende diario media 
que .. 
man: Zanja y Soledad, Botica. t l - I J a  s  n
rrez. 
7498 
A T í ' N T T n N l irC3 ^ Pue^e ven^er und Precio $1,500 
¡ A 1 t.l>iL±Ul>l. como barata. Se vende porque su 
Vendemos una magní f ica casa de comí- - . j i • M I 
das con suficiente clientela; muy buen I dueño no es del giro y el no ia tra-
negoejo y se da barata t«ner B^jbaja . Informes: Amistad 136. B. Gar-
dueños que hacer viaje. Es tá en un , J punto céntrico para dicho negocio. In formes: Suárez 7. entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodríguez . 
7390 • 22 mz. 
VENTA DE UN C I N E 
ge admiten proposiciones para la venta 
de un c inematógrafo establecido y fun- d e C o n t a d o , Solo g a r a n t í a s p a r a 
clonando desde hace muchos años en j , r 
cía.
6722 25 fb 
Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
nao aesue naco mutuv/o anuo CÍ« -p r 
una do las principales avenidas de la j SU pago. 1 r a n v i a DOr SU frente 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el local donde se 
halla situado, caso de convenir al com-
prador. Para máa informes Escobar 1U3 
de 12 a 2, S r . Moreno. 
7510 83 fb. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el ca fé . Campanario, número 100 y San 
Rafael . 
7426 23 Feb. 
BODEGA. SOL-A KN E S Q U I N A , P R E -
cio 3.500 pesos, con 800 de contado, res-
to con comodidad. Informa: SnArez, Ce-
rro 545 esquina a Buenos Rires. 
7637 25 f 
Barrio populoso. Informes: Telé-
fono 1-5198. Sea corredor de es-
ta venta. Le pago comisión. 
6423 23 fb. 
BODEGA EN E L VEDADO 
E n $10.000 bodega, local moderno, en 
lo mejor del Vedado; la mitad de la 
venta es cantina. No tiene ningún fia-
do, comodidad para famiia. Alquiler 
barato y contrato. Figuras 78. A-6021 
Manuel L len ín . 
Ferretería y locería, se vende en pue-! , 7181 22 fb 
blo próspero y de gran porvenir, de 
1c provincia de Malanxas. Valor apro-
ximado sobre $12,000. Informa; señor 
Fernández. Zanja 74. Tel. M-3708. 
7304 1 mz. 
ALMACEN DE V I V E R E S 
Se vende en la calle Miramar y Gál-
vez, Columbla, Se da barata, su v.-nta 
d'aria, son $150.00, para informes diri-
girse al señor Kong Chong L u , en la 
misma. 
7245. 28 F b . 
ADOLFO CARNEADO 
baña, frente a la Quinta de los ^ L - t ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
Molinos, fabricándose en esa man-1 ^ ^ r ^ r ^ ^ X 
zana magníficas residencias. Miifei^2¡ mis negodtos sor. áéemoa y hon-
0 irados. Informes en Initvlita : AyestéNUi. 
10 metros de frente por 40 O Í caíé Aimcndar.-s. AdoUo, oátrhtad^ a|-<J« 
. . -r , i v« i todas horas, teléfono L-1811. 
rondo, untormes en la Manzana de, 27 f 
VENDO GRAN CAFE 
E n el mejor punto de ir. Habana, seis 
afios de contrato; vende $150* diarios a 
prueba y su dueflo le acompaña v lo 
practica si se desea hasta el 20 de'Ma-
yo. E s un gran negocio, para cualquie-
ra, aunque no sea del giro. Informes. 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50, ca fé . 
1088 23 fb. 
P l E S T O D E F R U T A S D E L P A I S CoN 
aves y huevos, se vende por tener que 
embarcarse su dueño en lo mejor de 
hamos Suárez. bmn contrato v poco al -
anllcr; es una buen* es?uina Igual para 
Dodersv que para otro cualquier estable-
cimiento. Para tratar con el mismo. 
Urge su venta. Flores y Enamorados. 
0021 24 fb. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
fo 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
_ «•^•5 30 d-̂ 7 K. 
CEDO T E U U I I N O DK KSQPINA E N ISL 
Reparto la Floresta. Víbora. Mide 40 SO'O los valen. Vende diarios y 
contado y mu pesos a plazos, con 
neo míos de contrato, alquiler %ZÓ, es-
bien surtida, negocio de ocasión para 
¡Farmacia. Se vende una en $5,000 
'de contado. El mobiliario y el contrato 
ganar dinero 
53.->l B . García Amistad 13*. 24 Feb. 
por 28. 
6761 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA nformes: T e l . A-9756. ^ jest¿ mUy »0ien s¡tuada. La vende su' 
dueño por tener que dedicarse a otra!Sc vende; buen contrato, poco aiqui-
¿Desea fabricar en la Víbora? Vea- profesión. No informe^ por teléfono. 'er; no corredores. Castillo 30 
me, le doy terreno en lo? mejores pun- Aldaya y Bofill. Droguería "Sarrá**, '^"-^ 
los y con grandes facilidades dé pa- 7^0R 26 fb. 
go. No perderá su tiempo. No soy co- j j R A ^ . UÜDBQA KN V A . CEHIlO. S E 
i redor. Informes: Lnnque, Calzada depende po/ asuntos que se explicarán al 
comjj lü lm, buena oportunidad para <;! 
que quiera comprar. Para informarse, en 
la Víbora. 596. 
6991 23 f 
MITAD DE P R E C I O 
/LUIÍH y Escobar, bodega. 
72»3 23 f 
farmacia. Se vende, con rebotica y 
A $2.95 vara vendo dos guiares de 1^x50 matostes buenos, en muy buen ba 
cada i/ho frent» Avenida Ota. pegado . i ' i *onn n/ 
gran Hotel Altm-ndares y tranvía playa, rriO y con algún surtlJo en JOUU.tK 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
en el punto más céntriuc de la Hab-mt 
vendo uno, y otro e.. ! muelle, tience 
i'iien<;i contraté'*, eo un buen n^ktclfi 
\í 'amft en Ai tutua Jot.. Ü. Vr¿*ctA 
5951 24 Feb. 
00 
contado 6 ' | l . 0 W pagando $500 
zada Arroyo Apolo, Reparto L a Lisa a en el acto y el resto a plazos. No in-
12,50 vara plazos cómodos. Dueño Ban- » » i-r A - J r> 
( ,, N.,va Escocia 206, de 9 a 12 y de i « 3.. formes por teletono. Atdaya y bo-
6936 21 Feb . 
CAFE Y RESTAURANT $8000 
$5000 a pasar y el resto • plazos, con 
diez años ue conttato, situado en lugar 
céntrico. Tengo ademas de $71100, $10000 
hasta $30000 y $40000. Amistad 13« 
U. < iarcla. 
6951 24 FeD. 
SOLARES A PLA/.OS 
¿ili. Droguería "Sarrá". 
7307 26 fb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A 1 CUA-
dra do la linea, vendo 2,471 varas, de 
terreno con fret'to a tres calles. Tiene 
fabricado dos esquinas con estableci-
miento, fabrlcacl/Sn de primera y 6 ca-
sas ftue ganan buena renta. Hay además 
terreno para fabriear cinco casas m á s . 
En el centro del terreno hay Infinidad entre Santos SuArez y Santa E m i l i a . 
PMocidei VENTA DE BODEGAS Y CAFES cU69Btm,staa 138 Vendo en Santos Suárez y Am Mendoza, solar de 8 por 22 con 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, c«n | por M. Tamargo. Teléfono A-0094. Ha-
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas j ce 54 anos qUe 80V. vendedor de lico-
de 18 de fondo y 30 fr«nte «300 entrada res M la CRBa del Beflor R a m ^ Cerra 
y $60 al mes Son varas. Puede fabri- , Iía J jgp^m y por este motivo conoí-
car mañana Doy croquis BraUs Mas co tod , bar^os ^ ]a „abana( pur 
informes Teléfono 1-2647 . Paz No...12 proporcionarle una bo-
VENDO PANADERIAS 
Lna «n $4000 y otra en $11500. Tienen 
buenos contratos y se fían tacilidadea 
de pago, pagan poco alquiler, tí. Car-
de árboles fruíale* . Precio $35.000. Pa-
ra informes: Lín*»a de Marlanao. Para-
dero Fuentes. Café. C. Valcárccl . Te-
léfono FO-1306. 
7506 25 g ; . 
SOLAR EN GANGA 
Jesús VUlamarfn. 
4521 
R U S T I C A S 
dega a su gusto y del precio que la 
desee comprando por mediac ión n.la 
tiene usted la garant ía que no hará 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoaln, café, de 2 a 5. 
E n tás alta de Jesús del! 
EN BEJUCAL 
a parte mas n  uc jtouo « " i S e vende í i n c a Manantiales" 
Monte calle de Alta liba, a media; con caballería y media aproximada-
. • . , , , 1 ia Q„m | mente de tierra de :o mejor. Toda cer-
cuadra de la alzada, acera de la som-1 da criolla, alcrún frutal, poso * 
14 Feb. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
V«ndo una en l'rado. en $4500. Vendo 
otras en lugares c é n i r u o s OJ la Haba-
na, las tengo de $500, $700, $1000 y ha.i-
ta $8000. con buenos contratos y facili-
dades de pago. B . Carola. Amistad U 6 . 
S951 H Keb. 
HOTELES Y CASAS 
, do nu6spedcs. Vendo en l'rado. Neptu-
$1.000 de contado y $1.500 a plazos,! no. san Uafael y en puntoa c é n ^ - o s 
vendo bodega sola en esquina; llene 
vivienda para familia. Para informes 
• . Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
de 2 a 5, ca fé . 
de la H; 
quileres módicos 
hasta $8000 con 
Amistad 136. tí. 
59S1 





de contado pasar 
VENDO BODEGAS 
ja na 
fondo. Por necesitar u'gcntemente el 7672^ de 2 
I RAN'CISCO E. V A L L E S , V E N D E E X 
$3.500, casa de 125 metros, de azotea, 
terminada y un terreno de esquina, por 
a 5 y de 7 "a 3 de la noche. . Belascoaln y San Miguel, de t a » ca 
8 Mr.o. 1 fe• Te.éfouo A-0094. 
dinero, lo sacrifico a $10.00 metro . v e x ü f o c a m b i a rN.A G R A N J A i .T^kHéü a n a « r en 
que es una verdadera canga. Sr. Gil. toda cultivada de plátano*, piflaa y de contado > ';; J°0 * *a *i el 
frutos menores; bien cercada para aves P^zos cómodos, vendo bodega en el 
6 anos ae 
quileres reducidos, be dan facilidades 
Ue pago. Mo compre sin antes verme. 
B . C a r d a . Amiatad m . 
6951 24 Feb. 
Notaría del Dr. Rosólo. Neptuno 50. 
altos. Tel. A-8502. 
7484 23_fb 
MEDIDA I D E A L 
Vendo un terreno llano y a la brisa de 
lo que tiene entregado: 12 y G, Repar-h4 metros ce frente por ¿6 de fondo 
to Batista. | situado a una cuadra de la Calzada de 
S E V E N D E LNA K E L O J K K I A 1 P L A -
casa de vivienda de madera, pozo de centro de la Habana. 6 años de con-1 terla. punto céntrico, cun ¿:, años da 
-igua mineral muy buena para el e s tóma trato, el alquiler muy barato. Para fc,stabieclda. pooo alquiler, por retirar-
go Se vende muy barata. También se Informes Tamargo, Belascoaln y oan' au de los negocios. Informan en cas* 
cambia por cualquier casa do valor equi Miguel, de 2 a 5. ca fé . i i m a u r a s , de L u i s Várela Gómez, 
""ivalente. Situada a 20 ks. de la Habana . ! Aguacate 31, te léfono M-4614. 
¡Informan en Villegas 22, bajos, de $ | Bodega en el centro de la Habana, ha- "Oa 24 f. 
11 a. m. Frandsco Qulntano. • j ce 10 años que es del mismo dueño 1 -
7478 M fb. ja vendo mUy barata $5.000 al contado 
7254 23 f 
S E V E N D E N CINCO CASAS JUNTA B 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una. de sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos v ius servicios completos: toda de 
cielo raso. Informan en Churruca, 42. 
altos, telefono 1-4370. Cerro. 
7246 • n12 
Víbora y cerca de Es ir^da Palma 
ttorce pesos metro. Informa: F 
co. Concepción, l * Woora 
I-1608-
:8 -3 r e b . 
Telé-
F I N C A Y V A Q U E K I A V E N D O SU A C - I y poco más a pagar a plazos, se g--
clón, a tres ki lómetros .le la Habana, I rantlza de venta diaria Wo; $30 son | 
en calzada, buena casa, arboleda, pal- i do cantina. Tiene una vidriera de ía-1 
mares, guayabal y platanal, pozo* y río. bacos en el portal, 6 años de contra-j 
22 reses raza lechera, gallinas, caballo to. alquiler $120 y alquila en dos re-] 
v aperos. $70. renta mensual. cuatro , c}bos $160.00. Todo ue garantiza a prue 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S V V A L O R E S 
Monte acera de los nones, en 
lo mejor, sobre 300 metros. 
Se vende la mejor esquina de fraile 
en el Reparto Buen Retire, calle de I 
Panorama y Robau. a tres minutos 
• af-os contrato, 2 caballerías tierra: pre-i ba informes Tamargo. Belascoaln y ' MARCOS A L E M A N E S . B I L L E T E S E N 
cío $3.500. Díaz Minchero. Quanabacoa 
Caserío VÜlamaría. 
6455 23 f 
San Miguel, café de 2 a 6. , c irculación actual de 100 mil milloneí». 
• de 200 mil millones y de bil lón; para 
a C p. m 






F R E N T E 
Úl , ,et dos plantas 
3 ¿o^n i '• Cablne-
mpeto pantry, co-
t t i r t ^ ^ cuarto^ 
y bafi^ ^ dos cuar-
Preclo «,-pa.ra c iados 
uür i0 53o.000 Heres. Llame 
^ 7 r , N 24 fb. 
^ * £ a V n N A L M E N D X -
^ d o r y ' 6 " * Portal, sala. 
;ti1f. . * *4iJ0 a la <•• rrecio 
Ccncordia. dos casas iguale» 
6 x 19, dos plantas, moder-
nas, sala, recibidor, tre: 
cuartps, baflo. comedor, 
cuarto y servicios criados. 
^an^'ds" del Coleg.o'de Belén. Mide 1.320.64 
6. Consu- varas en $7,263, entregando solo mil 
guez. Notaría del Dr. Pruna Latté. 
Teléfono A-9744. 
7459 25 fb. 
.en ^ V E N D E E 
$60.000 J24, de e 
9 a 11. llcenc _ —. 
lado 122 v a cualquier hora el señor Jo- J , . - , _ | 
la* Fernández, en Lamparilla 68 ¡ptsos de contado y dejando el resto 
,S0 000! "7269 >5 f hipoteca .il 8 0 0 anual por los 
SE V 8 Ñ D E L A CASA C E N E R A L L E E aj: aue se ¿esec. Informes: Domin-
$52 000 No 6 entre Flores y Serrano, compués- ' 3 ^ . . _ _ 
ta de Jardín, sala, saleta corrida, tres 
cuarto* baño, cocina, patio y traspa-
$16.000'tio. Precio <5.500. Puede verse a to-
das horas. Es tá désocupeda. Informes: 
Tel . M-819" 
7305 
$36.000 
San José, 18 x 23 metros a $60 
metro. 
Monserrate, más de Ueinta 
metros por dieciocho, es-
quina •, . . $140.000 
Fincas dfe todos tamafios en 
todas las provincias, pa-





la Fuente | Hipotecas. Tengo muchas can-al mesl tidades. buen tipo de interés. 
?. CORDOBA. Empedrado, 15. f Díaz, 
5 fb C 1658 4 d 17 
M fb. V E N D O UN S O L A R EN LO MEJOR D E 
... . ^—, las alturas del río Almendares 14..18 
VENDO EN L A P A U T E A L I A D E L x 3-38 a una cuadra del chalet Ui-
Ved"aJo un chalet de dos plantas: tiene|vero y de ia l ínea; es tá pegado a 
ocho habitaciones, dos salones fe f les-; ia Avenida de la Paz. Urge la venta 
tas cuatro baños, chalet de criados y ¡ s l l dueao geñor Francisco García, F igu-
carage, muebles, lámparas, teléfonos y iraK 21 teléfono A-2683. 
demás enseres, dando un poco de d ne-, 7415 23 < 
r J \ i r * % S V ^ é & ^ m ^ & ! ÜTo P I E R D A T I E M P O : ] A D Q U I E R A 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
6875 23 feb. ' 
Tengo en venta en el Vedado 4 bode- precios de venta. M Calleja. Esperan-
gas todas solas en esquina, sin p o d - r l e : ' á número i a . Teléfono M-1063. 
poner m á s ; una $5.500; otra $7.000; otra; ™*l 2a Feb. 
$11.500; otra $10.000. Si compra algu- D A r n r D r n T T n c r n D r t r n x ^ r-'n 
no de estas bodegas tenga la s e g ú n - P A C J O CKLDI1 OS GOB lERNO EN 
dad que invierte bien gu dinero, todas, n n c U n D A C 
i cor. la mitad de contado y los plazos i UKJo n U K A o 
cómodos. Para informes M . T * ' ? / ' ' ^ . Desde $200 a J500.000. No correderos 
Belascoaln y San Miguel. café, ue Ven6a con el Certlfic¿do 0V ^ e c ^ ^ ' I 
2 a 5. 'efectivo. Solo de 9 a 10. Empedrado ^ 
, Dptok 10. E . Mazón. 
Vendo café v fonda; le queda alquiler • 7625 24 fb 
Se8coítaVd^: S o ^ m a ^ V a m a r g ^ , ^ i VENDO MAUCOS D E L A K E P U B L l c I 
coain y San M l g u e ^ c a f é . de 2 a 5. [ ^ ^ ^ ^ Z i ^ ^ o ^ 
Vidriera, de tabacos y cigarros, ^ n g o ! | ; £ o s e l R ^ 
varias desde $1.000; véame y le infor- o^sfmo. teléfon» W-OI-UCS. Sr. maré de muchas que tengo en venta 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel, 
café de 2 a 5. 
7328. 1 Mz-
^ r i i l B . » W : " d £ ^ ' ^ B i U T y b a . l ¿ 0 u r en' el raparlo Colombia, donde el j » T * | C r T | V / I I C | Ü T n C V A R l í l Q c B(^DEGUER0S-. BUlLN N E G ( y 1 0 
ios No corredores. w precio es una ganga hoy. Pronto valdrá ^ | ^ J j y j f J ^ l f m j V M Y A u l l / J Se desea un SOCIO con poco dinero. 
' .|Y*á 24 Feb. |el doble, por sus buenas fabricaciones | 
:i39 
Compro créditos del Gobierno 
Aprobados por ia comisión de Adeudos 
no venda sin saber mi oferta Manza' 
r.ír de Gómez 6U8. Manuel Piñol 
27'fb. 7021 
y el arreglo de calles. Es 
I más hermosa de la loma y 
ñor Presidente de la Repi SANTOS SUAREZ 
ê verde la casa de madera de S a n u ' s u residencia. Tenemos soiar 
VmUta 196 entre Gómez y Mendotó. p í e lo s con una pequona entrad 
S S f t í ? al frente v un rran patio, con ta mensualidad. L . Conzález 
'iT. mfor-i Avenida y calle <, Línea de Playa, cha 
lot. 
9 mz. [ 7147 -3 fb 
el se- O C A S I O N . E S T O SON NEGOCIOS 
f i j a r á ' e l mejor sitio üe la Habana, se 
com-!una buena vidriera de tabacos 
=== para dejarlo al frente ¿ Í una bodega | A L K E C I B I R DOS PESOS E N GIKO 
? O . ^ í l buena. S i no sabe trabajar se le en- P O 8 ^ . mandaré por co-reo certificado, 
W,, - n J - D » r J cuatro millones de marcos alemanes bl-
y bllle- sena. El dueño, en Pue-ta Cerrada ynjetes de cien mil marco». Enviando b -
cor- les con otro- negocio al lado que deja c KT- i ' L ' c J £ > l íe les amerlcann 
• -en San Nicolás, bodega, ^e desean rete- 1 
toda clase de árboles frutales 
man en la misma. 
6572 
Octava ' buena utilidad y se pueden atender bl 
los dos. Razón: Bernaz?. 47, altos, bo- f^ncias 
dega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 1 
765' mz. 7288 23 fb. 
ando bi-
certlflcase la carta 
Adalberto Turró, Apartado .s66. Haba-
na. Cuenta corrlenie cau The Natiuua' 
City Bank. 
*7«-T7 6 mz. 
ÜRO 23 DE 1925 L A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A ti Reparto de Juguetes a los Niños Pobres en el Campo Marte | C O R R E O D E L N Q R t f 
Ha parrido una expedición cien-, za, flrmfi en KiJnebra el protocolo! 
tífica hacia la Isla de los Barcos ^ relativo a la enmienda del articulo 
perdidos. 
."Manda a los expedicionarios el 
X V I del Pacto de la Liga de las > a' | 
cienes, concerniente al bloqueo eco-| 
Profesor Beebe, un viejo hombre de nómlco, adoptado el pasado año . 
ciencia, contra lo que supuso en un; No es extraño que Cuba figure dej 
principio el público que creyó sel modo prominente en la concertacióo 1 
trataba dé un niño prodigio. | de un tratado sobre bloqueo econó-
Indudablemente 1 a expedición! mico 
a la Isla de los Barcos perdidos, ha 
de toparse con «cosas muy curiosas, 
pero no serían menos interesantes 
las que pudiera encontrarse, con me 




verdad en tan 
Se ha fugado del Castillo del Prín-
cipe un penado. 
E s posible que se trate de un ope 
ra rio de la panadería esa que de 
Se anuncia uesde Washington el nuncia el "Avisador Comercial" » 
descubrimiento de una emisión frau I nombre do los panaderos, porque losj 
dulenta de Bonos de la Libertad, he-j escoltas, al saber de la fuga dijo-' 
< iui combinación con funciona-
rios gubernativos. 
IJOS bonos duplicados, para distin 
guirlos de los legítimos, podrían lla-
marse muy bien Bonos del Liberti-
naje . 
ron: 
— ¡ E s e hombre nos ha hecho un 
pan como unas hostias! 
insiste el Brigadier General Mlt-
rhell del ejército americano en que 
los Estados Unidos no tienen la 
seguridad debida en el aire. 
Nadie en el aire está seguro; es-
to es gedeónico, pero la cosa pare 
ce que es seria en los Estados Uni* 
dos, donde la opinión se, muestra 
alarmada. 
Mitchell asegura que, para demos-
trar su aserto, si le dan la oportuni 
dad hará trizas en cinco minutos un 
acorazado. 
Parece increíble tal TTazaña. Sin 
embargo, a los incondicionales ad« 
miradores del progreso material, 
que abran la boca de asombro ante; 
esa posibilidad, les diremos que sel 
revelaría un mayor grado de civili' | 
zarión en la posibilidad de construir 
un acorazado en cinco minutos. 
E n Carolina del Norte están estu 
diándo una Ley que ponga fin a la 
coquetería do las muchachas. 
No dan con el procedimiento le-
gal. Ciertamente el único medio que 
existe es tremendo. 
¡Como que consiste en volverlas 
a hacer de nuevo! 
E l seño; Ministro de. Cuba en S"l' 
Según Monsieur Caillaux, los tre^ 
caminos que le quedan a Francia pa-
ra salvar su situación financiera, 
son éstos: 
Hacer con los francos la jugarre-
ta mundial que hicieron los alema-
nes con los marcos. • 
Pagar religiosamente las deudas. 
Desconocer los empréstitos inte-
riores, sacrificando a los patriotas 
que tuvieron fe en el Estado. 
Se nos asegura que la inmensa 
mayoría de los franceses se ha decí-
dido ya por el cuarto camino, aun-
que todavía ningún Caillaux le ha 
dicho en que consiste. 
SALIENDO D E L PANTANO 
sota 
f-Presidente l l t * ^ 
N U E V A Y O R K , 11 de Febrero. .lidades de que se hae-
j De la nueva información publica- que todo er T 
'da acerca del, programa reformista | Senador, no ^ 
jde Cuba resulta que este no es tan sino vitalicio; con lo 10 '̂ u^nu' 
i modesto como parecía por la prime- ¡ la Alta Cámara su í,Ue lleTaa«l^ 
| ra e incompleta información. E n el : gobernante, sería utiieXPerÍeilci* 
figura la abolición de la pena de ; y al país; aada más SU 
¡muerte; si se hace, Cuba se habrá Pero hay un obstáeul en ̂ H* 
'adelantado en esto a todas las na-: el sistema federal. Aau-1?Sep*r**^ 
clones de América como la noble • res representan a'io„ T.Í I08 Sena*» 
Italia se adelantó a todas las gran-
des nacione^ europeas. 
E l voto femenino sería sin duda 
otro progreso. E l Senador Torriente 
propone con acierto que se vaya por 
¡grados; esto es, que en las primera* 
¡ elecciones generales solo pueda la 
¡ mujer votar y ser candidata para 
E l acto do ayer en el ^ampo de Hilarte. -En p r imer t é r m i n o aparece el doctor López dn Val le haciendo el reparto 
de Juguetes. 
Ayer de mañai a, en la avenida del niño y en tas distribución de los Ju- icualdo de la Cuesta, Bando de Pie-
Campo de Marte que comunica con guetes, nuestra ciistinguida compa- r'ad. Hospital de Maternidad e In-
eí fPaseo de Martí, tuvo efecto el: aera del periodismo, señora Carmela fancla. Casa de Beneficencia y Ma-
reparto de juguetes a los niños po-i Nieto de Herrera. ttrnidad. Asilo " L a Misericordia" y 
bres que hubieron de inscribirse[ ^ reparto comenzó poco después 1 varias creches. Estos juguetes eran i fragios. E n España bastaban 30 mil, 
previamente en eJ Negociado de Hi- ^ rle las dieZt termiuando cerca de las mecánicos^ 
giene Infantil de la Secretaría de Sa- \ doce> CUando todos lo nlños que es 
cargos escolares; en las siguientes, 
! para los municipales y provinciales y 
j en las subsiguientes, para todos. E n 
¡Inglaterra hay la gradualidad; aho-
ra no votan más que las mujeres de 
30 años para arriba. 
1 E l plan del Senador Torriente es 
j mejor porque constituye un régimen 
I de preparación; si en todas partes se 
i dubiera hecho algo así con el su-
fragio masculino, los resultados hu-
bieran sido menos malos y hasta ha-
bría sido posible detenerse a tiem-
po. 
E l señor Bravo Correoso propone 
una innovación excelente, que fué 
inventada en España: el Repiesen-
tante por acumulación, que puede 
ser votado en todos los distritos y 
xesulta elegido si reúne 50 mil' SU' 
tupieron presentes recibieron su co-
,0S B I L L E T E S VIEJOS 
¿Cuánto dura un duro? Si se lo | Esto dice la lógica. L a Tesorería 
preguntamos a nn ama de casa dirá de los Estados Unidos dice otra cosa; 
que el tiempo que se tarda en enun- impoqe otra consecuencia. Se em-
ciar una necesidad. Si a la Tesorería ¡ peña, no sabemos con qué objeto, én 
Gtnerai de IOÍ Estados Unidos os hacer vivir al poso cien años . Ganas 
contestará que lo quiera cada país 
«ensumidor. 
E n Norteamérica un duro dura un 
año. E n Cuba aúu circula el primer 
•¡¡eso que se lanzó a circular por es-
'.as tierras pródigas, poniendo en en-
tredicho a los que nos tildan de dis-
pendiosos. 
En el Club Rotarlo de la Habana 
de hacerle creer al pobre que es igual 
entre el placer y la economía, que el 
rico. L a teoría s e i í muy democrá-
tica, pero no convence. 
E n 6>erio. Comn se deben tratar 
t'dag las cuestiones del dinero. Por 
higiene, por decoro, por facilidades 
al comercio y al desarrollo de las 
actividades. Cangéense todos los 
se puso en circalación una nueva ¡ afiOSf Como se hace en los Estados 
teoría sobre la moneda. Ello es tan 
importante como la moneda misma. 
Unidos, los billares de uno y dos pe 
fos. Trátesenos a los tenedores tro-
En Cuba el pan?", moheda, además. ¡acales con las misünas consideracio 
oe su valor fiduciario, tiene un va - | r fS a iog acorte. Un poso, 
lor de resistencia inconcebible. Re- ' 
siste tanto coiño la paciencia de los 
t enedores. - . 
L a lógica marca para el papel en 
Cuba un límite de duración más cor-
to que en otro lugar cualquiera. E l 
dinero se maneja con una liberall 
aquí como allá, np es más que un 
peso. Ni gana ni pierde con el cam-
bio. Tan nacional en Cuba como 
en los Estados Unidos. Y a que. nos-
rtros Ies guardamos a los pesos ame-
ricanos esas consideraciones, guár-
dennos sus expendedores trato de 
en una nación que tenia entonces 
Las bandas de música del Muni-l^O millones de habitantes: en Cuba, 
cipio de la Habana, la Marina Na- para 3 millones largos debieran has-
cional y Estado Mayor del Ejército, tar 20 mil votos, 
•imenizaron el reparto, con la eje-; Allí se instituyó el diputado por 
(ución de alegre? piezas musicales, acumulación al principio de la Res-
Los Juguetes cesignados para la tauración v fué suprimido en una 
Escuelas fPúblicaT de la Habana, han reforma electoral poco tiempo des-
sido puestos a la disposición de la pués. Los únicos diputados elegidos 
Junta de Educación, para su reparto , fueron Ruiz Zorrilla y Pí Margall, 
equitativo. lambes republicanos; el primero, que 
i A las madres mscriptas en el Dis-i estaba emigrado y conspirando, no 
'pensarlo de Higiene Infantil de fa tomó posesión del cargo; el segun-
por los señores doctor López del! Fuerzas de Boy Scouts de la « a - , g ^ , . ^ ^ de g^iidad se les entre 
Valle, doctor Fernando Plazaola, Di- ' baña, al mando de los jóvenes R i - • garán sendas ennastil ías. 
n;dad y Beneficencia 
Este reparto fué organizado Por: rresp0ndiente Uxsnete de COnformI-
la institución E l día de Reyes del con la eda(1 v el S€X0 de cada 
Nmo Pobre , que preside el doctor uno 
López del Valle, de conformidad con! '. ., ^ . « # t 
a iniciativa de Ma asociaciones de! Vigilantes de la Policía Nacional 
la Prensa de Cuba y de Reporters 96 encargaron de mantener en per-
•Je la Habana- ; fecto orden los lugares designados 
alrededor del E l reparto fué presidido por el flfi entrada y salida, 
doctor Enrique Porto, Secretario de fs.pacl0 donde K s Juegúeles se dls-
tanidad. haciéndese la distribución i'ribuían • 
rector de Benef.'cercia; Waddo L a - Uardo Gutiérrez Lee, Tomás Man-j E | importe de lo? juegueteg dis-
mas, Antonio ds Torra, Franchi A l - | zano, Abel de la Vega y Manuel Saa-11ribuí,áog ayer as„ ende a dos mil 
varo, Enrique .Pernal y Castell, de vedra. custodiaron los bultos co° trescientos pesos, 
la Asociación de Reporters; por la luguetes, ayudaron a la distribución j Como símbolo del motivo funda-
Enfermera Jefe de Higiene Infantil, 
péñora Prieto de Calvo; y por varias 
enfermeras y empleadas y emplea-
des de la Secretatía de Sanidad. 
Factor importante fué también en 
la organización de este festival del 
do, sí; y esta fué, si no recuerdo mal 
¡a última vez que tuvo asiento en 
las Cortes. 
Los partidos monárquicos, autores 
de la innovación, la echaron abajo, 
probablemente porque solo sirvió a 
los republicanos. Hay que lamentar-y cooperaron c^n la policía en la|niental de estfi reparto, en lugar pre 
conservación de. orden. jferente del Carneo de Marte, sot írej lo; el representante por acumulación 
Los juguetes íle algún valor fue-¡ piataforma construida al efecto./to-i es oí perfecto, el verdaderamente 
ron remitidos a la Sala de Niños; marón asiento los tres Revés Magos, I nacional; que va al Parlamento a 
representan a los KK ^ 5 
rales y asi nadie puede ir?*8 ^ 
Cámara con otra representa 1* ^ 
Cuba, que es repúblicae:SC'61'- «l 
existe ese obstáculo y 
lo tanto hacer a todo er P ^ 6 * 
Senador inamovible. resi(lei 
Esto, sobre la ventaja v» 
ta, tendría la de aumenUr pe,Xp,,*l 
tiglo del Senado; pues^ 
dente, aunque no sea un i - , r,,t-
bre, siempre es un persona]. ^ 
como al entrar en la Mi l , } * 
le aportarla su experiencia V ^ 
nante, en el caso de ser r¡ , 
Presidente de la República í ? 
laciones hechas por el pr-rs. nJ 
torial, le señan valiosas carr T 
sarrollo de su política 
Aquí la situación de todo M 1 ^ 
sidente es peculiar y couiram . f ? í 
teres público; se ha (ür.v̂ nirf * 
que no pueoe ser máj, guecc.^.!1 
el gran romano: *'o César 
out uihil. O ha de aspirar 
ha de pe 
vida privad* 
Y sin embargo hubo aquí u,, J 
Presidente. John Quincy Adai¿í f 
segundo de este apellido e hilo 
primero, me dió un ejemplo de 
destía y de civismo, que hubler 
debido seguir sus sucesores. Subió, 
la Presidencai hace un siglo iw 
el año 1826; no gobernó mág « 
un periodo. Cuatro años después n 
1831. fué elegido Represpntante'«« 
el Estado de Massachuaetta y 
feneció en la Cámara hasta su 0 
te, en 1848. A nadie se le ocum 
entonces, ni la Historia lo ha dicki 
después, que con esto, se había di 
prestigiado aquel buen ciudadano. 
E n Francia se ha visto, en eetoi 
últimos años, a Poincaró, despuén i» 
haber sido Presidente de la Reí 
ca, serlo dei Consejo de MInl 
bajo la Presidencia de Millera 
probablemente volverá a ser P 
Ministro un día de estos, p 
tiene talento, no está gastado 
es demasiado viejo. Si aquí F 
velt, después de haber sido 
, ™—' "0 Clarar a TOI 
a la Presidencia o ha de perder* 
la penumbra de la i  nrivJ. 
 VOIT» 
«i 
del Hospital Mercedes. As'lo Meno- con sus trajes y atributos corres-, mantener las ideas del partido q u é d e n t e de la República, en lug 
cal, Preventorio Martí, Colegio Ro-1 pendientes. lio ha elegido y no los Intereses y convertirse en un agitador tr 
E L T R I B U N A L P E R M A N E N T E -
E M I T E UN V E R E D I C T O D E I N -
T E R P R E T A C I O N 
L A HAYA, Febrero 21. 
E l Tribunal Permanente de Jus 
ticia Internacional ha emitid0 hoy 
un veredicto exponiendo la inter-
pretación que da la palabra "esta-
blecida", en relación con la contro-
versia surgida entre Grecia y Tur-
quía acerca del canje obligatorio de 
residentes griegos en Constantino— 
pía. 
E l Tribunal Mundial ha dispues-
to que las personas clasificadas co-
mo "establecidas" y por lo tanto 
exentas del canje obligatorio entre 
griegos y turcos, deberán vivir en 
Constantlnopla dentro de ciertos li 
El Entierro de Eduardo l e r t o Za!darriaga 
|las pasiones de un distrito; no pue-
•de ser un hombre obscuro; tiene que 
;ser una notabilidad conocida en to-
j do el país. 
I Con esto conquista los votos, sin 
necesidad de artimañas de politician 
a las cuales no quieren apelar y que 
L a noticia de la muerte de Alber- mis hijos queridísimos, y a su an-jno sabrían emplear los hombreg que 
to, como cariñosamente le llamaba1 ciano padre, que transido de posar al talento unen la elevación moral, 
mos todos, llevó a 1> casa mortuo-!presidía el duelo. ¡En Cuba los hay; por acumulación 
ría en la noche anterior y durante! Por la tarde se le rindieron guarj irían seguramente al Congreso; con 
el día de ayer, a todo el personal de | días de honor por los empleados el régimen actual, si lo pretendiesen, 
la Administración, de los talleres, que tenía a sus órdenes, y por los, tropezarían con la competencia po-
del departamento de correo y venta, amigos y compañeros, los que lam-j derosa de los Sánchez y los López ¡que son buenas y además la 
y muchos compañeros de rádac- bien le dedicaron distintas ofrendas. por pensar así, dije hace algunos Igación del periodo presfdencii 
c lón . Alberto era estimado de cuan-• florales. ¡años que en Cuba convendría esta los mandatos de Senador y 
tos trabajan en esta casa, aun dê  Concurrieron al sepelio el ge)ior; institución, veo con gusto que el se- ¡sentante y la asistencia de 
aquellos que no tienen relación al- j o a q u ^ pinai Administrador del ñor Bravo Correoso .'a propone le cretarios a las dos Cámaras 
agí 
y hasta fabricar un partido efímer» 
para recuperarla, se hubiese coir 
tentado con ser Senador o Embaji-
dor o Secretarlo de ia Guerra, h»-
bría servido mejor al partido repi-
blicano y al pueblo y acaso a il-
guno de esog cargos habría Ido l 
buscarlo una candidatura prcslder 
clal. 
No hablaré hoy de otras de las re-
formas propuestas, algunas de ha I* Gob 
Gobierno cuales no me parecen acertadas; 
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d extraordinaria. "Pesan" sobre ^ j ^ ^ patio. Aunque no sea 
más que por lo mucho que con su 
propia moneda les compramos. 
E l Gobierno de Cuba debiera con-
venir con el de les Estados Unidos la 
manera de cangear periódicamente 
los billetes de curso corriente. Para 
eMo nada como establecer aquí una 
tintorería donde mandemos a lim-
piar, con frecuencia, la ropa de nues-
tra economía. Un billete se mancha 
y suda más que un traje. 
Y aquí nos gusta mucho Ir siem-
pre limpios. L a proposición pudiera 
hacerse, por coducto de la Secretarla 
de Sanidad. 
H , también otras causas deleterias: 
<>l calor, el sudor y la humedad. Un 
billete de cien pesos—prescindamos 
ae los de quinientos, de los de mil, de 
diez mil—dura cien años . Tiene 
garantizada una larga vida; llega a 
ancianidad sn muy buen estado. 
Ge conserva bien. Todas son con él 
¡.•enciones. Los de cincuenta pue-
den llegar al medio siglo. Y así, 
( ida uno de determinado valor "vi-
v " lo que la cifra que lo ilustra. 
Él de dos pesos y el de uno están 
condenados a una existencia efíme-
ra, mísera. Para lo que sirven bien 
está la vida corta. 
OCUPACION DE DROGAS HEROICAS EN CARDENAS 
NUMEROSOS \ i í 3 0 S O S COMPRA-
BAN L A DROGA E N CASA "MAR-
G O T " . — D E T E N C I O N Y P R O C E S A -
MIENTO D E LOS P R O V E E D O R E S . 
— B U E N S E R V I C I O D E L A 
P O L I C I A S E C R E T A 
L a Sscretaría de Sanidad y Bene-
ficencia alarmada ante el incremento 
E DOCTOR MATOS ES GUATEMALTECO 
En 'R reseña que ayer B'ibiicamos 
a propósito de la Interesanr.3 confe-
rencia pronunciada por el caitísimo 
internacionalista doctor José Matos, 
en la Universidad Nacional, se dijo 
erróneamente que el doctor Matos 
era de la Repúbiica de Venezuela en 
vez de la de Guatemala, como in-
formamos hace pocos dide, al dar 
que el vicio de ingerir e inyectarse cuenta de la llegada a la Habana y 
drogas heroicas tomaba en la ciu- ^e ia visita a esta Redacción de tan 
Ilustre personalidad. dad de Cárdenas, se dirigió en aten 
ta comunicación al Jefe de la Poii 
ría Secreta, par-i que enviara a di- 23 papelillos de polvos blancos tam-
cha ciudad varios detectives, para bién; otra caja de hoja de lata con 
que inrestigaran quienes proveían de 25 papelillos de polvos blancos y 
drogas a los viciosos de dicha ciu- gran cantidad Jo polco blanco al 
dítd. I parecer cocaína. 
E l señor Luiá Menéndez, Jefe de 1 Los doctores Smith, vecino de In-
la Secreta comisionó al detective, dependencia número 152 y el doc-
señor Gregorio Suárez el cual se lor H . Fernández de Independencia 
constituyó en Cárdenas practicando número 206, (fueron comisionado* 
investigaciones logrando comprobar para rendir in.orme acerca de la 
habrá salido del pantano y 
vana del progreso estará et 
no. 
No hemos perdido el tiempo 
que desde hace años liemos 
guna con los departamentos en que D I A R I O D E L A MARINA, quien deseo éxito en su ihiciativa. E s un 
prestaba sus servicios; siempre cor- nevaba además, la representación 1 Bravo que merece un bravísimo, 
tés y laboriosb, bastaba recibir su del senor conde del Rivero, PresI- Y también es plausible la propo-
saludo franco y cordial, para sim- dente de la Empresa, y la del ül - sición del Senador Prado, que dice: 
oatizar con é l . NI aun el dolor que rector doctor José I . Rivero; ios " E l Presidente de la República, al 
^en los últimos tiempos le producía empleados de la Administración ne cesar en este cargo, será Senador ! ciado los defectos de nuestr 
mites fijados por Ja ley de 1912 De SU d.olencia' le PrÍTaba de su gesto ventaLt correo y anuncios, los raiar- por el período senatorial siguiente, ¡ma de gobierno, copiado del 
mte, al tropezarse con un tidores y Agentes radicados en esta E l Vice-Presidente de la República cano, que es el peor del mu 
del D I A R I O . 'capital, y una nutrida representa- será Representante a la Cámara por 
ción de los redactores 7 repórters y ei período siguiente 
amigos 
berán haber llegado antes del 30 do 
Octubre de 1918 y haber exteriori-
zado antes de esa feqha su intención 
de residir permanentemente en Cons 
tantinopla. 
E l Consejo de la Liga de Nacio-
nes did en el pasado Octubre una 
fórmula de arreglo al conflicto gre-
co turco, dSsponlendo que toda cues-
tión jurídica fuese remitida al Tr i -
bunal Mundial para su decisión. 
Surgió una disparidad de crite— 
companero 
Nadie recuerda un gesto de con-
trariedad en su rostro. Nadie re-
cuerda tampoco que al través de 
rios en cuanto a la definición de la ¡trabajamos en esta ca?a. 
numerosos 
•En la capilla del Cementerio, se treinta anos, se le haya tenido que " i r * ~ , „ . . . ' _ oo cantó un responso, por el padre v.a-
pellán, acompañado del arraoniun. 
Depositado el cadáver en la fosa, 
y colocadas sobre ésta las coronas 
de flores, a ruego del señor Joa-
iñtereses quín Pina, despidió el duelo núes-
a los ona tro compañero señor Celestino Al-
llamar la atención por nada que es-
tuviera confiado a su cargo; así nos 
lo decía ayer el Administrador se-
ñor Joaquín Pina. Tal fué su ce-
fo en el cumplimientjo del deber: su 
compenetración con los 
del DIARIO; su cariño a los que 
varez, en nombre de los familiares, 
Asistimos a su entierro, sortean-'y en el del setter Conae del Rivero, 
do el tráfico, cortado muchas veces del Direccor doctor Rivero y del se-
el cortejo fúnebre por los automóvi- ñor Pina, en breves y sencillas fra, 
les que repletos de jóvenes se dlri- ses hizo resaltar las virtudes del H-
gían al Paseo de Carnaval, los que nado, y el agradecimiento que sen 
por unos instantes truncaban su ale- tían aquellos por la manifestaciou 
gria en tributo de respeto al cadá- de d"el0 ^ * 03 
pecciona el cambio de poblaciones ver; íbamos todos comentando u Eduardo Alberto-
los griegos sostenían que los heléni-• bondad que atesoraba su corazón,' Reiteramos a su afligida familia 
eos establecidos en Constantlnopla I sus virtudes, hablando de los dosel testimonio de nuestra condolen-
antes de 1918 debieran ser Incluí-1 cultos a que había dedicado sus cia más sentida, y elevamos nues-
dos no solo entre los legalmente ins «ños, el culto al trabaje y el culto tras preces al Altísimo, por el eter-j 
cnptos smo entre los que poseen re 
palabra "establecida". Sostenían los 
turcos que el vocablo "establecida" 
quería decir "legalmente domicilia-
da, coa cumplimiento de todos los 
requisitos legales para la residen-
ciaciíón". Con el apoyo de la sección 
legal de la comisión mixta que ln;> 
Cuanto a la primera parte, de al-
go parecido se ha hablado aquí, pe-
ro nada se ha hecho ni hay probabi-
vilizado. Nuestros políticos no " 
sido hasta ahora más que list* 
puesto que se deciden a ser intei 
gentes, hay que felicitarlos. 
Antonio ESCOBA» 
DEFUNCIONES I K B R E R O 21 
Angelina Manresa. raza blanca, 
39 años de edad. Jesús del Monte 
número 301. Nefritis. 
Adolfina Cruz, raza blanca 5 me-
ses de edad. Máximo Gómez núme-
ro 307. Atrepsia. 
Cvstavo Martínez, raza blanca, i 
15 meses de edad. Hospital Calix-
to ííarcía Meningitis infecciosa. 
Enrique López, raza blajica, 26 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
jCÍa. Tuberculosis pulmonar 
EL SEGUNDO ANIVERSASID DE LA ASOCIACION DE ANTI-GUOS ALUMNOS DE BElffl 
E X I S T E GRAN ENTUSIASMO 






















F>H A O 
sidencia fija con la firme intención 
de ha hitar allí permanentemente. 
Este veredicto del Tribunal Interna-
cional afecta a los 500.000 griegos 
residentes en Constantlnopla. 
C A E N E N P O D E R D E L A J U S T I -
C I A L O S A U T O R E S D E UN 
A U D A Z A S A L T O 
SOUTH BEND, Ind. Febrero 21. 
Poco después de perpetrado un 
asalto en el Banco de Millburg, 
Mich, del cual se llevaron varios 
malhechores $2.900 en efectivo y 
$52.000 en valores áe fácil negocia-
ción, los agentes de la policía judi-
cial y un nutrido grupo de ciudada-
nos de ésta emprendieron la caza 
de los audaces bandidos persiguién-
dolos durante más de 40 millas, sos-
teniendo sin cefear con ellos un nu-
trido tiroteo, en cuyo transcurso 
quedaron heridos 4 de los asaltan-
tes y capturando al fin a los restan-
tes en New Carlysle, Ind. 
E n la batalla, resultaron heridos 
dos agentes de la policía judicial. 
E l tiroteo duró más de 3 horas y 
tuvo por teatro un área rural de 40 
millas de largo por varias ae uncho. 
E n su lucha por evadir la persecu-
ción los bandidos se batieron deses-
peradamente . 
Fué recuperado todo el botín. 
Propagóse la señal de alarma y 
los agentes de la justicia emprendie-
ron la caza en varios automóviles . 
A las pocas millas habían dado con 
la pista de los bandidos y empezó 
el combate. Al parecer, los malhe-
chores iban también armados como 
sus perseguidores y devolvieron dis-
paro por disparo. 
naturaleza de los polvos ocupados 
pero no pudieron rendir informe y 
fueron entonces comisionados para 
rendirlo en el Laboratorio Sánchez 
Cifré sito en Vives número 14. Los 
doctores certificaron que se trataba 
de alcaloides. 
Declaró Margot que loe papelillos 
<'da por "Margot" de Cabaiguán, de los había vjpdido un individuo 
33 años la cu.^! 'al presentarle un que le dijo se hallaba en mala si-
papel firmado por Raúl, entregaba tuación económica. 
previo cobro de su importe, los pro- Detenidos Raúl Villar, acusado ya 
'Juctos heroicos. en otras causa;, ñor Infracción de la 
Establecida \igilancia en la casa Ley de drogas y que cumplió con-
por el detecetive Suárez, y previa dtna por matar a una mujer nom-
que Raúl Villar Lorenzo, de Cárde-
nas, de 29 años de edad, era el prin-
cipal proveedor de drogas, y como 
era conocido y yerseguio y registrada 
*a casa de su3 familiares tenía el 
depósito de drr.gaí» en la calle Cal-
vo hoy Quinta Avenida número 216 
en casa de Margurita González cono-
piesentación de mandamiento de en-
trada y registro del Juez de Instruc-
ción de Cárdena so personó en la 
casa Calvo número 216, el detective 
as stido del Jefe de la Policía, Ber-
nardo González, del vigilante, J . 
rada Petronila y detenida Margot 
fueron procesados por el Juzgado de ¡ 
Cárdenas, con fianza de doscientos | 
pesos cada uno. 
E l detective Suárez rindió un In-
forme a su Jefe v ai Juzgado expo-
Pascuai; del número 27, L . Gonzá- niendo los medkg de que se valían 
lez y del Secretario Judicial, señor los viciosos de Cárdenas para acu-
A. Gutiérrez. idir a casa de Margot a proveerse de 
Registrada toda la' casa fueron ha- la droga, sin llamar la atención de 
Hadas en un escaparate una caja con la Policía. 
un membrete en su tapa que decía Conla ocupación del depósito prin-
azúcar de leche y la dirección de la cipal de drogas actualmente está re-
droguería " L a Central"; una caja gistradisima la v-mta de productos 
negra con polvos blancos sueRos y heroicos en Cárdenas. 
Isabel Martínez, raza blanca, 40 
al hogar, del que acabábamos de no descanso del alma de aquel a¡afl08 de edad. Hospital Calixto Gar 
arrancarle, dejando sumida en la quien lloran sin consuelo, y por la |c ía- infección Intestinal, 
cruel desesperación de la eterna des reslgñaclón cristiana que ámplora I NIcalasa Morales, raza blanca, 3C 
pedida, a« su amantí^ima esposa, a mos como lenitivo a su dolor. -afios de edad. Hospital Calixto Gar-
| cía. Ruptura del útero . 
Micaela Berges, raza blanca, 77 
años de edad. Animas número 35. 
Cardio esclerosis. 
Alicia González, raza blanca, 27 
años de edad, San Gregorio núme-
ro 8. Enteritis. 
Carlos Correa, raza blsinca, 22 
años de edad. Quinta Canaria, 
ningo encefalitis. 
Eladio Gotario, raza mestiza, 17 
años de edad. Campanario número 
103. Cáncer del Colón. 
Ana M. Fuentes, raza blanca, 72 
años de edad. Merced númer0 77. 
Reblandecimiento cerebral. 
Ayon Anderson, raza blanca. 70 
afios de edad, Jesús María número 
110. Suicidio colgamiento. 
Dolores Rodríguez. raza blanca, 
74 años de edad. San Benigno nú-
mero 20. Embolia. 
Edgardo Biart, raza blanca, 67 
años de edad. Campanario 96. E n -
teritis crónica. 
Ramona Colver, raza blanca, 52 
años de edad. Esperanza número 
12. Bronconeumonía. 
Olga Nusa, raza blanca, 8 meses 
de edad. Velarde número 4. Ente-
iritis. 
' Juan M. González, raza blanca, 
48 años de edad. Enfermería Presi-
dio. Tuberculosis Pulmonar. 
Ramón Lópe, raza mestiza. 20 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
c ía . Suicidio arma de fuego. 
Francisco Cuadra, raza blanca, 3S 
años de edad. Línea y M. Polineu-
ritis. 
L a Asociación de Antiguo 
nos de Belén está en nflj 
conmemorar el segundo anl 
de su fundación. Mañana, 
fraternal almuerzo en los 
del nuevo colegio construyo 
Compañía de Jesús en Bue 
ta, Marlanao, se celebrara 
mente la feliz e f e m é r i d e s . 
Coincide la fecha de ebu 
con otra de unánime regoc 
24 de febrero, día de la 
doblemente fausto Pa™ 
guos alumnos de la ComP* 
Jesús en Cuba: en el se 1 
gloriosa epopeya de la n 
cía y en él se reúnen e n J 
• misma mesa los que jiero 
*e- Currir los días mejores oe 
tencia en la dulce serenidad 
mismas aulas y reclbien^ 
les maestros la palabra J 
forta y que enseña- ^ 
viente entusiasmo Res id i r 
^ «uñaría en el esp-e" 
l íos n iños de La Casa l e Beneficencia que concurrieron a l paseo de ayer en uno de los camiones que la Orante 
Crusb Jloldingr Corporat ion puso 9 d i spos i c ión del Director de aquel establecimiento. 
pe de mañana en - {taí. . 
leglo de los Padres J f °;oC4ci* 
una de esas fiestas de ^ ^ 
remembranza que ^ ^ I t a . 
perdurabl en nuestrra0 ef,a ^ 
Las adhesiones para e 
morosísimas. Multitud J e 0 , 
alumnos, socios o 1° *0.vTesuT»¡<>¿ 
tinción alguna, se han » 
inscribirse. Se W * ™ * a n t e ^ 
muy superior al dera°0Sqae 1» ^ 
Y así tiene que ser ya « , 
ciación de Antiguos A ^ ^ p d j 
lén se muestra cada día „ ^ 
te en todos Ion órdenes 
facética actividad. . d l f ^ 
Los que aún no »« tod4* i 
hacerlo esUl „,e too" 
ciben adWJtfej^ 
l El ce 
P <Je Inl 
n en ni 
1 I M 
•AtmiD. 
E l . j i 
ppletb. 
• los s? 
n camp( 
F los 1 
Wldad, 
[ D e s 
iÜ!afic 
i d ' las 
aesa?ai 
te <la ^ 
^Ució: 
rentar 
- reciben ^JV™ 
casa social del d 
y desean 
t i e m p o para 
d í a de hoy se re 
la casa social dt- ^ 
res, t e l é f o n o F0'11,! oficin* % 
^ d t̂a ^ c l U - F 
Cuba, o4 
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